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BOLETIN 3483 DE REGISTROS
DEL 21 MARZO DE 2014
PUBLICADO 25 MARZO DE 2014
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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1. TRASLADOS
RECURSOS Y REVOCATORIAS PARA FIJACION EN LISTA HOY 19 DE MARZO DE 2014
 
SE FIJA LA PRESENTE LISTA DE TRASLADO POR EL TERMINO LEGAL A LAS 8:00 A.M.
VICEPRESIDENCIA JURIDICA
TIPO SOLICITUD ENTIDAD
AFECTADA
SOLICITANTE OBJETO FECHA
VENCIMIENTO
REVOCATORIA
DIRECTA
FUNDACION PEPA
CASTRO
ALVARO PARDO
PRECIADO, MARIA
CAMILA ESCOBAR
y otros
Se revoquen los
registros °
00234145,
00234146 y
00234187 del
libro I de la
referida
entidad sin
ánimo de lucro,
realizados el
28/01/2014, y
el 29/01/2014,
de la
inscripción del
acta No. 20 de
asamblea
general de
dicha
Fundación,
celebrada el 25
de enero de
2014,  mediante
la cual se
nombró junta
directiva,
revisor fiscal
y representante
legal,
respectivamente
.
20140321
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RECURSOS Y REVOCATORIAS PARA FIJACION EN LISTA HOY 19 DE MARZO DE 2014
 
SE FIJA LA PRESENTE LISTA DE TRASLADO POR EL TERMINO LEGAL A LAS 8:00 A.M.
VICEPRESIDENCIA JURIDICA
TIPO SOLICITUD ENTIDAD
AFECTADA
SOLICITANTE OBJETO FECHA
VENCIMIENTO
RECURSO DE
REPOSICION Y EN
SUBSIDIO DE
APELACION
COMPAÑIA DE
TRANSPORTADORES
LA NACIONAL S A
FRANCISCO
ARMANDO
BOHORQUEZ
QUINTERO,
WILSON JAVIER
MORALES
BERMUDEZ y
JORGE ALEXIS
SARMIENTO
Recurso de
reposición y en
subsidio de
apelación
contra el
registro No.
No. 01809179
del libro 09
del registro
mercantil de la
mencionada
sociedad,
realizado el 21
de febrero de
2014, mediante
el cual se
inscribió el
acta de junta
directiva No.
142, celebrada
el 12 de
febrero de
2014, a través
de la cual
hubo:
“NOMBRAMIENTO
DE GERENTE” de
la sociedad
COMPAÑIA DE
TRANSPORTADORES
LA NACIONAL
S.A.
20140321
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RECURSOS Y REVOCATORIAS PARA FIJACION EN LISTA HOY 20 DE MARZO DE 2014
 
SE FIJA LA PRESENTE LISTA DE TRASLADO POR EL TERMINO LEGAL A LAS 8:00 A.M.
VICEPRESIDENCIA JURIDICA
TIPO SOLICITUD ENTIDAD
AFECTADA
SOLICITANTE OBJETO FECHA
VENCIMIENTO
REVOCATORIA
DIRECTA
AUDIOARTE LTDA GLORIA
GONZALEZ, en
calidad de
socia de la
sociedad
AUDIOARTE LTDA.
Solicitud de
revocatoria
directa del
acta del 15 de
diciembre de
2013,
registrada bajo
el número
01796528 del
libro IX del
registro
mercantil,
realizado el 10
de enero de
2014, mediante
la cual se
nombró gerente
de la sociedad
AUDIOARTE LTDA.
20140325
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RECURSOS Y REVOCATORIAS PARA FIJACION EN LISTA HOY 21 DE MARZO DE 2014
 
SE FIJA LA PRESENTE LISTA DE TRASLADO POR EL TERMINO LEGAL A LAS 8:00 A.M.
VICEPRESIDENCIA JURIDICA
TIPO SOLICITUD ENTIDAD
AFECTADA
SOLICITANTE OBJETO FECHA
VENCIMIENTO
RECURSO DE
REPOSICIÓN Y
APELACIÓN
CONCESIONARIA
VIAL DE LOS
ANDES S A
COVIANDES S A
MARÍA DEL
ROSARIO
CARRILLO
FERGUSSON, en
calidad de
primer suplente
del gerente
general de la
sociedad
CONCESIONARIA
VIAL DE LOS
ANDES S A
COVIANDES S A
Recurso de
reposición y en
subsidio de
apelación en
contra de la
comunicación
No. 78-
0000000289 del
10 de febrero
de 2014
mediante la
cual la Cámara
de Comercio de
Bogotá reitera
las
comunicaciones
del 30 de
octubre de
2013, del 27 de
noviembre de
2013 y del 27
de diciembre de
2013, en las
cuales se
requiere a la
sociedad para
que se aclare
el medio por el
cual se convocó
a la asamblea
que consta en
el Acta No. 44
el 22 de agosto
de 2013 y que
afecta a la
sociedad
CONCESIONARIA
VIAL DE LOS
ANDES S A
COVIAND
20140326
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII
de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio].
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 De las sociedades civiles
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4. RENOVACIONES
4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 21/03/2014
 
Matricula Razon Social Año Valor
02375777 1 - DIEZ DC 2014 1
02183609 1A TEMPUS SAS 2014 2,000,000
01720579 360 SECURITY GROUP SAS 2014 555,114,897
01919458 3BIOMAT S A S 2014 613,994,096
02344759 3DA2 ANIMATION STUDIOS SAS 2014 40,662,885
02169690 3VQ S A S 2014 618,991,288
02308716 4:57 ENTRETENIMIENTO S A S 2014 5,000,000
02312124 7 SEVEN S A S 2014 221,499,799
02316089 826 STUDIO S A S 2014 2,000,000
02370105 960 ORFEBRERIA 2014 1,600,000
00970636 A & D TRADING COMPANY SAS 2014 133,132,000
02264461 A & E ADVANCED LOGISTICS SAS 2014 186,003,845
01977556 A & G SOLUCIONES EMPRESARIALES 2014 1,000,000
00745874 A B C PUBLICIDAD MOVIL 2014 1,000,000
01938419 A C G COLOMBIANA LTDA 2014 4,118,515,589
00677467 A C G COLOMBIANA SAS 2014 4,118,515,589
01821608 A C S C S A 2014 5,063,442,754
02122844 A DOS M SAS 2014 119,400,966
00540377 A E INMOBILIARIA LIMITADA 2014 220,302,387
02182256 A J CAFE NET 2014 1,200,000
01282929 A L M GONZALEZ Y CIA S EN C 2014 20,000,000
00163289 A P CONSTRUCCIONES S A 2014 7,683,005,591
00754229 A R Q SOCIEDAD ANONIMA Y LA SIGLA CON
LA QUE SE IDENTIFICARA SERA A R Q S A
2014 2,167,783,368
00815470 A REY AUTOMOTRIZ 2011 900,000
00815470 A REY AUTOMOTRIZ 2012 900,000
00815470 A REY AUTOMOTRIZ 2013 1,000,000
02006912 A SEP IMPERMEABLES SAS CON SIGLA A SEP
SAS
2014 26,998,163
00385637 A T B INGENIERIA Y CIA LTDA 2014 270,071,804
00970667 A Y D TRADING COMPANY 2014 133,132,000
02375376 A-D2 SAS 2014 10,000,000
02348117 A.C. AGROREPRESENTACIONES S A S 2014 7,000,000
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02015332 A&A MULTIPRIME CONSULTING SERVICES S A
S LA CUAL PODRA USAR COMO SIGLAS A&A
MULTIPRIME SERVICES A&A MULTIPRIME
CONSULTING O MULTIPRIME
2014 123,227,125
00929633 A&V EXPRESS S A 2014 3,065,718,758
01820999 AARON ABUELOS CASA CAMPESTRE LTDA 2014 419,385,045
02345330 AAS ASESORES EN SEGUROS 2014 1,000,000
01164366 AB SILICON SAS 2014 842,249,000
01241325 ABACO JUEGOS Y PARQUES INFANTILES S A
S
2014 197,070,630
02016540 ABARKA 2014 1,000,000
01719997 ABASTECEDOR GANCHO PLAST S.A.S. 2014 30,000,000
01143820 ABC CARGO LOGISTIC S A 2014 3,977,929,735
00280773 ABC CARGO LOGISTIC S.A.S 2014 3,977,929,735
02390692 ABC ESTRUCTURAS DE COLOMBIA S A S 2014 343,802,000
00000461 ABC LABORATORIOS S.A.S EN
REORGANIZACION
2014 8,816,489,314
02027834 ABC MOVING SERVICES OF COLOMBIA 2014 536,000
02027824 ABC RELOCATION SERVICES OF COLOMBIA 2014 536,000
01612361 ABC STORAGE S A 2014 3,995,964,169
01612402 ABC STORAGE S A 2014 3,995,964,169
00687456 ABC'D REGALITOS 2014 500,000
02292135 ABD INGENIEROS SAS 2014 192,035,523
02008695 ABELLO LUGO RODOLFO 2014 600,000
00897794 ABI SOLUMARKETING S A S 2014 312,294,200
02302291 ABLOY COLOMBIA S.A.S. 2014 1,607,358,002
02357972 ABOGADOS PEDRO A. VELASQUEZ SALGADO S
A S
2014 150,000,000
02043869 ABRAKDABRA DISFRACES 2014 2,000,000
02050333 ABRAXAS DESCUBRE HERMANOS SOCIEDAD
LIMITADA
2014 8,000,000
00569636 ABRE LTDA 2014 832,161,242
02300224 ABRIL CAMACHO MYRIAM 2014 700,000
02021128 ABRIL CAMACHO NELLY 2014 800,000
02081485 AC JURIPOLIZ 2014 1,800,000
02246967 ACABADOS ARQUITECTONICOS DRY ALUM S A
S
2014 39,273,364
02363742 ACABADOS EN PINTURA LUIS ARIAS S A S 2014 5,000,000
01201148 ACABADOS Y DECORACION MARIA CLAUDIA
MONJE
2014 1,000,000
00581505 ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO SUMAPAZ 2014 3,480,000
02357515 ACADEMIC INTERNATIONAL CONNEXION AIC 2014 897,385,507
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01518350 ACAPULCO DE LA 58 ELISA 2014 1,200,000
01999473 ACARREO BODEGAS MUDANZAS LATORRE 2014 1,000,000
01308820 ACBF LIMITADA 2011 1,000,000
01308820 ACBF LIMITADA 2012 1,000,000
01308820 ACBF LIMITADA 2013 1,000,000
01308820 ACBF LIMITADA 2014 1,000,000
01801368 ACCESO DIRECTO ASOCIADOS 2014 477,550,628
01066030 ACCESO DIRECTO ASOCIADOS LIMITADA 2014 477,550,628
02096463 ACCESORIOS & AFINES 2014 2,000,000
01603143 ACCESORIOS CENTER 2013 1,000,000
01603143 ACCESORIOS CENTER 2014 1,000,000
02287761 ACCESORIOS INSTINTOS 2014 700,000
02259064 ACCESORIOS Y CELULARES BERMUDEZ 2014 1,000,000
02108435 ACCESORIOS Y SUMINISTROS FOTOEQUIPOS 2014 1,200,000
01043545 ACCI S A S 2014 720,808,917
01544345 ACCION INMOBILIARIA . COM 2014 1,000,000
01689827 ACCION INMOBILIARIA.COM LTDA 2014 95,774,246
00383334 ACCIONES DE COLOMBIA S A COMISIONISTA
DE BOLSA
2014 6,354,359,000
01078966 ACCITSERVICIOS S A S 2014 1,995,692,000
02170912 ACDECO SAS 2014 52,030,000
01293140 ACEGAR E HIJOS S A S 2014 2,144,171,255
00689792 ACERIA PROACERO 2014 75,000,000
02190961 ACERO ACOSTA JULIO EDUARDO 2014 1,000,000
02376818 ACERO CALDERON JESSICA VANESSA 2014 1,000,000
01719620 ACERO MORENO OSCAR ALBERTO 2014 500,000
01049506 ACEROS MERCHAN DORIS YANETH 2014 2,400,000
02258444 ACEVEDO CADENA HELBER GONZALO 2013 900,000
02258444 ACEVEDO CADENA HELBER GONZALO 2014 1,500,000
02180094 ACEVEDO MARIA 2014 2,000,000
02364828 ACEVEDO RESTREPO JAIME 2014 10,000,000
01074632 ACEVEDO Y ZAPATA LIMITADA 2014 126,149,495
01865426 ACHINGENIERIA E HIDRAULICA S A S SIGLA
2ACH S A S
2014 170,443,265
00090109 ACOCEL ASESORES COLOMBIANOS DE
CELADURIA
2014 1,139,063,995
00079064 ACOCEL LTDA ASESORES COLOMBIANOS DE
CELADURIA
2014 1,139,063,995
01235625 ACONPIEXPRESS LTDA 2014 475,388,571
00134363 ACOPLES CARDENAS 2014 55,000,000
00134362 ACOPLES CARDENAS Y CIA LTDA 2014 1,556,179,000
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00852386 ACOPLES DE COLOMBIA LTDA 2014 75,510,000
01369471 ACOSTA CANTOR OLGA LUCIA 2008 1
01369471 ACOSTA CANTOR OLGA LUCIA 2009 0
01369471 ACOSTA CANTOR OLGA LUCIA 2010 0
01369471 ACOSTA CANTOR OLGA LUCIA 2011 0
01369471 ACOSTA CANTOR OLGA LUCIA 2012 0
01369471 ACOSTA CANTOR OLGA LUCIA 2013 0
01590370 ACOSTA CARDENAS NUBIA MARLENE 2014 3,000,000
00653823 ACOSTA CRISTANCHO ALBERTO 2009 800,000
00653823 ACOSTA CRISTANCHO ALBERTO 2010 800,000
00653823 ACOSTA CRISTANCHO ALBERTO 2011 800,000
00549081 ACRILICOS Y CIELO RASOS LTDA 2014 184,096,070
02013010 ACROPOLIS MARKETING S A S 2014 3,000,000
02266995 ACTIVIDADES POSTALES DE OCCIDENTE 2014 830,000
00188564 ACTIVOS S A 2014 65,577,494,000
02029798 ACTUALIDADCONTABLE.COM 2014 1,000,000
01982881 ACTUALIZE COLOMBIA SAS 2014 2,185,777,933
00203467 ACTUAR LTDA 2014 30,000,000
02182004 ACUARIOS SPORT MYRIAM PABON PORRAS 2014 1,200,000
01525009 ACUÑA CAVIEDES HARVEY 2014 3,838,709,230
01137757 ACUÑA DOMINGUEZ ADRIANA 2014 1,000,000
02380698 AD CONSULTING SAS 2014 1,000,000
01237836 AD ORANGE  S.A.S 2014 1,207,428,401
01683391 ADAPTA S.A.S 2014 515,297,479
02008641 ADDAS D S 2014 1,000,000
02135975 ADECCO COLOMBIA  S A 2014 6,172,641
00081672 ADECCO COLOMBIA S A 2014 34,313,981,000
02135977 ADECCO COLOMBIA S A 2014 3,275,832,405
02135985 ADECCO COLOMBIA S A 2014 2,012,601,308
02135991 ADECCO COLOMBIA S A 2014 1,694,634,371
01146082 ADECCO COLOMBIA S A ZONA UNICENTRO 2013 655,617,265
01146082 ADECCO COLOMBIA S A ZONA UNICENTRO 2014 888,613,658
00897773 ADECCO SERVICIOS COLOMBIA S A 2014 33,767,096,000
02135980 ADECCO SERVICIOS COLOMBIA S A 2014 2,328,301,242
02135984 ADECCO SERVICIOS COLOMBIA S A 2014 1,519,802,339
02135988 ADECCO SERVICIOS COLOMBIA S A 2014 6,436,077,225
02135992 ADECCO SERVICIOS COLOMBIA S A 2014 1,438,994,858
02323918 ADHERENCIA MARKETING DE EMOCIONES S A
S
2014 34,500,000
01713626 ADICTONOS 2014 1,000,000
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02321157 ADIENS CONSULTORES SAS 2014 77,691,737
02224185 ADIPUERTAS GLASS STONE S A S 2014 198,358,000
00210907 ADIQUIM LTDA ADITIVOS Y PRODUCTOS
QUIMICOS ESPECIALES
2014 225,500,000
00277640 ADMIASEO LIMITADA ADMINISTRACION Y
ASEO
2014 331,233,693
01061737 ADMINISTRACION DE RESTAURANTES Y
CASINOS POSEIDON
2014 5,000,000
01902982 ADMINISTRADORA DE INSTITUCIONES
PRESTADORAS DE SALUD AUSTRAL SAS SIGLA
IPS AUSTRAL SAS
2014 1,598,813,099
01329164 ADMINISTRADORA DE VALOR LIMITADA Y
PODRA UTILIZAR LA SIGLA A D VALOR LTDA
2014 624,698,427
00447704 ADMINISTRADORA MONSERRATE SAS 2014 1,721,075,000
01998767 ADONIS PELUQUERIA IMAGEN & ASESORIA 2011 100,000
01998767 ADONIS PELUQUERIA IMAGEN & ASESORIA 2012 100,000
01998767 ADONIS PELUQUERIA IMAGEN & ASESORIA 2013 100,000
02139538 ADORAL DENTAL CLINIC SAS 2014 34,834,178
00773927 ADORNOS ANITA BALLEN 2014 1,000,000
01572427 ADUANAS MILENIUM S.A.S 2014 71,709,943
02050012 ADVISORS S A S 2014 672,686,512
01971375 AERCARIBE SERVICIOS TECNICOS
AERONAUTICOS S A SIGLA AERCARIBE
SERVICE S A
2014 4,722,814,627
00491535 AERODELICIAS LIMITADA 2014 17,397,028,998
01030671 AEROLINEA DEL CARIBE S A PUDIENDO
UTILIZAR LA SIGLA AER CARIBE S A
2014 12,431,679,068
01840725 AEROPIPER LTDA 2009 1,000,000
01840725 AEROPIPER LTDA 2010 1,000,000
01840725 AEROPIPER LTDA 2011 1,000,000
01840725 AEROPIPER LTDA 2012 1,000,000
01840725 AEROPIPER LTDA 2013 1,000,000
01840725 AEROPIPER LTDA 2014 1,000,000
02004752 AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S A 2014 3,000,000
01909333 AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S A
AVIANCA
2014 3,859,200
01909354 AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S A
AVIANCA
2014 16,910,700
00754332 AES CHIVOR & CIA S C A E S P 2014 1,717,655,344,000
00754226 AES CHIVOR & CIA S C A E S P PERO
PODRA UTILIZAR LA SIGLA AES CHIVOR
2014 1,717,655,344,000
02391899 AFIANZADORA INTEGRAL AFIN S A S 2014 21,000,000
02106199 AFILADOS INDUSTRIALES SAS 2014 27,301,561
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00779929 AFRICANO FARIAS MARIA ELVIA 2014 1,200,000
00881019 AGENCIA CREAR VIDEOS 2014 43,100,000
00282352 AGENCIA DE ADUANAS ABC REPECEV S.A.
NIVEL 1
2014 10,604,468,235
01143817 AGENCIA DE ADUANAS ABC REPECEV SA
NIVEL 1
2014 10,604,468,235
00645688 AGENCIA DE ADUANAS INTRAMAR LTDA NIVEL
2
2014 1,363,112,733
01029161 AGENCIA DE ADUANAS KN COLOMBIA S A S
NIVEL 2
2014 4,043,595,000
00619781 AGENCIA DE ADUANAS ROLI ADUANAS SA
NIVEL 2
2014 1,741,542,525
01913530 AGENCIA DE ADUANAS SECURITYS S A S
NIVEL 2
2014 731,027,975
01301964 AGENCIA DE ADUANAS SERVAL S A S NIVEL
2
2014 550,502,061
01769026 AGENCIA DE SEGUROS FALABELLA - CALLE
80
2014 30,069,024
01756528 AGENCIA DE SEGUROS FALABELLA - CALLE
99
2014 2,000,000
01977450 AGENCIA DE SEGUROS FALABELLA - CENTRO
MAYOR
2014 16,852,827
01805025 AGENCIA DE SEGUROS FALABELLA -
HAYUELOS
2014 10,396,286
01950376 AGENCIA DE SEGUROS FALABELLA -
HOMECENTER 170
2014 17,061,342
01756526 AGENCIA DE SEGUROS FALABELLA - SANTAFE 2014 23,924,891
01756527 AGENCIA DE SEGUROS FALABELLA - SUBA 2014 15,233,591
01861294 AGENCIA DE SEGUROS FALABELLA -
UNICENTRO BOGOTA
2014 18,892,965
01769024 AGENCIA DE SEGUROS FALABELLA -DORADO 2014 21,177,032
01861296 AGENCIA DE SEGUROS FALABELLA -GALERIAS 2014 25,875,826
01574716 AGENCIA DE SEGUROS FALABELLA LTDA 2014 22,766,405,000
02192654 AGENCIA DE SEGUROS FALABELLA LTDA -
CEDRITOS
2014 30,342,042
02076922 AGENCIA DE SEGUROS FALABELLA LTDA -
SUR
2014 13,408,243
02049764 AGENCIA DE SEGUROS FALABELLA LTDA
CALIMA
2014 22,937,534
02215416 AGENCIA DE SEGUROS FALABELLA LTDA-
TITAN
2014 18,967,398
00591879 AGENCIA DE SOACHA DE EXPRESO
BOLIVARIANO S A EN EJECUCION DEL
ACUERDO DE REESTRUCTURACION
2014 9,575,000
02237443 AGENCIA DE VIAJES AVETURS SAS 2014 1,000,000
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01758301 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO FALABELLA
LTDA
2014 104,325,948
01615213 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO FALABELLA
S A S
2014 7,534,421,000
01884109 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO FALABELLA
S.A.S.
2014 291,794,618
01627787 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO FALABELLA
S.A.S.
2014 250,814,535
01656795 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO FALABELLA
S.A.S.
2014 414,304,128
01781345 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO FALABELLA
S.A.S.
2014 198,225,008
01792054 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO FALABELLA
S.A.S.
2014 296,412,017
01884112 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO FALABELLA
S.A.S.
2014 583,056,667
02075032 AGENTE INMOBILIARIO 2014 2,000,000
01822496 AGN TRADING COLOMBIA LTDA 2013 1,000,000
01822496 AGN TRADING COLOMBIA LTDA 2014 148,475,000
01692757 AGRARIS S A S 2014 3,253,795,888
00353813 AGRICOLA CARDENAL S A 2014 10,280,396,000
00045988 AGRICOLA LOS LAURELES LTDA 2014 4,297,233,661
02088548 AGRICOLA Y VETERINARIA LUNAGRO SAS 2014 62,378,000
00473651 AGRICOLAS Y GANADERAS ROMERO LATORRE
SAS AGROLAR SAS
2014 10,824,279,951
00730262 AGRINPEX TRADING & CONSULTING E U 2014 51,713,110
01252322 AGRIPLAS 2014 1
02085258 AGROAMBIENTAL INTERVENTORIAS Y OBRAS
CIVILES S A S
2014 658,409,950
01171837 AGROCENTRO EL GRANJERO 2014 1,000,000
01081481 AGROFRANCO S A S 2014 3,590,297,741
01714990 AGROINDUSTRIAL COLOMBIA LTDA 2014 212,024,000
00504578 AGROINSA S A 2014 1,519,738,844
02045227 AGRONACAY CALLE 72 2014 16,200,520
02213558 AGRONACAY KENEDY 2014 28,773,264
01681510 AGRONACAY S A S 2014 5,205,977,141
02045225 AGRONACAY SUBA 2014 43,455,888
02213556 AGRONACAY TOBERIN 2014 18,174,564
00376911 AGRONEGOCIOS S.A. COMERCIALIZADORA DE
BIENES PRODUCTOS Y SERVICIOS DE ORIGEN
AGROPECUARIO E INDUSTRIALES
2014 4,938,953,463
01669180 AGROPECUARIA DE OCCIDENTE LIMITADA 2014 756,036,320
00832512 AGROPECUARIA DE OCCIDENTE LIMITADA
FUSA
2014 756,036,320
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00099467 AGROPECUARIA EL CEDRO S.A. 2014 6,263,718,630
01946143 AGROPECUARIA EL ROCIO 2014 11,310,000
00602880 AGROPECUARIA MEDINA MANRIQUE Y CIA
LTDA
2014 2,731,155,942
01800598 AGUADO OSORNO LILIANA 2014 1,000,000
01343838 AGUDELO AGUDELO ANGELA MARCELA 2014 5,000,000
00805292 AGUDELO FONSECA OSCAR FERNANDO 2014 1,200,000
01403078 AGUDELO JURADO FERNANDO ENRIQUE 2014 1,000,000
01964536 AGUDELO ROJAS WINSTON 2011 1
01964536 AGUDELO ROJAS WINSTON 2012 1
01964536 AGUDELO ROJAS WINSTON 2013 1
01964536 AGUDELO ROJAS WINSTON 2014 1
02269988 AGUILAR LUIS ALBERTO 2014 300,000
02090499 AGUILAR MORALES MANUEL 'FALLECIDO' 2013 300,000
01959804 AGUILAR ROJAS JOSE WILLIAM 2014 2,450,000
00116094 AGUILATOURS AGENCIA DE VIAJES Y
TURISMO
2014 257,613,000
00116095 AGUILATOURS LTDA AGENCIA DE VIAJES Y
TURISMO
2014 257,613,000
01694623 AGUILERA BELTRAN SEGUNDO AURELIO 2013 1,000,000
01694623 AGUILERA BELTRAN SEGUNDO AURELIO 2014 1,000,000
01392171 AGUILERA GONZALEZ ELIANA LUCIA 2014 6,500,000
01738399 AGUILERA URREGO MARIA LUISA 2014 3,250,000
01311215 AGUILLON PEÑA CARLOS ARIEL 2014 2,300,000
01925573 AGUIRRE AGUIRRE ARGEMIRO 2014 8,500,000
01498978 AGUIRRE DELGADO IVONNE LORAINE 2014 1,232,000
01126195 AGUIRRE HENAO LUZ ALBINIA 2014 500,000
02393831 AGUJA CHICO WILBER 2014 1,900,000
02095270 AHMYO S A S 2014 101,430,517
02315461 AIRE ANDINO DE COLOMBIA SAS 2014 22,522,837
00792974 AIRE SUPERIOR  S A S 2014 59,697,122
02137129 AKIABEKI S A S 2014 763,723,950
01338659 ALADDIN CARGO S A 2014 6,842,216,820
02376706 ALAMCEN SAMSARA QUIRIGUA 2014 20,000,000
01879588 ALARCON BAQUERO CARLOS JULIO 2014 1,000,000
02259503 ALARCON CARLOS JOSE 2014 2,200,000
02148264 ALARCON GARZON MAUD ESPERANZA 2013 1,150,000
02108434 ALARCON VILLALOBOS JULIO CESAR 2014 1,200,000
01276845 ALARCON ZAMBRANO VICTOR MANUEL 2014 501,841,794
01097684 ALBA FORERO JORGE ENRIQUE 2014 1,200,000
00748051 ALBAN VARGAS FABIAN OSVALDO 2014 1,000,000
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01762006 ALBARRACIN DE BLANCO CARMEN ROSA 2014 2,850,000
00099283 ALBARRACIN GLADYS HILDA 2014 3,000,000
02376143 ALBARRAN REYES MARIA CONCEPCION 2014 950,000
01115130 ALCA INGENIERIA  S A S 2014 29,085,486,224
01165761 ALCA SISTEMAS LIMITADA 2014 20,000,000
02058387 ALCALA CONSULTORIA ECONOMICA Y
FINANCIERA S A S CON SIGLA ALCALA CEF
S A S
2014 8,883,197,261
00295846 ALCORTAP DECORACION 2014 321,333,087
00295844 ALCORTAP DECORACION LIMITADA 2014 321,333,087
02194107 ALDAN S.A.S. 2014 150,268,551
02247789 ALDANA LADINO ALEISY 2014 4,000,000
01432789 ALDANA LUQUE RUBIELA 2014 1,232,000
00967344 ALDAPLAST 2014 1
01313216 ALEGRIA ACTIVITY AMERICA SA 2014 10,877,505,101
02184347 ALEJA M CENTRO DE ESTETICA 2014 2,000,000
02377800 ALEX WORKOVER SAS 2014 10,000,000
01543402 ALEXANDRA FARMS S A S 2014 8,169,320,284
00453938 ALFA Y OMEGA FUMIGACIONES LIMITADA 2014 6,570,000
01886522 ALFACOMPUTERS M&M LTDA 2014 381,421,354
00734779 ALFAMED LIMITADA 2014 1,167,464,062
00586134 ALFANGEL Y COMPAÑIA S A 2014 2,003,351,571
01101117 ALFONSO AURA STELLA 2014 600,000
00961451 ALFONSO GALVIS PELUQUERIA 2014 5,000,000
01957948 ALFONSO GALVIS WILLIAM ANDERSSON 2014 1,100,000
00878468 ALFONSO MONTAÑEZ CAMPO ELIAS 2014 2,950,000
01903753 ALFONSO PEÑA EDILSA 2014 900,000
02389033 ALFONSO PULIDO YOULIN ANDREA 2014 1,000,000
01696906 ALGARRA ACHURY NELLY EMILIA 2014 750,000
00504566 ALI CEDEÑO ASESORES HOTELEROS LTDA 2014 174,826,030
01588447 ALIANZA ELECTRICA IMPORTACIONES LTDA 2014 563,886,408
01810344 ALIANZA SOLUCIONES Y RECUBRIMIENTOS
INDUSTRIALES LTDA SIGLA ASYRI LTDA
2014 722,867,749
00125482 ALIMENTOS EL JARDIN S A 2014 6,876,594,343
00125483 ALIMENTOS EL JARDIN S A 2014 12,300,000
02018197 ALIMSO CATERING SERVICES S A 2014 10,823,828,219
02287115 ALIMSO EXPRESS 2014 10,000,000
02287120 ALIMSO EXPRESS 2014 10,000,000
01912073 ALITAPI COMERCIALIZADORA S A S 2010 1,500,000
01912073 ALITAPI COMERCIALIZADORA S A S 2011 1,500,000
01912073 ALITAPI COMERCIALIZADORA S A S 2012 1,500,000
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01912073 ALITAPI COMERCIALIZADORA S A S 2013 1,500,000
01447327 ALM INGENIEROS & CIA LTDA 2014 477,009,669
02129153 ALMA INVESTMENT GROUP S A S 2014 60,651,330
02247188 ALMACEN AGROPROTECCION ZIPAQUIRA 2014 1,800,000
01599551 ALMACEN BATA 2014 99,913,057
01003517 ALMACEN C I TEXMAN 2014 1
00277644 ALMACEN CERRO VERDE 2014 1,800,000
02082753 ALMACEN CHENG 09 2014 10,600,000
00289509 ALMACEN DE LLANTAS Y LUBRICANTES
EXPRESUR
2014 3,621,606,573
00484547 ALMACEN DE LUBRI FRENOS 2014 9,000,000
00693967 ALMACEN DE REGALOS Y MIL DETALLES 2014 12,500,000
00482247 ALMACEN DE TROFEOS A RODRIGUEZ B LTDA 2014 500,000
00226781 ALMACEN DE VIVERES EL COLISEO 2014 500,000
01535513 ALMACEN FRENTE AL PARQUE 2014 1,000,000
00292085 ALMACEN GANAVICOLA 2014 246,268,000
00050960 ALMACEN INTERVIDRIOS 2014 284,734,501
00209870 ALMACEN LA FERIA DE LOS RETAZOS 1 2014 480,751,000
01545999 ALMACEN LA RED ELECTRONICA 2014 13,000,000
01813601 ALMACEN MAJO 2014 4,000,000
00411964 ALMACEN PUNTO Y MODA CONFECCIONES 2014 79,432,000
02347611 ALMACEN SAMSARA AV CHILE 2014 20,000,000
02347610 ALMACEN SAMSARA SAN MARTIN 2014 20,000,000
00136005 ALMACEN SANTA PAULA 2014 24,000,000
00288719 ALMACEN Y CIGARRERIA MORALES 2014 1,500,000
02119062 ALMACEN Y TALLER DE BICICLETAS CRIS.FE 2014 1,000,000
01203099 ALMACEN ZIPARETENEDORES N. DOS D C 2014 2,200,000
02027761 ALMACENAMIENTOS LOGISTICOS S A S 2014 1,959,086,577
02187455 ALMACENES RINDEMASS SAS 2013 21,190,969
02187455 ALMACENES RINDEMASS SAS 2014 45,015,233
01003408 ALMACERIA SAS 2013 635,899,601
00368635 ALOJAMIENTO TURISTICO SUITES DEL HOTEL
ROYAL
2014 1
01209897 ALONSO & ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS
S A S
2014 423,224,066
02087599 ALONSO RAMOS ALIRIO 2014 1,200,000
02287801 ALONSO VELASQUEZ EUGENIA 2014 1,200,000
00408593 ALPOPULAR ALMACEN GENERAL DE DEPOSITOS
S.A. ALPOPULAR S.A.
2014 147,766,544,613
00229969 ALPOPULAR ALMACEN GENERAL DE DEPOSITOS
S.A. O ALPOPULAR S.A.SUCURSAL BOGOTA
2014 41,914,240,025
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02309262 ALQUILERES ARCALAR SAS 2014 324,477,627
02338459 ALQUILERES ROMSOT 2014 2,000,000
01207786 ALQUIMATIC NO 2 2014 1,200,000
02350780 ALQUIMUEBLES OFFICE LINE S A S 2014 53,500,000
01373290 ALSERVICIOS COMERCIALES ZONO FRANCA
LTDA
2014 1
01766876 ALTERNATIVAS Y ALGO MAS 2014 1,000,000
01781756 ALTERNATIVAS Y ALGO MAS S A S 2014 337,521,000
02192024 ALTURAS Y SEGURIDAD 2014 1,000,000
02333662 ALUMINIOS Y ACCESORIOS JMC 2014 1,000,000
00193628 ALUMINIOS Y PLASTICOS RAR 2014 907,695,424
00194668 ALVARADO SAENZ JORGE HUMBERTO 2014 7,280,000
02378852 ALVARADO SANCHEZ ALEJANDRO 2014 1,000,000
00800091 ALVAREZ ALVAREZ ANA ELSA 2014 1,000,000
02364773 ALVAREZ BLANCA LILY 2014 1,230,000
01974402 ALVAREZ CORREDOR MAGDA YANIRY 2013 1,000,000
01974402 ALVAREZ CORREDOR MAGDA YANIRY 2014 1,000,000
02306144 ALVAREZ MORALES SANDRA MILENA 2014 1,232,000
00418527 ALVAREZ ORJUELA PATRICIA 2014 1,000,000
02179637 ALVAREZ ORREGO URIEL ALBERTO 2014 5,000,000
00457903 ALVARO RIVERA R & ASOCIADOS LTDA
A.R.R. ARQUITECTOS ASOCIADOSLTDA
2014 1,081,590,675
01141790 ALVARO RIVERA R & ASOCIADOS LTDA ARR
ARQ ASOC LTDA
2014 50,000,000
01691678 ALVIS SUA CARLOS 2014 11,000,000
01628676 ALZATE GALEANO LUIS JHOWANNY 2008 500,000
01628676 ALZATE GALEANO LUIS JHOWANNY 2009 500,000
01628676 ALZATE GALEANO LUIS JHOWANNY 2010 500,000
01628676 ALZATE GALEANO LUIS JHOWANNY 2011 500,000
01628676 ALZATE GALEANO LUIS JHOWANNY 2012 500,000
01628676 ALZATE GALEANO LUIS JHOWANNY 2013 500,000
02306020 ALZATE SALGADO GERMAN 2014 3,000,000
01815499 AMADO BUITRAGO EDUARDO 2014 1,500,000
01972157 AMADO CAMACHO SEGUNDO FLAMINIO 2014 1,200,000
02061803 AMADOR CASTELLANOS SANTOS ANIBAL 2014 6,000,000
01920265 AMAYA ARIZA ANA CRISTINA 2014 2,000,000
01892707 AMAYA CASTRO HERMELINDA 2014 900,000
00683744 AMAYA DE RAMIREZ LUCILA 2014 1,200,000
01751320 AMAYA LOPEZ EDGAR AUGUSTO 2014 1,100,000
01270899 AMBIENTE & DESARROLLO SAS 2014 342,117,221
00494157 AMBIENTES ACCESORIOS 2014 2,188,273,359
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00426373 AMBIENTES ACCESORIOS SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 4,376,546,719
01814479 AMCI INGENIEROS S A S 2014 354,790,000
00389058 AMELIA TORO S A S 2014 4,836,224,507
01500209 AMERICAN 2014 1,200,000
02315089 AMERICAN BRAKE COMPONENT DE COLOMBIA S
A S
2014 10,000,000
01256509 AMERICANTUR 2014 20,000
01256425 AMERICANTUR LTDA 2014 310,511,625
02347043 AMEZQUITA CORTES HERNANDO 2014 1,020,000
02359624 AMEZQUITA ROJAS EDNA ROCIO 2014 1,000,000
00888433 AMIMED S A S 2014 670,028,247
00808935 AMOBLADORA PEDRO A ESPITIA E HIJOS
LTDA
2014 25,000,000
00661212 AMOBLADORA PEDRO A ESPITIA E HIJOS S A
S
2014 118,567,000
02058094 AMOBLADORA ROTTERDAM 68 2014 1,000,000
02311628 AMURA CONSULTORES S.A.S 2014 2,500,000
01405204 ANA STILOS 2014 1,000,000
01233395 ANALITICA LIMITADA 2014 415,136,960
02298836 ANALITICS LTDA 2014 2,000,000
02147977 ANDAGO S A S 2014 627,004,000
01983545 ANDAMIOS DE KENNEDY 2014 7,000,000
01373207 ANDES  SERVICIOS COMERCIALES ZONA
FRANCA S A S
2014 225,949,779
00530359 ANDINA COMERCIAL DE POPULARES 2014 166,810,000
01644663 ANDINA DE SEGURIDAD DEL VALLE LTDA 2014 819,181,952
00871162 ANDINA JUEGOS Y PARQUES  S A S 2014 825,794,100
01173428 ANDINA LOGISTICA DE FLUIDOS  SAS 2014 355,063,374
00250485 ANDINA PRODUCTOS PUBLICITARIOS LTDA 2014 2,996,335,975
02317605 ANDRADE CASTAÑEDA ANDRES DAVID 2014 500,000
01818907 ANDRADE OTERO LUZ ESTHER 2012 1,000,000
01818907 ANDRADE OTERO LUZ ESTHER 2013 1,000,000
01818907 ANDRADE OTERO LUZ ESTHER 2014 1,000,000
01952061 ANDURIÑA S A S 2014 156,793,000
02315807 ANESTECARO S A S 2014 19,037,735
00270285 ANGARITA ESTUPIÑAN IRENE 2014 12,925,000
02309255 ANGARITA PINEDA DURIS 2014 500,000
00543090 ANGEL ANGEL JOSE IGNACIO 2014 1,120,000
01316689 ANGEL BOTERO ALFONSO 2014 5,598,949,099
02106271 ANGEL ORTEGA MARIA DOLORES 2014 1,179,000
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00997278 ANGEL VALENZUELA DIEGO ALEJANDRO 2009 500,000
00997278 ANGEL VALENZUELA DIEGO ALEJANDRO 2010 500,000
00997278 ANGEL VALENZUELA DIEGO ALEJANDRO 2011 500,000
00997278 ANGEL VALENZUELA DIEGO ALEJANDRO 2012 500,000
00997278 ANGEL VALENZUELA DIEGO ALEJANDRO 2013 500,000
00997278 ANGEL VALENZUELA DIEGO ALEJANDRO 2014 500,000
02344773 ANGELES CANINOS S A S 2014 1,000,000
02266194 ANIMAL FITNESS SAS 2014 10,000,000
01532321 ANIMARTE RECREACION Y EVENTOS 2014 1,100,000
02017711 ANMARTECH IMPORTACIONES 2014 5,000,000
00678154 ANODIZADOS Y SCREEN 2014 1,200,000
00678149 ANODIZADOS Y SCREEN LIMITADA 2014 50,000,000
01116815 ANTONI JOYEROS 2014 10,000,000
00259158 ANTONIO CASTRO Y CIA LTDA INGENIERIA Y
REPRESENTACIONES
2014 884,083,280
01800657 ANUDADOS TAPITEX 2014 900,000
01830209 ANZOLA DE CASTAÑEDA MARIA MAILA 2014 5,000,000
02301261 ANZOLA LUIS CARLOS 2014 20,000,000
00843101 ANZOLA LUIS EDUARDO 2014 1,232,000
00380058 AP FRUTAS DE COLOMBIA S.A. 2014 1,083,948,155
02105023 APACHE OIL SERVICES SAS 2014 1,085,523,260
01390404 APIARIOS APIFLOR 2014 11,000,000
00697223 APIARIOS LOS CONQUISTADORES 2014 43,000,000
01184500 APIARIOS LOS CONQUISTADORES NATURALES 2014 11,000,000
02331782 APLICACIONES DE RESTAURACION AMBIENTAL
SAS
2014 15,000,000
02366248 APONTE ROMERO MYRIAM 2014 1,000,000
00667622 APOYOS FINANCIEROS ESPECIALIZADOS S A
APOYAR S A
2014 11,456,536,348
02131839 APP ASESORIAS PROGRAMAS Y PROYECTOS
PARA EL DESARROLLO SOCIAL S A S
2014 27,000,000
02165822 APPLUS NORCONTROL CONSULTORIA E
INGENIERIA SAS
2014 656,588,000
01980492 APSA GROUP AUTOMOTIVE PLASTICS 2014 6,222,377,898
01733797 APSA GROUP AUTOMOTIVE PLASTICS S A 2014 6,222,377,898
02008531 AQACOL CONSULTORES ESPECIALIZADOS EN
SPD S A S
2014 3,737,000
02157910 AR PLANTAS ELECTRICAS S A S 2014 11,125,000
00999075 ARA INGENIERIA S A S 2014 2,781,348,724
02064265 ARAGON PINZON JUAN CARLOS 2014 4,863,046,947
01768477 ARAMARK COLOMBIA SAS. 2014 29,642,629,000
02373261 ARAMOANA S A S 2014 126,143,531
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01333812 ARANDA GARCIA RUBEL ANTONIO 2014 1,230,000
01081131 ARANDA SILVA LUIS OMAR 2014 1,807,499,624
02371337 ARANGO GONZALEZ WILLIAM 2014 7,390,000
00273695 ARANZAZU LIMITADA ASESORES DE SEGUROS 2014 519,463,891
02275264 ARBELAEZ & DIAZ INVERSIONES SAS 2013 1,000,000
02275264 ARBELAEZ & DIAZ INVERSIONES SAS 2014 1,000,000
01425843 ARBOLEDA DIAZ GLORIA STELLA 2014 9,050,000
02362589 ARCHILA FLOREZ MARITZA 2014 15,000,000
01061736 ARCILA SANCHEZ CARLOS ARTURO 2014 702,174,642
02134413 ARDILA BONILLA MARCO TULIO 2014 1,232,000
02317396 ARDILA HERRERA HUMBERTO HORACIO 2014 5,000,000
02354284 ARDILA MOYANO LALIA MARIA 2014 1,200,000
02056024 ARDILA PATAQUIVA LUZ ANGELA DEL CARMEN 2014 2,591,506
01970431 ARDYSS INTERNATIONAL COLOMBIA LTDA 2014 1,820,214,559
01938164 AREMIX AREPAS DE MAIZ 2010 700,000
01938164 AREMIX AREPAS DE MAIZ 2011 700,000
01938164 AREMIX AREPAS DE MAIZ 2012 700,000
01938164 AREMIX AREPAS DE MAIZ 2013 700,000
02377613 ARENAS MOJICA BLANCA LIGIA 2014 1,100,000
01373564 ARENAS Y GRAVAS GARBANZAL S A S 2014 50,000,000
01675740 ARENAS Y LADRILLOS PATIÑO 2014 20,000,000
00201045 AREPAS Y EMPANADAS DON MAIZ 2014 13,099,777,979
01830187 ARES CAMBIOS Y DIVISAS 2014 194,869,310
01409416 AREVALO & CIA S EN C 2014 1,925,874,443
01988084 AREVALO CORREDOR JAIR ERNESTO 2014 1,200,000
01360015 AREVALO POVEDA JULIO ALBERTO 2014 900,000
02149256 AREVALO RAMIREZ NANCY RUBIELA 2013 1,100,000
02149256 AREVALO RAMIREZ NANCY RUBIELA 2014 1,230,000
00049401 ARGEX LTDA SUMINISTROS INTERNACIONALES 2014 273,754,000
01480432 ARGUELLO CARO ROSA MARIA 2014 923,000
02322470 ARIAS BECERRA WILLIAM ORLANDO 2014 30,000,000
01518159 ARIAS BONILLA GLORIA MARIA 2013 750,000
01831453 ARIAS CESAR DIMAS 2014 1,071,000
01980785 ARIAS ESCOBAR PAULINA ANDREA 2014 56,442,000
02032390 ARIAS GAONA LUIS ALEJANDRO 2014 4,100,000
00779611 ARIAS GOMEZ LUZ NELLY 2014 7,000,000
02305847 ARIAS LEWING GLADYS YOLANDA 2014 1,000,000
02174006 ARIAS OSORIO ELIAS 2014 650,000
00699331 ARIAS PENAGOS JUAN DE JESUS 2014 6,500,000
02389360 ARIAS SOSSA OCTAVIO 2014 1,000,000
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01332572 ARIGATO 2014 109,618,034
01579954 ARIGATO LTDA 2014 109,618,034
02215599 ARIKOK VIAJES Y TURISMO SAS 2014 8,000,000
01752741 ARIMASAI S.A.S. PUDIÉNDOSE IDENTIFICAR
TAMBIÉN CON LA SIGLA ARIMASAI S.A.S.
2014 1,294,898,536
01496559 ARISMENDI CARDENAS CESAR 2013 6,000
01496559 ARISMENDI CARDENAS CESAR 2014 6,000
01097287 ARISTIZABAL ALVAREZ MIGUEL ANTONIO 2014 900,000
01533233 ARISTIZABAL RAMIREZ CARLOS LEANDRO 2014 2,516,572,000
00241490 ARIZA LOPEZ SERVILIO 2014 92,734,000
01977602 ARIZA MENDOZA JORGE IVAN 2014 10,316,250
01908176 ARIZA SANABRIA LUIS HERNANDO 2014 2,500,000
02378389 ARIZALA SEGURA FREDY 2014 1,200,000
01431578 ARLEY.COM COMUNICACIONES 2012 7,000,000
01431578 ARLEY.COM COMUNICACIONES 2013 7,000,000
02119398 ARMANDO SERRANO MANTILLA Y ASOCIADOS
SAS
2014 176,560,055
02368235 ARMANDO SOLUCIONES INTEGRALES SAS 2014 5,000,000
02373584 ARMY HUELLAS S A S 2014 8,000,000
01599910 ARQUITECTOS RODRIGUEZ Y FINO LTDA 2014 29,493,000
02377152 ARQUITECTURA E INGENIERIAS DELTA SAS 2014 40,643,711
02367406 ARQUITECTURA EN GESTION HUMANA AGH S A
S
2014 10,108,784
01159597 ARQUITECTURA URBANA LTDA 2014 648,563,132
02154436 ARREDONDO RODRIGUEZ FANNY 2014 1,000,000
02024108 ARREDONDO RODRIGUEZ HOOVERT 2014 5,000,000
00899568 ARTE FOTOGRAFIA PUBLICIDAD Y
SUMINISTROS JIMMY PALACIOS
2014 500,000
01940803 ARTE LIA 2014 1,000,000
00629276 ARTE LIA LTDA 2014 1,137,410,000
01697025 ARTE MARQUETERIA DOMINE 2014 2,100,000
01258912 ARTE NOVA MUSIC LAB 2013 1,170,000
01258912 ARTE NOVA MUSIC LAB 2014 1,200,000
01342451 ARTE ORAL 2014 124,937,494
01758626 ARTE ORAL SERVICIOS ODONTOLOGICOS
ESPECIALIZADOS S A S
2014 124,937,494
00688513 ARTE Y METAL COMPAÑIA LIMITADA 2014 25,498,000
00782280 ARTE-JOYAS NUBIA REAL 2013 1,800,000
00782280 ARTE-JOYAS NUBIA REAL 2014 1,800,000
00268248 ARTEFACTOS DE BOMBEO E INNOVACIONES S
A S ABOMIN S A S
2014 1,683,884,675
00629510 ARTELIA 2014 50,000,000
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00282202 ARTESANIAS EL ZIPA -UNICENTRO 2014 480,764,878
01883981 ARTESANIAS HARY INDU 2014 1,100,000
00282200 ARTESANÍAS EL ZIPA S A S 2014 480,764,878
02320597 ARTINOX SAS 2014 2,000,000
01789615 ARTLUZ PHOTOGRAPHY 2014 1,200,000
02080157 ARTQUIM S A S 2014 60,865,101
00370769 ASA AGENCIA GRAFICA 2014 4,395,305,500
00288243 ASA FOTO TALLER 2014 480,000,000
00256669 ASA FOTOTALLER SA PERO PODRA USAR LA
SIGLA ASAF SA
2014 4,896,305,500
01337366 ASADERO DE CARNE SANTANDER DEL SUR DE
RUBIELA
2014 5,000,000
01217290 ASADERO DE CARNES LLANERISMAS 2013 12,000,000
01217290 ASADERO DE CARNES LLANERISMAS 2014 12,000,000
01159281 ASADERO DE POLLO EL RANCHERO 2014 1,200,000
01150897 ASADERO LLANO EXPRES 2014 1,800,000
02155843 ASADERO PIQUETEADERO EL ALCARAVAN
LLANERO
2014 1,000,000
01770414 ASAP SERVICE 2012 1,000,000
01770414 ASAP SERVICE 2013 1,000,000
01039407 ASCINTER LOGISTICA GLOBAL LTDA SIGLA
ASCINTER LTDA
2014 656,352,766
00351504 ASCOMERCRUZ 2014 28,300,000
01986824 ASDA SEGURIDAD LTDA 2014 440,207,791
02111239 ASENCIO VEGA LUIS ALBERTO 2014 1,000,000
01194756 ASENTEL LIMITADA 2014 5,000,000
01166133 ASENTEL SAS 2014 153,935,375
00150392 ASESORES DE SEGUROS GOMVAR CIA LTDA 2014 34,900,000
01137301 ASESORES EN SEGUROS DE LOS ANDES LTDA 2014 1,001,785,000
02338349 ASESORES NACIONALES INMOBILIARIOS SAS 2014 3,000,000
02392192 ASESORES RUC SAS 2014 5,000,000
01991029 ASESORIA GLOBAL ASGLO S A S 2014 45,185,766
02080752 ASESORIAS CAMT S A S 2014 75,095,000
00077189 ASESORIAS GRAFICAS S A 2014 1,465,352,369
01828384 ASESORIAS JAZ B 2014 1,200,000
01359315 ASESORIAS VALENZUELA MENDEZ LTDA 2014 625,519,000
02291153 ASESORIAS Y CONSULTORIAS RAMOS ORTIZ
SAS
2014 40,582,034
00397994 ASESORIAS Y REPRESENTACIONES CUESTA Y
CUESTA & CIA S.C.A.
2014 523,248,000
02056417 ASESORIAS Y SERVICIOS IMPORTEX S A S 2014 156,022,965
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02208735 ASESORIAS Y SERVICIOS JURIDICOS
INTEGRALES A LA PROPIEDAD HORIZONTAL S
A S
2014 13,648,376
01451721 ASESORIAS Y SERVICIOS TEMPORALES DE
COLOMBIA S A PUDIENDO UTILIZAR LA
SIGLA ASERTEMPO COLOMBIA S A
2014 2,965,465,000
02028013 ASIA SERVICES S.A.S. 2014 225,050,299
S0043939 ASISSMA 2014 1,000,000
01207454 ASISTENCIA ODONTOLOGICA 2003 500,000
01207454 ASISTENCIA ODONTOLOGICA 2004 500,000
01207454 ASISTENCIA ODONTOLOGICA 2005 500,000
01207454 ASISTENCIA ODONTOLOGICA 2006 500,000
01207454 ASISTENCIA ODONTOLOGICA 2007 500,000
01207454 ASISTENCIA ODONTOLOGICA 2008 500,000
01207454 ASISTENCIA ODONTOLOGICA 2009 500,000
01207454 ASISTENCIA ODONTOLOGICA 2010 500,000
01207454 ASISTENCIA ODONTOLOGICA 2011 800,000
01207454 ASISTENCIA ODONTOLOGICA 2012 800,000
01207454 ASISTENCIA ODONTOLOGICA 2013 1,000,000
01207454 ASISTENCIA ODONTOLOGICA 2014 1,200,000
00110233 ASITEC S.A.S. 2014 2,847,152,529
S0002732 ASOCIACION CATOLICA INTERNACIONAL DE
OBRAS PARA ORIENTACION DE LAJOVEN
2014 40,970,133
S0025932 ASOCIACION CIVICO COMUNITARIO DE LOS
BARRIOS PROGRESO ISLANDIA SAN PEDRO
SANTA LUCIA LA ESMERALDA E ISRRAELITAS
2014 879,700
S0028517 ASOCIACION CIVICO CULTURAL ZONA SEXTA
ASOSEXTA
2014 1,230,000
S0005100 ASOCIACION COLOMBIANA DE CINE
"ACOCINE"
2014 110,185,775
S0016481 ASOCIACION COLOMBIANA DE CIRUGIA 2014 1,016,528,576
S0010296 ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES DE
ODONTOLOGIA ACFO
2014 761,901,376
S0014034 ASOCIACION COLOMBIANA DE MIASTENIA
GRAVIS
2014 4,276,000
S0015338 ASOCIACION COLOMBIANA DE NEFROLOGIA E
HIPERTENSION ARTERIAL
2014 406,422,145
S0007257 ASOCIACION COLOMBIANA DE PROCESADORES
DE LA LECHE Y SE DENOMINARA ASOLECHE
2014 234,304,548
S0001958 ASOCIACION COLOMBIANA PARA EL AVANCE
DE LA CIENCIA ACAC
2014 16,844,392,298
S0038206 ASOCIACION COMUNIDAD ACTIVA SIGLA
ASOCOACTI
2014 1,000,000
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S0030141 ASOCIACION COMUNIDAD DE VIDA CRISTIANA
COLOMBIA CVX
2014 4,401,910
S0015015 ASOCIACION COMUNITARIA DE TELEVISION
POR CABLE CUYA SIGLA ES ACOTV SIMIJACA
2014 179,061,000
S0045295 ASOCIACION DE GANADEROS Y PRODUCTORES
AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO DE
SUTATAUSA
2014 2,150,000
S0041045 ASOCIACION DE MINEROS TRADICIONALES DE
CUCUNUBA
2014 44,651,859
S0017928 ASOCIACION DE MUJERES DINAMICAS
COLOMBIANAS AMDICOL
2013 10,000
S0001790 ASOCIACION DE MUJERES PARA LA PAZ
MUNDIAL CAPITULO COLOMBIA
2014 23,657,200
S0007741 ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS DEL
LICEO FRANCES LOUIS PASTEUR
2014 434,552,475
S0033668 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL
NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
2013 1,500,000
S0033668 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL
NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
2014 2,000,000
S0006745 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO FUNDACION COLOMBIA
2013 100,000
S0006745 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO FUNDACION COLOMBIA
2014 100,000
S0019518 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO MONTESSORI BRITISH SCHOOL
2013 3,455,815
S0019518 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO MONTESSORI BRITISH SCHOOL
2014 3,455,815
S0020397 ASOCIACION DE PADRES Y MADRES DE
FAMILIA ASOPAMAFA DEL COLEGIO GIMNASIO
DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA
2014 1,000,000
S0041195 ASOCIACION DE SERVICIOS INTEGRALES EN
SEGURIDAD SOCIAL
2014 1,200,000
S0027353 ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO RURAL EL CARRIZAL DE LA
VEREDA RESGUARDO SEGUNDO MUNICIPIO DE
GACHETA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
2014 2,191,000
S0026868 ASOCIACION DE TRABAJADORES INFORMALES
E INDEPENDIENTES DE LA LOCALIDAD
TERCERA FIRMANTES DEL PACTO SIGLA
ATRIL 3G SAN MARTIN
2014 1,494,374
S0008373 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
INTERVEREDAL EL RETIRO Y OTRAS DE LAS
VEREDAS LA ARGENTINA LAZARO FONTE EL
RETIRO SAN PEDRO Y LOS BARRIOS SIMON
BOLIVAR Y BELLA VISTA DEL MUNICIPIO DE
PASCA CUNDINAMARCA
2014 84,139,687
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S0009393 ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE
RIEGO DE LA VEREDA CUCHARAL ASURCA DEL
MUNICIPIO DE FUSAGASUGA DEPARTAMENTO
DE CUNDINAMARCA SE IDENTIFICA CON LA
SIGLA ASURCA
2014 900,000
S0040959 ASOCIACION DE VECINOS CHICO NORTE ESAL 2014 4,769,266
S0019926 ASOCIACION DE VENDEDORES POPULARES
MINORISTAS Y AFINES ASOMINORISTAS
2014 100,000
S0042186 ASOCIACION DE VICTIMAS Y VULNERABLES
DE SILVANIA
2014 500,000
S0023795 ASOCIACION DEL ADULTO MAYOR LA AMISTAD
BARRIO LA MERCED SUR
2013 1,179,000
S0023795 ASOCIACION DEL ADULTO MAYOR LA AMISTAD
BARRIO LA MERCED SUR
2014 1,232,000
S0002410 ASOCIACION DEL SECTOR AUTOMOTRIZ Y SUS
PARTES
2014 2,395,182,111
S0005832 ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO
INTERNACIONAL SAN DIEGO
2014 641,380,202
S0038378 ASOCIACION MUJERES CREADORAS DE SUEÑOS
LA QUE PODRA IDENTIFICARSE TAMBIEN CON
LA SIGLA MUCREAS
2014 1,000,000
S0009567 ASOCIACION NACIONAL DE DISTRIBUIDORES
DE LOTERIAS DEL ESTADO ANDELOTE
2014 87,804,421
S0012947 ASOCIACION NACIONAL DE SERVICIOS
AGROPECUARIOS ASONAGRO
2014 300,000
S0002398 ASOCIACION PARA LA INVESTIGACION
INFORMACION Y CONTROL DE SISTEMAS DE
TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO QUE PODRA
USAR LA SIGLA INCOCREDITO
2014 11,296,505,000
S0044254 ASOCIACION RADIAL DIGITAL STEREO 2014 5,000,000
S0033490 ASOCIACION YAKOJUMO SIGLA YAKOJUMO 2014 980,000
02051742 ASOCIADOS PROFESIONALES S A S 2014 4,310,080
02109893 ASSISTENZA S A S 2014 54,079,638
02056897 ASUNTOS PUBLICOS Y DE GOBIERNO SAS 2014 490,457,565
01810358 ASYRI LTDA 2014 100,000,000
01582410 ATENTO TELESERVICIOS ESPAÑA S A
SUCURSAL EN COLOMBIA
2014 32,311,489,000
02139817 ATENTUS COLOMBIA SAS 2014 103,499,588
02162268 ATHLETIC STORE ALTAVISTA 2014 110,000,000
02035900 ATHLETIC STORE CAFAM FLORESTA 2014 110,000,000
02136818 ATHLETIC STORE CALLE 80 2014 110,000,000
01014757 ATHLETIC STORE CENTRO CHIA 2014 110,000,000
02300086 ATHLETIC STORE CENTRO CHIA 2 2014 110,000,000
01966405 ATHLETIC STORE CENTRO MAYOR 2014 110,000,000
01480551 ATHLETIC STORE CENTRO SUBA 2014 110,000,000
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02136852 ATHLETIC STORE CLL 170 2014 110,000,000
01639070 ATHLETIC STORE GRAN ESTACION 2014 110,000,000
01772208 ATHLETIC STORE MERCURIO 2014 110,000,000
02136820 ATHLETIC STORE MERCURIO 2P 2014 110,000,000
02389575 ATHLETIC STORE MERCURIO 3 2014 110,000,000
01968620 ATHLETIC STORE OUTLET AMERICAS 2014 110,000,000
01523472 ATHLETIC STORE PLAZA DE LAS AMERICAS 2014 110,000,000
01547172 ATHLETIC STORE PLAZA IMPERIAL 2014 110,000,000
02234839 ATHLETIC STORE RESTREPO 2014 110,000,000
02136848 ATHLETIC STORE SANTA ANA 2014 110,000,000
01523469 ATHLETIC STORE TINTAL PLAZA 2014 110,000,000
00083087 ATLANTA CIA. DE VIGILANCIA PRIVADA
LTDA SIGLA ATLANTA LTDA.
2014 4,857,936,742
00266807 ATLAS INGENIERIA LTDA 2014 2,048,825,000
01590373 ATRIUM ANGELUS CAFE BAR 2014 3,000,000
01458437 AUA INGENIERIA E U 2014 9,137,599
00571540 AUDIASCOL LTDA AUDITORES ASESORES
COLOMBIANOS LTDA CONTADORES PUBLICOS
2014 160,026,754
01709535 AUDITAR VIDA LIMITADA 2014 5,000,000
02257366 AUDITAX CONSULTING S A S 2014 30,918,039
00905127 AUDITORES REVISORES & ASESORES
GERENCIALES LIMITADA Y PODRA USARLA
SIGLA AURIGA & ASESORES LTDA
2014 150,872,000
01191430 AULA MATRIZ SAS 2014 124,386,027
01083870 AURIGA & ASESORIA JURIDICA S A S 2014 234,609,381
01421857 AUTO ELEGANCE 2014 100,000,000
01757660 AUTO LAV SAN FELIPE 2014 800,000
01605831 AUTO LAVADO SECAR S 2014 1,000,000
00014001 AUTO MUNDIAL 2014 138,532,698
02079549 AUTO PEUGEOT 2014 1,000,000
00762416 AUTO RAGUE 2014 2,000,000
02112261 AUTO REAL MG 2014 100,000,000
00586373 AUTO SERVICIO GONZALEZ ROJAS 2014 1,500,000
00629312 AUTO TAXI EJECUTIVO S A 2014 2,088,007,200
00320713 AUTO TAXI EJECUTIVO S.A.S. 2014 2,088,007,200
00878304 AUTOCOLORES G LIMITADA 2014 2,787,438,994
00878326 AUTOCOLORES G LTDA 2014 100,000,000
02206969 AUTOLAVADO IGUANA BLUE 2014 1,100,000
01582537 AUTOLEADER S A S 2014 3,232,483,000
01503698 AUTOMARCAS WT 2014 2,200,000
00429920 AUTOMOTORES SAN JORGE LIMITADA 2014 1
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00429918 AUTOMOTORES SAN JORGE S A 2014 34,574,950,506
00013999 AUTOMUNDIAL S A 2014 68,157,748,567
00699499 AUTOMUNDIAL S A 2014 116,694,877
02178279 AUTOMUNDIAL S A 2014 1,910,604,185
00859689 AUTOMUNDIAL S.A. 2014 179,929,817
01724384 AUTONICS LATINA S A S 2014 78,954,453
00682542 AUTOPACK LTDA 2014 2,490,773,674
00864646 AUTOPACK LTDA 2014 1
01386814 AUTOPARTES GLOBAL 2014 1,000,000
01579102 AUTORODAMIENTOS LA 66 2014 72,500,000
00917097 AUTOSEGUNDAS LIZCAR S 2014 500,000
01973360 AUTOSERVICIO  EL  PROGRESO  MF 2014 500,000
02084096 AUTOSERVICIO HARUSAME NO 2 2014 2,000,000
01188104 AUTOSERVICIO LAS PALMAS 2014 4,000,000
01485181 AUTOSERVICIO MERCAPLAZA 61 2014 2,000,000
01463383 AUTOSERVICIO MITAD DE PRECIO 2014 10,000,000
01625307 AUTOSERVICIO MITAD DE PRECIO NO 2 2014 10,000,000
01186307 AUTOSERVICIO MITAD DE PRECIO S.A.S. 2014 1,976,650,119
01976714 AUTOSERVICIO XIOMY 2014 900,000
01927984 AVALCREDITO S A S 2014 106,724,748
00097015 AVALUOS SALAZAR GIRALDO LTDA 2014 760,663,466
00097016 AVALUOS SALAZAR GIRALDO Y ASOCIADOS 2014 760,663,466
02361351 AVANTEA SOLUTIONS SAS 2014 184,185,219
02336328 AVATAR GLOBAL SAS 2014 336,124,654
02260625 AVELLALBAN INVERSIONES S A S 2014 3,826,120,862
02179700 AVELLANEDA HORTUA ANGELA STELLA 2014 1,000,000
01137465 AVENDAÑO GAONA GUSTAVO 2014 1,200,000
02100266 AVENDAÑO VELANDIA YULY MARGOTH 2014 960,000
01630267 AVENIDA 15 CALLE 106 2014 3,738,138,129
01590916 AVENIDA FILMS PRODUCTORA DE
COMERCIALES LIMITADA PUDIENDO UTILIZAR
LA SIGLA AVENIDA FILMS P C LTDA
2014 1,411,652,000
02305635 AVENTURA EXTREMA VIAJANDO POR COLOMBIA 2014 1,232,000
02365905 AVI AGRO EL AMANECER SAS 2014 5,000,000
02306143 AVI BRASAS 22 - E.O 2014 100,000
02365994 AVICOLA  ANDREA 2014 1,000,000
02095694 AVICOLA ALKOSTO SAMANA. L.T. 2014 1,000,000
02187584 AVICOLA DAN NICOLAS 2014 15,000,000
00816631 AVICOLA FRANAVES 2014 100,000,000
01004350 AVICOLA FRANAVES 2014 86,000,000
01738993 AVICOLA FRANAVES S A S 2014 3,022,812,178
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02266615 AVICOLA LA PAULINA S A S 2014 307,672,000
01752265 AVICOLA Y SALSAMENTARIA LA NUEVA
JERUSALEN
2014 1,000,000
02286906 AVIGRANJAS EL TRIUNFO D.L. 2014 1,000,000
00842386 AVILA ALVAREZ MARIA PATRICIA 2014 800,000
00705862 AVILA GUTIERREZ JOSE ATALIVAR 2014 4,300,000
02106429 AVILA GUZMAN DEISY ANGELICA 2014 1,179,000
02054208 AVILA RODRIGUEZ OFELIA 2014 2,389,000
02172607 AVILA SAAVEDRA JOSE RUBEN 2014 1,620,000
02208345 AVILA VELANDIA SOL ANGEL 2013 3,000,000
02208345 AVILA VELANDIA SOL ANGEL 2014 3,000,000
00752307 AVILAN CARVAJAL ADAN 2014 1,232,000
01734998 AVILUM PUBLICIDAD E U 2014 505,863,221
01479936 AVISOS CANARIO 2013 4,500,000
01479936 AVISOS CANARIO 2014 4,500,000
02243757 AXIOMA CENTRO DE BELLEZA 2014 1,500,000
02319912 AXXA CONSTRUCCIONES SAS 2014 50,587,980
02211851 AYALA BARRERA ANDREA 2014 1,232,000
02207008 AYALA OSORIO ROBERTH GUILLERMO 2013 1,000,000
01750262 AYALA RESTREPO LUIS FERNANDO 2013 5,000,000
01750262 AYALA RESTREPO LUIS FERNANDO 2014 5,000,000
00741883 AYARZA BERMUDEZ MARTHA LUCIA 2014 18,000,000
00209413 AYARZA Y BERMUDEZ LTDA - EN
LIQUIDACION
2014 152,750,000
01900000 AYCO MOTOCICLETAS BOGOTA 2014 14,871,426
01457933 AYUDA OPORTUNA  S.A.S 2014 381,159,000
01219276 AZAHAR INDUSTRIA METALMECANICA S A 2014 200,000
01219097 AZAHAR INDUSTRIA METALMECANICA S A S 2014 196,218,387
02100400 AZIMUT DISEÑO 2014 1,000,000
01367106 B & P CONSULTORES ASOCIADOS LTDA 2013 2,400,000
01367106 B & P CONSULTORES ASOCIADOS LTDA 2014 2,400,000
01339270 B A B ABOGADOS Y ASESORES S A S 2014 190,606,352
01259297 B C MANTANIMIENTO INDUSTRIAL 2014 2,000,000
00491154 B I BETNA PARTES Y REPUESTOS LTDA 2014 120,217,763
00491155 B I BETNA PARTES Y REPUESTOS LTDA 2014 24,140,332
02353687 B L M SEGURIDAD INTEGRAL S A S 2014 900,000
01243694 B T INVERSIONES SOCIEDAD EN COMANDITA
SIMPLE
2014 1,200,000
02073039 B&B BUSINESS BRANDS S A S 2014 706,148,000
02154548 B&M SOLUCIONES DE INGENIERIA SAS 2014 11,594,961
02342250 B5 SAS 2014 609,000,000
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01746241 BABY KAT 2014 9,600,000
01925013 BABY KAT A 2014 8,700,000
01925015 BABY KAT B 2014 9,400,000
01762008 BABY MARCAS KIDS 72 2014 2,850,000
02158020 BACAB COLOMBIA S A S 2014 210,843,945
02170535 BACAB COLOMBIA S A S 2014 210,843,945
01559508 BACANET CATALINA 2014 900,000
02299904 BADILLO RODRIGUEZ ERNEY ALFONSO 2014 1,230,000
01061355 BAEZ DIAZ ADRIANA 2003 50,000
01061355 BAEZ DIAZ ADRIANA 2004 50,000
01061355 BAEZ DIAZ ADRIANA 2005 50,000
01061355 BAEZ DIAZ ADRIANA 2006 50,000
01061355 BAEZ DIAZ ADRIANA 2007 50,000
01061355 BAEZ DIAZ ADRIANA 2008 50,000
01061355 BAEZ DIAZ ADRIANA 2009 50,000
01061355 BAEZ DIAZ ADRIANA 2010 50,000
01061355 BAEZ DIAZ ADRIANA 2011 50,000
01061355 BAEZ DIAZ ADRIANA 2012 50,000
01061355 BAEZ DIAZ ADRIANA 2013 50,000
01061355 BAEZ DIAZ ADRIANA 2014 500,000
00699014 BAEZ RODRIGUEZ YEZID ANGEL 2014 4,500,000
00570053 BAKER HUGHES DE COLOMBIA 2014 444,224,070,669
01438474 BALAGUERA TELLEZ WILMAN 2014 716,000
01258904 BALLEN B Y CIA  S A S 2014 3,785,256,493
01259056 BALLEN B Y CIA SAS 2014 3,785,256,493
00773924 BALLEN RODRIGUEZ MARIA ADELA 2014 1,000,000
01457250 BALLESTEROS CORZO PEDRO 2013 900,000
01457250 BALLESTEROS CORZO PEDRO 2014 1,200,000
01517377 BALLESTEROS LEAL LUZ ANGELA 2014 7,480,000
01015904 BALLESTEROS OSORIO LUZ ADRIANA 2014 1,450,000,000
00401002 BAMBULITAS Y COLORES CASA DE
DECORACION
2013 500,000
01253587 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A ARBELAEZ 2014 4,703,745,831
00235570 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A BOGOTA
AVENIDA CHILE
2014 203,099,791,773
00295530 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A BOGOTA
AVENIDA JIMENEZ
2014 1,196,368,884,701
00234212 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A BOGOTA
BARRIO RESTREPO
2014 36,399,359,234
00235542 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A BOGOTA
CAN
2014 269,882,197,135
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00256952 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A BOGOTA
CODABAS
2014 19,775,780,195
00235553 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A BOGOTA
CORABASTOS
2014 40,517,921,344
00964403 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A CARMEN
DE CARUPA CUNDINAMARCA
2014 13,470,412,070
00233484 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A CHOACHI
CUNDINAMARCA
2014 17,014,449,359
00234647 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A
GUTIERREZ CUNDINAMARCA
2014 5,126,028,087
00234788 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A MACHETA
CUNDINAMARCA
2014 6,518,938,891
00235539 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A OFICINA
CALLE CIEN
2014 69,934,660,399
01133720 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A PANDI 2014 4,992,042,745
00234789 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A TENJO
CUNDINAMARCA
2014 15,733,399,363
00234211 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A VENECIA
CUNDINAMARCA
2014 4,596,171,578
00881150 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
DEPOSITOS JUDICIALES
2014 7,882,117,727
00227849 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA SUCURSAL
AVENIDA CHILE
2014 470,546,509,731
00213752 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA SUCURSAL
COUNTRY
2014 83,351,330,168
00208302 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA SUCURSAL
PRINCIPAL
2014 63,528,474,205
01846808 BANCO DAVIVIENDA CAJICA 2014 23,662,167,487
02045666 BANCO DAVIVIENDA CAQUEZA 2014 11,105,325,611
01994518 BANCO DAVIVIENDA COTA 2014 11,642,492,434
00939143 BANCO DAVIVIENDA FUSAGASUGA 2014 27,399,633,774
00276917 BANCO DAVIVIENDA S A 2014 46,906,844,048,474
02038255 BANCO DAVIVIENDA SIBATE 2014 13,032,535,840
01934620 BANCO DAVIVIENDA SOPO 2014 215,364,988,269
02024389 BANCO DAVIVIENDA TENJO 2014 8,620,541,296
02133212 BANCO DAVIVIENDA TOCANCIPA 2014 4,202,103,612
02024574 BANCO DAVIVIENDA UBATE 2014 10,775,391,405
01053456 BANCO DE BOGOTA - ISERRA 100 2014 9,102,559,989
01053561 BANCO DE BOGOTA - ISMAEL PERDOMO 2014 7,573,438,031
01053612 BANCO DE BOGOTA - PLAZA NEIRA UBATE 2014 10,029,611,077
01053464 BANCO DE BOGOTA - RINCON SUBA 2014 6,925,442,753
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00223507 BANCO DE BOGOTA AGENCIA CALLE 13
CARRERA 30
2014 9,680,943,203
00290772 BANCO DE BOGOTA AGENCIA EL LAGO BOGOTA 2014 6,542,507,150
00326093 BANCO DE BOGOTA AGENCIA PALERMO 2014 8,846,420,022
00222628 BANCO DE BOGOTA AVENIDA 19 2014 8,809,587,046
01053468 BANCO DE BOGOTA CALLE 63 SIETE DE
AGOSTO
2014 4,468,175,288
01053454 BANCO DE BOGOTA CAMPIN 2014 3,159,720,508
01053504 BANCO DE BOGOTA EL CARMEN FONTIBON 2014 6,217,672,429
02116423 BANCO DE BOGOTA EXTENSION DE CAJA
OFICINA PRINCIPAL
2014 1
00222673 BANCO DE BOGOTA FONTIBON 2014 14,336,397,896
01053499 BANCO DE BOGOTA LA ESMERALDA 2014 5,981,105,072
01743698 BANCO DE BOGOTA MEGACITY 2014 5,213,892,261
00222661 BANCO DE BOGOTA OFICINA AVENIDA CALLE
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2014 8,651,155,267
00223528 BANCO DE BOGOTA OFICINA AVENIDA SEXTA
CARRERA 22
2014 7,644,522,261
00222647 BANCO DE BOGOTA OFICINA CALLE 9
CARRERA 34
2014 8,064,136,171
00222626 BANCO DE BOGOTA OFICINA CENTRO
ADMINISTRATIVO CAN
2014 8,770,312,335
02239061 BANCO DE BOGOTA OFICINA CENTRO
COMERCIAL TITAN PLAZA
2014 5,199,902,513
00223525 BANCO DE BOGOTA OFICINA FUSAGASUGA 2014 5,851,385,702
00222674 BANCO DE BOGOTA OFICINA ILARCO 2014 11,023,333,616
00222645 BANCO DE BOGOTA OFICINA LAS AGUAS 2014 9,296,401,034
01053432 BANCO DE BOGOTA QUINTA CAMACHO 2014 9,267,173,667
01053462 BANCO DE BOGOTA QUIRIGUA 2014 5,558,490,087
00323197 BANCO DE BOGOTA S.A. AGENCIA LAS
AMERICAS
2014 9,836,868,232
01760024 BANCO DE BOGOTA SANTA ANA 2014 5,192,872,749
00222625 BANCO DE BOGOTA SUCURSAL OFICINA
PRINCIPAL
2014 47,697,908,671
01053598 BANCO DE BOGOTA TUNJUELITO 2014 4,741,637,347
00260010 BANCO DE BOGOTA ZONA INDUSTRIAL LOS
ALAMOS
2014 9,595,154,516
01053523 BANCO DE BOGOTA- TRINIDAD GALAN 2014 7,883,691,668
01053517 BANCO DE BOGOTA-SANTANDER 2014 6,099,642,796
02294091 BANCO DE OCCIDENTE AGENCIA CENTRO
COMERCIAL SANTAFE
2014 155,196,756
02298816 BANCO DE OCCIDENTE AGENCIA ZONA FRANCA 2014 23,568,918
02248852 BANCO POPULAR ALTAVISTA 2014 4,893,917,186
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00208465 BANCO POPULAR BARRIO RICAURTE 2014 15,104,737,845
00208458 BANCO POPULAR CENTRO ADMINISTRATIVO
DISTRITAL
2014 19,071,891,339
00208480 BANCO POPULAR MARLY 2014 25,410,288,240
00232535 BANCO POPULAR SANS FACON 2014 25,751,437,730
02273301 BANCO POPULAR SANTA LUCIA 2014 9,415,830,006
02394550 BANGUERA BALANTA JAMINTON 2014 1,232,000
00830409 BAQUERO BELTRAN ELIZABETH 2014 5,000,000
01407728 BAR CLUB BILLARES DE UNE 2014 1,200,000
02376820 BAR COCHAS INTERNATIONAL 2014 1,000,000
02234730 BAR DONDE WILO 2013 1,000,000
02377099 BAR LA ESQUINA DE DON SEBASTIAN 2014 1,179,000
01188419 BAR LA TIENDA DE ARMANDO 2014 664,000
02029283 BAR LOS CRISTALES AMR 2014 700,000
02301743 BAR LOS RECUERDOS E 2014 1,200,000
01971929 BAR MICHELANGELO E R 2014 1,179,000
01919154 BAR PUNTO 10 2014 1,232,000
01651011 BAR ROKOLA MARY LUNA 2014 1,000,000
02240496 BAR ROKOLA Y Y D 2014 500,000
02347046 BAR VIDEO FARRA MI RANCHITO 2014 1,020,000
02235022 BAR Y ENTRETENIMIENTO EL TRIUNFO 2014 5,000,000
02261391 BARACALDO BARRANTES CAMILO 2014 6,000,000
02076546 BARAHONA ASESORES EN VALORES S A S 2014 13,149,000
00700451 BARAHONA DE VILLAMIZAR OLGA CECILIA 2014 900,000
01590797 BARAJAS HERNANDEZ CARLOS IVAN 2014 25,000,000
01311804 BARAJAS SANTAFE JORGE ALBEIRO 2014 225,850,000
02283867 BARATTO ABELLO GLADYS MARINA 2014 10,048,500
01885574 BARBOSA GALEANO EDWIN ALEJANDRO 2014 6,000,000
02314073 BARBOSA ROCHA ELSY 2014 1,000,000
00812727 BARNICOLOR LTDA 2014 87,423,941
02362496 BARNIZ ARTE Y CULTURA 2014 1,750,000
01821549 BARON BLANCO DANIEL ALFONSO 2009 500,000
01821549 BARON BLANCO DANIEL ALFONSO 2010 600,000
01821549 BARON BLANCO DANIEL ALFONSO 2011 700,000
01821549 BARON BLANCO DANIEL ALFONSO 2012 800,000
01821549 BARON BLANCO DANIEL ALFONSO 2013 900,000
01821549 BARON BLANCO DANIEL ALFONSO 2014 1,232,000
01727810 BARON GALINDO HECTOR IBAN 2014 800,000
02241086 BARON OCHOA OLGA MARINA 2014 1,000,000
00421029 BARON PUENTES EDUARDO 2014 2,900,000
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01341879 BARRERA BOTERO ERIKA JEANNETHE 2014 1,000,000
02024812 BARRERA CURTIDOR ARMANDO 2014 3,500,000
01542483 BARRERA DE RODRIGUEZ RUTH MARIA 2014 2,000,000
02113228 BARRERA GIL OLGA 2012 500,000
02113228 BARRERA GIL OLGA 2013 500,000
01889839 BARRERA VELASCO JHON JAIME 2014 2,000,000
01816161 BARRERA VENEGAS MARLENY 2014 5,125,000
01281044 BARRERO CARDENAS MARIO ALFREDO 2014 9,500,000
00839725 BARRERO CUFIÑO YOLANDA 2014 60,000,000
00689030 BARRETO ACEVEDO ROSABEL 2014 719,462,859
01175475 BARRETO CHAMORRO PILAR DE LOS ANGELES 2014 350,000
02356704 BARRETO MORENO CAROLINA 2014 1,000,000
01349151 BARRETO PRADA JOSE ANTONIO 2013 1,000,000
01349151 BARRETO PRADA JOSE ANTONIO 2014 1,000,000
01760269 BARRIOS MORENO WILFRAN 2014 4,200,000
00687317 BASTO REYES CARLOS AMILCAR 2014 2,000,000
02354056 BATEMAN PRODUCCIONES S A S 2014 17,849,962
02382009 BATERICENTER LAS VILLAS QUICK BATERY 2014 10,000,000
02257637 BAU ARQUITECTOS S.A.S. 2014 43,351,417
01528245 BAUTISTA GALEANO CLARA INES 2014 1,250,000
00204194 BAUTISTA MONTENEGRO JOSE EFRAIN 2014 2,200,000
01452878 BAUTISTA SALAS LIBARDO 2014 1,800,000
01692376 BAUTISTA TOVAR MAURO DE JESUS 2014 1,218,000
02368400 BD GUIDANCE SAS 2014 119,816,999
01562080 BE ABLE S A S PERO PODRA GIRAR BAJO LA
DENOMINACION SOCIAL BE ABLE
2014 5,528,104,000
00891761 BEC INGENIERIA S.A.S. 2013 656,577,739
00891761 BEC INGENIERIA S.A.S. 2014 656,577,739
01941791 BECERRA ALMANZA MIGUEL ANTONIO 2014 2,300,000
01163232 BECERRA GARCIA JULIO 2014 9,000,000
02167521 BECERRA LAVERDE JUAN CAMILO 2014 2,500,000
02013634 BECERRA SANCHEZ JOSE DEL CARMEN 2014 9,000,000
02032067 BEGLOW SAS 2014 88,712,000
01771834 BEJARANO CHAVARRO YAMILE 2014 5,000,000
01720371 BEJARANO CONTRERAS SANDRA MILENA 2014 700,000
00967647 BEJARANO HERNANDEZ NIDIA MARCELA 2014 5,000,000
02240700 BEJARANO MENDEZ RUBEN ANSELMO 2014 1,232,000
02380920 BEJARANO URREA EDUBIJES 2014 1,100,000
00172437 BEJARANO Y RICAURTE ABOGADOS Y
CONSULTORES COMPAÑIA LIMITADA BEJARANO
Y RICAURTE LTDA
2014 8,368,225,711
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01824706 BELALCAZAR TORRES JUAN CARLOS 2014 500,000
02352705 BELIEVE IN BRANDS S A S 2014 103,033,823
01937925 BELIVE CORPORATION S.A.S. Y PODRA
UTILIZAR LA SIGLA BELIVE CORP S.A.S.
2014 55,551,284
02246157 BELLEZA Y STILO LEIDY S 2014 600,000
01934088 BELLO GRACIA GREGORIO 2014 1,000,000
01240209 BELLO PEÑALOZA FERNANDO 2014 6,000,000
01824707 BELRUG 2014 500,000
02287123 BELTRAN BARRETO DIANA CAROLINA 2014 1,200,000
02065931 BELTRAN CESPEDES DAVID LEONARDO 2014 1,000,000
01526458 BELTRAN CHITIVA JUAN IGNACIO 2013 1,179,000
01526458 BELTRAN CHITIVA JUAN IGNACIO 2014 1,230,000
01046106 BELTRAN DIDIMO MANUEL 2014 1,232,000
02082323 BELTRAN GAMBOA LORENZO 2014 1,200,000
00827408 BELTRAN MORENO OLMEDO 2014 1,200,000
02234728 BELTRAN SANCHEZ WILLINTON 2013 1,000,000
02329024 BELTRAN SANCHEZ YOSMAN JAVIER 2014 1,000,000
00313663 BELTRAN SILVA RIGOBERTO 2013 500,000
00313663 BELTRAN SILVA RIGOBERTO 2014 1,200,000
01218219 BELTRAN SOTO YOVANY 2014 1,000,000
02365991 BELTRAN VILLAMIL MARIA ELOISA 2014 1,000,000
00752510 BENAVIDES BENAVIDES SILVERIO 2014 3,500,000
01719913 BENAVIDES GAITAN LUIS FERNANDO 2008 500,000
01719913 BENAVIDES GAITAN LUIS FERNANDO 2009 500,000
01719913 BENAVIDES GAITAN LUIS FERNANDO 2010 500,000
01719913 BENAVIDES GAITAN LUIS FERNANDO 2011 500,000
01719913 BENAVIDES GAITAN LUIS FERNANDO 2012 500,000
01719913 BENAVIDES GAITAN LUIS FERNANDO 2013 500,000
01719913 BENAVIDES GAITAN LUIS FERNANDO 2014 500,000
02310486 BENAVIDES GONZALEZ BLANCA LIGIA 2014 10,000,000
00752370 BENAVIDES LEOVIGILDO 2014 8,000,000
00624650 BENAVIDES MELO S A S 2014 12,227,189,059
01251200 BENAVIDES PATIÑO PAULO ALEXANDER 2014 1,000,000
01219096 BENEFICIOS MEDIOS Y MERCADEO BM&M
INTERNATIONAL SA
2014 12,685,000
00731257 BENITO RAMIREZ JAIRO 2014 1,000,000
00772485 BERMUDEZ BERMUDEZ DAVID 2014 20,300,000
02259061 BERMUDEZ QUINTERO JELBER ANDRES 2014 1,000,000
02185213 BERMUDEZ ZEA KERLY MIOSSOTIS 2013 1,000,000
02185213 BERMUDEZ ZEA KERLY MIOSSOTIS 2014 1,232,000
01039640 BERNABE BERNAL 2014 1,200,000
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01765751 BERNAL AGUIRRE ANGELA MARIA 2014 3,000,000
01821220 BERNAL ALGARRA MARINA 2014 1,100,000
01039637 BERNAL BELTRAN BERNARDO 2014 1,200,000
02307353 BERNAL CORTES CLAUDIA MARGOTH 2014 1,000,000
02209856 BERNAL FORERO NELY 2014 2,500,000
01525064 BERNAL LEON PEDRO PABLO 2014 1,000,000
00874924 BERNAL PINZON CAROLINA 2014 2,000,000
00925067 BERNAL PRADA MARIA AZUCENA 2014 1,000,000
02164619 BERNAL ROJAS MANUEL FRANCISCO 2014 1,000,000
01007159 BERNATE FRANCISCO 2014 3,000,000
01593072 BERNY S PARRILLA MIX 2013 1,000,000
01727705 BETAFARMA S.A.S. 2014 3,507,242,017
01357363 BETANCOURT JAQUELINE 2014 92,263,352
01708433 BETANCOURT LEON LUZ MARINA 2014 500,000
02014086 BETANCOURT SANCHEZ DARWIN 2013 1,000,000
02014086 BETANCOURT SANCHEZ DARWIN 2014 1,500,000
01460990 BETANCOURT VILLANUEVA DIANA PAOLA 2014 2,947,500
01990018 BETANCUR ALVAREZ EDWIN JAIRO 2014 2,450,000
02223830 BETANIA GNV 2014 487,875,706
01123693 BETEL SERVICIOS LTDA 2014 146,897,512
02370918 BETHEL EXPRESS ACEH S A S 2014 5,000,000
01532777 BEXING S.A.S. 2013 1,148,163,738
01532777 BEXING S.A.S. 2014 1,148,163,738
02187286 BIAGIO DISEÑO PROFESIONAL 2014 1,800,000
01453914 BICI SPORT CARDENAS 2014 400,000,000
02109287 BICICLETAS ALFONSO 2014 1,000,000
00991915 BICICLETAS SATELITE 2014 30,000,000
01500435 BICICLETERIA COSMOS 2014 750,000
02293223 BIENES Y VALORES JHG S A S 2014 200,000,000
01365264 BIG MARKET 2014 1,898,597,612
01395660 BIG MARKET S A 2014 1,898,597,612
02135860 BILLARES EL BUNDE TOLIMENSE J O 2014 1,500,000
00810289 BILLARES LA ESMERALDA DE LA 50 A 2014 1,232,000
01780786 BILLARES MIXTOS CLUB VENECIA 2014 5,400,000
01264469 BINGOS EL REY COLOMBIA 2014 69,000,000
02032129 BINOMA SAS 2014 1,258,601,000
01829180 BIO - HEALTH POINT 2014 43,000,000
01681539 BIO CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA S A 2014 6,623,569,883
02064526 BIO H2O AMBIENTE OBRAS CARGA 2012 1,000,000
02064526 BIO H2O AMBIENTE OBRAS CARGA 2013 1,000,000
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02064526 BIO H2O AMBIENTE OBRAS CARGA 2014 1,000,000
02389363 BIO PRATT INGENIERIA HIDROLAVADORAS 2014 1,000,000
01846790 BIODEGRADABLE E U 2014 9,600,000
S0031990 BIOEXPRESION DE COLOMBIA PODRA
UTILIZAR DE MANERA PERMANENTE LA SIGLA
BIOCOL
2013 5,000,000
S0031990 BIOEXPRESION DE COLOMBIA PODRA
UTILIZAR DE MANERA PERMANENTE LA SIGLA
BIOCOL
2014 5,000,000
01961221 BIOFOOD S S A S 2014 22,437,909
01966667 BIOGREENS S A S 2014 14,577,700
01285835 BIOLODOS S A E S P 2014 16,896,358,333
02188491 BIOMATIZ SAS 2014 90,162,794
01460872 BIOQUICK LTDA 2014 43,101,556
01775155 BIOSELECT S A C I 2014 259,032,127
00376932 BIOTECNICA ANDINA S A 2014 826,366,304
00627871 BIOTOSCANA FARMA S A Y PRODRA UTILIZAR
BIOTOSCANA S.A.
2014 124,163,088,000
01664443 BISUTERIA Y ACCESORIOS DE BOGOTA 2014 1,232,000
02332782 BLACK & FOUR GROUP S A S 2014 10,000,000
02209233 BLACK & PERRY 2013 1,000,000
02209233 BLACK & PERRY 2014 1,200,000
02152537 BLANCA BOTERO NRO 2 2014 7,000,000
01351095 BLANCO BUITRAGO JUAN VICENTE 2014 1,000,000
01466632 BLANCO DE ALBARRACIN CARMEN 2014 1,179,000
00838301 BLANCO DE VASQUEZ ISABEL 2013 900,000
00838301 BLANCO DE VASQUEZ ISABEL 2014 1,200,000
01711625 BLANCO NUÑEZ FABIOLA 2013 1,000,000
00103401 BLANCO Y BLANCO ASOCIADOS LTDA 2014 336,932,156
01690404 BLANDON DE HERNANDEZ TERESITA DE JESUS 2012 500,000
01690404 BLANDON DE HERNANDEZ TERESITA DE JESUS 2013 500,000
01690404 BLANDON DE HERNANDEZ TERESITA DE JESUS 2014 900,000
02082043 BLESSPORT 2014 55,000,000
00404445 BLOQUE SUR LOMAVERDE 2014 5,136,438,333
02244199 BLUE SPA ESTETICA CENTER 2014 1,000,000
02028059 BODEGA NORTE 2014 58,028,000
00082009 BODEGAS EMPAQUE & TRANSPORTE B E & T
LTDA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA B E & T
2014 1,227,002,000
00571875 BOGOTA 108 DISTRIBUIDORA NISSAN 2014 1,643,304,847
02014036 BOGOTA 127 DISTRIBUIDORA NISSAN 2014 14,717,958
01989833 BOGOTA AV CARACAS DISTRIBUIDORA NISSAN 2014 33,722,083
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02014028 BOGOTA CENTRO MAYOR DISTRIBUIDORA
NISSAN
2014 28,707,691
01693604 BOGOTA GRANJAS DISTRIBUIDORA NISSAN 2014 2,986,165,840
00814635 BOGOTA MOTOR SHOW DISTRIBUIDORA NISSAN 2014 35,422,095
02094577 BOGOTA NOGAL DISTRIBUIDORA NISSAN 2014 25,967,124
01738233 BOGOTA PRADO VERANIEGO DISTRIBUIDORA
NISSAN
2014 2,460,537
02119836 BOGOTA SANTA SOFIA DISTRIBUIDORA
NISSAN
2014 771,132
01451506 BOGOTA SIETE DE AGOSTO DISTRIBUIDORA
NISSAN
2014 79,006,363
01028455 BOGOTANA DE CERAMICAS 2014 410,361,534
02068079 BOGOTANA DE CERAMICAS SAS 2014 1,635,361,534
02069593 BOGOTANA DE CERAMICAS SAS 2014 800,000,000
01156299 BOHORQUEZ BOHORQUEZ LUIS ALFREDO 2014 40,000,000
01663292 BOHORQUEZ FONSECA DOMINGO ANTONIO 2014 4,126,000
00177408 BOHORQUEZ VDA DE ZARATE ALCIRA 2014 53,242,000
02159774 BOLIVAR ACUÑA GLEIDY ANDREA 2014 1,500,000
01521061 BOLIVAR VANEGAS GERMAN 2014 1,232,000
02188528 BOM SUB S A S 2014 416,949,560
02302434 BOM SUB S A S 2014 1,000,000
02054698 BOME Y CIA S EN C 2014 2,164,570,912
01710216 BONILLA CRESPO MARIA MIRYAN 2014 2,000,000
02235790 BONILLA PEDRAZA PEDRO ANTONIO 2014 1,000,000
00727835 BONILLA RODRIGUEZ RIGOBERTO 2012 100,000
00727835 BONILLA RODRIGUEZ RIGOBERTO 2013 100,000
00727835 BONILLA RODRIGUEZ RIGOBERTO 2014 18,480,000
02178635 BOOKING COM COLOMBIA S A S 2014 712,492,885
01609836 BORBON TRIVIÑO JOSE GUILLERMO 2012 1,000,000
01609836 BORBON TRIVIÑO JOSE GUILLERMO 2013 1,000,000
01609836 BORBON TRIVIÑO JOSE GUILLERMO 2014 1,000,000
02077427 BORDA MORA JOSE IGNACIO 2014 1,000,000
01973196 BORDA REY OSCAR RICARDO 2014 5,000,000
02143915 BORDA Y ASOCIADOS SAS 2014 1,959,764,403
02197672 BORDADORAS & SUMINISTROS 2014 3,500,000
00039757 BORDADOS Y CONFECCIONES ANA PARDO 2014 1,200,000
02307335 BOREAS S.A.S. 2014 937,020,920
01913035 BORRERO GONZALEZ VICTOR HERNANDO 2014 1,000,000
01640609 BOSTON FASHION 2014 10,000,000
00944403 BOTERO CASALLAS LUZ MARINA 2014 500,000
02152533 BOTERO DUQUE JEANETTE VIVIANA 2014 7,000,000
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01641694 BOTERO DUQUE JOSE GIOVANNY 2014 31,000,000
01713531 BOTERO JARAMILLO CARLOS EDUARDO 2014 1,000,000
02230904 BOTERO VARON SAS 2014 489,124,813
01554433 BOTIA TARAZONA HECTOR JULIO 2013 1,050,000
01554433 BOTIA TARAZONA HECTOR JULIO 2014 1,050,000
01647900 BOUCHEREL NO 6 2014 20,000,000
02068416 BOUCHEREL NO 8 2014 20,000,000
02070499 BOUCHEREL NO 9 2014 20,000,000
00957400 BOUCHEREL NO. 3 2014 20,000,000
01278989 BOUCHEREL NO. 4 2014 20,000,000
01430799 BOUCHEREL NO. 5 2014 20,000,000
01899528 BOUCHEREL NO. 7 2014 20,000,000
02194953 BOX OUT SAS 2014 543,474,598
02230994 BOX PROVIDER 2014 500,000
01254098 BRAHIAN COMUNICACIONES E U 2009 1,000,000
01254098 BRAHIAN COMUNICACIONES E U 2010 1,000,000
01254098 BRAHIAN COMUNICACIONES E U 2011 1,000,000
01254098 BRAHIAN COMUNICACIONES E U 2012 1,000,000
01254098 BRAHIAN COMUNICACIONES E U 2013 1,000,000
01254098 BRAHIAN COMUNICACIONES E U 2014 1,000,000
02126096 BRASAS Y CHISPAS SANTA ROSITA 2014 20,000,000
00471984 BRAVO SANTOS JORGE ISMAEL 2014 50,000
01630987 BRAYAN NET COMUNICACIONES 2014 1,000,000
02151721 BRICEÑO RAMIREZ S A S 2014 200,000
00589860 BRIPO S A S 2014 250,000,000
01012615 BRISA MARINA 2014 748,893,692
01010751 BRISA MARINA CAÑON S A S 2014 748,893,692
02284883 BRISAS DEL BERLIN 2014 500,000
01998276 BT CHECK S A S 2014 585,485,718
02038288 BUCA CONSULTORES  S A S 2014 490,150,000
02298055 BUEN VIAJAR COLOMBIA S A S 2014 23,037,000
02298056 BUEN VIAJAR COLOMBIA SAS 2014 1,500,000
01831602 BUEN VIVIR TIENDA 2014 10,000,000
02212687 BUENAS Y SANTAS 2014 250,000
02267153 BUENVIVIR CALLE 26 2014 12,000,000
01741538 BUENVIVIR TIENDA 2014 12,000,000
00529209 BUHO TOURS OFICINA CHAPINERO 2014 35,000,000
02036409 BUHO TOURS OFICINA TUNAL 2014 35,000,000
00369655 BUITRAGO BOHORQUEZ EDGAR 2014 43,000,000
01184499 BUITRAGO BOHORQUEZ EDILBERTO 2014 11,000,000
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01390402 BUITRAGO BOHORQUEZ FLOR ALBA 2014 11,000,000
02243660 BUITRAGO GONZALEZ DIANA ESPERANZA 2014 500,000
02057320 BUITRAGO MORA MIREYA 2012 1,000,000
02057320 BUITRAGO MORA MIREYA 2013 1,000,000
02057320 BUITRAGO MORA MIREYA 2014 1,000,000
01244363 BUITRAGO RODRIGUEZ CRISTIAN CAMILO 2012 1,000,000
01244363 BUITRAGO RODRIGUEZ CRISTIAN CAMILO 2013 1,000,000
01244363 BUITRAGO RODRIGUEZ CRISTIAN CAMILO 2014 1,000,000
02081482 BUITRAGO RODRIGUEZ MARIA NATALID 2014 1,800,000
02171797 BUITRAGO ROJAS GUILLERMO CAMILO 2013 9,000,000
02171797 BUITRAGO ROJAS GUILLERMO CAMILO 2014 9,000,000
01854364 BULLA ORJUELA LUIS ANTONIO 2014 4,000,000
01169724 BUNDESEG CONSULTORES DE SEGUROS 2014 2,156,473
01140652 BUNDESEG CONSULTORES DE SEGUROS LTDA 2014 169,289,863
02071881 BUNGE COLOMBIA S A S 2014 261,024,369
01459329 BURGOS DE CARDENAS MARIA STELLA 2014 1,100,000
01127164 BURSON MARSTELLER 2014 227,606,000
00515182 BUSINESS & MARKETING CENTER LTDA 2014 6,099,284,481
S0028849 BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE
BASC COLOMBIA Y SE IDENTIFICA COMO
BASC COLOMBIA
2014 121,245,713
02334558 BUSINESS CONSULTING PARTNER COLOMBIA
SAS
2014 16,144,411
02108944 BUSINESS SUPPORT SYSTEMS SAS 2013 2,500,000
00753760 BUSTAMANTE CALEÑO GLORIA PATRICIA 2014 5,000,000
01001744 BUSTILLO DE BOTERO NUBIA ANGELINA 2014 1,000,000
02001940 BUSTOS BERNAL JOSE ANDRES 2011 1,000,000
02001940 BUSTOS BERNAL JOSE ANDRES 2012 1,000,000
02001940 BUSTOS BERNAL JOSE ANDRES 2013 1,000,000
02250384 BUSTOS VANEGAS ANA BERTHA 2014 5,000,000
01170136 BYINGTON COLOMBIA S A 2014 4,606,000
00188710 BYINGTON COLOMBIA S A S 2014 1,997,890,000
01288143 C & B ELECTRO ESTRUCTURADOS E U 2013 3,800,000
01288143 C & B ELECTRO ESTRUCTURADOS E U 2014 3,800,000
00867709 C & C STAR TECHNOLOGY  S A S 2014 663,869,790
00658901 C & CO SERVICES S A S EN
REORGANIZACION
2014 7,559,287,001
02373512 C H M INVERSIONES & CONSTRUCCIONES SAS 2014 10,000,000
00998519 C I CRECIENDO IMAGEN & CIA LTDA 2014 10,000,000
01789563 C I DISTECNICA DE RADIADORES LTDA 2013 80,130,880
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00153209 C I FLORES LA CONEJERA LTDA EN
REORGANIZACION
2014 2,625,068,770
00588761 C I IMPORTEX S A 2014 16,096,643,493
01344789 C I JAIME BRETON URIBE Y CIA S A S 2014 2,662,276,201
01373215 C I MATINA FLOWERS S A S 2014 3,766,189,252
01234311 C I MINERALS PETROLEUM SERVICES E U
PERO PODRA UTILIZAR LA SIGLA C I
MINPESER E U
2014 1,100,000
01727826 C L I IMPRESORES 2014 600,000
02301041 C N LOGISTIC S A S 2014 134,960,388
01135660 C P M DEPORTES 2014 2,937,280,647
00639849 C P O S A 2014 107,894,156,890
00599777 C V TRONICA 2014 500,000
00596550 C V TRONICA LIMITADA 2014 197,774,249
02217087 C VI CALIDAD DE VIDA S A S 2014 16,761,020
02194939 C Y C GRUPO EMPRESARIAL 2014 450,000
00948036 C Y C STAR TECHNOLOGY LTDA 2014 663,869,790
00497073 C Y M DISTRIBUCIONES 2014 1,000,000
01566726 C.I LATINOAMERICANA DE GESTION
NEGOCIOS SAS
2014 11,000,000
01252981 C.I.NPP GETEK COLOMBIA S.A Y PUEDA
USAR LA SIGLA GETEK S.A
2014 107,559,850
01288093 C&B ELECTRO ESTRUCTURADOS E U 2013 3,800,000
01288093 C&B ELECTRO ESTRUCTURADOS E U 2014 3,800,000
00395336 C&M LOGISTICS S A S 2014 2,475,355,782
02312813 CABANZO VILLAMIZAR CLAUDIA MARINA 2014 10,000,000
02116690 CABARCAS MARTINEZ YOLIMA DEL CARMEN 2012 700,000
02116690 CABARCAS MARTINEZ YOLIMA DEL CARMEN 2013 700,000
02116690 CABARCAS MARTINEZ YOLIMA DEL CARMEN 2014 1,230,000
00656584 CABEZA PULIDO JOSEFINA 2014 10,000,000
02120136 CABINAS MARQUE AQUI OE" 2014 1,000,000
02122921 CABINAS TELEFONICAS SERGIO.COM E
INTERNET
2014 1,030,000
01176662 CABLES Y GUAYAS ALGOFER 2014 8,000,000
00967034 CABRERA ARAUJO LUZ DARY 2014 1,114,890,988
02333910 CABRERA JACOBO ARLINTON EDUARDO 2014 7,392,000
02274722 CACERES AGUDELO JORGE ANTONIO 2014 2,400,000
00385806 CACERES DUARTE MARIA TERESA 2014 1,000,000
01617750 CACHARRERIA J.A. 2014 3,200,000
01782497 CACHARRERIA JRQ 2014 2,464,000
02157692 CACHARRERIA Y PAPELERIA ANDALUCIA 2014 1,500,000
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01788055 CACHARRERIA Y PAPELERIA LOS TRES
GIGANTES F A
2014 50,000,000
01532802 CADENA ARIAS FREDY HERNAN 2014 2,300,000
01124985 CADENA CADENA SANDRA 2014 500,000
02371629 CADENA CORDOBA MARIA ALODIA 2014 1,000,000
01635173 CADENA ORTIZ FABIOLA 2014 1,200,000
00192768 CADENA SUPER S.A. 2014 419,266,087
01522422 CAFAMCITOS M V 2014 1,200,000
02125380 CAFE BRULEE 2014 20,000,000
01258438 CAFE DE MONSERRATE 2014 30,238,702
00752372 CAFE EXPRESS LA CHAPOLERA 2014 8,000,000
00556480 CAFE GOURMET 2014 2,000,000
02327196 CAFE INTERNET CAFENET EXPRESS 2014 8,200,000
02306414 CAFE LIGHT - AVANZA 2014 1,500,000
02102411 CAFE LIGHT COLOMBIA 2014 2,643,324
02278586 CAFE LIGHT COLOMBIA GSK 2014 1,500,000
01239664 CAFE MONTAÑA ROJA S A S 2014 147,539,908
01585936 CAFE SAN JOSE DE ISNOS 2014 3,000,000
01998111 CAFELIGHT CHIA 2014 1,500,000
01222062 CAFETERIA AVENIDA 116 2014 129,291,521
00771761 CAFETERIA BAR EL CHIBCHA 2014 2,200,000
01543401 CAFETERIA CENTRO CHIA 2014 60,609,294
02387760 CAFETERIA COMIDAS RAPIDAS MARUCHITA 2014 1,200,000
01597301 CAFETERIA CUBANA SANTA FE 2014 181,529,927
01590458 CAFETERIA DIANA T 2014 1,000,000
01999523 CAFETERIA EL PORVENIR O.M.S. 2014 1,232,000
01258419 CAFETERIA LA ESTACION TELEFERICO 2014 15,119,351
01805758 CAFETERIA LA VECI 2014 900,000
00950746 CAFETERIA ONCE 2014 1,200,000
01099244 CAFETERIA PAN CASA 2014 3,000,000
01649672 CAFETERIA Y RESTAURANTE BAR EL
CHISPAZO
2014 1,800,000
02250748 CAFETTO BISTRO 2014 10,000,000
00400999 CAGUA CASTAÑEDA BLANCA MERCEDES 2013 500,000
02032981 CAGUAZANGO PASTAS ANDREA FERNANDA 2014 1,000,000
00339582 CAITA CARO CARLOS EMIGDIO 2013 1,100,000
02009792 CAJAMARCA DE MANCERA MARIA ELENA 2012 750,000
02009792 CAJAMARCA DE MANCERA MARIA ELENA 2013 750,000
01532803 CAJAS AUTOMATICAS CADENA 2014 2,300,000
01872952 CAJIPOLLOS 1 2014 950,000
02195516 CALA CONSULTING SAS 2014 121,435,809
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02168144 CALDERON & QUIÑONES SAS 2014 500,070,209
02045945 CALDERON ARDILA ALVARO ERNESTO 2014 10,000,000
02284714 CALDERON BERNAL LUCILA 2014 105,927,555
01861231 CALDERON NUÑEZ ALBERTO 2014 1,000,000
01194790 CALDERON OSORIO ALVARO 2014 900,000
01262876 CALDERON PERDOMO ANYELO 2014 197,422,016
02302884 CALDERON SALINAS JAIRO 2014 1,000,000
02083922 CALDERON SUANCHA MAGDALENA 2014 2,000,000
02171907 CALIBAN SAS 2014 2,017,268,821
02351488 CALIFRUVER COLOMBIA CALIDAD Y FRESCURA 2014 11,000,000
01952619 CALIXTO TARAZONA JHONATTAN REMBRANDT 2014 13,133,000
01458623 CALLE 127 COM AUTOMOTRIZ 2014 3,733,829,037
01265603 CALLE 13 COM AUTOMOTRIZ 2014 155,734,629
00777421 CALLE 13 TALLERES AUTORIZADOS 2014 1,822,892,411
01944248 CALLE 153 DISTRIBUIDORA NISSAN 2014 135,362,303
01765198 CALLE 153 TALLERES AUTORIZADOS 2014 557,496
01856722 CALLE 156 DISTRIBUIDORA NISSAN 2014 25,152,074
01881390 CALLE 156 TOBERIN DISTRIBUIDORA NISSAN 2014 12,308,145
02117431 CALLE86 S A S 2014 750,000,000
01276400 CALZADO ATLAS 2014 1,000,000
00128370 CALZADO ATLAS 2014 1,000,000
00052873 CALZADO ATLAS 2014 1,000,000
00128369 CALZADO ATLAS LIMITADA EN
REORGANIZACION
2014 14,164,043,311
00698325 CALZADO EDUARDO 2014 2,600,000
01301394 CALZADO EMANUEL MANZANA 22 2014 1,000,000
02298349 CALZADO LADY MARCEL SAS 2014 40,000,000
01063039 CALZADO MARTTY 2014 1,232,000
02087972 CALZADO MILLAN Y P 2014 1,232,000
02254068 CALZADO YEYFER 2014 1,232,000
00937723 CAM COLOMBIA MULTISERVICIOS S.A.S LA
CUAL PODRA IDENTIFICARSE CON SIGLA CAM
MULTISERVICIOS
2014 38,711,705,000
01664441 CAMACHO ALVAREZ JEGNI CONSTANZA 2014 1,232,000
01427941 CAMACHO AMADO JORGE LEANDRO 2014 3,000,000
01853966 CAMACHO CUBILLOS XIMENA 2014 600,000
02299300 CAMACHO GAMBA KEMLLY MILENA 2014 950,000
02292263 CAMACHO MARIA SOLEDAD 2014 1,110,000
01045869 CAMACHO MARTINEZ SERGIO ALBERTO 2014 1,000,000
02019202 CAMACHO NARVAEZ LUZ DANY 2014 400,000
00704369 CAMACHO PINZON OMAR 2014 8,000,000
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02325129 CAMACHO TORRES MARYLIN 2014 500,000
00466174 CAMACHO ZABALA RUBEN DARIO 2014 600,000
00869797 CAMARA DE COMPENSACION DE LA BOLSA
MERCANTIL DE COLOMBIA  SA PERO PARA
TODOS LOS EFECTOS LEGALES PODRA
UTILIZAR SEGUIDA O SEPARADAMENTE LA
SIGLA CC MERCANTIL SA
2014 17,183,023,000
01670143 CAMBIOS CENTURION LTDA 2014 89,678,000
01670113 CAMBIOS EL CENTURION LTDA 2014 89,678,000
01432479 CAMBIOS PLUS LTDA 2013 100,000,000
02020448 CAMBIOS PLUS LTDA 2013 100,000,000
01956568 CAMELO VARGAS LADY ALEXANDRA 2014 2,464,000
01247268 CAMERO CONTRERAS DIANA CAROLINA 2014 1,000,000
02302539 CAMILA ARTE DRAMATICO REPRESENTACIONES
SAS
2014 61,035,976
02101228 CAMINOS DE SUBA S A S 2014 7,649,363,118
00176888 CAMISERIA SAXONY 2014 1,000,000
00176887 CAMISERIA SAXONY LTDA 2014 3,246,344,413
00729017 CAMPO DE TEJO CACHIPAY N. 1 2014 2,100,000
01823997 CAMPO DE TEJO EL PORVENIR PACHUNO 2014 1,000,000
01713644 CAMPO WALTEROS LENA 2010 1,200,000
01713644 CAMPO WALTEROS LENA 2011 1,200,000
01713644 CAMPO WALTEROS LENA 2012 1,200,000
01713644 CAMPO WALTEROS LENA 2013 1,200,000
01713644 CAMPO WALTEROS LENA 2014 1,200,000
01780755 CAMPOS GIL ANA ROSA 2014 1,700,000
02271511 CAN CARRERA 54 2013 1,100,000
02271511 CAN CARRERA 54 2014 1,200,000
00361764 CANAGLAD S A S 2014 810,676,156
01438223 CANAL DIGITAL SA 2014 39,860,603,178
01805756 CANASTERO SALGADO MYRIAM STELLA 2014 900,000
02302110 CANCINO HERRERA NELSON ANDRES 2014 1,800,000
01994408 CANGREJO DE PINZON ROSA AURA 2014 1,200,000
01684927 CANO LAGUNA MARIA GLADYS 2014 1,000,000
02326846 CANTOR CASTAÑEDA YEISON ANDRES 2014 1,179,000
02360848 CAÑON HURTADO MARIA INES 2014 1,000,000
01884600 CAÑON MARTINEZ FLOR MARINA 2014 5,000,000
02346812 CAO PARRA MANUEL FERNANDO 2014 1,000,000
02275141 CAPERA ORTIZ HENRY 2014 1,130,000
02277577 CAPERA SANDOVAL OSCAR RAUL 2014 1,000,000
01293393 CAPITAL CLUB SAS 2014 40,292,447
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01808579 CAPITAL GREEN LTDA 2014 12,012,530
02061196 CAPITAL RESOURCES AND INVESTMENT GROUP
SAS
2014 7,924,256,853
01935429 CAPITALES E INVERSIONES LA VICTORIA S
A S
2014 10,000,000
01547742 CAPRIANI EL RINCON DEL CUERO 2014 1,179,000
02124568 CAPSUGEL COLOMBIA SAS 2014 151,509,324
00078511 CARBONES DEL CERREJON LIMITED PUDIENDO
USAR LAS SIGLAS CERREJON, CARBONES DEL
CERREJON, CDELC O CDC SOLAS O
ACOMPAÑADAS POR EL NOMBRE COMPAÑIA
2014 4,045,792,747,000
02290267 CARBOTEC COLOMBIA S.A.S 2014 10,000,000
01917879 CARDENAS ANZOLA FLORALBA 2012 800,000
01917879 CARDENAS ANZOLA FLORALBA 2013 800,000
01917879 CARDENAS ANZOLA FLORALBA 2014 1,000,000
00340182 CARDENAS AVELLANEDA JAIRO ARTURO 2014 1,695,729,721
02284795 CARDENAS FRANCO ANDREA DEL PILAR 2014 20,000,000
02009754 CARDENAS GAITAN CLAUDIA CAMILA 2014 4,500,000
02123872 CARDENAS LANCHEROS JULY ANDREA 2014 2,000,000
02022985 CARDENAS NAVARRO EDITH 2014 1,050,000
01612162 CARDENAS ORDUZ HENRY 2014 100,000,000
01907333 CARDENAS ROA EFRAIN OVELIO 2014 1,179,000
01674875 CARDENAS SUAREZ YISELA 2011 1,000,000
01674875 CARDENAS SUAREZ YISELA 2012 1,000,000
01674875 CARDENAS SUAREZ YISELA 2013 1,000,000
01674875 CARDENAS SUAREZ YISELA 2014 1,000,000
01623453 CARDENAS VARGAS ANA 2014 800,000
00537358 CARDIOPHARM 2014 1,000,000
02066083 CARDONA ARCILA JOHN FREDY 2014 664,050,701
01664048 CARDOZO MARTINEZ DIANA MARIXA 2014 1,000,000
02220873 CARDOZO SANCHEZ ARACELY 2014 1,200,000
01123526 CARDROGAS 2014 1,000,000
00302772 CARGOMASTER S.A. 2014 13,256,217,876
01163233 CARIBE JEANS 2014 8,200,000
01207393 CARLITOS AVENTURA SPORT CAJICA 2013 950,000
01207393 CARLITOS AVENTURA SPORT CAJICA 2014 950,000
02302380 CARLOS AGNOLIO SANTAMARIA OVALLE 2014 1,000,000
02367559 CARLOS CASTIBLANCO YAMILE 2014 900,000
02191614 CARLOS E BETANCOURT SAS 2014 107,244,000
01726619 CARLOS MURILLO E U 2014 6,000,000
02188722 CARLOS MURILLO E U 2014 6,000,000
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02191441 CARLOS MURILLO E U 2014 6,000,000
00181304 CARLSON WAGONLIT COLOMBIA S A 2014 22,983,947,000
01328270 CARLSON WAGONLIT TRAVEL 2014 1,126,830,000
00187663 CARMONA VALLEJO ORLANDO DE JESUS 2014 9,800,000
02314614 CARNES ADY 2014 1,200,000
01689655 CARNES DON D ORLANDO 2014 4,800,000
02266868 CARNES FINAS DON MARCOS - 2 2013 1,000,000
02266868 CARNES FINAS DON MARCOS - 2 2014 1,000,000
01763691 CARNES FINAS EL GRAN CEBU OLARTE 2014 900,000
02299325 CARNES FINAS EL NOVILLO F R 2014 1,200,000
02292449 CARNES FINAS EL VENCEDOR S A S 2014 10,000,000
01591587 CARNES LA FONTANA R.J. 2014 1,700,000
01739905 CARNES LA REINA DE GALICIA 2014 650,000
00219505 CARNES LOS SAUCES S.A. 2014 9,381,667,111
01698560 CARNES SAN MARTIN DE LA 82 2013 1,000,000
01698560 CARNES SAN MARTIN DE LA 82 2014 1,000,000
01191197 CARO BELTRAN OLGA YOLANDA 2014 1,000,000
01624057 CARO DAZA ABOGADOS S A S 2012 1,000,000
01624057 CARO DAZA ABOGADOS S A S 2013 2,000,000
01624057 CARO DAZA ABOGADOS S A S 2014 2,000,000
01065223 CARO FUQUENE JOSE EZEQUIEL 2014 3,000,000
00633715 CARO OCAMPO MAGNOLIA ROSANA 2014 1,356,994,824
01490157 CARO POVEDA RODOLFO 2014 700,000
01470942 CARO ROA ASTRID MILENA 2014 2,000,000
02133123 CARO SANCHEZ DORIS NUBIA 2014 7,900,000
02297286 CAROLINA GAITAN SAS 2014 74,254,420
01191199 CARPAS DISSEL 2014 1,000,000
01888458 CARPINTERIA CONTINENTAL CRISTY 2010 990,000
01888458 CARPINTERIA CONTINENTAL CRISTY 2011 990,000
01888458 CARPINTERIA CONTINENTAL CRISTY 2012 990,000
01888458 CARPINTERIA CONTINENTAL CRISTY 2013 990,000
01888458 CARPINTERIA CONTINENTAL CRISTY 2014 1,230,000
00719450 CARRANZA TORRES ADRIANA MARINA 2014 1,000,000
00172044 CARREIRA EXPOSITO JOSE 2014 810,998,066
01480003 CARREÑO HUMBERTO 2014 1,000,000
00759886 CARREÑO QUINTERO HERNANDO 2014 18,930,000
00499940 CARREÑO ROSA ELENA 2014 1,000,000
01975092 CARREÑO TOURS 2014 60,000,000
00529208 CARREÑO TOURS LIMITADA 2014 3,072,651,492
01850071 CARRERA 24 2014 1,100,000
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00838412 CARRILLO BARRANTES HECTOR JAVIER 2010 1,000,000
00838412 CARRILLO BARRANTES HECTOR JAVIER 2011 1,000,000
00838412 CARRILLO BARRANTES HECTOR JAVIER 2012 1,000,000
00838412 CARRILLO BARRANTES HECTOR JAVIER 2013 1,000,000
00838412 CARRILLO BARRANTES HECTOR JAVIER 2014 1,232,000
01840753 CARRILLO FORERO DIANA CATALINA 2014 923,000
02071869 CARRILLO NIDIA 2014 800,000
00573370 CARROCERIAS EL ZIPA 2014 1,200,000
01425845 CARRUSEL DE FANTASIAS 2014 9,050,000
01058907 CARS TURISMO LTDA 2014 9,767,368,000
00255578 CARTERA Y ASESORIA GARANTIZADA
LIMITADA
2014 2,450,000
00241089 CARVAJAL CASTAÑEDA CARLOS ARTURO 2014 50,000,000
02323951 CARVAJAL DE SON MARIA ELVIA 2014 1,232,000
02268348 CARVAJAL LUZ NYDIA 2013 1,000,000
02268348 CARVAJAL LUZ NYDIA 2014 1,000,000
01640608 CARVAJAL OLAVE ISRAEL 2014 10,000,000
02310978 CARVAJAL VELOZA WILSON 2014 15,000,000
00603090 CAS PARFUM INTERNATIONAL 2014 3,000,000
01355352 CASA COMERCIAL CIUDADELA DEL RECREO 2014 28,500,000
01713569 CASA COMERCIAL COMPRAMAS 2014 15,000,000
00754789 CASA COMERCIAL DOS ESTRELLAS 2014 12,000,000
01353181 CASA COMERCIAL EL LIBERTADOR 2014 23,700,000
02314308 CASA COMERCIAL LA 60 2014 5,000,000
01374320 CASA COMERCIAL LIBERTY 2014 4,500,000
00948313 CASA COMERCIAL LOS NARANJOS 2014 12,000,000
01542332 CASA COMERCIAL MARRUECOS 2014 8,500,000
01860730 CASA COMERCIAL PARKER 2014 10,000,000
00605939 CASA COMERCIAL PITALITO 2014 6,400,000
00928863 CASA COMERCIAL SANTA BARBARA 2014 8,000,000
00958251 CASA COMERCIAL TRICOLOR 2014 2,900,000
01525493 CASA DE RETIROS SHALOM 2014 3,915,504,000
02143697 CASA HERENCIA SAS 2014 449,373,000
01521064 CASALLAS ARANDIA RUFINA 2014 850,000
02335786 CASALLAS GUEVERA WILSON 2014 1,000,000
01896284 CASALLAS PIRACOCA GLORIA ESPERANZA 2014 900,000
01275532 CASALLAS SUAREZ LUIS FERNANDO 2010 1,000,000
01275532 CASALLAS SUAREZ LUIS FERNANDO 2011 1,000,000
01275532 CASALLAS SUAREZ LUIS FERNANDO 2012 1,000,000
01275532 CASALLAS SUAREZ LUIS FERNANDO 2013 1,000,000
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02378903 CASAS ARIAS MARIELA 2014 1,000,000
02246015 CASAS ESPITIA FLORALBA 2014 1,000,000
02094500 CASAS GONZALEZ NANCY 2014 11,000,000
00605845 CASAS PALACIOS CRUZ ALBERTO 2014 6,195,825,701
02318630 CASCOS EL CRESPO 2014 1,000,000
01974196 CASINO BELLAGIO CENTER 2014 8,000,000
02172686 CASOLANS POSTRES 2014 5,100,000
02164141 CASTA KATA 2014 30,000,000
01376085 CASTAÑEDA BELTRAN JOSE RICARDO 2014 1,200,000
02231791 CASTAÑEDA LUIS FERNANDO 2014 1,600,000
00771314 CASTAÑEDA MAHECHA GUILLERMO 2013 300,000
00771314 CASTAÑEDA MAHECHA GUILLERMO 2014 1,230,000
00742094 CASTAÑEDA MURILLO GLORIA CRISTINA 2014 956,723,261
02358047 CASTAÑO CORTES UBER 2014 1,170,000
02005767 CASTAÑO DUQUE SANDRA MILENA 2011 1,000,000
02005767 CASTAÑO DUQUE SANDRA MILENA 2012 1,100,000
02005767 CASTAÑO DUQUE SANDRA MILENA 2013 2,000,000
02005767 CASTAÑO DUQUE SANDRA MILENA 2014 4,000,000
00542315 CASTAÑO MOLANO LUIS FERNANDO 2014 1,000,000
01848101 CASTE S EN C 2012 116,939,389
01848101 CASTE S EN C 2013 70,237,469
01848101 CASTE S EN C 2014 40,050,227
02383023 CASTEBLANCO LOPEZ LUIS EDUIN 2014 1,200,000
01365819 CASTELLANOS LAITON RAUL ALFONSO 2014 950,000
02393270 CASTELLANOS MENDEZ JOSE HUMBERTO 2014 5,500,000
01427989 CASTELLANOS RONCANCIO BERNARDO SALOMON 2012 1
01427989 CASTELLANOS RONCANCIO BERNARDO SALOMON 2013 1
00900433 CASTIBLANCO CASTELLANOS MILTON ALIRIO 2014 5,500,000
01916496 CASTIBLANCO DE LOAIZA BETTY 2014 600,000
02223949 CASTIBLANCO DIAZ UBALDINA 2014 800,000
01629675 CASTIBLANCO JOSE GERMAN 2010 1,000,000
01629675 CASTIBLANCO JOSE GERMAN 2011 1,000,000
01629675 CASTIBLANCO JOSE GERMAN 2012 1,000,000
01629675 CASTIBLANCO JOSE GERMAN 2013 1,000,000
01629675 CASTIBLANCO JOSE GERMAN 2014 1,232,000
02352856 CASTILLO BARRAGAN JESUS ENRIQUE 2014 1,200,000
01896937 CASTILLO CASAS JOSE ANTONIO 2014 2,000,000
00701584 CASTILLO CASTILLO CARLOS JULIO 2014 1,100,000
01614731 CASTILLO CONTRERAS NELSON FERNANDO 2014 1,000,000
01882583 CASTILLO CORTES FRANCISCO JAVIER 2014 1,100,000
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00669805 CASTILLO GORDO MIGUEL 2014 10,930,000
01375600 CASTILLO JOSE DE JESUS SERVANDO 2014 1,000,000
02244194 CASTILLO MEJIA LILIANA 2014 1,000,000
01479439 CASTILLO PINILLA WILLIAM 2014 7,162,250,998
01169244 CASTILLO RAMOS EDILMA 2014 5,000,000
02301177 CASTILLO ROJAS PEDRO ANTONIO 2014 1,000,000
01860727 CASTILLO RUIZ MIGUEL ANGEL 2014 3,000,000
02271789 CASTRO ALVAREZ PEDRO ABELARDO 2014 960,000
02100598 CASTRO BAYONA EDILBERTO 2014 5,000,000
01885324 CASTRO CAMPOS FREDY MAURICIO 2014 3,000,000
02153414 CASTRO CASTRO CARLOS ALFONSO 2014 4,000,000
01566416 CASTRO CEPEDA MILTAN ARACELLY 2014 2,000,000
01066372 CASTRO DE ROMERO LUZ ALBILIA 2014 1,500,000
01731147 CASTRO DUQUE HECTOR JULIO 2014 200,000
01775729 CASTRO HERNANDEZ IBONN MARIA 2013 1,000,000
01775729 CASTRO HERNANDEZ IBONN MARIA 2014 1,000,000
02237785 CASTRO LOZANO LINA MARCELA 2014 1,700,000
02333490 CASTRO MOJICA LUZ MARIBEL 2014 1,200,000
02322360 CASTRO MORALES JOHON EDIDSON 2014 800,000
02228928 CASTRO NIETO AIDA EDITH 2014 1,232,000
00548844 CASTRO PINZON MAURICIO ELKIN 2014 1,232,000
02144565 CASTRO RAMIREZ JAIRO 2014 12,500,000
00410062 CASTRO RIAÑO WILLIAM RAMON 2012 1,000,000
00410062 CASTRO RIAÑO WILLIAM RAMON 2013 1,000,000
00528650 CASTRO ROJAS INGENIEROS Y ARQUITECTOS
S A S
2014 4,911,955,514
02154314 CASTRO URIBE JAIME ANDRES 2014 12,000,000
00690576 CASTRO VARGAS GABRIEL 2014 5,200,000
00202699 CASTRO Y RINCON LIMITADA 2014 24,293,798,091
01658932 CATYLAVA E U 2014 800,000
01974044 CAUNA S A S 2014 2,860,994,000
01711553 CAVIEDES LEON GUILLERMO FREDY MAURICIO 2013 1,080,000
01310794 CEDEÑO GARZON HOOVER DIONISIO 2014 1,200,000
00017458 CEFAP DE LA CARACAS LTDA. CENTRO
NUMERO UNO -1-
2014 50,526,953
02058504 CEL.E.TIENE 2014 1,300,000
01341368 CELIS DE MOLINA BLANCA LIBIA 2014 500,000
02110760 CELIS OLIVARES JUAN CARLOS 2012 800,000
02110760 CELIS OLIVARES JUAN CARLOS 2013 900,000
02110760 CELIS OLIVARES JUAN CARLOS 2014 1,200,000
02150271 CELIS RUIZ EMIRO 2014 1,700,000
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02052588 CELMAT CEMENTOS ACEROS Y MATERIALES
SAS
2014 1,421,443,112
01319056 CELMEDIA MKT S A 2014 2,441,918,741
00813420 CELY CAMPOS GONZALO 2013 1,000,000
00813420 CELY CAMPOS GONZALO 2014 1,000,000
01814970 CELY GUAYARA NICOLAS 2014 1,800,000
01921698 CEMEJIA & SOLUCIONES FINANCIERAS
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 123,156,930
01271338 CENTAURO CINEMAESTRO S.A.S. 2014 405,736,390
02111038 CENTERTEX SAS 2014 517,077,463
02292091 CENTRAL DE ALUMINIOS J F 2014 3,000,000
01753096 CENTRAL DE ARRENDAMIENTOS
INVESTIGACIONES Y COBRANZAS LTDA
UTILIZARA COMO SIGLA CENTRAL ARRIENDOS
2014 417,900,542
02318120 CENTRAL DE DEMOLICIONES Y ESCAVACIONES
Y COMPRA Y VENTA  MATERIALES
2014 1,200,000
02149482 CENTRAL DE HUEVOS Y LACTEOS  - AGR 2014 1,200,000
00670632 CENTRAL DE LLAVES Y CERRADURAS 2014 1,500,000
02358194 CENTRAL TECNICA F&L VENTAS Y SERVICIOS 2014 5,300,000
02287844 CENTRALIZADORA DE CAFE SAS 2014 49,688,000
02224282 CENTRICO RESTAURANTE BAR 2014 1,000,000
01327997 CENTRO BIOMEDICO DE ESPECIALISTAS 2014 128,788,242
01327962 CENTRO BIOMEDICO DE ESPECIALISTAS D &
D LTDA
2014 128,788,242
01336380 CENTRO DE ATENCION AL USUARIO CIUDAD
LIMPIA BOGOTA
2014 47,739,915,535
01418143 CENTRO DE BELLEZA JUAN MANUEL 2014 600,000
02056028 CENTRO DE COMUNICACIONES A & A 2014 2,591,506
01739907 CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ
DIAGNOSTICHIA LTDA
2014 839,421,956
01739962 CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ
DIAGNOSTICHIA LTDA
2014 100,000,000
01587163 CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ LA
PAZ
2014 935,124,249
01587143 CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ LA
PAZ LTDA SIGLA C.D.A. LA PAZ LTDA
2014 935,124,249
01971539 CENTRO DE ENTRENAMIENTO TECNICO Y
COMERCIAL
2014 1,000,000
02286285 CENTRO DE FORMACION EN VIGILANCIA Y
SEGURIDAD PRIVADA CEFORVIG
2014 25,000,000
01778148 CENTRO DE FORMACION EN VIGILANCIA Y
SEGURIDAD PRIVADA CEFORVIG LIMITADA
2014 601,941,501
02201180 CENTRO DE FORMACION EN VIGILANCIA Y
SEGURIDAD PRIVADA CEFORVIG LIMITADA
2014 15,000,000
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02121636 CENTRO DE FORMACION EN VIGILANCIA Y
SEGURIDAD PRIVADA CEFORVIG LTDA
2014 15,000,000
02121633 CENTRO DE FORMACION EN VIGILANCIA Y
SEGURIDAD PRIVADA CEFORVIG LTDA
2014 15,000,000
01463208 CENTRO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION
DE HELICOPTEROS RUSOS CMR
2014 45,058,985,207
01206151 CENTRO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION
DE HELICOPTEROS RUSOS CMR S.A.S.
2014 45,058,985,207
00698989 CENTRO DE ORIENTACION PARA ESCUELAS DE
PADRES CORESPAD LTDA
2014 11,074,758
01002902 CENTRO DE ORIENTACION PARA ESCUELAS DE
PADRES CORESPAD LTDA
2014 11,074,758
02106378 CENTRO DE POTENCIALIZACION DE TALENTOS
CULTIVARTE SAS SIGLAS CPT CULTIVARTE
SAS
2014 89,613,882
00114951 CENTRO DE PROTECCION AUTOMOTRIZ
VULCANIA
2014 722,293,630
00114950 CENTRO DE PROTECCION AUTOMOTRIZ
VULCANIA S.A.
2014 722,293,630
01787957 CENTRO DE VENTAS SUBA 2014 212,952,991
00925687 CENTRO ESOTERICO LA LUZ 2014 3,000,000
02386134 CENTRO INTEGRAL PARA MANEJO DEL DOLOR
- CINDOLOR SAS
2014 1
02309696 CENTRO INTEGRAL PARA MANEJO DEL DOLOR
CINDOLOR SAS
2014 359,797,908
02146308 CENTRO LUDICO PEDAGOGICO DE
ESTIMULACION HAPPY MINDS
2014 5,000,000
01265454 CENTRO MEDICO AV CIUDAD DE CALI 2014 2,000,000
00423334 CENTRO MEDICO VETERINARIO DR LUIS
CARLOS DIAZ
2014 550,000
01783553 CENTRO ODONTOLOGICO MEDICO MONTAÑEZ
LIMITADA
2014 814,320,663
02186254 CENTRO QUIROPRACTICO VIDA Y SALUD SAS 2014 177,992,958
01294803 CENTRO UNICO DE PROCESAMIENTO DE LA
INFORMACION COMERCIAL DEL SERVICIO DE
ASEO S A SIGLA CUPIC S A
2014 2,104,721,827
01472134 CENTROLAMINAS AV 1 DE MAYO 2014 264,409,000
00472525 CENTROLAMINAS LIMITADA 2014 442,877,000
00444873 CENTROLAMINAS S A 2014 2,539,148,000
02383542 CEPEDA DAVILA LUZ MARINA 2014 1,000,000
01345792 CEPEDA RUBIANO PATRICIA 2014 1,000,000
02305640 CEPEDA SUAREZ MARIA 2014 1,200,000
01852831 CEPERO MARQUEZ MARIA ANGELA DE LAS
MERCEDES
2014 4,000,000
00196316 CERAMICA ITALIA S.A. 2014 383,437,000
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01616396 CERAMICAS COUNTRY 2014 425,000,000
01814972 CERO Y UNO INGENIERIA 2014 1,800,000
01396112 CERREJON ZONA NORTE S A Y PODRA
UTILIZAR LA SIGLA DE ABREVIATURA C Z N
S A
2014 2,323,491,654,000
01134835 CESAMUS Y CIA S C S 2014 2,248,861,122
02375602 CETINA ESTUPIÑAN JAIME 2014 1,500,000
01207451 CEVALLOS GUTIERREZ FABIAN ALBERTO 2003 500,000
01207451 CEVALLOS GUTIERREZ FABIAN ALBERTO 2004 500,000
01207451 CEVALLOS GUTIERREZ FABIAN ALBERTO 2005 500,000
01207451 CEVALLOS GUTIERREZ FABIAN ALBERTO 2006 500,000
01207451 CEVALLOS GUTIERREZ FABIAN ALBERTO 2007 500,000
01207451 CEVALLOS GUTIERREZ FABIAN ALBERTO 2008 500,000
01207451 CEVALLOS GUTIERREZ FABIAN ALBERTO 2009 500,000
01207451 CEVALLOS GUTIERREZ FABIAN ALBERTO 2010 500,000
01207451 CEVALLOS GUTIERREZ FABIAN ALBERTO 2011 800,000
01207451 CEVALLOS GUTIERREZ FABIAN ALBERTO 2012 800,000
01207451 CEVALLOS GUTIERREZ FABIAN ALBERTO 2013 1,000,000
01207451 CEVALLOS GUTIERREZ FABIAN ALBERTO 2014 1,200,000
00656585 CHABELY S 2014 10,000,000
01496563 CHACON CASTILLO GABRIELINA 2014 1,065,000
00754736 CHACON DUARTE PEDRO ENRIQUE 2014 5,000,000
02148158 CHACON LEON LEYDI LILIANA 2014 1,200,000
02328860 CHACON RUIZ JONATHAN ALEJANDRO 2014 1,179,000
00460502 CHALLENGER 2014 129,272,511
00494950 CHALLENGER 2014 59,223,326
00938208 CHALLENGER 2014 122,992,678
00205956 CHALLENGER 2014 62,246,318
00013904 CHALLENGER S.A.S 2014 333,723,704,661
01738980 CHAPARRO DE PULIDO BLANCA LIGIA 2014 2,000,000
01765173 CHAPARRO ECHEVERRY DIEGO FERNANDO 2014 10,000,000
00791419 CHAPARRO MARTINEZ ARGELINO ANTONIO 2014 2,900,000
00764791 CHAPARRO SARMIENTO RAFAEL 2014 10,000,000
02390798 CHATARRERIA EL PUENTE VERDE 2014 1,000,000
01872644 CHATARRERIA VILLA HERMOSA 2014 800,000
01437192 CHAVARRO CHICAIZA PEDRO ERNEL 2014 2,000,000
02353057 CHAVARRO VERGARA DIANA MARCELA 2014 1,000,000
01911497 CHAVES LAITON RAFAEL ENRIQUE 2014 2,000,000
00641563 CHAVEZ DUARTE MAURICIO 2013 23,939,000
00641563 CHAVEZ DUARTE MAURICIO 2014 25,136,000
01585935 CHAVEZ MUÑOZ AMPARO 2014 3,500,000
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01137926 CHAVEZ SANCHEZ NANCY 2014 1,170,000
02000243 CHEN  QIONGYU 2013 1,200,000
02000243 CHEN  QIONGYU 2014 71,500,000
01946727 CHEN SHUHONG 2014 14,500,000
01811307 CHEVERE COMO TU BOSA 2014 43,034,048
00662072 CHEVERE COMO TU PAÑALERA VALENTINA 2014 2,689,628
01796088 CHEVERE COMO TU PAÑALERA VALENTINA 2014 8,068,884
01796090 CHEVERE COMO TU PAÑALERA VALENTINA 2014 2,178,598,674
01796089 CHEVERE COMO TU PAÑALERA VALENTINA 2014 5,379,256
02145684 CHEVERE COMO TU PAÑALERA VALENTINA
TABORA
2014 31,199,685
01811305 CHEVERE COMO TU PATIO BONITO 2014 83,378,468
01811367 CHEVERE COMO TU SANTA LIBRADA 2014 45,723,676
01847169 CHEVERE COMO TU SUBA 2014 51,102,932
02360228 CHIA TALLERES AUTORIZADOS 2014 85,306,329
02300918 CHIC TOURS 2014 1,000,000
00887005 CHICACAUSA DE FERIA GLADYS 2014 800,000
01733956 CHICALA INMOBILIARIA S A S 2014 99,712,000
01521946 CHIRIVI GUASGUITA JAIRO EDUARDO 2014 800,000
02352373 CHIRIVI MARTINEZ BIBIANA ANDREA 2014 41,600,000
00680966 CHISCO ESPINOSA JESUS ENRIQUE 2014 15,870,000
00730460 CHIVATA ROMERO CESAREO ANTONIO 2014 2,000,000
01423156 CI AS INMOBILIARIA S.A.S. 2014 6,000,000
01423263 CI AS LIMITADA 2014 10
01203706 CI VIRMAX COLOMBIA  S A S 2014 3,009,384,436
01265604 CIA DE AUTOENSAMBLAJE NISSAN LTDA 2014 9,590,977,474
00822155 CIA DE AUTOENSAMBLE NISSAN LTDA 2014 9,590,977,474
01737793 CIA MSI LTDA COMPAÑIA INDUSTRIAL DE
AUTOMATIZACION MOLDES SOPLADOE
INYECCION LTDA
2014 409,502,967
02277580 CIBER HOUSE 2014 1,000,000
01371371 CIBERGEST COMUNICACIONES 2011 500,000
01371371 CIBERGEST COMUNICACIONES 2012 500,000
01371371 CIBERGEST COMUNICACIONES 2013 500,000
01273159 CIC INTERNACIONAL SAS 2014 449,972,264
01580478 CICARDI S A S 2014 10,000,000
01872142 CICLO TALLER JB 2013 1,000,000
01872142 CICLO TALLER JB 2014 1,000,000
02057985 CIFOB S A S 2014 6,000,000
00517163 CIFUENTES DE DUARTE FIDELIGNA 2014 1,800,000
01435009 CIFUENTES NIVIA JOSE WILLAN 2014 1,170,000
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02172663 CIFUENTES TORRES EDWIN ORLANDO 2014 1,500,000
02386320 CIGARRERIA ABASTECER 2014 1,000,000
00683745 CIGARRERIA ANAIS 2014 1,200,000
01964939 CIGARRERIA BARENTS 2014 600,000
02352860 CIGARRERIA CASTILLO 2014 1,200,000
01138331 CIGARRERIA DEISY 2014 4,700,000
00773367 CIGARRERIA DEL PARQUE NUEVO 2014 6,500,000
02310479 CIGARRERIA DONDE POLDO 2014 1,000,000
02001948 CIGARRERIA EL BAGON 2011 1,000,000
02001948 CIGARRERIA EL BAGON 2012 1,000,000
02001948 CIGARRERIA EL BAGON 2013 1,700,000
01877775 CIGARRERIA EL GORDO CG 2013 1,232,000
00896241 CIGARRERIA EL LIDER 2014 1,210,000
00712941 CIGARRERIA EL PARASOL 2014 1,200,000
01999833 CIGARRERIA EL RINCON DE TODOS 2014 1,200,000
02111493 CIGARRERIA EL TREBOL C G 2014 500,000
01563389 CIGARRERIA FABER S 2014 1,200,000
02192269 CIGARRERIA GRACIELA CUBILLOS 2014 1,200,000
01853967 CIGARRERIA ILARCOS 2014 600,000
01963432 CIGARRERIA JMB 2014 600,000
02306483 CIGARRERIA LA ESQUINA ANITA 2014 1,045,000
00779932 CIGARRERIA LA GACELA 2014 1,200,000
02388152 CIGARRERIA LOPEZ 2014 1,000,000
01964889 CIGARRERIA MERCA EXPRESS 2014 600,000
02344293 CIGARRERIA NUEVA ESPERANZA 2014 1,000,000
01938179 CIGARRERIA PATTY 2 2014 2,450,000
02362899 CIGARRERIA PIPE SM 2014 800,000
02085874 CIGARRERIA SAMIMAR 2014 800,000
02336201 CIGARRERIA SERGIO'S 2014 1,000,000
02329752 CIGARRERIA VILLA DEL PORVENIR 2014 1,200,000
01528249 CIGARRERIA VIVERES SANTA CLARA 2014 1,250,000
02332233 CIGARRERIA WILLIAMS 2014 5,000,000
02067987 CIGARRERIA Y CAFETERIA DELICIAS
TROPICALES M. A.
2014 4,000,000
00618976 CIGARRERIA Y CAFETERIA LOS PINOS DE
SANTA ROSA
2014 9,000,000
02085365 CIGARRERIA Y CAFETERIA LUKY 2014 1,000,000
01345793 CIGARRERIA Y CAFETERIA RINCON DE LA
CASTELLANA
2014 1,000,000
01726883 CIMBRA & M S A S 2014 2,993,842,379
00780805 CIMECEL LTDA 2014 1
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00780804 CIMECEL S A S 2014 3,105,487,812
01668003 CINTURONES KENSOR'S 2014 240,000,000
01047459 CIRCULAR DE VIAJES S A 2014 14,069,518
01413477 CITTANOVA PANADERIA Y PASTELERIA 2014 1,800,000
02169769 CITY CANCHA SAS 2014 432,126,167
02326643 CITY CANCHA SAS 2014 3,000,000
02341386 CITY CANCHA SAS 2014 3,000,000
01115338 CITY PARKING 2014 3,000,000
01130287 CITY PARKING 2014 3,000,000
01174820 CITY PARKING 2014 3,000,000
01248157 CITY PARKING 2014 3,000,000
01248160 CITY PARKING 2014 3,000,000
01886104 CITY PARKING 2014 3,000,000
01617487 CITY PARKING 2014 3,000,000
01617489 CITY PARKING 2014 3,000,000
01627137 CITY PARKING 2014 3,000,000
01627139 CITY PARKING 2014 3,000,000
01642239 CITY PARKING 2014 3,000,000
01642242 CITY PARKING 2014 3,000,000
01652929 CITY PARKING 2014 3,000,000
01652930 CITY PARKING 2014 3,000,000
01676364 CITY PARKING 2014 3,000,000
01707077 CITY PARKING 2014 3,000,000
01753610 CITY PARKING 2014 3,000,000
01826397 CITY PARKING 2014 3,000,000
01886102 CITY PARKING 2014 3,000,000
01912357 CITY PARKING 2014 3,000,000
01920187 CITY PARKING 2014 3,000,000
01957304 CITY PARKING 2014 3,000,000
01957306 CITY PARKING 2014 3,000,000
01979328 CITY PARKING 2014 3,000,000
01115328 CITY PARKING 2014 3,000,000
01794280 CITY PARKING 2014 3,000,000
01639056 CITY PARKING 2014 3,000,000
02148477 CITY PARKING  S A 2014 3,000,000
01339902 CITY PARKING S A 2014 3,000,000
01418693 CITY PARKING S A 2014 3,000,000
01464979 CITY PARKING S A 2014 3,000,000
01542538 CITY PARKING S A 2014 3,000,000
02062321 CITY PARKING S A 2014 3,000,000
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02102202 CITY PARKING S A 2014 3,000,000
02305824 CITY PARKING S A S 2014 3,000,000
02078704 CITY PARKING S. A. 2014 3,000,000
01365968 CITY PARKING S.A 2014 3,000,000
01385680 CITY PARKING S.A 2014 3,000,000
01481468 CITY PARKING S.A 2014 3,000,000
02002115 CITY PARKING S.A 2014 3,000,000
02002123 CITY PARKING S.A 2014 3,000,000
02002125 CITY PARKING S.A 2014 3,000,000
02002118 CITY PARKING S.A 2014 3,000,000
02054366 CITY PARKING S.A 2014 3,000,000
02151815 CITY PARKING S.A 2014 3,000,000
01335776 CITY PARKING S.A. 2014 3,000,000
01335780 CITY PARKING S.A. 2014 3,000,000
01335785 CITY PARKING S.A. 2014 3,000,000
01335789 CITY PARKING S.A. 2014 3,000,000
01439636 CITY PARKING S.A. 2014 3,000,000
02023900 CITY PARKING S.A. 2014 3,000,000
02223451 CITY PARKING S.A.S 2014 3,000,000
00896172 CITY PARKING S.A.S. 2014 9,382,826,607
02332309 CITY PARKING S.A.S. 2014 3,000,000
02216797 CITY PARKING S.A.S. 2014 3,000,000
02256436 CITY PARKING S.A.S. 2014 3,000,000
02252216 CITY PARKING S.A.S. 2014 3,000,000
02252756 CITY PARKING S.A.S. 2014 3,000,000
02262820 CITY PARKING S.A.S. 2014 3,000,000
02281120 CITY PARKING S.A.S. 2014 3,000,000
02279577 CITY PARKING S.A.S. 2014 3,000,000
02294649 CITY PARKING S.A.S. 2014 3,000,000
02313233 CITY PARKING S.A.S. 2014 3,000,000
02329467 CITY PARKING S.A.S. 2014 3,000,000
02336610 CITY PARKING S.A.S. 2014 3,000,000
02341383 CITY PARKING S.A.S. 2014 3,000,000
02341387 CITY PARKING S.A.S. 2014 3,000,000
02365826 CITY PARKING S.A.S. 2014 3,000,000
02377222 CITY PARKING S.A.S. 2014 3,000,000
02377225 CITY PARKING S.A.S. 2014 3,000,000
01423709 CITY PARKING SA 2014 3,000,000
01534254 CITY PARKING SA 2014 3,000,000
02080632 CITY PARKING SA 2014 3,000,000
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02129577 CITY PARKING SA 2014 3,000,000
02133017 CITY PARKING SA 2014 3,000,000
02133013 CITY PARKING SA 2014 3,000,000
02147114 CITY PARKING SA 2014 3,000,000
02153883 CITY PARKING SA 2014 3,000,000
02167575 CITY PARKING SA 2014 3,000,000
02294284 CITY PARKING SAS 2014 3,000,000
02350512 CITY PARKING SAS 2014 3,000,000
01723407 CIUDAD CONEXION DIGITAL 2014 500,000
00885013 CIUDAD LIMPIA BOGOTA S A E S P 2014 47,739,919,535
00555694 CIVILYSA LTDA CONSTRUCCIONES E
INVERSIONES CIVILES Y DE SISTEMASLTDA
2014 501,192,968
01736349 CLARA RUIZ DE PICON CENTRO DE TERAPIA
E U
2014 29,670,117
02134817 CLARO DE LUNA PIJAMAS 2014 1,000,000
02108378 CLARY BUSINESS MACHINES COLOMBIA S A S
SIGLA CLARY SAS
2014 1,523,884,668
02212449 CLAUDIA QUINTANA SAS 2014 13,837,000
01957596 CLAVIJO BARRERA EDGAR MAURICIO 2014 93,000,000
01518348 CLAVIJO DE GUTIERREZ CARMEN ELISA 2014 1,200,000
01264534 CLEAN & QUICKLY 2014 11,500,000
01024406 CLEAN SHESTER DE COLOMBIA LTDA 2014 2,533,838,599
02228323 CLIMAX COLOMBIA SAS 2014 120,000,000
00007002 CLINICA BARRAQUER 2014 39,202,733,466
02095862 CLINICA ODONTOLOGICA AYDENT S A S 2014 39,536,945
01582710 CLINICA ODONTOLOGICA ESTETICA DENTAL
PATIO BONITO
2014 1,000,000
02306602 CLINICA ODONTOLOGICA TOBERIN 2014 40,000,000
02272245 CLIP´S 2014 800,000
02194460 CLUB DE BILLARES LA NUEVA ACADEMIA # 2 2014 1,230,000
01140798 CLUB DE TEJO CACHIPAY MI TIERRA 2014 2,300,000
01868798 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO EL RINCON
PAISA
2014 1,000,000
01369474 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO TEJOS CLUB 2008 1
01369474 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO TEJOS CLUB 2009 0
01369474 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO TEJOS CLUB 2010 0
01369474 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO TEJOS CLUB 2011 0
01369474 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO TEJOS CLUB 2012 0
01369474 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO TEJOS CLUB 2013 0
02248658 CM SOLUTIONS SAS 2014 5,000,000
02108261 CMR COLOMBIA 2014 4,495,422,470
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02219460 CNB INGENIERIAS SAS 2014 284,281,587
02233964 CO RENOVATIO 2014 5,000,000
01664127 COB CONSTRUCCIONES LTDA 2014 2,180,153,448
01144320 COBIJAS LA FRASADA 2014 5,850,000
01891590 COBOS SERRANO OLGA LUCIA 2014 500,000
02234898 CODENSOLAR PLUS 2013 29,800,000
02234898 CODENSOLAR PLUS 2014 10,000,000
02287898 CODENSOLAR SAS 2014 35,427,267
00215280 CODERE COLOMBIA S A 2014 101,245,568,059
02380304 COFFEE BAR IMPERIAL 2014 950,000
00659227 COFFEE SHOP MONTAÑA ROJA 2014 8,000,000
02111268 COLAMINADOS Y TROQUELADOS EXPRESS 2013 1,000,000
02111268 COLAMINADOS Y TROQUELADOS EXPRESS 2014 1,000,000
01775084 COLCHONES DREAMZ 2014 118,067,940
01829432 COLCHONES DREAMZ 2014 127,906,935
01734481 COLCURTIDOS EMPRESA UNIPERSONAL 2014 30,000,000
02171802 COLDIVAL 2013 9,000,000
02171802 COLDIVAL 2014 9,000,000
01494103 COLEGIO ALAFAS DEL NORTE 2013 46,954,000
01494103 COLEGIO ALAFAS DEL NORTE 2014 46,954,000
01493886 COLEGIO ALAFAS DEL NORTE SAS 2014 111,930,000
00202700 COLEGIO BILINGUE BUCKINGAM 2014 4,325,804,830
01215065 COLEGIO CHISPITAS DE LUZ 2014 1,000,000
00855408 COLEGIO COFRATERNIDAD DE SAN FERNANDO 2014 4,404,359,535
S0031579 COLEGIO COLOMBIANO DE MICROBIOLOGIA 2013 500,000
S0031579 COLEGIO COLOMBIANO DE MICROBIOLOGIA 2014 500,000
02009916 COLEGIO DE LA COOPERATIVA DE
TRANSPORTADORES COONAL LTDA
2014 1
01063889 COLEGIO DE LOS ANDES LIMITADA 2014 593,981,863
00904555 COLEGIO EL PARAISO 2014 1,300,000
02316970 COLEGIO GIMNASIO ROMANO MIXTO S A S 2014 3,000,000
00192668 COLEGIO INTERNACIONAL DE EDUCACION
INTEGRAL CIEDI LTDA
2014 3,718,353,823
00052010 COLEGIO NUEVO CAMPESTRE 2014 78,827,000
00886819 COLEGIO PSICOPEDAGOGICO LIPREFAN 2014 1,000,000
01837814 COLEGIO SUE E U 2014 1,500,000
01147674 COLEGIO UNIDAD RESIDENCIAL COLSEGUROS 2013 1,000,000
01147674 COLEGIO UNIDAD RESIDENCIAL COLSEGUROS 2014 1,000,000
01742533 COLGOMAS S A S 2014 100,000,000
02130580 COLISION TALLERES AUTORIZADOS 2014 1,609,571,792
02364651 COLOMBIA BUSINESS TRAVEL 2014 1,700,000
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02382245 COLOMBIA COIMPOEXPORT SAS 2014 20,000,000
01830010 COLOMBIA CREATIVA OUTSOURCING
PUBLICITARIO Y COMERCIAL S.A.S.
2014 601,461,000
02303037 COLOMBIA ENAMORA 2014 8,000,000
02369909 COLOMBIA TELAS SAS 2014 10,000,000
01644521 COLOMBIAN PARKING LIMITADA 2014 1,100,000
01321172 COLOMBIANA DE AJUSTES S A S COL
AJUSTES S A S
2014 22,454,219
00517436 COLOMBIANA DE LAMINAS MAXSER LIMITADA 2014 300,000
00517434 COLOMBIANA DE LAMINAS MAXSER LTDA 2014 1,847,969,412
00539224 COLOMBIANA DE SOFTWARE Y HARDWARE
COLSOF S A
2014 19,304,486,821
02273274 COLOTOWER S A S 2014 262,194,649
01855008 COLPLAST J E B 2014 900,000
02388463 COLREISEN SAS 2014 1,000,000
02309151 COM AUTOMOTRIZ CHIA 2014 1
02262065 COM AUTOMOTRIZ MORATO 2014 2,458,608
00872728 COM AUTOMOTRIZ SA 2014 25,504,006,942
02370093 COMAS CHAPARRO NEREYDA ESTHER 2014 800,000
00187001 COMEK 2014 60,000,000
01974223 COMERCIAL HIESPA LIMITADA 2014 56,296,898
02178090 COMERCIALIZADOR INDUSTRIAL KV S A S 2014 57,010,527
01139674 COMERCIALIZADORA BELISARIO GARZON ALBA
Y CIA LTDA
2014 1,606,088,207
01139687 COMERCIALIZADORA BELISARIO GARZON ALBA
Y CIA LTDA
2014 1,606,088,207
01272039 COMERCIALIZADORA BLANCO G SAS 2014 29,543,000
00373297 COMERCIALIZADORA C & G 2014 5,000,000
02322961 COMERCIALIZADORA CAGUA 2014 1,000,000
01658576 COMERCIALIZADORA CALDD 2014 1,300,000
02002044 COMERCIALIZADORA CALEB S A S 2014 1,496,485,567
02282182 COMERCIALIZADORA CANAAN G C G SAS 2014 20,723,534
01953154 COMERCIALIZADORA CORACOL 2014 32,000,000
02254584 COMERCIALIZADORA CORPA S A S 2014 98,019,570
02205522 COMERCIALIZADORA COSMECOL S A S 2014 14,000,000
01901591 COMERCIALIZADORA DE CANECAS 2014 4,000,000
02282249 COMERCIALIZADORA DE CARNES FINAS JN
SAS
2014 4,000,000
00504321 COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS MEDICOS
ECOMED S A S
2014 292,503,441
01977149 COMERCIALIZADORA DE INSUMOS PARA
CALZADO G C SAS
2014 25,000,000
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01790962 COMERCIALIZADORA DE RADIADORES S.U.C 2 2014 20,000,000
02311959 COMERCIALIZADORA DISEÑO Y MARCA SAS 2014 21,556,084
02138135 COMERCIALIZADORA E G I 2014 10,000,000
01979637 COMERCIALIZADORA EL DESAFIO FC 2014 16,500,000
01126738 COMERCIALIZADORA FABRILAR LTDA 2014 8,888,095,715
01482247 COMERCIALIZADORA GLOBAL-CO. 2014 2,000,000
01304462 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL
INTERNATIONAL BUSINESS COLMUCOL
LIMITADA Y PODRA USAR LA SIGLA C I
COLMUCOL LTDA
2014 97,623,952
01003322 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL TEXMAN
SAS
2014 11,270,828,278
00290530 COMERCIALIZADORA JAS 2014 10,000,000
01547784 COMERCIALIZADORA KLEY 2014 1,000,000
02144830 COMERCIALIZADORA KYRIOS ELEOS 2014 5,000,000
01965884 COMERCIALIZADORA LA 14A 2014 1,000,000
02150325 COMERCIALIZADORA LA RESTAURACION 2013 600,000
02150325 COMERCIALIZADORA LA RESTAURACION 2014 600,000
02061804 COMERCIALIZADORA MAQUIN 2014 6,000,000
00664770 COMERCIALIZADORA NICOMAR LTDA 2014 2,264,763,512
01825568 COMERCIALIZADORA PAEZ MUÑOZ 2014 9,000,000
01207360 COMERCIALIZADORA PEGAZZO SUELAS 2014 5,000,000
01711527 COMERCIALIZADORA PEGAZZO SUELAS II 2014 7,575,000
02131384 COMERCIALIZADORA RENACER COLOMBIA SAS 2014 505,540,641
01581841 COMERCIALIZADORA RESTREPO GONZALEZ S A
S Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA RESGON S A
S
2014 1,410,719,747
00921916 COMERCIALIZADORA SESIL 2014 1,000,000
02168587 COMERCIALIZADORA TOYS HEAVEN 2014 3,000,000
02128689 COMERCIALIZADORA TU OFICINA SAS 2014 1,000,000
00642336 COMERCIALIZADORA VIBLAN LTDA 2014 1,000,000
00922389 COMERCIALIZADORA VILLA MARCELA 2014 3,000,000
02329937 COMERCIALIZADORA VILLEL COLOMBIA SAS 2014 10,000,000
01373402 COMERCIALIZADORA Y FABRICANTE DE
RADIADORES S A S
2014 1,068,695,503
01268656 COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES
ELECTRICAS LTDA
2014 5,709,752,000
01268569 COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES
ELECTRICAS LTDA SIGLA C R E LTDA
2014 5,709,752,000
01162972 COMERCIALZIADORA DE CARNES LA FRONTERA 2014 1,350,000
01568522 COMERCIO INTERNACIONAL N K 2014 5,000,000
00425487 COMERLAM COMERCIALIZADORA DE LAMINAS 2014 1,500,000
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00274479 COMERPAPEL 2014 1,500,000
00274478 COMERPOLI 2014 1,500,000
01675236 COMI RAPY DANNA 2011 1,000,000
01675236 COMI RAPY DANNA 2012 1,000,000
01675236 COMI RAPY DANNA 2013 1,000,000
01675236 COMI RAPY DANNA 2014 1,000,000
02108458 COMIDAS RAPIDAS DONDE JOSE IVAN 2013 1,000,000
01291473 COMIDAS RAPIDAS YORS BILL 2014 950,000
S0016882 COMITE CIVICO COMUNITARIO LA NUEVA
ESPERANZA
2014 1,000,000
01963464 COMPAÑIA ANDINA DE INSPECCION Y
CERTIFICACION S A SIGLA ACERT S A
2014 253,425,509
00024782 COMPAÑIA ANDINA DE SEGURIDAD PRIVADA
LIMITADA ANDINA DE SEGURIDAD
2014 11,010,473,269
00047775 COMPAÑIA ANDINA TECNICA COMERCIAL
ANDITEC SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA SIGLA ANDITEC S A S
2014 264,411,532
02386071 COMPAÑIA ANMAG S A S 2014 3,933,347,885
00620055 COMPAÑIA BAZURTO SAS 2014 798,409,862
01759479 COMPAÑIA CENTRAL DE VALORES E
INVERSIONES S A S SIGLA COMCEVAL
2014 43,000,000
01655007 COMPAÑIA COLOMBIANA DE ALIMENTOS TORO
S.A.S
2014 687,721,907
02054896 COMPAÑIA COLOMBIANA DE CONCRETOS S A
SIGLA COLCONCRETOS S A
2014 11,079,190,198
01433662 COMPAÑIA COMERCIALIZADORA DEL AREA
ANDINA
2014 900,584,614
02162658 COMPAÑIA DE INVERSIONES COLOMBIA SAS 2014 12,811,566,725
02393378 COMPAÑIA DE INVERSIONES SANTAFE S A S 2014 5,447,105
00853349 COMPAÑIA DE PROYECTOS AMBIENTALES E
INGENIERIA  S.A.S. C.P.A. INGENIERIA
S.A.S.
2014 3,091,322,721
00443034 COMPAÑIA DE REPRESENTACIONES MEDICAS S
A C T P MEDICA S A
2014 9,438,780,000
00662430 COMPAÑIA DE URBANISMO CONSTRUCCIONES E
INGENIERIA LIMITADA Y PODRA UTILIZAR
2014 10,216,418,546
01562067 COMPAÑIA GANADERA LA MILAGROSA S A S 2014 60,000,000
00236735 COMPAÑIA GENERAL DE TELECOMUNICACIONES
SAS
2014 673,626,127
02386063 COMPAÑIA MAGAN S A S 2014 5,830,486,087
01246930 COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES 2014 18,470,269,113
00384815 COMPAÑIA PRODUCTORA DEL AREA ANDINA
LTDA
2014 1,648,045,681
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01494144 COMPAÑIA SURAMERICANA DE INGENIERIA S
A
2014 247,318,701
01110794 COMPRA VENTA LA ESQUINA DE ABELARDO
HINCAPIE
2013 1,000,000
01110794 COMPRA VENTA LA ESQUINA DE ABELARDO
HINCAPIE
2014 1,000,000
00265992 COMPUCOM S A S 2014 3,636,948,800
02148266 COMPUGRAFICAS Y SERVICIOS 2013 1,150,000
01097288 COMPULASER COP 2014 900,000
01167708 COMPUTER ASSOCIATES CORP INDEX 2014 2,000,000
00855437 COMSEG TELECOMUNICACIONES SEGURAS S A
S
2014 1,307,419,992
02003061 COMUNIC@CIONES C@MILO 2013 1,000,000
02003061 COMUNIC@CIONES C@MILO 2014 1,000,000
02024815 COMUNICACIONES & PAPELERIA SAMMY.COM 2014 3,500,000
02342628 COMUNICACIONES DANNY S 2014 800,000
02286819 COMUNICACIONES E.J 2014 600,000
02152511 COMUNICACIONES EL PORTAL DE XION .COM 2014 1,500,000
02140492 COMUNICACIONES EMPRESARIALES DE
COLOMBIA S A S
2014 148,628,391
01577532 COMUNICACIONES J M 2013 1,000,000
01577532 COMUNICACIONES J M 2014 2,000,000
01110451 COMUNICACIONES LA ERA COM 2014 1,200,000
02113230 COMUNICACIONES LOS CHATICOS 2012 500,000
02113230 COMUNICACIONES LOS CHATICOS 2013 500,000
02137837 COMUNICACIONES SANTI CON TIGO 2014 500,000
01763252 COMUNICACIONES UNIVERSAL J COM 2014 1,232,000
00452362 COMUNICAR WIRELESS SERVICES S A 2014 3,000,000
01130060 CONALTRA S A 2014 9,503,171,229
02390538 CONCENTRADOS THE BIG DOG 2014 1,179,000
02388295 CONCEPCION EMPRESA AGROPECUARIA S A S 2014 986,396,599
02078950 CONCEPT VIDEO PRODUCCIONES 2014 1,000,000
00606233 CONCESION SABANA DE OCCIDENTE S.A.S 2014 129,622,063,620
00607321 CONCESIONARIA VIAL DE LOS ANDES S A
COVIANDES S A
2014 1,431,855,514,607
01970246 CONCESIONES Y CONSTRUCCIONES CONCISA
SAS
2014 492,467,684
01761346 CONCILIO LTDA 2014 2,207,204,490
01751294 CONCONSA GRUPO EMPRESARIAL 2014 450,000
02314707 CONCONSA GRUPO EMPRESARIAL SEDE
CANAVITA
2014 350,000
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01969725 CONCRETOS IMPERMEABLES DE COLOMBIA S A
S
2014 300,246,697
00403659 CONDIAL LTDA 2014 1,185,352,169
01137070 CONDOMINIOS Y CONSTRUCCIONES S A S 2014 816,983,341
02164360 CONDOR PRECIOUS METALS SAS 2014 1,523,167,830
02217756 CONECT@DOS.COM.LEO 2014 1,200,000
01962317 CONECTING PEOPLE YESHUA COM 2014 1,200,000
02387009 CONEJO TELLEZ JULIO ELGAR 2014 300,000
02111156 CONEXIA SAS 2014 2,451,274,000
01282630 CONEXUS LTDA ADMINISTRADORES Y
CONSULTORES DE SEGUROS
2014 30,100,000
02097004 CONFECCCIONES MARINA COM 2014 3,200,000
01073172 CONFECCIONES ADONAY 2014 1,000,000
01600170 CONFECCIONES BRAYAN J S 2014 1,232,000
01514514 CONFECCIONES FERMARY O M 2014 800,000
00399943 CONFECCIONES INDUSTRIALES PARRA
LIMITADA
2014 159,380,100
02029153 CONFECCIONES INKA 2013 1,000,000
02029153 CONFECCIONES INKA 2014 1,000,000
02262542 CONFECCIONES JOAF 2014 5,000,000
01558507 CONFECCIONES LAURA JIMENA 2014 5,000,000
02378910 CONFECCIONES M Y N CASAS 2014 1,000,000
02342810 CONFECCIONES PAULINA MALU 2014 1,000,000
01320268 CONFECCIONES ROSTHU E U 2014 30,000,000
01830210 CONFECCIONES Y DISEÑOS MARIA ANZOLA 2014 5,000,000
02327317 CONFECCIONES Y DISEÑOS NATHY 2014 1,000,000
01678864 CONFECCIONES ZARATOS 2014 1,000,000
02265388 CONFECCIONES ZARATOS SAS 2014 503,689,774
01998110 CONFECCIONES ZEBAYIN 2014 6,120,000
01066059 CONFOR MILL 2014 3,000,000
01340241 CONFOR MILL 2014 3,000,000
01144013 CONMEDIC LTDA 2014 1,596,744,412
01313364 CONPROGRESO LTDA 2014 24,300,000
01082224 CONSERVAS DELCASINO 2014 13,944,289,751
00910517 CONSERVAS DELCASINO S A S 2014 13,944,289,751
01210565 CONSIGNATARIA DE MOTOS LA 1 DE MAYO 2014 3,500,000
01460758 CONSORCIO CODUESA 2014 10,000
01874836 CONSORCIO LATINO AMERICANO S A S 2014 16,156,482,000
02239945 CONSTRUALARCON SAS 2014 134,795,921
02235423 CONSTRUCCIONES ALBA S A S 2014 4,000,000
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02310310 CONSTRUCCIONES AVILA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 3,477,017
01173760 CONSTRUCCIONES BENAVIDES INGENIEROS
CONTRATISTAS LIMITADA
2014 8,944,588,840
02382070 CONSTRUCCIONES CASALUJO SAS 2014 1,295,044,897
00502674 CONSTRUCCIONES CHICAMOCHA LTDA 2014 7,539,462,831
01045237 CONSTRUCCIONES CIVILES JSR 2014 1,000,000
01728789 CONSTRUCCIONES E INVERSIONES FACADI S
A S
2014 4,010,302,036
01848007 CONSTRUCCIONES EQUIPOS E INVERSIONES
CM S A CEICMO S A
2014 4,459,554,361
02213384 CONSTRUCCIONES FP S A S 2014 5,000,000
01785273 CONSTRUCCIONES INVERSIONES Y ASESORIAS
LIMITADA CON LA SIGLA CONSTRUASESORIAS
LTDA
2014 515,957,186
02362002 CONSTRUCCIONES J.A. VARGAS SAS 2014 34,340,204
02260618 CONSTRUCCIONES LOMALINDA S.A.S. 2014 125,000,000
01116105 CONSTRUCCIONES MEDIOS Y DISEÑOS
ARQUITECTONICOS S.A.S.
2014 3,422,095,946
02151879 CONSTRUCCIONES MORENO HERMANOS S A S 2014 4,000,000
01886708 CONSTRUCCIONES R.L.O. SAS 2014 89,369,144
02376029 CONSTRUCCIONES VINKEL SAS 2014 16,532,000
02185081 CONSTRUCCIONES Y MOVIMIENTOS
PETROLEROS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 120,425,103
00509526 CONSTRUCTORA BAALBAK S A S 2014 3,268,824,204
02169461 CONSTRUCTORA BERMEO SAS 2014 1,388,041,146
02395858 CONSTRUCTORA CREARQ SAS 2014 1,005,084,200
02104357 CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA
NACIONAL S A S SIGLA CINASA S A S
2014 236,961,610
02337364 CONSTRUCTORA IN SITU SAS 2014 1,000,000
02365675 CONSTRUCTORA INMOBILIARIA HERA SAS 2014 43,594,347
01189236 CONSTRUCTORA JELY LTDA 2014 363,047,408
00753202 CONSTRUCTORA JOMAG S.A.S 2014 4,733,780,656
02307641 CONSTRUCTORA PROYECTART S.A.S 2014 145,009,213
01703990 CONSTRUCTORA S&G  S.A.S 2014 13,500,000
00669566 CONSTRUELECTRICOS 2014 5,000,000
00669558 CONSTRUELECTRICOS S A S 2014 5,000,000
01050411 CONSTRUSAN INGENIEROS CIVILES LTDA 2014 1,935,215,392
02227641 CONSTRUVINILOS 2014 5,000,000
02388599 CONSTRUYENDO RENOVACION URBANA S A S 2014 532,146,000
00565202 CONSULSOFT LTDA 2014 48,440,234
02080576 CONSULTAR ASESORES CONTABLES SAS 2012 19,829,000
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02080576 CONSULTAR ASESORES CONTABLES SAS 2013 19,750,000
02080576 CONSULTAR ASESORES CONTABLES SAS 2014 19,700,000
02325929 CONSULTORES ADMINISTRATIVOS Y
FINANCIEROS LACD SAS
2014 141,879,321
02080575 CONSULTORES EN IMPUESTOS SAS 2014 60,338,951
02390016 CONSULTORES EN INGENIERIA TECNOLOGIA Y
OBRAS SAS
2014 610,972,700
02022699 CONSULTORES EN SEGURIDAD Y TECNOLOGIA
INFORMATICA CSTI SAS Y PODRA USAR LA
SIGLA CSTI SAS
2014 120,466,505
01849688 CONSULTORES FINANCIEROS DE COLOMBIA
CONFICOL
2014 88,165,106
02111995 CONSULTORES GUTIERREZ SANCHEZ LTDA 2014 29,288,850
02008793 CONSULTORES PMO SAS 2014 1,922,000
02341890 CONSULTORES RESELMAN SAS 2014 45,952,040
02305850 CONSULTORIA  PEDAGOGICA LEARNING
CENTER
2014 1,000,000
02231300 CONSULTORIA E INVERSIONES JCR SAS 2014 5,000,000
01944659 CONSULTORIA INGENIERIA AUDITORIA Y
GESTION CIAG AMBIENTAL LTDA
2014 97,537,632
02166836 CONSULTORIA INSAMI DE COLOMBIA Y
ASOCIADOS SAS
2014 861,458,466
02166859 CONSULTORIA INTOK DE COLOMBIA Y
ASOCIADOS SAS  CON SIGLA  INTOK SAS
2014 332,618,138
01038518 CONSULTORIA VITAL  S A S 2014 706,607,724
02374992 CONSULTORIO CARDIO PEDIATRICO 2014 181,946,000
02123367 CONSULTORIO MEDICO DRA LILIBETH ASTRID
JIMENEZ MACHADO
2013 18,000,000
02123367 CONSULTORIO MEDICO DRA LILIBETH ASTRID
JIMENEZ MACHADO
2014 18,000,000
01674536 CONSULTORIO ODONTOLOGICO FRANCELA
RAQUEL LEON RODRIGUEZ
2014 3,070,000
00105162 CONSULTORIO OPTOMETRICO ASOCIADO 2014 3,185,000
00105161 CONSULTORIO OPTOMETRICO ASOCIADO LTDA 2014 35,353,000
00830410 CONSULTORIO PROFESIONAL DENTOSALUD 2014 5,000,000
01903756 CONSUMO LICOR MIS OJITOS 2014 900,000
01427149 CONTACTO ESTRATEGICO OUTSOURCING
CONTABLE SAS
2014 500,152,555
02314819 CONTECH SAS 2014 540,547,579
02102872 CONTENEDORES BOGOTA 2014 1,800,000
01009696 CONTENIDO LIMITADA 2014 446,681,445
01957433 CONTENTO BETANCOURT YINETH OFELIA 2014 1,500,000
02382289 CONTRAPUNTO ORQUESTA 2014 1,000,000
02236032 CONTRASTE PELUQUERIA 2014 800,000
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02086130 CONTRERAS AYALA RUBEN DARIO 2014 1,000,000
02306817 CONTRERAS CARLOS ALFONSO 2014 60,000
00574199 CONTRERAS HIDALGO ESTEBAN 2014 34,200,000
02379821 CONTROL AMBIENTAL SAS 2014 2,355,550
01057396 CONTROLMATIC LIMITADA 2014 500,000
S0039689 COOPERATIVA DE APORTE Y CREDITO DE LOS
ASOCIADOS A CONESAD SIGLA COOCREES
2013 1,000,000
S0039689 COOPERATIVA DE APORTE Y CREDITO DE LOS
ASOCIADOS A CONESAD SIGLA COOCREES
2014 1,000,000
01137468 COOPERATIVA DE CARNES RICHARD 2014 1,200,000
S0004111 COOPERATIVA DE EMPLEADOS Y EX
EMPLEADOS DE CITIBANK COLOMBIA
CREDICITI
2014 13,506,283,223
S0004513 COOPERATIVA DE EXFUNCIONARIOS DE IBM 2014 627,434,050
S0001114 COOPERATIVA DE PRESTACION DE SERVICIOS
DE CIUDAD KENNEDY LTDA COOPKENNEDY
2014 746,554,575
S0038334 COOPERATIVA DE SERVICIOS Y VALORES
SIGLA COOPSERVAL
2014 599,991,994
S0020398 COOPERATIVA DE TRABAJADORES ASOCIADOS
DE COMUNICACIONES SAI S ORIENTE CUYA
SIGLA ES SAI S ORIENTE
2013 100,000
S0002838 COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE LA CASA
EDITORIAL EL TIEMPO SA CUYA SIGLA ES
COTIEMPO
2014 4,826,380,766
01178205 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES CIUDAD
SEÑORA DE BUGA COOTRANCISE
2014 39,000,000
S0014430 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES
ESPECIALES Y DE TURISMO ZIPAQUIRA CUYA
SIGLA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES
ES COOTRAESTURZ
2014 1,516,675,000
S0001613 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LA
NACIONAL LTDA O LA SIGLA ADOPTADA
COONAL
2014 9,824,161,921
S0002937 COOPERATIVA INTEGRAL DE ARENEROS DE
SAN JUAN BOSCO LTDA
2014 535,482,579
S0002687 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE
EXTRABAJADORES DE ARTECTO LTDA SIGLA
COOMEXAR LTDA
2014 333,816,076
S0002306 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LA
INSTITUCION UNIVERSITARIA COLEGIOS DE
COLOMBIA
2014 507,676,656
00926262 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS
SOLIDARIOS PODRA UTILIZAR LA SIGLA
COPSERVIR LTDA
2014 24,224,917,734
S0043732 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS Y
COMERCIO COOPCREDIFACIL CON SIGLA
COOPCREDIFACIL
2014 778,030,972
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S0002886 COOPERATIVA MULTIACTIVA FAMILIAR
COOFAM LA CUAL SE PUEDE IDENTIFICAR
TAMBIE
2014 322,681,084
S0002331 COOPERATIVA MULTIACTIVA MIQUELINA LA
CUAL TIENE COMO SIGLA COOMIQUELINA
2014 1,252,900,418
S0039013 COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA EL AVANCE
DE PENSIONADOS DE COLOMBIA TAMBIEN
IDENTIFICADA CON LA SIGLA
COOMULTIAVANCE
2014 257,605,262
S0002304 COOPERATIVA MULTIACTIVA SALINAS DE
COLOMBIA-COOPSALINAS
2014 5,539,839,705
S0025381 COOPERATIVA NACIONAL SOLIDARIA
COONALSOL
2014 51,396,334
S0040370 COOPERATIVA TRANSPORTADORA DE CARGA DW
QUE PUEDE SER IDENTIFICADA CON LA
SIGLA DW
2014 1,170,000
S0001184 COOPERATIVA VECINOS DE MANDALAY
LIMITADA COOVEMANDALAY LTDA
2014 206,643,078
01177874 COPECARNES EL NOGAL NO. 3 2014 1,500,000
02332768 COPERFIELD FOR SOCIAL GOOD COLOMBIA
SAS
2014 221,264,017
00687319 COPI CIENTO 63 PAPELES 2014 2,000,000
02329747 COQUE MARIA FERMINA 2014 1,200,000
02300018 CORAL RAUL SIGIFREDO 2014 1,200,000
02115813 CORDOBA CASTRO CESAR AUGUSTO 2014 1,000,000
02159413 CORDOBA MARIA DEL PILAR 2014 998,000
02119040 CORDOBA RINCON CESAR LEONARDO 2014 6,000,000
02305752 CORDUK SAS 2014 324,831,000
01377188 CORELEC INGENIERIA ELECTRICA LTDA 2014 1,656,862,560
01608236 CORETALK COLOMBIA LTDA Y PODRA GIRAR
CON LA SIGLA CONTACTO SMS LTDA
2014 553,959,501
02150668 COREXPLOIT SAS 2014 11,398,837
00763237 CORFINANZAS LIMITADA 2014 1,222,705,637
00093773 CORGIL ANDINA 2014 4,654,549,974
00093772 CORGIL ANDINA S A 2014 4,654,549,974
02266450 CORINTO EXPRES 2014 3,000,000
00261911 CORONADO LUNA NEY ANTONIO 2014 3,250,000
S0013205 CORPODEFEG 2014 1,179,000
02206501 CORPOPAT SAS 2014 132,933,091
S0044355 CORPORACION  PARA  EL CONTROL  SOCIAL 2014 2,528,000
S0043825 CORPORACION ANDREA CORREGIDOR 2014 2,800,000
S0012926 CORPORACION CASA ENSAMBLE 2014 486,874,347
S0000186 CORPORACION CASA ESTUDIO 2014 117,137,082
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S0025101 CORPORACION CENTRO DE FORMACION
EMPRESARIAL FUNDACION MARIO
SANTODOMINGO ACCION INTERNATIONAL
2014 425,357,090
02342992 CORPORACION CREHABIN IPS S A S 2014 12,000,000
S0038150 CORPORACION DE ARBITROS DE FUTBOL DE
SALON SIGLA COARFUTSAL
2014 1,000,000
S0002588 CORPORACION DE INTERMEDIARIOS DE
MAPFRE CON SIGLA INTERMAP
2014 6,002,679,928
S0002587 CORPORACION DE TEATRO PRODUCCIONES EL
MIMO
2014 182,500,000
S0005465 CORPORACION FESTIVAL IBEROAMERICANO DE
TEATRO DE BOGOTA
2014 10,633,294,000
S0042176 CORPORACION FOR A DREAM COLOMBIA 2014 7,500,250
S0036580 CORPORACION FRACTAL 2013 5,420,000
S0036580 CORPORACION FRACTAL 2014 215,300,000
S0018978 CORPORACION GESTIONAR COLOMBIA Y PODRA
UTILIZAR COMO SIGLA O ABREVIATURA DE
SU RAZON SOCIAL LA PALABRA GESCOL
2013 2,350,000
S0018978 CORPORACION GESTIONAR COLOMBIA Y PODRA
UTILIZAR COMO SIGLA O ABREVIATURA DE
SU RAZON SOCIAL LA PALABRA GESCOL
2014 2,363,000
S0029548 CORPORACION GETSEMANI 2014 1,000,000
S0014120 CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO 2014 22,073,908,621
02277230 CORPORACION JURIDICA GCL SAS 2014 9,000,000
S0038788 CORPORACION LIDERES EN ACCION AL
FUTURO
2014 1,000,000
S0035206 CORPORACION LUZ DE VIDA H G 2013 2,000,000
S0035206 CORPORACION LUZ DE VIDA H G 2014 2,000,000
S0027432 CORPORACION OXIGENATE TURISMO EVENTOS
& RECREACION
2014 2,460,000
S0011308 CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA
EDUCACION Y LA INVESTIGACION SOCIAL
CORPEIS
2014 2,028,615,492
S0034358 CORPORACION PARA LA INVESTIGACION Y EL
ACOMPAÑAMIENTO PSICOPEDAGOGICO Y SU
CORRESPONDIENTE SIGLA SERA CIAPS
2014 100,000
S0001627 CORPORACION PROMOTORA CIVICO CULTURAL
ZURO RIENTE
2014 20,419,873
S0030037 CORPORACION PUNTO DE VISTA 2014 25,950,307
S0043129 CORPORACION REDES 365 2014 1,000,000
S0001961 CORPORACION SOCIAL DE RECREACION Y
CULTURA SERVIR
2014 13,243,054,737
01671175 CORPORACION TX DE VENEZUELA C A 2014 5,832,729,264
02230992 CORREA CALDERON MARCO TULIO 2014 500,000
01574167 CORREA FLOREZ LUZ ADIELA 2014 1,800,000
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00756754 CORREA FRANCO JAIR ALONSO 2014 4,800,000
01839923 CORREDOR EMPRESARIAL S A 2014 46,830,042,344
01240191 CORREDOR MONTENEGRO ELSA BEATRIZ 2014 18,000,000
01207782 CORREDOR MORENO GLORIA INES 2014 1,200,000
02203634 CORREDOR PINEDA LUZ MARINA 2014 1,000,000
01541083 CORTES CARDONA ANA LILIANA 2014 2,450,000
00970322 CORTES CORTES JOSE DEL CARMEN 2011 500,000
00970322 CORTES CORTES JOSE DEL CARMEN 2012 500,000
00970322 CORTES CORTES JOSE DEL CARMEN 2013 500,000
00970322 CORTES CORTES JOSE DEL CARMEN 2014 500,000
01257309 CORTES DE BECERRA ARACELI 2012 1,000,000
01257309 CORTES DE BECERRA ARACELI 2013 1,000,000
01257309 CORTES DE BECERRA ARACELI 2014 1,200,000
01864912 CORTES NOVA RUBY ALEYDA 2014 475,237,165
00856915 CORTES RODRIGUEZ DANIEL ARNULFO 2014 10,800,000
02367146 CORTINAS DE LA 43 2014 1,200,000
02240203 CORTINAS Y PERSIANAS DECORACION
INTERIOR DECKO HOME S A S
2014 5,000,000
01010116 COSMETIC FASHION CORPORATION S A 2014 16,675,494,000
02263968 COTAUTOS 2014 15,000,000
00835759 COTRANS ENTREGA 2014 5,400,000
02005761 COTRANS ENTREGA SAS 2014 10,650,000
00187000 COVELLI ESLAVA JOSE MARIA 2014 30,000,000
00785462 COVELLI IMPORTACIONES 2014 12,000,000
00312778 CRAWFORD COLOMBIA LTDA 2014 1,625,162,051
02160657 CREACIONES CHAZARI BOGOTA 2014 2,500,000
01877517 CREACIONES EMANUEL DE MERY 2014 816,000
01322792 CREACIONES EMMILY G O 2014 10,000,000
01990023 CREACIONES ISABELLA BETANCUR 2014 2,450,000
01387389 CREACIONES JAMEL 2013 1,000,000
01387389 CREACIONES JAMEL 2014 1,000,000
01774702 CREACIONES KABUL 2014 5,100,000
02180095 CREACIONES MARIA C A 2014 1,000,000
01747531 CREACIONES STILMED 2014 8,000,000
02080385 CREACIONES STYLL 2014 8,000,000
02332335 CREACIONES Y CONFECCIONES ANGELUS 2014 1,100,000
01381100 CREANGEL LTDA 2014 1,512,539,349
02203996 CREAR CONSULTORES DE SEGUROS CSC LTDA 2014 34,255,759
02201614 CREART DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS 2014 5,000,000
01798600 CREATE IDEA SAS 2014 1,700,000
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01872702 CREATIVOS AMD 2011 1,200,000
02308141 CRECER FORMAMOS FUTURO SAS 2014 20,148,000
01372112 CRESPO MENDEZ CARLOS ALBERTO 2014 2,500,000
02310984 CRISMAR TRAVEL 2014 2,500,000
02167815 CRISMAR TRAVEL S A S 2014 2,500,000
01364089 CRISTAL ZIPAQUIRA 2014 1,150,000
01514232 CRISTALERIA EL PORTAL 2014 9,500,000
02179005 CRISTIAN SABOGAL 2014 1,200,000
01687660 CRISTIANO GUZMAN NANCY YANETH 2014 1,100,000
02058407 CRISTO MARTIN NESTOR AUGUSTO 2014 6,776,000
01225087 CRITTERIO BY SIMCO 2014 1
01252445 CRM CONSULTING SERVICES S.A.S 2014 856,523,283
02166753 CROSSNET SOLUTIONS S A S 2014 27,414,000
01366239 CRUMP DIESEL EXPRESS 2012 1,000,000
01366239 CRUMP DIESEL EXPRESS 2013 1,000,000
01366239 CRUMP DIESEL EXPRESS 2014 1,000,000
00351503 CRUZ ARCOS MANUEL ALONSO 2014 28,300,000
01337365 CRUZ FAJARDO ANA RUBIELA 2014 5,000,000
02065704 CRUZ MENDEZ JORGE 2014 1,300,000
02111759 CRUZ ORTEGA LINA FERNANDA 2014 15,000,000
01877230 CRUZ RIOS SANDRA PATRICIA 2014 3,500,000
01905434 CRUZ SANTAMARIA ZAYDI 2014 1,100,000
02361614 CS INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS 2014 100,000
00488417 CUARTAS CARDENAS BALDOMERO 2014 15,341,000
01611912 CUBIERTAS DE COLOMBIA KUBIEC SAS, CON
SIGLA KUBIEC S.A.S
2014 1,454,793,041
01917829 CUBILLOS CASTILLO LUIS ARTURO 2014 800,000
02306481 CUBILLOS MUÑOZ ANA MARIA 2014 1,045,000
01964935 CUBILLOS MUÑOZ LUZ FANNY 2014 600,000
02192266 CUBILLOS RIVERA ANA GRACIELA 2014 1,200,000
01521413 CUBILLOS RIVERA MARLENY 2014 1,500,000
02177160 CUELLAR TORRES CAMILO ALFREDO 2014 5,000,000
02327312 CUELLAR TRUJILLO NATHALI 2014 1,000,000
01125297 CUERVO BENITEZ DANIEL ARTURO 2014 1,000,000
02392912 CUERVO ROJAS LUIS AUGUSTO 2014 500,000
01662506 CUEVAS SANCHEZ JOSE FRANCISCO 2014 616,000
01988660 CULTURAL CARE COLOMBIA SAS 2014 242,496,722
00726201 CUMBRERA S A 2014 28,744,256,000
02273691 CUPON CLUB SAS 2013 1,000,000
02226231 CURTIDOR PRADA JAVIER ALBERTO 2014 1,000,000
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01834237 CURTIPIELES Y SERVICIOS SAN GIL LTDA 2014 300,970,000
01834263 CURTIPIELES Y SERVICIOS SAN GIL LTDA 2014 1
01506521 CUSARIA LUIS ENRIQUE 2014 1,000,000
02335795 CY C.NET 2014 1,000,000
00683590 CYBERTECH DE COLOMBIA LTDA 2014 649,073,805
02207951 CYCLOS ASESORES DE SEGUROS LTDA 2014 56,249,000
01129549 D & S ARQUITECTOS E U 2013 5,500,000
01533958 D A WIL & CO LTDA 2014 213,153,000
02065933 D B COMUNICACIONES 2014 1,000,000
02169715 D CHARLIE PELUQUERIA 2014 13,000,000
00655772 D E F LTDA 2014 406,760,824
01218524 D E Y MERCADEO EFICIENTE LTDA 2014 288,111,861
00643847 D PORTE S A S 2014 11,714,171,800
01783899 D Y C SALUD LTDA 2014 72,083,000
01938739 D Y C SALUD NORTE 2014 5,000,000
02154940 D.E. GALA. 2014 2,400,000
02309256 D`PELUCHES PAPELERIA 2014 1,700,000
02311438 D&D MUKURO SHOP 2014 5,000,000
01653034 D&P INGENIERIA S.A.S INGENIERIA DE
PROYECTOS GESTION Y DISEÑOS S.A.S
2014 1,477,523,523
01655404 DA NOR PLAS 2014 11,000,000
02204968 DAAR TECHNOLOGIES SAS 2014 20,000,000
01176696 DACO TRADING LTDA 2014 1,378,681,000
01179044 DACO TRADING LTDA 2014 12,000,000
01910327 DAIMCO S A S 2014 2,525,691,335
01872456 DAM LOS CABALLEROS LTDA 2014 60,000,000
01361562 DANIELLAS COLLECTION 2014 46,000,000
02340326 DAP BORDADOS 2014 9,000,000
01515365 DASA HIGH TECHNOLOGY S A S 2014 543,563,053
02315881 DASANESPI S A S 2014 1,150,015
00635543 DASER MANTENIMIENTO 2014 6,500,000
01545066 DASER MANTENIMIENTO E U 2014 81,166,856
00280820 DATANALISIS DE COLOMBIA LTDA 2014 482,836,342
01822526 DAVID DAVID MARIA CRISTINA 2014 1,500,000
02363052 DAVID GAITAN SAS 2014 500,000
02374990 DAVILA MENDOZA JAIME ALBERTO 2014 50,000
02180987 DAVINCI. 2014 1,000,000
02391844 DAZA GARZON MARIBEL 2014 100,000
02028818 DAZA GONZALEZ JANETH 2014 1,500,000
02325691 DAZA MARIA BELEN 2014 1,000,000
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02267458 DAZA MARIA DEL CARMEN 2014 900,000
01840942 DAZA MELGAREJO GLORIA MARGOTH 2014 1,000,000
01439346 DAZA NIÑO JOSE ALIRIO 2014 5,000,000
01789157 DAZA ORTIZ HUGO FERNANDO 2014 608,404,000
01946423 DAZA OVALLE ALICIA 2014 1,000,000
02076417 DC HOBBIE 2014 15,000,000
01567854 DE BACKER DURAN GUILLERMO FRANCISCO 2007 1,000,000
01567854 DE BACKER DURAN GUILLERMO FRANCISCO 2008 1,000,000
01567854 DE BACKER DURAN GUILLERMO FRANCISCO 2009 1,000,000
01567854 DE BACKER DURAN GUILLERMO FRANCISCO 2010 1,000,000
01567854 DE BACKER DURAN GUILLERMO FRANCISCO 2011 1,000,000
01567854 DE BACKER DURAN GUILLERMO FRANCISCO 2012 1,000,000
01567854 DE BACKER DURAN GUILLERMO FRANCISCO 2013 1,000,000
01567854 DE BACKER DURAN GUILLERMO FRANCISCO 2014 1,000,000
00387498 DE BRIGARD OCHOA & CIA S A S 2014 2,466,291,306
01765909 DE CASTRO ASOCIADOS COMPAÑIA LTDA 2014 178,352,334
01073447 DE CASTRO HERRERA JEANNETTE CECILIA 2014 5,000,000
02123877 DE LA MANO CENTRO PSICOPEDAGOGICO DE
TERAPIAS Y EDUCACION PERSONALIZADA
2014 1,000,000
02324381 DE VIVERO ABOGADOS S A S 2014 144,079,672
02332480 DEACERO COLOMBIA S A S 2014 24,310,536,972
00681627 DEAS LTDA 2014 5,813,350,276
00869349 DEAS LTDA 2014 2,176,813,107
01352943 DECORACIONES Y REMODELACIONES MORALES 2014 1,200,000
02009757 DEKOLORES 2014 3,500,000
02378080 DEKORACIONES LOFT SAS 2014 2,000,000
01925576 DEKORARTE EL ARTE DE LA MADERA 2014 8,500,000
02141376 DELGADO BELTRAN ELOISA 2014 1,500,000
00908793 DELIMA MARSH S A LOS CORREDORES DE
SEGUROS
2014 20,923,402,964
01782126 DELIN BROASTER CHICKEN 2014 923,000
02363011 DELIS PIZZA 2014 1,100,000
00698607 DELTA CONSULTORES DE RIESGOS LTDA. 2014 158,949,077
01772867 DEMBER MOTOS II 2014 1,100,000
00721154 DEMO INGENIERIA LTDA 2014 1,249,046,440
01786914 DEMOLICIONES ALIMAR E U 2014 159,000,000
02137131 DENISAKIABEKI 2014 1,700,000
02205418 DEPORDENTRO COLOMBIA SAS 2014 11,088,000
02310982 DEPOSITO ALIANZA 2014 15,000,000
00679357 DEPOSITO DE MATERIALES LA UNION 2014 24,000,000
01417335 DEPOSITO DE PAPA COMPARTIR 2014 1,000,000
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01786943 DEPOSITO MATERIALES ALIMAR 2014 7,800,000
01908177 DEPOSITO Y FERRELECTRICOS EL IMPERIO 2014 2,500,000
01731423 DEPOSITO Y FERRETERIA DOÑA ELCY 2012 500,000
01731423 DEPOSITO Y FERRETERIA DOÑA ELCY 2013 500,000
01370324 DEPOSITO Y FERRETERIA S MIGUEL 2014 1,200,000
01998962 DERIVEX 2014 1,311,741,000
01998959 DERIVEX SA 2014 1,311,741,000
01516522 DERMABELL 2014 16,000,000
01597394 DESARROLLADORA DE ZONAS FRANCAS S A 2014 205,547,272,000
01438211 DESARROLLOS INTEGRADOS EN INFORMATICA
Y TELECOMUNICACIONES DIIT LTDA
2014 1
02331312 DESTIMUNDO VIAJES S A S. 2014 2,000,000
02311304 DESTREZA COLOMBIA SAS 2014 65,922,800
02353460 DEVIA & JAIMES LTDA 2014 11,775,000
00712533 DEVIA DONCEL ELISEO 2014 1,630,000
01503696 DEVIA HERRAN ORFILIA 2014 2,200,000
02303447 DEYSU SAS 2014 856,577,000
01893214 DI - ME LTDA 2014 2,504,177,000
01887957 DI MARCO GOMEZ MARIA JULIANA 2012 4,015,000
01887957 DI MARCO GOMEZ MARIA JULIANA 2013 4,030,000
02183401 DIAZ AVILA JOHN JAIRO 2014 1,230,000
02259694 DIAZ CAMARGO JOSE INDALECIO 2014 3,000,000
00716828 DIAZ CELIS ISIDRO 2014 3,900,000
01262367 DIAZ CLAVIJO JUAN CARLOS 2014 1,163,000
00777713 DIAZ CORTES LUIS ALBERTO 2012 1,120,000
00777713 DIAZ CORTES LUIS ALBERTO 2013 1,150,000
01463616 DIAZ DIAZ DIANA DILMA 2014 15,000,000
01407726 DIAZ DIAZ NESTOR RAUL 2014 1,200,000
00251710 DIAZ ESPEJO AURORA 2014 2,450,000
00609307 DIAZ FAJARDO RICARDO 2014 4,000,000
01380483 DIAZ FONSECA ADELMO 2014 1,000,000
01370319 DIAZ GARCIA JOSE ARQUIMEDES 2014 1,200,000
01461194 DIAZ GOMEZ LUIS CARLOS 2014 30,000,000
02373617 DIAZ GUILLEN NILSON 2014 1,000,000
02203453 DIAZ GUIZA FRANCISCO JAVIER 2014 5,000,000
00423333 DIAZ GUZMAN LUIS CARLOS 2014 550,000
02104073 DIAZ HERRERA EDGAR 2013 900,000
02104073 DIAZ HERRERA EDGAR 2014 1,200,000
01414874 DIAZ JUAN FRANCISCO 2014 2,850,000
02170851 DIAZ MARLEN 2014 6,000,000
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01492988 DIAZ MENDIVELSO MARIA SURELI 2014 540,000
02247346 DIAZ MILLAN FLOR ALBA 2014 1,000,000
01867408 DIAZ MOLINA ALBA LIA 2014 1,000,000
02310681 DIAZ NOVA FLOR MARIA 2014 1,700,000
01552442 DIAZ ORDOÑEZ DALY YAZMIN 2012 1,200,000
01552442 DIAZ ORDOÑEZ DALY YAZMIN 2013 1,200,000
01552442 DIAZ ORDOÑEZ DALY YAZMIN 2014 1,200,000
01669731 DIAZ PEÑA LUIS RAMOS 2014 1,150,000
01561951 DIAZ QUIROZ NATALIA 2014 2,000,000
02065967 DIAZ REUS & TARG COLOMBIA S A S 2014 34,964,368
02238288 DIAZ RODRIGUEZ MARTHA 2014 3,800,000
01456643 DIAZ SANTAMARIA DORA TERESA 2014 2,500,000
02067978 DIAZ VARON MARIA ANGELICA 2014 7,000,000
02072621 DICOIN DISEÑOS CONSTRUCCIONES E
INTERVENTORIAS SAS
2014 1,683,376,545
00135982 DIDEMAS EQUIPOS INDUSTRIALES PARA
COCINA LIMITADA
2014 1,320,122,125
02187615 DIESEL MECANELECT SAS 2013 25,000,000
01406094 DIGICOM SYSTEM CORPORATION S A 2014 3,965,963,799
01275246 DIGIPRINT EDITORES EU 2014 1,452,841,738
02378044 DIGITAL TRAINING COLOMBIA S A S 2014 310,059,091
01438210 DIIT CONSULTORES S.A.S. 2014 614,338,000
01628677 DIMENET COM 2008 500,000
01628677 DIMENET COM 2009 500,000
01628677 DIMENET COM 2010 500,000
01628677 DIMENET COM 2011 500,000
01628677 DIMENET COM 2012 500,000
01628677 DIMENET COM 2013 500,000
02238516 DIMENSION IT SAS 2014 86,172,092
00097234 DIMPO 2014 3,106,000
00097233 DIMPO LTDA 2014 522,263,000
01736157 DINAMEC LIMITADA 2014 1,652,422,818
02138057 DINAMOC SAS 2014 408,869,230
02176956 DINCONTROL S A S 2014 47,744,392
01956593 DINEXCOM LIMITADA Y LA SIGLA DINEXCOM
LTDA
2014 206,549,219
02202274 DINPARTFIBRAS JADREIN 2014 1,200,000
00293943 DIPER DISEÑADORES LIMITADA 2014 3,304,469,002
00580298 DIRECCIONES HIDRAULICAS ANGEL GUERRERO 2014 50,123,000
02227147 DIRECCIONES HIDRAULICAS NESTOR 2014 2,000,000
01385577 DIRECTA CONSULTORES S.A.S. 2014 436,586,857
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S0045113 DIRECTORES AUDIOVISUALES SOCIEDAD
COLOMBIANA DASC
2014 0
02117322 DIRECTORIOS SECTORIALES Y AFINES SAS 2014 158,273,983
01230586 DISAGRO COMERCIALIZADORA 2014 1,176,000
02296573 DISCO BAR JJ17 2014 1,500,000
02086134 DISCO T K EL CASIQUE 2014 1,000,000
01692960 DISCO TK BAR LA FARRA VIP 2014 1,000,000
02187049 DISCOSMETICOS DANIELA 2014 11,000,000
02220338 DISCOTK EL DIOMEDASO 2014 1,000,000
01789203 DISEÑO Y DESARROLLO E U SIGLA D+D E U 2014 22,824,285
01348631 DISEÑO, INGENIERIA, CONSULTORIA Y
OUTSOURCING EN TELECOMUNICACIONES
SOCIEDAD ANONIMA - DICO
TELECOMUNICACIONES S.A.
2014 16,539,175,302
00726700 DISEÑOS & FACHADAS LIMITADA 2014 376,084,661
02152855 DISEÑOS ACRILICOS S A S 2014 40,000,000
02063133 DISEÑOS JEV 2014 1,133,000
02071993 DISEÑOS UNIDOS  SAS 2012 54,374,000
02071993 DISEÑOS UNIDOS  SAS 2013 42,315,000
02071993 DISEÑOS UNIDOS  SAS 2014 39,559,782
02367048 DISEÑOS Y DECORACIONES LA FORTUNA E
HIJOS S A S
2014 65,000,000
00727448 DISEÑOS Y FACHADAS LTDA 2014 376,084,661
02069047 DISEÑOS Y SERVICIOS EN METAL Y MADERA
S A S SIGLA DYSMMA S A S
2014 2,420,336,633
01514164 DISFARMACOL LTDA 2014 371,750,432
00763371 DISFRACES DE LUJO ESPAÑA 2014 2,500,000
00866633 DISFRACES Y CONFECCIONES MERLIN 2014 900,000
02340231 DISFRUVER DE LA CARRETA 2014 15,000,000
01729998 DISMACOR CDA ZIPAQUIRA 2014 16,008,300
01886746 DISMEDIX S A S 2014 30,000,000
01075095 DISMOPLAST 2014 40,000,000
01362165 DISPEL DISTRIBUIDORA PELEX S A 2014 951,517,406
02054894 DISSEL RODRIGUEZ 2012 1,000,000
02054894 DISSEL RODRIGUEZ 2013 1,000,000
02054894 DISSEL RODRIGUEZ 2014 1,000,000
00727513 DISTECOMUNICACIONES LTDA 2014 25,767,810
00495969 DISTRI CAMPER REPUESTOS 2014 10,000,000
02276575 DISTRI MATERIALES LA UNION S A S 2014 50,000,000
01380696 DISTRI NATURALES NUÑEZ Y CIA S EN C 2014 931,135,181
01049507 DISTRI OJAR Y A M 2014 2,400,000
02289968 DISTRIASEO JC UBATE 2014 400,000
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01663293 DISTRIBUCIONES A Y B . BOGOTA 2014 4,126,000
00560302 DISTRIBUCIONES AIR FERMY 2014 9,000,000
01271143 DISTRIBUCIONES AIR FERMY 2014 9,000,000
01933857 DISTRIBUCIONES ALIADAS BJ SAS 2014 875,728,898
02322077 DISTRIBUCIONES ALIADAS BJ SAS 2014 1,000,000
01168936 DISTRIBUCIONES AMADO CAMACHO 2014 1,200,000
01154031 DISTRIBUCIONES E IMPORTACIONES DE
MATERIAL ELECTRICO LTDA SIGLA DI-ME
LTDA
2014 2,504,177,000
01928496 DISTRIBUCIONES EXTREMO 2014 1,000,000
01362325 DISTRIBUCIONES GONZALES Y RODRIGUEZ 2014 9,000,000
01796867 DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES DE
COLOMBIA LTDA SU SIGLA SERA DISINC
LTDA
2014 1,426,786,126
01869224 DISTRIBUCIONES MANCHESTER LTDA 2014 75,500,000
00546266 DISTRIBUCIONES OFIPAPEL LIMITADA 2014 3,000,000
02179643 DISTRIBUCIONES PEDAGOGICAS  CULTURALES
Y RECREATIVAS
2014 5,000,000
01151502 DISTRIBUIDORA 32 2014 2,000,000
01789158 DISTRIBUIDORA AGROEMPRESARIAL PICOS Y
PLUMAS
2014 1,232,000
00608575 DISTRIBUIDORA BONILLA PINILLA LIMITADA 2014 638,331,000
02302472 DISTRIBUIDORA DAWI 2014 1,700,000
02099844 DISTRIBUIDORA DE CARNES LA SAN JUANERA
N Q
2014 1,200,000
00754737 DISTRIBUIDORA DE CARNES LAS DELICIAS 2014 5,000,000
00219506 DISTRIBUIDORA DE CARNES LOS SAUCES 2014 250,715,000
02287124 DISTRIBUIDORA DE CARNES VILLA DE LOS
SAUCES
2014 1,200,000
02012300 DISTRIBUIDORA DE COMESTIBLES DONDE
PIPE
2014 1,800,000
01858944 DISTRIBUIDORA DE EXTINTORES 5
ESTRELLAS
2013 1,000,000
01858944 DISTRIBUIDORA DE EXTINTORES 5
ESTRELLAS
2014 1,232,000
02199808 DISTRIBUIDORA DE FRASCOS J M 2014 1,200,000
01414877 DISTRIBUIDORA DE HUEVOS EL ENCANTO 2014 2,850,000
01638838 DISTRIBUIDORA DE LANAS JH 2014 5,100,000
00851267 DISTRIBUIDORA DE LIBROS PIAMONTE 2014 10,000,000
01702858 DISTRIBUIDORA DE LIBROS PIAMONTE 2014 1,800,000
01035760 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y SERVICIOS
UBATE S A DISUBATE
2014 2,036,324,461
00531097 DISTRIBUIDORA DE MATERIAS PRIMAS Y
COLORANTES LTDA
2014 935,570,838
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01226414 DISTRIBUIDORA DE QUESOS SAN JOSE 2014 920,000
01966923 DISTRIBUIDORA DE VIVERES  Y HUEVOS
LEONOR
2014 950,000
00701587 DISTRIBUIDORA DE Y VENTA DE HUEVOS LA
57
2014 1,100,000
02250398 DISTRIBUIDORA DEPORTIVA GERMANELI 2014 5,000,000
02380921 DISTRIBUIDORA EL GUAVIO ANGIE LORENA 2014 1,100,000
01062132 DISTRIBUIDORA FERRETEL 2014 65,000,000
01295589 DISTRIBUIDORA FERRETEL E U 2014 204,298,596
01641695 DISTRIBUIDORA KEVINGIO 2014 13,000,000
01521991 DISTRIBUIDORA L A EL ARTE HECHO
BELLEZA
2014 1,200,000
01928736 DISTRIBUIDORA MULTIBELLEZA YS 2013 1,700,000
01928736 DISTRIBUIDORA MULTIBELLEZA YS 2014 1,800,000
00006873 DISTRIBUIDORA NISSAN CALLE 13 2014 1,065,528,113
02167082 DISTRIBUIDORA NISSAN CHIA 2014 280,371,362
00586789 DISTRIBUIDORA NISSAN MORATO 2014 266,146,402
02153893 DISTRIBUIDORA NISSAN S A TODO PARTES
CARRERA 26
2014 4,244,953
00006872 DISTRIBUIDORA NISSAN S.A. 2014 613,342,643,427
01738231 DISTRIBUIDORA NISSAN S.A. CALLE 6 2014 2,877,661
00177409 DISTRIBUIDORA PUERTO RICO KENNEDY 2014 40,000,000
02067560 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
CENTRAL
2014 1,000,000
02026240 DISTRIBUIDORA Y PAPELERÍA ECO S.A.S 2014 1,000,000
02026241 DISTRIBUIDORA Y PAPELERÍA ECO S.A.S 2014 1,000,000
01603224 DISTRIBUIDORA YANNIS 2014 800,000
01914057 DISTRICAMPER REPUESTOS UNIVERSAL
BUSINESS S A
2014 10,000,000
01270953 DISTRICAMPER REPUESTOS UNIVERSAL
BUSINESS S A SIGLA DISTRICAMPER
REPUESTOS D C R
2014 4,268,080,000
01022897 DISTRIHIERROS J U 2014 30,000,000
00713578 DISTRIMERCADO FRUTIVER 2014 10,400,000
02285968 DISTRIPINTURAS LA ROCA. B.L 2014 4,200,000
01432904 DISTRIPOLLOS DANKAR 2014 1,200,000
01963622 DISTRIPOLLOS EL TRIUNFO 2014 1,000,000
01628169 DISTRISALES POLLITO CHIC CIA LTDA 2014 500,329,533
01628170 DISTRISALES POLLITO CHIC CIA LTDA 2014 1,000,000
00274384 DISTRISIL 2014 1,500,000
01440679 DISTRIYERIKOR 2014 10,000,000
01035835 DISUBATE 2014 2,036,324,461
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02263523 DIVERTICOL S A S 2014 38,574,752
02313471 DIVERTRONIC TWO LC 2014 1,200,000
01811773 DIVIMAY 2014 1,232,000
02290770 DIVISION INTERNACIONAL GRUPO A.M. S.L 2014 100,000
01736733 DJ A DOMICILIO 2008 800,000
01736733 DJ A DOMICILIO 2009 800,000
01736733 DJ A DOMICILIO 2010 800,000
01736733 DJ A DOMICILIO 2011 800,000
01736733 DJ A DOMICILIO 2012 800,000
01736733 DJ A DOMICILIO 2013 800,000
00136165 DOBLECES Y CORTES DOYCO 2014 1,401,852,000
00119219 DOBLECES Y CORTES LTDA 2014 1,401,852,000
02007523 DOMOTI SAS 2014 297,747,223
02282184 DON GREGORIO 2014 20,273,534
01492990 DON LUCHO DIAZ 2014 540,000
02303805 DON MAIZ - COMIDAS RAPIDAS 2014 20,000,000
00906139 DON MAIZ S A 2014 13,119,777,979
02100271 DONDE  LALO.G 2014 960,000
01614292 DONDE BARBARITA PA 2014 1,200,000
01693860 DONDE JUANCHO L C 2014 1,100,000
01885247 DONDE OSCAR COM 2014 800,000
01486292 DONDE WILLY CIGARRERIA 2014 850,000
02043905 DOÑA ABEJA 2014 1,700,000
00607441 DORA SALAZAR OVIEDO & CIA LTDA 2014 185,847,711
01668226 DORADO STEAK HOUSE 2014 76,850,839,297
01438040 DORADOHOTELES S.AS 2014 121,510,478,719
01846087 DOS DISEÑO EXHIBICION S A S 2014 1,086,032,442
01846160 DOS DISEÑO EXHIBICION S.A.S 2014 1,086,032,442
00772427 DOTACIONES ANDRADE OBC Y BORDADOS 2014 10,472,000
02239151 DOTACIONES EN EDUCACION 2014 1,500,000
01545057 DOTACIONES EN SALUD DOTASALUD JN LTDA 2014 1,473,698,535
01221396 DOTACIONES ESCOLARES DEL NORTE 2014 5,000,000
01906216 DOTACIONES FALCON S A S 2014 2,000,000
02203635 DOTAMUNDO LUZMARC 2014 1,000,000
02312310 DOTARFERR 2014 5,500,000
02133666 DOTELO S A S 2014 31,241,155
02033299 DOWEA S A S 2014 25,216,169,302
02191558 DPG SERVICIOS Y SUMINISTROS S A S 2014 24,540,222
02198566 DRA CAROLINA ESPINOSA SAS 2014 20,000,000
00560306 DRAGOBAT 2014 20,500,000
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02131167 DRICOM SAS 2014 1,056,199,895
01940520 DRILLCOM SAS 2014 15,000,000
00086026 DROGAS ALBERT DE VENECIA 2014 7,780,000
01557506 DROGAS CIUDAD QUITO 2014 15,400,000
00807360 DROGAS DON SALUDERO NO. 31 LEY NIZA 2014 51,138,993
01924126 DROGAS FARMA PICO 2013 800,000
01924126 DROGAS FARMA PICO 2014 1,000,000
01664051 DROGAS LA 99 2014 1,000,000
00240622 DROGAS LA REBAJA 20 DE JULIO 1 2014 151,900,437
00485006 DROGAS LA REBAJA 20 DE JULIO NO. 2 2014 196,721,155
01083252 DROGAS LA REBAJA 7 DE AGOSTO NO. 1 2014 83,821,027
00196672 DROGAS LA REBAJA ALCALA 2014 152,841,738
01931581 DROGAS LA REBAJA ALHAMBRA 2014 129,077,323
01624949 DROGAS LA REBAJA ALMERIA AV. CALLE 72 2014 146,660,684
01681593 DROGAS LA REBAJA ALSACIA NO 1 2014 142,305,145
00682821 DROGAS LA REBAJA BOSA NO 1 2014 104,019,619
01233708 DROGAS LA REBAJA BOSQUE BOGOTA 2014 250,084,919
00207672 DROGAS LA REBAJA CAJICA 2 2014 109,319,211
01294239 DROGAS LA REBAJA CASABLANCA 2 2014 160,071,029
00802344 DROGAS LA REBAJA CASTILLA 2014 194,124,889
01033699 DROGAS LA REBAJA CEDRITOS 2014 210,919,435
01233709 DROGAS LA REBAJA CENTRO INTERNACIONAL 2014 166,552,865
01401928 DROGAS LA REBAJA CHAPINERO NO. 2 2014 123,906,986
01198051 DROGAS LA REBAJA CHIA 2014 130,350,226
00202189 DROGAS LA REBAJA CHOCONTA 2014 83,536,806
01593016 DROGAS LA REBAJA COLINA CAMPESTRE 1 2014 162,579,163
01649823 DROGAS LA REBAJA COMPOSTELA 2014 176,274,252
01733816 DROGAS LA REBAJA EL LAGO 2014 100,000
00500763 DROGAS LA REBAJA ESTRADA 2014 200,268,028
01364856 DROGAS LA REBAJA ESTRADA 2 2014 146,010,450
00857787 DROGAS LA REBAJA FONTIBON 2 2014 144,253,030
00374990 DROGAS LA REBAJA FONTIBON N.3 2014 139,126,303
01324173 DROGAS LA REBAJA FUSA 1 2014 105,514,004
01741029 DROGAS LA REBAJA FUSAGASUGA NO 5 2014 146,168,061
00240615 DROGAS LA REBAJA FUSAGASUGA NO. 2 2014 100,057,660
00491036 DROGAS LA REBAJA FUSAGASUGA NO. 3 2014 182,341,435
01858039 DROGAS LA REBAJA FUSAGASUGA NO. 6 2014 83,732,629
00579299 DROGAS LA REBAJA GALAN 2014 121,693,163
00519277 DROGAS LA REBAJA KENNEDY 2 2014 98,628,981
00500765 DROGAS LA REBAJA KENNEDY NO. 1 2014 160,991,898
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01850139 DROGAS LA REBAJA LAS VILLAS 2014 100,000
01233710 DROGAS LA REBAJA MODELIA BOGOTA 53 2014 203,519,238
01647740 DROGAS LA REBAJA NORMANDIA 2014 175,305,033
00494946 DROGAS LA REBAJA OLAYA 2014 130,394,496
00543799 DROGAS LA REBAJA ORQUIDEAS 2014 187,820,235
00055959 DROGAS LA REBAJA PALERMO 1 2014 105,146,217
00440481 DROGAS LA REBAJA PALERMO NO. 2 2014 115,024,053
01271934 DROGAS LA REBAJA PARQUE NACIONAL 2014 161,983,667
00903498 DROGAS LA REBAJA PRADO VERANIEGO 2014 164,045,151
01300640 DROGAS LA REBAJA PUENTE LARGO NO 1 2014 176,867,989
00507333 DROGAS LA REBAJA QUIRIGUA 2014 269,413,388
01950003 DROGAS LA REBAJA RESTREPO NO 3 2014 113,596,873
00205439 DROGAS LA REBAJA RESTREPO NO. 1 2014 178,156,073
00524889 DROGAS LA REBAJA RESTREPO NO. 2 2014 150,225,654
00427397 DROGAS LA REBAJA RIONEGRO N.1 2014 80,269,429
01328264 DROGAS LA REBAJA SALITRE 3 2014 173,739,911
01456010 DROGAS LA REBAJA SALITRE PLAZA 2014 211,176,256
01312231 DROGAS LA REBAJA SALITRE PLAZA 2 2014 133,905,628
00340352 DROGAS LA REBAJA SAN FERNANDO 2014 125,961,935
00502888 DROGAS LA REBAJA SAN MATEO 2014 98,101,156
00000301 DROGAS LA REBAJA SAN VICTORINO NO. 1 2014 292,579,276
00207923 DROGAS LA REBAJA SAN VICTORINO NO. 2 2014 159,991,542
00056859 DROGAS LA REBAJA SAN VICTORINO NO. 3 2014 162,531,169
00076941 DROGAS LA REBAJA SAN VICTORINO NO. 4 2014 218,058,569
00132245 DROGAS LA REBAJA SAN VICTORINO NO. 5 2014 100,000
01896264 DROGAS LA REBAJA SANTA ISABEL 1 2014 159,213,737
00240619 DROGAS LA REBAJA SANTA LIBRADA NO. 1 2014 164,722,100
00857789 DROGAS LA REBAJA SANTA LIBRADA NO. 2 2014 184,568,910
00794056 DROGAS LA REBAJA SANTA LIBRADA NO. 3 2014 111,884,545
01307377 DROGAS LA REBAJA SANTA MATILDE 2014 175,018,400
01312232 DROGAS LA REBAJA SOACHA 3 2014 91,090,658
00560228 DROGAS LA REBAJA SOACHA NO 2 2014 110,211,606
00570946 DROGAS LA REBAJA SPRINT N.1 2014 138,444,853
01850141 DROGAS LA REBAJA SUBA 2 2014 80,139,424
00539688 DROGAS LA REBAJA SUBA RINCON NO. 1 2014 109,542,450
00314814 DROGAS LA REBAJA UBATE 2 2014 132,196,393
00694157 DROGAS LA REBAJA UBATE 4 2014 120,248,076
00213367 DROGAS LA REBAJA UBATE NO. 1 2014 135,587,059
00908498 DROGAS LA REBAJA UBATE NO. 3 2014 108,110,517
00312734 DROGAS LA REBAJA VENECIA 2014 154,671,785
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01200310 DROGAS LA REBAJA VILLALUZ 2014 118,088,356
01347725 DROGAS LA REBAJA VILLAS DE GRANADA 2014 131,407,490
00277872 DROGAS LA REBAJA ZIPAQUIRA 2014 162,935,298
00117673 DROGAS LA REBAJA ZIPAQUIRA 3 2014 101,486,991
01122565 DROGUERIA DIKAFAN 2014 10,300,000
01035507 DROGUERIA EL SANTO REMEDIO 2014 800,000
01880829 DROGUERIA GARMISCH 2014 22,055,000
02359527 DROGUERIA GARMISCH CHIA 2014 9,174,600
02243390 DROGUERIA HOSPITALARIA PHARMA AHORRO
JJC
2014 4,000,000
01924008 DROGUERIA JADE DE SUBA 2014 6,000,000
01977200 DROGUERIA LA ESPERANZA D.J 2014 1,050,000
00752512 DROGUERIA LA FAENA 2014 3,500,000
02201361 DROGUERIA MEDICFAM JJ 2014 5,300,000
01687663 DROGUERIA NAYLA 2014 1,100,000
01515214 DROGUERIA NUEVO MILENIO O R 2014 1,000,000
02039301 DROGUERIA PHARMATECHO 2014 1,030,000
02232077 DROGUERIA PRIMAVERAL EXPRESS 2014 1,100,000
00851280 DROGUERIA ROSSY ZIPAQUIRA 2014 1,000,000
01365439 DROGUERIA SAN MIGUEL G J 2014 1,200,000
01609944 DROGUERIA SOLIMAN 2014 1,050,000
01522710 DROGUERIA SUPER DOMICILIARIA 2014 1,500,000
02104213 DROGUERIA SUPER EXITO EL JARDIN F P 2014 1,000,000
00604375 DROGUERIA VALFAR 2014 2,400,000
00683964 DROGUERIA Y MISCELANEA CENTRAL H Y R 2014 9,500,000
01387588 DROGUERIA Y PAÑALERA SANISALUD 2014 1,050,000
01437195 DROGUERIA Y PERFUMERIA SUPERDROGUERIA 2014 2,000,000
00538350 DROGUERIA Y PERFUMERIA SUPERIOR 2014 4,000,000
02340323 DROGUERIAS FARMASALUD R M 2014 1,500,000
00514320 DROGUERIAS LATIMFARMA C B C 2014 10,000,000
01898715 DROGUERIAS LATIMFARMA C B C MARSELLA 2014 5,000,000
01454153 DROMODROGAS 2014 1,700,000
01932904 DUARTE HUERTAS MIGUEL ANDRES 2014 4,500,000
00681927 DUARTE MATEUS ARCADIO 2014 1,700,000
02164356 DUARTE ROZO MARIA LUISA 2014 1,000,000
01730044 DULCE DE LECHE ARTESANAL DULCYPAN 2014 107,217,000
01080822 DULCE HOGAR AUDIO VIDEO MUEBLES Y
COMPUTO
2014 1,200,000
02305908 DULCERIA LALO'S 2014 900,000
01892900 DULCERIA Y CIGARRERIA MIS PRINCESAS 2014 1,200,000
01254155 DULCES LA 21 2014 1,200,000
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02022544 DULCES Y CONFITES D Y S 2014 2,500,000
00532126 DUQUE BARON LUCERO 2014 500,000
00356320 DUQUE GUZMAN Y CIA LTDA 2014 1,000
02339027 DUQUE LEON CONSULTORES S A S 2014 5,000,000
02056468 DUQUE MARTINEZ JORGE ARMANDO 2014 4,000,000
02005052 DURAN ARIAS TRINIDAD 2011 1,000,000
02005052 DURAN ARIAS TRINIDAD 2012 1,050,000
02005052 DURAN ARIAS TRINIDAD 2013 1,200,000
02005052 DURAN ARIAS TRINIDAD 2014 1,200,000
00428970 DURAN BLANCO JORGE 2014 2,350,000
00134653 DURAN VILLEGAS S A S 2014 21,420,611,109
01725641 DUROMETAL CIA LTDA 2014 648,709,538
01725660 DUROMETAL CIA LTDA 2014 648,709,538
00392505 DUVICO S A S 2014 3,212,811,587
01207512 DVD PRODUCCION DIGITAL 2014 1,200,000
01933234 DYALCO CNC LTDA 2014 141,203,000
02309266 DYNAGROUP SAS 2014 570,809
02069049 DYSMMA 2014 129,121,524
01972808 E & C PROVEEDOR INDUSTRIAL SAS 2014 10,954,000
00239219 E 2 INGENIEROS LTDA 2014 227,755,927
02009395 E B IMPORTACIONES SAS 2014 549,556,939
01370415 E G COMUNICACIONES 2014 1,200,000
01946908 E G COMUNICACIONES  1 2014 1,200,000
02380666 E G COMUNICACIONES 2 2014 1,200,000
02198259 E G R SERVICES S A S 2014 26,610,000
01265285 E INGENIERIA LTDA 2014 684,200,741
02061605 E J INMOBILIARIA & CONSULTORIA SAS 2014 10,000,000
01933078 E L T ENGLISH LANGUAGE TRAINING 2010 500,000
01933078 E L T ENGLISH LANGUAGE TRAINING 2011 500,000
01933078 E L T ENGLISH LANGUAGE TRAINING 2012 500,000
01933078 E L T ENGLISH LANGUAGE TRAINING 2013 500,000
01933078 E L T ENGLISH LANGUAGE TRAINING 2014 1,200,000
02278878 E P SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y
CONSTRUCCIONES LTDA
2014 1,000,000
00912375 E S INSTRUMENTACION S.A.S 2014 287,793,561
01994999 E SOFIA CONSULTORES S A S 2014 170,669,127
02194742 E-DENT SAS 2014 52,830,000
02257346 E.P. SERVICIO DE DISTRIBUCIONES LTDA 2014 1,000,000
02055682 E&D CAFES 2014 1,000,000
02055676 E&D CAFES S A S 2014 834,631,248
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02233640 EATHISA DE COLOMBIA SAS 2014 216,055,000
01053001 ECHAVARRIA DE FAJARDO ROSA 2014 875,000
00728197 ECHEVERRY LOPEZ JULIO MANUEL 2014 1,200,000
01996301 ECHEVERRY MARULANDA LUZ AMPARO 2014 1,000,000
02352376 ECO GREEN CAR 2014 1,800,000
01063866 ECODIESEL 2014 5,000,000
00798387 ECOFLORA SAS 2014 2,874,644,728
02329677 ECOINSA INMOBILIARIA SAS 2014 10,000,000
01211279 ECOMIL INGENIERIA - ECOINGENIERIA 2014 1,847,000
01331491 ECOMIL S A S  EMPRESA DE
COMUNICACIONES MOVILES PODRA UTILIZAR
UNICAMENTE LA SIGLA ECOMIL S A S
2014 4,657,885,883
02051416 ECOVENTANAS S A S 2014 1,497,792,115
00525694 ECU LINE DE COLOMBIA  S A S 2014 1,184,529,916
00563734 EDEX S A S 2014 10,180,378,602
01572142 EDIARTE PUBLICIDAD 2014 1,000,000
01953402 EDIARTE PUBLICIDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA EDIARTE PUBLICIDAD S.A.S
2014 86,108,000
00593925 EDICIONES URANO COLOMBIA LTDA 2014 4,594,285,698
02218068 EDIMAT INGENIEROS ARQUITECTOS S A S 2014 418,903,613
00278282 EDITORIAL EDUCATIVA LIMITADA 2014 2,455,135,498
00935393 EDIVIAL INGENIERIA SAS 2014 1,019,354,403
02223863 EDS FONTIBON FERROCARRIL 2014 5,717,404,372
02223860 EDS GAZEL LA PORTADA 2014 1,174,506,170
02232771 EDS GNC COLON 2014 1,620,522,750
02369888 EDUCA TRAINING COLOMBIA S A S 2014 500,000
02385092 EDUCACION POLIMODAL S A S 2014 3,770,500,000
02330526 EDUFACT S A S 2014 1,110,249,065
02365983 EDUFISI SAS 2014 4,231,666
02252969 EDUKITS SAS 2014 66,157,111
00490544 EF EDUCACION INTERNACIONAL 2014 1,300,000
00481564 EF EDUCACION INTERNACIONAL LTDA 2014 1,270,058,000
02234700 EFCO AMERICA S A S 2014 199,345,198
02339057 EFEUNODOS S A S 2014 28,019,398
01053980 EFI ESPECIALIDAD FARMA COSMETICA
INTERNACIONAL S.A.S.
2014 106,734,000
00139785 EIDECOL LTDA 2014 1,102,826,000
02198345 EJ CLARO 2014 1,100,000
01977648 EJF SISTEMAS Y SERVICIOS EU 2014 10,000,000
02090806 EKO INGENIERIA S A S 2014 1,368,656,662
01760392 EL AGRICULTOR COTA LTDA 2013 172,749,020
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00430306 EL ANALISTA LIBRERIA 2014 1
02160744 EL ARBOLITO VICHADA S A S 2014 4,862,972,283
00591867 EL ARTE DE LA MESA 2014 656,482,008
01642701 EL ARTE DE LA MESA 2 2014 656,482,008
02184778 EL ARTE DE LA MESA 3 2014 437,654,672
02161355 EL BANDIDO BISTRÓ 2014 1,000,000
01239040 EL BARBIQUIUR DE MICHAEL 2014 1,170,000
02128411 EL BORAL C SAS 2014 5,203,574,624
00690866 EL BRASERO DORADO 2014 1,200,000
01531616 EL BUNKER BOUTIQUE POLICIAL 2014 1,200,000
02246017 EL CEBU ANTIOQUEÑO 2014 1,000,000
02013369 EL COQ 2014 500,000
02299302 EL CORRALITO GOURMET 2014 950,000
02183403 EL DURNIJ DEL SABOR 2014 1,000,000
02376496 EL FABULOSO 2014 500,000
02336956 EL GRAN DE TODO 2014 10,000,000
01220328 EL GRAN SURTIDOR FERRETERO 2013 1,962,873,000
01220328 EL GRAN SURTIDOR FERRETERO 2014 1,964,810,000
01220319 EL GRAN SURTIDOR FERRETERO LTDA 2014 1,964,810,000
01457422 EL GRAN TOPACIO 2014 4,300,000
02022245 EL GRANERITO DE DOÑA SANDRA 2014 680,000
00948382 EL MERENDERO DE LA 47 2014 500,000
00314922 EL MUNDO DEL SOPORTE 2014 1,800,000
01882590 EL MUNDO ESTUDIANTIL F C 2014 1,100,000
01717004 EL OVEJO CAFE 2014 500,000
02373241 EL PALACIO DE LA ALMOJABANA DE LA 79 2014 1,000,000
01726294 EL PALACIO DE LA MAQUINA DE COSER NO 2 2013 500,000
01726294 EL PALACIO DE LA MAQUINA DE COSER NO 2 2014 500,000
01459334 EL PALACIO DE LA SUERTE 12 2014 1,100,000
00173301 EL PALOMAR GALERIA ARTE CON SENTIDO 2014 5,500,000
01887677 EL PARCHE DEL RINCONCITO 2014 1,232,000
00415725 EL PASTELON DELICIAS EN HOJALDRE 2014 1,000,000
01668562 EL PENTAGONO FULL 2014 1,200,000
01392892 EL PORTAL DE CANELON 2014 1,100,000
02302659 EL PORTAL DE CORABASTOS 2014 1,200,000
01946426 EL PUNTO DE LA CAMISETA A D 2014 1,000,000
01935577 EL PUNTO ROJO DE LA GALLINA CRIOLLA 2014 1,000,000
02113884 EL RASTRO 1 S A S 2014 9,399,953,102
02129304 EL RECREO PRIMAVERA SAS 2014 4,217,323,759
02011072 EL RELATO 1 S A S 2014 9,145,023,820
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02237953 EL REPORTERO LOCAL 2014 1,200,000
02359815 EL RESGUARDO INVERSIONES S A S 2014 177,774,370
02226368 EL RETORNO GNV 2014 1,704,627,094
01819569 EL REY DEL SABOR R S 1 2013 1,000,000
02110762 EL RINCON DEL ARRIERO.COMA 2012 800,000
02110762 EL RINCON DEL ARRIERO.COMA 2013 900,000
02110762 EL RINCON DEL ARRIERO.COMA 2014 1,200,000
01691681 EL RINCON DEL DULCE A S 2014 1,800,000
01690405 EL RINCON LABOYANO DE TERESITA 2012 500,000
01690405 EL RINCON LABOYANO DE TERESITA 2013 500,000
01690405 EL RINCON LABOYANO DE TERESITA 2014 900,000
01956082 EL ROBLE PRODUCCIONES S A S 2014 1,487,678,959
02113873 EL SAMAN 1 S A S 2014 4,553,598,776
00922497 EL SEMILLERO S A S 2014 951,600,624
02312655 EL SEMILLERO S A S 2014 10,000,000
02388284 EL SILENCIO EMPRESA AGROPECUARIA S A S 2014 895,725,996
01764692 EL SOL OIL S A 2014 2,765,815,023
00107112 EL TAMBOR SOCIEDAD ANONIMA 2014 10,159,728,950
01821221 EL VECINO DE LA ESMERALDA 2014 1,100,000
00675446 EL VICANO 2014 1,200,000
01980789 EL ZAGUAN DEL ZIPA 2014 56,442,000
02310690 EL ZASON DE MAMA 2014 1,700,000
02351937 ELECCION CONFIABLE SAS 2014 23,466,602
00420891 ELECTRIAUTOS HUGO GAITAN 2014 1,000,000
01831242 ELECTRICA Y CIVIL INGENIEROS S A CON
SIGLA INGEVESA S A
2014 391,974,000
00530845 ELECTRICOS H.R 2014 100,000,000
00530844 ELECTRICOS H.R. LTDA 2014 9,844,623,000
01876498 ELECTRICOS R C Y ENERGIA 2010 900,000
01876498 ELECTRICOS R C Y ENERGIA 2011 900,000
01876498 ELECTRICOS R C Y ENERGIA 2012 900,000
01876498 ELECTRICOS R C Y ENERGIA 2013 900,000
01876498 ELECTRICOS R C Y ENERGIA 2014 900,000
01950435 ELECTRO IMPORTACIONES AC S A S 2014 251,126,571
00917830 ELECTRO INDUSTRIALES BOGOTA LTDA 2014 8,659,280,407
00917814 ELECTRO INDUSTRIALES BOGOTA LTDA CON
SIGLA GRUPO EIB
2014 8,659,280,407
01548571 ELECTRO INDUSTRIALES CARRANZA LTDA 2014 112,776,000
01843342 ELECTRO LEO 13 S.A.S. 2014 5,500,000
01630788 ELECTROFISIATRIA SAS 2014 1,181,049,165
02255562 ELECTROHERRAMIENTAS RUBI 2014 500,000
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01160203 ELECTROMECANICA GARCIA 2014 1,000,000
01693545 ELECTRONICA TELEINDUSTRIAL LTDA 2014 435,656,382
01110663 ELECTROPINTURAS OSCAR S 2014 950,000
02116280 ELEMENT ORGANIZATIONAL ADVISORY SAS
SIGLA ELEMENT O A SAS
2014 1,235,795,655
01590550 ELEVADORES INTEGRAL 2014 732,778,000
00851706 ELEVADORES INTEGRAL S.A 2014 732,778,000
02277313 ELFER 2014 900,000
01977277 ELITE IMPORTACIONES S A S 2014 2,983,761,003
01884780 ELITE TRAINING LTDA 2014 2,985,519,959
01892188 ELITE WEAR 2014 1,000,000
01438476 ELITEL 2014 716,000
02267243 ELITEXPORT S A S 2014 11,735,955
02141377 ELOTOÑO ALMACEN DE CHAQUETAS 2014 1,500,000
02377103 EMANUEL DIOS CON NOSOTROS 7 2014 1,000,000
01681692 EMANUEL JIREH 2014 1,000,000
01546819 EMBASSY PARK HOTEL 2014 1,000,000
01976162 EMC LOGISTICA SAS 2014 500,000
02306565 EMEDE SERVICIOS SAS 2014 74,575,008
01953727 EMG ASESORIAS CONTABLES Y TRIBUTARIAS 2014 1,000,000
02337194 EMG ASESORIAS CONTABLES Y TRIBUTARIAS
SAS
2014 55,267,940
01524502 EMISORA MINUTO DE DIOS 2014 1,232,002,000
01530896 EMPAQUES INAGRO 2014 2,000,000
01216914 EMPRESA COMERCIAL DE TRANSPORTE R Y R
LTDA
2014 1,000,000
01216808 EMPRESA COMERCIAL DE TRANSPORTE R&R
S.A.S
2014 1,395,743,308
01890357 EMPRESA CONSTRUCTORA TECSA COLOMBIA S
A S SIGLA TECSA COLOMBIA S A S
2014 867,301,414
02373855 EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE HONDA 2014 10,000,000
00812216 EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES SAS 2014 3,286,313,599
02295923 EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES Y
COMPLEMENTARIOS SAS
2014 1,000,000
00974583 EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER
MILENIO TRANSMILENIO S A
2014 1,108,200,525,000
01925300 EMPRESA LOGISTICA DE TRANSPORTES ELT S
A
2014 2,990,237,128
02364753 EMPRESAS INTELIGENTES SAS 2014 15,000,000
02323317 EN MOTO.COM 2014 1,500,000
02301674 EN MOTO.COM SAS 2014 42,000,000
00001753 ENALIA LTDA 2014 26,057,675,042
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00859774 ENALIA LTDA 2014 1,662,479,667
02153480 ENCHAPES Y ACABADOS ACERO ARISMENDI S
A S
2014 4,000,000
00597763 ENEBE REPRESENTACIONES S.A. 2014 18,785,461,473
02146182 ENERCASTRO INVERSIONES SAS 2014 1,241,826,063
00711886 ENERGIA LABSTORE SAS 2014 11,163,071,000
02068182 ENERGIA Y&R LTDA 2014 1,000
02160219 ENERGIAS RENOVABLES DEL CAUCA SAS 2014 162,151,984
02269726 ENERGY & SNEAKERS 2014 1,000,000
02186180 ENERGY DRIVES SAS 2014 17,300,000
02394120 ENERGYCOL B & Y SAS 2014 5,000,000
01739528 ENFASO PROCEDIMIENTOS CLINICA COLOMBIA 2014 5,000,000
02071561 ENFASO PROCEDIMIENTOS CLINICA COLOMBIA
822
2014 5,000,000
01593570 ENFASO PROCEDIMIENTOS HORIZONTE 2014 10,000,000
01898826 ENFASO VACUNACION 314 2014 5,000,000
00793186 ENFERMERAS DOMICILIARIAS ASOCIADAS
ENFASO S A S
2014 966,761,000
01320072 ENINTCO 2014 38,927,489,000
02205114 ENLACE ELECTRONICO YX S A S 2014 311,991,981
01250369 ENLAZAMOS SAS 2014 1,956,155,982
02086714 ENRIQUEZ GARCES AIDA DEL SOCORRO 2014 10,000,000
00621244 ENTEROPHARM 2014 1,000,000
02003276 ENTRE PISCO Y NAZCA 2012 100,000
02003276 ENTRE PISCO Y NAZCA 2013 100,000
02282605 ENVIOS EFECTIVOS ANGESAM 2014 10,000,000
01972459 EQUIFERA ALLIANCE SAS 2014 653,090,584
01032313 EQUILIBRIO S.A.S. 2014 158,513,652
00679665 EQUIMARK LIMITADA 2014 2,047,761,370
00020384 EQUION ENERGIA LIMITED 2014 1,921,119,080,000
00556630 EQUIPHARMA 2014 1,000,000
S0039151 EQUIPO PARA LA CONSERVACION DE LA
AMAZONIA QUE UTILIZARA LA SIGLA ACT
COLOMBIA
2014 142,627
00668425 EQUIPOS INDUSTRIALES J G 2014 10,000,000
00602732 ERAL LA ORIGINAL EXPRESION DEL CUERO 2014 1,232,000
02362492 ERASO MELO MAURICIO ALEXANDER 2014 1,750,000
01299041 ERD INGENIERIA CONSULTORES ASOCIADOS S
A S
2014 497,658,000
01801711 ESCOBAR VELASQUEZ HERNAN 2014 2,000,000
02131401 ESCUELA DE AUTOMOVILISMO CAR S DE
COLOMBIA
2014 10,000,000
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01524518 ESCUELA DE EVANGELIZACION MINUTO DE
DIOS
2014 30,598,000
01524571 ESCUELA DE EVANGELIZACION MINUTO DE
DIOS
2014 21,500,000
01524566 ESCUELA DE EVANGELIZACION MINUTO DE
DIOS
2014 24,795,000
02245183 ESEDE S A S 2014 3,041,850
00626602 ESGUERRA BERENGUER Y CIA S EN C 2014 243,800,425
02164563 ESINCOL ESTRATEGIA INFORMATICA DE
COLOMBIA SAS
2014 38,383,623
02171971 ESLACOL SAS 2014 1,920,570,949
01663457 ESPACIO 6 LTDA 2014 1,338,892,784
01950465 ESPACIOS UTILES 2014 79,458,993
01668302 ESPAZIO INMOBILIARIO LTDA 2014 33,315,325
00651324 ESPECIALIDADES ETNOGENOTIPICAS
SOFROLOGICAS
2013 23,939,000
00651324 ESPECIALIDADES ETNOGENOTIPICAS
SOFROLOGICAS
2014 25,136,000
02312030 ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS MAXPLUSS
SAS
2014 61,414,706
01452880 ESPENDIO DE CARNES L.B.S 2014 1,800,000
01969191 ESPINOSA DIAZ GILMA 2014 1,000,000
01933074 ESPINOSA LUNA LUIS HERNANDO 2010 500,000
01933074 ESPINOSA LUNA LUIS HERNANDO 2011 500,000
01933074 ESPINOSA LUNA LUIS HERNANDO 2012 500,000
01933074 ESPINOSA LUNA LUIS HERNANDO 2013 500,000
01933074 ESPINOSA LUNA LUIS HERNANDO 2014 1,200,000
02075944 ESPITIA GOMEZ LADY VIVIANA 2013 1,000,000
02075944 ESPITIA GOMEZ LADY VIVIANA 2014 1,000,000
02365029 ESPUMAS Y COLCHONES GOMEZ 2014 1,000,000
00319947 ESPUMLANDIA 1 2014 49,194,975
00319945 ESPUMLANDIA 2 2014 137,745,930
00319944 ESPUMLANDIA LIMITADA 2014 983,899,501
00958668 ESPUMLANDIA NO 3 2014 550,983,721
02377614 ESQUINA CASA GRANDE 2014 1,100,000
01850960 ESSENZA DISEÑO DE MUEBLES 2014 35,000,000
00278602 ESTACION DE SERVICIO EL DARIEN 2014 2,458,816,602
01343187 ESTACION DE SERVICIO LA FRONTERA LOPEZ 2014 83,000,000
01234615 ESTACION DE SERVICIO LA PAZ 2014 5,106,238,477
01234603 ESTACION DE SERVICIO LA PAZ LTDA 2014 5,106,238,477
01990526 ESTACION DE SERVICIO LOS ARRAYANES 2014 176,947,198
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02266556 ESTACION DE SERVICIO TERPEL BETANIA
COMBUSTIBLES
2014 487,875,706
02266060 ESTACION DE SERVICIO TERPEL ENGATIVA 2014 549,194,586
02266059 ESTACION DE SERVICIO TERPEL LA 68 2014 215,534,066
01863238 ESTACION DE SERVICIOS EL SOL OIL 2014 507,008,471
01816318 ESTACION DE SERVICIOS SAN CRISTOBAL
NORTE
2014 148,452,000
02290496 ESTEBAN SARASTY CATALINA 2014 3,937,900
01437261 ESTETIC CENTER FUTURO 2014 1,000,000
02306149 ESTHETIC CLASS PROFESSIONAL 2014 1,232,000
02389037 ESTILOS TIENDA DE BELLEZA Y ACCESORIOS 2014 1,000,000
01259802 ESTRADA & OUTSOURCING E U Y PODRA
UTILIZAR CUALESQUIERA DE LOS
SIGUIENTES NOMBRES ESTRADA &
OUTSOURCING E U O ESTRADA & ABOGADOS
OUTSOURCING E U O ESTRADA & ABOGADOS E
U
2014 967,733,000
02392553 ESTRATEGIAS EMPRESARIALES SIGLO XXI S
A S
2014 304,359,400
02172209 ESTRATEGIAS LEGALES Y TRIBUTARIAS S A
S
2014 114,806,187
00373093 ESTRUCTURAS FINANCIERAS SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 617,418,844
02373183 ESTUDIO ALTIPLANO S A S 2014 10,000,000
01978806 ESTUDIO BLAU SAS 2014 10,000,000
02342252 ESTUDIOS A I D A PRODUCCIONES SAS 2014 1,100,000
01935575 ESTUPIÑAN CHIVATA ANDREA CAROLINA 2014 1,000,000
02279408 ETC IBEROAMERICA SAS 2014 32,302,028
01920232 ETIQUETAS EXPRESS LTDA CON SIGLA ETI
EXPRESS LTDA
2014 5,000,000
01411459 ETM ESTRUMEC LTDA 2014 10,000,000
01614558 EUREKA STUDIO E U 2014 149,003,710
01720023 EURO COMUNICACIONES COM LIMITADA 2014 43,120,000
02212094 EUROCONSULT SUCURSAL COLOMBIA 2014 206,582,546
02074585 EUROLASSER PLUS E U 2014 10,000,000
02165351 EUROSUELAS J R 2014 12,500,000
00972260 EVA DE RINCON Y COMPAÑIA S A S 2014 582,052,814
02306997 EVA PRODUCCIONES ARTISTICAS SAS 2014 99,009,412
02220168 EVENTOS EN PAPEL 2014 617,092
01145726 EVOLUTION S PELUQUERIA 2014 700,000
01223400 EXCEL SPORT 2014 850,000,000
02351839 EXCLUSIVIDAD E INNOVACION EN DISEÑO
SAS
2014 66,339,617
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01013474 EXEL EVENTOS Y SERVICIOS 2014 6,380,000
00906028 EXHIVICOL 2014 15,000,000
01230286 EXPENDIO DE CARNES ATAHUALPA 2010 600,000
01230286 EXPENDIO DE CARNES ATAHUALPA 2011 600,000
01230286 EXPENDIO DE CARNES ATAHUALPA 2012 600,000
01230286 EXPENDIO DE CARNES ATAHUALPA 2013 600,000
01796919 EXPENDIO DE CARNES LOS ANDES DEL NORTE 2014 1,100,000
01492260 EXPENDIO DE CARNES MI TOLIMA DE LA 76 2014 1,200,000
01431987 EXPLORA PDA 2014 1
01761044 EXPLORACIONES CHAPARRAL COLOMBIA S A S 2014 6,581,798,000
01761046 EXPLORACIONES CHOCO COLOMBIA S A S 2014 49,535,374,000
01710586 EXPLORACIONES PANTANOS COLOMBIA S.A. 2014 15,017,473,000
01897639 EXPLORER SEBA INTERNET 2013 900,000
01897639 EXPLORER SEBA INTERNET 2014 1,200,000
01724912 EXPONOVEDADES T V 2014 1,800,000
02161682 EXPONOVEDADES TV S 1 2014 1,800,000
02286743 EXPORT SALE SAS 2014 2,000,000
01542857 EXPOTURISMO REPRESENTACIONES 2014 1,500,000
01531535 EXPOTURISMO REPRESENTACIONES SAS 2014 4,000,000
00797018 EXPRESO SANTA BARBARA S.A. 2014 272,324,553
00064352 EXPRESO SUR ORIENTE S A EXPRESUR 2014 9,796,711,164
02113728 EXPRESO SUR ORIENTE S A EXPRESUR 2014 48,778,278
00566047 EXPRESS DIESEL TALLERES AUTORIZADOS 2014 170,128,653
00621373 EXSIS SOFTWARE & SOLUCIONES S A S 2014 2,273,726,134
02214044 EXTENCIONES COLOR Y ESTILOS HERMAS 2014 1,133,000
01060962 EXTINTORES LA UNION 2014 1,200,000
01380571 FABENPLAST 2013 169,422,000
01710974 FABERPOL LIMITADA 2014 960,551,822
01693308 FABITAN S A S 2014 290,947,909
01084547 FABRICA DE CALZADO J H 2014 1,000,000
00138904 FABRICA DE CARROCERIAS Y TALLERES J.
G. B.
2014 28,953,786,548
00251711 FABRICA DE COMESTIBLES LA BREVA 2014 2,450,000
00801888 FABRICA DE COMESTIBLES PRODUCTOS DELLY 2014 1,232,000
02358159 FABRICA DE FURGONES Y CARROCERIAS
J.J.G.
2014 1,200,000
01959813 FABRICA DE MUEBLES SION J.A 2014 1,232,000
00053020 FABRICA DE TROFEOS LA MEJOR 2014 1,221,687,196
02305167 FABRICA Y SUMINISTROS DL 2014 1,639,211,521
01264503 FABRICACIONES FERLON 2014 15,000,000
01751047 FABRIPACK SAS 2014 6,500,000
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00743346 FAGER GEMADE MAYID 2014 15,835,000
01174358 FAGOR INDUSTRIAL S A 2014 350,000,000
02374829 FAIR GO PROPERTIES S A S 2014 18,259,253
02306894 FAJARDO CAMPOS GERARDO 2014 2,000,000
01353179 FAJARDO FAJARDO ANGEL MARIA 2014 23,700,000
01713568 FAJARDO FINO WILSON JOSE 2014 15,000,000
00055247 FAJARDO INFANTINO 2014 5,000,000
01887794 FAJARDO INFANTINO IGNACIO GABRIEL 2013 5,000,000
01887794 FAJARDO INFANTINO IGNACIO GABRIEL 2014 5,000,000
01457446 FAJARDO INFANTINO LTDA 2014 109,716,758
02174621 FAJARDO PARRA HEYSON JAIR 2013 1,000,000
01461091 FALABELLA DE COLOMBIA S A 2014 754,905,209,000
01964704 FALABELLA TIENDA POR DEPARTAMENTO
CENTRO MAYOR
2014 10,796,141,775
02212660 FALABELLA TIENDA POR DEPARTAMENTOS
TITAN PLAZA
2014 64,700,856,995
01786456 FALABELLA TIENDAS POR DEPARTAMENTO
HAYUELOS
2014 14,687,872,686
01637578 FALABELLA TIENDAS POR DEPARTAMENTO
SANTAFE
2014 23,922,849,105
01688375 FALABELLA TIENDAS POR DEPARTAMENTO
SUBA
2014 30,218,022,570
01850736 FALABELLA TIENDAS POR DEPARTAMENTOS
GALERIAS
2014 7,240,304,847
01850737 FALABELLA TIENDAS POR DEPARTAMENTOS
UNICENTRO BOGOTA
2014 7,390,514,754
02395555 FALLA RODRIGUEZ JUAN CARLOS 2014 5,000,000
01829611 FAMA Y SUPERMERCADO SAN MIGUEL 2014 1,232,000
02349466 FANY AYALA RUBIANO & CIA S EN C SIMPLE 2014 10,000,000
02149412 FARES TECHNOLOGY COR SAS 2014 15,839,000
00007003 FARMACIA OFTALMOLOGICA 2014 884,272,183
00941646 FARMALOGICA S A 2014 37,756,702,899
02177079 FASHION D` LUXE ASTRIDH 2014 1,200,000
02340587 FAST & EASY IMPORTS S A S 2014 202,096,484
01123579 FAST & LIGHT 2014 1
01239378 FAST SEGUROS LTDA ASESORES DE SEGUROS 2014 1
01245160 FAST WASH DOMICILI SAS 2014 394,789,561
00017436 FATCO S A S 2014 3,478,619,042
00205584 FAWCETT S A S 2014 13,104,854,604
02114461 FB CONSTRUCTORA S A S 2014 3,446,834,287
S0042493 FEDERACION DE ASOCIACIONES DE ADOPCION 2014 0
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S0009500 FEDERACION DE FAMILIAS PARA LA PAZ Y
LA UNIFICACION MUNDIAL Y SU SIGLASERA
FFPUM
2014 41,891,323
S0016377 FEDERACION INTERRELIGIOSA
INTERNACIONAL PARA LA PAZ MUNDIAL
CAPITULO COLOMBIA
2014 169,777,350
00551711 FELLINZI LIMITADA 2014 6,543,471,000
01909630 FEMINA 2014 4,500,000
01293034 FENIX XU IMPORTACION Y EXPORTACION 2014 1,800,000
02199045 FEPAR ODONTOLOGOS SAS 2014 391,974,369
01541084 FERELECTRICOS CALDAS 2014 1,820,000
01546792 FERNANDEZ CRUZ MARCO AURELIO 2013 5,000,000
01546792 FERNANDEZ CRUZ MARCO AURELIO 2014 5,000,000
00367892 FERNANDEZ GUTIERREZ Y CIA S. EN C. 2014 971,000
02304413 FERNANDEZ MORENO ELENA 2014 1,742,048,803
02104209 FERNANDEZ PARRA JORGE ROBINSSON 2014 1,000,000
01973743 FERNANDEZ PUERTO ALEJANDRO ELIECER 2013 1,000,000
01752708 FERNANDEZ USECHE GUILLERMO 2014 500,000
01356718 FERNANDEZ USECHE PEDRO 2014 300,000
02174744 FERNANDO REYES URIBE SAS 2014 21,745,000
01760271 FERREACCESORIOS W.B 2014 4,200,000
02395698 FERRECARTON SAS 2014 20,000,000
01771836 FERREDEPOSITO LOS CEREZOS 2014 5,000,000
01612724 FERREDOMEGO 2014 13,587,000
01970685 FERREELECTRICOS GERC 2014 1,200,000
01526460 FERREELECTRICOS IBELEC 2013 1,179,000
01526460 FERREELECTRICOS IBELEC 2014 1,230,000
01691141 FERREIMDAR S A S 2014 288,283,599
01909203 FERREINSTRUMENTOS M Y M LTDA 2014 630,968,000
02216600 FERRELECTRICOS CIUDAD TINTAL 2014 1,000,000
02375608 FERRELECTRICOS KAROL Y FELIPE 2014 1,500,000
02234886 FERRELECTRICOS ROSA 2014 5,000,000
01774434 FERRELECTRICOS VERA 2014 2,300,000
00971057 FERRELECTRICOS Y CERRAJERIA LA
UNIVERSAL
2014 1,000,000
01170819 FERREMETALES LA 68 2014 8,500,000
02208350 FERREOCCIDENTE 2013 3,000,000
02208350 FERREOCCIDENTE 2014 3,000,000
02184343 FERRESERVICIOS VILLANUEVA 2013 6,000,000
01558813 FERRESI 2014 3,000,000
02315665 FERRETECNICO R Y R 2014 6,000,000
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02134645 FERRETERIA  Y ELECTRICOS EE.SIERRA 2014 20,000,000
00639277 FERRETERIA BARREROS 2014 9,500,000
02346816 FERRETERIA CAO 2014 1,000,000
00574202 FERRETERIA ESTEVENS 2014 34,200,000
01692772 FERRETERIA EVEREST  S A S 2014 50,000,000
01878734 FERRETERIA F N LAS VILLAS 2014 800,000
02300716 FERRETERIA INDUSTRIAL SAN DIEGO LTDA 2014 50,000,000
02373449 FERRETERIA J C C 2014 1,000,000
00760138 FERRETERIA LA 95 2014 10,000,000
02349695 FERRETERIA LA CABAÑA F 2014 1,000,000
01123986 FERRETERIA LA SALA DE LA CONSTRUCCION 2014 56,000,000
00361136 FERRETERIA RODA MONEL LTDA 2014 1,150,000
01738361 FERRETERIA SAVY 2014 20,822,000
01667563 FERRETERIA Y DISTRIBUIDORA ROMA 2014 6,000,000
02236109 FERRETERIA Y ELECTRICOS A & C 2014 1,500,000
02209208 FERRETERIA Y MISCELANEA LA 14 2014 7,900,000
01881297 FERREVIDRIOS VILLA SANDRA 2014 6,500,000
01716032 FERRI SERVICIOS EL CONTADOR 2014 4,000,000
02253546 FERRILACAS S A S 2014 15,000,000
02277312 FERRO NIETO JAIRO ENRIQUE 2014 900,000
01275790 FERSU SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA  PUDIÉNDOSE TAMBIÉN DAR A
CONOCER COMO FERSU S A S
2014 10,878,191,000
02323126 FERTIAGRO VILLAPINZON 2014 6,000,000
02323117 FERTIAGRO VILLAPINZON S A S 2014 245,387,518
01890259 FFTK INGENIERIA SAS 2014 165,332,366
00900188 FIERRO BORRAS MARIA LIGIA 2014 8,200,000
00618330 FIGAMMA SA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA
FIGAMMA SA
2014 1,254,930,013
02208892 FIGUEREDO LEYTON LUIS CARLOS 2014 500,000
01811772 FIGUEROA BARRERA VIVIANA MARCELA 2014 1,232,000
01493259 FIGUEROA CORZO MARIA ANTONIA 2013 1,000,000
01493259 FIGUEROA CORZO MARIA ANTONIA 2014 1,000,000
02344783 FILTROS Y ACEITES LUCY AUTOS CRA 29 2014 1,000,000
00015960 FINANCIA EXPRESO RSA SA 2014 11,813,488,722
00591276 FINANCIAL SYSTEMS COMPANY S.A.S 2014 2,695,117,000
02211403 FINANCIERA AMERICA S A COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO FINAMERICA S A OFICINA
KENNEDY
2014 70,000,000
02211396 FINANCIERA AMERICA S A COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO FINAMERICA S A OFICINA
SAN CRISTOBAL
2014 101,900,000
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02348815 FINANCIERA AMERICA S.A COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO FINAMERICA S.A OFICINA
BOSA
2014 75,387,063
02221119 FINANCIERA AMERICA S.A COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO FINAMERICA S.A OFICINA
ZIPAQUIRA
2014 71,072,666
02144446 FINANZAUTO FACTORING S.A AV 19 2014 4,123,000
00011775 FINANZAUTO SA 2014 543,398,366,000
01550179 FINCA RAIZ CHIA 2014 1,000,000
02356065 FIORDANA DISEÑO INTERIOR S A S 2014 10,000,000
01903752 FIQUITIVA RUEDA EDGAR 2014 1,000,000
01539350 FITUR  S.A.S 2014 164,652,000
01574449 FITUR TRAVEL 2014 5,000,000
00047946 FLAMAX S.A. 2014 990,600,024
00680583 FLASH LOGISTICA 2014 500,000
01129964 FLASHCOPIAS DE LA 15 2014 2,100,000
02330357 FLECHAS RATIVA MARGARITA MARIA 2014 550,000
01977799 FLEXICLEAN SAS 2014 489,624,907
00509065 FLEXISTEMAS DISTRIBUIDOR MATERIALES
P.V.C.Y CAUCHO
2014 4,500,000
00234712 FLEXPORT DE COLOMBIA & CIA S A 2014 13,888,835,000
01975597 FLIPP CIUDADANOS DEL MUNDO S A S 2014 29,581,661
00825917 FLOR ALBA SILVA FINCA RAIZ 2014 800,000
02291163 FLORES EL MADRIGAL 2014 1,100,000
01252267 FLORES EL PANDERO S.A.S 2014 1,171,931,018
00099284 FLORES GLAR GLADYS HILDA ALBARRACIN 2014 3,000,000
02171559 FLOREZ MARCELO JOSE DEL CARMEN 2014 11,310,000
01123242 FLOREZ Y ASOCIADOS FLOANS SAS 2014 259,816,777
01245031 FLORISTERIA HOJAS VERDES 2014 650,000
01789954 FLR CONSTRUCCION CIA LTDA 2014 305,296,802
02387050 FOLLOW YOU COLOMBIA SAS 2014 40,266,663
S0033019 FONDO DE EMPLEADOS ASISST CARD DE
COLOMBIA LTDA CUYA SIGLA SERA
FONASSIST
2014 274,579,295
S0003164 FONDO DE EMPLEADOS CORPORACION
COLOMBIANA DE LOGISTICA FECORCOL EL
CUAL TAMBIEN SE IDENTIFICARA CON LA
SIGLA FECORCOL
2014 274,823,631
S0045218 FONDO DE EMPLEADOS DE CANACOL ENERGY 2014 431,942,488
S0002811 FONDO DE EMPLEADOS DE EDUARDO L
GERLEIN S A SIGLA FONGERCO
2014 330,053,339
S0004463 FONDO DE EMPLEADOS DE EMPACOR EL CUAL
SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA DE
FEMPACOR
2014 972,364,899
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S0028639 FONDO DE EMPLEADOS DE ESPUMAS SANTAFE
DE BOGOTA EL CUAL TAMBIEN PODRA
IDENTIFICARSE CON LA SIGLA FONESPUMAS
2013 855,922,739
S0028639 FONDO DE EMPLEADOS DE ESPUMAS SANTAFE
DE BOGOTA EL CUAL TAMBIEN PODRA
IDENTIFICARSE CON LA SIGLA FONESPUMAS
2014 954,231,099
S0008716 FONDO DE EMPLEADOS DE FLORES LA
VALVANERA
2014 1,100,142,766
S0020438 FONDO DE EMPLEADOS DE GENERALI
COLOMBIA SIGLA FONGENERALI
2014 698,617,578
S0032384 FONDO DE EMPLEADOS DE GRANTIERRA
ENERGY COLOMBIA LTDA EL CUAL SE
IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA DE
FONGRANTIERRA
2014 9,519,530,857
S0005018 FONDO DE EMPLEADOS DE LA FUNDACION
ABOOD SHAIO FONSHAIO
2014 2,469,180,885
S0024560 FONDO DE EMPLEADOS DE LABORATORIO
HOMEOPATICO ALEMAN SIGLA FONLHA
2014 168,477,268
S0029626 FONDO DE EMPLEADOS DEL CLUB CAMPESTRE
EL RANCHO EL CUAL SE PODRA IDENTIFICAR
ALTERNATIVAMENTE CON LA SIGLA FONCLER
2014 396,896,120
S0006367 FONDO DE EMPLEADOS DEL COLEGIO UNIDAD
PEDAGOGICA FECUP
2013 188,759,329
S0003493 FONDO DE EMPLEADOS DEL GRUPO PREVISORA
EL CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA
SIGLA FEP
2014 5,087,935,586
S0002649 FONDO DE EMPLEADOS DEL HOSPITAL DE LA
MISERICORDIA CUYA SIGLA ES FEM
2014 3,062,902,020
S0002133 FONDO DE EMPLEADOS DEL INSTITUTO
COLOMBIANO AGROPECUARIO SIGLA FEDI
2014 1,790,604,000
S0003120 FONDO DE EMPLEADOS DEL INSTITUTO
GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZI SIGLAFEIGAC
2014 3,359,013,710
S0023369 FONDO DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE
HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
2014 1,000,000
S0001982 FONDO DE EMPLEADOS DEL POMAR FONEMPO 2014 41,590,061
S0044248 FONDO DE EMPLEADOS FONDEHORIZONTE 2014 48,281,914
00244016 FONNEGRA GERLEIN JUAN MARIA 2014 500,000
02190805 FONNGROUP S A S 2014 105,836,837
01571204 FONSECA MAHECHA MILENE 2014 500,000
01810179 FONSECA RODRIGUEZ GABRIEL 2012 500,000
01810179 FONSECA RODRIGUEZ GABRIEL 2013 500,000
01810179 FONSECA RODRIGUEZ GABRIEL 2014 13,157,833,170
01931907 FONTANA BAR 2014 600,000
01462882 FONTIS S A S 2011 148,185,000
01462882 FONTIS S A S 2012 150,483,000
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01462882 FONTIS S A S 2013 96,003,000
01462882 FONTIS S A S 2014 52,369,000
02364859 FOOTLINE SPORTS OUTLET 2014 1,000,000
00685187 FOR Y JAR REPRESENTACIONES 2014 5,000,000
01373928 FORERO BEJARANO WALFRANDO ADOLFO 2005 1,000,000
01373928 FORERO BEJARANO WALFRANDO ADOLFO 2006 1,000,000
01373928 FORERO BEJARANO WALFRANDO ADOLFO 2007 1,000,000
01373928 FORERO BEJARANO WALFRANDO ADOLFO 2008 1,000,000
01373928 FORERO BEJARANO WALFRANDO ADOLFO 2009 1,000,000
01373928 FORERO BEJARANO WALFRANDO ADOLFO 2010 1,000,000
01373928 FORERO BEJARANO WALFRANDO ADOLFO 2011 1,000,000
01373928 FORERO BEJARANO WALFRANDO ADOLFO 2012 1,000,000
01373928 FORERO BEJARANO WALFRANDO ADOLFO 2013 1,000,000
01373928 FORERO BEJARANO WALFRANDO ADOLFO 2014 2,000,000
00989413 FORERO DE WIESE JACQUELINE 2014 3,500,000
02317547 FORERO FORERO DANIEL 2014 1,000,000
01151501 FORERO FORERO GUILLERMINA 2014 2,000,000
02312292 FORERO OZUNA LUIS ALBERTO 2014 2,000,000
00685186 FORERO PEREZ FREDY BERNARDO 2014 74,718,403
01812405 FORERO POSSO YOHN ALEXANDER 2014 5,000,000
01515356 FORERO ROA FRANCISCO 2014 400,000
01112362 FORERO SANCHEZ HECTOR DARIO 2014 1,232,000
00960787 FORERO TAFUR MARTHA LUCILA 2014 600,000
01349003 FORESTMAR 2014 9,500,000
02332374 FORMACION ARTISTICA NACIONAL Y DE
APRENDIZAJE FANAP SAS
2014 1,000,000
00661195 FORMAS CONSTRUCTIVAS EN INGENIERIA
PERO PODRA UTILIZAR LA
SIGLACONSTRUCFORM
2014 689,000
02097330 FORTALEZA FUENTES DE AMERICA & CIA S
EN C
2014 1,959,818,000
01425765 FOTOCOMPUTO GARCIA 2014 1,000,000
01518160 FOTOCOPIAS LASER O Y G Y ALGO MAS 2013 750,000
01372114 FOTOCOPIAS LONDRES 2014 2,500,000
01975096 FOTOIMAGEN DIGITAL EU 2014 15,000,000
00955087 FOTOTALLER LOPEZ 2014 1,000,000
02094634 FRAILE GACHAGOQUE JOSE JAVIER 2014 6,500,000
00972626 FRANCISCO FRANCO ASESORES DE SEGUROS &
CIA S EN C
2014 30,000,000
02110011 FRANCO & ESCOBAR ASOCIADOS SAS 2014 323,091,305
01928493 FRANCO ALAPE FERNEY 2014 1,000,000
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02042293 FRANCO ARGUELLO VERONICA 2014 1,232,000
01854586 FRANCO GALLEGO ROBEIRO 2012 2,000,000
01854586 FRANCO GALLEGO ROBEIRO 2013 2,000,000
01854586 FRANCO GALLEGO ROBEIRO 2014 3,000,000
01080896 FRANCO NIÑO PEDRO ALBERTO 2014 1,230,000
00684943 FRANCO RUEDA CARLOS YESID 2014 9,500,000
02234392 FRANK THOMAS PELUQUERIA BOTIQUE 2013 1,000,000
02234392 FRANK THOMAS PELUQUERIA BOTIQUE 2014 1,000,000
02152624 FRENOS GOMEZ 2014 1,000,000
01663402 FRENOS JOREL 2014 1,000,000
02294639 FRENOS S S 2014 400,000
01289950 FRESCO 2014 1,000,000
01515701 FRESCONGELADOS PANETTIERE S A 2014 7,452,893,721
01288695 FRIAS SILVA MARIA TERESA 2014 7,000,000
02383026 FRIGOLIMPICO 2014 1,200,000
01879570 FRUTAS DE LA 37 2014 1,800,000
01127738 FRUTAS Y VERDURAS LA 100 2014 1,000,000
02213444 FRUTAS Y VERDURAS LA 51 2014 1,670,000
01022454 FRUTAS Y VERDURAS LA ESMERALDA
ZIPAQUIRA
2014 1,000,000
02216232 FRUTAS Y VERDURAS LA ESQUINA DE WILLY 2014 5,000,000
01838855 FRUTAS Y VERDURAS TIENDA DE LA MONA 2013 500,000
02252105 FRUTERIA HELADERIA   "  LA MONA  " 2014 1,179,000
01805292 FRUTIPULPAS JOSELE 2014 3,000,000
02383545 FRUTISALUD Y BIENESTAR 2014 1,000,000
01879569 FRUTO ACOSTA MONICA PIEDAD 2014 5,500,000
02143842 FRUTOS ANDINOS DE COLOMBIA 2014 1,232,000
02286553 FRUTYVERDURAS NIKOL 2014 8,700,000
02394551 FUENTE DE SODA ROCIO 2014 1,232,000
02364320 FUENTES SUA MARIA ERDMIDA 2014 1,000,000
02359625 FULL ENERGY 7 2014 1,000,000
00727837 FULL PARTES 2012 100,000
00727837 FULL PARTES 2013 100,000
00727837 FULL PARTES 2014 18,480,000
02394326 FUMIGACIONES RIVERA 2014 500,000
S0016694 FUNDACION ARAMACAO 2014 133,857,000
S0043470 FUNDACION ARTEMISA MUJER Y GENEROS 2014 1,000,000
S0031428 FUNDACION BI HUI ART AND DANCE 2014 1,000,000
S0036293 FUNDACION BIENESTAR AL INMIGRANTE
TEMPORAL FUNBITEM
2014 122,679,536
S0032887 FUNDACION CAMINOS DE LIBERTAD 2013 10,000
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S0032887 FUNDACION CAMINOS DE LIBERTAD 2014 10,000
S0004778 FUNDACION CAVI3E CALIDAD DE VIDA PARA
LA TERCERA EDAD
2014 287,712,805
S0003851 FUNDACION CLUB CAMPESTRE EL RANCHO 2014 298,542,095
S0002314 FUNDACION COLMENA 2014 113,626,181,137
S0035515 FUNDACION COLOMBIA MAS FUTURO 2013 10,000,000
S0035515 FUNDACION COLOMBIA MAS FUTURO 2014 10,000,000
S0035270 FUNDACION COMUNITARIA Y SOCIAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL LA CUAL PODRA SER
IDENTIFICADA BAJO LA SIGLA FUNDEYPAZ
2013 500,000
S0035270 FUNDACION COMUNITARIA Y SOCIAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL LA CUAL PODRA SER
IDENTIFICADA BAJO LA SIGLA FUNDEYPAZ
2014 500,000
S0032295 FUNDACION CRE ART 2014 2,000,000
S0029925 FUNDACION CULTURAL ALONSO ACUÑA CAÑAS 2014 16,159,729
S0032939 FUNDACION CULTURAL GOTITAS DE VIDA 2014 4,650,000
S0026881 FUNDACION DEPORTIVA GOL DA VIDA 2014 12,929,370
S0040786 FUNDACION DON MAIZ 2014 40,062,989
S0010805 FUNDACION EDUCACION PARA LA SALUD
REPRODUCTIVA Y TENDRA LA SIGLA ESAR
2014 10,781,774,561
S0033700 FUNDACION EMPRENDER Y SERVIR 2013 1,150,000
S0033700 FUNDACION EMPRENDER Y SERVIR 2014 2,400,000
S0029175 FUNDACION EMPRESARIAL HAZ MAS CRECE
MAS Y CONSTRUYE PAZ PUDIENDO UTILIZAR
LA SIGLA FEYPAZ
2014 173,282,024
S0032901 FUNDACION FORO IBEROAMERICANO DE CINE 2014 12,373,866
S0038709 FUNDACION FORTALEZA Y CAMBIO 2013 100,000
S0038709 FUNDACION FORTALEZA Y CAMBIO 2014 100,000
S0003341 FUNDACION FRATERNIDAD MEJIA GONZALEZ
FUNDACION FRAMEGO
2014 92,811,922
S0032431 FUNDACION FUENTE DE VIDA MUNDIAL 2014 1,000,000
S0039297 FUNDACION FUNDEEJA 2014 2,300,000
S0033652 FUNDACION FUTURO DEL NIÑO 2013 500,000
S0037997 FUNDACION GRUPO LIEBRE LUNAR 2014 55,411,093
S0034465 FUNDACION GUIAR COLOMBIA 2014 100,000
S0004932 FUNDACION HOGARES DE BELEN 2014 981,704,354
S0043521 FUNDACION HUELLAS DE ALEGRIA Y
SABIDURIA
2014 900,000
S0025971 FUNDACION INDIGENA PARA EL DESARROLLO
DE GRUPOS ETNICOS Y POBLACIONES DE
COLOMBIA SIGLA CHIMIZAPAGUA
2014 900,000
S0042734 FUNDACION INTEGRAL COSECHA DEL REINO
SIGLA FICORE
2013 2,200,000
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S0042734 FUNDACION INTEGRAL COSECHA DEL REINO
SIGLA FICORE
2014 2,200,000
S0000471 FUNDACION L EXPLOSE 2014 670,077,677
S0002974 FUNDACION LITERARIA COMUN PRESENCIA 2014 53,117,905
S0030817 FUNDACION MARIA AUXILIADORA SERVIDORA
DE LOS POBRES
2014 2,945,000
S0009780 FUNDACION MENORAH 2014 481,646,000
S0008052 FUNDACION MUNICIPALIDAD 2014 911,378,582
S0045693 FUNDACION MUSICALIZANDO VIDAS 2014 1,000,000
S0034853 FUNDACION OBRA SOCIAL REDENTORISTA
SEÑOR DE LOS MILAGROS
2014 4,164,002,250
S0042907 FUNDACION PAN 2014 2,000,000
S0044486 FUNDACION PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE Y HUMANO SIGLA FUNDESOS H
2014 14,886,267
S0007930 FUNDACION PARA LA CULTURA EL PROGRESO
Y LA AYUDA MUTUA DE GACHETA
2014 64,980,000
S0001925 FUNDACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR Y
EL DESARROLLO FEDESARROLLO
2014 15,739,302,000
S0001699 FUNDACION PARA LA PROMOCION Y DIFUSION
DEL INGLES
2014 141,057,097
S0019798 FUNDACION PARA LA RECONCILIACION 2014 1,665,658,430
S0028187 FUNDACION PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD Y ADULTO MAYOR Y PODRA
LLAMARSE SENDEROS
2013 1,000,000
S0028187 FUNDACION PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD Y ADULTO MAYOR Y PODRA
LLAMARSE SENDEROS
2014 1,000,000
S0038698 FUNDACION QUALITY PLUS MANAGEMENT QPM 2014 30,000,000
S0045196 FUNDACION RECOJAMOS SEMILLITAS 2014 300,000
S0043208 FUNDACION RED VIVENCIAS 2014 6,000,000
S0040431 FUNDACION SEMILLERO DARIEN SIGLA
FUNSEDARIEN
2014 3,165,000
S0043793 FUNDACION SINERGIA Y SOCIEDAD 2014 50,125,000
S0002005 FUNDACION SOCIAL 2014 1,555,040,504,874
S0016408 FUNDACION SOCIAL AMBIENTAL Y ECOLOGICA
DE COLOMBIA AMECOLOMBIA
2013 500,000
S0016408 FUNDACION SOCIAL AMBIENTAL Y ECOLOGICA
DE COLOMBIA AMECOLOMBIA
2014 500,000
S0044064 FUNDACION SOCIAL EBENEZER COLOMBIA
SIGLA FEZERCO
2014 2,000,000
S0036737 FUNDACION SOCIAL Y EDUCATIVA PASEMOS Y
AYUDEMOS
2014 500,000
S0023224 FUNDACION SU TERCER HOGAR 2014 200,000
S0036380 FUNDACION TALENTOS FEDEGOLF 2014 100,000,000
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S0044926 FUNDACION VIATA SPORT 2014 30,000,000
S0037014 FUNDACION VIDA Y DEPORTE 2014 100,000
S0038917 FUNDACION VISION INTEGRAL FUTURO 2013 1,000,000
S0038917 FUNDACION VISION INTEGRAL FUTURO 2014 1,000,000
01192918 FUNGIFERT BIOTECHNOLOGY 2012 900,000
01192918 FUNGIFERT BIOTECHNOLOGY 2013 900,000
01192918 FUNGIFERT BIOTECHNOLOGY 2014 1,000,000
02350761 FUNGIFERT BIOTECHNOLOGY S A S 2014 1,000,000
02306548 FURTRANS SAS 2014 4,725,006
01432815 FUTURA PRODUCCIONES SAS 2013 1,200,000
01432815 FUTURA PRODUCCIONES SAS 2014 8,500,000
02302886 G & B JAC. 2014 1,000,000
01311276 G & C GREAT & CLEAN 2014 100,000
01671303 G & M DIESEL LTDA 2014 506,613,236
02248206 G 15 SAS 2014 1,344,429,528
02312816 G CONSULTORES DESARROLLO HUMANO Y
SALUD INTEGRAL
2014 10,000,000
00661293 G I CONSULTORES ANDINOS S.A.S. 2014 2,213,202,271
02032918 G O C SUCURSAL COLOMBIA 2014 1,431,179,246
00461098 G ROMERO BODEGA DE LA MODA Y CIA S EN
C
2014 11,340,556,545
00817091 G Y G C C T V 2014 3,000,000
01240475 G Y G COLOMBIA 2014 1,000,000
00575440 G Y G CONSTRUCCIONES S A S 2014 1,453,851,235
02308276 G Y M DIESEL 2014 506,613,236
02034369 G.I.S. GLOBAL INTERNATIONAL SERVICES 2014 50,000,000
01505640 G&B CARGO LTDA 2014 406,806,886
01240295 G&G COLOMBIA SAS 2014 1,040,469,999
02065887 G&M INVERSIONES S A S 2014 56,000,000
00793856 GABRIEL FONSECA R. & CIA S EN C. 2009 500,000
00793856 GABRIEL FONSECA R. & CIA S EN C. 2010 500,000
00793856 GABRIEL FONSECA R. & CIA S EN C. 2011 500,000
00793856 GABRIEL FONSECA R. & CIA S EN C. 2012 800,000
00793856 GABRIEL FONSECA R. & CIA S EN C. 2013 1,000,000
00793856 GABRIEL FONSECA R. & CIA S EN C. 2014 3,872,954,874
01239931 GACHA CAÑON JOSE ISAIAS 2014 10,000,000
00651225 GAIA INGENIERIA LIMITADA 2012 700,000
00651225 GAIA INGENIERIA LIMITADA 2013 110,207,535
00651225 GAIA INGENIERIA LIMITADA 2014 68,825,353
00420890 GAITAN RUIZ HUGO MARTIN 2014 1,000,000
01905523 GALEANO CARDENAS MARIA MERCEDES 2014 1,000,000
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01763251 GALEANO HERNANDEZ JAVIER ORLANDO 2014 1,232,000
01377468 GALERAS SGI SOLUCIONES GEOGRAFICAS
INTEGRALES LTDA EN LIQUIDACION
2005 10,000,000
01377468 GALERAS SGI SOLUCIONES GEOGRAFICAS
INTEGRALES LTDA EN LIQUIDACION
2006 10,000,000
01377468 GALERAS SGI SOLUCIONES GEOGRAFICAS
INTEGRALES LTDA EN LIQUIDACION
2007 10,000,000
01377468 GALERAS SGI SOLUCIONES GEOGRAFICAS
INTEGRALES LTDA EN LIQUIDACION
2008 10,000,000
01377468 GALERAS SGI SOLUCIONES GEOGRAFICAS
INTEGRALES LTDA EN LIQUIDACION
2009 10,000,000
01660389 GALERIA ARTESANAL 164 2014 1,500,000
00886817 GALINDO BOHORQUEZ GLORIA HERMELINDA 2014 1,000,000
02395061 GALINDO HENAO ALEXANDRA 2014 1,000,000
01989094 GALLEGO AGUDELO JOHN JAIRO 2014 1,200,000
01350513 GALLEGO CRUZ GLORIA PATRICIA 2014 5,000,000
02134801 GALLEGO GIRALDO JOSE DAVID 2014 1,000,000
01966922 GALLEGO LOPEZ LEONOR 2014 950,000
02220334 GALVAN MENDEZ MARCO TULIO 2014 1,000,000
02005247 GALVAN SERGIO ANDRES 2014 233,216,124
01497861 GALVIS ARREDONDO DANIEL 2014 1,232,000
00961449 GALVIS BARRERA JAIME ALFONSO 2014 5,000,000
02068165 GALVIS GUTIERREZ RICARDO 2014 6,000,000
01752877 GALVIS LOPEZ ELIZABETH 2014 900,000
01323621 GALVIS OVIEDO FLOR DE JESUS 2013 1,000,000
01323621 GALVIS OVIEDO FLOR DE JESUS 2014 1,000,000
00748451 GAMA INGENIERIA LIMITADA 2014 21,369,000
01350729 GAMA INGENIEROS ARQUITECTOS S.A.S 2014 8,319,482,491
01344593 GAMMALUZ SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE 2014 32,029,000
01082180 GAMMALUZ VISION LASER 2014 15,500,000
01473297 GAMSON COLOMBIA S A 2014 21,703,015,000
02266520 GANADERIA BETHANIA S A S 2014 194,081,393
00864348 GAONA CURREA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
LTDA QUE PARA TODOS LOS EFECTOS LEGA
2014 127,499,492
01719040 GAONA DIAZ ROGER FRANCISCO 2012 1,000,000
01719040 GAONA DIAZ ROGER FRANCISCO 2013 1,000,000
01719040 GAONA DIAZ ROGER FRANCISCO 2014 1,000,000
01019792 GAONA ZARATE MARIA CRISTINA 2014 1,050,000
01239166 GARAVITO PINZON JOSE GERMAN 2014 3,000,000
01303688 GARCES JAQUE DELCY GABRIELA 2014 1,230,000
02267190 GARCIA ALONSO OLGA LUCERO 2014 1,000,000
01242306 GARCIA ANGEL NATALIA 2014 1,000,000
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02286883 GARCIA ARBELAEZ DIEGO ANDRES 2014 1,000,000
02005298 GARCIA AREVALO JENNY PAOLA 2014 1,500,000
00560303 GARCIA BARRERA PABLO ANTONIO 2014 20,500,000
01541410 GARCIA BUITRAGO MARTIN DAVID 2014 359,141,897
01298681 GARCIA CABALLERO BLANCA FANNY 2014 5,000,000
00817090 GARCIA CHAVES NORBEY GUILLERMO 2014 3,000,000
00795367 GARCIA DE JIMENEZ HERCILIA 2014 650,000
01425759 GARCIA DE PINILLA HERMESINDA 2014 1,000,000
02217762 GARCIA ESPINAL ANA TERESA DE JESUS 2014 1,000,000
01665263 GARCIA GARCIA HELBER 2013 1,000,000
01665263 GARCIA GARCIA HELBER 2014 1,232,000
02154937 GARCIA GOMEZ ALBA LILIANA 2014 2,400,000
02156615 GARCIA HINCAPIE MONICA PATRICIA 2014 8,000,000
01160202 GARCIA LEAL FERNANDO 2014 75,600,000
02212799 GARCIA MARTINEZ ALBER JULIO 2014 1,200,000
01961614 GARCIA MEDINA LUIS ALCIDES 2014 1,500,000
01178257 GARCIA NIÑO JORGE ELIECER 2014 4,300,000
02300997 GARCIA OSPINA DORA LUCY 2014 5,000,000
02016538 GARCIA PEREZ CESAR GIOVANNI 2014 1,000,000
01019999 GARCIA PEREZ JOHN CARLOS 2014 1,232,000
00599482 GARCIA PEREZ MEDICA Y COMPAÑIA S A S 2014 7,595,463,393
02135858 GARCIA RAMIREZ JOSE OMAR 2014 1,500,000
02313713 GARCIA RODRIGUEZ JULIO CESAR 2014 4,000,000
00411714 GARCIA RODRIGUEZ MARIA TERESA 2014 500,000
02014890 GARCIA SALAZAR JULIO CESAR 2014 4,000,000
02140785 GARCIA SUAREZ BENILDA 2014 800,000
02173760 GARCIA TABARES MARIA TERESA 2014 5,000,000
00642211 GARCIA TALERO CIPRIANO 2014 1,200,000
01490439 GARCIA VIGOLLA JULIO EDUARDO 2014 1,000,000
00161003 GARCIAS ASESORES DE SEGUROS LTDA 2014 111,045,074
01545427 GARNICA DE AGUDELO DORA AMANDA 2014 1,000,000
01200648 GARNICA RODRIGUEZ JOSE DOMINGO 2013 1,000,000
01200648 GARNICA RODRIGUEZ JOSE DOMINGO 2014 1,000,000
02226362 GARROLLANTAS GNV 2014 631,667,995
01716030 GARROTE SILVA AURELINO 2014 6,000,000
00773159 GARZON ALFONSO JOSE PEDRO EMILIO 2013 100,000
00773159 GARZON ALFONSO JOSE PEDRO EMILIO 2014 1,232,000
01406583 GARZON BLANCO PEDRO ANTONIO 2014 1,000,000
02349078 GARZON CALDERON ANDREA DEL PILAR 2014 1,200,000
01418141 GARZON CASAS JUAN MANUEL 2014 600,000
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02182251 GARZON CORTES JEIMY ALEXANDRA 2014 1,200,000
02222186 GARZON DE RODRIGUEZ MARIA GLADYS 2014 700,000
02201326 GARZON FONSECA JUAN GABRIEL 2014 5,000,000
01207510 GARZON FORERO OLGA LUCIA 2014 1,200,000
01937057 GARZON GARCIA ANA ELSA 2014 1,000,000
00833866 GARZON GARZON GUILLERMO 2014 1,200,000
01835008 GARZON GEORGINA 2013 11,000,000
01835008 GARZON GEORGINA 2014 11,000,000
00226780 GARZON GUTIERREZ HECTOR 2014 500,000
01166783 GARZON MARIA INES 2014 1,000,000
02297691 GARZON MARROQUIN MARLEN 2014 500,000
02184346 GARZON MOLINA DIANA CAROLINA 2014 2,000,000
02209157 GARZON MORENO ADRIANA EMILCE 2013 1,000,000
02209157 GARZON MORENO ADRIANA EMILCE 2014 1,000,000
01165571 GARZON MORENO JAVIER 2014 1,200,000
02291041 GARZON NAJAS DIANA PATRICIA 2014 1,000,000
02003275 GARZON PINZON DIANA CAROLINA 2012 100,000
02003275 GARZON PINZON DIANA CAROLINA 2013 100,000
01188358 GARZON RAMOS GLORIA AMPARO 2014 2,000,000
01570919 GARZON VILLALOBOS CLARA ADRIANA 2014 157,670,000
01239838 GAS INSTRUMENT SAS 2014 1,260,885,388
00565441 GAS PETROLEO Y DERIVADOS DE COLOMBIA S
A S PETROCOLOMBIA S A S
2014 43,840,961,000
00621442 GASTROPHARM 2014 1,000,000
01969368 GATES CENTRO DE IDIOMAS 2014 1,000,000
01395839 GAUDINEAU JEAN CLAUDE 2014 350,000
01102160 GAVALO CUEVAS SERGIO ANDRES 2014 500,000
01303690 GAVITUR VIAJES Y TURISMO 2014 1,230,000
02248208 GAZEL CALLE 4A 2014 10,000,000
02147159 GDX CONSTRUCCIONES SAS 2014 10,000,000
01216874 GECKO  S A S 2014 415,173,097
01390935 GEMINI COLOMBIA LTDA 2014 4,681,009,313
01017433 GENALSE LTDA 2014 898,920,000
00312591 GENDARMES DE SEGURIDAD LTDA 2014 617,629,950
00364360 GENERAL MEDICA DE COLOMBIA 2014 62,404,751,000
00243732 GENERAL MEDICA DE COLOMBIA S A GEMEDCO
S A
2014 62,404,751,000
00848700 GENERICOS ESENCIALES S A 2014 24,137,778,000
00664623 GENERICS 2014 1,000,000
01915362 GENESIS ANDINA S A S 2014 1,350,824,767
01915388 GENESIS ANDINA S A S 2014 1,350,824,767
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02104043 GENESIS CONSULTORIA EN GEOLOGIA S A S 2014 273,680,386
00865707 GENOY MURILLO LILIANA 2014 1,000,000
02390044 GEO MATERIALES PARA CONSTRUCCION SAS 2014 329,799,100
02067667 GEOCONSULT INGENIERIA LTDA 2014 52,995,042
02314077 GEOPROYECTOS SIG 2014 1,000,000
01835009 GEORGINA GARZON 2013 11,000,000
01835009 GEORGINA GARZON 2014 11,000,000
02276672 GEOSTRUCTURES SAS 2014 10,095,515,700
00526709 GERMAN LOPEZ JARAMILLO Y ASOCIADOS
COMPAÑIA LIMITADA
2014 443,845,000
01289492 GERVER ASESORES Y CONSULTORES 2014 15,000,000
01289306 GERVER ASESORES Y CONSULTORES S A S 2014 41,181,000
00876766 GESTION DE PROYECTOS DE INGENIERIA G P
I SAS
2014 1,195,151,734
02230798 GESTION E INVERSIONES GIAAT S A S 2014 87,806,000
01627169 GESTION ESTRATEGICA & SERVICIOS
TECNICOS AERONAUTICOS S.A.S
2014 1,429,560,470
00725214 GESTION INFORMATICA LTDA 2014 511,722,327
01573741 GESTION INMOBILIARIA COLOMBIA SAS 2014 877,242,000
01933232 GESTION INMOBILIARIA HK SAS 2014 106,315,264
00851135 GESTION NACIONAL DE SEGUROS LIMITADA
QUE PARA TODOS LOS EFECTOS SE PODRA
DENOMINAR GENALSE LTDA
2014 898,920,000
02161280 GESTION Y OPERACION DE PROYECTOS S A S 2014 19,919,936,797
S0025100 GESTIONES ADMINISTRATIVAS GESA CTA CON
SIGLA GESA
2014 592,620,198
00854869 GESTIONES Y ASESORIAS LTDA 2014 498,046,996
02281971 GETEXCO SAS 2014 200,000
01145877 GEZETA INGENIERIA LTDA G Z LTDA 2014 2,675,120,233
00353965 GEZETA INGENIERIA LTDA G.Z. LTDA 2014 2,675,120,233
02201327 GF ESTRATEGIA INMOBILIARIA 2014 5,000,000
02320553 GH1 2014 100,000
02317172 GIGAR SPORT GRACIELA PALACIOS SAS 2014 4,000,000
02248698 GIL ARANDA LUIS FERNANDO 2014 1,000,000
02248700 GIL ARANDA Y COMPAÑIA 2014 1,000,000
01758809 GIL AVILA ELVIRA 2014 923,000
02169704 GIL LOPEZ ORLANDO 2014 2,150,000
00512636 GILLYSLINE USEB 2014 1,232,000
02058831 GIMENEZ CACHOPE JOSE ARISTOBULO 2014 1,065,000
01440886 GIMNASIO CAMPESTRE ESCALEMOS EU 2014 85,850,000
00745678 GIMNASIO CAMPESTRE SAN FRANCISCO DE
SALES
2014 45,467,000
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02181114 GIMNASIO EL CAMINO S A S 2014 58,893,340
02267192 GIMNASIO MODERNO DE LA SABANA 2014 1,000,000
01463445 GIMNASIO MODERNO NUEVA COLOMBIA 2014 14,000,000
01463322 GIMNASIO MODERNO NUEVA COLOMBIA LTDA 2014 14,000,000
02278844 GINECOMEDICA 2014 1,800,000
02281761 GIO ACCESORIOS 2014 13,000,000
01225185 GIPISAI COM 2014 1,000,000
01571626 GIRALDO ATEHORTUA FANNY ESTER 2014 2,000,000
02230619 GIRALDO DAGOBERTO 2014 1,050,000
01777789 GIRALDO DE PEDRAZA NUBIA ESPERANZA 2012 3,500,000
01777789 GIRALDO DE PEDRAZA NUBIA ESPERANZA 2013 3,500,000
01777789 GIRALDO DE PEDRAZA NUBIA ESPERANZA 2014 3,500,000
02295557 GIRALDO GALLO RODRIGO 2014 1,200,000
02366028 GIRALDO GARZON MARGARITA 2014 1,000,000
02138130 GIRALDO GIRALDO EDWIN FERNANDO 2014 70,000,000
01859783 GIRALDO LONDOÑO JHON ALEXANDER 2014 1,500,000
01507029 GIRALDO POSADA JOSE ELMER 2014 1,300,000
00675445 GIRALDO VICTOR ANTONIO 2014 1,200,000
01758981 GIRASOL CAPITAL AND MANAGEMENT S A Y
PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA GIRASOL C &
M S A
2014 995,322,000
02235015 GIRON HERRERA YOLANDA 2014 5,000,000
00875265 GLASS TOOLS DE COLOMBIA LTDA PUDIENDO
UTILIZAR LA SIGLA GLASS TOOLS
2014 869,084,742
00180330 GLENCORE COLOMBIA SAS 2014 3,029,316,944
02325385 GLOBAL AMUSEMENTS COLOMBIA SAS 2014 10,000,000
02215926 GLOBAL CORE SAS 2013 1,000,000
02223225 GLOBAL CORE SEGUROS LTDA 2013 1,000,000
01590653 GLOBAL INTERNATIONAL STUDIES S.A.S. 2014 64,500,000
02275146 GLOBAL INTERNET SERVICE 2014 1,130,000
01347425 GLOBAL OIL LUBRICANTES SAS 2014 1,514,454,397
01947766 GLOBAL TEAM CONSULTING & TRAINING LTDA 2014 205,757,888
00952884 GLOBAL TECHNOLOGY SERVICES GTS S.A. 2014 8,854,748,447
02111159 GLOBAL VISION AAA S A S 2014 295,749,364
02037101 GLUVAIN SAS 2014 38,722,345
00922336 GM IMPORTACIONES 2014 5,000,000
02014875 GM IMPORTACIONES S A S 2014 50,000,000
02311371 GM VILLA ZUIZA 2014 1,000,000
01652675 GM4 LIMITADA 2014 5,000,000
01857759 GMP CONSULTORES LTDA 2014 281,356,017
02223760 GNV AV BOYACA 2014 1,417,124,701
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02222363 GNV CENTRO BOGOTA 2014 1,809,112,087
02222360 GNV COMPOSTELA 2014 2,656,718,194
02225210 GNV CONEJERA 2014 1,438,400,100
02223834 GNV CRUZ ROJA 2014 444,712,979
02222379 GNV GANADERO 2014 1,146,723,263
02222369 GNV JAVERIANA 2014 1,022,476,330
02222359 GNV LA MARIANA 2014 2,040,729,579
02225198 GNV TERPEL TRINIDAD 2014 2,276,365,478
01982138 GOBOS COLOMBIA SAS 2014 65,114,362
01260797 GODIAJ 2013 1,000,000
02304496 GODIAJ COLOMBIA SAS 2014 12,000,000
02246067 GODOY GODOY JOHN JAIRO 2014 1,000,000
02200269 GODOY ORJUELA FLOR MARINA 2014 1,500,000
01211168 GOLD C L LTDA_COMPAÑIA ADMINISTRADORA
DE SEGUROS
2014 887,448,416
01690103 GOLPE DE GRACIA LIMITADA 2014 400,912,000
02364645 GOLUB ANNA 2014 1,700,000
00835758 GOMEZ ABELLO MARLEN 2014 5,400,000
02166947 GOMEZ ABELLO WILLIAM 2014 1,150,000
01968466 GOMEZ AGUIRRE MARIA SOFIA 2014 1,000,000
01176657 GOMEZ ALVARO 2014 8,000,000
00400275 GOMEZ BELTRAN GUSTAVO 2014 1,060,000
02029128 GOMEZ BENAVIDES GLORIA ROCIO 2014 1
01724320 GOMEZ CARDOZO NELSON 2014 1
02365028 GOMEZ CRISTANCHO ANGIE KATHERIN 2014 3,000,000
01839149 GOMEZ DE NOVA MARIA NATIVIDAD 2014 900,000
01500431 GOMEZ GERMAN ALFONSO 2014 750,000
00723231 GOMEZ HECTOR ORLANDO 2014 2,000,000
02017709 GOMEZ HOYOS LUIS FERNANDO 2014 5,000,000
02264932 GOMEZ JARAMILLO RAUL 2014 3,000,000
02380300 GOMEZ MAYORGA FLOR HILDA 2014 950,000
01889342 GOMEZ MONTOYA LUIS ALEJANDRO 2014 500,000
01902568 GOMEZ MORA JOSE JUAN DE JESUS 2014 700,000
00509062 GOMEZ MORENO ALVARO ANDRES 2014 11,000,000
01482244 GOMEZ NEIRA EDUARDO 2014 60,000,000
02288871 GOMEZ OBANDO JUAN CARLOS 2014 2,940,000
01279389 GOMEZ OCHOA WILMAR EDUARDO 2010 900,000
01279389 GOMEZ OCHOA WILMAR EDUARDO 2011 900,000
01279389 GOMEZ OCHOA WILMAR EDUARDO 2012 900,000
01279389 GOMEZ OCHOA WILMAR EDUARDO 2013 900,000
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01279389 GOMEZ OCHOA WILMAR EDUARDO 2014 900,000
02178923 GOMEZ PALACIOS PAULA YANETH 2014 1,000,000
01977555 GOMEZ PALECHOR CLARA INES 2014 1,000,000
01447295 GOMEZ PEDRAZA ELSA 2014 1,100,000
01375882 GOMEZ PRADA JENNIFER MELISSA 2014 6,000,000
02298006 GOMEZ RAMIREZ LUISA FERNANDA 2014 5,120,000
00788910 GOMEZ ROMERO ARISTOBULO 2014 2,455,000
02345095 GOMEZ ROMERO CARLOS GUSTAVO 2014 864,396,000
00788911 GOMEZ ROMERO IMPRESOS 2014 2,455,000
02363406 GOMEZ SANDOVAL JAIME 2014 1,100,000
02141831 GOMEZ SUAREZ DORIS 2014 1,500,000
01013387 GOMEZ SUAREZ YEISON VIDAL 2014 1,000,000
02347399 GOMEZ WILCHES ASOCIADOS SAS 2014 150,866,335
01479932 GONGORA VILLARRAGA LUZ ANGELA 2013 4,500,000
01479932 GONGORA VILLARRAGA LUZ ANGELA 2014 4,500,000
01608749 GONZALEZ ALVARADO BLANCA NIEVES 2014 1,000,000
02149479 GONZALEZ ARDILA ADINAEL 2014 1,200,000
02334190 GONZALEZ BEJARANO GLADYS STELLA 2014 10,000,000
01852664 GONZALEZ BELTRAN FARID ALVEIRO 2013 1,200,000
01852664 GONZALEZ BELTRAN FARID ALVEIRO 2014 1,200,000
02379289 GONZALEZ CAÑON NUBIA CONSUELO 2014 1,100,000
02317659 GONZALEZ CARDENAS MYRIAM 2014 3,000,000
00415724 GONZALEZ CASAS LUIS ALBERTO 2014 1,000,000
01474565 GONZALEZ COY ALCIRA 2014 1,000,000
00569226 GONZALEZ DE MATALLANA ALBA LUCIA 2014 309,266,650
02071668 GONZALEZ DELGADO DANILO HEBERTO 2014 96,771,374
00039566 GONZALEZ ESCOBAR Y COMPANIA LIMITADA 2014 168,342,000
01543698 GONZALEZ ESPITIA VICTOR 2006 760,000
01543698 GONZALEZ ESPITIA VICTOR 2007 760,000
01543698 GONZALEZ ESPITIA VICTOR 2008 760,000
01543698 GONZALEZ ESPITIA VICTOR 2009 760,000
01543698 GONZALEZ ESPITIA VICTOR 2010 760,000
01543698 GONZALEZ ESPITIA VICTOR 2011 760,000
01543698 GONZALEZ ESPITIA VICTOR 2012 760,000
01543698 GONZALEZ ESPITIA VICTOR 2013 760,000
00668423 GONZALEZ FORERO JORGE 2014 10,000,000
01867155 GONZALEZ GARCIA JAIR 2014 1,000,000
02022242 GONZALEZ GOMEZ SANDRA YANETH 2014 680,000
01499449 GONZALEZ GONZALEZ JOSE ADONAI 2006 1,000,000
01499449 GONZALEZ GONZALEZ JOSE ADONAI 2007 1,000,000
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01499449 GONZALEZ GONZALEZ JOSE ADONAI 2008 1,000,000
01499449 GONZALEZ GONZALEZ JOSE ADONAI 2009 1,000,000
01499449 GONZALEZ GONZALEZ JOSE ADONAI 2010 1,000,000
01499449 GONZALEZ GONZALEZ JOSE ADONAI 2011 1,000,000
01499449 GONZALEZ GONZALEZ JOSE ADONAI 2012 1,000,000
01499449 GONZALEZ GONZALEZ JOSE ADONAI 2013 1,000,000
01499449 GONZALEZ GONZALEZ JOSE ADONAI 2014 1,000,000
02111488 GONZALEZ GUAYACAN CLEMENCIA 2014 500,000
00325638 GONZALEZ GUAYACAN SOL MIREYA 2014 950,000
01413474 GONZALEZ GUTIERREZ CLAUDIA YAZMIN 2014 5,500,000
02137798 GONZALEZ HERRERA SANDRA YANETH 2014 3,000,000
01530895 GONZALEZ JOSE IGNACIO 2014 2,000,000
02333924 GONZALEZ LIEVANO MARIA ELCY 2014 1,000,000
01362319 GONZALEZ LINARES HELBERTH NOE 2014 4,500,000
01479123 GONZALEZ LOSADA JESUS BERNARDINO 2014 22,000,000
02311367 GONZALEZ MALAGON MERY YOLANDA 2014 30,000,000
01144319 GONZALEZ MARTINEZ CARLOS ALBERTO 2014 5,850,000
00314921 GONZALEZ MORALES AURELIO 2014 7,300,000
01215119 GONZALEZ MORALES MARCO FIDEL 2014 9,800,000
01938163 GONZALEZ MOSCOSO ELVIRA 2010 700,000
01938163 GONZALEZ MOSCOSO ELVIRA 2011 700,000
01938163 GONZALEZ MOSCOSO ELVIRA 2012 700,000
01938163 GONZALEZ MOSCOSO ELVIRA 2013 700,000
02171688 GONZALEZ NAVARRO SANDRA MARIA 2013 1,000,000
01942553 GONZALEZ REYES MAYERLYN 2013 1,200,000
01942553 GONZALEZ REYES MAYERLYN 2014 1,400,000
00586372 GONZALEZ ROJAS PEDRO ROBERTO 2014 1,500,000
00870374 GONZALEZ SANTA Y COMPAÑIA SOCIEDAD EN
COMANDITA CIVIL
2014 697,470,504
02074170 GONZALEZ TRIVIÑO ANA MILENA 2014 500,000
02246155 GONZALEZ TRUJILLO LEIDY DIANA 2014 600,000
02271310 GONZALO SASTOQUE FCE S A S 2014 75,000,000
02113963 GORDITAS LIGHT 2014 2,000,000
00523247 GORRAS Y CONFECCIONES JUAN LOPEZ 2014 7,973,003,700
01636739 GOVALL DE COLOMBIA SAS 2014 4,000,000
02272551 GOYENECHE MANCHOLA OSCAR ALEJANDRO 2013 1,350,000
02272551 GOYENECHE MANCHOLA OSCAR ALEJANDRO 2014 1,350,000
01541741 GPS AUDITORES PROTECCIONES FINANCIERAS
Y SERVICIOS LIMITADA
2014 125,670,307
02239996 GPULIDO CONSTRUCCIONES S A S 2014 29,532,000
01773751 GRACIA PROYECTOS LTDA 2014 683,438,406
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01471349 GRACIELA L PELUQUERIA 2014 8,700,000
02389642 GRAFFACABADOS 2014 1,179,000
00069901 GRAFICAS PROCELA LTDA 2014 257,908,099
01907177 GRAFICAS STANDAR LTDA 2014 129,760,000
00464063 GRAFITINTAS S A 2014 4,780,409,071
00104564 GRAICO LTDA 2014 3,973,786,622
02113613 GRAJALES CARDONA LAZARO DE JESUS 2014 5,000,000
01971921 GRAN RESTAURANTE 2014 24,000,000
02109215 GRANADOS FLOREZ GASPAR SANTINO 2014 1,500,000
00579577 GRANADOS GOMEZ & CIA S.A. EMPRESA DE
SERVICIOS PUBLICOS GAS,GRAGOS S.A. E.S
P.
2014 5,002,311,394
01857542 GRANADOS MEJIA ORLANDO 2014 1,100,000
00618974 GRANDA ARBELAEZ FRANCISCO JOSE 2014 9,000,000
01785978 GRANDTEK  S A S 2014 921,608,765
02194546 GRANERO DOÑA JOVITA 2014 1,200,000
01731570 GRANERO EL MIRADOR J A 2014 1,200,000
02300999 GRANERO MELINA Nº 2 2014 5,000,000
02008772 GRANFAMILIA SUPERMERCADOS 2014 2,000,000
02224941 GRANJA SUSAGUA S A S 2014 10,000,000
01900110 GRANO DE OROS 2014 3,000,000
01750500 GREDEL EDICIONES Y TECNOLOGIA 2014 100,000
02267006 GREEN DESIGNS SAS 2014 93,000,000
02203455 GREEN DYGITAL 2014 5,000,000
01400960 GREEN MARKET 2012 900,000
01400960 GREEN MARKET 2013 900,000
01400960 GREEN MARKET 2014 900,000
02101120 GREEN POINT CARS S.A.S 2014 95,847,099
02101128 GREEN POINT CARS S.A.S 2014 95,847,099
01934090 GREGORIO G B 2014 1,000,000
01713271 GRIJALBA TORRES CARLOS ANDRES 2014 1,500,000
02080573 GRIPPOT S A S 2014 5,000,000
02236028 GRISALES EDWIN FABIAN 2014 800,000
02384205 GRUPO ACYMA SAS 2014 2,200,000
01704004 GRUPO AMBAR S A S 2014 130,713,666
02274491 GRUPO CAMSOFT S A S 2014 878,036,000
01915338 GRUPO CANO VALENCIA SAS 2014 1,338,894,000
02330452 GRUPO CATTURA SAS 2014 20,000,000
00839433 GRUPO CONSULTOR 2014 500,000
02204319 GRUPO EL CONSORCIO SAS 2014 3,489,051,767
02242818 GRUPO EMPRESARIAL AGUIRRE ORTIZ S A S 2014 57,394,407
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01479662 GRUPO EMPRESARIAL ANGORA GEA 2013 1,200,000
01209975 GRUPO EMPRESARIAL COS S EN C 2010 147,642,000
01209975 GRUPO EMPRESARIAL COS S EN C 2011 147,642,000
01209975 GRUPO EMPRESARIAL COS S EN C 2012 147,642,000
01209975 GRUPO EMPRESARIAL COS S EN C 2013 147,642,000
02164322 GRUPO EMPRESARIAL DACAR S A S 2014 3,946,089,470
02144730 GRUPO EMPRESARIAL LOGISTICO S A S 2014 2,000,000
02018884 GRUPO FENESTRA DE COLOMBIA S A S CON
SIGLA FENESTRA S A S
2014 54,000,000
02163583 GRUPO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y
OPERACIONES S A S
2014 81,709,138
02379032 GRUPO INTEGRAL JURIDICO S A S 2014 2,000,000
02004537 GRUPO LOGISTICO INT SAS 2014 25,640,000
02077601 GRUPO MADACA SAS 2014 10,224,000
02238529 GRUPO MRCC S A S 2013 48,500,000
02238529 GRUPO MRCC S A S 2014 52,604,379
02159590 GRUPO NUEVO PARAISO S A S 2014 2,566,304,000
00204117 GRUPO OPERAMA OPERADORA MAYORISTA DE
TURISMO
2014 329,887,694
00177402 GRUPO OPERAMA OPERADORA MAYORISTA DE
TURISMO LIMITADA
2014 329,887,694
02282493 GRUPO SETCOM SAS 2014 33,963,757
02105087 GRUPO SINOX SAS 2014 168,002,002
00873536 GRUPO SIS SERVICIOS INTEGRALES DE
SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE
TRANSITO S.A
2014 4,371,571,441
02055514 GRUPO SOLUCIONARQ SOLUCIONES EN
INFRAESTRUCTURA S A S
2012 12,975,000
02055514 GRUPO SOLUCIONARQ SOLUCIONES EN
INFRAESTRUCTURA S A S
2013 18,880,000
02055514 GRUPO SOLUCIONARQ SOLUCIONES EN
INFRAESTRUCTURA S A S
2014 30,811,796
01905609 GRUPO STUDIO S.A.S 2014 259,126,903
02306771 GRUPO TIEDOT SAS 2014 10,741,675
02080986 GRUPO TX SAS 2014 1,878,459,356
00526700 GRUPO UNION PALOQUEMAO SOCIEDAD
ANONIMA GRUNIPAL S A
2014 13,000,934,399
00562006 GRUPPO GRALI LTDA 2014 324,951,996
01991250 GUALDRON BULLA ROBERTO HERNANDO 2014 972,031,334
02212784 GUALI PEREZ JORGE 2014 1,000,000
02365111 GUALTEROS AMAYA OSCAR JAVIER 2014 2,500,000
02154438 GUARDERIA CANINA MI SEGUNDO HOGAR 2014 1,000,000
02086373 GUARNIZO GUZMAN MARIA PATRICIA 2013 500,000
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02086373 GUARNIZO GUZMAN MARIA PATRICIA 2014 500,000
02310476 GUARNIZO LEONARDO FABIO 2014 1,000,000
01295872 GUASCA PARRA ALEXANDER 2014 1,200,000
00774480 GUATAQUIRA RUIZ MARIA HERMINDA 2014 1,200,000
01697202 GUATAVA REDONDO GLORIA ESTELA 2014 1,050,000
00762414 GUERRA BUSTOS RAMIRO 2014 2,000,000
00963996 GUERRA MARTINEZ CECILIA 2010 500,000
00963996 GUERRA MARTINEZ CECILIA 2011 500,000
00963996 GUERRA MARTINEZ CECILIA 2012 500,000
00963996 GUERRA MARTINEZ CECILIA 2013 500,000
00963996 GUERRA MARTINEZ CECILIA 2014 1,170,000
01193870 GUERRA ULLOA JOSE OCTAVIO 2014 800,000
00580296 GUERRERO DIAZ ANGEL ANIBAL 2014 50,123,000
02084745 GUERRERO GUERRERO DEISY CATHERINE 2014 900,000
01542328 GUERRERO LOPEZ MARIA INELDA 2014 8,500,000
02227138 GUERRERO MARIA EMMA 2014 2,000,000
00853118 GUERRERO MORENO EDGAR ENRIQUE 2014 1,200,000
01688513 GUERRERO MORENO VICTOR MAURICIO 2014 15,000,000
01612342 GUERRERO VARGAS ALIX PAOLA 2014 1,000,000
02303972 GUERRERO VILLAMIZAR LUZ VIRGINIA 2014 50,000
00440892 GUERREROS INDUSTRIAS E INVERSIONES
LTDA GIL LTDA - EN LIQUIDACION
1994 1,000,000
00440892 GUERREROS INDUSTRIAS E INVERSIONES
LTDA GIL LTDA - EN LIQUIDACION
1995 1,000,000
00440892 GUERREROS INDUSTRIAS E INVERSIONES
LTDA GIL LTDA - EN LIQUIDACION
1996 1,000,000
00440892 GUERREROS INDUSTRIAS E INVERSIONES
LTDA GIL LTDA - EN LIQUIDACION
1997 1,000,000
00440892 GUERREROS INDUSTRIAS E INVERSIONES
LTDA GIL LTDA - EN LIQUIDACION
1998 1,000,000
00440892 GUERREROS INDUSTRIAS E INVERSIONES
LTDA GIL LTDA - EN LIQUIDACION
1999 1,000,000
00440892 GUERREROS INDUSTRIAS E INVERSIONES
LTDA GIL LTDA - EN LIQUIDACION
2000 1,000,000
00440892 GUERREROS INDUSTRIAS E INVERSIONES
LTDA GIL LTDA - EN LIQUIDACION
2001 1,000,000
00440892 GUERREROS INDUSTRIAS E INVERSIONES
LTDA GIL LTDA - EN LIQUIDACION
2002 1,000,000
00440892 GUERREROS INDUSTRIAS E INVERSIONES
LTDA GIL LTDA - EN LIQUIDACION
2003 1,000,000
00440892 GUERREROS INDUSTRIAS E INVERSIONES
LTDA GIL LTDA - EN LIQUIDACION
2004 1,000,000
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00440892 GUERREROS INDUSTRIAS E INVERSIONES
LTDA GIL LTDA - EN LIQUIDACION
2005 1,000,000
00440892 GUERREROS INDUSTRIAS E INVERSIONES
LTDA GIL LTDA - EN LIQUIDACION
2006 1,000,000
00440892 GUERREROS INDUSTRIAS E INVERSIONES
LTDA GIL LTDA - EN LIQUIDACION
2007 1,000,000
00440892 GUERREROS INDUSTRIAS E INVERSIONES
LTDA GIL LTDA - EN LIQUIDACION
2008 1,000,000
00440892 GUERREROS INDUSTRIAS E INVERSIONES
LTDA GIL LTDA - EN LIQUIDACION
2009 1,000,000
00440892 GUERREROS INDUSTRIAS E INVERSIONES
LTDA GIL LTDA - EN LIQUIDACION
2010 1,000,000
00960298 GUEVARA AMORTEGUI GUILLERMO 2014 500,000
00346050 GUEVARA DE NAVARRO ALICINIA 2014 1,000,000
01945414 GUEVARA DE PELAEZ MARIA DE JESUS 2014 750,000
01854956 GUEVARA DIB CONSUELO DEL PILAR 2014 2,000,000
00824834 GUEVARA GUEVARA BERNARDO 2014 1,000,000
00846269 GUEVARA ROMERO BELISARIO 2014 800,000
02044192 GUIA & TALENTO SAS 2014 1,000,000
01445735 GUIAS TOURS DE COLOMBIA LTDA 2014 1,000,000
01486621 GUIAS TOURS DE COLOMBIA LTDA 2014 1,000,000
02140203 GUILLERMO CUARTAS DESARROLLO
EMPRESARIAL SAS
2014 12,000,000
00804576 GUILLERMO MENDEZ MARINA 2014 1,100,000
00001335 GUILLERMO Y HERNANDO QUINTERO Y CIA S
A QUINTEROS S A
2014 5,306,558,276
01761452 GUSE COLOMBIA S A 2014 11,021,513,000
02050801 GUSE INVERSIONES SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA, Y PODRÁ USAR LA SIGLA
GUSE INVERSIONES SAS
2014 14,494,675,000
01783687 GUSTA PAN O I 2014 1,100,000
01316284 GUSTAVO GOMEZ AUTOMOVILES 2014 1,600,000
00790571 GUTEN ABEND 2014 2,000,000
02251683 GUTIERREZ BEJARANO ADRIANA PATRICIA 2014 500,000
02378483 GUTIERREZ CARDENAS BLANCA ULBENIS 2014 2,600,000
00559002 GUTIERREZ CASTAÑEDA RUTH ELVIRA 2014 900,000
00938835 GUTIERREZ CASTILLO AURELIO 2014 3,357,238,810
00693234 GUTIERREZ CASTILLO GLORIA MARIA 2014 13,800,000
00164019 GUTIERREZ DIAZ Y CIA S A 2014 7,701,665,336
02012293 GUTIERREZ FARACICA YANNETH 2014 1,800,000
01432903 GUTIERREZ GUAYARA ALEXANDER 2014 1,200,000
02102903 GUTIERREZ HERRERA LEIDY MILENA 2014 1,071,000
02093651 GUTIERREZ HIGUERA CLAUDIA 2014 1,230,000
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02382662 GUTIERREZ MARTINEZ LUIS CARLOS 2014 500,000
00110545 GUTIERREZ REYES E HIJOS S. EN C. 2014 100,000
00998617 GUTIERREZ RIVEROS AMANDA 2014 900,000
00829851 GUTIERREZ ROMERO HENRY 2014 415,341,000
01093034 GUTIERREZ TORRES ENRIQUE 2014 538,833,625
02246257 GUTIERREZ VERA CESAR AUGUSTO 2013 1
02320613 GUZMAN CASTELLANOS ALEJANDRO 2014 1,000,000
02284743 GUZMAN CONTRERAS LUIS FABIAN 2014 1,500,000
02332334 GUZMAN GUTIERREZ FLOR ANGEL 2014 1,100,000
02318628 GUZMAN MENDEZ JUAN CARLOS 2014 1,000,000
01917794 GUZMAN ROJAS TRANSITO 2014 1,200,000
01960965 GUZMAN SALAMANCA CLAUDIA LISETH 2014 623,808,553
00571824 GUZMAN TRUJILLO JOSE GREGORIO 2014 950,000
02041579 GWU SYSTEMS TECHNOLOGY 2014 1,000,000
00621245 GYNECOPHARM 2014 1,000,000
01244091 H & F SERVICIOS DE INGENIERIA S A S 2014 698,364,000
02085340 H C ASESORES Y CONSULTORES SAS 2014 625,323,170
01814907 H G CONSTRUCCIONES S A SIGLA
HGCONSTRUCCIONES
2014 180,687,185
02344443 H I G SOLUCIONES PUBLICITARIAS Y
TECNOLOGICAS S A S
2014 20,000,000
01126517 H2O CONSULTING S.A.S 2014 1,284,441,846
02260416 HABITAR SERVICIOS LTDA 2014 11,000,000
00626431 HABITAT Y VIVIENDA LTDA 2014 30,117,598
01541387 HABITEL 2014 44,295,210,779
02023377 HAMSA TATTOO 2014 1,000,000
02133498 HAND BAGS & ACCESSORIES STORE 2014 1,000,000
00290748 HANGAR UNO DE COLOMBIA 2014 1
02141832 HAPPY FOOD EVENTOS 2014 1,500,000
02319339 HAPPY LITTLE PEOPLE SAS 2014 111,813,169
02061808 HAVAS GROUP S A S 2012 20,000,000
02061808 HAVAS GROUP S A S 2013 20,000,000
02061808 HAVAS GROUP S A S 2014 20,000,000
00489983 HD SOLUCIONES INTEGRALES LIMITADA 2014 976,115,091
02135685 HD TV COLOMBIA LIMITADA 2014 44,034,918
02286586 HEALTHY FOOD GLOBAL EXPORT S A S 2014 3,000,000
00719703 HECA INGENIERIA LTDA 2014 496,858,621
00306830 HECTOR ROMERO & ASOCIADOS LTDA 2014 1,049,635,635
02312251 HEKA S.A.S 2014 5,000,000
00757396 HELAM SEGURIDAD LTDA 2014 4,682,359,603
01176897 HELENA S DEVELPMENT INC 2014 2,219,133,087
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01503542 HELM ANDINA LTDA 2014 20,578,603,118
02051449 HELPING BUSINESS SAS 2014 12,693,777
02319374 HENAO DIAZ JAVIER 2014 1,200,000
02129724 HERCOL SOLUTIONS 2014 300,202,104
02146685 HERISA INVERSIONES SAS 2014 5,138,000
01438858 HERMANAS BOTERO MEJIA Y CIA S EN C 2014 6,785,841,937
01845868 HERNAN GILBERTO PAYAN BLANCO 2014 35,000,000
01931906 HERNANDEZ AMORTEGUI NIDIA MARCELA 2014 600,000
01894658 HERNANDEZ AVILA MONICA 2014 3,480,000
01172013 HERNANDEZ BRAVO NUBIA EDITH 2014 4,000,000
01308577 HERNANDEZ CAMACHO JOSE ALONSO 2014 2,200,000
02266865 HERNANDEZ CARDENAS MERARDO 2013 1,000,000
02266865 HERNANDEZ CARDENAS MERARDO 2014 1,000,000
00998477 HERNANDEZ CASTAÑO JAIRO DE JESUS 2014 75,760,000
01074659 HERNANDEZ CHAUTA RICARDO 2014 120,000,000
00762297 HERNANDEZ CHAVARRO ROBERTO 2014 2,900,000
02354597 HERNANDEZ CORDOBA ERIKA MILENA 2014 1,200,000
00297058 HERNANDEZ DE PAEZ OLGA 2014 2,500,000
02311436 HERNANDEZ DONCEL DIANA CRISTINA 2014 5,000,000
01726290 HERNANDEZ GALINDO JENNY FABIOLA 2014 5,000,000
01154662 HERNANDEZ GUEVARA MIGUEL ABDON 2014 4,000,000
02378392 HERNANDEZ GUTIERREZ GUSTAVO 2014 1,200,000
01387284 HERNANDEZ HERNANDEZ JOHANA ANDREA 2014 8,620,000
01257265 HERNANDEZ HERNANDEZ LUZ STELLA 2014 500,000
01838853 HERNANDEZ HERNANDEZ NIDIA 2013 500,000
01445148 HERNANDEZ HERNANDEZ SONIA 2014 700,000
01865427 HERNANDEZ MANRIQUE JAIR 2014 1,220,000
01510555 HERNANDEZ MONTAÑA ADAN 2014 1,200,000
01201348 HERNANDEZ ORTIZ LILIA 2014 8,700,000
01738554 HERNANDEZ OSSA ORLANDO 2014 850,000
01129963 HERNANDEZ QUIROGA JANETH 2014 3,000,000
01837601 HERNANDEZ RODRIGUEZ MARCO ANTONIO 2014 3,000,000
01931250 HERNANDEZ RONCANCIO GLORIA MARIA 2014 900,000
01448457 HERNANDEZ SALINAS OVIDIO 2014 600,000
01208505 HERNANDEZ VALBUENA VICTOR 2014 1,500,000
02150219 HERNANDEZ VELANDIA MARIA OLIVA 2014 1,000,000
00676350 HERO S.A. 2014 10,492,187,313
01217187 HERRAMIENTAS Y COMPLEMENTOS 2014 5,867,266,000
01217003 HERRAMIENTAS Y COMPLEMENTOS LTDA 2014 5,867,266,000
00804076 HERRERA DE ROJAS TERESA 2014 1,000,000
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01638834 HERRERA ENCISO JORGE ELIECER 2014 5,100,000
02196462 HERRERA FAJARDO YENNY 2014 3,500,000
02136739 HERRERA HERRERA HENRY ALONSO 2014 1,000,000
00679541 HERRERA LUIS CARLOS 2014 6,321,247,885
02134813 HERRERA MEDINA MONICA 2014 1,000,000
02163251 HERRERA PARDO LUIS ALEJANDRO 2014 800,000
01402264 HERRERA ROMERO DIEGO 2014 1,000,000
02023557 HERRERA SAAVEDRA WEIMAR DANIEL 2014 2,000,000
02272375 HERRERA SALAZAR LUZ MILA 2014 1,230,000
02038618 HERRERA VARGAS JOSE IGNACIO 2014 1,000,000
02158890 HHO BIOTHERMALS SAS 2014 1,100,000
01490147 HIDACOPT LTDA 2014 328,850,000
02366003 HIDALGO FRANCO MARIO AUGUSTO 2014 1,000,000
02162386 HIDAMACK SAS 2014 10,760,000
02292428 HIDAMACK SAS AMERICAS 2014 10,000,000
02292424 HIDAMACK SAS CHIA 2014 13,000,000
02292426 HIDAMACK SAS COTA 2014 15,000,000
00025633 HIDRO FRENOS 2014 5,000,000
00025632 HIDROFRENOS S A S 2014 7,287,548,000
02008072 HIDROPROYECTOS S A SUCURSAL COLOMBIA 2014 2,111,989,714
00486122 HIERROS EL DORADO 2014 100,000,000
01839308 HIERROS EL DORADO CARVAJAL 2014 100,000,000
01817193 HIERROS EL DORADO LTDA 2014 100,000,000
00486121 HIERROS EL DORADO SAS 2014 13,121,982,094
01681578 HIERROS Y DESPUNTES LA 107 2014 3,500,000
02237483 HIGEA TRAVEL SAS 2014 1,477,000
02210495 HIGEA TRAVEL TURISMO DE SALUD Y
BIENESTAR SAS
2014 16,798,000
02280804 HIGH LIGHTS S A 2014 129,503,191
00789747 HIGH LIGHTS S.A 2014 13,371,217,106
00789748 HIGH LIGHTS S.A 2014 9,668,657,264
00363363 HIGH LIGHTS SA 2014 32,204,290,029
02334038 HILL INTERNATIONAL (COLOMBIA) S A S 2014 548,507,258
01110787 HINCAPIE CASTRO JESUS ABELARDO 2013 1,000,000
01110787 HINCAPIE CASTRO JESUS ABELARDO 2014 1,000,000
01262881 HIPERDROGUERIA FARMA ANDINA 2014 134,198,070
00824529 HIPERJOYA 2014 7,000,000
01661155 HOBBY BTL COMUNICACIONES Y EVENTOS S A
S SIGLA GRUPO HOBBY S A S
2014 3,133,268,386
02387984 HOGAR MI ANGEL GUARDIAN 2014 5,000,000
01310795 HOLA TE COMUNICO 2014 1,200,000
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01589849 HOLGUIN BORRERO ASOCIADOS LIMITADA
PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA HBA LTDA
2014 167,177,576
01477270 HOLISTICA IT S A S 2014 1,331,953,000
02297523 HOME&CARE S A S 2014 5,000,000
00290745 HORIZONTAL DE AVIACION  S A S  CON
SIGLA HORIZONTAL S A S
2014 24,693,380,853
01461199 HORNEADOS CON MUCH0 GUSTO 2014 1
01066374 HORTALIZAS LA PLACITA 2014 1,500,000
02293449 HORUS DESIGN SAS 2014 10,000,000
02080138 HOSCLIMED S A S 2014 76,556,152
01848569 HOSPEDAJE LA ESQUINA LA 83 2014 1,000,000
02384958 HOSPEDAJE PORTAL DE LAS AMERICAS  J F
O V
2014 1,200,000
02040471 HOSPIOFFICE DOTACIONES HOSPITALARIAS Y
DE OFICINA S A S
2014 840,498,179
01698898 HOSTAL SUE CANDELARIA LTDA 2014 4,000,000
01799658 HOSTAL SUE CANDELARIA LTDA 2014 1,000,000
01799664 HOSTAL SUE E U 2014 500,000
01605597 HOSTAL SUE EU 2014 1,500,000
00931334 HOTEL BOGOTA ROYAL 2014 1
00484311 HOTEL BOHEME ROYAL 2014 4,382,451,000
01001748 HOTEL CASA CHICO 101 2014 1,000,000
01713533 HOTEL CASA LA RIVIERA 2014 1,000,000
02035269 HOTEL KANELA REAL 2014 12,500,000
00396957 HOTEL LA BOHEME LTDA 2014 4,382,451,000
00916528 HOTEL LOS GIRASOLES AG 2014 1,000,000
02014891 HOTEL NUEVO PUERTO LOPEZ CGS 2014 1,800,000
01459928 HOTEL PAVILLON ROYAL 2014 2,939,168,729
01817285 HOTEL PAVILLON ROYAL II 2014 2,939,168,729
01459893 HOTEL PAVILLON ROYAL LTDA 2014 2,939,168,729
02275527 HOTELES SJ SAS 2014 4,997,211,594
02336951 HOYOS GOMEZ JESUS REINALDO 2014 10,000,000
01750327 HOYOS MARIN JORGE GIOVANNI 2014 850,000
02183854 HOYOS RAMIREZ ALVARO DE JESUS 2014 3,500,000
01064422 HOYOS RAMIREZ MAURICIO 2014 2,200,000
02057999 HOYOS ROMERO JUAN DARIO 2014 1,000,000
01335637 HS & A INGENIERIA LTDA 2014 427,792,000
02064764 HU LIFT DE COLOMBIA S A S 2014 2,550,195,000
02287806 HUELLITAS BABY STORE 2014 1,200,000
01888454 HUERTAS ARAQUE CRISTIAN FABIAN 2010 990,000
01888454 HUERTAS ARAQUE CRISTIAN FABIAN 2011 990,000
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01888454 HUERTAS ARAQUE CRISTIAN FABIAN 2012 990,000
01888454 HUERTAS ARAQUE CRISTIAN FABIAN 2013 990,000
01888454 HUERTAS ARAQUE CRISTIAN FABIAN 2014 1,230,000
01056361 HUERTAS RUBIO OMAR 2014 1,200,000
02004037 HUERTAS SOSA ALIRIO 2014 2,000,000
00897495 HUERTAS TORRES ELSA 2014 1,200,000
02344292 HUERTAS VALERO NELSON FERNANDO 2014 1,000,000
02140832 HUESO PADILLA STEPHANIE YORELY 2014 1,000,000
00988342 HUGO H MORENO ECHEVERRY ANA CRISTINA
GARCIA RINCON ABOGADOS ASOCIADOS LTDA
PUDIENDO UTILIZAR ADEMAS LA SIGLA
MORENO Y GARCIA ABOGADOS LTDA
2014 1,947,824,000
01564148 HUMU S RESTAURANTE 2014 2,500,000
01649669 HURTADO CEBALLOS INES OLIVA 2014 2,000,000
02370575 HURTADO SOTO HERMES 2014 1,500,000
00805790 HUTERCOL LTDA 2014 626,517,558
02275502 HYDROCIVIL INGENIERIA S A S 2014 88,827,550
02194600 HYDROSUMINISTROS JP INGENIERIA S A S 2014 51,430,559
02260193 I C STUDIOS S A S 2014 3,500,000
00834318 I H C LTDA INGENIERIA HIDRAULICA Y
CIVIL
2014 6,438,643,084
00264786 I P M CIA LTDA INMOBILIARIA PEÑA MARIN
& CIA LTDA
2014 276,102,477
02260483 I.D. ART 2014 10,000,000
01499439 IBAGON CORTES ELIZABETH 2014 1,200,000
02349992 IBAÑEZ NAJAR ABOGADOS S A S 2014 106,800,000
02323426 IBENLI COMUNICACIONES 2014 500,000
01742399 IBERICA INVERSIONES S A S 2014 769,189,249
02243791 ICC SERVICIOS EN INGENIERIAS S A S 2014 322,837,000
02267702 ICEM-R 2014 1,000,000
01664821 ICOMAGER 2014 2,446,517,894
01664750 ICOMAGER S.A.S 2014 2,446,517,894
02352249 ICON COMPANY SAS 2014 577,634,350
02308334 IDA INDUMETALICAS DELGADO Y ASOCIADOS
SAS
2014 85,339,727
01319809 IDAIA S A S Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA
IDAIA COLOMBIA S A S
2014 9,838,840,095
02225473 IDEAS & CO S A S 2014 30,406,556
01530400 IDOSDE LTDA 2014 549,465,275
00727401 ILIAN BERMUDEZ MARIA DEL PILAR 2014 1,000,000
00997182 ILIAN INVERSIONES Y CIA S EN C 2009 1,000,000
00997182 ILIAN INVERSIONES Y CIA S EN C 2010 1,000,000
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00997182 ILIAN INVERSIONES Y CIA S EN C 2011 1,000,000
00997182 ILIAN INVERSIONES Y CIA S EN C 2012 1,000,000
00997182 ILIAN INVERSIONES Y CIA S EN C 2013 1,000,000
00997182 ILIAN INVERSIONES Y CIA S EN C 2014 1,000,000
01095496 ILUMINACION Y MATERIALES ELECTRICOS
SAS
2014 15,833,810,000
00157215 ILUMINACIONES MIGUEL ROJAS O 2014 1,748,000
02167522 ILUSION CERAMICA Y ACABADOS 2014 2,500,000
02112510 IMA CORP S A S 2014 65,000,000
01474567 IMAGEN Y ESTILO JULIETH 2014 1,000,000
00754780 IMAGENES DIAGNOSTICAS CLINICAS S A 2014 179,645,083
02148600 IMAQ SOLUTIONS & SERVICES S A S 2014 83,342,573
02349683 IMEGA GA SAS 2014 29,544,000
01636908 IMEXPROM C I LIMITADA 2014 736,116,158
02130902 IMPACT CAPITAL S A S 2014 618,579,769
02333492 IMPLANTAR PROYECTOS SAS 2014 88,818,143
00803934 IMPORCOL LTDA. 2014 901,270,000
01765175 IMPORDIESEL MOTOR 2014 10,000,000
01011036 IMPORLUZ  S A S 2014 1,265,449,435
01181568 IMPORLUZ LTDA 2014 1,265,449,435
02109828 IMPORT MUNDO 2014 1,000,000
02097762 IMPORT MUNDO S A S 2014 62,163,005
00104397 IMPORTACIONES BANDI LTDA. 2014 274,750,537
00396114 IMPORTACIONES DIESEL S A S 2014 2,656,318,748
02321124 IMPORTACIONES EL CAMINO 2014 1,500,000
01467228 IMPORTACIONES P&A 2014 1,200,000
02068413 IMPORTACIONES PAULA AB 2014 1,200,000
01319481 IMPORTADORA CHEVROMOTOR 7 DE AGOSTO 2014 25,000,000
02247351 IMPORTADORA CORMESA 2014 2,000,000
00194820 IMPORTADORA DELTA S A 2014 1,458,970,004
00072590 IMPORTADORA FOTO MORIZ 2014 1
00003040 IMPORTADORA FOTOMORIZ S.A. FOTOMORIZ
S.A.
2014 32,734,194,838
01961442 IMPORTADORA O P M 2014 10,100,000
02224740 IMPORTADORA S O M 2014 10,000,000
00629876 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MR
G.A.P. LTDA
2014 419,288,000
00958751 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MR GAP 2014 25,000,000
02226328 IMPORTERM SAS 2014 86,534,762
02243664 IMPORTEX.INC. 2014 500,000
02169383 IMPRESCALA SAS 2014 164,056,055
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01937059 IMPRESION. SALMO 37:5,3,4. 2014 1,000,000
01849819 IMPROCAN P H LTDA SIGLA IPH LTDA 2014 107,408,000
01686960 IMSAJOR  SAS 2014 37,037,298,982
01726525 IMSOLTEC S A S 2014 10,000,000
02387262 IN SITU SOLUTIONS SERVICES SAS 2014 3,000,000
02213644 INBAUHER S A S 2014 431,284,789
01990766 INBOPE S.A.S 2014 3,703,426,922
00079493 INCA FRUEHAUF - INCA S A 2014 48,640,097,000
02066928 INCAVISEG LTDA 2014 900,000
01625053 INCEKABLES S A S 2014 93,785,000
02099584 INCGROUP SAS 2014 3,360,873,199
01841522 INCMAQ 2 SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 942,050,291
00360445 INCOELECTRICOS 2014 1,200,000
00360444 INCOELECTRICOS S.A.S. 2014 1,200,000
00067427 INDASEGUROS LIMITADA 2014 2,300,000
02373423 INDIGO MARKETING SAS 2014 14,402,968
01902929 INDUALCO SAS 2014 693,802,304
01176697 INDUARCONT LTDA 2014 375,860,251
02376577 INDUFER O.V 2014 9,325,865
01677802 INDUINGENIERIA LIMITADA 2014 743,925,125
00749241 INDULUZ LTDA 2014 3,267,227,000
01180644 INDULUZ LTDA. 2014 3,267,227,000
02196467 INDUMETALICAS LUGUI YENNY HERRERA 2014 3,500,000
00874233 INDUMETALICAS PRIETO 2014 1,200,000
00088553 INDUSTRIA ASESORIA Y COMERCIO LTDA
INDASCO LTDA
2014 3,885,000
00197902 INDUSTRIA COLOMBIANA DE CORSETERIA 2014 1,963,400,174
00197901 INDUSTRIA COLOMBIANA DE CORSETERIA
LIMITADA INDUCOR LTDA.
2014 1,967,900,174
00350874 INDUSTRIA COLOMBIANA DE LACTEOS
LIMITADA INCOLACTEOS LIMITADA
2014 40,863,878,000
00052395 INDUSTRIA DE PLASTICOS Y ESPUMAS
SOLVECO S.A.
2014 10,527,087,576
00321959 INDUSTRIA MAXICADI LIMITADA 2014 300,215,865
00653824 INDUSTRIA METALICA ACOSTA 2009 800,000
00653824 INDUSTRIA METALICA ACOSTA 2010 800,000
00653824 INDUSTRIA METALICA ACOSTA 2011 800,000
02072139 INDUSTRIA Y GESTION LIMITADA SIGLA I&G
LTDA
2014 15,000,000
02152531 INDUSTRIA Y MECANIZADOS N P 2014 6,000,000
00689032 INDUSTRIAL DE ALIMENTOS R BARRETO 2014 500,000
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00913452 INDUSTRIAL DE MADERAS LUFERQUIN 2014 1,200,000
02246983 INDUSTRIAL ENERGY SERVICES SAS 2014 15,078,349
00028835 INDUSTRIAS ALBERT LTDA 2014 16,527,150,668
01179177 INDUSTRIAS ARCO PUNTO 2014 6,156,000
00241492 INDUSTRIAS ARIZALBA 2014 50,000,000
01203946 INDUSTRIAS CENO BOGOTA Y/O MF DRYWALL
CENTER
2014 3,586,983,000
00086925 INDUSTRIAS COLOMBO ANDINA INCA 2014 621,142,000
00083338 INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S A 2014 36,875,987,131
00083339 INDUSTRIAS CRUZ HNOS 2014 25,000,000
00973141 INDUSTRIAS CRUZ HNOS LTDA 2014 25,000,000
01480240 INDUSTRIAS FABRIACERO LTDA 2014 685,947,283
01480254 INDUSTRIAS FABRIACERO LTDA 2014 685,947,283
01299706 INDUSTRIAS FIBRATANK UST CA SUCURSAL
COLOMBIA
2014 7,205,613,433
00095131 INDUSTRIAS FUERTE 2014 415,000,000
00095130 INDUSTRIAS FUERTE LTDA 2014 4,346,445,612
01618369 INDUSTRIAS GEMO LTDA 2014 10,000,000
00290770 INDUSTRIAS INVERSIONES Y SERVICIOS
DELRIO S.A.
2014 66,318,816,485
00782300 INDUSTRIAS J.A.V.T. 2013 1,500,000
00782300 INDUSTRIAS J.A.V.T. 2014 1,800,000
02360655 INDUSTRIAS JAMP S A S 2014 42,381,193
00634398 INDUSTRIAS METALICAS DUESCO LTDA 2014 1,538,371,878
00634401 INDUSTRIAS METALICAS DUESCO LTDA 2014 1,538,371,878
01973575 INDUSTRIAS METALICAS LACOL 2014 2,400,000
01973573 INDUSTRIAS METALICAS LACOL 2014 2,400,000
00829250 INDUSTRIAS METALICAS LUCENA 2014 16,799,607,708
02076945 INDUSTRIAS METALICAS RIVEH 2014 1,200,000
00229547 INDUSTRIAS METALMECANICAS Y FERRETERIA
IMEFER LIMITADA
2014 119,010,560
00055552 INDUSTRIAS TECNICAS AGRARIAS INTECA 2014 1,538,125,000
00055551 INDUSTRIAS TECNICAS AGRARIAS INTECA
LTDA
2014 1,538,125,000
00292082 INFANTE BERMUDEZ ALIRIO 2014 246,268,000
00301521 INFANTE FIGUEROA PEDRO JOSE 2014 6,000,000
02347653 INFANTE RODRIGUEZ YENNIFFER ESTRELLA 2014 1,000,000
01926506 INFANTES 2014 1,200,000
02192147 INFANTILES DILEYVI 2014 1,000,000
02078591 INFOGLOBAL COLOMBIA SUCURSAL COLOMBIA 2014 10,000,000
01667416 INFORMATION SECURITY INC DE COLOMBIA
LTDA
2014 159,400,859
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01401144 INFORMATION TECHNOLOGY PROFESSIONAL
GROUP LTDA
2014 148,541,931
00992781 INFOSYSTEMAS SABANA NORTE 2014 9,045,000
00989060 INFOSYSTEMAS SABANA NORTE SOCIEDAD
LIMITADA
2014 9,045,000
01534455 INFRAESTRUCTURA CELULAR COLOMBIANA S A
ESP QUE SE PODRA ABREVIAR EN INFRACEL
S A ESP
2014 108,760,783,000
01790548 ING LTDA 2014 1,529,307,759
02224678 ING MADE S A S 2014 50,000,000
00334019 INGEAL S A 2014 13,541,521,880
00942016 INGEAL S A 2014 1
02132459 INGEEDISA  RYO 2014 1,000,000
02166863 INGENIERIA AZTECA PARA COLOMBIA S.A.S. 2014 609,277,113
02211038 INGENIERIA ELECTRICA 85 2014 5,100,000
02303144 INGENIERIA GEOTECNIA CONSULTORIA
CONTRUCCIONES SAS
2014 120,906,960
02329208 INGENIERIA INDUSTRIAL J M S SAS 2014 5,000,000
00848022 INGENIERIA INTERNACIONAL EN
AUTOMATIZACION Y CONTROL IAC   S A S
2014 455,187,033
02286587 INGENIERIA PLANIFICACION Y DESARROLLO
SL SUCURSAL EN COLOMBIA
2014 111,075,766
02323094 INGENIERIA ROCA SAS 2014 49,276,794
01853442 INGENIERIA TECNICA EN SANEAMIENTO
AMBIENTAL S A S CON SIGLA INGETECSA S
A S
2014 1,266,154,267
01045971 INGENIERIA Y ASESORIA MPG 2014 5,000,000
02165416 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES VENECIA
INCOVE LTDA
2014 10,000,000
02258457 INGENIERIA Y CONSULTORIA EN ENERGIA
ELECTRICA
2013 900,000
02258457 INGENIERIA Y CONSULTORIA EN ENERGIA
ELECTRICA
2014 1,500,000
02166839 INGENIERIA Y DESARROLLO IXTAN DE
COLOMBIA SAS
2014 339,641,284
02166831 INGENIERIA Y DESARROLLO XIMA DE
COLOMBIA S.A.S SIGLA XIMA SAS
2014 1,057,093,124
01424701 INGENIERIA Y GESTION VIAL GEVIAL LTDA 2014 9,243,845,579
01424504 INGENIERIA Y GESTION VIAL SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 9,243,845,579
02216058 INGENIERIA Y SOLUCIONES EN SISTEMAS
ELECTRICOS INDUSTRIALES S A S
2014 263,397,021
00870123 INGENIEROS CIVILES Y AMBIENTALES
ASOCIADOS LIMITADA CASIA LIMITADA
2014 4,201,873,883
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01404819 INGENIEROS TECNICOS ELECTRONICOS LTDA
SIGLA INTECEL LTDA
2014 348,352,000
02208893 INGENIUM SYSTEMES 2014 500,000
01482017 INGEOINTEGRAL LTDA 2014 102,745,600
02200958 INGEQUIPOS H2O SAS 2014 184,639,268
01564220 INGERSOLL RAND TECHNICAL AND SERVICES
LIMITED SUCURSAL COLOMBIA
2014 868,729,000
00999143 INGETES S.A.S. 2014 1,212,693,827
02173548 INGGREEN S A S 2014 50,000,000
02385115 INHAUS STUDIO S A S 2014 13,336,145
02053408 INICIO COLOMBIA S A S 2014 470,769,853
02348112 INICIO LIVE EXPERIENTIAL MARKETING
AGENCY S A S
2014 9,980,202
02336435 INITIUM BTL S A S 2014 12,000,000
02279358 INMOBILIARIA ARALARR S A S 2014 2,427,441,746
02147480 INMOBILIARIA BOTERO S SAS 2014 4,212,505,308
01016703 INMOBILIARIA CERTEZA LTDA 2014 200,823,929
00290106 INMOBILIARIA CLAVIJO LIMITADA 2014 13,500,000
01287460 INMOBILIARIA CONVIVIENDA S.A.S. 2014 312,460,000
02168768 INMOBILIARIA F & F PAMPLONA SAS 2014 24,012,528
00612069 INMOBILIARIA GAMA & CIA LTDA 2014 50,338,184
01907335 INMOBILIARIA HAYUELOS 2014 1,179,000
00546268 INMOBILIARIA LA INTEGRACION SAS 2014 453,521,194
02087255 INMOBILIARIA LATINA GROUP S A S CON
SIGLA INLATINGROUP S A S
2014 15,487,578
02330038 INMOBILIARIA VILLA MARCELA SAS 2014 3,000,000
00982858 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA IRASU S A
S IRASU S A S
2014 1,170,940,000
00659507 INMOBILIARIA Y SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS LIMITADA ISA
INMOBILIARIA LIMITADA
2014 2,295,877,671
01449166 INNOVACIONES PUPPYS LIMITADA 2014 53,000,000
01449177 INNOVACIONES PUPPYS LTDA 2014 10,000,000
02252326 INNOVATE SOCIAL INNOVATION CONSULTANTS
SAS
2014 86,841,056
01093396 INOVACION DEL NUEVO MILENIO 2014 2,900,000
02163698 INPREND S A S 2014 8,549,000
01189586 INSALPLAST INDUSTRIAL 2010 900,000
01189586 INSALPLAST INDUSTRIAL 2011 950,000
01189586 INSALPLAST INDUSTRIAL 2012 1,000,000
01189586 INSALPLAST INDUSTRIAL 2013 1,000,000
01979108 INSALPLAST INDUSTRIAL S A S 2014 118,750,000
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01837602 INSERTEC HS 2014 1,000,000
02291310 INSTITUTO BOLIVARIANO BOGOTA S A S 2014 10,000,000
00878294 INSTITUTO DE CAPACITACION EN
VIGILANCIA SEGURIDAD PRIVADA Y
ESCOLTAS INCAVISEG
2014 86,381,000
00304430 INSTITUTO DE CORNEA 2014 2,341,672,046
00400932 INSTITUTO DE CORNEA S A S PUDIENDOSE
IDENTIFICAR TAMBIEN CON LA SIGLA
INSTITUTO DE CORNEA S A S
2014 2,341,672,046
00467060 INSTITUTO DE ESTUDIOS TECNICOS
AERONAUTICOS LTDA
2014 1,876,291,000
00658124 INSTITUTO DE ESTUDIOS TECNICOS
AERONAUTICOS LTDA IETA LTDA
2014 1,876,291,000
00909227 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
SOCIOJURIDICAS PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE JUSTICIA Y DESARROLLO
SOSTENIBLE LTDA
2014 527,709,650
02208766 INSTITUTO LATINOAMERICANO DE
PANIFICACION
2014 500,000
01751097 INSUBROK ASESORES DE SEGUROS LTDA 2014 850,722,152
01085397 INSUMIL SAS 2014 1,228,972,803
02071870 INSUMOS J&K&G 2014 800,000
02073173 INSUMOS Y MATERIALES CALDAS 2014 27,000,000
02357784 INSUMOS Y MATERIALES CALDAS . DOS 2014 5,000,000
01702650 INTANGIBLES S A 2014 9,802,000
00146744 INTEGRAL BAQUERIZO LIMITADA 2014 140,879,109
01787008 INTEGRALIS S A S 2014 1,266,069,211
01484928 INTEGRATED OPERATIVE SOFTWARE AND
SERVICES LTDA PUDIENDO USAR LA SIGLA
IOSS LTDA
2014 5,000,000
00274382 INTERAL 2014 1,500,000
01828050 INTERCONSTRUCCIONES & DISEÑO LTDA 2014 539,413,169
01420736 INTERFABRICS LTDA 2014 3,652,556,000
00895565 INTERLACE LOGISTIC GROUP SAS 2014 958,590,943
00825141 INTERMARKETING EXPRESS  S.A.S. 2014 3,366,868,000
00197977 INTERNACIONAL DE COMERCIO LIBAR S A S
SIGLA LIBAR S A S
2014 1,590,092,944
02280042 INTERNACIONAL DE PARABRISAS 2014 800,000
02122978 INTERNATIONAL FTZ OPERATOR USER S A S
USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA IFOU S
A S
2014 13,335,062,000
01098843 INTERNATIONAL TECNOLOGY SYSTEMS SAS
SIGLA INTECSYS S.A.S
2014 7,742,162,686
02387708 INTERNET "SE LE TIENE" 2014 1,000,000
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02261394 INTERNET SIVER JULIANA 2014 6,000,000
00507649 INTERPERFILES S.A.S. 2014 872,027,600
00907075 INTERSARE S A 2014 14,017,486,220
01724114 INTERTRADING ZF LTDA 2014 20,000,000
01333490 INTERTRADING ZF S A S 2014 2,097,052,511
01015664 INTERTURBOS 2014 392,075,043
00638686 INTERWORLD FREIGHT LTDA 2014 15,584,141,234
00747677 INTFODATO S A S 2014 3,195,515,000
02098346 INTIMA GEORGETTE BODY WEAR 2014 1,232,000
01169149 INTRA MAR SHIPPING S A 2014 3,915,155,980
00186072 INTRA MAR SHIPPING S.A. "INTRA-MAR
S.A."
2014 3,915,155,980
01856116 INVENSYS PROCESS SYSTEMS COLOMBIA LTDA 2014 9,078,637,000,000
01438209 INVENT SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA PUDIENDO UTITLIZAR LA
SIGLA INVENT S A S
2014 14,708,329,000
01361558 INVER BODEGA 2014 8,700,000
01955103 INVER MIL GROUP S A S 2014 1,462,668,791
02302962 INVERARCA SAS 2014 130,136,675
02313512 INVERCINEMAS DE LA COSTA S A S 2014 1,498,000,000
01857544 INVERCONST E 2014 1,100,000
02260918 INVERCONST MAQUINAS SAS 2014 20,000,000
01785431 INVERFLAB LTDA 2014 1,647,700,322
02152446 INVEROF S A S 2014 5,581,177,409
02339179 INVERSION Y NEGOCIOS INMOBILIARIOS SAS 2014 1,000,000
02219521 INVERSIONES & PROYECTOS ESTRATEGICOS
SAS SIGLA INPROES SAS
2014 1,795,573,500
01082959 INVERSIONES ACERO GARCIA S C S 2014 12,255,766,772
00986091 INVERSIONES ACROPOLIS S EN C 2014 1,405,337,000
01740028 INVERSIONES AGROPECUARIAS CARTAGENA SA 2014 3,788,026,105
01186652 INVERSIONES ALDEMAR S A 2014 28,953,786,548
02300957 INVERSIONES ALTA SEGURIDAD
LATINOAMERICA SAS
2014 164,785,123
02362581 INVERSIONES AMPACAS S A S 2014 2,810,841,076
02207965 INVERSIONES ANTOFAGASTA SAS 2014 456,772,904
00635665 INVERSIONES ANTRI S.A. 2014 3,827,602,842
02279371 INVERSIONES ARCALAR S A S 2014 11,089,693,480
02324422 INVERSIONES ARIZA RUBIO SAS 2014 20,000,000
01965762 INVERSIONES ARKINGTEKNO SAS 2014 145,053,297
00256525 INVERSIONES B.L. LIMITADA SIGLA B.L.
LIMITADA
2014 2,935,056,900
01951988 INVERSIONES BARRETO LEMUS LTDA 2014 5,000,000
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01775520 INVERSIONES BARRETO LINARES Y COMPAÑIA
S EN C SIGLA INBALI Y CIA S EN C
2011 57,000,000
01775520 INVERSIONES BARRETO LINARES Y COMPAÑIA
S EN C SIGLA INBALI Y CIA S EN C
2012 57,000,000
01775520 INVERSIONES BARRETO LINARES Y COMPAÑIA
S EN C SIGLA INBALI Y CIA S EN C
2013 57,000,000
01775520 INVERSIONES BARRETO LINARES Y COMPAÑIA
S EN C SIGLA INBALI Y CIA S EN C
2014 57,000,000
01122600 INVERSIONES BBQ LIMITADA 2014 74,664,840
02383836 INVERSIONES BELTRAN ROCHA SAS 2014 759,243,664
02166849 INVERSIONES BIENES Y SERVICIOS BARI
SAS
2014 405,251,879
02085527 INVERSIONES BLANCO SAN MARINO LIMITADA
EN LIQUIDACION
2012 1
02085527 INVERSIONES BLANCO SAN MARINO LIMITADA
EN LIQUIDACION
2013 1
01648276 INVERSIONES C T LTDA 2014 74,820,000
02050204 INVERSIONES CALUCATA SAS 2014 10,000,000
01894572 INVERSIONES CAÑON ARROYO Y CIA S EN C 2014 56,763,000
02304428 INVERSIONES CARO ALBA E HIJOS SAS 2014 10,000,000
01393042 INVERSIONES CASTAÑEDA 2014 9,300,000
02207959 INVERSIONES CAVE S A S 2014 1,283,451,711
01916289 INVERSIONES CCEW S.A.S. 2014 999,229,732
01971676 INVERSIONES CERCATO S A S 2014 1,286,791,548
02313856 INVERSIONES CONSULTORIA Y PRODUCCION
SAS
2014 45,990,000
00517912 INVERSIONES CORRECAMINOS LTDA 2014 375,679,716
00153532 INVERSIONES D.E.S LTDA. 2014 53,391,375
02077993 INVERSIONES DALEJO SAS 2014 10,000,000
02159535 INVERSIONES DE LOS ANTICUARIOS SAS 2014 538,228,423
02152118 INVERSIONES DIVEZCO SAS 2014 184,681,000
02177873 INVERSIONES DOFF S A S 2014 670,870,015
00567637 INVERSIONES E INMOBILIARIA FIRMEZA S A
S SIGLA FIRMEZA S A S
2014 13,000
02393370 INVERSIONES EDORO S A S 2014 5,212,996
01352021 INVERSIONES EL ARBOL S A 2014 33,901,396,504
02013368 INVERSIONES EL COQ S A S 2014 205,879,436
02322934 INVERSIONES EN NEGOCIOS HOTELEROS SAS 2014 1,340,463,384
01851520 INVERSIONES ESSEX S A S 2014 34,563,635,459
01948941 INVERSIONES FCA S A S 2014 260,000,000
01581109 INVERSIONES FELICES PEREZ S EN C. 2014 10,000,000
02251722 INVERSIONES FELIPE REBEIZ SAS 2014 750,000,000
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01760627 INVERSIONES FORTUNATI S A S 2014 717,602,751
01896947 INVERSIONES G FABIOLA QUIÑONEZ & CIA S
EN C
2014 5,000,000
01996810 INVERSIONES GADALCA S A S 2014 1,162,623,802
02394141 INVERSIONES GAIDA S A S 2014 5,359,203
01954867 INVERSIONES GALMAPO S A S QUE TAMBIEN
PODRA USAR LA SIGLA INVERSIONES
GALMAPO S A S
2013 664,685,632
01954867 INVERSIONES GALMAPO S A S QUE TAMBIEN
PODRA USAR LA SIGLA INVERSIONES
GALMAPO S A S
2014 665,173,394
02352511 INVERSIONES GAMBER S A S 2014 2,811,682,061
02160778 INVERSIONES GAMOVANI S A S 2014 2,378,252,078
01627719 INVERSIONES GARCIA VARGAS E HIJOS S EN
C S
2012 328,913,801
01627719 INVERSIONES GARCIA VARGAS E HIJOS S EN
C S
2013 320,661,480
02334016 INVERSIONES GAU SAS 2014 2,504,830,216
02164892 INVERSIONES GFW COLOMBIA SAS 2014 1,328,268,000
00392764 INVERSIONES GOBEK S.A.S. 2014 6,115,120,724
02187442 INVERSIONES GOLAN SAS 2014 217,785,000
02025604 INVERSIONES GONZALES MEDINA S A S 2014 83,331,048
01741535 INVERSIONES GPE S.A.S. 2014 80,350,736
00820685 INVERSIONES H Y L TABORDA & CIA S EN C 2014 34,549,516,916
00077413 INVERSIONES HAVARD 2014 100,000,000
00077412 INVERSIONES HAVARD S A 2014 4,509,596,864
02192424 INVERSIONES INMOBILIARIAS SAN MARCOS
SAS
2014 1,150,000,000
02219599 INVERSIONES INVOLP S A S 2014 70,000,000
01895998 INVERSIONES ISA WR 2014 35,800,000
01136493 INVERSIONES L IMPRONTA S A S 2014 3,312,450,870
02344211 INVERSIONES LA CORNALINA S A S 2014 503,142,650
00264707 INVERSIONES LANCEROS LTDA 2014 1,877,000
02329794 INVERSIONES LEAL LAVERDE SAS 2014 27,922,130
01741494 INVERSIONES LEAÑO BARRETO Y COMPAÑIA S
EN C SIGLA INLEBAR Y CIA S EN C
2014 211,226,000
00197633 INVERSIONES LESA DE COLOMBIA S A 2014 26,954,009,762
00232726 INVERSIONES LINEA ROJA S A 2014 9,446,785,774
01990523 INVERSIONES LOS ARRAYANES DEL ORIENTE
LTDA
2014 176,947,198
02359772 INVERSIONES MAREGUI S A S 2014 220,000,000
02343161 INVERSIONES MARILON SAS 2014 3,500,058,000
02051032 INVERSIONES MAYORAL S.A.S. 2014 4,341,067,541
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01959049 INVERSIONES MEMA SAS 2014 677,203,000
01838466 INVERSIONES MTG S A S 2014 142,885,161
02128059 INVERSIONES MUYSUA S A S 2013 321,897,450
02252141 INVERSIONES NATALIA REBEIZ SAS 2014 820,000,000
02188063 INVERSIONES NAVILO SAS 2014 210,910,000
02331788 INVERSIONES NCC SAS 2014 5,000,000
01813590 INVERSIONES NIETO ROJAS LTDA 2014 4,000,000
01599665 INVERSIONES OCSANRU S. A. S. 2014 784,054,830
01599666 INVERSIONES OCSANURB S.A.S. 2014 1,751,776,617
01427887 INVERSIONES OMAT LIMITADA 2014 22,092,223
01783673 INVERSIONES OSPINA VASQUEZ Y CIA SAS 2013 22,500,000
02318100 INVERSIONES PALMAR DEL 32 SAS 2014 510,029,393
02360436 INVERSIONES PARAMITO S A S 2014 1,084,000,000
00136526 INVERSIONES PENA RUGE Y CIA S.EN C. 2014 9,150,825,439
00635094 INVERSIONES PEREZ RODRIGUEZ INPERGUEZ
S EN C
2014 614,920,450
02290525 INVERSIONES PIER SAS 2014 1,000,000
01846401 INVERSIONES POLLO SUPREMO 2014 1
01846395 INVERSIONES POLLO SUPREMO 2014 23,544,800
02140446 INVERSIONES POLLO SUPREMO 2014 100,000
01725884 INVERSIONES POLLO SUPREMO LTDA 2014 747,284,258
01725903 INVERSIONES POLLO SUPREMO LTDA 2014 124,579,732
02164486 INVERSIONES REINEL SAS 2014 2,592,278,197
00373517 INVERSIONES RENGIFO ROJAS Y CIA LTDA 2014 2,458,816,602
02155554 INVERSIONES RONY S A S 2014 48,876,388
01679049 INVERSIONES RUBIO ANGEL LIMITADA 2014 17,254,541
01522700 INVERSIONES SANDOVAL Y CASTIBLANCO CIA
LIMITADA
2014 34,526,000
01421854 INVERSIONES SARI LTDA 2014 647,548,686
02159857 INVERSIONES SARLOP S A S 2014 5,645,148,211
01498603 INVERSIONES SAUZALITO SAS 2014 14,952,423,156
02035159 INVERSIONES SCOTTR 2014 10,000,000
01860921 INVERSIONES SEBASTOPOLL S.A.S 2014 20,739,592,880
02168620 INVERSIONES SERVIDENTAL  SAS 2014 35,714,814
02051271 INVERSIONES SHCI S A S 2014 3,243,431,000
02339950 INVERSIONES STEEL S A S. 2014 48,583,000
02223277 INVERSIONES TIAN S A S 2014 381,014,888
01811474 INVERSIONES TORRES ZULUAGA & CIA. S.
EN C. EN LIQUIDACION
2013 118,160,000
01485984 INVERSIONES UNICIEN LTDA 2014 469,363,000
01017486 INVERSIONES UNIDAS DE COLOMBIA SAS 2014 2,138,656,042
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02303985 INVERSIONES VANGELO SAS 2014 799,100,000
00290791 INVERSIONES VARGAS ALCAZAR CIA S C A 2014 840,349,921
00215682 INVERSIONES VEHAM LTDA. 2014 14,082,299,961
02101255 INVERSIONES VELDRIVE S A S 2014 10,000,000
02282352 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES DEL
CASTILLO S A S
2014 1,805,075,919
02029513 INVERSIONES Y PROYECTOS MAR SAS 2014 2,669,263,530
00877731 INVERSIONES Y REPRESENTACIONES
CASTAÑEDA Y CIA S EN C S
2014 888,673,626
01971576 INVERSIONES Y REPRESENTACIONES LA
FORTUNA S A S SIGLA INVERFORTUNA S A S
2014 402,550,123
02316096 INVERSIONES Y SERVICIOS AMCA SAS 2014 19,994,507
02149266 INVERSIONES Y SERVICIOS J G CAJIAO S A
S
2014 5,000,000
00178701 INVERSIONES ZARATE GUTIÉRREZ SAS 2014 248,245,663,782
02073625 INVERSIONES ZIPA S A S SIGLA INVERZIPA
S A S
2014 400,669,264
00054875 INVERSIONISTAS ANDINAS LTDA 2014 1,722,731,314
01546818 INVERSORA G & C S A 2014 2,600,533,228
01500756 INVERTIA S A S 2014 463,354,648
01911415 INVERTIA S.A 2014 100,000
02091022 INVERVISION SAS 2014 25,324,000
01798782 INVESBANK S A S 2014 214,638,000
01040146 INVESTIGACIONES CREDITICIAS PARA
ARRENDAMIENTOS LTDA PUDIENDO UTILIZAR
LA SIGLA INCREAR LTDA
2014 491,795,264
02235351 INVESTIGACIONES CREDITICIAS PARA
ARRENDAMIENTOS LTDA SEDE JURIDICO
2014 5,000,000
02235347 INVESTIGACIONES CREDITICIAS PARA
ARRENDAMIENTOS LTDA SEDE SUBA
2014 3,000,000
02235349 INVESTIGACIONES CREDITICIAS PARA
ARRENDAMIENTOS SEDE CEDRITOS
2014 5,000,000
02029154 INVESTIGACIONES CREDITICIAS PARA
ARRENDAMIENTOS SEDE HAYUELOS
2014 5,000,000
01811189 INVESTMENT & CONSTRUCTION LTDA 2014 911,135,019
01817661 INVESTMENTS FINANCE & INTERNATIONAL
TRADE S A S CON SIGLA INFINIT SAS
2014 1,908,448,185
01334592 IPC IMPORTADORES 2014 1,500,000
01904595 IPS AUSTRAL CARIMAGUA 2014 20,000,000
02115936 IPS AUSTRAL COUNTRY 2014 15,000,000
01904596 IPS AUSTRAL SUBA 2014 30,000,000
01579840 IRESA SAS 2014 2,582,456,000
01515989 IRMAOS S A 2014 97,993,000
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01516062 IRMAOS S A 2014 1
02059791 ISERGAS E U 2014 21,419,000
01743812 ISMAEL FRANCO Y CIA S EN C 2014 7,368,835,034
02093082 IT - NOVA SAS 2014 1,388,875,000
02298915 IT BERATER AND SERVICES SAS 2014 500,000
02294464 ITALIA COMERCIAL SAS 2014 4,000,000
02220156 ITALYCOL GROUP S A S 2014 25,000,000
01525736 ITRO GRAPHIC EU 2014 20,000,000
01232683 ITSTK IT SERVICES TECHNOLOGY AND
KNOWLEDGE LTDA
2014 1,484,290,078
01439085 IVAN BOTERO GOMEZ IBOGO Y CIA S EN C 2014 5,721,099,855
00050961 IZACIGA SUAREZ HELI ALFREDO 2014 3,993,186,236
02315873 IZONZUCA S A S 2014 10,010,602
02366008 J & J ADMINISTRAR S.A.S 2014 50,000,000
02117206 J 1 COMUNICACIONES 2014 1,000,000
00193019 J A S INDUSTRIAL 2014 190,000,000
00176982 J E RUEDA & CIA S A PUDIENDO GIRAR
UNICAMENTE BAJO EL NOMBRE DE J E RUEDA
S A
2014 6,746,959,252
02035342 J F MARKETING INVERSIONES LTDA 2014 2,348,390,373
00267228 J G DUQUE Y COMPAÑIA LIMITADA 2014 1,000
01493196 J G E EQUIPOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS
LTDA
2014 1,284,129,344
01521947 J J MUSIC 2014 800,000
01726240 J V MAQUINADOS 2014 92,263,352
01362644 J. LIZARAZO 2014 900,000
01900428 J.A.S.A. ASESORES S.A.S A 2012 97,011,893
01900428 J.A.S.A. ASESORES S.A.S A 2013 162,834,869
01900428 J.A.S.A. ASESORES S.A.S A 2014 136,597,860
01526081 JACOBO ESPINOSA MONICA 2014 3,000,000
01553117 JADETH & CIA LTDA 2014 10,000,000
02012982 JAGE Y CIA SAS 2014 780,000,000
01971154 JAGUARUNDI TRAVEL 2014 26,756,261
00677878 JAIR FRENOS DE J A LANCHEROS M 2014 1,200,000
00021709 JAMRI 2014 1,000,000
00021707 JAMRI S A S 2014 856,465,196
02325134 JANA GROUP INTERNATIONAL S A S 2014 289,466,551
00193877 JANA LIMITADA 2014 592,291,000
02239150 JARA GOMEZ GUSTAVO RENE 2014 1,500,000
01605264 JARAMILLO CAMPUZANO CARLOS AUGUSTO 2014 5,000,000
01774782 JARAMILLO GUTIERREZ GLORIA ELENA 2014 7,000,000
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01145725 JARAMILLO MESA CLAUDIA YANET 2014 700,000
02221202 JARDIN INFANTIL ABACO 2014 2,724,659,162
00990069 JARDIN INFANTIL BURBUJITAS DE PAPEL
S.A.S
2013 127,415,546
01840756 JARDIN INFANTIL CAMPESTRE PEQUEÑOS
CREADORES
2014 923,000
01762461 JARDIN INFANTIL CHARLIE BROWN 2014 15,000,000
01007389 JARDIN INFANTIL EL CLAN DE PATOLIN
LTDA
2014 13,404,000
00753538 JARDIN INFANTIL EL PEQUEÑO
INVESTIGADOR EMPRESA UNIPERSONAL E U
2014 2,000,000
01288221 JARDIN INFANTIL Y PREESCOLAR ABACO
S.A.S
2014 2,724,659,162
01199701 JARDINES PF  S A S 2014 5,422,000
00791062 JASSASESORES S A 2014 1,086,632,913
01445150 JAVI S PIZZA 2014 700,000
01808142 JAVIER BENAVIDES ARQUITECTURA Y DISEÑO
LIMITADA
2014 95,000,000
01708328 JAVIER HOYOS ASESORES GESTION
LEGISLATIVA Y GOBIERNO S A
2014 1,297,181,838
01156657 JAVIER VELASQUEZ DUQUE GLACSA Y CIA S
EN C SIGLA G L A C S A S EN C
2014 107,253,953
01904007 JAZZABIA 2014 1,000,000
02296238 JC TECNOLOGIA S.A.S 2014 10,400,367
01939804 JCDECAUX 2014 21,000,000
01953129 JCH MAQUINAS ZUNCHADORAS 2014 3,500,000
01953128 JCH MAQUINAS ZUNCHADORAS E U 2014 3,500,000
01921821 JDM INGENIERIA SAS 2014 762,892,348
02116701 JEAN PIERRE OBANDO 2012 700,000
02116701 JEAN PIERRE OBANDO 2013 700,000
02116701 JEAN PIERRE OBANDO 2014 1,230,000
01623642 JENMAR CHAPARRO 2014 850,000
01344108 JEPMOBILIARI 2014 10,000,000
00257588 JEREZ GILBERTO 2014 1,000,000
02379293 JESDA 2014 1,100,000
00180605 JESUS MARIA GIRALDO Y CIA S EN C 2014 2,892,160,000
00095904 JET IMPRESORES LTDA 2014 148,161,000
01894189 JG JOSE GUZMAN CONTRATISTA ESTRUCTURA
SAS
2014 427,957,209
02281816 JGC ASOCIADOS SAS 2014 1,595,942,257
00100869 JGE EQUIPOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS 2014 1,284,129,344
02317391 JICAN S A S 2014 15,981,685
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01405627 JIMENEZ BALLESTEROS LUZ JACKELINE 2014 1,000,000
02008639 JIMENEZ CABEZA SANDRA MARIBEL 2014 1,000,000
01255120 JIMENEZ DE CRUZ MARIA EDELMIRA 2014 1,232,000
01946141 JIMENEZ DIAZ ROCIO DEL PILAR 2014 32,030,000
02258968 JIMENEZ FAJARDO SONIA MARGOTH 2014 1,100,000
00966943 JIMENEZ GARCIA REGULO FERNANDO 2014 1,700,000
01969277 JIMENEZ JIPA & CIA S EN C 2014 419,347,000
01373266 JIMENEZ LUIS EDUARDO 2014 1,183,000
02123363 JIMENEZ MACHADO LILIBETH ASTRID 2013 18,000,000
02123363 JIMENEZ MACHADO LILIBETH ASTRID 2014 18,000,000
00747790 JIMENEZ MANCERA CESAR LIBARDO 2014 3,000,000
01395762 JIMENEZ SOSA ISABELINA 2014 600,000
02113960 JIMENEZ TRUJILLO MARY CIELO 2014 2,000,000
01697020 JIMENEZ URREGO GLORIA JEANNETTE 2014 2,100,000
02231478 JIMMY ALFER S SERVITECA 2014 1,230,000
01462423 JIREH COMUNICACIONES L V S 2011 800,000
01462423 JIREH COMUNICACIONES L V S 2012 800,000
01462423 JIREH COMUNICACIONES L V S 2013 800,000
01542364 JOESCOM.NET 2014 1,000,000
01889840 JOHN BARRERA BIJOUX 2014 2,000,000
01311805 JORGE ALBEIRO BARAJAS SANTAFE 2014 225,850,000
01848064 JORGE HERNAN GIL E. SAS 2014 215,971,717
00916533 JORGE HERNANDEZ RIVERA & COMPAÑIA E U 2014 442,970,558
02198343 JORGE URRUTIA EVER 2014 1,100,000
01928680 JOSHUA CAFE REPUBLIK 2014 100,000
01928671 JOSHUA CAFE REPUBLIK SAS 2014 202,300,755
00201975 JOTAVE Y COMPANIA LIMITADA 2014 337,129,993
01715633 JOYAS Y ACCESORIOS LEON 2013 2,000,000
01715633 JOYAS Y ACCESORIOS LEON 2014 2,000,000
00172045 JOYERIA ARLOP 2014 28,000,000
01126198 JOYERIA LOS ANDES L.A. 2014 500,000
02222705 JOYERIA Y RELOJERIA EL TESORO UBATE 2014 6,000,000
01981165 JOYERIA Y REPARACION DE JOYAS EL
CHADAY
2014 1,500,000
02272923 JP SOLUTIONS S A S 2014 112,767,514
01607682 JR MUEBLES Y DECORACION 03 2014 1,200,000
02387165 JTCOMUNICACIONES 2014 1,800,000
02050714 JUALIFE 2014 1,232,000
01047105 JUAN RAMON BENAVIDEZ CUELLAR MUEBLES Y
DECORACION EMPRESA UNIPERSONAL E U
2014 194,381,495
00492776 JUAN SALAS Y CIA SAS 2014 253,953,065
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00208444 JUANBE 2014 911,422,000
00045452 JUANBE S.A. 2014 6,813,849,000
02318925 JUCEZAR COMPAÑIA DE CREDITOS S A S 2014 43,582,578
02042295 JUGOS Y ENSALADAS VERO 2014 1,232,000
02311537 JUGUETERIA Y VARIEDADES GUGIS 2014 1,000,000
00195660 JULIA DE RODRIGUEZ 2014 283,291,080
00178660 JULIA DE RODRIGUEZ E HIJOS S EN C 2014 283,291,080
01444575 JULIMART 2014 1,700,000
01012535 JULIO GOMEZ LUIS EDUARDO 2014 600,000
02357593 JULIO HIGUERA CONSTRUCCIONES SAS 2014 1,100,000
01726150 JULIO VARGAS 2014 1,600,000
01629680 JUMBO.G 2010 1,000,000
01629680 JUMBO.G 2011 1,000,000
01629680 JUMBO.G 2012 1,000,000
01629680 JUMBO.G 2013 1,000,000
01629680 JUMBO.G 2014 1,848,000
01896223 JUNCA BAQUERO LUIS FERNANDO 2013 1,200,000
01896223 JUNCA BAQUERO LUIS FERNANDO 2014 1,200,000
02290177 JUNCO BAUTISTA NOHORA PATRICIA 2014 1,100,000
01244365 JUNIOR KIDS 2012 1,000,000
01244365 JUNIOR KIDS 2013 1,000,000
01244365 JUNIOR KIDS 2014 1,000,000
02220565 JURIDICAS PICO & ROJAS S A S 2014 3,000,000
02286816 JUYA PAEZ EDWIN GERARDO 2014 600,000
02349425 JVJ INGENIERIA SAS 2014 10,000,000
01956657 JVS IAN S A S 2014 295,421,880
01777792 KABELLOS Y CAFFE 2012 3,500,000
01777792 KABELLOS Y CAFFE 2013 3,500,000
01777792 KABELLOS Y CAFFE 2014 3,500,000
02138943 KAESER COMPRESORES DE COLOMBIA 2014 12,060,849
00992503 KAESER COMPRESORES DE COLOMBIA
LIMITADA
2014 35,808,292,035
01170115 KAESER COMPRESORES DE COLOMBIA LTDA 2014 14,743,786,678
02206786 KALIZA GRUPO CONSULTOR S A S 2014 5,000,000
02251193 KALULA INTERNATIONAL S A S 2014 1,027,379,631
02234380 KANADIAN EXPRESS 2014 1,000,000
02378854 KANTALETA BAR & COCTAILS 2014 1,000,000
02269847 KARDAY CONFECCIONES SAS 2014 53,449,008
02152562 KAREN S JEANS F R 2014 5,500,000
00469120 KARMA METTALMECANICA INDUSTRIAL LTDA 2014 452,274,754
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00947023 KASSALA S.A.S. 2014 3,051,854,514
02078436 KEENGO SAS 2014 51,670,459
01463140 KENSSEY DESARROLLOS ELECTRONICOS SA 2014 201,909,055
00406294 KENZE S A AMELIA TORO 2014 313,599,092
02381413 KIEHL' S SINCE 1851 2014 200,000,000
02165732 KIEHL'S SINCE 1851 2014 130,000,000
01973351 KIMBERLY ASOCIADOS SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 346,855,716
01552490 KIRMA S A S 2014 510,086,096
01668697 KNOWLEDGE APPLICATION S.A.S 2014 695,702,773
01397460 KNOWLEDGE TRANSFER CONSULTING SAS 2014 1,375,096,163
01283703 KOLBE INTERNACIONAL S.A.S 2014 94,600,767
02322003 KOLFLEX EMPAQUES FLEXIBLES SAS 2014 1,000,000
02369628 KONFINES SAS 2014 433,604,930
00261892 KORE COMPAÑIA LIMITADA 2011 1,102,000
00261892 KORE COMPAÑIA LIMITADA 2012 1,102,000
00261892 KORE COMPAÑIA LIMITADA 2013 1,102,000
00261892 KORE COMPAÑIA LIMITADA 2014 1,102,000
01415842 KORECOL AUTOPARTES COMPAÑIA LIMITADA 2014 475,873,000
00016535 KOYOMAD PRODUCTOS CARNICOS S.A KOYOMAD
S.A.
2014 23,856,234,188
00639898 KOYOMAD S A 2014 90,000,000
02189634 KOYOMAD S A 2014 1,500,000,000
00171612 KOYOMAD S.A. 2014 945,356,000
00365175 KOYOMAD S.A. 2014 886,386,000
00733899 KOYOMAD S.A. 2014 2,222,912,000
01976758 KROKI POLLO BROASTER 2014 4,000,000
00889494 KROSSMAN CARGO S A S 2014 141,258,000
02139949 KS DEPOR COLOMBIA  UMBRO 2014 156,434,679
01785041 KS DEPOR COLOMBIA LTDA 2014 10,532,320,000
02217195 KS DEPOR COLOMBIA LTDA 2014 118,190,137
02242028 KS DEPOR COLOMBIA LTDA 2014 130,737,039
02381689 KS DEPOR COLOMBIA LTDA 2014 81,440,437
01104209 KUCHE 2005 200,000
01104209 KUCHE 2006 200,000
01104209 KUCHE 2007 200,000
01104209 KUCHE 2008 200,000
01104209 KUCHE 2009 200,000
01104209 KUCHE 2010 200,000
01104209 KUCHE 2011 200,000
01104209 KUCHE 2012 200,000
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01104209 KUCHE 2013 200,000
01802666 KUDOS LTDA 2014 480,674,843
02284572 KYMS 2014 4,000,000
01055808 L G C ESTRATEGIAS Y COMUNICACIONES 2014 1,000,000
01562309 L G CONSULTORES S A S 2014 501,755,086
01181138 L V SEGURICOM LTDA 2013 10,000,000
01181138 L V SEGURICOM LTDA 2014 10,000,000
01704899 L Y L LENCERIA Y ACCESORIOS 2014 700,000
02364938 L.S.C PUBLICIDAD SAS 2014 8,000,000
00571092 L'OREAL COLOMBIA S A 2014 227,369,773,000
01020197 LA 77 EXQUISITESES J C 2014 1,500,000
02094387 LA ANITA 2 SAS 2014 6,097,028,433
01980461 LA BODEGA DEL PARABRISAS 2014 800,000
02237789 LA CASA DE LOS COMPUTADORES H OF C 2014 1,700,000
02206989 LA CASA DEL BEBE FELIZ  W.D 2014 2,300,000
02295987 LA CASA DEL COLOR M Y D 2014 4,238,408
00899126 LA CASA DEL TROQUEL 2014 1,200,000
00258139 LA CORSARIA S.A.S 2014 2,094,117,388
01058237 LA CUNITA 2014 10,200,000
01645568 LA ELEGANCIA DEL CUERO DASANTO 2014 1,200,000
00310534 LA ESQUINA 2014 5,000,000
00189050 LA ESQUINA 2014 5,000,000
02319342 LA ESQUINA CHARALEÑA 2014 900,000
02356580 LA ESQUINA DE FURATENC 2014 1,000,000
01522812 LA ESQUINA DE LA 123B CON 91 2014 2,200,000
02364349 LA ESQUINA DE TODO. 2014 1,000,000
02200272 LA ESQUINA DEL EXITO J M 2014 1,500,000
00037886 LA ESQUINA LTDA 2014 9,705,241,164
00801021 LA ESQUINA LTDA 2014 5,000,000
01745000 LA ESTRELLA DE DAVID C Y G 2014 1,200,000
02128162 LA ESTRELLA PRIMAVERA SAS 2014 1,747,731,174
01521831 LA FERIA DE LOS MUEBLES J C 2014 1,000,000
01870992 LA FERIA DEL PARABRISAS 2014 800,000
02173297 LA FONDA CHOCUANA 2014 1,000,000
01992758 LA FORTALEZA CONSTRUCCIONES S A S 2014 393,806,000
02040541 LA FORTALEZA DEL SUR M M 2014 1,000,000
02003966 LA GRAN AGENCIA DE CARGA INTERNACIONAL
SAS Y GIRARA CON SU SIGLA LGAI
2014 111,704,447
01901973 LA GRAN FERIA DE LA MOTO 2014 1,232,000
00164652 LA HUERTA DE ORIENTE 2014 13,304,599,000
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00164651 LA HUERTA DE ORIENTE LTDA 2014 13,304,599,000
01761115 LA JAULA PRADERA Y MADERA S A S 2014 1,423,864,892
02075129 LA LUNERIA COCINA FUSION 2012 10,000,000
02075129 LA LUNERIA COCINA FUSION 2013 10,000,000
02075129 LA LUNERIA COCINA FUSION 2014 10,000,000
01402431 LA NUEVA BETANIA V I P 2014 1,000,000
02343364 LA NUEVA INGLESA 2014 3,000,000
02074561 LA OCTAVA PRODUCTORA S A S 2014 668,110,775
00634161 LA OLLA DE TOYA 1996 200,000
00634161 LA OLLA DE TOYA 1997 200,000
00634161 LA OLLA DE TOYA 1998 200,000
00634161 LA OLLA DE TOYA 1999 200,000
00634161 LA OLLA DE TOYA 2000 200,000
00634161 LA OLLA DE TOYA 2001 200,000
00634161 LA OLLA DE TOYA 2002 200,000
00634161 LA OLLA DE TOYA 2003 200,000
00634161 LA OLLA DE TOYA 2004 200,000
00634161 LA OLLA DE TOYA 2005 200,000
00634161 LA OLLA DE TOYA 2006 200,000
00634161 LA OLLA DE TOYA 2007 200,000
00634161 LA OLLA DE TOYA 2008 200,000
00634161 LA OLLA DE TOYA 2009 200,000
00634161 LA OLLA DE TOYA 2010 250,000
00634161 LA OLLA DE TOYA 2011 250,000
00634161 LA OLLA DE TOYA 2012 300,000
00634161 LA OLLA DE TOYA 2013 1,000,000
02307458 LA PAMPA PREMIUM SAS 2014 1,000,000
01280708 LA PAULITA DE CAJICA 2013 990,000
02313351 LA PESETA GOURMET S A S 2014 155,510,894
00537948 LA PIJAMA DE LOS DORMILONES 2014 2,800,000
01598263 LA REBAJA DROGUERIA  NO 4 FUSAGASUGA 2014 134,088,715
00208593 LA REBAJA DROGUERIA N.7 BOGOTA 2014 213,261,306
02157523 LA REBAJA DROGUERIA N° 131 BOGOTA 2014 100,000
02157522 LA REBAJA DROGUERIA N°117 BOGOTA 2014 152,853,576
00545954 LA REBAJA DROGUERIA N0 15 BOGOTA 2014 140,580,900
00157658 LA REBAJA DROGUERIA N0 2 ZIPAQUIRA 2014 96,523,802
00558689 LA REBAJA DROGUERIA N0 3 BOGOTA 2014 167,199,109
01008154 LA REBAJA DROGUERIA N0 46 BOGOTA 2014 173,687,229
00560224 LA REBAJA DROGUERIA NO 1 SOACHA 2014 138,636,841
00191469 LA REBAJA DROGUERIA NO 106 BOGOTA 2014 188,973,342
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00366186 LA REBAJA DROGUERIA NO 113 BOGOTA 2014 141,335,541
01457725 LA REBAJA DROGUERIA NO 13 BOGOTA 2014 98,635,105
01584672 LA REBAJA DROGUERIA NO 130 BOGOTA 2014 122,127,176
01599008 LA REBAJA DROGUERIA NO 132 BOGOTA 2014 136,208,076
02150047 LA REBAJA DROGUERIA NO 133 BOGOTA 2014 104,838,372
01585232 LA REBAJA DROGUERIA NO 21 BOGOTA 2014 190,774,213
01364853 LA REBAJA DROGUERIA NO 24 BOGOTA 2014 115,583,228
00660485 LA REBAJA DROGUERIA NO 25 BOGOTA 2014 182,022,332
00548504 LA REBAJA DROGUERIA NO 35 BOGOTA 2014 184,302,773
01358512 LA REBAJA DROGUERIA NO 44 BOGOTA 2014 134,080,365
01177803 LA REBAJA DROGUERIA NO 47 BOGOTA 2014 209,038,051
01033698 LA REBAJA DROGUERIA NO 70 BOGOTA 2014 131,938,127
02015177 LA REBAJA DROGUERIA NO 79 BOGOTA 2014 87,898,371
01663395 LA REBAJA DROGUERIA NO 82 BOGOTA 2014 132,090,212
00366183 LA REBAJA DROGUERIA NO 95 BOGOTA 2014 143,409,716
00991067 LA REBAJA DROGUERIA NO. 116 BOGOTA 2014 144,714,819
01585488 LA REBAJA DROGUERIA NO. 118 BOGOTA 2014 102,783,855
01585500 LA REBAJA DROGUERIA NO. 119 BOGOTA 2014 138,275,503
01584665 LA REBAJA DROGUERIA NO. 120 BOGOTA 2014 94,810,082
01584643 LA REBAJA DROGUERIA NO. 121 BOGOTA 2014 129,478,690
01585492 LA REBAJA DROGUERIA NO. 122 BOGOTA 2014 117,827,430
01585494 LA REBAJA DROGUERIA NO. 123 BOGOTA 2014 137,355,658
01584653 LA REBAJA DROGUERIA NO. 124 BOGOTA 2014 160,045,639
01585880 LA REBAJA DROGUERIA NO. 125 BOGOTA 2014 118,297,340
01585503 LA REBAJA DROGUERIA NO. 126 BOGOTA 2014 112,519,658
01584663 LA REBAJA DROGUERIA NO. 127 BOGOTA 2014 142,229,351
01584674 LA REBAJA DROGUERIA NO. 128 BOGOTA 2014 92,157,207
01584658 LA REBAJA DROGUERIA NO. 129 BOGOTA 2014 178,863,075
01777332 LA REBAJA DROGUERIA NO. 4 ZIPAQUIRA 2014 105,461,656
00182104 LA REBAJA DROGUERIA NO. 5 SOACHA 2014 109,204,787
01620709 LA REBAJA DROGUERIA NO. 51 BOGOTA 2014 148,640,784
00123285 LA REBAJA DROGUERIA NO.1 CAJICA 2014 94,047,575
00567582 LA REBAJA PLUS MINIMARKET GALAN 2014 190,115,340
00222691 LA REBAJA PLUS MINIMARKET N.10 2014 147,965,960
01635093 LA REBAJA PLUS MINIMARKET N7 2014 322,602,347
01635096 LA REBAJA PLUS MINIMARKET N8 2014 287,182,332
00627585 LA REBAJA PLUS MINIMARKET NO. 1
ZIPAQUIRA
2014 193,268,416
00213297 LA REBAJA PLUS MINIMARKET NO. 3 2014 417,912,850
00818841 LA REBAJA PLUS MINIMARKET NO. 4 2014 331,507,157
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01294238 LA REBAJA PLUS MINIMARKET TEQUENDAMA
NO. 9
2014 215,234,233
01635092 LA REBAJA PLUS N.5 BOGOTA 2014 100,000
01921854 LA REBAJA PLUS N0 6 BOGOTA ALMACEN DE
CADENA Y DROGUERIA
2014 296,583,351
02069201 LA REBAJA PLUS NO 12 NIZA 2014 236,190,184
00470823 LA REBAJA PLUS NO 17 BOGOTA ALMACEN DE
CADENA Y DROGUERIA
2014 290,962,364
00692701 LA REBAJA PLUS NO 18 BOGOTA MINIMARKET
DROGUERIA
2014 223,173,969
00548501 LA REBAJA PLUS NO 2 BOGOTA MINIMARKET
DROGERIA
2014 367,074,663
00825471 LA REBAJA PLUS NO. 1 CHIA ALMACEN DE
CADENA Y DROGUERIA
2014 180,412,499
00285866 LA REBAJA PLUS NO. 13 BOGOTA ALMACEN
DE CADENA Y DROGUERIA
2014 255,149,383
01347527 LA REBAJA PLUS NO. 14 BOGOTÁ ALMACEN
DE CADENA Y DROGUERÍA
2014 292,129,350
01926963 LA REBAJA PLUS NO. 16 BOGOTA ALMACEN
DE CADENA Y DROGUERIA
2014 308,638,729
01131411 LA REBAJA PLUS NO.15 BOGOTA ALMACEN DE
CADENA Y DROGUERIA
2014 247,066,275
02368266 LA REBAJA SUPERMERCADO 2014 8,000,000
01545996 LA RED DISTRIBUCIONES 2014 7,000,000
02020845 LA RED ELECTRONICA LAGO 2014 7,000,000
01520692 LA RED ELECTRONICA SA 2014 2,315,531,044
S0030366 LA RED UNIVERSITARIA JOSE CELESTINO
MUTIS QUE TAMBIEN PUEDE CONOCERSE COMO
RED UNIVERSITARIA MUTIS O RUM
2014 370,630,708
02206784 LA RIVIERA DUTY FREE EL DORADO 2014 46,084,979,000
00267958 LA RONDA DE LOS NIÑOS 2014 260,000,000
00267957 LA RONDA DE LOS NIÑOS LTDA 2014 2,024,216,676
02261533 LA ROSENDA VICHADA S A S 2014 6,587,905,967
02195721 LA SASTRERIA CHIC 2014 1,000,000
02149782 LA SEGURIDAD VICHADA S A S 2014 4,499,337,552
01635174 LA SELECTA CARNES FINAS SALSAMENTARIA 2014 1,200,000
01489380 LA TAGUERIA 2013 40,700,000
01489380 LA TAGUERIA 2014 45,600,000
00764756 LA TIENDA DE ELVIS 2014 1,000,000
01886986 LA TIENDA DE LA ESTETICA 2014 5,000,000
01057522 LA TIENDA DE MICHAEL DE LA 71A 2013 1,179,000
01057522 LA TIENDA DE MICHAEL DE LA 71A 2014 1,230,000
00872542 LA TIENDA DE RASTRILLO BOLIVAR 83 2014 1,000,000
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02378351 LA TRAMA FILMS S A S 2014 2,000,000
02377981 LA UNION FERRETERIA S A S 2014 250,000,000
02110741 LA VERBENA DE ANGY 2014 1,000,000
00258264 LA VIALIDAD LIMITADA 2014 4,310,074,343
02185514 LA VILLA DE LUZ 2014 1,200,000
01723866 LAB CONSTRUCCIONES S A S 2014 4,280,657,522
01550852 LABEXCO S.A.S. 2014 1,364,686,455
01907022 LABORATORIO CLINICO QUIK LAB 2014 38,699,045
01405805 LABORATORIO DE PRUEBAS Y ENSAYOS LPE 2014 2,000,000
01674311 LABORATORIO GELLSMA LTDA 2014 8,509,784
01317182 LABORATORIO MEDICO ECHAVARRIA S.A.S 2014 1,295,315,706
01646905 LABORATORIO MEDICO ECHAVARRIA SEDE
CHIA
2014 6,324,835
02022090 LABORATORIO MEDICO ECHAVARRIA SEDE LA
CASTELLANA
2014 2,325,548
01766060 LABORATORIO OMEGA DIESEL LTDA 2014 135,257,472
01688509 LABORATORIO OPTICO COLOR S 2014 1,700,000
01236533 LABORATORIOS CIENCIA Y NATURALEZA S A
S SIGLA CINAT S A S
2014 844,859,133
00324159 LABORATORIOS DE ESPECIALIDADES
COSMETICAS ESKO LTDA.
2014 2,913,157,440
01558862 LABORATORIOS NATURAL FACTOR LTDA 2014 2,203,229,000
00411358 LABORATORIOS QUIPROPHARMA LTDA 2014 10,844,565,000
00357288 LABORATORIOS QUIPROPHARMA LTDA 2014 109,541,000
00023131 LABORATORIOS SMART 2014 500,000
00023130 LABORATORIOS SMART S A S 2014 24,370,151,000
00008059 LABORATORIOS SYNTHESIS S A S 2014 86,550,962,000
00061240 LABORATORIOS ZOO 2014 4,689,775,652
00004649 LABORATORIOS ZOO S A S 2014 4,689,775,652
01950533 LABORCIT SAS 2014 200,854,396
00561631 LABQUIFAR LTDA 2014 10,628,872,000
01490361 LABRADOR DIAZ RAFAEL 2014 300,000,000
00485566 LABRADOR SARMIENTO RODOLFO 2014 84,542,724
02151208 LABRANZA CERO S A S 2014 1,851,278
02292324 LABWARE COLOMBIA SAS 2014 110,267,489
02393392 LABWARE HOLDINGS COLOMBIA 2014 19,484,800
02251622 LACTEOS DE NUESTRA TIERRA 2014 4,500,000
01562621 LACTEOS LOS PINOS I.N. 2014 5,000,000
02083930 LACTEOS Y EMBUTIDOS LA FONTANA 2014 2,000,000
02164915 LACTOLOGISTICS S A S 2014 26,440,000
01355037 LADINO CALDERON OSCAR ORLANDO 2014 100,000
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00415992 LADRILLERA PRISMA 2014 5,000,000
02175447 LADRILLERA PRISMA S.A. 2014 5,000,000
02164764 LADRILLERA PRISMA S.A. 2014 5,000,000
02170755 LADRILLERA PRISMA S.A. 2014 5,000,000
00222730 LADRILLERA PRISMA SAS 2014 10,174,863,353
01041212 LADRILLERA SAN DIEGO 2014 50,016,000
00050597 LADRILLERA ZIGURAT SAS 2014 2,830,052,142
00050596 LADRILLERA ZIGURAT ZIGUL 2014 2,830,052,142
00002589 LADRILLOS SUR LTDA 2014 5,136,438,333
01796014 LADY FERMY BAGS 2014 7,000,000
02191641 LADY FERMY BAGS 2014 7,000,000
01788781 LAGUNA GUTIERREZ NELLY ANGELICA 2014 900,000
02083320 LAITON JIMENEZ ELIZABETH 2014 5,000,000
01945950 LAITON LAITON EDGAR NEVARDO 2014 1,200,000
02172706 LAMINACION ORO Y PLATA 2014 500,000
02219500 LAMINAS Y PERFILES CASTELLANOS SAS 2014 156,387,000
02340637 LAMOUR PELUQUERIA 2014 48,583,000
01392888 LAMPREA VELANDIA ROSALBA 2014 1,100,000
00183414 LAN CARGO S A SUCURSAL COLOMBIA 2014 1,500,000
00677877 LANCHEROS MONTERO JAIRO ALONSO 2014 1,200,000
02222703 LANDINEZ CASTIBLANCO MARTHA MIREYA 2014 6,000,000
01472101 LARA ALFONSO LYDIA YANETH 2014 2,500,000
02070713 LARA GUZMAN ARMANDO 2014 2,000,000
01785853 LAS FLORES DE MARIA 2012 1,000,000
01785853 LAS FLORES DE MARIA 2013 1,000,000
01785853 LAS FLORES DE MARIA 2014 1,000,000
02038619 LAS GLORIAS DE DIOS 2014 1,000,000
02160461 LAS LAGUNAS VICHADA S A S 2014 4,733,282,896
01439352 LAS TORTAS DE MONO PAN Y ALGO MAS 2014 5,000,000
01968471 LAS TRES MARIAS MS 2014 1,000,000
02223854 LAS VEGAS GNV 2014 618,720,596
02127128 LASCANO CIFUENTES MARTHA STELLA 2014 9,800,000
02284745 LASER FAN DISEÑO CORTE Y GRABADO 2014 1,500,000
02290415 LASER LA 24 SAS 2014 79,451,000
01588838 LASER MEDICAL CARE S A S LA CARE S A S 2014 235,039,178
02063104 LASTRE PINEDA EDILMA LEONIDAS 2014 1,133,000
00624736 LATCOM LATINOAMERICANA DE
COMUNICACIONES S A Y PUEDE UTILIZAR LA
SIGLA LATCOM S A
2014 4,185,516,000
01977107 LATIN ENTERPRISES FOR DEVELOPMENT SAS
SIGLA LATINED SAS
2014 356,233,193
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01710712 LATORRE BELTRAN JOSE FRANCISCO 2014 1,000,000
01453917 LAUNDRY MART 2014 500,000
00453657 LAUZOL 2014 4,715,538,130
00453656 LAUZOL S A S 2014 4,715,538,130
02005301 LAVA MOTOS T Y M 2014 1,500,000
02137800 LAVADEROS EN GRANITO PULIDO S.G 2014 3,000,000
02371067 LAVAESTIL 2014 1,200,000
00007840 LAVAL 2014 590,825,564
00007839 LAVAL LTDA 2014 590,825,564
01309258 LAVANDERIA CLASICA 2014 3,000,000
00779613 LAVANDERIA EL BATAN 2014 4,000,000
02360264 LAVANDERIA ROUSS 2014 1,100,000
00567347 LAVANSER SOCIEDAD POR  ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 11,671,063,067
01988087 LAVASECO ALQUIMATIC 2014 1,200,000
01724420 LAVASECO BOCCACIO L M 2014 4,000,000
02085923 LAVASECO DE CALIDAD 2014 600,000
00800092 LAVASECO J.J. 2014 1,000,000
01479125 LAVASECO KAREN 2014 22,000,000
00936910 LAVASECO KELME 2014 1,200,000
00195835 LAVASECO MODERNO LIMITADA EN
REESTRUCTURACION
2014 5,329,215,590
00216840 LAVASECO MODERNO NO.1 2014 5,329,215,590
01013388 LAVASECO QUINTANARES 2014 900,000
02325696 LAVASECO ROMANO 2014 1,000,000
02286912 LAVELO PUES 2014 100,000
01999832 LAVERDE HURTADO HUMBERTO 2014 1,200,000
02366989 LAVERDE LOBATON GERMAN ENRIQUE 2014 1,200,000
02146307 LAYTON SEPULVEDA YEIMY ADRIANA 2014 5,000,000
02043879 LCI INVERMODA 2014 7,200,000
01851843 LCI INVERMODA LIMITADA 2014 65,007,911
02340664 LD ADVISORY S A S 2014 11,663,433
02369425 LEADMAN TRADE COLOMBIA S A S 2014 50,000
02217956 LEAL ASESORES Y CONSULTORES SAS. 2014 753,400,000
01084032 LEGARDA FANNY LUCIA 2014 1,200,000
01619721 LEGIACTUAR SAS 2014 1,173,747,000
01868856 LEGUIZAMON LEAL DIANA MILENA 2014 1,639,211,521
02143511 LEGUIZAMON MARIN EDGAR JOSE 2013 100,000
02143511 LEGUIZAMON MARIN EDGAR JOSE 2014 1,230,000
01066895 LEGUIZAMON VARGAS BONIFACIO 2014 1,000,000
01956831 LEKO 2013 700,000
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01956831 LEKO 2014 700,000
02292127 LEKO SAS 2014 8,840,200
00995253 LEMOS MARTINEZ DORIS MARIA 2014 2,400,000
00478092 LEMUS MORENO GLORIA ELSA 2014 28,200,000
00751843 LENCERAMA 2014 500,000
01764821 LEO LABORATORIO DENTAL 2014 900,000
01711554 LEO MAX PAN 2013 1,080,000
02256269 LEON BOBADILLA MONICA ANDREA 2013 1,000,000
02256269 LEON BOBADILLA MONICA ANDREA 2014 2,000,000
01780785 LEON CARREÑO JOSE CANTALICIO 2014 5,400,000
00697481 LEON CASTAÑEDA BLANCA FRASILA 2014 3,000,000
02336197 LEON DE TIQUE GLADYS ELENA 2014 1,000,000
00551397 LEON GUTIERREZ JAIME 2014 1,195,450,903
01419551 LEON HERNANDEZ ANDRES FELIPE 2014 3,000,000
00952531 LEON HERRERA FIDEL PARMENIO 2014 1,232,000
01787755 LEON IZQUIERDO JAVIER DARIO 2014 1,000,000
01674534 LEON RODRIGUEZ FRANCELA RAQUEL 2014 3,070,000
01322510 LEON VARGAS KAREN BRIGITTE 2014 4,000,000
01983601 LEON VILLARRAGA ELSA MARINA 2014 1,170,000
02098394 LESPORT SAS 2014 200,000
00464163 LEVEL 3 COLOMBIA S.A. 2014 248,299,318,385
02386648 LEVINVERSIONES S A S 2014 49,442,949,281
02372424 LGA INVERSIONES SAS 2014 29,138,576
02096602 LHM CONSULTORES SAS 2014 5,000,000
02127132 LIBELU 2014 9,800,000
02138980 LIBRANZAS GROUP SAS 2014 1,044,554,233
02115447 LIBRERIA CRISTIANA Y VARIEDADES
EMANUEL MPD
2014 500,000
01524510 LIBRERIA MINUTO DE DIOS 2014 62,584,000
01524512 LIBRERIA MINUTO DE DIOS 2014 144,023,000
01601392 LIBRERIA MINUTO DE DIOS 2014 51,917,000
01789618 LIBRERIA MINUTO DE DIOS 2014 49,646,000
01789619 LIBRERIA MINUTO DE DIOS 2014 77,415,000
01849088 LIBRERIA MINUTO DE DIOS 2014 48,372,000
00260115 LIBRERIA Y PAPELERIA CARREÑO LTDA 2014 39,937,690
02273968 LICEO INFANTIL CASTILLO GARABATOS 2013 1,100,000
02273968 LICEO INFANTIL CASTILLO GARABATOS 2014 1,200,000
00842561 LICEO INFANTIL ERIKA 2014 54,151,000
01026973 LICEO J I M P U 2014 1,000,000
00102191 LICEO JUAN RAMON JIMENEZ 2014 7,835,042,891
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00182660 LICEO JUAN RAMON JIMENEZ S C A 2014 7,835,042,891
01956796 LICEO NUEVO SANTO DOMINGO 2014 1,000,000
01188361 LICEO PSICOPEDAGOGICO SAN JOSE DE
COTTOLENGO
2014 2,000,000
01566419 LICOBAR JUANCHITOS 2014 1,800,000
01779009 LICS COLOMBIA SAS 2014 474,073,789
01463375 LIDERES EN ASISTENCIA PROFESIONAL E
INTEGRAL EN SERVICIOS DE TRANSITO Y
TRANSPORTE AUTOMOTOR LIMITADA PUDIENDO
UTILIZAR LA SIGLA LA PISTTA LTDA
2014 771,106,663
01202858 LIDERES EN TRANSPORTE INTERNACIONAL DE
CARGA LIDTRAIN LTDA SIGLA LIDTRAIN
LTDA
2014 2,700,000
01642628 LIDERES VISION COLOMBIA LVC  S A S 2014 549,395,614
01765456 LIDSERVICE LTDA 2014 2,700,000
02050712 LIEVANO FERNANDEZ JULY ALEXANDRA 2014 1,232,000
02187439 LIGHT CONNECTION SAS 2014 646,000,000
00423690 LIMNA ASESORES LIMITADA AGENTE DE
MEDICINA PREPAGADA
2014 26,545,000
01542962 LIMPIEZA INDUSTRIAL COLOMBIANA
LIMITADA SIGLA LIMINCO LTDA
2014 6,451,216
01650993 LINARES MARTINEZ MARTIN 2014 1,200,000
01823889 LINEA AEREA CARGUERA DE COLOMBIA SA
SIGLAS LAN CARGO COLOMBIA O LAN CARGO
COLOMBIA SA O LANCO
2014 796,036,044,358
00905076 LINEAS AEREAS COSTARRICENSES S A LACSA 2014 50,072,798,463
00279723 LINEAS JORGE PARRA 2014 497,847,491
00273332 LINEAS JORGE PARRA LTDA 2014 497,847,491
01091409 LITIS SOLUCIONES JURIDICAS E U 2014 90,610,008
01387170 LITO ROMAC IMPRESORES SAS 2014 1,047,204,768
01811912 LITSOR PUBLICIDAD LTDA 2014 23,180,213
01753646 LIXTOOL S A 2008 1,100,000
01753646 LIXTOOL S A 2009 1,100,000
01753646 LIXTOOL S A 2010 1,100,000
01753646 LIXTOOL S A 2011 1,100,000
01753646 LIXTOOL S A 2012 1,100,000
01753646 LIXTOOL S A 2013 1,100,000
01753646 LIXTOOL S A 2014 1,100,000
01362643 LIZARAZO DAVILA JUAN BAUTISTA 2014 900,000
01765851 LLAMADA FACIL LL 2014 700,000
01868794 LLANOS GRAJALES ALBERTO DE JESUS 2014 1,000,000
01727718 LLANTAS Y RINES SOUND ON WHEELS 2014 41,265,000
01023005 LLORENTE & CUENCA COLOMBIA LTDA 2014 1,318,789,735
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00184646 LM INGENIEROS S A S 2014 884,736,734
01207211 LOAIZA MURILLO ALVARO ANTONIO 2013 270,462,000
01770413 LOAIZA SUAREZ LILIA MERCEDES 2012 1,000,000
01770413 LOAIZA SUAREZ LILIA MERCEDES 2013 1,000,000
02264673 LOGAN VALUACION SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 431,562,000
01425499 LOGISTIC WORLD SAS 2014 219,750,900
02176671 LOGISTICOS DE COLOMBIA SAS 2014 10,000,000
01532968 LOGOS COLOMBIA 2013 1,232,000
01532968 LOGOS COLOMBIA 2014 1,232,000
00670631 LOMBANA CORTES AUDALINDA 2014 1,500,000
01866039 LONDOÑO FERNANDO 2014 15,000,000
02137831 LONDOÑO QUIMBAYO YOLANDA 2014 500,000
00477816 LONDOÑO RAMOS JOSE ANTONIO 2012 1,048,746,000
00477816 LONDOÑO RAMOS JOSE ANTONIO 2013 1,075,857,000
00477816 LONDOÑO RAMOS JOSE ANTONIO 2014 1,150,193,000
02368262 LONDOÑO VARGAS FERNANDO 2014 8,000,000
01331183 LONDOÑO VARGAS LUIS FERNANDO 2014 2,000,000
01788756 LOOP ENTERTAINMENT  SAS 2014 2,554,191,833
01829179 LOPEZ AGUIRRE GLORIA PATRICIA 2014 43,000,000
01168339 LOPEZ CHAVES JOSE HUMBERTO 2007 700,000
01168339 LOPEZ CHAVES JOSE HUMBERTO 2008 700,000
01168339 LOPEZ CHAVES JOSE HUMBERTO 2009 700,000
01168339 LOPEZ CHAVES JOSE HUMBERTO 2010 700,000
01168339 LOPEZ CHAVES JOSE HUMBERTO 2011 700,000
01168339 LOPEZ CHAVES JOSE HUMBERTO 2012 700,000
01168339 LOPEZ CHAVES JOSE HUMBERTO 2013 700,000
01215063 LOPEZ DE SANCHEZ INES 2014 1,000,000
00955085 LOPEZ DUARTE NEMESIO 2014 1,000,000
01198293 LOPEZ GAITAN JULIA AGUSTINA 2014 2,300,000
01631978 LOPEZ GARCIA LUIS HERNANDO 2014 3,300,000
01343186 LOPEZ GONZALEZ ALICIA 2014 83,000,000
02296630 LOPEZ GUZMAN JOSE LISANDRO 2014 1,000,000
02286904 LOPEZ LOPEZ DORALBA 2014 1,000,000
01093392 LOPEZ MANUEL ADAN 2014 2,900,000
02358358 LOPEZ MATEUS REINALDA 2014 2,900,000
00310995 LOPEZ MESA LEONIDAS 2014 94,318,806
01863089 LOPEZ PACHON LADY RUTH 2014 1,200,000
02075029 LOPEZ PINTO ALESSANDRO 2014 2,000,000
01097098 LOPEZ RODRIGUEZ EDILBERTO 2014 1,232,000
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02329653 LOPEZ RODRIGUEZ HERNANDO 2014 600,000
02295985 LOPEZ RUBIANO DIANA 2014 4,238,408
00505992 LOPEZ RUIZ JUAN ANGEL 2014 7,973,003,700
01542363 LOPEZ SALAZAR ALVARO 2014 1,000,000
01792889 LOPEZ SUAREZ JOSE ALFREDO 2014 1,200,000
01897218 LOPEZ VASQUEZ NAYRA SOLEDAD 2014 500,000
01222916 LOPEZ VELEZ JORGE ALBEIRO 2014 49,350,000
00800302 LOPEZ VENEGAS GLORIA MERCEDES 2013 1,000,000
02388139 LOPEZ ZAMBRANO MAYERLIE 2014 1,000,000
02285351 LOPEZ ZAPATA BENICIO 2014 4,200,000
02149792 LOS ALMENDROS VICHADA S A S 2014 4,499,212,659
01877523 LOS CABALLEROS 3 2014 10,000,000
01872457 LOS CABALLEROS NO 1 2014 10,000,000
01872458 LOS CABALLEROS NO 2 2014 10,000,000
02296504 LOS LLANEROS 2014 1,000,000
01961619 LOS MAGNIFICOS DEL CARBURADOR L.A 2014 1,500,000
02378489 LOS PAISAS BMG 2014 2,600,000
00815760 LOS PERROS DE MEDELLIN 2014 1,800,000
01499460 LOS VIDEO JUEGOS DE JOSE A 2006 1,000,000
01499460 LOS VIDEO JUEGOS DE JOSE A 2007 1,000,000
01499460 LOS VIDEO JUEGOS DE JOSE A 2008 1,000,000
01499460 LOS VIDEO JUEGOS DE JOSE A 2009 1,000,000
01499460 LOS VIDEO JUEGOS DE JOSE A 2010 1,000,000
01499460 LOS VIDEO JUEGOS DE JOSE A 2011 1,000,000
01499460 LOS VIDEO JUEGOS DE JOSE A 2012 1,000,000
01499460 LOS VIDEO JUEGOS DE JOSE A 2013 1,000,000
01499460 LOS VIDEO JUEGOS DE JOSE A 2014 1,000,000
02195324 LOST CITY SAS 2014 1,433,270,141
02150369 LOZADA & PARTNERS S A S 2014 212,306,224
02095226 LOZANO ESPINOZA MARTHA PATRICIA 2014 2,500,000
02034313 LOZANO FERNANDEZ SONIA 2014 1,133,000
00991974 LOZANO IBARGUEN RAFAEL 2013 1,000,000
00991974 LOZANO IBARGUEN RAFAEL 2014 2,400,000
02085364 LOZANO LAGUNA CARMEN LUCIA 2014 1,000,000
01630622 LOZANO PERDOMO SANDRA PATRICIA 2014 500,000
01704898 LOZANO PEREZ LUZ MYRIAM 2014 700,000
00234715 LOZANO VILLEGAS Y CIA S EN C 2014 348,750,625
01684930 LUBRIACEITES EL RECREO 2014 1,000,000
00137328 LUBRIMOTOR GRASAS Y ACEITES 2014 65,906,020
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00148674 LUBRIMOTOR GRASAS Y ACEITES S.A.S
LUBRIMOTOR S.A.S
2014 2,210,356,997
02113467 LUBRIMOTOR S.A. SIETE DE AGOSTO 2014 396,563,336
01661190 LUBRIRECREO COMPARTIR 2014 1,000,000
00227293 LUCENA MARTINEZ JOSE ALBERTO 2014 16,799,607,708
00199546 LUCIA IGNACIA MANRIQUE LTDA 2014 4,664,000,760
01665672 LUDOBABY E U 2014 22,398,764
00553721 LUGO BENITEZ L B CIA LTDA ASESORES DE
SEGUROS
2014 10,000,000
02155406 LUIS FRANCISCO GALEANO HERRERA S A S 2014 2,592,341,869
02298013 LUISA FERNANDA GOMEZ 2014 5,120,000
01902449 LUISAR CONSULTORIA Y SERVICIOS S A S 2014 20,000,000
02130538 LUISAS SAS 2014 1,532,514,145
01750328 LUIYI FRESAS 2014 850,000
00777077 LUJOS LAS AMERICAS 2014 6,800,000
02326850 LUJOS Y POLARIZADOS DIPLOEX 2014 1,179,000
01467496 LUKA DISEÑO Y ARQUITECTURA 2008 1,000,000
01467496 LUKA DISEÑO Y ARQUITECTURA 2009 1,000,000
01467496 LUKA DISEÑO Y ARQUITECTURA 2010 1,000,000
01467496 LUKA DISEÑO Y ARQUITECTURA 2011 1,000,000
01467496 LUKA DISEÑO Y ARQUITECTURA 2012 1,000,000
01467496 LUKA DISEÑO Y ARQUITECTURA 2013 1,000,000
01467496 LUKA DISEÑO Y ARQUITECTURA 2014 1,000,000
02350571 LUNA MUNDO AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO
SAS
2014 2,069,000
02353977 LUNA MUNDO AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO
SAS
2014 2,069,000
01685512 LUQUE COMUNICACIONES Y MERCADEO S A 2014 435,114,195
02342287 LUZ INTEGRA SAS 2014 100,780,830
02256785 LUZ MARY GARAY SAS 2014 20,443,000
00965803 LUZVY CIUDAD BOLIVIA 2014 7,000,000
02087626 LYSIS GROUP S A S 2014 5,000,000
02305896 LYSMATA SAS 2014 1,000,000
01775733 M & C INMOBILIARIA 2013 1,000,000
01775733 M & C INMOBILIARIA 2014 1,000,000
01738784 M & T INVERSIONES S C A 2014 1,371,906,801
01853362 M A J  S A  S 2014 160,789,000
01300987 M D C LTDA FONTIBON 2014 5,400,000
02351725 M P COMERCIALIZADORA SAS 2014 5,000,000
01288697 M Y M MARIA T 2014 7,000,000
01280181 M Y O SEGURIDAD LTDA 2014 13,000,000
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00712499 M Y P CONSTRUCCIONES ARQUITECTOS E
INGENIEROS
2014 2,000,000
01988619 M. PEOPLE VALUES S.A.S. 2014 118,925,342
01423973 M.D.C. LTDA NORMANDIA 2014 5,400,000
02286037 M&C ARQUITECTOS E INGENIEROS S A S 2014 100,000,000
02128914 M&V TRADING SAS 2014 30,500,000
02188231 MAB DESIGN SAS 2014 579,101,968
02314948 MAC CENTER ANDINO 2014 100,000,000
02249069 MAC CENTER COLOMBIA S A S SALITRE
PLAZA
2014 100,000,000
01930017 MAC CENTER COLOMBIA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 36,013,612,000
01469482 MACADI OCACION O ILUSION 2014 1,232,000
02367143 MACHUCA ESTUPIÑAN JUAN CAMILO 2014 1,200,000
01976756 MACIAS BLANCO ANTONIO 2014 4,000,000
02065809 MACOSEGUROS 2013 3,000,000
01061357 MADERAS DE LA MONTAÑA ABD 2003 50,000
01061357 MADERAS DE LA MONTAÑA ABD 2004 50,000
01061357 MADERAS DE LA MONTAÑA ABD 2005 50,000
01061357 MADERAS DE LA MONTAÑA ABD 2006 50,000
01061357 MADERAS DE LA MONTAÑA ABD 2007 50,000
01061357 MADERAS DE LA MONTAÑA ABD 2008 50,000
01061357 MADERAS DE LA MONTAÑA ABD 2009 50,000
01061357 MADERAS DE LA MONTAÑA ABD 2010 50,000
01061357 MADERAS DE LA MONTAÑA ABD 2011 50,000
01061357 MADERAS DE LA MONTAÑA ABD 2012 50,000
01061357 MADERAS DE LA MONTAÑA ABD 2013 50,000
01061357 MADERAS DE LA MONTAÑA ABD 2014 50,000
00111112 MADESA LIMITADA 2014 2,378,795,627
00111113 MADESA LIMITADA 2014 2,378,795,627
02027703 MAEQUIREPUESTOS 2014 50,000,000
02338942 MAGA ASESORES SAS 2014 52,921,678
02336899 MAGAHO SAS 2014 68,164,116
01498983 MAGENTA ILAD 2014 1,200,000
01175889 MAGIC STETIC CENTER 2008 500,000
01175889 MAGIC STETIC CENTER 2009 500,000
01175889 MAGIC STETIC CENTER 2010 500,000
01175889 MAGIC STETIC CENTER 2011 900,000
01175889 MAGIC STETIC CENTER 2012 900,000
01175889 MAGIC STETIC CENTER 2013 900,000
01175889 MAGIC STETIC CENTER 2014 1,200,000
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02244278 MAGNO SALES AND ENGINEERING SAS 2014 10,000,000
01932153 MAHER M H 2014 1,000,000
01772986 MAITE JOYERIA 2014 5,000,000
02115814 MAJESTIC HOME 2014 1,000,000
02043895 MAKRO TAMPO 2011 1,000,000
02043895 MAKRO TAMPO 2012 1,000,000
02043895 MAKRO TAMPO 2013 1,000,000
02043895 MAKRO TAMPO 2014 1,000,000
02152060 MAKROCERAMICAS 2014 1,000,000
01578707 MALABAR ESCOBAR & CIA LTDA 2014 1
02175664 MALABAR ESCOBAR CONSTRUCTORES SAS 2014 1,524,104,183
01578704 MALABAR ESCOBAR Y COMPAÑIA LIMITADA 2014 125,708,203
01946460 MALAGON CASTRO JESUS CRISTOBAL 2014 2,000,000
02244968 MALDIVAS II S A S 2014 5,069,750
01248309 MALDONADO MARTINEZ CARLOS HERNANDO 2013 2,000,000
01248309 MALDONADO MARTINEZ CARLOS HERNANDO 2014 2,000,000
02325428 MALDONADO SALAZAR ELVIS JOSEPH 2014 2,000,000
02091451 MANANAS BOLSOS 2014 10,000,000
00276053 MANCERA DE JIMENEZ BLANCA INES 2014 2,800,000
02047300 MANCERA MARTA CECILIA 2014 1,280,000
01710331 MANGUERAS Y SUMINISTROS SERVIFRA LTDA 2014 5,680,000
01419393 MANJARRES VELASCO JOSE ANTONIO 2014 1,200,000
01883975 MANQUILLO JHONN JAIRO 2014 1,100,000
00683892 MANTELTEX SAS 2014 2,796,478,132
02030994 MANTENIMIENTO PROYECTOS Y TECNOLOGIA
SAS SIGLA MANPROTEC S A S
2011 20,000,000
02030994 MANTENIMIENTO PROYECTOS Y TECNOLOGIA
SAS SIGLA MANPROTEC S A S
2012 20,000,000
02030994 MANTENIMIENTO PROYECTOS Y TECNOLOGIA
SAS SIGLA MANPROTEC S A S
2013 20,000,000
02030994 MANTENIMIENTO PROYECTOS Y TECNOLOGIA
SAS SIGLA MANPROTEC S A S
2014 20,000,000
01742869 MANTENIMIENTO TRIBOLOGIA Y CONDICION
MTC S A S
2014 49,475,201
00985556 MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS
PROFESIONALES U R LTDA
2014 258,200,051
01453656 MANTEREP LTDA 2014 96,944,000
01889487 MANUFACTURA LAMOD S A S 2014 558,321,000
01962210 MANUFACTURAS DE CUERO J & G SAS 2014 20,000,000
01403015 MANUFACTURAS JHONAR EU 2013 12,200,000
02211502 MANUFACTURAS LA FE 2014 3,046,985,254
02211528 MANUFACTURAS LA FE 2014 3,046,985,254
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02211500 MANUFACTURAS LA FE 2014 3,046,985,254
01523904 MANUFACTURAS LA FE E U 2014 3,046,985,254
01970834 MANUFACTURAS UVA S A S 2014 1,477,015,005
01706145 MANZANARES PEDRO ANTONIO 2014 2,000,000
01313214 MAQUIN DE COLOMBIA S.A.S. 2014 541,665,581
02163603 MAQUINARIA PARA RECICLAJE 2013 1,000,000
02163603 MAQUINARIA PARA RECICLAJE 2014 1,000,000
00912074 MAQUINAS RECREATIVAS SUPERSIETES
S.A.S.
2014 786,839,414
01955318 MAR COMERCIALIZADORA SAS 2014 505,074,000
01655351 MARCA CONSTRUCTORES LTDA 2014 8,955,286,435
02149218 MARCH INMOBILIARIA SAS 2014 259,572,000
01823998 MARCO ANTONIO PELUQUERIA Y SPA LTDA 2014 390,311,335
01824004 MARCO ANTONIO PELUQUERIA Y SPA LTDA 2014 390,311,335
02334396 MARCO OBRA PUBLICA S.A. SUCURSAL
COLOMBIA
2014 65,661,395
01972724 MARFIL EVENTOS 2014 9,000,000
01761347 MARFIL LTDA 2014 3,279,584,028
02304055 MARGEL BELLEZA 2014 700,000
02159417 MARIA DEL PILAR CORDOBA MPC BAR 2014 998,000
01920267 MARIA REINA DE LA PAZ 2014 2,000,000
02341310 MARIA TERESA VALENCIA MARTINEZ 2014 1,500,000
S0041125 MARIA Y JOSE 2014 500,000
02351485 MARIN GARCIA JULIO CESAR 2014 11,000,000
00922335 MARIN MENDEZ GONZALO 2014 115,000,000
01627256 MARIN PINILLA RUTH AMANDA 2014 1,300,000
00319374 MARIÑO DE PORRAS JUDIT LUCIA 2014 13,834,983,000
01953726 MARIÑO GONZALEZ ELIZABETH 2014 5,000,000
02292521 MARION VALL DE RUTEN S A S 2014 1,000,000
02059149 MARKET LINE LTDA 2014 10,000,000
02056864 MARKETING AND CONSULTING SERVICES MCS
SAS
2014 77,515,367
01266368 MARKETING AUTOPARTS S.A.S. 2014 12,000,000
02370580 MARKETING FARMACEUTICO C&. 2014 1,500,000
01052548 MARKETING WORLDWIDE S.A.S. 2014 5,483,780,000
00685727 MARKETSEGUROS LTDA ASESORA DE SEGUROS 2014 123,992,983
01546795 MARKITEX FERNANDEZ 2013 5,000,000
01546795 MARKITEX FERNANDEZ 2014 5,000,000
01947014 MARMOLES NACIONALES SAS 2014 2,000,000
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01947012 MARMOLES NACIONALES SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA CON SIGLA
MARMOLES NACIONALES S A S
2014 123,487,611
00702317 MARQUETERIA ARIAS 2014 3,000,000
00440622 MARQUETERIA Y DECORACIONES RUBEN'S 2014 5,000,000
02302784 MARQUEZ RODRIGUEZ YIRLESA 2014 10,000,000
01690800 MARTARE AGRO LTDA 2014 42,599,000
01340719 MARTIN HERNANDEZ ALIRIO 2014 650,000
01063037 MARTIN HERRERA JORGE ALBERTO 2014 1,232,000
01470675 MARTIN REY E.Z 2013 500,000
01470675 MARTIN REY E.Z 2014 500,000
02105491 MARTIN SANDOVAL JORGE EDUARDO 2014 1,232,000
00459776 MARTINEZ BEDOYA JOSE EGOBERTO 2014 166,810,000
00806759 MARTINEZ BERNAL NELSON 2014 5,000,000
01791780 MARTINEZ BOHORQUEZ LAURENTINO 2014 1,176,000
01900106 MARTINEZ CALDAS GRACIELA 2014 2,400,000
01470672 MARTINEZ CASTRO CARLOS HUMBERTO 2013 500,000
01470672 MARTINEZ CASTRO CARLOS HUMBERTO 2014 500,000
01894396 MARTINEZ CASTRO TOMAS 2014 500,000
00634160 MARTINEZ DE GALINDO MARIA VICTORIA 1996 200,000
00634160 MARTINEZ DE GALINDO MARIA VICTORIA 1997 200,000
00634160 MARTINEZ DE GALINDO MARIA VICTORIA 1998 200,000
00634160 MARTINEZ DE GALINDO MARIA VICTORIA 1999 200,000
00634160 MARTINEZ DE GALINDO MARIA VICTORIA 2000 200,000
00634160 MARTINEZ DE GALINDO MARIA VICTORIA 2001 200,000
00634160 MARTINEZ DE GALINDO MARIA VICTORIA 2002 200,000
00634160 MARTINEZ DE GALINDO MARIA VICTORIA 2003 200,000
00634160 MARTINEZ DE GALINDO MARIA VICTORIA 2004 200,000
00634160 MARTINEZ DE GALINDO MARIA VICTORIA 2005 200,000
00634160 MARTINEZ DE GALINDO MARIA VICTORIA 2006 200,000
00634160 MARTINEZ DE GALINDO MARIA VICTORIA 2007 200,000
00634160 MARTINEZ DE GALINDO MARIA VICTORIA 2008 200,000
00634160 MARTINEZ DE GALINDO MARIA VICTORIA 2009 200,000
00634160 MARTINEZ DE GALINDO MARIA VICTORIA 2010 250,000
00634160 MARTINEZ DE GALINDO MARIA VICTORIA 2011 250,000
00634160 MARTINEZ DE GALINDO MARIA VICTORIA 2012 300,000
00634160 MARTINEZ DE GALINDO MARIA VICTORIA 2013 1,000,000
02386317 MARTINEZ DIAZ GLORIA 2014 1,100,000
01579671 MARTINEZ DIAZ MARIA ILIANY 2013 500,000
01411277 MARTINEZ GOMEZ ANTONIO ALBERTO 2014 1,255,354,835
02205184 MARTINEZ LOAIZA PIEDAD 2013 800,000
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01976713 MARTINEZ MARTINEZ FELIX EDUARDO 2014 1,050,000
01258908 MARTINEZ MAYA JAVIER EDUARDO 2013 1,170,000
01258908 MARTINEZ MAYA JAVIER EDUARDO 2014 1,200,000
01968415 MARTINEZ MORALES CLARA INES 2014 3,000,000
01514511 MARTINEZ NIETO OLGA LUCY 2014 800,000
01349002 MARTINEZ NOVOA JAVIER ANTONIO 2014 9,500,000
01821735 MARTINEZ OTERO DIANA MARCELA 2014 9,000,000
02109285 MARTINEZ PANCHE LUIS ALFONSO 2014 1,000,000
01415558 MARTINEZ PENAGOS SEGUNDO SALVADOR 2014 7,000,000
02238062 MARTINEZ PEÑA MARTIN 2014 900,000
02085870 MARTINEZ PORTILLA SANDRA MILENA 2014 800,000
02372814 MARTINEZ RINCON ORLANDO 2014 1,000,000
02297084 MARTINEZ RODRIGUEZ RUTH STELLA 2014 1,179,000
00696817 MARTINEZ RUIZ EDGAR 2014 12,575,000
02384302 MARTINEZ SANCHEZ CARLOS ANDRES 2014 10,000,000
01830185 MARTINEZ SANCHEZ MARTHA DEL PILAR 2014 1
02039300 MARTINEZ SOTO LUZ YADIRA 2014 1,030,000
01605825 MARTINEZ ZAMBRANO SEGUNDO FELIPE 2014 1,000,000
02372518 MARYAN ASESORES SAS 2014 10,000,000
01884775 MARYLENCE 2014 5,000,000
02331089 MAS QUE PALABRAS SENTIMIENTOS 2014 1,500,000
01521773 MASCARA Y DISFRACES 2010 1,200,000
01521773 MASCARA Y DISFRACES 2011 1,200,000
01521773 MASCARA Y DISFRACES 2012 1,200,000
01521773 MASCARA Y DISFRACES 2013 1,200,000
01521773 MASCARA Y DISFRACES 2014 1,200,000
02245013 MASCOHOGAR 2013 1,000,000
02245013 MASCOHOGAR 2014 1,000,000
01092930 MASCOLANDIA S A S 2014 4,672,700,975
00664622 MASCOTT 2014 1,000,000
02043622 MASIVO CAPITAL S A S 2014 262,404,532,000
02119946 MASTER PLAST CALLE 80 2013 200,000
00322441 MASTER QUIMICA 2014 1,000,000
00260996 MASTER QUIMICA S A S 2014 7,859,449,308
02330361 MAT WARE HOUSE 2014 550,000
02179264 MATACHO S A S 2014 500,000
02379990 MATALLANA BEJARANO EDWIN CAMILO 2014 1,000,000
02390236 MATERASSI ALAMOS 2014 1,000,000
02360092 MATERASSI S A S 2014 202,957,603
01353365 MATERIALES ELECTRICOS V M 2014 15,956,000
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01146315 MATERQUIM 2014 128,943,000
01884127 MATERQUIM CALLE 10 2014 69,178,000
00396586 MATERQUIM LIMITADA 2014 858,922,000
01787455 MATEUS GUERRERO ORLANDO 2014 2,100,000
01216520 MATICES LUMINOSOS 2014 350,000
02138143 MATILDA S A S 2014 232,255,330
01317265 MATIMP LTDA 2014 55,083,000
01079910 MATIS SAS 2014 408,002,000
01024930 MATRA S A 2014 109,731,000
01051855 MAVING S A S 2014 1,705,124,000
02251395 MAXILEATHER SAS 2014 912,876,000
00361338 MAYA GRUPO INMOBILIARIO SAS 2014 4,436,062,000
00058712 MAYATUR 2014 1
00012464 MAYATUR SAS 2014 5,628,671,006
01730042 MAYORGA ARDILA FIDENCIO 2014 107,217,000
02288536 MAYORGA GARZON SANDRA CAMILA 2014 3,000,000
02291914 MAYORISTA DE ELECTRODOMESTICOS LC 87 2014 1,000,000
02328453 MAZWOK 2014 400,000
01436103 MCL SUMINISTROS LTDA 2014 3,000,000
02056254 MD FARMACIA MAGISTRAL SAS 2014 723,472,268
01728298 MDC LTDA FUSAGASUGA 2014 5,400,000
01608113 MDC LTDA TINTAL 2014 5,400,000
01608108 MDC LTDA ZONA INDUSTRIAL 2014 5,400,000
01299111 MEDALLAS EL DORADO 2014 264,768,911
00539312 MEDI EXPRESS 2014 1,000,000
00959103 MEDIAEDGE SAS 2014 62,882,494,000
02180627 MEDIAPRINT SAS 2014 713,954,811
01549318 MEDIAWISE COLOMBIA S A S 2014 3,173,042,000
02344994 MEDICART S A S 2014 57,125,863
01767428 MEDICINA Y APOYO EMPRESARIAL
MEDIEMPRESARIAL LTDA
2014 233,564,167
S0041854 MEDICOS SIN FRONTERAS ESPAÑA 2014 314,202,588
02347904 MEDIELECTRONIX SAS 2014 5,000,000
00565875 MEDIEXPRESS LTDA 2014 1,145,199,994
01861250 MEDIEXPRESS SEDE 2 2014 1,000,000
01861253 MEDIEXPRESS SEDE 3 2014 1,000,000
01875592 MEDIEXPRESS SEDE 4 2014 1,000,000
02230721 MEDINA BUSTOS JEISSON 2013 650,000
02230721 MEDINA BUSTOS JEISSON 2014 650,000
02362896 MEDINA DE ALVAREZ SILVIA 2014 800,000
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01747530 MEDINA FONSECA JUAN 2014 10,996,333
01880055 MEDINA MEDINA MARIA MELBA 2014 1,232,000
02209612 MEDINA URQUIJO ALVARO 2014 100,000
01750499 MEDINA VILLEGAS CLAUDIA JANETH 2014 100,000
00399653 MEDIORREAL MONTENEGRO ALEX 2014 1,000,000
00636581 MEDIOS DIRECTOS DE COMUNICACION LTDA.
MDC. LTDA.
2014 2,215,201,348
01140633 MEDIOS DIRECTOS DE COMUNICACION LTDA.
MDC. LTDA.
2014 5,400,000
02275486 MEDIR TEST 2014 2,000,000
01864916 MEG SERVICIOS 2014 475,237,165
00900288 MEGA VIAJES Y TURISMO LTDA 2014 123,810,053
02306790 MEGA VIAJES Y TURISMO LTDA 2014 123,810,053
02257536 MEGANAUTAS.COM 2014 1,000,000
02298493 MEGO ESTRATEGIAS SAS 2014 48,143,748
01973349 MEJIA GARZON NOHORA 2011 1,200,000
01973349 MEJIA GARZON NOHORA 2012 1,200,000
01973349 MEJIA GARZON NOHORA 2013 1,200,000
01973349 MEJIA GARZON NOHORA 2014 1,200,000
00090894 MEJIA HOUGHTON Y CIA LTDA- AGENCIA DE
SEGUROS
2014 4,000,000
01612723 MEJIA NATALIA EUGENIA 2014 13,587,000
02292085 MEJIA OROZCO EDGAR 2014 3,000,000
00988160 MELO AGUILAR ROSALIA 2014 12,620,000
01063865 MELO AREVALO JOHN ALEXANDER 2014 30,944,000
01590336 MELO CABRA WILINTON 2014 1,000,000
01387386 MELO MONTOYA HECTOR JAVIER 2013 1,000,000
01387386 MELO MONTOYA HECTOR JAVIER 2014 1,200,000
02192142 MELO ROJAS ANA LILY 2014 1,000,000
02078949 MENDEZ CORREA ALBERTO LEON 2014 1,000,000
01868910 MENDEZ DE RINCON MARTHA 2014 1,200,000
01872700 MENDEZ DIAZ EDGAR ALEJANDRO 2011 1,200,000
02093526 MENDEZ GUTIERREZ ASOCIADOS LTDA 2014 757,145,000
02172260 MENDEZ GUTIERREZ WILLYNTON EDUARDO 2014 1,500,000
02335363 MENDEZ JIMENEZ ANA ELSA 2014 500,000
00745870 MENDEZ LUIS EDGAR 2014 60,000,000
01041452 MENDEZ POVEDA MANUEL GUILLERMO
'FALLECIDO'
2011 800,000
01937447 MENDEZ SUAREZ JOSE MANUEL 2014 300,000
02231676 MENDOZA CARO MARIA MERCEDES 2014 6,000,000
01789597 MENDOZA CHACON LUZ YINETH 2014 15,000,000
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01319383 MENDOZA FIGUEREDO OSCAR JAVIER 2013 690,000
01319383 MENDOZA FIGUEREDO OSCAR JAVIER 2014 690,000
02211036 MENDOZA LOPEZ EFRAIN 2014 5,100,000
00941082 MENDOZA MANRIQUE LUZ MYRIAM 2014 1,400,000
02251615 MENDOZA OSPINA MARIBEL 2014 4,500,000
01715630 MENDOZA RODRIGUEZ NIDIA ESMIR 2013 2,000,000
01715630 MENDOZA RODRIGUEZ NIDIA ESMIR 2014 2,000,000
02254066 MENDOZA VASQUEZ JUAN ANDRES 2014 1,232,000
01277079 MENENDEZ BARRETO ANDRES 2012 7,000,000
01277079 MENENDEZ BARRETO ANDRES 2013 7,000,000
01277079 MENENDEZ BARRETO ANDRES 2014 7,200,000
02307625 MENESES PINZON WILLIAM 2014 500,000
02363217 MENJURA CASTELLANOS JUAN PABLO 2014 1,000,000
02247791 MENSAJERIA Y TELECOMUNICACIONES
VALENTINA
2014 4,000,000
01432792 MERCABYTE 2014 1,232,000
02291331 MERCADEO DE FRANQUICIAS S A S 2014 1,472,715,960
01802766 MERCADEO EXPORTACION E IMPORTACION
ANDINA SAS
2014 385,391,224
01672338 MERCADO DE DINERO COLOMBIA LIMITADA 2014 1,156,894,275
01360739 MERCAFACIL ELIAS 2014 900,000
00827409 MERCAFRUVER LA FRAGUA 2014 1,200,000
02246070 MERCANTIL Y SERVICIOS Y O  JOHN JAIRO
GODOY
2014 1,000,000
01608895 MERCAR INTERNET LTDA SIGLA INTERLAT
GROUP
2014 5,000,000
02307629 MERCAREPUESTOS YA 2014 500,000
02194176 MERCHAN MORENO MIGUEL ANGEL 2014 3,500,000
02029281 MERCHAN RIVERA ALBERTO 2014 700,000
00270286 MERCYPLAST 2014 12,925,000
01673561 MERKA YA JR RAMIREZ 2014 1,000,000
02380913 MERKAMODA MODA ACTUAL 2014 1,000,000
01892636 MERKUR GAMING COLOMBIA SAS 2014 17,890,758,000
00380487 MERLANO MURGUEITIO Y CIA LTDA 2014 514,108,000
02312747 MERLOVEN SAS 2014 1,000,000
02387161 MESA CHAVES JOSE HERNANDO 2014 1,200,000
01485825 MESA INFANTE JOSE RODRIGO 2014 1,100,000
01556868 METAL DISEÑOS GMC LTDA 2014 1,083,160,000
01556844 METALDISEÑOS GMC LTDA 2014 1,083,160,000
02259505 METALICAS ALARCON C.J 2014 1,700,000
01536838 METALICAS MATURIN 2014 1,000,000
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00798040 METALJEZ GILBERTO JEREZ 2014 1,000,000
01246511 METALMACRO 2014 600,000
01949549 METALMACRO S A S CON SIGLA METALMACRO 2014 2,449,118,257
02164022 METAROM ANDINA S A S 2014 1,495,351,000
01087472 METROLOGIA Y CALIBRACION METROCAL LTDA 2014 1,107,791,481
00324302 MEZCLAS DE CAUCHOS S A S 2014 4,166,972,912
01588191 MEZIAT RESTREPO RENE ANDRES 2014 55,000,000
01447100 MG SPA MARTHA GAYON 2014 272,476,701
01923199 MG SPA MARTHA GAYON SAS 2014 272,476,701
01738403 MGA LOGISTICAL OPERATOR LTDA 2014 12,650,800
02149769 MI RANCHITO VICHADA S A S 2014 4,499,365,843
02343000 MICELANEA WENDY 2014 1,000,000
02258971 MICELANIA CHIQUILLADAS 2014 1,100,000
00795368 MICELANIA TATIANA 2014 650,000
01376720 MICROWAVE COMUNICACIONES LTDA 2014 30,000,000
00446272 MIGUEL A PEÑA PEÑA Y CIA S EN C 2014 50,000,000
00126691 MIGUEL A. PENA PENA Y CIA. S.EN C. 2014 1,585,910,330
01932908 MIGUEL ANDRES DUARTE HUERTAS 2014 4,500,000
01526712 MIL DETALLES M.R.A 2014 1,800,000
01649715 MILDREY PELUQUERIA 2014 10,000,000
01066055 MILLAN BRAN RAFAEL ODILIO 2014 7,300,000
00941989 MINDSHARE DE COLOMBIA LTDA 2014 58,826,197,000
02296633 MINI MERCADO YENNY 2014 1,000,000
01210069 MINIMARKET DE LA SALUD LA REBAJA PLUS
N. 1
2014 389,309,526
01902571 MINIMERCADO EL PROGRESO LAS 3 J J J 2014 700,000
02358051 MINIMERCADO EL PROGRESO U C 2014 1,170,000
02171693 MINIMERCADO G Y G 2013 1,000,000
02378444 MINIMERCADO LA ALAMEDA MZ 69 2014 1,000,000
01521416 MINIMERCADO LA ESTRELLA FUGAZ 2014 1,500,000
02159775 MINIMERCADO MIRADOR DE USME 1 2014 1,200,000
00825031 MINIMERCADO RAMIREZ 2014 500,000
02114474 MINIMERCADO RIGO 2014 1,200,000
02376145 MINITIENDA DON JUSTO LISS 2014 950,000
02307356 MINITIENDA LA SEPTIMA 2014 1,000,000
02210650 MIO MESSINA 2014 1,200,000
01804363 MIO TRADE LTDA 2014 39,500,000
02296882 MIRANDO PROYECTOS SAS 2014 150,000,000
02057323 MIRARTNEGRET 2012 1,000,000
02057323 MIRARTNEGRET 2013 1,000,000
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02057323 MIRARTNEGRET 2014 1,000,000
02143184 MIRDICO SUCURSAL COLOMBIA 2014 911,259,216
01688520 MISCELANEA BETTY GAITAN 2014 1,200,000
02301179 MISCELANEA CONSUELITO 2014 1,000,000
02077733 MISCELANEA DOÑA SOFIA 2014 900,000
01172015 MISCELANEA EL SASTRE 2014 1,000,000
00517165 MISCELANEA FIDELA 2014 1,180,000
02317665 MISCELANEA JENNFRED 2014 3,000,000
00690300 MISCELANEA LA 17 2014 5,000,000
02102907 MISCELANEA LA MARIONNETTE 2014 1,071,000
01710218 MISCELANEA LOS PROFES M.B 2014 2,000,000
02366994 MISCELANEA MI ARCOIRIS 2014 1,200,000
01717400 MISCELANEA MILENIO NO 1 2014 180,000
01831455 MISCELANEA MODERNA SANCRISTOBAL 2014 1,071,000
00762298 MISCELANEA VALLE 2014 2,900,000
02367911 MISCELANEA Y CAFE INTERNET JOSE A NET 2014 1,000,000
01821279 MISCELANEA Y PAPELERIA EL CENTAVO 2014 1,000,000
01282721 MISCELANEA Y PAPELERIA LA AURORA II 2014 1,400,000
01861237 MISCELANEA Y PAPELERIA LA MODISTA 2014 1,000,000
01788065 MISCELANEA Y PAPELERIA LEIDY J 2014 1,900,000
02271247 MISCELANEA Y PAPELERIA LODIMAR 2014 1,100,000
01816023 MISCELANEA Y PAPELERIA NUBIA EDITH 2014 4,000,000
01519517 MISCELANEA Y PAPELERIA YOLIMAR 2014 1,250,000
02356755 MISELANEA CALIPSO M S 2014 1,100,000
01489379 MISRACHI MORALES OLIVIER BERNARD 2013 40,700,000
01489379 MISRACHI MORALES OLIVIER BERNARD 2014 45,600,000
02081610 MIYO DISEÑOS Y CONFECCIONES 2014 1,000,000
02294185 MOBILITY GROUP S A S 2014 4,645,390,582
02025241 MOCKA 2014 3,000,000
01311217 MODERNA 2014 1,700,000
01529188 MOLANO MENDOZA ROSA TULIA 2014 8,000,000
00903417 MOLANO MOLANO JESUS MARIA 2014 1,230,000
00712497 MOLANO PEREZ PEDRO ORLANDO 2014 2,000,000
01260499 MOLANO RIOS MARIA RUTH FARIDI 2012 500,000
01260499 MOLANO RIOS MARIA RUTH FARIDI 2013 500,000
02237704 MOLIN FASHION 2014 2,000,000
01949555 MOLINA CARVAJAL ALEXANDER 2014 6,400,000
00690299 MOLINA DELGADO HECTOR EUDORO 2014 5,000,000
02312537 MOLINA LUZ MARBY 2014 1,000,000
00866631 MOLINA PEÑA TULIA INES 2014 900,000
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02080306 MOLITOR S A S 2014 167,869,492
02066708 MONCA S A S 2014 83,084,034
02040539 MONCADA BECERRA MARTHA LUCIA 2014 1,000,000
01514847 MONCADA MARGARITA IVONNE 2013 1,000,000
01514847 MONCADA MARGARITA IVONNE 2014 1,200,000
01578564 MONEY PLANET CASINO 2014 1,300,000
00708865 MONJE MARIA CLAUDIA 2014 1,000,000
02223576 MONKEY'S ACCESORIOS Y TECNOLOGIA 2014 12,000,000
02311535 MONROY CELIS MARIA CRISTINA 2014 1,000,000
01431577 MONSALVE ARLEY DE JESUS 2012 7,000,000
01431577 MONSALVE ARLEY DE JESUS 2013 7,000,000
02237948 MONSERRATE GONZALEZ EPIMENIO 2014 1,200,000
01284712 MONTACARGAS SERVICIOS Y REPUESTOS
S.A.S. SIGLA MONSERRE SAS
2014 2,883,991,298
02283436 MONTAJES ELECTRICOS R L S A S 2014 30,720,800
01977098 MONTAJES Y SERVICIOS ELECTROMECANICOS
LTDA
2014 52,000,000
02231677 MONTALLANTAS 3 M 2014 6,000,000
01584854 MONTALLANTAS SAN ANDRES J.M 2014 1,200,000
01127281 MONTAÑA LESMES JORGE ENRIQUE 2014 1,200,000
02216227 MONTAÑA RODRIGUEZ FLOR ANGELA 2014 5,000,000
02378440 MONTAÑEZ PULIDO LIDA RUBY 2014 1,000,000
02371392 MONTAÑO DUQUE JIMMY ALEXANDER 2014 2,500,000
02125765 MONTAYANTAS Y LUBRICANTES LA FORTALEZA 2014 1,000,000
01536953 MONTENEGRO GARCIA EDILBERTO 2014 1,200,000
00705521 MONTENEGRO MARIA OBDULIA 2014 1,200,000
01971148 MONTERO SERRANO CARLOS RENE 2014 26,756,261
01174978 MONTERROZA ORTEGA FELIPE ANTONIO 2014 5,000,000
02103024 MONTIEL DE TORRES ALIDIS MARIA 2014 1,000,000
00992889 MONTIEL MOLINA RAUL 2013 1,000,000
00992889 MONTIEL MOLINA RAUL 2014 2,400,000
00967047 MONTOYA GAVIRIA FERNANDO 2013 500,000
00967047 MONTOYA GAVIRIA FERNANDO 2014 500,000
01037385 MONTOYA LONDOÑO MARIA DEL PILAR 2014 2,000,000
01682984 MONTOYA MAKEY WILLIAM 2014 2,307,500
01441328 MONTOYA PINZON MARCELA 2014 2,307,500
01526083 MONYFRE REPRESENTACIONES 2014 500,000
02387797 MORA  FIDEL 2014 1,100,000
00441338 MORA AMAYA LUIS ESTEBAN 2014 2,500,000
02373235 MORA CARDENAS YEFFERSON URIEL 2014 1,000,000
01496886 MORA FERNANDEZ AIDA SUSANA 2014 1,500,000
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02302469 MORA GOMEZ IVAN DARIO 2014 20,000,000
02172685 MORA GONZALEZ MYRIAM 2014 5,100,000
02035267 MORA HERRAN GERMAN 2014 12,500,000
01919152 MORA JARA CLARA ESPERANZA 2014 1,232,000
00950743 MORA QUEVEDO PEDRO PABLO 2014 1,200,000
02205461 MORA VALERO PEDRO FRANCISCO 2014 9,000,000
00855815 MORALES AMAYA JAIME HUMBERTO 2014 6,380,000
01352940 MORALES BENAVIDES FAVIO ARMANDO 2014 1,200,000
01965555 MORALES BLANCA SUSANA 2014 2,200,000
02240679 MORALES CAMACHO JUAN EDUARDO 2014 4,000,000
00288715 MORALES FAJARDO PABLO EMILIO 2014 1,500,000
01108665 MORALES FRANCO FRANCISCO 2014 1,500,000
01289949 MORALES JOSE IGNACIO 2014 5,000,000
01901590 MORALES PANQUEVA JORGE AGUSTIN 2014 4,000,000
01498029 MORALES QUIROGA JOSE DEL CARMEN 2014 1,600,000
01620066 MORALES TORRES HECTOR ALFONSO 2014 20,000,000
01454151 MORALES VALENCIA INGRID PAOLA 2014 1,700,000
00586788 MORATO TALLERES AUTORIZADOS 2014 412,397,150
01252229 MORAVICOM 2014 1,000,000
01848055 MOREFAR S A S 2014 529,932,562
00200664 MORENO CHAVARRO EDUARDO 2014 487,267,000
01926499 MORENO DOMINGUEZ JORGE ALEXANDER 2014 1,200,000
02187042 MORENO DOMINGUEZ JOSE EUDORO 2014 11,000,000
02237702 MORENO GONZALEZ LINA 2014 2,000,000
00851266 MORENO GUZMAN MARINO 2014 525,520,000
01956826 MORENO HOYOS JUAN CARLOS 2013 700,000
01956826 MORENO HOYOS JUAN CARLOS 2014 700,000
02199338 MORENO LOAIZA TERESA 2014 1,000,000
01141460 MORENO MARTINEZ PEDRO PABLO 2014 1,200,000
02029083 MORENO NARANJO FLORENTINO 2014 500,000
02145560 MORENO PACHON SALVADOR 2014 1,000
01781926 MORENO PINTO JUVENAL 2014 1,200,000
02097001 MORENO RAMIREZ ELSA MARINA 2014 3,200,000
02340320 MORENO RODRIGUEZ MARTHA LUCIA 2014 1,500,000
01003697 MORENO ROMERO MARIA HILDA 2014 500,000
01569336 MORENO RUIZ DIANA CAROLINA 2014 371,238,030
00560300 MORENO SILVA FERNANDO 2014 9,000,000
01796012 MORENO SILVA LADY JOHANA 2014 7,000,000
02263966 MORENO TABARES OMAR DAVID 2014 15,000,000
01872635 MORERA MUETE MARIA LUCINDA 2014 800,000
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02165835 MORICHAL COLOMBIA SAS 2014 633,862,000
02209506 MORKEN COLOMBIA S A S 2014 224,712,487
02205710 MORON SANTAMARIA CAROLINA 2014 49,118,805
01991205 MORSON INTERNATIONAL COLOMBIA SAS 2014 7,407,007,101
01172421 MOSQUERA PEREA MARIA BAUDILIA 2014 1,000,000
02328862 MOTO RACING LOS ALEJOS 2014 1,179,000
02221686 MOTO REPUESTO ANDINA SAS 2014 30,000,000
02330377 MOTO REPUESTO ANDINA SAS 2014 30,000,000
01811289 MOTO SPIT H.T 2012 50,000
01811289 MOTO SPIT H.T 2013 1,200,000
02137313 MOTOMARCAS E A 2014 1,000,000
00814633 MOTOR SHOW TALLERES AUTORIZADOS 2014 282,992,758
01848904 MOVILES FINANCIEROS SA 2014 2,354,388,414
02334828 MOVISCENTRO S A S 2014 67,309,388
00282582 MOVITER 2014 1,500,000
01404708 MOYA ANGEL ULISES 2014 25,721,000
01800656 MOYANO CASAS ROSA MARIA 2014 500,000
02301767 MOZO GARCIA ODIMAR JOSE 2014 1,200,000
02268128 MPT CAPITAL SAS 2014 2,930,337,742
01870063 MR G A P NAVIDAD 2014 50,000,000
01870060 MR G A P NAVIDAD LTDA 2014 629,484,000
02364776 MR MOUSE COM 2014 1,230,000
01831317 MR SMILE CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS 2014 1,200,000
02337570 MSPOT 2014 50,000,000
02065568 MT HOTEL GROUP INC SUCURSAL COLOMBIA 2014 44,026,755,628
02310085 MUDANZAS LATORRE SAS 2014 20,000,000
01736468 MUEBLES BRILLITH ARTE Y DECORACION 2014 17,724,921
02257075 MUEBLES BRILLITH ARTE Y DECORACION J.O
SAS
2014 128,466,535
02167081 MUEBLES BRILLITH ARTE Y DECORACION JO
S A S
2014 155,953,087
01713272 MUEBLES C.A.G CARLOS GRIJALBA 2014 1,500,000
01200650 MUEBLES CAJICA JOSE DOMINGO 2013 1,000,000
01200650 MUEBLES CAJICA JOSE DOMINGO 2014 1,000,000
02373104 MUEBLES CHEPE 2014 1,100,000
00712535 MUEBLES EL PINO 2014 1,630,000
01460995 MUEBLES METALICOS VITRI ESTAN V.C 2014 2,947,500
01156301 MUELLES DEL SUR BOSA 2014 40,000,000
00927820 MULLER MARTINI COLOMBIA LTDA Y PODRA
USAR LA SIGLA MMCO
2014 1,358,782,306
02094538 MULTI TRANSPORTES AG SAS 2014 538,460,000
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02073663 MULTIACTIVOS S A  STANH 2014 20,768,358,865
01897199 MULTIINDUSTRIAS J G B 2012 1,000,000
01897199 MULTIINDUSTRIAS J G B 2013 1,000,000
01897199 MULTIINDUSTRIAS J G B 2014 1,000,000
02381710 MULTIMARCA PONTEVEDRA 2014 1,000,000
02297909 MULTIMARCAR SAS 2014 20,000,000
01434206 MULTIPAN DEL RINCON 2014 1,200,000
01239169 MULTIPAPEL EDITORES 2014 1,000,000
02073034 MULTIPLICANDO S A S 2014 471,128,032
01720246 MULTIPLO DE CINCO S A 2014 1,890,319,125
00117371 MULTIPROYECTOS 2014 84,554,499
00117370 MULTIPROYECTOS S A 2014 51,163,273,103
02392069 MULTISERVICIOS CANADA 2014 4,000,000
02291048 MULTISERVICIOS E.D 2014 1,000,000
00581398 MULTISERVICIOS FULL AUTOS 2014 5,000,000
01857817 MULTISERVICIOS INTER 2014 1,333,000
02052953 MULTISERVICIOS METALMECANICOS SAS 2014 93,000,000
02367234 MULTISERVICIOS T & H 2014 1,232,000
00656198 MULTISERVICIOS UP-ON LIMITADA 2014 56,950,458
01551881 MULTISERVICIOS W M 2014 1,000,000
01981390 MULTISERVIPETROL SAS 2014 5,818,485,144
01378809 MULTISISTEMAS REDES Y COMPUTADORES 2014 2,400,000
02198918 MULTISUMINISTROS EMPRESARIALES ANDI
SAS CON SIGLA MULTISUMINISTROS ANDI
SAS
2014 20,133,287
02269803 MULTITEST S A S 2014 961,039,353
01570921 MULTITRABAJOS VALCAMI 2014 3,500,000
01642963 MUNCARGA EXPRESS 2014 10,000,000
02352659 MUNDIAL DE BIENES LOGISTICA Y
SERVICIOS SAS
2014 1,681,803,000
00219061 MUNDIAL DE DROGAS 3 2014 1,170,000
01036669 MUNDIAL DE MONTACARGAS S A S 2014 6,213,604,691
01870990 MUNDIAL DE PARABRISAS 2014 800,000
02025155 MUNDO CELULAR COMUNICACIONES SAS -
AGENCIA BOGOTA PALOQUEMAO
2014 3,010,000
01262546 MUNDO IMPORTACIONES SAS 2014 6,123,080,676
01587711 MUNDO IMPORTACIONES SAS 2014 6,123,080,676
01461814 MUNDO INTIMO CAJICA 2014 3,700,000
01244447 MUNDO RESORTES 2014 1,400,000
01642959 MUNERA SALINAS NIDIA JOHANA 2014 5,000,000
00406754 MUÑOZ CAMELO MYRIAM STELLA 2014 1,232,000
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01061732 MUÑOZ CORREA JORGE HUMBERTO 2014 2,781,234,254
01811287 MUÑOZ MUÑOZ ANA TERESA 2012 50,000
01811287 MUÑOZ MUÑOZ ANA TERESA 2013 1,200,000
01999130 MUÑOZ MUÑOZ MABEL ANDREA 2014 2,500,000
01626562 MUÑOZ PULGARIN EDILMA AMPARO 2014 3,050,000
01161102 MUÑOZ RAMIREZ ALVARO 2013 50,000
01119738 MUÑOZ RINCON EMMA 2014 1,100,000
01885244 MURCIA MANRIQUE LUZMILA 2014 800,000
01577530 MURCIA RAMIREZ JAVIER ANTONIO 2013 1,000,000
01577530 MURCIA RAMIREZ JAVIER ANTONIO 2014 2,000,000
02183719 MURI CAPITAL S A S 2014 5,398,264,935
02183482 MURI INMOBILIARIA SAS 2014 5,915,548,969
01323038 MURILLO CALDERON ABELARDO 2014 1,000,000
02188705 MURILLO CESAR JAVIER 2014 4,000,000
01965881 MURILLO MENDEZ YAZMIN LILIANA 2014 1,000,000
01836973 MURILLO MORALES CARLOS EDUARDO 2014 1,000,000
02379297 MUSICORANTE 2014 1,100,000
01638860 MYR INGENIERIA  S A S 2014 1,178,014,261
00543115 MYTHOS PELUQUEROS 2014 10,000,000
01724321 N ONE PRODUCCION Y EVENTOS EN FITNESS 2014 1
02284685 N`DIMITRI LAVASECO 2014 1,300,000
02344202 NACIONAL DE AJUSTES S A S 2014 5,000,000
02172664 NACIONAL DE CERAMICAS Y PORCELANATOS 2014 1,500,000
00098389 NACIONAL DE COMPUTADORES S A S  NASCO
S A S
2014 2,995,141,676
02049914 NACORA LIMITADA AGENCIA DE SEGUROS
SIGLA NACORA LTDA
2014 168,796,000
02172703 NAFAT QUINCHIA EDUARDO ANTONIO 2014 500,000
01905524 NANIS M G 2014 1,000,000
02065598 NARADA 2012 1,000,000
02065598 NARADA 2013 1,000,000
01517379 NARADA 2014 5,320,000
01998107 NARANJO BOGOTA LUIS RUBEN 2014 6,120,000
01651768 NARANJO REINA OLGA LUCIA 2014 1,100,000
01936349 NARVAEZ SERNA LEONARDO 2014 1,000,000
01565474 NASEREDDINE TAHA ALI SAID 2014 542,606,248
02197733 NATIONAL CLINICS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 18,700,017,000
01625746 NATIONAL CONTROL SECURITY LTDA 2014 106,881,628
01195236 NATIVA DESIGN 2014 3,000,000
01437758 NATTURA COLOMBIA S A S 2014 2,276,186,343
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02383811 NATURA SPA GYM 2014 500,000
02151717 NATURAL BELLE CAPILAR SAS 2014 3,281,000
00457628 NATURALEZA ETERNA S A S 2014 36,564,618
02335386 NATURALEZA ORGON 2014 500,000
01422707 NAVARRETE CASALLAS SANDRA PATRICIA 2014 4,300,000
01104208 NAVARRETE GARCIA MAURICIO ALBERTO 2005 200,000
01104208 NAVARRETE GARCIA MAURICIO ALBERTO 2006 200,000
01104208 NAVARRETE GARCIA MAURICIO ALBERTO 2007 200,000
01104208 NAVARRETE GARCIA MAURICIO ALBERTO 2008 200,000
01104208 NAVARRETE GARCIA MAURICIO ALBERTO 2009 200,000
01104208 NAVARRETE GARCIA MAURICIO ALBERTO 2010 200,000
01104208 NAVARRETE GARCIA MAURICIO ALBERTO 2011 200,000
01104208 NAVARRETE GARCIA MAURICIO ALBERTO 2012 200,000
01104208 NAVARRETE GARCIA MAURICIO ALBERTO 2013 200,000
01525895 NAVIADORNOS 2014 50,000,000
01632439 NCT ENERGY GROUP C A COLOMBIA 2014 16,851,344,350
S0042327 NDI NATIONAL DEMOCRATIC INSTITUTE FOR
INTERNATIONAL AFFAIRS INSTITUTO
NACIONAL DEMOCRATA PARA ASUNTOS
INTERNACIONALES
2014 15,355,832
00670330 NEGOCIOS FINANCIEROS Y JURIDICOS DE
COLOMBIA SAS
2014 2,659,922,088
02132174 NEGRIN COACHING COMPANY SAS 2014 111,885,624
01280704 NEGRO ANGULO VICTOR JULIO 2013 990,000
01350246 NEIRA CRUZ VICTOR FERNEY 2014 800,000
02069713 NEOINGENIERIA P&T SAS 2014 314,879,671
01626442 NERO S.A.S. 2014 55,534,045
01649772 NETCOM WIRELESS S A 2014 862,073,000
02102630 NEW MILLENNIUM INVESTMENTS SAS 2014 472,785,278
00743529 NEYBER SAS 2014 468,832,000
02322362 NEYPOLSLASER 2014 800,000
00335068 NG.LAI. HUENG 2014 110,000,000
02051885 NH BOGOTA 93 2014 1
01798414 NH PARQUE DE LA 93 S A S 2014 52,148,207,000
02237433 NICOL´S RESTAURANTE BUFFET S A S 2014 66,492,000
00767674 NICOL´S RESTAURANTE BUFFET S A S 2014 5,000,000
00774482 NICOLPAN 2014 1,200,000
00235230 NICOMAR ELECTRONICS S A SIGLA NICOMAR
S A
2014 13,369,932,716
02371884 NIETO RODRIGUEZ AIDA EDITH 2014 1,232,000
00193495 NIETO VALENZUELA Y COMPAÑIA LTDA 2014 238,894,338
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01126061 NIKE FACTORY STORE 2014 1,000,000
01411968 NIKE FACTORY STORE 2014 1,000,000
01838250 NIKE FACTORY STORE 2014 1,000,000
02071597 NIKE OUTLET AV 68 2014 1,000,000
01133534 NIKE SHOP 2014 1,000,000
01133535 NIKE SHOP 2014 1,000,000
01429096 NIKE SHOP 2014 1,000,000
01652799 NIKE SHOP 2014 1,000,000
01794543 NIKE SHOP 2014 1,000,000
02164765 NIMIX COLOMBIA S A S 2014 1,988,992,540
01973194 NIÑO ALFONSO LUZ MYRIAM 2014 1,200,000
02180725 NIÑO BARBOSA ALBA YINETH 2014 1,000,000
02183075 NIÑO CORREDOR WILLIAM ALFONSO 2013 1,000,000
02206064 NIQUEPA BECERRA NUBIA INES 2013 1,000,000
02206064 NIQUEPA BECERRA NUBIA INES 2014 1,000,000
02324874 NITROGEN MEDIA SAS 2014 6,383,259
01734745 NK ELECTRONICS 2014 5,000,000
02314613 NOGUERA OCACIONES MARIA ENRIQUETA 2014 1,232,000
02056485 NON PLUS 2014 3,000,000
01307195 NORANET COMUNICACIONES CO LTDA. 2013 4,300,000
01307195 NORANET COMUNICACIONES CO LTDA. 2014 5,800,000
00256413 NORCO S A 2014 35,488,206,828
02115344 NORCO S A 2014 5,000,000
00575730 NORDIC ENTERPRISES LTDA 2014 1,000,000
00616764 NOTILEX S.A.S. 2014 8,667,226,148
00276240 NOVA NOVA ISIDRO 2014 11,050,000
01286600 NOVANTEL E U 2013 1,000,000
01286600 NOVANTEL E U 2014 1,200,000
01716442 NOVASSALA S A DISEÑO Y PRODUCCION DE
SALAS
2014 172,786,146
00162182 NOVECTRA S A  S 2014 2,965,552,938
02393666 NOVEM ENERGY CORPORATION COLOMBIA 2014 2,802,864,742
02148424 NOVOA MARIA ENIDIAN 2014 1,500,000
02255558 NOVOA SANABRIA RUBIELA 2014 500,000
02366588 NUBES DE CEMENTO SAS 2014 385,862,000
00793277 NUESTRO FUTURO S.A. 2014 9,438,244,877
S0001656 NUEVA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES
DE CAJICA LTDA
2014 436,062,013
01366346 NUEVA CULTURA EMPRESARIAL ASOCIADOS
LTDA
2014 580,058,736
01672343 NUEVA ESCOCIA S A 2014 1,544,799,000
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02123156 NUEVA LINEA PUBLICITARIA 2014 4,000,000
02293882 NUEVOS RECURSOS 2014 671,654,925
00689094 NUEVOS RECURSOS LTDA NR LTDA 2014 5,671,654,925
02389912 NUÑEZ ANTOLINEZ OLIMPO 2014 1,000,000
01249879 NUÑEZ CUELLAR JHOVANY 2014 1,650,000
01948741 NUÑEZ POLO GELMA 2014 500,000
01506405 NUÑEZ SEPULVEDA MARIA NANCY 2014 8,500,000
02180025 O Y Z SERVITECA 2014 1,200,000
02349393 O. M. C. LOGISTICO S A S 2014 55,358,042
02347329 OASIS BAR CASA BLANCA 2014 5,500,000
01790525 OBANDO SANCHEZ AMANDA 2013 990,000
01790525 OBANDO SANCHEZ AMANDA 2014 990,000
01258350 OBANDS  S A S 2014 1,000,000
02283480 OBEL INGENIERIA SAS 2014 30,173,147
00416444 OBRAS Y DISEÑOS S A 2014 27,610,078,026
01901846 OBRAS Y PROYECTOS CIVILES Y
AMBIENTALES LTDA
2014 4,257,460,333
02185510 OCAMPO PATIÑO LUZ MARINA 2014 1,200,000
02217698 OCAMPO QUEMBA LUZ ESTRELLA 2014 1,200,000
02166277 OCEAN ELECTRIC INTERNATIONAL SAS 2014 1,521,513,982
02395556 OCHOA SEPULVEDA FABIAN ALEXANDER 2014 5,000,000
02217054 ODEON HOLDING S A S 2014 5,069,750
00576617 OFERTAMOS LTDA AGENCIA DE SEGUROS 2014 92,744,092
02056575 OFICINA CONTADOR PUBLICO TITULADO 2014 950,000
02120003 OFICINAS LA 79 S A S 2014 9,407,000
01952622 OFISRED 2014 13,133,000
00208991 OFTALMEDICA LTDA 2014 1,700,713,000
00559116 OFTALMEDICA LTDA 2014 110,000,000
00007001 OFTALMOS S.A. 2014 43,918,851,778
01901620 OJEDA CHAVEZ SALOMON 2014 1,400,000
02342999 OJEDA DIAZ DIANA PATRICIA 2014 1,000,000
02224737 OLARTE NAVARRO JAIR 2014 10,000,000
01563388 OLARTE ORDUÑA LUZ MYRIAN 2014 1,200,000
02384955 OLARTE VALBUENA JOSE FERRER 2014 1,200,000
02119584 OLEODUCTO DEL NORTE DE COLOMBIA S A S 2014 99,930,486,107
01736467 OLIVEROS JUAN PABLO 2014 28,665,176
01658575 OLIVEROS MORENO KAROL ANDREA 2014 1,300,000
02228160 OLIVEROS TEJADA ORLANDO 2014 1,232,000
01557790 OLIVETO PIZZA 2014 100,000,000
01084326 OLIVETO PIZZA E CAFFE 2014 500,000
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01833215 OLIVETO PIZZA EXPRESS 2014 500,000
01375638 OLIVETO PIZZA GOURMET 2014 100,000,000
02180021 OLIVOS SIERRA ARMANDO 2014 1,200,000
02294563 OM SUMINISTROS SAS 2014 157,135,775
00943357 OMD COLOMBIA  S A S 2014 13,613,866,000
02227638 OME CHILITO EDILBERTO 2014 5,000,000
01356480 OMP INGENIERIA LTDA 2014 151,570,000
00625764 ONCOPHARM 2014 1,000,000
01820052 ONE GROUP ENTERTAINMENT LIMITADA 2013 5,000,000
01820052 ONE GROUP ENTERTAINMENT LIMITADA 2014 5,000,000
01138752 ONF ANDINA SUCURSAL COLOMBIANA DE ONF
INTERNATIONAL
2014 2,253,369,848
02084237 ONLY TECH COLOMBIA 2014 1,000,000
02335009 ONLY TECH COLOMBIA 2014 1,000,000
02084234 ONLY TECH COLOMBIA SAS 2014 300,000,000
01837159 OPEBSA S.A.S. COMPAÑIA DE ABOGADOS
SIGLA OPEBSA
2014 3,002,165,616
02321952 OPEN LATINOAMERICA S A S 2014 100,000
01855421 OPENLINK SISTEMAS DE REDES DE DATOS S
A S
2014 8,787,777,374
02391990 OPERACION EXITO COLOMBIA SAS 2014 2,000,000
01649532 OPERACIONES PETROLERAS ENERGETICAS
LTDA OPENHOLE LTDA
2014 3,893,759,321
02371438 OPN CONSULTORIA ORGANIZACIONAL SAS 2014 105,828,635
00896828 OPTICA ALFA VISION 2014 4,700,000
01512705 OPTICA DE OCCIDENTE SANCHEZ 2014 1,300,000
00533160 OPTICA GAMMALUZ 2014 16,100,000
00286336 OPTICA IRIS 2014 550,000
00286335 OPTICA IRIS SAS 2014 2,158,240,507
02332934 OPTICA IRIS SAS 2014 550,000
02228930 OPTICA NISSI 2014 1,232,000
00319338 OPTICA OFTAL MEDICA 2014 105,000,000
01946464 OPTICA OPTO TECH 2014 3,000,000
00356051 OPTICA UNIVERSAL 2014 1,750,000
01885800 OPTICA VILLA DEL PRADO 2014 2,500,000
01877233 OPTICALEJANDRIA 2014 3,500,000
01973198 OPTICAS DEL GUAVIO OPTIGUAVIO 2014 15,000,000
02110666 OPTIMO UMA S A S SIGLA OPTIMO UMA 2014 10,000,000
02110825 OPTO BUS DE SURAMERICA S A S 2014 878,283,594
01331184 ORAL LINE 2014 2,000,000
01898757 ORBBE TELEVISION PRODUCCIONES LTDA 2014 240,814,219
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02372571 ORCOB S A S 2014 10,000,000
02091431 ORDOÑEZ CLAUDIA ANDREA 2014 10,000,000
02252102 ORDOÑEZ LOZANO YAMILE 2014 1,179,000
02302655 ORDUÑA DE OLARTE MARINA 2014 1,200,000
02159292 ORGANIZACION CHAMORRO MICOLTA S A S 2014 73,605,794
01888962 ORGANIZACION COLOMBO AMERICANA DE
INVERSIONES S A S
2014 1,822,960,140
00987326 ORGANIZACION EMPRESARIAL DE COLOMBIA O
E C S A S
2014 9,900,000
02158197 ORGANIZACION LA CARMELA S A S 2014 101,756,718
00217361 ORGANIZACION NOGUERA CAMACHO O.N.C.
LTDA
2014 830,466,766
02189514 ORIGEN PROMOCIONAL S A S 2014 160,105,768
01600541 ORJUELA BERMUDEZ SOLANYI CAROLINA 2014 5,500,000
01693857 ORJUELA LEMUS LUZ CECILIA 2014 1,100,000
00481340 ORLANDO RIASCOS 2014 39,628,814,568
00481339 ORLANDO RIASCOS F DISMACOR  S A SIGLA
DISMACOR S A
2014 41,467,367,823
01706902 ORLANS 2014 1,232,000
02238600 ORNAMENTACION H R 2014 1,000,000
01851199 OROVI PROYECTOS DE INGENIERIA E U CUYA
SIGLA ES OROVI E U
2014 1,000,000
00069883 OROZCO & LAVERDE CIA LTDA SUCESORES
TAMBIEN PUEDE Y PODRA USAR EL NOMBRE
DE OROZCO & LAVERDE CIA LTDA
2014 3,501,339,014
02180981 OROZCO CARDENAS ANA ELVIA 2014 1,000,000
02348757 OROZCO LOPEZ PAULA ANDREA 2014 2,000,000
02171551 OROZCO MEJIA FELIPE ALBERTO 2014 1,000,000
02223571 OROZCO OROZCO PAULA MARCELA 2014 12,000,000
02315722 OROZCO Y LAVERDE 2014 200,000,000
02271025 ORQUIDEA REAL EVENTOS Y RECEPCIONES 2014 1,500,000
00285611 ORREGO VALENCIA S A S ORVAL S A S 2014 509,143,837
00819597 ORTEGA DE ASCENCIO GLORIA AMPARO 2014 500,000
02126095 ORTIZ BERMUDEZ NORBERTO ORLANDO 2014 20,000,000
01772984 ORTIZ CABRERA REINALDO 2014 5,000,000
02307530 ORTIZ ECHEVERRI ALEXANDRA 2014 12,000,000
02296567 ORTIZ GARCIA JOHN JAIRO 2014 1,500,000
02152558 ORTIZ ORDOÑEZ ROSA TULIA 2014 5,500,000
02331087 ORTIZ PAEZ ELIZABETH 2014 1,500,000
00023652 ORTIZ PAEZ MANUEL ENRIQUE 2014 920,622,909
02206965 ORTIZ PINILLA EDGAR DARIO 2014 1,100,000
02306141 ORTIZ RAMIREZ EDILSON 2014 100,000
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00387628 ORTIZ REINEL 2014 1,800,000
02240470 ORTIZ SAENZ KELLIN JUDITH 2014 1,000,000
02312033 ORTOLASSER 2014 11,557,336
01376087 ORTOSONRIA LA LIBERTAD 2014 1,200,000
02355152 ORYOL SAS 2014 20,159,223
02392203 OSMA PRODUCCIONES SAS 2014 50,277,000
02179795 OSMA VASQUEZ DANILO 2014 500,000
01774701 OSORIO ACEVEDO BERNARDO 2014 5,100,000
02393328 OSORIO HERNANDEZ GLORIA 2014 800,000
01479661 OSORIO HIDALGO YOLANDA 2013 1,200,000
02081602 OSORIO LOZANO BELISARIO 2014 1,000,000
01617743 OSORIO QUINTERO JAIRO ALONSO 2014 3,200,000
01405203 OSORIO VALENCIA MARIA ANAVEIVA 2014 1,000,000
00543114 OSORIO ZARATE CARLOS ERNESTO 2014 15,600,000
00683961 OSPINA DE PERDIGON ROSA ISABEL 2014 63,800,000
02332217 OSPINA FARANICETH 2014 2,400,000
02195562 OSPINA GUZMAN LUZ ADRIANA 2014 2,000,000
01565505 OSPINA PADILLA ASOCIADOS LTDA 2014 224,367,868
01718066 OSPINA RICO RICARDO 2012 1,000,000
01718066 OSPINA RICO RICARDO 2013 1,000,000
01718066 OSPINA RICO RICARDO 2014 1,000,000
02240492 OSPINA SIERRA DANA KATERINE 2014 500,000
01164509 OSSA & ASOCIADOS S A VIAJES Y TURISMO
GRUPO NOBEL
2014 22,192,642,994
02290370 OSSA & ASOCIADOS S A VIAJES Y TURISMO
GRUPO NOBEL CONSOLIDACION Y NEGOCIOS
VURTUALES
2014 1,000,000
01173709 OSSA & ASOCIADOS S.A VIAJES Y TURISMO
GRUPO NOBEL
2014 1,000,000
02022208 OSSA ABOGADOS CONSULTORES ASOCIADOS
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS
2014 63,263,522
00486794 OSSA LOPEZ ALVARO DE JESUS 2014 7,808,152,000
01606107 OTALORA AMAYA MYRIAM DEL PILAR 2014 1,000,000
02269210 OTALORA MANRIQUE MARIA ELSA 2014 500,000
01155658 OTALVARO GARCIA RAFAEL ANGEL 2014 860,000
02320338 OTERO GONZALEZ MONICA DEL CARMEN 2014 2,620,000
02390403 OTZI MODA CENTRO S A S 2014 20,000,000
01525859 OUTLET FACTORY STORE 2014 1,000,000
02354818 OUTSOURCING DE DOCUMENTOS S A S 2014 40,774,611,618
02119059 OVALLE MORALES SANDRA MILENA 2014 1,000,000
01356911 OVIEDO SANCHEZ OMAR 2014 5,000,000
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00490796 OXICORTE PROVELAMINAS 2014 2,460,607,000
00490795 OXICORTE PROVELAMINAS LTDA 2014 2,460,607,000
02295322 OXICORTE PROVELAMINAS LTDA 2014 2,460,607,000
01600978 P & H COMPANY SERVICES  SAS 2014 1,834,730,061
01236708 P & S VALCAS SOCIEDAD ANONIMA Y PODRA
USAR LA SIGLA GRUPO VALCAS S A
2014 336,027,411
01964872 P C H DEL GUALI S A S ESP 2014 34,000,000
01548367 P H CONSTRUCTORES S A 2014 3,743,041,625
01549245 P H CONSTRUCTORES S A 2014 3,743,041,625
01499442 P L A 2014 1,200,000
01581364 P O S SOLUTIONS LTDA 2014 796,000
00033511 P Y C INVERSIONES S.A. 2014 720,417,335
02205463 P.R PLAST 2014 9,000,000
02384007 P&C CONSTRUCTORES ASOCIADOS S A S 2014 1,563,197,118
02078026 P&P ARTE HECHO A MANO 2014 3,000,000
02182001 PABON PORRAS BLANCA MIRYAM 2014 1,200,000
02177075 PABON PORRAS LUZ ASTRIDH 2014 1,200,000
01801467 PACHECO ANGULO WALTER HUGO 2009 920,000
01801467 PACHECO ANGULO WALTER HUGO 2010 920,000
01801467 PACHECO ANGULO WALTER HUGO 2011 920,000
01801467 PACHECO ANGULO WALTER HUGO 2012 920,000
01801467 PACHECO ANGULO WALTER HUGO 2013 920,000
01801467 PACHECO ANGULO WALTER HUGO 2014 920,000
00932467 PACHECO BECERRA JAIME 2014 1,200,000
02344799 PACHECO PINZON NIDIA MARCELA 2014 1,200,000
01698559 PACHON FRESNEDA MISAEL 2013 1,000,000
01698559 PACHON FRESNEDA MISAEL 2014 1,000,000
01044212 PACHON GUZMAN MIGUEL ANTONIO 2014 5,000,000
01251269 PACHON JIMENEZ JOSE ALEJANDRO 2014 52,000,000
01977179 PACHON RIVERA RICARDO ALFONSO 2011 2,500,000
01977179 PACHON RIVERA RICARDO ALFONSO 2012 2,500,000
01977179 PACHON RIVERA RICARDO ALFONSO 2013 2,500,000
01977179 PACHON RIVERA RICARDO ALFONSO 2014 2,500,000
01382122 PACHON ROJAS DIANA ALEXANDRA 2014 20,000,000
02294506 PACHON SANDOVAL ALVARO 2014 1,500,000
00492783 PACKING S.A.S 2014 53,223,853,000
02069448 PACO PAN JD 2012 800,000
02069448 PACO PAN JD 2013 800,000
01163974 PADILLA ROJAS DAVID 2014 1,100,000
01170816 PADILLA VELASCO FERNANDO 2014 8,500,000
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01763690 PAEZ CAMACHO HERMES 2014 900,000
01144461 PAEZ MARIA ELSA 2003 100,000
01144461 PAEZ MARIA ELSA 2004 100,000
01144461 PAEZ MARIA ELSA 2005 100,000
01144461 PAEZ MARIA ELSA 2006 100,000
01144461 PAEZ MARIA ELSA 2007 100,000
01144461 PAEZ MARIA ELSA 2008 100,000
01144461 PAEZ MARIA ELSA 2009 100,000
01144461 PAEZ MARIA ELSA 2010 100,000
01144461 PAEZ MARIA ELSA 2011 100,000
01144461 PAEZ MARIA ELSA 2012 100,000
01144461 PAEZ MARIA ELSA 2013 100,000
01518442 PAEZ MONICA CONSUELO 2014 1,130,000
01825567 PAEZ MUÑOZ JESUS ANTONIO 2014 9,000,000
02137310 PAEZ PIRAZAN ADRIANA MIREYA 2014 1,000,000
01519514 PALACIO GARZON YOBANI 2014 1,250,000
00899557 PALACIOS ARANGO JIMMY LEONARDO 2014 378,252,000
02343361 PALACIOS CELIS ANA BELEN 2014 3,000,000
01552012 PALACIOS GUTIERREZ S A S 2014 3,457,831,564
02175472 PALACIOS MONTAÑO JOSE RUBEN 2014 1,500,000
01457995 PALACIOS PALACIOS JOAQUIN NORBERTO 2014 8,500,000
01123199 PALACIOS RAMOS JORGE ELIECER 2014 950,000
02296907 PALANTIR SAS 2014 2,433,247
02288532 PALMARZA SAS 2014 2,091,723,507
00382317 PALMERA CANTILLO PEDRO ANTONIO 2014 48,400,000
00316799 PALMERA MOTOR 2014 48,400,000
01804732 PALMERAS MAXIMENA SAS 2014 3,119,788,916
00279398 PALMERAS SANTANA LTDA 2014 22,757,034,776
01258606 PALMERAS UCRANIA LTDA 2014 1,169,241,000
01503505 PAN CROASAN 2014 1,000,000
02272556 PAN JIREH 2013 1,350,000
02272556 PAN JIREH 2014 1,350,000
02309175 PANADARIA Y PASTELERIA CHAROLOISE 2014 1,800,000
01258415 PANADERIA ALMOJABANAS DE MONSERRATE 2014 15,119,351
00713434 PANADERIA CAFETERIA CIGARRERIA
SALAMINA
2013 500,000
00713434 PANADERIA CAFETERIA CIGARRERIA
SALAMINA
2014 500,000
01903414 PANADERIA CAFETERIA Y BISCOCHERIA
TRIGO Y MIEL
2013 900,000
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01903414 PANADERIA CAFETERIA Y BISCOCHERIA
TRIGO Y MIEL
2014 1,200,000
02099760 PANADERIA CENTRAL EMGATIVA 2013 1,000,000
02099760 PANADERIA CENTRAL EMGATIVA 2014 1,000,000
00952534 PANADERIA DELICIAS DEL SANTAFE 2014 1,232,000
02280348 PANADERIA J J M A 2014 1,200,000
01792891 PANADERIA LA ESPIGA DORADA EL BANCO 2014 1,200,000
02290260 PANADERIA LAS DELICIAS DE VILLAPINZON 2014 1,232,000
01271669 PANADERIA LAURY DANY 2014 1,222,000
01279167 PANADERIA MI TOLIMA 2 2014 1,200,000
01694626 PANADERIA MODERPAN SAB 2013 1,000,000
01694626 PANADERIA MODERPAN SAB 2014 1,000,000
02301772 PANADERIA ODISPAN 2014 10,400,000
02025988 PANADERIA SAN PABLO K L 2014 6,000,000
00980871 PANADERIA SAN ROQUE 2014 6,350,000
01104844 PANADERIA SANTANDER L E V O 2014 2,000,000
01936350 PANADERIA TODO RICO L N 2014 1,000,000
00943219 PANADERIA Y CAFETERIA LILIANA S 2014 500,000
01247274 PANADERIA Y CAFETERIA PASTELITOS 2014 1,000,000
00693238 PANADERIA Y CAFETERIA YAZMIN 1 2014 1,800,000
01669732 PANADERIA Y PASTELERIA LA CAMPIÑA
SANTANDER
2014 1,150,000
02344801 PANADERIA Y PASTELERIA MONSERRATE NG 2014 1,200,000
02334194 PANADERIA Y PASTELERIA PAN PA TODOS 2014 1,000,000
01789196 PANAMERICAN RENTACAR 2014 2,481,000,696
00858626 PANAMERICAN RENTACAR S A S 2014 2,481,000,696
00636582 PANAMERICANA EDITORIAL LIMITADA 2014 22,120,208,059
02192908 PANAMERICANA OUTSOURCING 2014 1,000,000
01043952 PANAMERICANA OUTSOURCING S A 2014 21,270,761,447
00996445 PANASERVICIOS Y ASOCIADOS LTDA 2014 752,164,863
00351345 PANCHE RODRIGUEZ CELMIRA 2014 560,183,000
02379025 PANETTIERE PUNTO DE VENTA CALLE 73 2014 5,000,000
00388764 PANIFICADORA GIRARDOT 2014 72,446,766
01964323 PANIFICADORA GIRARDOT 2014 21,872,040
00966814 PANIFICADORA LA 46 2014 1,800,000
01989701 PANIFICADORA PAYFOR LTDA 2014 119,658,000
01989702 PANIFICADORA PAYFOR LTDA 2014 119,658,000
01161103 PANIFICADORA SAN JUANITO 2013 50,000
01738400 PANIFICADORA SAN MIGUEL ANGEL 2014 3,000,000
01969394 PANOV S A S 2014 1,901,796,000
02021131 PAÑALERA EL MUNDO DE LOS NIÑOS N A 2014 800,000
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01506413 PAÑALERA EL MUNDO DEL BEBE FELIZ 2014 8,500,000
01395764 PAÑALERA IVONNE 2013 600,000
01395764 PAÑALERA IVONNE 2014 600,000
01711629 PAÑALERA LA JOYITA 2013 1,000,000
00892733 PAÑALERA MICKEY 2014 2,600,000
01620067 PAÑALERA PETER PAN 2014 20,000,000
01896966 PAÑALERA VALENTINA BOSA 2 2014 75,309,584
01275534 PAPECO 2010 1,000,000
01275534 PAPECO 2011 1,000,000
01275534 PAPECO 2012 1,000,000
01275534 PAPECO 2013 1,000,000
01259978 PAPELERIA 112 2014 7,200,000
02299802 PAPELERIA ALAN 2014 1,200,000
01075518 PAPELERIA LA GRAN TRECE 2014 5,000,000
01333032 PAPELERIA LA REGLA T 2014 1,000,000
02349239 PAPELERIA RODRI 2014 1,100,000
00916863 PAPELERIA RODRIGUEZ LIMITADA 2014 3,553,541,020
01169246 PAPELERIA Y CACHARRERIA J.M. 2014 1,000,000
01259201 PAPELERIA Y FOTOCOPIAS ARACELY CORTES 2012 1,000,000
01259201 PAPELERIA Y FOTOCOPIAS ARACELY CORTES 2013 1,000,000
01259201 PAPELERIA Y FOTOCOPIAS ARACELY CORTES 2014 1,200,000
02095228 PAPELERIA Y MISCELANEA 3.3 2014 2,500,000
01884707 PAPELERIA Y MISCELANEA GLORIA 2014 5,383,500
02378395 PAPELERIA Y MISCELANEA JEYGUS 2014 1,200,000
01554434 PAPELERIA Y MISCELANEA KIMBERLY UNO 2013 1,050,000
01554434 PAPELERIA Y MISCELANEA KIMBERLY UNO 2014 1,050,000
02346735 PAPELERIA Y MISCELANEA LUMAR 2014 2,000,000
01913644 PAPELES Y ALGO MAS NV 2014 3,700,000
00963999 PAPELES Y OBSEQUIOS 2010 500,000
00963999 PAPELES Y OBSEQUIOS 2011 500,000
00963999 PAPELES Y OBSEQUIOS 2012 500,000
00963999 PAPELES Y OBSEQUIOS 2013 500,000
00963999 PAPELES Y OBSEQUIOS 2014 1,170,000
02079927 PAPER CREATIVE SAS 2014 180,347,140
01113914 PARADA MEDINA ROSALIA 2014 982,000
00984031 PARAMEDICAL 2014 29,500,000
00047354 PARAMEDICOS S A 2014 13,635,825,346
02194544 PARDO ARIZA CESAR ENRIQUE 2014 1,200,000
02385625 PARDO BALLESTEROS SANTIAGO 2014 2,000,000
02318705 PARDO BELTRAN SANDRA MILENA 2014 1,232,000
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00021565 PARDO DE ROJAS ANA RITA 2014 879,581,464
00616985 PARDO DE VARGAS ARACELY 2014 1,000,000
00753346 PARDO GARCIA ENRIQUE 2014 1,000,000
02212573 PARDO LOPEZ MYRIAM NOHEMI 2014 1,000,000
01583140 PARDO PARDO MARIBETTY 2014 2,300,000
02168585 PARDO RIVEROS JENNIFER KATERIN 2014 6,000,000
02084094 PARDO SUAREZ ADRIANA MILENA 2014 2,000,000
01361567 PARQUEADERO CLINICA BARRAQUER 2014 3,831,846,128
01842197 PARQUEADERO DON RAFA 2 2014 860,000
01445917 PARQUEADERO EL CARMEN RICAURTE 2014 700,000
01457431 PARQUEADERO EL NICHE 2014 1,800,000
01045127 PARQUEADERO EL TRIGAL 2011 1,250,000
01045127 PARQUEADERO EL TRIGAL 2012 1,500,000
01045127 PARQUEADERO EL TRIGAL 2013 1,950,000
01045127 PARQUEADERO EL TRIGAL 2014 2,200,000
01341370 PARQUEADERO EL VECINO 2014 500,000
00992890 PARQUEADERO GABRIEL ANDRES 2013 1,000,000
00992890 PARQUEADERO GABRIEL ANDRES 2014 2,400,000
02151577 PARQUEADERO MILENIO ASOSANDIEGO 2014 1,000,000
01409360 PARQUEADERO SATELITE PEÑA 2014 5,000,000
01847186 PARQUEADERO VALENTINA C A C P 2014 1,075,851
01452170 PARRA ANDRADE TERESA 2014 11,088,000
02208762 PARRA BERNAL LUIS ENRIQUE 2014 500,000
02078207 PARRA CARDENAS YYON CARLOS 2014 1,232,000
00939611 PARRA DE RAMOS CLARA LUZ 2014 8,800,000
00162204 PARRA DUQUE Y ASOCIADOS SAS 2014 528,702,112
00742819 PARRA FONSECA ROBERTO 2014 1,184,000
02273682 PARRA JAIMES JAIME 2014 4,000,000
02056483 PARRA MEDINA FRANCISCO YOVANNY 2014 3,000,000
01632305 PARRA MURCIA LEIDY GABRIELA 2014 100,000
01057515 PARRA OVALLE MARIA DISNAY 2013 1,179,000
01057515 PARRA OVALLE MARIA DISNAY 2014 1,230,000
00798337 PARRA PARRA LUIS HORACIO 2014 5,540,000
01652411 PARRA PARRA MARIA CLEMENCIA 2014 1,230,000
01823254 PARRA PINEDA MARIA ESPERANZA 2014 1,100,000
00420759 PARRA RIVERA LUIS RICARDO 2014 5,000,000
02193324 PARRADO HERNANDEZ MIGUEL 2014 1,200,000
01901970 PARRADO HERRERA LUIS HERNANDO 2014 1,232,000
01486290 PARRAGA RAMIREZ MARIA VICTORIA 2014 850,000
02039744 PARRILLA PIKARNES 22 2013 1,000,000
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02014090 PARTES Y SUMINISTROS PORTATILES 2013 1,000,000
02014090 PARTES Y SUMINISTROS PORTATILES 2014 1,500,000
01761357 PARVES S A 2014 1,300,000,000
00180501 PASAJES.CO 2014 40,000,000
00988166 PASEOS POR COLOMBIA 2014 7,380,000
01171313 PASO FIRME I 2014 21,250,000
02202241 PASO FIRME II 2014 20,900,000
01295483 PASO FIRME III 2014 21,450,000
01130594 PASO FIRME LTDA 2014 3,091,028,000
01854621 PASO FIRME VI 2014 23,500,000
01594600 PASON COLOMBIA S A S 2014 7,716,249,981
01283346 PASOS Y PISADAS 2014 18,500,000
01339815 PASOS Y PISADAS II 2014 21,450,000
01421664 PASOS Y PISADAS III 2014 22,350,000
01653701 PASTAS EL CISNE 2014 1,700,000
01653703 PASTAS EL CISNE 2014 1,700,000
01650180 PASTELERIA PANADERIA REAL SUR ESTE 2014 5,225,000
02169713 PATARROYO GARCIA CARLOS ALBERTO 2014 13,000,000
02152508 PATIÑO MARIA LUCIA 2014 1,500,000
01857814 PATIÑO OSORIO HERNAN 2014 1,333,000
01675738 PATIÑO PEÑA YEIMI CAROLINA 2014 20,000,000
01108716 PATIÑO QUINTERO VICTOR MANUEL 2014 1,800,000
01389951 PATIÑO TELLEZ FRANCIA YANET 2014 1,000,000
02160467 PATO LOCO VICHADA S A S 2014 4,616,822,789
01630624 PATOZ ROPA INFANTIL 2014 500,000
00295296 PATRICIA DE LEIVA Y CIA LTDA. SIGLA
TRANSPAL LTDA
2014 241,605,081
01951577 PATRONES MODA SAS 2014 217,066,156
01476033 PAVA ACHURY JAIME ENRIQUE 2014 1,232,000
01963429 PAVA CORTES JOSE VIDALIO 2014 600,000
01713509 PAYAN BLANCO HERNAN GILBERTO 2014 185,000,945
01885798 PAZ PAEZ SANDRA BIBIANA 2014 8,000,000
00868147 PC COM S A 2014 14,519,154,469
02161810 PC COM S A 2014 10,000,000
02166250 PC COM S A 2014 8,000,000
01431988 PDA CONSULTING 2014 1
02245931 PEACOCK IDEA SAS 2014 8,000,000
02251282 PEBBLE ALLEY S A S 2014 5,069,750
00876236 PECIA S A S 2014 763,126,544
01071796 PEDRAZA MURILLO HECTOR JULIO 2014 29,500,000
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00954204 PEDRAZZINI LOSADA ITALA 2014 1,000,000
01492393 PELAEZ C G R ASESORES 2012 1,000,000
01492393 PELAEZ C G R ASESORES 2013 1,000,000
01492393 PELAEZ C G R ASESORES 2014 1,000,000
01492251 PELAEZ C G R ASESORES S.A.S. 2012 4,521,510
01492251 PELAEZ C G R ASESORES S.A.S. 2013 4,258,490
01492251 PELAEZ C G R ASESORES S.A.S. 2014 12,154,000
02287756 PELAEZ GUEVARA SOLANYI 2014 700,000
02183946 PELETERIA LA NUEVA 2014 25,000,000
01583143 PELETERIA MODERNA 2014 1,700,000
02124694 PELICAN OVERSEAS DEVELOPMENT SAS 2014 476,778,492
00030622 PELICULAS EXTRUIDAS S.A. PELEX S.A. 2014 72,835,873,000
02283871 PELUQUERIA ANADYS 2014 10,048,500
02212800 PELUQUERIA CANINA COPITO Y
CONCENTRADOS
2014 1,200,000
02329655 PELUQUERIA HERNAN INTEGRAL 2014 600,000
00543091 PELUQUERIA JOSE ANGEL 2014 1,120,000
02366036 PELUQUERIA JUANOS 2014 1,000,000
01857060 PELUQUERIA MARCO ANTONIO PELUQUERIA Y
SPA
2014 390,311,335
02170905 PELUQUERIA SANTA RITA / S.R.
PELUQUERIA
2014 3,000,000
02074781 PENAGOS CASTAÑEDA BALTAZAR 2014 700,000
01998762 PENAGOS MORENO ROSA ISABEL 2011 100,000
01998762 PENAGOS MORENO ROSA ISABEL 2012 100,000
01998762 PENAGOS MORENO ROSA ISABEL 2013 100,000
02338617 PENAGOS RUBIO YAMILE 2014 1,200,000
00056580 PENGUIN RANDOM HOUSE GRUPO EDITORIAL S
A S
2014 8,597,863,000
02302112 PENSAR SOLUCIONES INTEGRALES 2014 1,800,000
01431989 PENTA PDA 2014 1
01821218 PEÑA ALFONSO SAUL 2014 1,100,000
01663736 PEÑA BELTRAN GLORIA INES 2008 900,000
01663736 PEÑA BELTRAN GLORIA INES 2009 900,000
01663736 PEÑA BELTRAN GLORIA INES 2010 900,000
01663736 PEÑA BELTRAN GLORIA INES 2011 900,000
01663736 PEÑA BELTRAN GLORIA INES 2012 900,000
01663736 PEÑA BELTRAN GLORIA INES 2013 900,000
01663736 PEÑA BELTRAN GLORIA INES 2014 1,200,000
01765449 PEÑA BELTRAN VICTOR FERNANDO 2013 1,000,000
01765449 PEÑA BELTRAN VICTOR FERNANDO 2014 1,000,000
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02107525 PEÑA CARVAJAL JUAN RICARDO 2014 5,500,000
01774904 PEÑA CASTAÑEDA JULIO HERNAN 2014 7,390,000
01905781 PEÑA CASTRO AIDE LUCIA 2013 1,000,000
01905781 PEÑA CASTRO AIDE LUCIA 2014 1,000,000
01143888 PEÑA CHAPARRO JOSE ALIRIO 2014 1,300,000
01420212 PEÑA CORTES EDUARDO 2014 1,230,000
00815759 PEÑA DE MEDELLIN MERY CELMIRA 2014 1,800,000
02256076 PEÑA DUARTE YOLANDA YANETH 2014 1,000,000
02099017 PEÑA FANDIÑO WILLIAM 2014 2,200,000
02383797 PEÑA GALLEGO MARIA DIVINA 2014 4,302,000
02361452 PEÑA GALVIS CLAUDIA PATRICIA 2014 3,000,000
02212685 PEÑA GAMA CLAUDIA IDALY 2014 250,000
00863058 PEÑA GARCIA LEONARDO 2014 778,179,000
02340227 PEÑA GOMEZ JUAN PABLO 2014 5,000,000
02235519 PEÑA GONGORA JANUARIO 2014 1,200,000
01593055 PEÑA MARIN ORLANDO 2014 14,100,000
02087971 PEÑA MILLAN YULEIMI 2014 1,232,000
02103861 PEÑA PALACIOS RUTH 2014 1,232,000
02098339 PEÑA PALACIOS YOLANDA 2014 1,232,000
01292389 PEÑA PEÑA NANCY ESTHER 2014 9,800,000
01839775 PEÑA PINEDA HELIODORO 2014 900,000
02267696 PEÑA PRADA CARLOS JULIO 2014 1,000,000
00784280 PEÑA SALDAÑA ANA DABEIBA 2014 1,179,000
02331540 PEÑA SIERRA TIRSO DAVID 2014 1,800,000
01387305 PEÑARANDA CACERES S EN C S 2014 3,282,548,211
02179276 PEOPLE EXCELLENCE CONSULTING COLOMBIA
S A S
2014 814,552,454
00774725 PEOPLE MARKETING S.A 2014 9,028,756,771
01121417 PEOPLE PLAY S 2014 601,050,350
01433657 PEOPLE PLAY S 2014 601,050,350
01932870 PEOPLE PLAY S 2014 601,050,350
01363739 PEOPLE PLAY'S 2014 601,050,350
01913146 PEOPLE PLAY'S 2014 601,050,350
02314660 PEOPLE PLAY'S C.C TUNAL 2014 601,050,350
02314863 PEOPLE PLAY'S CENTRO MAYOR 2014 601,050,350
00745346 PEOPLE PLAY'S NO 4 2014 601,050,350
00663755 PEOPLE PLAY'S NO.2 2014 601,050,350
01654814 PEOPLE PLAYS 2014 601,050,350
01788667 PEOPLE PLAYS 2014 601,050,350
02384116 PEOPLE PLAYS MERCURIO 2014 601,050,350
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01303560 PEOPLE PLUS S.A.S 2014 1,000,000
01696909 PEPITAS LOREN`S N.A. 2014 750,000
01886556 PEQUEÑOS GENIOS KINDER GARDEN ART 2013 1,500,000
01886556 PEQUEÑOS GENIOS KINDER GARDEN ART 2014 1,500,000
01099241 PERALTA BARRERA LEONOR 2014 3,000,000
01772863 PERAZA ALMANZA NELSSON GERARDO 2014 1,100,000
00184077 PERDOMO ASOCIADOS CIA LTDA 2014 87,124,135
02143840 PERDOMO GAMBOA ULDARICO 2014 1,232,000
01832713 PERDOMO GARCIA RICARDO ALBERTO 2012 500,000
01832713 PERDOMO GARCIA RICARDO ALBERTO 2013 500,000
01832713 PERDOMO GARCIA RICARDO ALBERTO 2014 500,000
02259649 PERDOMO URREGO JONNY ALFREDO 2014 8,500,000
00438244 PEREZ ARGUELLO HENRY JESUS 2014 3,700,000
01123524 PEREZ BERNAL ANAYIBE 2014 1,000,000
02366881 PEREZ ESCOBAR AGENCIA DE SEGUROS LTDA 2014 16,820,165
02007119 PEREZ GALLO MARIA GRISELDA 2014 1,232,000
01978932 PEREZ GARCIA & CIA S EN C 2014 1,620,000
02390537 PEREZ GARZON RUBY LIZETH 2014 1,179,000
01191965 PEREZ JOSE BENITO 2005 400,000
01191965 PEREZ JOSE BENITO 2006 420,000
01191965 PEREZ JOSE BENITO 2007 460,000
01191965 PEREZ JOSE BENITO 2008 480,000
01191965 PEREZ JOSE BENITO 2009 500,000
02353420 PEREZ MANJARREZ MARIELA 2014 1,000,000
02043900 PEREZ MOSQUERA KIRA ZULEMA 2014 7,000,000
00834558 PEREZ PEREZ EFRAIN 2010 600,000
00834558 PEREZ PEREZ EFRAIN 2011 600,000
00834558 PEREZ PEREZ EFRAIN 2012 600,000
00834558 PEREZ PEREZ EFRAIN 2013 600,000
00555972 PEREZ PUENTES JAIME ALBERTO 2014 1,232,000
02266447 PEREZ VELASCO JOAQUIN 2014 3,000,000
01793080 PERFIGLASS LTDA 2014 447,532,782
01888436 PERFILES MALPENSA V S S A S 2014 4,662,245,741
02185290 PERFORMIX SAS 2014 20,897,833
02302797 PERFUMERIA Y COSMETICOS TOQUE DE
GLAMOUR 150
2014 10,000,000
00669806 PERFUMERIA Y JOYERIA MOMPELIER 2014 10,930,000
00509366 PERFUMES Y COSMETICOS INTERNACIONALES
PERCOINT S.A
2014 31,105,809,070
02320445 PERFUMES Y COSMETICOS INTERNACIONALES
PERCOINT SA
2014 1
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01743566 PERFUMES Y COSMETICOS INTERNACIONELES
PERCOINT S.A
2014 1
00693587 PERILLA BELTRAN CESAREO 2014 1,190,000
02356132 PERILLA GONZALEZ LUIS ALBERTO 2014 1,200,000
02372785 PERLA ASOCIADOS SAS 2014 15,000,000
02324981 PERSIANAS UNIVERSAL SAS 2014 15,554,432
00200665 PESCADERIA Y ASADERO EL CHEFF DEL
NORTE
2014 3,500,000
01753694 PET LIMITADA 2014 15,455,516
01531479 PETER LALOS 2013 900,000
01531479 PETER LALOS 2014 900,000
01610425 PETROSTAR LTDA 2014 1,880,435,758
02033249 PETROTECH DE COLOMBIA S A S 2014 8,855,012,476
01419555 PETS GARDEN 2014 100,000
02356706 PEXO - PRENDAS EXCLUSIVAS Y ORIGINALES 2014 1,700,000
01872879 PHARMA NATURAL 2014 1,000,000
01220316 PHARMA PLUS S A 2014 2,882,209,623
01220207 PHARMA PLUS S.A.S. 2014 2,882,209,623
02187999 PHARMACEUTICAL RESEARCH ASSOCIATES
COLOMBIA SAS
2014 886,965,100
02160552 PHARMASALUDERO S A S 2014 6,531,594,076
02300614 PHARMAX DE COLOMBIA S A S 2014 10,000,000
01918952 PHARMETIQUE SA 2014 98,164,938,000
01897656 PHD COLOMBIA S A S 2014 7,993,489,000
00085584 PHILAAC 2014 20,280,253,607
00029074 PHILAAC LTDA 2014 20,280,253,607
02227921 PHOTO ADVENTURE 2014 3,000,000
01247694 PICCOLO GELATO HELADO ITALIANO 2013 500,000
01247694 PICCOLO GELATO HELADO ITALIANO 2014 500,000
02264646 PICO DURAN FERNANDO 2013 800,000
02264646 PICO DURAN FERNANDO 2014 1,000,000
00679986 PIDCO DE COLOMBIA S A S 2014 390,285,277
02360628 PIELES & ACABADOS OR SAS 2014 37,366,451
02281173 PIEMCA SAS 2014 52,288,816
01871704 PIKARNES CALLE 19 2013 1,000,000
02038481 PIKARNES CALLE 45 2013 1,000,000
01871703 PIKARNES CARREFOUR CALLE 80 2013 1,000,000
01606109 PILAR AMAYA SALON DE BELLEZA 2014 1,000,000
00548848 PILOS LEATHERWARE 2014 1,232,000
02317549 PILOTO DEL CAMINO 2014 500,000
02232074 PINEDA GOMEZ JAIRO MAURICIO 2014 1,100,000
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01178901 PINEDA HERRERA FRANCISCO ALFONSO 2014 500,000
02078018 PINEDA JORGE EDUARDO 2014 3,000,000
01616920 PINEDA SOTO EDGAR 2014 8,200,000
01732594 PINEDO JULIO MILDRED ESTELLA 2010 100,000
01732594 PINEDO JULIO MILDRED ESTELLA 2011 100,000
01732594 PINEDO JULIO MILDRED ESTELLA 2012 100,000
01732594 PINEDO JULIO MILDRED ESTELLA 2013 100,000
01360343 PINILLA CAMPOS ALICIA 2014 1,800,000
02198762 PINILLA PINILLA MARIA ESPERANZA 2014 1,000,000
01676015 PINILLA PINILLA OLGA LUCIA 2013 1,232,000
01676015 PINILLA PINILLA OLGA LUCIA 2014 1,232,000
01881294 PINTO JAIME JEFFERSON 2014 6,500,000
00808710 PINTO MONSALVE HERNANDO 2013 500,000
00808710 PINTO MONSALVE HERNANDO 2014 500,000
01122564 PINTO RINCON ANGEL 2014 2,300,000
00558206 PINTOR DE INFANTE MARIA BEATRIZ 2014 1,300,000
02227055 PINTU AUTOS ZIPAQUIRA 2014 2,800,000
02215674 PINTUMATEX SAS 2014 48,510,000
00759887 PINTURAS EL BOSQUE 2014 10,000,000
01778854 PINTURAS GOLD 2014 1,200,000
02112496 PINTURAS INDUCOLORS SAS 2014 58,718,000
00481550 PINTURAS RENANIA S.A. 2014 1,390,524,157
00512245 PINTURAS RENANIA SA 2014 1,390,524,157
01938173 PINZON CANGREJO CLAUDIA PATRICIA 2014 2,450,000
00698045 PINZON DEL CASTILLO MARIA CONSUELO 2014 8,200,000
01102162 PINZON DIAZ ALVARO HERNAN 2014 5,500,000
02152529 PINZON FERNANDEZ HECTOR ALEXANDER 2014 6,000,000
00255615 PINZON HERNAN 2014 7,200,000
01135658 PINZON MOLINA CARLOS ALBERTO 2014 2,937,280,647
00277643 PINZON PINZON JULIO CESAR 2014 1,800,000
02207010 PIÑATERIA Y PAPELERIA MAMITA 2013 1,000,000
00944933 PIÑEROS DE DUITAMA MARIA ELENA 2014 500,000
01786484 PIÑEROS DE TOLEDO ANA BEATRIZ 2014 10,000,000
01564626 PIÑEROS RANGEL MARLO 2007 500,000
01564626 PIÑEROS RANGEL MARLO 2008 500,000
01564626 PIÑEROS RANGEL MARLO 2009 500,000
01564626 PIÑEROS RANGEL MARLO 2010 500,000
01564626 PIÑEROS RANGEL MARLO 2011 500,000
01564626 PIÑEROS RANGEL MARLO 2012 500,000
01564626 PIÑEROS RANGEL MARLO 2013 500,000
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02378074 PIPECITO SAS 2014 1,000,000
02290250 PIQUETEADERO DOÑA RUFINA 2014 850,000
01484167 PIQUETEADERO EL GANSO 2013 100,000
01484167 PIQUETEADERO EL GANSO 2014 1,232,000
01032570 PIQUETEADERO PUNTO ROJO 2014 1,500,000
00746118 PIQUIÑOSA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA - PIQUIÑOSA S.A.S.
2014 1,905,249,000
01940657 PIRABAN RODRIGUEZ MARIA JANETH 2013 900,000
01940657 PIRABAN RODRIGUEZ MARIA JANETH 2014 900,000
02153190 PISOS Y ACABADOS CDM S A S 2014 4,000,000
02390276 PISOS Y MADERA B & S S A S 2014 10,000,000
02235793 PISOS Y TECHOS PEDRO BONILLA 2014 1,000,000
00986842 PIT PRINTER IMAGING & TECHONOLOGY S A 2014 1,266,198,583
02187578 PITA ALBA CARLOS ALBERTO 2014 15,000,000
02288874 PIZZA @ NET 2014 2,940,000
01591309 PLANET CARGO S A S 2014 253,873,000
01995790 PLANETA DISEÑO SAS 2013 31,725,836
01995790 PLANETA DISEÑO SAS 2014 94,167,051
01940683 PLANTAMOS PRADO Y JARDIN 2013 1,000,000
01940683 PLANTAMOS PRADO Y JARDIN 2014 1,000,000
01994411 PLASTICOS EL EDEN 2014 1,200,000
02205712 PLASTICOS LA 67 2014 1
02068931 PLASTICOS LA PRADERA 2014 10
02068926 PLASTICOS LA PRADERA SAS 2014 78,211,729
01234533 PLASTICOS ROSA AG 2014 900,000
00064458 PLASTICOS VINILICOS DE COLOMBIA S A Y
PODRA UTILIZAR LA SIGLA PLASVICOL S A
2014 5,572,661,067
00273849 PLASTICOS Y CAUCHOS PLACA 2014 7,309,745,412
00273847 PLASTICOS Y CAUCHOS S.A. PLACA 2014 7,309,745,412
02292265 PLASTICOS Y DESECHABLES GARU 2014 1,110,000
01456644 PLASTICOS Y DESECHABLES LUSAN 2014 2,500,000
02364326 PLASTICOS Y DESECHABLES Y E 2014 1,000,000
02083230 PLASTIESPUMAS LA 25 S A S 2014 3,000,000
01847006 PLASTIPOLIMEROS CPF E U 2014 68,585,330
02120286 PLAY MOBILE SAS 2014 56,976,846
01575257 PLAYNTERNET 2014 1,000,000
02272241 PLAZA ANACONA JESUS HERMIDES 2014 800,000
02226719 PLAZAS CAMARGO REINALDO ALBERTO 2014 10,000,000
02373447 PLAZAS SOTELO MARIA DEL CARMEN 2014 1,000,000
01786951 PLUS CAR LIMITADA 2014 244,480,000
01786965 PLUS CAR LIMITADA 2013 244,480,000
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01786965 PLUS CAR LIMITADA 2014 244,480,000
02384732 PLUS EN INGENIERIA INVERSIONES Y
CONSTRUCCION SAS
2014 194,121,672
02063225 PML ABOGADOS S A S 2014 264,995,711
00773363 POBLADOR FUENTES CARLOS ALBERTO 2014 6,500,000
00983658 POLIAC S A S 2014 1,504,079,764
01262674 POLLO GOURMET 2014 1,000,000
01996304 POLLOS CAMPEON JN ECHEVERRY 2014 1,000,000
02209230 POLOCHE KAREN DAYAN 2013 1,000,000
02209230 POLOCHE KAREN DAYAN 2014 1,200,000
02108778 POLYFIQUE SAS 2014 5,000,000
00369044 POLYFIQUE SAS. 2014 5,000,000
01076764 PONCE GARCIA LUIS ALFREDO 2014 20,300,000
01300285 PONGUTA NAVAS MARIA HELENA 2014 30,000,000
01417331 PORRAS GOMEZ LUIS ALFREDO 2014 1,000,000
02132458 PORRAS HUERTAS OMAIRA 2014 1,000,000
02243177 PORRAS MOLINA OSCAR 2014 6,500,000
01500200 PORRAS TORRES MARIA BERENICE 2014 1,200,000
01253309 PORTAL COLOMBIANO DEL GOLF 2014 1,800,000
01664070 PORTATILES COM CO 2014 1,000,000
02280256 PORTOBELLO MUEBLES Y DECORACION 2014 25,000,000
02340322 POSADA PARRA JESUS DAVID 2014 9,000,000
02155841 POSADA VALERO WILSON HENRY 2014 1,000,000
02280054 POSANDTOUCH PROGRAM COLOMBIA S A S 2014 12,246,958
02358646 POTOSI CHASPUENGAL NOHEMY DE JESUS 2014 1,200,000
02207903 POVEDA CAMERO OSCAR LEONARDO 2013 1,000,000
02207903 POVEDA CAMERO OSCAR LEONARDO 2014 1,000,000
00609720 POVEDA CORREDOR ANA LIRIA 2014 3,400,000
01354486 POVEDA FORERO AIDA LUCIA 2014 650,000
01374318 POVEDA PABLO 2014 6,500,000
00669334 POVEDA RAMIREZ CARLOS EDUARDO 2012 1,232,000
00669334 POVEDA RAMIREZ CARLOS EDUARDO 2013 1,232,000
00669334 POVEDA RAMIREZ CARLOS EDUARDO 2014 3,080,000
02166636 POWERINTEGRATION DATA S A S 2014 396,715,019
02343761 POWERNET COLOMBIA S A S 2014 17,398,142
02276347 PPA CONSTRUCTORA LTDA 2014 198,759,000
01683623 PRADA ANGARITA DIANA ZULEIKA 2014 2,400,000
01467198 PRADA AVILES ASTRID 2014 1,200,000
02296791 PRADA ESMELDA 2014 1,000,000
02344908 PRADIMAR SAS 2014 92,400,000
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02043893 PRADO GARCIA NOHEMI 2011 1,000,000
02043893 PRADO GARCIA NOHEMI 2012 1,000,000
02043893 PRADO GARCIA NOHEMI 2013 1,000,000
02043893 PRADO GARCIA NOHEMI 2014 1,000,000
01614291 PRECIADO AVILA MARIA BARBARA 2014 1,200,000
01944713 PRECISE ENGAGEMENT SAS 2014 1,689,913,989
02280095 PRECISION STEM CELL LATIN AMERICA SAS 2014 500,000
02306719 PRECOLOMBINOS LA ERMITA 2014 3,000,000
02172006 PREMIER CREDIT S A S 2014 1,808,539,572
02150273 PREMIER MANTENIMIENTO 2014 1,700,000
02072978 PRESTIGE DENTAL CARE PD CARE COLOMBIA
S A PUDIENDO UTILIZAR EL NOMBRE
PRESTIGE DENTAL CARE S A O PD CARE S A
2014 390,433,271
02091046 PREVENCION EMPRESARIAL LTDA Y PODRA
UTILIZAR LA SIGLA PREVEM LTDA
2014 5,182,917
01302839 PREVENT SOLUTION S 2014 1,000,000
01936213 PREVIVIENDAS PREFABRICADAS LTDA 2014 20,000,000
00613037 PRIETO & CARRIZOSA S A 2014 28,295,992,163
00943296 PRIETO CARRILLO JOSE JAVIER 2005 100,000
00943296 PRIETO CARRILLO JOSE JAVIER 2006 100,000
00943296 PRIETO CARRILLO JOSE JAVIER 2007 100,000
00943296 PRIETO CARRILLO JOSE JAVIER 2008 100,000
00943296 PRIETO CARRILLO JOSE JAVIER 2009 100,000
00943296 PRIETO CARRILLO JOSE JAVIER 2010 100,000
00943296 PRIETO CARRILLO JOSE JAVIER 2011 100,000
00943296 PRIETO CARRILLO JOSE JAVIER 2012 100,000
00943296 PRIETO CARRILLO JOSE JAVIER 2013 100,000
00943296 PRIETO CARRILLO JOSE JAVIER 2014 100,000
02247186 PRIETO CIFUENTES ANGELA PATRICIA 2014 1,800,000
00874231 PRIETO VELANDIA NESTOR JOSE 2014 1,200,000
00396421 PRIMAVERA CAMPING TOURS LTDA 2014 546,331,894
01197181 PRIME FOODS S.A.S 2014 55,021,000
01795240 PRIME TIME CLUB S A S 2014 768,434,585
02272633 PRO-DJ STORE COLOMBIA SAS 2014 50,624,565
02240523 PROACTIVANDO 2014 1,000,000
00241084 PROCARIBE LIMITADA 2012 1,724,399,000
00241084 PROCARIBE LIMITADA 2013 1,820,666,000
01348083 PROCESSA S A S 2014 10,938,017,000
01396881 PROCONFECCION 2014 10,000,000
01549228 PROCONFECCION 2014 10,000,000
01687039 PROCONFECCION 2014 10,000,000
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02218236 PROCONFECCION 2014 10,000,000
02339139 PROCONFECCION 2014 10,000,000
01687037 PROCONFECCION LTDA 2014 10,000,000
01805284 PROCONFECCION LTDA 2014 10,000,000
02018533 PROCONFECCION LTDA 2014 10,000,000
02018539 PROCONFECCION LTDA 2014 10,000,000
01615723 PROCONFECCION LTDA 2014 10,000,000
01763809 PROCORR PROFESIONALES EN CORROSION
LIMITADA CON SIGLA PROCORR LTDA
2014 471,686,815
00369768 PROD RADIAL LIMITADA 2014 267,822,000
01887410 PRODISUR S A 2014 11,786,606,366
02229103 PRODUCCIONES SPRH S A S 2014 6,000,000
01947139 PRODUCTION AND LIFTING SERVICES P&LS S
A S
2014 655,606,627
01202021 PRODUCTORA BUNKKER LTDA 2014 359,964,076
00945164 PRODUCTORA HORTICOLA 2005 100,000
00945164 PRODUCTORA HORTICOLA 2006 100,000
00945164 PRODUCTORA HORTICOLA 2007 100,000
00945164 PRODUCTORA HORTICOLA 2008 100,000
00945164 PRODUCTORA HORTICOLA 2009 100,000
00945164 PRODUCTORA HORTICOLA 2010 100,000
00945164 PRODUCTORA HORTICOLA 2011 100,000
00945164 PRODUCTORA HORTICOLA 2012 100,000
00945164 PRODUCTORA HORTICOLA 2013 100,000
00945164 PRODUCTORA HORTICOLA 2014 100,000
00641045 PRODUCTORA NACIONAL DE REJILLAS
PRONALREJ LTDA
2014 596,130,110
01676089 PRODUCTOS CLEMY 2014 1,200,000
02111378 PRODUCTOS COMESTIBLES LA DELICIA DE
GARCIA SAS
2014 1,200,000
01824783 PRODUCTOS LACTEOS DE LA CASITA 2014 5,000,000
02334493 PRODUCTOS LACTEOS LOS NEVADOS 2014 1,800,000
01515044 PRODUCTOS NATURALES SERVILIGHT 2014 1,000,000
01722049 PRODUCTOS NATURALES SERVILIGHT 2014 900,000
01761986 PRODUCTOS NATURALES SERVILIGHT 2014 800,000
01997582 PRODUCTOS NATURALES SERVILIGHT 2014 800,000
01997584 PRODUCTOS NATURALES SERVILIGHT 2014 1,000,000
01626565 PRODUCTOS PUBLICITARIOS Y DOTACIONES A
M
2014 1,800,000
01752882 PRODUCTOS QUIMICOS GALQUIM 2014 900,000
02174623 PRODUCTOS RAFFAELLO 2013 1,000,000
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01161186 PRODUCTOS TRAZZO LIMITADA 2014 10,000,000
01142347 PRODUCTOS VETERINARIOS AZTECA 2014 238,894,338
01318345 PRODUCTOS Y SERVICIOS DENTALES
LIMITADA
2013 305,676,919
01318403 PRODUCTOS Y SERVICIOS DENTALES LTDA 2013 305,676,919
01532763 PRODUMALLAS R C S A S 2014 2,658,137,000
02016771 PROEVENTOS MARKETING Y PRODUCCIONES
SAS
2014 118,503,620
00531469 PROFESIONAL COLOR 2014 1,000,000
02334843 PROFESIONALES DE INVERSIONES EN
SEGUROS LIMITADA
2014 65,636,749
02322479 PROFESIONALES EN PATINES 2014 30,000,000
02268606 PROMOCAL SAS 2014 174,127,287
01952266 PROMOTORA 3 S A S 2014 38,172,253,861
02059570 PROMOTORA COSMETICA DE COLOMBIA 2014 500,000
02059569 PROMOTORA COSMETICA DE COLOMBIA SAS
CON SIGLA PCC COLOMBIA SAS
2014 178,627,000
01169194 PROMOTORA DE CONSTRUCCIONES SANTAFE
S.A PROSANTAFE S.A
2014 5,839,028,774
00571295 PROMOTORA DE CONSTRUCCIONES SANTAFE
SAS
2014 5,839,028,774
00838303 PROMOTORA DEL ORIENTE BALIBEL 2013 900,000
00838303 PROMOTORA DEL ORIENTE BALIBEL 2014 1,200,000
01849187 PROMOTORA TAORNINA SAS 2014 2,238,131,685
00753351 PROMTOURS VIAJES Y TURISMO 2014 1,000,000
00939879 PRONALREJ 2014 596,130,110
00379088 PROREDES LTDA 2014 2,315,275,000
02075346 PROSERPINA SAS 2014 1,293,004,768
01364439 PROSING LTDA 2014 326,604,793
00497045 PROTOTIPO PUBLICIDAD Y MERCADEO SAS 2014 1,058,188,778
00181058 PROVEEDORES DE BIBLIOTECAS LIMITADA
PROBIBLIOTECAS LTDA
2014 1,284,060,982
01247915 PROVEEDORES DE SERVICIOS DE INGENIERIA
LIMITADA Y PODRA UTILIZAR LA ABREVIA
2014 326,604,793
01058171 PROYECCION LABORAL LTDA 2014 3,790,171,107
01478836 PROYECTA FUTURO CADENA ASOCIADOS SA
SIGLA Y UTILIZARA LA SIGLA ABREVIATURA
PROYECTA FUTURO SA
2014 1,042,197,867
02096157 PROYECTAR CONSULTORIA EMPRESARIAL SAS 2014 401,202,558
02237337 PROYECTO ESMERALDA VILLAVICENCIO SAS 2014 3,452,181,000
01466552 PROYECTOS & DISEÑOS HIDRAULICOS S A 2014 175,626,453
02128599 PROYECTOS COMERCIALES Y MINEROS SAS 2014 1,058,200,000
02191074 PROYECTOS ELECTRICOS PETROLEROS S A S 2014 25,772,000
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01610154 PROYECTOS SEMANA SA 2014 7,330,926,000
02216892 PROYECTOS Y NEGOCIOS SAN FRANSICO SAS 2014 20,000,000
02310971 PROYECTOS Y OBRAS VIBA CESO SAS 2014 1,100,000
00024008 PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S PROYSER 2014 2,068,025,000
02179748 PROYEINGENIERIA SAS 2014 121,821,304
02365408 PS-SHOPCOLOMBIA 2014 1,170,000
02309147 PSICODRAMA PRODUCCIONES SAS 2014 26,205,566
02295910 PTN CASA 2014 2,000,000
00099820 PUBLIACRIL S.A. 2014 2,784,214,527
02205188 PUBLIARTE 2011 2013 800,000
00178178 PUBLICACIONES SEMANA S A PERO PODRA
TAMBIEN UTILIZAR LA SIGLA SEMANA S A
2014 125,598,903,000
00198750 PUBLICIDAD CAMILO SALGAR S.A. 2014 671,676,474
01943351 PUBLICONSTRUREFORMAS SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA CON LA SIGLA PCR
S A S
2011 100,000
01943351 PUBLICONSTRUREFORMAS SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA CON LA SIGLA PCR
S A S
2012 100,000
01943351 PUBLICONSTRUREFORMAS SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA CON LA SIGLA PCR
S A S
2013 100,000
01943351 PUBLICONSTRUREFORMAS SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA CON LA SIGLA PCR
S A S
2014 5,000,000
02157666 PUBLIREAL MERCHANDISING SAS 2014 1,100,967
01666630 PUBLIRED LTDA 2014 31,543,000
00363686 PUBLISIGA 2014 10,000,000
02392092 PUBLISOLUTION S A S 2014 40,000,000
01250755 PUBLITUR COLOMBIA 2014 1,230,000
01250690 PUBLITUR COLOMBIA LTDA 2014 1,230,000
00879168 PUENTES CADENA CARLOS JULIO 2014 43,100,000
00482179 PUENTES DIAZ ALBERTO DE JESUS 2014 4,300,000
02126338 PUENTES INGRID TATIANA 2014 300,000
02387636 PUIN CONSTRUCTORES S A S 2014 11,000,000
02198963 PULGARIN CORDOBA LUCELLY 2014 1,179,000
01630238 PULIDO MASMELA LESLY ADRIANA 2014 781,025,000
01443220 PULIDO PEÑA HELVER 2014 1,100,000
02287456 PULIDO RIOS ANA ISABEL 2014 1,200,000
00690865 PULIDO RIOS JOSE LUIS 2014 1,200,000
02147773 PULIDO RODRIGUEZ JUAN CARLOS 2014 18,374,000
01633228 PULIDO VALERO WILSON 2011 4,500,000
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01633228 PULIDO VALERO WILSON 2012 4,500,000
01633228 PULIDO VALERO WILSON 2013 4,500,000
01758356 PULSA DE COLOMBIA S A 2014 479,589,301
01636772 PUMORI S A S 2014 3,552,435,526
02077994 PUNTO & cia 2014 1,000,000
01954299 PUNTO DE CALZADO ALEJO SA 2014 1,000,000
01929937 PUNTO DE VENTA ALKOSTO 2014 5,000,000
02168656 PUNTO DE VENTA CALLE 100 2014 5,000,000
02168655 PUNTO DE VENTA CALLE 85 2014 5,000,000
02255073 PUNTO DE VENTA CALLE 92 2014 5,000,000
02168658 PUNTO DE VENTA CEDRITOS PANETTIERE 2014 5,000,000
01929936 PUNTO DE VENTA HEROES 2014 5,000,000
01929934 PUNTO DE VENTA ZONA INDUSTRIAL 2014 5,000,000
02061600 PUNTO MLENGERKE 2014 2,000,000
02238411 PUNTO NARANJA DE LA 53 2013 1,000,000
01750211 PUNTUAL UNO EU 2014 733,999,146
02377571 PURIFYING SAS 2014 16,600,454
01833851 PURPURA & CO 2014 1,179,000
02378391 PYMESENLINUX 2014 1,200,000
02281361 QATRO SAS 2014 71,500,274
02052101 QPQ SOLUCIONES DE INGENIERIA SAS Y
MANEJARA LA SIGLA QPQ SOLUCIONES
2012 8,175,000
02052101 QPQ SOLUCIONES DE INGENIERIA SAS Y
MANEJARA LA SIGLA QPQ SOLUCIONES
2013 9,729,000
01864671 QSC SOLUCIONES COLOMBIA SAS 2014 10,000,000
02386501 QUA ADECUACIONES Y REMODELACIONES 2014 9,400,000
00420522 QUAD GRAPHICS COLOMBIA S A SIGLA QUAD
GRAPHICS
2014 117,047,627,345
00130710 QUALA 2014 1
00130709 QUALA S A 2014 587,601,081,000
02265916 QUALA TOCANCIPA 2014 23,956,718,636
02116992 QUALITY DESIGNERS S A S 2014 41,742,487
02282763 QUALITY M & L OUTSOURCING DE COLOMBIA
S A S
2014 93,547,057
02241218 QUALITY TEAMWORK S A S 2014 368,243,210
00527896 QUESTER LTDA 2014 805,922,292
01259938 QUESTER LTDA 2014 805,922,292
02087334 QUIGOL GROUP S.A.S 2014 2,250,000
01418138 QUIK QUALITY IS THE KEY S A S 2014 3,760,556,109
02238408 QUIMBAY VILLA GHIOMARA EVELIA 2013 1,000,000
00135247 QUIMICA AROMATICA ANDINA S.A 2014 14,157,158,520
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00528577 QUIMICOS ESPECIALIZADOS LIMITADA 2014 3,997,148,714
01475042 QUIMICUEROS Y SERVICIOS SAN GIL 2014 1
01474958 QUIMICUEROS Y SERVICIOS SANGIL LTDA 2014 614,425,000
02356563 QUINCHE CACERES SERGIO ALEJANDRO 2014 800,000
02307124 QUINTAESENCIA COACHING TRANSFORMACION
SER ACCION
2014 1,100,000
01108302 QUINTANILLA MALDONADO MARINA 2012 900,000
01108302 QUINTANILLA MALDONADO MARINA 2013 900,000
01108302 QUINTANILLA MALDONADO MARINA 2014 900,000
01655398 QUINTERO DANIEL ALFONSO 2014 11,000,000
01930019 QUINTERO GARCIA OLGA INES 2014 7,675,000
01782494 QUINTERO GIRALDO RICARDO LEON 2014 2,464,000
02386498 QUINTERO HERNANDEZ JENNY PAOLA 2014 9,400,000
01553235 QUINTERO SANCHEZ MARIA LILIA 2014 19,100,000
02368912 QUINTERO VALENCIA OLINDA 2014 900,000
02131459 QUINTUM S A S 2014 58,279,751
00913447 QUIROGA MONDRAGON LUIS FELIPE 2014 1,200,000
01947402 QUIROGA NEIRA MIGUEL ANTONIO 2014 2,450,000
00338722 QUIROGA TOBAR MARY 2014 5,000,000
00704370 QUITIAN MATEUS EDMER 2014 10,000,000
02312830 QUITIAN MEDINA MARIA DEL PILAR 2014 1,000,000
01973358 QUITIAN SANCHEZ ANA OFELIA 2014 500,000
01308744 R C AEROTRAVEL 2014 3,019,519
02208682 R G ASOCIADOS SOLUCIONES INTEGRALES S
A S
2014 29,935,000
01490164 R Y M INVESTIGACIONES 2014 700,000
02183524 R&R INGENIERIA Y REDES S A S 2014 10,000,000
01848566 RABELLO LOPEZ DERLY 2014 1,000,000
01946370 RABICO S A S 2014 1,611,560,109
02055822 RADA TRUJILLO NUBIA ESMERALDA 2014 1,000,000
00231173 RADIADORES LA PRIMERA 2014 1,800,000
00193627 RAFAEL A RUIZ Y CIA S EN C RAR Y CIA S
EN C
2014 907,695,424
01551879 RAGUA ESTRADA WILLIAM HUMBERTO 2014 1,000,000
01387287 RAICES ARTESANIAS COLOMBIANAS 2013 1
01387287 RAICES ARTESANIAS COLOMBIANAS 2014 1
01591989 RAIGOZA GONZALEZ RICARDO HUMBERTO 2014 800,000
01954745 RAINFOREST GROUP SAS 2014 1,000,000
01330704 RAMIREZ ACEVEDO CONYSA INVERSIONES
SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE
2014 6,898,912,365
01364086 RAMIREZ ANGEL CIRO ALFONSO 2014 1,150,000
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01823996 RAMIREZ DE VARGAS MARIA LUCILA 2014 1,000,000
02392068 RAMIREZ GALINDO PEDRO PABLO 2014 5,000,000
01503501 RAMIREZ GALLON MARIA FELIX 2014 1,000,000
02194461 RAMIREZ GARCIA ANDREA CAROLINA 2014 1,000,000
01210564 RAMIREZ GOMEZ VICTOR MANUEL 2014 3,500,000
01532966 RAMIREZ LEON MARCO ANTONIO 2013 1,232,000
01532966 RAMIREZ LEON MARCO ANTONIO 2014 1,232,000
01522810 RAMIREZ LOPEZ CECILIA 2014 2,200,000
02149955 RAMIREZ LOZANO JORGE ALFONSO 2014 900,000
02356701 RAMIREZ LOZANO OSCAR RODRIGO 2014 1,000,000
01188417 RAMIREZ MAHECHA ARMANDO YESID 2014 664,000
02315767 RAMIREZ MARTINEZ RONALD CAMILO 2014 428,041,194
01558505 RAMIREZ MUÑOZ HUGO 2014 5,000,000
02123150 RAMIREZ MURCIA SORAYA PATRICIA 2014 4,000,000
02214041 RAMIREZ OCORO HERMAS 2014 1,133,000
02335355 RAMIREZ OSPINA OLGA LUCIA 2014 500,000
01983543 RAMIREZ PARDO FERNANDO 2014 7,000,000
00825029 RAMIREZ PARRADO JAIME 2014 500,000
00911575 RAMIREZ POVEDA RICARDO 2014 8,620,000
02262540 RAMIREZ QUINTERO ISOLINA 2014 5,000,000
01870367 RAMIREZ RAMIREZ ARTURO 2014 1,232,000
02300791 RAMIREZ RUBIANO LUIS CARLOS 2014 5,000,000
01710226 RAMIREZ SALAZAR JHON JAMES 2014 2,000,000
01668002 RAMIREZ SOTO CIRO ANTONIO 2014 902,000
01683849 RAMIREZ SUAREZ SONIA BIBIANA 2008 700,000
01683849 RAMIREZ SUAREZ SONIA BIBIANA 2009 700,000
01683849 RAMIREZ SUAREZ SONIA BIBIANA 2010 700,000
01683849 RAMIREZ SUAREZ SONIA BIBIANA 2011 700,000
01683849 RAMIREZ SUAREZ SONIA BIBIANA 2012 700,000
01683849 RAMIREZ SUAREZ SONIA BIBIANA 2013 700,000
01683849 RAMIREZ SUAREZ SONIA BIBIANA 2014 700,000
00780885 RAMIREZ TABARES JUAN CARLOS 2014 11,700,000
01829609 RAMIREZ USECHE ELVIRA 2014 1,232,000
02076414 RAMIREZ VELASQUEZ RAFAEL ALFONSO 2014 15,000,000
00917096 RAMIREZ ZARATE YETHIR FERNANDO 2014 1,500,000
00367044 RAMISOR 2014 70,000,000
02324110 RAMOS CADENA MAIBRYD SORANYER 2014 1,200,000
02284880 RAMOS GOMEZ MARIA RUBIELA 2014 500,000
02271510 RAMOS PINZON MARIA STELLA 2013 1,100,000
02271510 RAMOS PINZON MARIA STELLA 2014 1,200,000
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01660387 RAMOS ROMERO JULIO SNYDER 2014 900,000
02225923 RAMOSBITAR GRUPO DE ABOGADOS S A S 2014 10,000,000
00056581 RANDOM HOUSE MONDADORI S A 2014 1,500,000
01603222 RANGEL ROJAS ANA ISABEL 2014 800,000
00559004 RARA AVIS 2014 900,000
01797348 RASTAURANTE CASA CANTON 2014 1,810,000
00760136 RATIVA DE GOMEZ JUANITA 2014 22,040,000
00499944 RAYRO 2014 1,000,000
01732934 RAZR DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
SAS
2014 5,000,000
02109967 RBF SAS 2014 9,046,017,291
01245817 RC AEROTRAVEL LTDA 2014 148,797,732
01702131 RCM ELECTRONICS TECNOLOGIA EN
SEGURIDAD SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA SIGLA RCM ELECTRONICS
TECNOLOGIA EN SEGURIDAD S A S
2014 1,681,993,005
00687027 REATIGA MADRID LILIANA 2014 250,000
00475503 REATIGA MADRID OLGA LUCIA 2014 250,000
01663396 REBAJA 1 AVENIDA 15 2014 136,500,218
01663393 REBAJA 1 CALLE 109 2014 169,545,048
01663397 REBAJA 1 CALLE 119 2014 182,373,727
01663398 REBAJA 1 CALLE 122 2014 178,102,273
01358504 REBAJA NO 100 BOGOTA CASTELLANA 1 2014 82,121,237
00008903 REBAJA NO 101 BOGOTA COUNTRY 1 2014 100,000
00248495 REBAJA NO 103 EL LAGO 3 2014 83,892,702
00859801 REBAJA NO 104 BOGOTA CEDRITOS 2 2014 195,351,873
00266067 REBAJA NO 107 BOGOTA CAN 1 2014 115,630,357
00747987 REBAJA NO 110 SANTA BIBIANA 1 2014 141,049,112
00008901 REBAJA NO 112 BOGOTA NIZA 2 2014 158,562,673
00143704 REBAJA NO 114 BOGOTA PRADO VERANIEGO 2 2014 121,280,336
00368308 REBAJA NO 77 BOGOTA PALERMO 3 2014 89,125,430
00477825 REBAJA NO 86 BOGOTA FONTIBON 4 2014 99,024,199
00430763 REBAJA NO 87 BOGOTA FONTIBON 5 2014 80,018,725
00022926 REBAJA NO 88 KENNEDY 4 2014 101,015,124
00068590 REBAJA NO 89 BOGOTA KENNEDY 5 2014 114,227,848
00366187 REBAJA NO 90 BOGOTA MODELIA 3 2014 109,471,706
00056177 REBAJA NO 94 BOGOTA RICAURTE 1 2014 122,441,208
00143921 REBAJA NO 97 BOGOTA GALAN 2 2014 143,372,464
00201103 REBAJA NO 98 BOGOTA RESTREPO 4 2014 121,399,419
00022932 REBAJA NO 99 BOGOTA SANTA ISABEL 2 2014 205,271,324
00366178 REBAJA NO. 111 BOGOTA LA SALLE 1 2014 113,330,480
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00008912 REBAJA NO. 115 BOGOTA MARLY 1 2014 183,104,121
00161421 REBAJA NO. 92 BOGOTA 7 DE AGOSTO 2 2014 95,080,117
00610018 REBAJA NO. 93 BOGOTA MILENTA 1 2014 107,284,334
01780085 REBOLLEDO JIMENEZ ROSO ALBINO 2014 1,000,000
00919379 RECAMAN FRANCO YEZID 2014 2,856,258,391
02093653 RECICLADORA CLAUDIA GH 2014 1,230,000
02247198 RECIO TURISMO S.A 2014 2,500,000
01132478 RECOMAT S.A.S 2014 3,156,205,963
00118046 RECUPERACIONES Y PRODUCTOS QUIMICOS
REPROQUIM
2014 3,751,200,729
01558167 RED CARGO SA 2014 4,905,627,129
00909801 RED INMOBILIARIA OCHOA Y COMPAÑIA LTDA 2014 49,676,605
01963045 RED LIVE MUSIC SAS 2014 5,879,744
02292460 REDEX BOGOTA 2014 1,000,000
01421386 REFACCION DE MUEBLES RODRIGUEZ G 2014 1,200,000
01870368 REFRIART 2014 1,232,000
01015559 REFRIOCCIDENTE TALLERES DE
REFRIGERACION
2014 600,000
00704557 REFRIPLAST LIMITADA 2014 1,240,463,913
00709591 REHABILITANDO LIMITADA 2014 878,805,150
01933521 REHABILITANDO LIMITADA 2014 2,000,000
02186396 REHABILITANDO LIMITADA 2014 3,000,000
01915316 REHABILITANDO PALERMO 2014 6,000,000
01767555 REHCO S A 2014 2,841,836,827
01894397 REINA CAJICA 2014 500,000
00371284 REINA HERNANDEZ JOSE DEL CARMEN 2014 71,925,000
01975637 REINA ZAMORA CRISTO GILBERTO 2014 6,770,000
02050233 REINEL TARAZONA INVERSIONES S A S 2014 2,707,361,938
02357018 RELEVOS SUR Y NORTE S A S 2014 49,000,000
01431828 RELIABILITY MAINTENANCE SERVICES SA Y
PODRA UTILIZAR LA SIGLA RMS SA
2014 16,643,684,554
01398941 RELOJERIA GUEVARA 2014 750,000
00307627 RENDON ARENAS PASTOR IVAN 2014 10,200,000
02374065 RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S.
E.S.P.
2014 1,015,764,616
02378941 RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S.
E.S.P.
2014 1,015,764,616
02395028 RENT & BUY INMOBILIARIA SAS 2014 1,500,000
01636178 RENT2GO & CIA LIMITADA 2013 2,000,000
01636178 RENT2GO & CIA LIMITADA 2014 8,000,000
02034076 RENTASASO 2014 1,000,000
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00924738 RENTASISTEMAS S A 2014 4,044,814,743
00088130 REPRESENTACIONES CONTINENTAL S.A.S. 2014 142,785,932,292
02295667 REPRESENTACIONES E INVERSIONES ELITE 2014 10,000,000
00351105 REPRESENTACIONES E INVERSIONES ELITE
LIMITADA
2014 4,626,255,387
02352601 REPRESENTACIONES ICCA SAS 2014 31,318,147
01980016 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES DH
SAS
2014 7,189,210
01007623 REPRESENTACIONES J & R LTDA 2014 9,553,363,437
01762912 REPRESENTACIONES J A E U 2014 4,000,000
01252738 REPRESENTACIONES VISHNUV LIMITADA 2014 168,438,041
00118045 REPROQUIM LTDA 2014 3,751,200,729
01392174 REPUESTOS MARTHA CAMPEROS 2014 6,500,000
00801004 RESCUE SISTEMS LTDA 2014 189,257,359
01419399 RESORTES LA UNIVERSAL 2014 1,200,000
01869524 RESTAURANTE AMIGO CHINO 2014 1,800,000
02314841 RESTAURANTE BAR EL BUEN SABOR DE LA
GRANJA
2014 1,000,000
01917833 RESTAURANTE BAR EL RODAMONTE 2014 800,000
01834520 RESTAURANTE CASA DE LAS DELICIAS MT 2014 1,200,000
01258428 RESTAURANTE CASA SAN ISIDRO 2014 181,432,212
01258423 RESTAURANTE CASA SANTA CLARA 2014 60,477,404
02008892 RESTAURANTE DONDE CHUCHO 2014 3,100,000
02304623 RESTAURANTE DONDE CHUCHO 93 2014 6,100,000
02290497 RESTAURANTE EL CAMPO AVENIDA CHILE 2014 3,937,900
02000245 RESTAURANTE FU ZHOU 2013 1,200,000
02000245 RESTAURANTE FU ZHOU 2014 71,500,000
02143977 RESTAURANTE HONG SHING NUEVO 2014 1,800,000
01942555 RESTAURANTE LE MAYE 2013 1,200,000
01942555 RESTAURANTE LE MAYE 2014 1,400,000
02358214 RESTAURANTE LOS MORALES NO.1 2014 1,170,000
00599597 RESTAURANTE ORIENTAL CHINA 2014 1,800,000
02153418 RESTAURANTE PAISA EL RINCON DEL
ARRIERO
2014 4,000,000
01457096 RESTAURANTE PEKIN ZHOU 2014 5,000,000
02235524 RESTAURANTE SAN CAYETANO DJ 2014 1,200,000
01671605 RESTAURANTE TOLIMA DONDE PABLO 2014 3,000,000
02074783 RESTAURANTE Y CAFETERIA GERALDIN 2014 700,000
00798341 RESTAURANTE Y CAFETERIA LA AVENIDA L
H.
2014 1,800,000
00274023 RETALES PLASTICOS 2014 1,500,000
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00477898 RETAR S A S 2014 3,513,502,384
01904298 RETURNPOOL COLOMBIA SAS 2014 154,893,309
02306600 REVELO TIMANA MARIA ISABEL 2014 5,000
01954027 REVISORIA FISCAL AUDITORIA Y
CONSULTORIA ORGANIZACIONAL S A S
2011 15,275,000
01954027 REVISORIA FISCAL AUDITORIA Y
CONSULTORIA ORGANIZACIONAL S A S
2012 24,000,000
01954027 REVISORIA FISCAL AUDITORIA Y
CONSULTORIA ORGANIZACIONAL S A S
2013 24,000,000
01954027 REVISORIA FISCAL AUDITORIA Y
CONSULTORIA ORGANIZACIONAL S A S
2014 24,000,000
01720491 REY HERNANDEZ JESUS IGNACIO 2014 1,500,000
00815465 REY MARIN JORGE ARMANDO 2011 900,000
00815465 REY MARIN JORGE ARMANDO 2012 900,000
00815465 REY MARIN JORGE ARMANDO 2013 1,000,000
00519582 REY REY JOSE ALEJANDRO 2014 1,814,195,000
02389640 REY RIGOBERTO 2014 1,179,000
02230257 REY ROJAS DITZA IVETTE 2014 900,000
02250099 REYBOTH CONSULTORES S A S 2014 10,000,000
02322260 REYES BLANCO CRISTINA 2014 1,000,000
02346523 REYES GALLEGO ANGELA NATALIA 2014 2,400,000
00729014 REYES GOMEZ NACIANCENO 2014 2,100,000
02314565 REYES HENRY 2014 2,100,000
01140795 REYES NIÑO GLADYS 2014 2,300,000
02389881 REYES ROJAS BENICIO 2014 1,100,000
00509512 RIAÑO MARTINEZ MARTHA LUCY 2012 1,200,000
00509512 RIAÑO MARTINEZ MARTHA LUCY 2013 1,200,000
01123983 RIAÑO SEGURA RIGOBERTO 2014 56,000,000
01036393 RIAÑO SUAN DAVID 2014 750,000
02082165 RIBER INTERNACIONAL S A S 2014 295,734,207
01150896 RIBERA CRUZ LAZARO 2014 5,000,000
02111262 RICO PUIN MIGUEL ANTONIO 2013 1,000,000
02111262 RICO PUIN MIGUEL ANTONIO 2014 1,000,000
02268353 RIKO BURGUER LND 2013 1,000,000
02268353 RIKO BURGUER LND 2014 1,000,000
02120134 RINCON AMAYA SONIA CONSUELO 2014 1,000,000
01110446 RINCON ARDILA ENRIQUE 2014 1,200,000
01354488 RINCON CAJIQUENO 2014 650,000
02058503 RINCON CASTAÑEDA SANDRA PATRICIA 2014 2,300,000
01774699 RINCON CASTIBLANCO MYRIAN UNICER 2014 1,150,000
01174981 RINCON DE LA CASTELLANA 2014 50,000,000
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01872285 RINCON JAIMES CELINA DEL CARMEN 2010 50,000
01872285 RINCON JAIMES CELINA DEL CARMEN 2011 50,000
01872285 RINCON JAIMES CELINA DEL CARMEN 2012 50,000
01872285 RINCON JAIMES CELINA DEL CARMEN 2013 50,000
02373103 RINCON MARTINEZ CARLOS JULIO 2014 1,100,000
01226411 RINCON ORTIZ MARLENY 2014 920,000
01473392 RINCON QUINTERO GUILLERMO 2014 500,000
01860536 RINCON QUINTERO MANUEL ALEJANDRO 2014 1,000,000
01891309 RINCON RODRIGUEZ JORGE ALBERTO 2011 700,000
01891309 RINCON RODRIGUEZ JORGE ALBERTO 2012 800,000
01891309 RINCON RODRIGUEZ JORGE ALBERTO 2013 1,000,000
01891309 RINCON RODRIGUEZ JORGE ALBERTO 2014 1,000,000
02263221 RINOFAST SAS 2014 10,000,000
02053037 RIOS ACEVEDO VICTOR MANUEL 2014 10,300,273,154
01872140 RIOS CAMACHO JORGE 2013 1,000,000
01872140 RIOS CAMACHO JORGE 2014 1,000,000
00905373 RIOS DE AVENTURA E U 2014 67,585,210
02070801 RIOS DE AVENTURA E U 2014 10,000,000
02315663 RIOS HERRERA LILIA ESPERANZA 2014 6,000,000
00764755 RIOS LOZANO CARMEN ELVIRA 2014 1,000,000
02295976 RIOS VALENCIA ELIO FERNANDO 2014 2,000,000
01364655 RIPCOL 2014 100,000
01364598 RIPCOL LTDA 2014 250,366,546
01410469 RIPGAS 2014 100,000
01314422 RISK & CLAIMS COLOMBIA S.A.S 2014 199,359,217
02067643 RIVAC BUSINESS CORP 2014 42,360,983,293
01078241 RIVAS BARRIOS ANA INES 2013 9,500,000
01078241 RIVAS BARRIOS ANA INES 2014 8,300,000
02377100 RIVERA CELEMIN LUZ DARY 2014 1,000,000
02394324 RIVERA GRACIELA 2014 500,000
02356579 RIVERA SANCHEZ MARGARITA 2014 1,000,000
01188780 RIVEROS ANGEL Y CIA S EN C 2014 3,122,232,000
01354448 RIVEROS BAQUERO VICTOR ERNESTO 2014 3,000,000
02069447 RIVEROS BLANCO JUAN CARLOS 2012 800,000
02069447 RIVEROS BLANCO JUAN CARLOS 2013 800,000
02069447 RIVEROS BLANCO JUAN CARLOS 2014 800,000
02268536 RIVERPHARMA COLOMBIA S A S 2014 88,858,120
01252219 ROA MOYA OSCAR JULIAN 2014 1,000,000
02356349 ROA RAMIREZ ELSA LEONOR 2014 1,179,000
02238597 ROA RAMIREZ LUIS HERNAN 2014 1,000,000
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02358187 ROA SAAVEDRA FABIAN ARMANDO 2014 5,300,000
02354624 ROBAYO CABALLERO BLANCA CECILIA 2014 1,000,000
01783686 ROBAYO CABALLERO JAIRO 2014 1,100,000
00231174 ROBAYO JAIME 2014 2,400,000
01515204 ROBAYO PINEDA OFELIA 2014 1,000,000
01380656 ROBERTO MORA ROTOR SYSTEM LTDA PERO
PODRA UTILIZAR LA SIGLA ROTOR SYSTEM
LT
2014 1,980,433,219
01788064 ROBLES SANABRIA MARIA ERLINDA 2014 1,900,000
01775560 ROBRICA COMERCIALIZADORA LIMITADA
SIGLA ROBRICOM LTDA
2014 457,547,215
01207392 ROCHA HERNANDEZ LUZ PIEDAD 2013 950,000
01207392 ROCHA HERNANDEZ LUZ PIEDAD 2014 950,000
01343202 ROCHA JIMENEZ VICTOR ELIAS 2014 1,000,000
00824630 ROCUTS SOTO FLOR COLOMBIA 2012 2,000,000
00824630 ROCUTS SOTO FLOR COLOMBIA 2013 2,000,000
00824630 ROCUTS SOTO FLOR COLOMBIA 2014 8,500,000
01729864 RODAMIENTOS LA 27 2014 61,200,000
01319431 RODIMUNDIAL & CIA LTDA 2014 5,000,000
01916703 RODRIGUEZ ACOSTA NELSON 2014 1,200,000
01470469 RODRIGUEZ AGUIRRE MARIA MERCEDES 2014 1,200,000
01665080 RODRIGUEZ ALULEMA MERY DEL CARMEN 2010 500,000
01665080 RODRIGUEZ ALULEMA MERY DEL CARMEN 2011 500,000
01665080 RODRIGUEZ ALULEMA MERY DEL CARMEN 2012 500,000
01665080 RODRIGUEZ ALULEMA MERY DEL CARMEN 2013 500,000
01665080 RODRIGUEZ ALULEMA MERY DEL CARMEN 2014 500,000
01692732 RODRIGUEZ AREVALO MARIA EMMA 2014 1,000,000
02077730 RODRIGUEZ ARIZA ANA SOFIA 2014 900,000
01199718 RODRIGUEZ ARMANDO NOELI 2014 107,500,000
02159985 RODRIGUEZ BARRERA SEBASTIAN CAMILO 2014 1,000,000
01744996 RODRIGUEZ BEJARANO GLORIA JANET 2014 1,200,000
02285774 RODRIGUEZ BELTRAN NOHORA JUDITH 2014 1,200,000
00809311 RODRIGUEZ BOLIVAR MARIA DEL ROSARIO 2014 510,000
02054890 RODRIGUEZ CAICEDO PABLO ENRIQUE 2012 1,000,000
02054890 RODRIGUEZ CAICEDO PABLO ENRIQUE 2013 1,000,000
02054890 RODRIGUEZ CAICEDO PABLO ENRIQUE 2014 1,000,000
02310313 RODRIGUEZ CARDENAS LUIS EDUARDO 2014 10,000,000
01876495 RODRIGUEZ CASTAÑEDA NIEVES 2010 900,000
01876495 RODRIGUEZ CASTAÑEDA NIEVES 2011 900,000
01876495 RODRIGUEZ CASTAÑEDA NIEVES 2012 900,000
01876495 RODRIGUEZ CASTAÑEDA NIEVES 2013 900,000
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01876495 RODRIGUEZ CASTAÑEDA NIEVES 2014 900,000
01392612 RODRIGUEZ CELY FLOR CECILIA 2014 1,200,000
02299323 RODRIGUEZ CONTRERAS FABIO NELSON 2014 1,200,000
01135024 RODRIGUEZ CUERVO GUILLERMO 2014 1,000,000
02285924 RODRIGUEZ DE CARDENAS FANNY CECILIA 2014 800,000
02365405 RODRIGUEZ DE LA VEGA ANA GABRIELA 2014 1,170,000
01698184 RODRIGUEZ DIAZ WILLIAM ASDRUWEL 2014 32,000,000
02236104 RODRIGUEZ FANDIÑO ANGELICA PAOLA 2014 1,500,000
01805291 RODRIGUEZ GAMBOA JOSE EZEQUIEL 2014 3,000,000
01215285 RODRIGUEZ GARCIA DAVID 2014 700,000
02096460 RODRIGUEZ GOMEZ JULIO CESAR 2014 2,000,000
01110660 RODRIGUEZ GONZALEZ BLANCA FLOR 2014 950,000
01337861 RODRIGUEZ GONZALEZ CARMEN LORENA 2014 850,000
02198622 RODRIGUEZ GONZALEZ PEDRO LUIS 2014 1,000,000
01731422 RODRIGUEZ GUERRERO ELCY 2012 500,000
01731422 RODRIGUEZ GUERRERO ELCY 2013 500,000
01421385 RODRIGUEZ GUTIERREZ ENER 2014 1,200,000
01832613 RODRIGUEZ HERNANDEZ GLORIA ELDA 2014 5,383,500
02227050 RODRIGUEZ HERNANDEZ JOSE WILLIAM 2014 2,800,000
02371300 RODRIGUEZ LATORRE ELIZABETH 2014 1,232,000
01073169 RODRIGUEZ LUZ MIRIAN 2014 1,000,000
02304054 RODRIGUEZ MARIA ANGELICA 2014 700,000
01681571 RODRIGUEZ MELO NELSON ORLANDO 2014 5,000,000
02300887 RODRIGUEZ MORENO LEIDY TERESA 2014 1,200,000
01912793 RODRIGUEZ MUÑETON MARIA LEONOR 2014 1,200,000
01996282 RODRIGUEZ NINI JOHANA 2014 1,100,000
00693962 RODRIGUEZ OLAYA WILLIAM 2014 12,500,000
02152059 RODRIGUEZ ORLANDO 2013 1,000,000
01858942 RODRIGUEZ PAEZ JUAN BAUTISTA 2013 1,000,000
01858942 RODRIGUEZ PAEZ JUAN BAUTISTA 2014 1,232,000
01523628 RODRIGUEZ PARDO ELIAS EDILBERTO 2014 1,179,000
01513758 RODRIGUEZ PARRA JOHN ALEXANDER 2008 800,000
01513758 RODRIGUEZ PARRA JOHN ALEXANDER 2009 800,000
01513758 RODRIGUEZ PARRA JOHN ALEXANDER 2010 800,000
01513758 RODRIGUEZ PARRA JOHN ALEXANDER 2011 800,000
01513758 RODRIGUEZ PARRA JOHN ALEXANDER 2012 800,000
01513758 RODRIGUEZ PARRA JOHN ALEXANDER 2013 800,000
02327192 RODRIGUEZ PEDRAZA WILLIAM MAURICIO 2014 8,200,000
00925182 RODRIGUEZ PENAGOS LUIS GABRIEL 2012 10,000
00925182 RODRIGUEZ PENAGOS LUIS GABRIEL 2013 10,000
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02143356 RODRIGUEZ PEREZ ALEXANDER 2014 5,000,000
02147257 RODRIGUEZ PEREZ HERNANDO 2014 8,000,000
01524695 RODRIGUEZ PINEDA GIOVANNI OSWALDO 2014 28,200,000
02125377 RODRIGUEZ PINILLA NYDIA TERESA 2014 20,000,000
02390793 RODRIGUEZ RAMOS LUZ ANGELA 2014 1,000,000
01558812 RODRIGUEZ REINA TITO LEOBARDO 2014 3,000,000
01217289 RODRIGUEZ RINCON JOSE ANTONIO 2013 12,000,000
01217289 RODRIGUEZ RINCON JOSE ANTONIO 2014 12,000,000
01872953 RODRIGUEZ RIOS LUZ CENEIDA 2014 950,000
02195720 RODRIGUEZ RIVERA CARLOS ALBERTO 2014 1,000,000
01209714 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANA MARIA 2014 950,000
02114465 RODRIGUEZ RODRIGUEZ BLANCA PATRICIA 2014 1,200,000
00764782 RODRIGUEZ RODRIGUEZ GUILLERMO 2014 1,200,000
01856202 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JORGE 2014 1,100,000
01362312 RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUIS AUGUSTO 2014 4,500,000
01959986 RODRIGUEZ RODRIGUEZ OLGA ERMINDA 2014 1,200,000
02332229 RODRIGUEZ RODRIGUEZ WILLIAM FERNANDO 2014 5,000,000
00965802 RODRIGUEZ ROMAN LUIS VICENTE 2014 7,000,000
02307123 RODRIGUEZ SALAMANCA ILSE 2014 1,100,000
02269724 RODRIGUEZ SALAZAR JUAN CARLOS 2014 1,000,000
01175887 RODRIGUEZ SANCHEZ MARTHA 2008 500,000
01175887 RODRIGUEZ SANCHEZ MARTHA 2009 500,000
01175887 RODRIGUEZ SANCHEZ MARTHA 2010 500,000
01175887 RODRIGUEZ SANCHEZ MARTHA 2011 900,000
01175887 RODRIGUEZ SANCHEZ MARTHA 2012 900,000
01175887 RODRIGUEZ SANCHEZ MARTHA 2013 900,000
01175887 RODRIGUEZ SANCHEZ MARTHA 2014 1,200,000
01663401 RODRIGUEZ SIERRA JORGE ELIECER 2014 1,000,000
02067800 RODRIGUEZ TORRES HECTOR 2014 1,500,000
01343331 RODRIGUEZ URREGO LUIS EDUARDO 2014 3,922,000
01440677 RODRIGUEZ VALENCIA JEISON HERNANDO 2014 1,000,000
02304305 RODRIGUEZ VARGAS JOHAN FERNANDO 2014 2,000,000
02251846 RODRIGUEZ VARGAS MARTHA LILIANA 2014 500,000
01111905 RODRIGUEZ VELASQUEZ JOSE ANTONIO 2014 5,000,000
01271667 RODRIGUEZ VILLARRAGA ESTELLA 2014 1,222,000
02291162 RODRIGUEZ ZUÑIGA MARIA ELVIRA 2014 1,100,000
02391595 RODZ TEAM SAS 2014 10,000,000
02389023 ROJAS AREVALO JOSE VICENTE 2014 1,000,000
01970684 ROJAS CAÑON GERMAN EDUARDO 2014 1,200,000
01565121 ROJAS CASTELLANOS MARIO JULIO 2014 1,500,000
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02022541 ROJAS CASTILLO ISAIAS 2014 2,500,000
00905970 ROJAS CIFUENTES LUIS ARSECIO 2014 1,699,111,959
01393680 ROJAS FAJARDO GONZALO OBDULIO 2014 5,420,000
02290094 ROJAS GOMEZ JAVIER RICARDO 2014 9,000,000
01291472 ROJAS HERRERA DORELSY 2014 950,000
00836903 ROJAS LOPEZ JAIRO 2014 2,000,000
01651009 ROJAS MARTHA VICTORIA 2014 1,000,000
01723881 ROJAS MONTOYA FABIO 2014 1,000,000
00157214 ROJAS OLAVE JOSE MIGUEL 2014 7,300,000
02245004 ROJAS OVALLE YOBANY ALFONSO 2013 1,000,000
02245004 ROJAS OVALLE YOBANY ALFONSO 2014 1,000,000
01717398 ROJAS PEREZ JOSE ISAIAS 2014 1,200,000
01877774 ROJAS QUIROGA JUAN GABRIEL 2013 1,232,000
02043484 ROJAS RIVERA ALVARO 2014 1,000,000
02133495 ROJAS ROMERO ALBA MILENA 2014 1,000,000
01330427 ROJAS SANTISTEBAN JORGE ENRIQUE 2014 3,500,000
02115443 ROJAS SOLANO DANIEL 2014 2,000,000
02289967 ROMERO BALLEN HECTOR JULIO 2014 400,000
01402928 ROMERO CAMACHO FELIX EDUARDO 2014 16,000,000
01461813 ROMERO CASTRO CLAUDIA ANDREA 2014 3,700,000
02194458 ROMERO FIGUEROA PAOLA ANDREA 2014 1,230,000
00794564 ROMERO MARTIN PEDRO JULIO 2014 1,050,000
01668561 ROMERO NELSON ORLANDO 2014 5,400,000
01764819 ROMERO PINILLA FABIO LEONARDO 2014 900,000
02346286 ROMERO PUERTO SANDRA CATALINA 2014 1,000,000
00053019 ROMERO RINCON FERNANDO 2014 1,221,687,196
02338457 ROMERO RODRIGUEZ LUIS ALBERTO 2014 1,000,000
01981163 ROMERO ROMERO GERMAN 2014 1,500,000
02231475 ROMERO ROMERO JIMY ALFER 2014 1,230,000
01889645 ROMERO SALAMANCA ALVARO YOHANNY 2014 1,000,000
01252064 ROMERO SANTANA MARIA WALDINA 2014 1,100,000
00422284 ROMERO VACA SEGUNDO ROBERTO 2005 1,000,000
00422284 ROMERO VACA SEGUNDO ROBERTO 2006 1,000,000
00422284 ROMERO VACA SEGUNDO ROBERTO 2007 1,000,000
00422284 ROMERO VACA SEGUNDO ROBERTO 2008 1,000,000
00422284 ROMERO VACA SEGUNDO ROBERTO 2009 1,000,000
00422284 ROMERO VACA SEGUNDO ROBERTO 2010 1,000,000
00422284 ROMERO VACA SEGUNDO ROBERTO 2011 1,000,000
00422284 ROMERO VACA SEGUNDO ROBERTO 2012 1,000,000
00422284 ROMERO VACA SEGUNDO ROBERTO 2013 1,000,000
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00422284 ROMERO VACA SEGUNDO ROBERTO 2014 1,000,000
01445916 ROMERO VARGAS MARIA TRANSITO CRISTINA 2014 700,000
01647151 ROMERO ZARATE REINEL 2014 1,000,000
02312264 ROMPER EL MIEDO S A S 2014 17,808,979
00834529 ROMY GARCIA R Y CIA LTDA 2014 1,169,946,000
01306650 RONCANCIO AREVALO ANGELICA GHOVANA 2014 800,000
02266991 RONCANCIO AREVALO JUAN SEBASTIAN 2014 830,000
01637347 RONDEROS & CARDENAS  S A S 2014 218,351,766
01113915 ROSA DEL ORIENTE 2014 982,000
02259653 ROSAMONTE NATURAL CORPORATION 2014 8,500,000
01620870 ROSAS AGUACLARA S.A.S. 2014 2,095,478,129
02349726 ROSAS ARDILA MARTHA YANUBI 2014 3,000,000
01650388 ROSERO POLO MIGUEL EFRAIN 2014 368,958,389
02350268 ROSSANA CARO 2014 1,356,994,824
01237177 ROSTEGUI FORERO AURA MARIA 2014 1,000,000
01491344 ROYAL FRUIT AND VEGETABLES LTDA 2014 890,652,081
02101776 RP RESTAURACION Y LIMPIEZA DE FACHADAS
S A S
2014 5,500,000
02141870 RPG ABOGADOS S A S 2014 107,053,202
01660556 RRAL PUBLICIDAD LTDA 2014 645,534,042
01160620 RUBIANO VERGARA CLAUDIA PATRICIA 2014 1,350,000
02347323 RUBIO CUITIVA CESAR ARCADIO 2014 5,500,000
02215678 RUBIO FIGUEROA ROSALBA 2014 1,000,000
01877516 RUBIO HERRERA MARY CARMEN 2014 816,000
02363008 RUBIO RUBIO ARGENIS 2014 1,100,000
01304280 RUEDA ALCAZAR MARIO 2014 1,100,000
02024546 RUEDA NEIRA SOFIA 2014 1,200,000
01234324 RUEDA VELASCO MARTA LUCIA 2014 15,000,000
01485179 RUGE DE CARDONA ROSALBA 2014 2,000,000
00540670 RUGELES DURAN ARQUITECTOS S A S 2014 7,222,707,504
00872541 RUIZ BLANCA INES 2014 1,000,000
01480793 RUIZ BLANCO ARMANDO 2014 1,500,000
01179175 RUIZ CASALLAS CARMEN ELISA 2014 6,156,000
01262672 RUIZ CORREDOR EDWARD LEONARD 2014 1,000,000
01772096 RUIZ DE MATEUS ELVIA MARIA 2014 1,200,000
01650178 RUIZ DE MORALES REINALDA 2014 5,225,000
01895996 RUIZ LOPEZ WILLIAM 2014 1,722,000,000
00148891 RUIZ LUCENA LTDA. 2014 8,448,864,779
02352878 RUIZ PINEDA JULIETA MARITZA 2014 500,000
02374902 RUIZ VARGAS PERFIRIA 2014 1,200,000
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01974672 RUNNERS SPORT SHOES 2014 1,000,000
01264529 RUSSY CASALLAS KALMAN 2014 11,500,000
02141537 RUSSY VELANDIA MARIA PAULA 2014 3,000,000
00116694 S C JOHNSON & SON COLOMBIANA 2014 64,977,055,896
00008862 S C JOHNSON & SON COLOMBIANA S A 2014 64,977,055,893
00158103 S E I SISTEMAS E INSTRUMENTACION S A 2014 12,188,358,342
01169162 S I A INTRAMAR LTDA 2014 1,363,112,733
02198039 S O S SOLUCIONES DE OFICINA &
SUMINISTROS
2014 2,000,000
01092316 S O S SOLUCIONES DE OFICINA &
SUMINISTROS S A S
2014 6,550,605,939
01447253 S S TECH SEGURIDAD ELECTRONICA E U 2013 30,000,000
01447253 S S TECH SEGURIDAD ELECTRONICA E U 2014 30,000,000
01019029 S W BRISTOL DE COLOMBIA 2014 41,000,000
02151572 S Y R IMPORT SAS 2014 43,784,471
02244657 S.O.S SOLUCIONES 2014 2,000,000
02151184 S&G DESARROLLOS EMPRESARIALES
INTEGRALES SAS
2014 416,557,377
01270861 S3 WIRELESS COLOMBIA S.A.S- EN
REORGANIZACION
2014 6,841,681,000
02025985 SAAVEDRA AGUDELO ALFONSO 2014 6,000,000
02379388 SAAVEDRA LOVERA CRISANTO 2014 2,000,000
00689791 SAAVEDRA SAAVEDRA RAFAEL ISAIAS 2014 75,000,000
02355680 SABOGAL LOPEZ CRISTIAN ORLANDO 2014 1,200,000
01751293 SABOYA LOPEZ EDWIN JAVIER 2014 1,120,000
00478149 SABOYA OTERO CARLOS ARTURO 2014 1,200,000
01554305 SABRE COLOMBIA LTDA 2014 3,881,669,706
02034319 SABUEZOOS MARKET S Y S 2014 1,133,000
01060960 SAENZ BERNAL OTILIA 2014 1,200,000
02099755 SAENZ CUBIDES RAUL 2013 1,000,000
02099755 SAENZ CUBIDES RAUL 2014 1,000,000
01999522 SAENZ OLGA MARCELA 2014 1,232,000
02320611 SAFARI VOYAGER SAS 2014 35,741,440
01343842 SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS 2014 1,000,000
01933021 SAFETY SYSTEMS SAS 2014 8,600,000
02029151 SAGANOME DOMINGUEZ SAUL 2013 1,000,000
02029151 SAGANOME DOMINGUEZ SAUL 2014 64,900,000
01320049 SAHAIA LTDA 2012 365,757,000
01658759 SAHO INTERNACIONAL S.A.S. 2014 229,528,000
00800506 SAINT HONORE DE COLOMBIA SAS 2014 64,423,229
01537251 SAIWER 2009 1
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01537251 SAIWER 2010 1
01537251 SAIWER 2011 1
01537251 SAIWER 2012 1
01537251 SAIWER 2013 1
00944404 SALA DE BELLEZA CIELITO 2014 500,000
00617940 SALA DE BELLEZA CLAUDIA LUCIA 2014 500,000
01583461 SALA DE BELLEZA EL CARRUSEL DE NIÑOS Y
NIÑAS
2014 1,000,000
01343334 SALA DE BELLEZA FANTASIAS M R S 2013 920,000
01343334 SALA DE BELLEZA FANTASIAS M R S 2014 920,000
01003698 SALA DE BELLEZA ISABEL ROCIO 2014 500,000
01218221 SALA DE BELLEZA JOAN'S 2014 1,000,000
01119743 SALA DE BELLEZA LEIDY JOHANNA 2014 1,100,000
00532127 SALA DE BELLEZA LUCEIRO 2014 500,000
01676018 SALA DE BELLEZA MAR Y MAR 2013 1,232,000
01676018 SALA DE BELLEZA MAR Y MAR 2014 1,232,000
01483824 SALA DE BELLEZA NUEVA IMAGEN Y ESTILOS 2014 1,200,000
01818910 SALA DE BELLEZA RADIANTE.COM 2012 1,000,000
01818910 SALA DE BELLEZA RADIANTE.COM 2013 1,000,000
01818910 SALA DE BELLEZA RADIANTE.COM 2014 1,000,000
01116788 SALA DE BELLEZA ROSVY 2014 500,000
01493265 SALA DE BELLEZA SAN VALENTIN 2013 1,000,000
01493265 SALA DE BELLEZA SAN VALENTIN 2014 1,000,000
01683853 SALA DE BELLEZA SONIA BIBIANA 2008 700,000
01683853 SALA DE BELLEZA SONIA BIBIANA 2009 700,000
01683853 SALA DE BELLEZA SONIA BIBIANA 2010 700,000
01683853 SALA DE BELLEZA SONIA BIBIANA 2011 700,000
01683853 SALA DE BELLEZA SONIA BIBIANA 2012 700,000
01683853 SALA DE BELLEZA SONIA BIBIANA 2013 700,000
01683853 SALA DE BELLEZA SONIA BIBIANA 2014 700,000
00385807 SALA DE BELLEZA TERESITA INTERNACIONAL 2014 1,000,000
01708434 SALA DE BELLEZA UNISEX ANGELIK MARINA 2014 500,000
02297090 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA PILI 2014 1,179,000
01240192 SALACUNA -GUARDERIA APRENDE JUGANDO Y
CANTANDO
2014 1,000,000
01833850 SALAMANCA CASTAÑO ADRIANA 2014 1,179,000
01909014 SALAMANCA CASTRO EDUAR ALFONSO 2014 1,020,000
00647507 SALAMANCA GUECHA PEDRO GUSTAVO 2014 64,430,000
01887675 SALANUEVA VEGA LILIA 2014 1,232,000
02284684 SALAS CRUZ LIRIA SERENA 2014 1,300,000
02314839 SALAS SILVA FRANCISCO JOSE 2014 1,000,000
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00881898 SALAZAR ABARCA JONNY ETWAR 2014 600,000
02342806 SALAZAR DUQUE MARIA LUCIA 2014 1,000,000
01910854 SALAZAR EVENTOS LTDA 2014 5,814,000
02356561 SALAZAR GARZON VIVIANA PATRICIA 2014 7,000,000
01230584 SALAZAR MURCIA DISNEY 2014 68,550,000
01547707 SALAZAR NIÑO ROBERTO 2014 500,000
01538266 SALCEDO ACOSTA SANDRA YAMILE 2014 1,200,000
01365821 SALCIPUEDES R A 2014 950,000
02366823 SALEM AGENCIA DE ENFERMERIA SAS 2014 5,000,000
02122916 SALGADO JIMENEZ LUIS ENRIQUE 2014 1,030,000
01885033 SALGUERO PINEDA ANDREA LORENA 2014 700,000
01497583 SALINAS MURCIA ALVARO DARIO 2014 1,232,000
01754898 SALINAS SIERRA WILLIAN ORLANDO 2014 1,200,000
00896240 SALINAS VACA MARIA DEL TRANSITO 2014 1,220,000
01696133 SALITRE TALLERES AUTORIZADOS 2014 173,950,147
02349727 SALON DE BELLEZA TU CHEVU 2014 3,000,000
02054209 SALON DE BILLARES JUANK 2014 2,389,000
00674859 SALON DE LA CORSETERIA 2014 9,000,000
01198295 SALON DE ONCES FALOGAY 2014 2,300,000
00697483 SALON TURISTICO 2014 3,000,000
01167445 SALSAMENTARIA EL BODEGON DEL NORTE 2013 1,000,000
01167445 SALSAMENTARIA EL BODEGON DEL NORTE 2014 1,000,000
02238063 SALSAMENTARIA EL GUAVATEÑO 2014 900,000
02318707 SALSAMENTARIA EL OASIS SP 2014 1,232,000
01801713 SALSAMENTARIA Y QUESOS LA HOLANDESA 2014 2,000,000
00532750 SALTAR Y APRENDER 2014 5,000,000
00532749 SALTAR Y APRENDER S A S 2014 135,696,727
02166399 SALUD OCUPACIONAL HORIZONTE LTDA 2014 43,903,800
00455874 SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD
DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO SA PODRA
UTILIZAR LA SIGLA SALUD TOTAL EPS SA
2014 451,475,476,291
01002755 SALUD TOTAL EPS S A SEDE
ADMINISTRATIVA AVENIDA 68
2014 3,063,301,105
01920266 SALUD Y COLHOR PRODUCTOS COSMETICOS Y
NATURALES
2014 1,200,000
01757027 SALUDVAL SAS 2014 5,000,000
02078419 SALVOPATRIA 2014 1,000,000
00111363 SAMOS DE COLOMBIA LTDA. - EN
LIQUIDACION
2001 997,681,000
00111363 SAMOS DE COLOMBIA LTDA. - EN
LIQUIDACION
2002 788,818,000
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00111363 SAMOS DE COLOMBIA LTDA. - EN
LIQUIDACION
2003 696,106,000
00111363 SAMOS DE COLOMBIA LTDA. - EN
LIQUIDACION
2004 720,002,000
00111363 SAMOS DE COLOMBIA LTDA. - EN
LIQUIDACION
2005 720,002,000
00111363 SAMOS DE COLOMBIA LTDA. - EN
LIQUIDACION
2006 720,002,000
00111363 SAMOS DE COLOMBIA LTDA. - EN
LIQUIDACION
2007 720,002,000
00111363 SAMOS DE COLOMBIA LTDA. - EN
LIQUIDACION
2008 720,002,000
00111363 SAMOS DE COLOMBIA LTDA. - EN
LIQUIDACION
2009 720,002,000
00111363 SAMOS DE COLOMBIA LTDA. - EN
LIQUIDACION
2010 720,002,000
00111363 SAMOS DE COLOMBIA LTDA. - EN
LIQUIDACION
2011 720,002,000
02299500 SAMPER SAMPER CAMILO 2014 1,232,000
02201360 SAMUEL CORDOBA JAIRO 2014 5,300,000
02113618 SAN LAZARO MOMENTOS MAGICOS 2014 5,000,000
01889344 SAN MARTIN L A G 2014 500,000
02129161 SAN NICOLAS BEER HOUSE 2014 5,000,000
02023376 SANABRIA CANON HELMUTH ENRIQUE 2014 1,000,000
01600169 SANABRIA CASTAÑEDA JAIRO 2014 1,232,000
02147826 SANABRIA TARAZONA GONZALO 2013 20,000,000
02147826 SANABRIA TARAZONA GONZALO 2014 20,000,000
01873242 SANBO SAS 2014 173,109,352
01800655 SANCHEZ AGUILAR PEDRO MANUEL 2014 900,000
02072813 SANCHEZ ASOCIADOS CONSULTORES S A S 2014 528,296,888
00649277 SANCHEZ BECERRA EDUARDO 2014 25,000,000
00993565 SANCHEZ CAMARGO FABRICIANO 2014 95,000,000
01920261 SANCHEZ CANAL WILSON 2014 1,200,000
02246041 SANCHEZ CARDOZO MILLER 2013 1,000,000
02246041 SANCHEZ CARDOZO MILLER 2014 1,000,000
01512702 SANCHEZ CEBALLOS JANNETH ALEXANDRA 2014 1,300,000
02372104 SANCHEZ DE CASTRO MARIA NELLY 2014 1,000,000
00948312 SANCHEZ DE PINZON EVANGELINA 2014 12,000,000
01049273 SANCHEZ FRANCO GERMAN ENRIQUE 2014 5,000,000
02218581 SANCHEZ GARCIA DEYCY 2014 1,000,000
01765850 SANCHEZ GONZALEZ JORGE EDUARDO 2014 700,000
01484164 SANCHEZ GONZALEZ JOSE REYES 2013 100,000
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01484164 SANCHEZ GONZALEZ JOSE REYES 2014 1,232,000
02026838 SANCHEZ GUATAVITA NUBIA MERY 2014 900,000
02318959 SANCHEZ HERNANDEZ LUZ ESPERANZA 2014 1,100,000
01439035 SANCHEZ LADINO EDGAR HUMBERTO 2013 3,000,000
01439035 SANCHEZ LADINO EDGAR HUMBERTO 2014 3,500,000
01148278 SANCHEZ MANRIQUE YOLANDA DEL SOCORRO 2013 5,200,000
01148278 SANCHEZ MANRIQUE YOLANDA DEL SOCORRO 2014 5,800,000
01846789 SANCHEZ MARIN JULIO CESAR 2014 1,200,000
02006494 SANCHEZ MARTINEZ DIANA MARCELA 2014 1,300,000
01713413 SANCHEZ MARTINEZ MARIA CONSUELO 2014 2,000,000
00295907 SANCHEZ MARTINEZ NELSON 2014 1,694,346,633
00617939 SANCHEZ MORALES CLAUDIA LUCIA 2014 500,000
01557504 SANCHEZ MORENO LUIS HUMBERTO 2014 15,400,000
02346617 SANCHEZ ORDUZ MANUEL FERNANDO 2014 1,200,000
01367242 SANCHEZ ORTEGA JOSE ALSIBIADES 2014 950,000
02196565 SANCHEZ OSPINA CAROLINA MARCELA 2014 4,000,000
00902366 SANCHEZ PEREZ GERMAN 2014 38,714,000
01944190 SANCHEZ PINEDA NURY ISABEL 2014 21,560,000
01671603 SANCHEZ PRADA BLANCA 2014 3,000,000
00754788 SANCHEZ REYES BELARMINO 2014 12,000,000
02365751 SANCHEZ RODRIGUEZ JOSE ALEJANDRO 2014 4,000,000
01177514 SANCHEZ VEGA MARCO ANTONIO 2014 500,000
01954296 SANCHEZ VELASQUEZ ALEJANDRO 2014 1,000,000
02061595 SANCHEZ ZABALA JOSE RAFAEL 2014 2,000,000
00997031 SANDOVAL CORREA PEDRO BAUTISTA 2013 900,000
00997031 SANDOVAL CORREA PEDRO BAUTISTA 2014 900,000
02213442 SANDOVAL MANRIQUE OLIVERIO 2014 1,670,000
01629526 SANDOVAL MORA LUIS MELCER 2014 1,232,000
00892731 SANDOVAL POLICARPO 2014 3,050,000
00675252 SANDOVAL TELLEZ FLOR ANGEL 2014 1,232,000
02295978 SANDRA ARAUJO ALTA PELUQUERIA 2014 2,000,000
02296795 SANDWHIS Y LECHONA DEL TOLIMA 2014 1,000,000
02307525 SANDWICH QBANO METRO 127 2014 116,460,150
01134750 SANGUINO MOJICA OVIDIO 2002 500,000
01872636 SANIDAD PORTATIL S.A.S 2014 738,320,050
00012868 SANITARIAS E HIDRAULICAS INSTALACIONES
MODERNAS
2014 1
00049815 SANITARIAS E HIDRAULICAS S A 2014 1,493,638,000
02344991 SANITEX SAS 2014 1,549,009,329
00044620 SANTAFE DUTY FREE 2014 5,000,000
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00301205 SANTAFE DUTY FREE S A S 2014 51,084,979,000
02302377 SANTAMARIA OVALLE CARLOS AGNOLIO 2014 1,000,000
02297673 SANTANA GOMEZ HECTOR JULIO 2014 2,900,000
01047478 SANTANA HERNANDEZ DIANA DEL PILAR 2014 1,100,000
01535512 SANTANA JUAN DE JESUS 2014 1,000,000
02356749 SANTANA NIÑO LUZ MARINA 2014 1,100,000
02138099 SANTANA RAMIREZ NOHORA LILIANA 2014 2,500,000
02297685 SANTANA TECMOTOR 2014 2,900,000
01938901 SANTANDERIANAS DE CARNES 2013 500,000
01938901 SANTANDERIANAS DE CARNES 2014 1,000,000
00177562 SANTIAGO OIL COMPANY 2014 187,775,346,000
02346619 SANTINET CO 2014 1,000,000
02319895 SANTOS GARCIA ELDA ELIZABETH 2014 3,000,000
02051637 SARA MORELLI SA 2014 1,306,553,000
00925026 SARAS SABOR MEXICANO 2014 10,000,000
01719916 SARAY JP CAFE 2008 500,000
01719916 SARAY JP CAFE 2009 500,000
01719916 SARAY JP CAFE 2010 500,000
01719916 SARAY JP CAFE 2011 500,000
01719916 SARAY JP CAFE 2012 500,000
01719916 SARAY JP CAFE 2013 500,000
02394639 SARITA S A S 2014 323,080,283
01960862 SARMIENTO ARANDIA RICARDO 2013 1,000,000
01960862 SARMIENTO ARANDIA RICARDO 2014 1,000,000
02155996 SARMIENTO HERRERA TATIANA ALEJANDRA 2014 1,232,000
00193879 SASO S A 2014 4,698,269,009
00086025 SASTOQUE JOHNSON LUIS EDUARDO 2014 7,780,000
01521984 SASTOQUE REYES LUZ HELENA 2014 1,200,000
02106276 SASTRERIA MD ANGEL 2014 1,179,000
00023654 SASTRERIA MILITAR 2014 10,000,000
02178866 SATECLAB S AS 2014 10,000,000
02020870 SAVI SECURITEL SAS 2014 3,600,000
01657186 SAVINO DEL BENE COLOMBIA SAS 2014 1,906,034,090
01415683 SAVINO DEL BENE COLOMBIA SAS 2014 1,906,034,090
02041366 SC INNOVACION EN INGENIERIA SAS 2013 50,899,571
02041366 SC INNOVACION EN INGENIERIA SAS 2014 40,344,474
02312887 SCALA IBEROAMERICANA SAS 2014 5,000,000
01136240 SCALPEL  S A S 2014 1,490,618,166
00886361 SEAQ SERVICIOS CIA LIMITADA 2014 1,009,541,541
00542322 SEASIN 2014 500,000
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02314492 SECURITY FORENSIC INVESTIGATION S A S 2014 33,312,263
00862250 SED INTERNATIONAL DE COLOMBIA LTDA 2014 1
00821947 SED INTERNATIONAL DE COLOMBIA S A S 2014 83,952,675,927
02212663 SEDANO RODRIGUEZ HECTOR ALFONSO 2014 1,200,000
01310322 SEDE FABRIL 2014 31,113,575,000
02299277 SEGMA S A S 2014 10,000,000
02374693 SEGURA DIANA MARCELA 2014 1,000,000
02349238 SEGURA NEIRA GERMAN 2014 1,100,000
02246243 SEGURA RAMIREZ CAMILO ANDRES 2013 1
02303036 SEGURA TELLEZ CIRO ALBERTO 2014 1,000,000
01785850 SEGURA VIVAS MARIA SANTOS 2012 1,000,000
01785850 SEGURA VIVAS MARIA SANTOS 2013 1,000,000
01785850 SEGURA VIVAS MARIA SANTOS 2014 1,000,000
01638608 SEGUREX LOCK DE COLOMBIA S A 2014 503,535,352
01688152 SEGURIDAD & BALÍSTICA S A S 2014 1,974,921,531
00194859 SEGURIDAD ANDES DE COLOMBIA LTDA
SEGURANDES
2014 1,357,482,721
01818321 SEGURIDAD ELIAR LIMITADA 2014 654,033,181
01022557 SEGURIDAD PERMANENTE LIMITADA 2014 819,437,151
01201974 SEGURIDAD SAN MARTIN LTDA 2014 5,820,981,726
01667033 SEGUROS MEDICOS INTERNACIONALES LTDA 2014 87,755,509
01563883 SEGUROS Y SOLUCIONES LTDA 2014 60,147,058
01911211 SEGUROS YANMERIZAL LTDA 2014 96,909,507
00965113 SELATCO LTDA SERVICIOS
LATINOAMERICANOS DE COMERCIALIZACION
LTDA
2014 39,643,000
01102168 SELLOS EN BRONCE BRONSELL 2014 4,000,000
02147651 SEMPRE SICURO S A S 2014 17,654,939
01108718 SENALCARNES 2014 1,800,000
02311683 SENFARMA S A S 2014 42,881,000
02176608 SENTAI DESIGN SAS 2014 5,000,000
02212789 SEÑORA BONITA 2014 1,000,000
02192096 SEPA CONSULTORES S A S 2014 221,544,996
01387585 SEPULVEDA BARRETO ADRIANA 2014 1,050,000
01127734 SEPULVEDA RISCANEVO BENJAMIN 2014 1,000,000
01963644 SER SEGURIDAD LTDA 2014 955,830,935
02057235 SERICAV S A S 2014 10,000,000
01854118 SERNA GUTIERREZ JHON FREDY 2014 1,200,000
02282754 SERNALF SAS 2014 160,856,033
02360261 SERRANO CASTAÑEDA ROSMARI 2014 1,100,000
00100019 SERRANO VILLAMIZAR JOSE ANTONIO 2014 200,000,000
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01473228 SERRATO BENAVIDES GERARDO 2014 800,000
01971838 SERVI LLANTAS LECC 2013 100,000
01971838 SERVI LLANTAS LECC 2014 1,230,000
02318278 SERVIALCOMEX S A S 2014 20,000,000
01428537 SERVIALCOMEX SAS 2014 1,628,731,938
01352578 SERVICAJAS AUTOMATICAS MAC E U 2014 49,357,846
02055825 SERVICAR S LA 69 2014 11,000,000
01909022 SERVICARIBE EXPRESS S A 2014 1,533,619,859
01600542 SERVICENTRO DAEWO 2014 1,800,000
00666232 SERVICENTRO ESSO EL PORVENIR 2014 934,584,021
02138217 SERVICES AND PROJECTS AIR PRECISION S
A S
2014 59,944,000
02383757 SERVICHEVROLET MAZDA SAS 2014 16,081,278
02383758 SERVICHEVROLET MAZDA SAS 2014 1,000,000
00361398 SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL LTDA
SEASIN LTDA
2014 1,171,197,725
01472893 SERVICIO DE LOGISTICA EN COMERCIO
INTERNACIONAL LTDA SIGLA SELCI LTDA
2014 5,000,000
02288930 SERVICIO DE MENSAJERIA Y LLAMADAS 2014 1,000,000
00924228 SERVICIO DE TORNO NOHEMY TORRES 2014 800,000
00096138 SERVICIO DIDACOL AV. EL DORADO 2014 923,203,000
00096137 SERVICIO DIDACOL S.A.S. 2014 923,203,000
00257041 SERVICIO PARA CLORO LIMITADA
SERVICLORO LIMITADA
2014 1,885,591,334
01168982 SERVICIO PARA CLORO LTDA
SERVICLOROLTDA
2014 5,000,000
01162256 SERVICIOS ALIMENTICIOS DE COLOMBIA
SACOL LTDA
2014 12,747,200
02364071 SERVICIOS AVANZADOS E INGENIERIA
S.A.S.
2014 139,651,584
01949944 SERVICIOS DE COMERCIO EXTERIOR Y
NEGOCIOS AERONAUTICOS SAS SERVYCOMEX
SAS
2014 1,366,216,535
01858742 SERVICIOS ELECTRONICOS BOGOTA 2012 1,000,000
01858742 SERVICIOS ELECTRONICOS BOGOTA 2013 1,100,000
01858742 SERVICIOS ELECTRONICOS BOGOTA 2014 1,232,000
02069819 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE LIMPIEZA
INTERASEO LTDA
2014 30,000,000
02264937 SERVICIOS FINANCIEROS PERSONALIZADOS 2014 3,000,000
01914021 SERVICIOS ILIMITADOS DE COLOMBIA S A S 2014 1,066,593,011
01350244 SERVICIOS INGENIERIA COMERCIO Y
LOGISTICA S A
2014 761,211,052
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01348428 SERVICIOS INGENIERIA COMERCIO Y
LOGISTICA S A S
2014 761,211,052
02269983 SERVICIOS INTEGRALES CAPITAL SAS 2014 944,235,195
02365240 SERVICIOS INTEGRALES DE ENFERMERIA
NIZA
2014 1,000,000
00817872 SERVICIOS INTEGRALES EN INGENIERIA DE
CONSULTA Y CONSTRUCCION SIGLA SERINGEC
LTDA
2014 421,290,343
02226809 SERVICIOS INTEGRALES JS SAS
SERVINTEGRALES JS SAS
2014 17,870,597
00185699 SERVICIOS INTERNACIONALES SPEED
TRANSPORT DE COLOMBIA S A S
2014 3,175,014,000
01191966 SERVICIOS J P 2005 400,000
01191966 SERVICIOS J P 2006 420,000
01191966 SERVICIOS J P 2007 460,000
01191966 SERVICIOS J P 2008 480,000
01191966 SERVICIOS J P 2009 500,000
01042061 SERVICIOS OCUPACIONALES S.A.S. 2014 1,242,679,000
01104689 SERVICIOS PARA VEHICULOS DE TRANSPORTE
S A
2014 8,533,330,099
02389848 SERVICIOS PROFESIONALES DE ONCOLOGIA S
A S
2014 200,000,000
01505666 SERVICIOS Y EQUIPOS VERDES S A 2014 294,538,448
01529552 SERVICIOS Y SUMINISTOS GALE S C A 2014 2,245,224,723
01310786 SERVIDROGAS LA RIVIERA 2014 1,200,000
00709545 SERVIEFECTIVO S A 2014 1
00368296 SERVIEFECTIVO SOCIEDAD ANONIMA 2014 5,565,843,443
01751321 SERVIELECTRICO AUTOMOTRIZ E A 2014 1,100,000
00642212 SERVIELECTRICO GARCIA 2014 1,200,000
01466635 SERVIFRENOS SANCHEZ 2014 1,179,000
02068786 SERVILIGHT S A S 2014 30,000,000
00804876 SERVIMASTER CHALLENGER 2014 2,303,865,972
01623889 SERVIMASTER CHALLENGER 2014 19,180,110
00987383 SERVINUTRIR SAS 2014 6,678,598,270
02228451 SERVIPROYECTOS C M SAS 2014 5,000,000
02149257 SERVISALUD MR 2012 1,100,000
02149257 SERVISALUD MR 2013 1,100,000
02149257 SERVISALUD MR 2014 1,230,000
02351678 SERVITAPETES G L SAS 2014 7,000,000
01112366 SERVITODO BOMBAS Y MOTORES H.F.S. 2014 1,232,000
00588749 SERVIVIC LTDA 2014 240,812,213
02018439 SERVIWEB COLOMBIA S A S 2014 1,000,000
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01583081 SETECMA INDUSTRIAL LTDA 2014 4,000,000
02234348 SETELCO CO S A S 2014 10,000,000
01937588 SGF GLOBAL EMPRESA DE SERVICIOS
TEMPORALES S A S
2014 798,165,904
02235355 SGF INVERSIONISTAS Y PROMOTORES SAS 2014 1,060,101,000
00100425 SGS COLOMBIA SA PUDIENDO UTILIZAR PARA
TODOS LOS EFECTOS LA SIGLA SGS
2014 125,885,050,000
02217104 SHOW TIENDA DE ACCESORIOS 2 2014 1,500,000
02102849 SHOW TIENDA DE ACCESORIOS SAS 2014 1,000,000
02319376 SIEMPRE A TU LADO 2014 120,000
01885284 SIERRA DE URREA FLOR ELISA 2014 1,200,000
01623640 SIERRA FRANCO DILMA YANIRA 2014 850,000
02086732 SIERRA JUAN EVANGELISTA 2014 15,050,000
01333031 SIERRA LARRARTE DORA LIGIA 2014 7,850,000
02134644 SIERRA MESA EMILCEN ESTER 2014 20,000,000
02177459 SIERRA MORALES PEDRO ALEXANDER 2014 3,000,000
02067559 SIERRA MORENO LEYDY VIVIANA 2014 1,000,000
01649711 SIERRA MOSQUERA MILDREY COLOMBIA 2014 10,000,000
02206985 SIERRA NORIEGA WILMAN 2014 2,300,000
01908025 SIERRA OVALLE SANDRA MIREYA 2012 1,000,000
01908025 SIERRA OVALLE SANDRA MIREYA 2013 1,000,000
01908025 SIERRA OVALLE SANDRA MIREYA 2014 1,000,000
01564145 SIERRA SANCHEZ IVONNE 2014 2,500,000
02093474 SIESUA  C.C. UNICENTRO 2014 161,743,209
01582836 SIESUA ATLANTIS 2014 62,414,142
02247770 SIESUA BULEVAR 2014 13,521,172
02392765 SIESUA CENTRO MAYOR 2014 36,568,690
01651188 SIESUA GRAN ESTACION 2014 91,781,924
02163301 SIESUA GRAN ESTACION II 2014 24,677,622
01779603 SIESUA JAVERIANA 2014 38,137,926
01561063 SIESUA MEDICINA LASER Y SPA SAS 2014 7,249,282,000
01677271 SIESUA PALATINO 2014 42,950,663
01854672 SIESUA PLAZA AMERICAS 2014 316,417,779
01651186 SIESUA SANTA FE 2014 70,500,826
02010220 SIESUA UNICENTRO 2014 27,599,288
02382553 SIETE Y MEDIA FILMS S A S 2014 15,000,000
02081392 SIGAMA HOLDINGS S A S 2014 969,708,750
02100603 SIGNCODERS 2014 1,000,000
02126949 SIGNUM CONSULTING SAS 2014 367,590,027
00009477 SIKA COLOMBIA S A 2014 152,112,705,000
01414080 SILESOL 2014 1,500,000
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01306652 SILPAST GAITANA 2 2014 800,000
02271246 SILVA BARON MARTHA YANETH 2014 1,100,000
00825910 SILVA BELTRAN FLOR ALBA 2014 800,000
01450141 SILVA CAPERA ARACELY 2014 4,300,000
01288144 SILVA DE ANGEL E HIJOS S EN C SIMPLE 2014 377,024,358
01795867 SILVA GOMEZ LUZ MIREYA 2014 1,500,000
01087578 SILVA OVALLE MATILDE 2014 15,500,000
00363684 SILVA Y URDANETA ASOCIADOS PUBLICIDAD
PUBLISIGA LIMITADA
2014 1,479,268,104
02361001 SILVERY FROG S A S 2014 45,000,000
00930833 SIMCO S R 2014 1
00901549 SIMCO S R S A S 2014 2,812,277,122
00200621 SIMEC INGENIEROS LIMITADA 2014 664,453,454
02335907 SIMETRICA LABS SAS 2014 323,732,944
02070688 SIMULATION SYSTEMS COLOMBIA S A S 2014 84,417,104
01899391 SIN FRONTERAS CUSTOM BROKERS S A S
SIGLA SF CUSTOM BROKER S S A S
2014 10,661,000
02280174 SIN PLAGAS 2014 500,000
01016100 SINCSA CIA LTDA 2014 480,088,816
00476681 SINTHYA QUIMICA 2014 11,704,000
01478637 SINTHYA QUIMICA 2014 11,704,000
01260337 SINTHYA QUIMICA LTDA 2014 2,159,312,000
02227299 SISMARKET COLOMBIA S A S 2014 225,429,486
01624720 SISOCO LTDA 2014 500,000
00582811 SISTECONTROL LTDA 2014 1,998,542,119
00194845 SISTEMA SUPER DE COLOMBIA S A 2014 1,485,907,584
02070159 SISTEMAS A P C SAS 2014 14,170,000
00429802 SISTEMAS DIEGO GUERRERO 2014 1,000,000
02240040 SISTEMAS INTEGRADOS PARA PEATONES Y
PARQUEO S A S
2014 539,438,068
01164302 SISTEMAS INTEGRALES DE COLOMBIA LTDA 2014 392,039,361
02124774 SISTEMAS INTEGRALES Y SOLUCIONES
AMBIENTALES SAS
2012 235,515,000
02124774 SISTEMAS INTEGRALES Y SOLUCIONES
AMBIENTALES SAS
2013 364,042,061
02124774 SISTEMAS INTEGRALES Y SOLUCIONES
AMBIENTALES SAS
2014 356,251,843
02281673 SISTEMAS Y PRODUCTOS GENERALES
SISPROGEN S A S
2014 81,731,000
02249034 SITIO TRAVEL 2014 1,000,000
02249032 SITIO TRAVEL COLOMBIA S A S 2014 1,000,000
01962316 SIZA ACOSTA EDWIN ALEXANDER 2014 1,200,000
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01315468 SKINA TECHNOLOGIES 2014 50,000
01315388 SKINA TECHNOLOGIES LIMITADA 2014 237,520,648
02134417 SKY BLUE TABERNA 2014 1,232,000
01139526 SKY ELECTRONICS ZONA FRANCA LTDA 2014 1
00845549 SKY ELECTRONICS ZONA FRANCA S.A.S. 2014 3,215,661,980
02289517 SKY GREEN CARGO SAS 2014 20,000,000
02164313 SLAM SECURITY LTDA 2014 133,474,633
00008322 SLDC S.A. 2014 18,062,825,296
02351303 SMART 3 JCP 2014 12,000,000
01351016 SMART BUSINESS INTEGRATORS S A S PODRA
USAR LA SIGLA SBI S A S
2014 912,992,292
02089992 SMART TECH STORE 2014 29,988,000
02224798 SMART TECH STORE SAS 2014 99,960,000
02147774 SMART TECH STORE TWO 2014 29,988,000
01575255 SOCHA RINCON NOHEMY 2014 1,000,000
00008371 SOCIEDAD ADMINISTRADORA LTDA 2014 185,301,912
00157122 SOCIEDAD AGROPECUARIA GUAMITOS LTDA 2014 3,420,799,404
02220787 SOCIEDAD BOGOTANA DE ANESTESIA SOBOGAN
SAS
2014 175,072,867
02300780 SOCIEDAD DE DIAGNOSTICO VISUAL S A S 2014 553,293,389
01319330 SOCIEDAD DE INVERSIONES RODIMUDIAL &
CIA LTDA RODIMUNDIAL & CIA LTDA
2014 824,692,000
00274903 SOCIEDAD EDUCATIVA SAN FERNANDO LTDA
SOEDSFE LTDA
2014 4,404,359,535
00740469 SOCIEDAD EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE
SALES S A.
2014 1,264,911,000
00199704 SOCIEDAD HOTELERA CIEN INTERNACIONAL S
A
2014 25,600,180,000
02011850 SOCIEDAD HOTELERA ICONO SAS 2014 1,897,527,000
01915047 SOCIEDAD INTERMODAL DE TRANSPORTADORES
DE COLOMBIA S.A PODRA UTILIZAR LA
SIGLA SOTRACOL S.A
2014 1,056,596,456
01761274 SOCIEDAD MAJO INVERSIONES SOCIEDAD EN
COMANDITA SIMPLE
2014 133,288,500
02204076 SOCIEDAD QUALIA EDUCACION SAS 2014 162,839,000
00754230 SOCIEDADES BOLIVAR S A 2014 5,007,709,853,212
01320066 SOENERGY INTERNATIONAL COLOMBIA S.A.S. 2014 38,927,489,000
02292721 SOLANO AVILA LEIDY JOHANNA 2014 2,750,000
02100396 SOLANO CASTILLO CAROLINA 2014 1,000,000
02276018 SOLCITA SAS 2014 20,000,000
01787458 SOLDA EXPRESS 2014 1,800,000
01781633 SOLDADURAS ESPECIALES J. ROJAS 2014 3,500,000
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00821386 SOLETANCHE BACHY CIMAS S A 2014 102,736,196,544
02349420 SOLGEA ENERGY S A S 2014 100,000,000
02334543 SOLITEMP S A 2014 1,000,000
00743347 SOLOCARDAN MAYER 2014 33,582,000
00477817 SOLOCINTAS 2012 1,000,000
00483033 SOLOCINTAS 2012 1,000,000
00477817 SOLOCINTAS 2013 1,000,000
00483033 SOLOCINTAS 2013 1,000,000
00477817 SOLOCINTAS 2014 1,000,000
00483033 SOLOCINTAS 2014 1,000,000
02106882 SOLUCION ACUEA SAS 2014 1,232,000
01815260 SOLUCION INMOBILIARIA FINCA RAIZ E U 2014 250,219,000
01973761 SOLUCION ORAL 2014 2,000,000
02002739 SOLUCION ORAL S A S 2014 32,000,000
01960171 SOLUCION TECNICA S A S 2014 1,655,733,470
02372818 SOLUCIONES AGRICOLAS AGROPLUS 2014 1,000,000
02388469 SOLUCIONES ARQUITECTONICAS DE LA
SABANA SAS
2014 638,419,200
01809356 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS INTEGRALES
SOLCING LIMITADA
2014 6,682,000
01968867 SOLUCIONES DE INGENIERIA TECNICA LJ E
U Y UTILIZARA COMO SIGLA SOLINGTEC LJ
E U
2013 4,500,000
01968867 SOLUCIONES DE INGENIERIA TECNICA LJ E
U Y UTILIZARA COMO SIGLA SOLINGTEC LJ
E U
2014 15,981,050
02354588 SOLUCIONES ECOLOGICAS MUSGO SAS 2014 1,000,000
02163601 SOLUCIONES ECORENTABLES SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2013 1,000,000
02163601 SOLUCIONES ECORENTABLES SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 1,000,000
02384295 SOLUCIONES ELECTRICAS Y DE CONTROL SAS 2014 2,000,000
02181014 SOLUCIONES EN TELECOMUNICACIONES R & A
SAS
2014 1,000,000
01930487 SOLUCIONES ENERGETICAS SOSTENIBLES SAS 2014 282,581,396
01690317 SOLUCIONES ESPECIALIZADAS
DOMICILIARIAS
2014 3,050,000
00918180 SOLUCIONES INDUSTRIALES SOLIN LTDA 2014 368,333,750
02395682 SOLUCIONES INTEGRALES CID S A S 2014 20,000,000
02038770 SOLUCIONES LABORALES HORIZONTE S A 2014 4,264,599,469
01761318 SOLUCIONES OMEGA S A PUDIENDO UTILIZAR
LA SIGLA SOMEGA S A
2014 3,937,792,733
02035729 SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA S.A.S 2014 1,071,600,000
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02293734 SOLUPET S A S 2014 100,000,000
00742030 SOMBRERERIA AMERICANA 2014 10,000,000
00678520 SOMBRERERIA BOGOTA 2014 24,500,000
00210360 SOMBRERERIA SAN MIGUEL 2014 13,000,000
00551398 SOMOS CHEVROLET 2014 1,195,450,903
02387445 SOMOS DIGITAL SAS 2014 10,000,000
01706898 SON CARVAJAL NUBIA CONSUELO 2014 1,232,000
00946051 SONIC DESIGN LTDA 2014 4,567,447,040
00377855 SONIDO COMERCIAL PUBLICITARIO 2014 1
00377854 SONIDO COMERCIAL PUBLICITARIO S A S 2014 1,869,039,018
02111884 SOPLO DIGITAL S A S 2014 12,000,000
02134195 SOPORTE EN LOGISTICA SAS 2014 2,000,000
00367042 SORIANO CRISTANCHO GUILLERMO 2014 495,555,694
01938897 SOSA CASTIBLANCO ADOLFO 2013 500,000
01938897 SOSA CASTIBLANCO ADOLFO 2014 1,000,000
02085922 SOSA LASSO EMPERATRIZ 2014 600,000
01549813 SOSA LUIS MARIO 2014 39,036,000
02358212 SOSA MORALES SAUL 2014 1,170,000
01860473 SOSA PAEZ CLAUDIA PATRICIA 2014 1,500,000
01463655 SOTELO RUIZ JUAN ALEXANDER 2014 5,000,000
02294634 SOTELO SANTOS 2014 400,000
00998913 SOTELO SUAREZ ORLANDO 2014 41,000,000
02291909 SOTELO SUAREZ TERESA DE JESUS 2014 2,000,000
01343332 SOTO AVILA MARIA DEL ROSARIO 2013 920,000
01343332 SOTO AVILA MARIA DEL ROSARIO 2014 920,000
01559504 SOTO CLAVIJO MARCO TULIO 2014 900,000
02258179 SOTO HERNANDEZ NASLY VANESSA 2014 10,000,000
02300882 SOTO MEDINA JORGE HERNAN 2014 1,200,000
02317614 SOYSOLUCIONES INMOBILIARIA 2014 500,000
01124986 SPA FACIAL SCC 2014 500,000
01912086 SPECIAL COLORS 2010 1,500,000
01912086 SPECIAL COLORS 2011 1,500,000
01912086 SPECIAL COLORS 2012 1,500,000
01912086 SPECIAL COLORS 2013 1,500,000
01536461 SPEED EXPRESS INTERNATIONAL S A S 2014 444,844,000
01497865 SPEED PIZZA 2 COMIDAS RAPIDAS 2014 1,232,000
01222588 SPEED TRANSPORT LOGISTIC  ZF BOGOTA  S
A S
2014 944,418,000
02319707 SPORSTATION 2014 55,000,000
01940182 SPORSTATION DP 2014 55,000,000
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01998786 SPORSTATION DP 2014 55,000,000
01323623 SPORT JUNIOR'S GALVIS 2013 1,000,000
01323623 SPORT JUNIOR'S GALVIS 2014 1,000,000
00960788 SPORT LINE TENNIS 2014 600,000
02112668 SPORTSTATION 2014 55,000,000
02145975 SPORTSTATION 2014 55,000,000
02384162 SPORTSTATION 2014 55,000,000
01905684 SPORTSTATION D P 2014 55,000,000
01969397 SPORTSTATION DP 2014 55,000,000
01893018 SPORTSTATION DP 2014 55,000,000
01826859 SPORTSTATION DP 2014 55,000,000
01863642 SPORTSTATION FN 2014 55,000,000
01775598 SPRAYING SYSTEMS DE COLOMBIA S A 2014 1,745,491,000
02110148 SPRINGER VON SCHWARZENBERG CONSULTING
SERVICES S.A.S
2014 82,767,256
02165683 SS GROUP S A S 2014 595,399,000
02156620 STAR AMATISTA 2014 1,000,000
02280241 STARS CASINO GAMES ILLINOIS 2014 1,800,000
02298045 STEEL FORCE S A S 2014 771,759,000
00996611 STILOS DE MODA MODA ACTUAL 2014 5,000,000
01824735 STILOS DE MODA SAS 2014 1,183,071,000
01080927 STOR INGAL S A S 2014 5,525,501,209
01533885 STRATIS LTDA 2014 568,848,508
S0033485 STROGANOFF FUNDACION CULTURAL 2014 8,298,616
00372967 STRUD INGENIERIA LTDA 2014 5,764,721,789
01924701 STUDIO TONER'S 2014 1,680,000
01613946 STYLL JEANS 2014 8,700,000
02138628 STYLL JEANS KIDS 2014 8,500,000
02195564 STYLO CHEAP 2014 1,500,000
00928434 SU CASA S.A.S. 2014 10,000,000
01901792 SUA SUA MARITZA VIVIANA 2014 4,255,000
02309173 SUAREZ ANZOLA JOSE ALEXANDER 2014 4,300,000
00712939 SUAREZ BELLO ANA SILVIA 2014 1,200,000
00711968 SUAREZ GRAJALES GILDARDO 2014 10,000,000
01288559 SUAREZ JOSE GUILLERMO 2014 1,232,000
01946361 SUAREZ MENDOZA BLANCA ROSA 2014 4,000,000
01462422 SUAREZ OSORIO LEYDI VIVIANA 2011 800,000
01462422 SUAREZ OSORIO LEYDI VIVIANA 2012 800,000
01462422 SUAREZ OSORIO LEYDI VIVIANA 2013 800,000
01462422 SUAREZ OSORIO LEYDI VIVIANA 2014 800,000
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02117203 SUAREZ RUBIANO JOHN STEVE 2014 1,000,000
01029129 SUAREZ RUBIO JOSE POSIDIO 2014 1,000,000
01138329 SUAREZ VANEGAS NUBIA 2014 4,700,000
00386031 SUAREZ VILLAMIL AURA VIRGINIA 2014 900,000
00672360 SUBSIDROGAS G Y G 2012 600,000
00672360 SUBSIDROGAS G Y G 2013 600,000
00672360 SUBSIDROGAS G Y G 2014 1,000,000
02136253 SUCURSAL 122 2013 1,000,000
02136253 SUCURSAL 122 2014 10,000,000
02136251 SUCURSAL ANDINO 2014 316,298,383
00550423 SUDAMERICANA DE FIBRAS DE COLOMBIA
LTDA
2014 58,403,218
01460994 SUELAS EDUARDO 2014 2,600,000
02002491 SUEVOS SEGURIDAD LTDA 2014 1,000,000
00599596 SUI JIANRONG 2014 9,850,000
01716307 SULAM SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE 2014 1,569,690,470
01766531 SUMA EXPRESS INVERSIONES LIMITADA 2013 1,000,000
01766531 SUMA EXPRESS INVERSIONES LIMITADA 2014 5,000,000
01404767 SUMIELECTRICOS J E S A S 2014 436,226,715
01622148 SUMINISTROS DE COLOMBIA SOACHA 2014 6,977,764,863
01931254 SUPER GLORIA 2014 900,000
00833867 SUPER MERCADO LA 76 2014 1,200,000
02389884 SUPER MERCADO LA GRAN ESQUINA 2014 1,100,000
02145477 SUPER POLLO DORADO 2014 8,000,000
01614732 SUPER POLLO EXPRESS 2014 1,000,000
02241091 SUPER TIENDA SAMI Y LAS MELLIS 2014 1,000,000
01968417 SUPER-MERCADO ZON 80 2014 1,000,000
01367243 SUPERCARNES LA ECONOMIA DE CAJICA 2014 950,000
02356344 SUPERIOR INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAS 2014 1,609,024,378
01027010 SUPERMERCADO ALAMEDA SUR 2014 8,000,000
01591991 SUPERMERCADO CAMILO TORRES 2014 800,000
02368913 SUPERMERCADO COMERCIALIZADORA DE
FRUTAS Y VIVERES EN GENERAL
2014 900,000
02169212 SUPERMERCADO EL CORTIJO CAJICA 2014 1,100,000
02295567 SUPERMERCADO EL PAISA RG 2014 1,200,000
01631979 SUPERMERCADO EL PROGRESO PANDI 2014 3,300,000
02134806 SUPERMERCADO ESTE SI ES EL PAISA 2014 1,000,000
02268501 SUPERMERCADO FAMIARCA 2014 1,179,000
01496567 SUPERMERCADO FERCHO Y LA MONA 2014 1,065,000
02209862 SUPERMERCADO NELLYBET 2014 2,500,000
01665267 SUPERMERCADO SARITA GARCIA 2013 1,000,000
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01665267 SUPERMERCADO SARITA GARCIA 2014 1,232,000
02220875 SUPERMERCADO SHEKINA 2014 1,200,000
02164624 SUPERMERCADO TODO LISTO 2014 1,000,000
02363221 SUPERMERCADO WALTER ML 2014 1,000,000
01894005 SUPERMERCADO Y CARNES DANILOS 2014 7,470,000
02150222 SUPERMERCANCIAS 1A 2014 1,000,000
00931602 SUPERPHARMA CALLE 22 2014 38,122,162
02310430 SUPERPHARMA CARRERA 30 2014 27,154,936
01789141 SUPERPHARMA CHAPINERO N 1 2014 61,345,654
00328596 SUPERPHARMA CHICO NORTE 2014 33,814,870
01503462 SUPERPHARMA COUNTRY 2014 71,850,046
00383841 SUPERPHARMA EL LAGO 2014 25,973,246
01819464 SUPERPHARMA EMBAJADA AMERICANA 2014 30,996,768
00632349 SUPERPHARMA FONTIBON 2014 28,470,132
00828672 SUPERPHARMA FUSAGASUGA NO. 4
(BALMORAL)
2014 52,565,097
00189761 SUPERPHARMA FUSAGASUGA NO. 5 (PARQUE
PRINCIPAL)
2014 40,553,835
00315742 SUPERPHARMA FUSAGASUGA NO. 6 (PLAZA
NO.1)
2014 35,742,505
00366179 SUPERPHARMA MARLY 2014 29,759,035
00964960 SUPERPHARMA MONTEVIDEO 2014 46,565,587
01543740 SUPERPHARMA N.9 2014 62,200,615
00586770 SUPERPHARMA NAVARRA 2014 43,057,039
01833177 SUPERPHARMA NO 14 UBATE 2014 45,431,944
01322032 SUPERPHARMA NO. 1 2014 58,790,737
00128197 SUPERPHARMA QUIRIGUA 2014 52,240,812
02057335 SUPERPHARMA SANTA ISABEL 1 2014 34,491,168
01096556 SUPERPHARMA STA PAULA 2014 58,825,942
02219713 SUPERPHARMA TEJAR 2014 55,082,993
01208506 SUPERTECLADOS.COM 2014 1,000,000
01491936 SUPERTIENDA Y DROGUERIA SUPERPHARMA N
8
2014 148,555,201
01945953 SUPERTIENDAS LA UNION 2014 1,200,000
01152380 SUR SEGUROS 2014 10,000,000
00204195 SURAMERICANA DE PLASTICOS 2014 900,000
00259138 SURGICON 2014 50,000,000
00210947 SURGICON & CIA S.A.S. 2014 14,196,286,000
01774700 SURIAVES 22 DEL CARMELO 2014 1,150,000
01382125 SURTI AVES 22 D P 2014 20,000,000
01885035 SURTI SUPER ANDRE 2014 700,000
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01295873 SURTIDOR OLIMPICO 2014 1,200,000
02318962 SURTIDORA DE AVES 22 E 2014 1,100,000
02222597 SURTIDORA DE AVES 22 J F 2014 1,000,000
01392194 SURTIDORA DE PAPELES SAS 2014 17,121,000
01854122 SURTIFRUVER GRAN TOMATE DE FREDY 2014 1,200,000
02003240 SURTIMADERAS A V C 2014 4,000,000
00839937 SURTINCAL 2014 60,000,000
01104615 SURTITIENDA SAN FRANCISCO 2014 1,000,000
01349488 SURTO AVES DE LA 22 MYRIAM MATEUS 2014 1,200,000
00502795 SUSAN SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA 2014 1,000,000
01991084 SUVANZA DE COLOMBIA S A S 2014 1,000,000
02070716 SWEATERS Y ACCESORIOS 2014 2,000,000
00749471 SYMA S A S 2014 914,456,708
00908693 SYNERGY INVESTMENTS S A S 2014 165,105,987
02153345 SYNERGY INVESTMENTS SEGUROS LTDA 2014 8,836,935
02073653 SYNERGY SUPPLIES SAS 2014 1,142,673,493
02008028 SYNERMIN S A S 2014 1,099,548,357
02113086 SYSTEAM S A S 2013 1,000,000
02113086 SYSTEAM S A S 2014 1,000,000
02151449 SYSTEM TECHNOLOGY SOLUTIONS SAS 2014 168,964,862
00743193 SYSTEMS INTEGRATED SOLUTIONS LIMITADA 2014 1,200,000
01242192 SYSTEMSUMINISTROS E U 2014 5,000,000
01242156 SYSTEMSUMINISTROS S.A.S. 2014 326,402,000
02035576 T & T TRANSITO Y TRANSPORTE INGENIERIA
SAS
2014 236,178,240
00760043 T C C 2014 750,000
00760045 T C C 2014 700,000
00760046 T C C 2014 700,000
02261538 T C C 2014 750,000
02313270 T H C LOGISTICA 2014 5,000,000
01380948 T M DE COLOMBIA S.A.S. 2014 1,716,709,000
01761260 T PIZARRO E U 2014 69,065,000
00782262 T SES TELEVISION LTDA SIGLA T SES LTDA 2014 142,975,064
02274639 T.C.C 2014 750,000
02274642 T.C.C 2014 750,000
00771760 TABARES LOPEZ JOSE HOMERO 2014 2,200,000
01727811 TABERNA DONDE NETO 2014 800,000
02129670 TACA INTERNATIONAL AIRLINES S A
SUCURSAL COLOMBIA
2014 61,998,426,683
01634147 TACAMA IMPORT S A S 2014 4,689,183,000
02231189 TACAMA SERVICE 2014 46,099,000
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02390390 TACMI S A S 2014 20,000,000
01125852 TAD TRIBUTACION AL DIA 2014 1,000,000
02290882 TALENTO Y ARTE PRODUCCIONES S A S 2014 65,130,144
01300853 TALERO MARTINEZ LIBARDO 2014 5,300,000
01515359 TALLER DE ELECTRICIDAD AUTOMOTRIZ KIKO 2014 400,000
01252068 TALLER DE JOYERIA Y RELOJERIA LA REAL
CORONA
2014 1,100,000
02104080 TALLER DE MECANICA, LATONERIA Y
PINTURA E.D
2013 900,000
02104080 TALLER DE MECANICA, LATONERIA Y
PINTURA E.D
2014 1,200,000
00731259 TALLER JAIRO BENITO 2014 1,100,000
00794569 TALLER SERVI-ROMERO 2014 1,050,000
00210248 TALLERES AUTORIZADOS S A 2014 57,703,151,896
02094637 TALLERES ELITE FRAILE 2014 6,500,000
01506525 TALLERES INTERMUNDIAL 2014 1,000,000
00836904 TALLERES LUSOL 2014 2,000,000
02277931 TALLERES SEGOVIA COLOMBIA SAS 2014 22,001,000
02301038 TAMAT 2014 630,593,702
02163207 TAMAT COLOMBIA SAS 2014 630,593,702
02236985 TAMBORA.CO S A S 2014 24,093,353
00996944 TANIA MUJERES 2014 10,000,000
00998189 TANIA MUJERES 2014 10,000,000
00998190 TANIA MUJERES 2014 10,000,000
00998191 TANIA MUJERES 2014 10,000,000
00998193 TANIA MUJERES 2014 10,000,000
00998195 TANIA MUJERES 2014 10,000,000
00998196 TANIA MUJERES 2014 10,000,000
00998197 TANIA MUJERES 2014 10,000,000
00998198 TANIA MUJERES 2014 10,000,000
01422215 TANIA MUJERES 2014 10,000,000
01967795 TANIA MUJERES 2014 40,000,000
02018070 TANIA MUJERES 2014 40,000,000
02029127 TANIA MUJERES 2014 40,000,000
02100833 TANIA MUJERES 2014 15,000,000
00569852 TANIA S.A. 2014 65,000,000
01879590 TARGET JEANS 2014 1,000,000
02216598 TAVERA ALVAREZ MAURICIO 2014 1,000,000
02024047 TAX GLOBAL LIMITADA 2011 5,000,000
02024047 TAX GLOBAL LIMITADA 2012 5,000,000
02024047 TAX GLOBAL LIMITADA 2013 5,000,000
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02024047 TAX GLOBAL LIMITADA 2014 5,000,000
02385827 TAX, LEGAL & CORPORATE SAS 2014 10,100,000
00769767 TBA TOTAL BUSINNES ADMINISTRATION
LIMITADA
2014 537,854,519
02234218 TBC TABIQUE INGENIERIA S.A.S 2014 311,134,864
01787768 TCC 2014 10,000,000
01787769 TCC 2014 10,000,000
01787770 TCC 2014 770,000
01787774 TCC 2014 10,000,000
01787777 TCC 2014 18,000,000
01787779 TCC 2014 700,000
01787780 TCC 2014 10,000,000
01787781 TCC 2014 750,000
01787783 TCC 2014 750,000
01787785 TCC 2014 880,000
01787786 TCC 2014 10,000,000
01787789 TCC 2014 60,000,000
01787791 TCC 2014 10,000,000
01787792 TCC 2014 990,000
01787795 TCC 2014 990,000
01787796 TCC 2014 990,000
01787800 TCC 2014 750,000
01787805 TCC 2014 700,000
01787811 TCC 2014 700,000
01787813 TCC 2014 880,000
01787817 TCC 2014 700,000
01787831 TCC 2014 1,210,000
01787767 TCC 2014 5,000,000
01787803 TCC 2014 700,000
01787790 TCC 2014 1,210,000
01787794 TCC 2014 935,000
02306449 TCC S A 2014 750,000
01787825 TCC S.A. 2014 1,100,000
01787828 TCC S.A. 2014 750,000
01787830 TCC S.A. 2014 700,000
01787799 TCC SA 2014 35,000,000
01787802 TCC SA 2014 12,000,000
02235125 TCLCO MINERALS SAS 2014 3,909,777,112
01821377 TE TIMBRA 2014 1,000,000
01520522 TEAM SOLUTIONS S A S 2014 183,250,738
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01475411 TEAMSOURCING DE COLOMBIA CIA LTDA 2014 3,080,122,850
01475418 TEAMSOURCING DE COLOMBIA CIA LTDA 2014 1,000,000
02336555 TEC CUATRO SA SUCURSAL COLOMBIA 2014 57,510,228
02177656 TECCON COLOMBIA SAS 2014 40,479,634
01801373 TECFAMOL 2014 1,000,000
00114112 TECHNICAL PETROLEUM SERVICES S A 2014 7,636,442,390
02234203 TECHNO CONSTRUCCIONES S A S 2014 5,857,364
00015885 TECMO 2014 700,000,000
00015884 TECMO SOCIEDAD ANONIMA Y PODRA USAR LA
SIGLA DE TECMO S A
2014 11,391,423,327
00752308 TECNIBOMBAS DEL SUR 2014 1,232,000
00843105 TECNIBOSTER 2014 1,232,000
00369398 TECNICARGAS DE COLOMBIA LTDA 2014 1,387,535,806
01486538 TECNICAS COLOMBIANAS DE INGENIERIA S A
S
2014 1,538,083,123
00557099 TECNICENTRO AUTO RUTA 2014 607,514,985
01167522 TECNICENTRO AUTORUTA-CALLE13 2014 1,215,029,970
01801468 TECNIEQUIPOS CVR 2009 920,000
01801468 TECNIEQUIPOS CVR 2010 920,000
01801468 TECNIEQUIPOS CVR 2011 920,000
01801468 TECNIEQUIPOS CVR 2012 920,000
01801468 TECNIEQUIPOS CVR 2013 920,000
01801468 TECNIEQUIPOS CVR 2014 920,000
00529251 TECNIFACIL 2014 846,318,994
00546995 TECNIFACIL S A S 2014 1,947,279,855
02114324 TECNIJET CA S A S 2014 137,347,957
01610323 TECNIMAQUINADOS LTDA 2014 1,443,068,179
01610329 TECNIMAQUINADOS LTDA 2014 1,443,068,179
01157522 TECNISERVICIOS CALDERAS & CIA LTDA 2014 181,594,000
01262373 TECNITELEFONOS 2014 1,163,000
02058000 TECNO CENTRO DIESEL 2014 1,000,000
02236398 TECNO INDUSTRIAL A F 2014 1,000,000
02139238 TECNOCENTER COMUNICACIONES SAS 2012 500,000
02139238 TECNOCENTER COMUNICACIONES SAS 2013 500,000
02139238 TECNOCENTER COMUNICACIONES SAS 2014 500,000
02283349 TECNOFAKTORY S A S 2014 193,862,629
01355040 TECNOLOGIA DIGITAL Y COMPUTADORES E U
- EN LIQUIDACION
2010 993,800
01355040 TECNOLOGIA DIGITAL Y COMPUTADORES E U
- EN LIQUIDACION
2011 993,800
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01355040 TECNOLOGIA DIGITAL Y COMPUTADORES E U
- EN LIQUIDACION
2012 993,800
01355040 TECNOLOGIA DIGITAL Y COMPUTADORES E U
- EN LIQUIDACION
2013 993,800
01811744 TECNOLOGIA E INNOVACION INVERSIONES
SAS
2014 754,528,000
02282327 TECNOLOGIA MODULAR S A S 2014 633,793,112
01086486 TECSUD 2014 866,626,091
00980001 TECSUD S A S 2014 866,626,091
02300024 TEGIDOS Y CONFECCIONES HANDSOME 2014 1,200,000
01078247 TEJEDORES DE ARTE 2013 3,000,000
01078247 TEJEDORES DE ARTE 2014 7,000,000
02221569 TEJEDORES DE ARTE BOGOTA 2013 1,000,000
01240210 TEJIDOS ELIFERTEX 2014 3,000,000
02192894 TEJIDOS ELIFERTEX 2014 3,000,000
02083322 TEJIDOS JOTA E 2014 5,000,000
02358649 TEJIDOS NOHITA 2014 1,200,000
01713986 TEJO BAR LA OFICINA 2014 1,100,000
02225812 TEKNARIA SERVICIOS SAS 2014 458,751,316
02352759 TEKNO REFRACTARIOS E U 2014 4,200,000
02348645 TEKZOL SAS 2014 8,864,619
01904987 TELE VI ALARMAS 2013 3,000,000
01904987 TELE VI ALARMAS 2014 3,500,000
01116219 TELECOMUNICACIONES JOTAM E U 2014 2,200,000
01177872 TELECOMUNICACIONES JOTAM E U 2014 1,100,000
02271311 TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS HARGLO 2014 1,200,000
01962614 TELEDATOS V Y V 2014 2,000,000
00872294 TELEMEDICIONES 2014 8,808,928,114
00872174 TELEMEDICIONES S A 2014 8,808,928,114
00173300 TELLEZ OSMA ELVIA 2014 5,500,000
02282603 TELLO CABRERA CAROL ANGELICA 2014 10,000,000
02099108 TEMPORAL QUALITY SAS 2014 561,485,697
01205996 TENDENCIA GLOBAL S EN C 2014 10,000,000
01637716 TENJODOGSCLUB.COM 2013 5,200,000
01637716 TENJODOGSCLUB.COM 2014 5,200,000
02356133 TENNIS Y ZAPATOS PER Y ART 2014 10,000,000
01747082 TENSIL SA 2014 2,661,507,000
02119047 TENTORII 2014 6,000,000
02285053 TERASERVICIOS SAS 2014 68,926,042
01974193 TERMINAL 2014 8,000,000
01974190 TERMINALITO 2014 8,000,000
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01333815 TERMOGRECAS 2014 1,230,000
02183415 TERY SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS 2014 54,164,205
00821069 TEXTILES J P 2014 1,187,612,893
00820835 TEXTILES J P LIMITADA 2014 1,187,612,893
01536954 TEXTILES MONTEX 2014 1,200,000
00313665 TEXTILES RIBELS 2013 500,000
00313665 TEXTILES RIBELS 2014 1,200,000
00481546 TEXTILES VELANEX S A 2014 17,450,429,101
01171646 TEXTILES VELANEX S A 2014 15,000,000
01168343 TEXTUCOLOR 2007 700,000
01168343 TEXTUCOLOR 2008 700,000
01168343 TEXTUCOLOR 2009 700,000
01168343 TEXTUCOLOR 2010 700,000
01168343 TEXTUCOLOR 2011 700,000
01168343 TEXTUCOLOR 2012 700,000
01168343 TEXTUCOLOR 2013 700,000
01833457 TFI COLOMBIA 2014 12,567,541,863
02348171 TG IMPRESION SAS 2014 50,000,000
02080494 TH NOLOGY 2014 230,000
01534986 THAI KUO 2014 1,000,000
02111762 THE CLASSIC 2014 15,000,000
00394051 THERMOANDINA SAS 2014 8,525,377,233
02223994 THINK ENGLISH SAS 2014 66,600,636
01138193 THOMAS DORADO WILLIAM FRANKLIM 2002 1,000,000
01138193 THOMAS DORADO WILLIAM FRANKLIM 2003 1,000,000
01138193 THOMAS DORADO WILLIAM FRANKLIM 2004 1,000,000
01138193 THOMAS DORADO WILLIAM FRANKLIM 2005 1,000,000
01138193 THOMAS DORADO WILLIAM FRANKLIM 2006 1,000,000
01138193 THOMAS DORADO WILLIAM FRANKLIM 2007 1,000,000
01138193 THOMAS DORADO WILLIAM FRANKLIM 2008 1,000,000
01138193 THOMAS DORADO WILLIAM FRANKLIM 2009 1,000,000
01138193 THOMAS DORADO WILLIAM FRANKLIM 2010 1,000,000
01138193 THOMAS DORADO WILLIAM FRANKLIM 2011 1,000,000
01138193 THOMAS DORADO WILLIAM FRANKLIM 2012 1,000,000
01138193 THOMAS DORADO WILLIAM FRANKLIM 2013 1,000,000
01138193 THOMAS DORADO WILLIAM FRANKLIM 2014 1,000,000
00127901 THYSSENKRUPP ELEVADORES S A 2014 35,687,402,000
01453615 TIBAQUIRA TRIVIÑO JOSE ANTONIO 2014 3,473,281,523
02173069 TIBURCIO Y SAPA SAS 2014 2,530,460,987
02269989 TIENDA AGUILAR.L 2014 300,000
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02226236 TIENDA ALEJANDRA EL PARQUEADERO 2014 1,000,000
02387012 TIENDA ANA ISABEL J 2014 300,000
00865708 TIENDA BAR MI PUEBLITO 2014 1,000,000
02084746 TIENDA BRISAS DE ENGATIVA 2014 900,000
02267460 TIENDA CARMEN DAZA 2014 900,000
02138104 TIENDA CRISTIAN M.S 2014 2,500,000
01663737 TIENDA DANIELITA LA 70 2008 900,000
01663737 TIENDA DANIELITA LA 70 2009 900,000
01663737 TIENDA DANIELITA LA 70 2010 900,000
01663737 TIENDA DANIELITA LA 70 2011 900,000
01663737 TIENDA DANIELITA LA 70 2012 900,000
01663737 TIENDA DANIELITA LA 70 2013 900,000
01663737 TIENDA DANIELITA LA 70 2014 1,200,000
02026843 TIENDA DE AHORRO DANY 2014 900,000
02149957 TIENDA DE LA 127 Y BILLAR 2014 900,000
01940658 TIENDA DE MODA MJP 2013 900,000
01940658 TIENDA DE MODA MJP 2014 900,000
01209716 TIENDA DE VIVERES ANA MARIA 2014 950,000
00773161 TIENDA DE VIVERES EL GUAVIO 2013 100,000
00773161 TIENDA DE VIVERES EL GUAVIO 2014 1,232,000
00809313 TIENDA DE VIVERES EL PORVENIR M.R.B. 2014 510,000
00693589 TIENDA DE VIVERES LA MEJOR ESQUINA 2014 1,190,000
00832915 TIENDA DE VIVERES LAURITA 2014 1,100,000
02215680 TIENDA DE VIVERES ROSA 2014 1,000,000
00742820 TIENDA DE VIVERES SANDRA VIVIANA 2014 1,184,000
01288560 TIENDA DE VIVERES Y LEGUMBRES J G S 2014 1,232,000
01380484 TIENDA DIAZ ADELMO 2014 1,000,000
02009796 TIENDA DON LUCHO DE TOCANCIPA 2012 750,000
02009796 TIENDA DON LUCHO DE TOCANCIPA 2013 750,000
02353426 TIENDA DONDE MARY P.M 2014 1,000,000
00887006 TIENDA DOÑA GLADYS DE FERIA 2014 800,000
01892710 TIENDA DOÑA HERMELINDA 2014 900,000
02343713 TIENDA DOÑA MARIA VARGAS 2014 400,000
01823255 TIENDA DOÑA PANCHITA DE TODO UN
POQUITO
2014 1,100,000
01772939 TIENDA EL BUGANBIL 2014 1,100,000
01891596 TIENDA EL GORDOEL RINCONCITO 2014 500,000
01109626 TIENDA EL PARQUE DE LISBOA 2014 1,000,000
02198777 TIENDA GAVIOTAS 2014 1,000,000
01056362 TIENDA HUERTAS RUBIO 2014 1,200,000
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01448458 TIENDA ISABEL Y OVIDIO 2014 600,000
02312832 TIENDA KARTODROMO 2014 1,000,000
02312296 TIENDA LA COSTEÑA JOSEFA 2014 2,000,000
01375602 TIENDA LA ECONOMIA J C 2014 1,000,000
01392614 TIENDA LA ESQUINA M C 2014 1,200,000
01937449 TIENDA LA FLORIDA COGUA 2014 300,000
02387803 TIENDA LA FORTALEZA FM 2014 1,100,000
02300229 TIENDA LA NUEVA OLA M 2014 700,000
01996284 TIENDA LAS GUITARRAS 2014 1,100,000
02207905 TIENDA LAS MASCOTAS DE ANGIE 2013 1,000,000
02207905 TIENDA LAS MASCOTAS DE ANGIE 2014 1,000,000
01404710 TIENDA LAS TERRAZAS 2014 25,721,000
02372105 TIENDA MI RANCHITO M.S 2014 1,000,000
01497585 TIENDA MURCIA SALINAS 2014 1,232,000
00756984 TIENDA NAIFRE 2014 1,000,000
01260500 TIENDA NATURISTA GUARANA 2012 500,000
01260500 TIENDA NATURISTA GUARANA 2013 500,000
01651769 TIENDA NATURISTA STAR LINE 2014 1,100,000
01839150 TIENDA NATY G N 2014 900,000
02290179 TIENDA NOHORA. 2014 1,100,000
01885291 TIENDA NUEVE MIL 2014 1,200,000
00804077 TIENDA NUTIBARA CAJICA 2014 1,000,000
01552443 TIENDA ORDOÑEZ DIAZ 2012 1,200,000
01552443 TIENDA ORDOÑEZ DIAZ 2013 1,200,000
01552443 TIENDA ORDOÑEZ DIAZ 2014 1,200,000
01343208 TIENDA PA" YO VI 2014 1,000,000
01019796 TIENDA POLAR 2014 1,050,000
02358363 TIENDA REINA L.M 2014 2,900,000
02363407 TIENDA SANDOVAL G 2014 1,100,000
01692734 TIENDA SANTA ANA DE CHIA 2014 1,000,000
02131004 TIENDA SERVIMERCA 2014 1,100,000
01498033 TIENDA TAPA DORADA 2014 1,600,000
01133197 TIENDA TEQUENDAMA 2014 2,000,000
02223954 TIENDA UBALDINA. 2014 800,000
01142171 TIENDAS FOTOGRAFICAS 2014 4,000,000
02258602 TIERRAS BOSQUES Y GANADOS S A S 2014 1,721,239,568
01144463 TIFANNY ROPA PARA DAMA 2003 100,000
01144463 TIFANNY ROPA PARA DAMA 2004 100,000
01144463 TIFANNY ROPA PARA DAMA 2005 100,000
01144463 TIFANNY ROPA PARA DAMA 2006 100,000
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01144463 TIFANNY ROPA PARA DAMA 2007 100,000
01144463 TIFANNY ROPA PARA DAMA 2008 100,000
01144463 TIFANNY ROPA PARA DAMA 2009 100,000
01144463 TIFANNY ROPA PARA DAMA 2010 100,000
01144463 TIFANNY ROPA PARA DAMA 2011 100,000
01144463 TIFANNY ROPA PARA DAMA 2012 100,000
01144463 TIFANNY ROPA PARA DAMA 2013 100,000
02395558 TIGRELEONELEFANTE ESTUDIO 2014 5,000,000
02105312 TIME CONCEPT 2014 40,000,000
00987334 TINJACA HERRERA MARISELLA 2014 8,150,000
02088893 TINTORERIA TIVOLI S A S 2014 303,302,000
01370617 TINTU FLOWERS LTDA 2014 39,812,950
01370691 TINTU FLOWERS LTDA 2014 4,000,000
01542486 TIPICOS Y REGALOS 2014 2,000,000
02300892 TITANIUM J.L. 2014 1,200,000
02346526 TITANN 2014 2,400,000
01704864 TITINOS 2014 19,500,000
01757250 TITINOS II 2014 41,250,000
01841304 TITINOS III 2014 26,750,000
02307308 TITINOS IV 2014 21,500,000
02262286 TITINOS VI 2014 42,798,000
02337706 TITINOS VII 2014 21,500,000
02380374 TITINOS VIII 2014 21,500,000
02172344 TLM ANDINA S A S 2014 836,064,371
02285202 TM CONSULTORES S.A.S. 2014 5,000,000
02387753 TOBAR CARO EVANGELINA 2014 1,200,000
01587585 TODO AUTOS A.P. 2014 3,000,000
01011329 TODO BICI 2014 737,326,410
01908031 TODO EN DOTACIONES Y SUMINISTROS 2012 1,000,000
01908031 TODO EN DOTACIONES Y SUMINISTROS 2013 1,000,000
01908031 TODO EN DOTACIONES Y SUMINISTROS 2014 1,000,000
01988561 TODO PARTES NISSAN SERVICIO 2014 256,040,010
00746823 TODO TUBOS LTDA 2014 3,984,729,067
00746827 TODO TUBOS LTDA 2014 3,984,729,067
01337319 TODOGAS SERVICE DE COLOMBIA E U 2014 2,011,500
02309766 TOLOZA RAMIREZ YOLANDA IBETH 2014 1,179,000
01957952 TOMATES Y PEPINOS DEL RISARALDA LA
EXCELENCIA
2014 1,100,000
00395471 TOP GUARD LTDA 2014 2,226,870,500
00433369 TOP SERVICES LTDA 2014 2,388,356,402
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01942295 TOP TILE SAS 2014 3,389,953,325
02215399 TOP TILE SAS 2014 21,587,234
01798263 TOPHARMA S A S 2014 426,886,816
02310315 TORNO MEUSER 2014 10,000,000
02159479 TORO ALZATE HENRY MAURICIO 2014 3,000,000
01847387 TORO BURGER 2014 5,000,000
01324826 TORO BURGER 2014 5,000,000
01655024 TORO BURGER 140 2014 5,000,000
02142230 TORO BURGER CHICO 2014 5,000,000
02182918 TORO BURGUER 2014 5,000,000
02273967 TORO LUQUE LUCILA 2013 1,100,000
02273967 TORO LUQUE LUCILA 2014 1,200,000
01104610 TORO MURILLO TELMO 2014 1,000,000
02194249 TORRE DEL RELOJ S A S 2014 2,509,050,000
02377658 TORREON S A S 2014 10,000,000
02073171 TORRES ARIAS JUAN BAUTISTA 2014 32,000,000
01050962 TORRES BALCAZAR ALEJANDRO 2014 1,000,000
01689651 TORRES BERNAL LUIS ORLANDO 2014 4,800,000
02095691 TORRES CAMACHO LUIS ALEJANDRO 2014 1,000,000
01757657 TORRES DE FUELAGAN ISABEL 2014 800,000
02117872 TORRES DURAN ERNESTO 2012 100,000
02117872 TORRES DURAN ERNESTO 2013 100,000
02117872 TORRES DURAN ERNESTO 2014 1,200,000
01603141 TORRES ESPAÑOL ISAAC 2013 14,000,000
01603141 TORRES ESPAÑOL ISAAC 2014 14,000,000
02294213 TORRES GARCIA GABRIELA 2014 1,232,000
01299105 TORRES GARCIA IRMA CONCEPCION 2014 264,768,911
01645567 TORRES GLORIA ISABEL 2014 1,200,000
02079547 TORRES GONZALES WILSON 2014 1,000,000
01492257 TORRES JAIME CARLOS JULIO 2014 1,200,000
01178523 TORRES LADINO ALEXANDER 2014 447,598,859
02169211 TORRES LUZ STELLA 2014 1,100,000
01269937 TORRES MORENO FREDY ALEXANDER 2006 100,000
01269937 TORRES MORENO FREDY ALEXANDER 2007 100,000
01269937 TORRES MORENO FREDY ALEXANDER 2008 100,000
01269937 TORRES MORENO FREDY ALEXANDER 2009 100,000
01269937 TORRES MORENO FREDY ALEXANDER 2010 100,000
01269937 TORRES MORENO FREDY ALEXANDER 2011 100,000
01269937 TORRES MORENO FREDY ALEXANDER 2012 100,000
01269937 TORRES MORENO FREDY ALEXANDER 2013 1,179,000
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01457429 TORRES MOSQUERA CARLOS HERNANDO 2014 11,000,000
02203256 TORRES ORTIZ ANDRES FERNANDO 2014 1,000,000
01969367 TORRES PAZ JAIME 2014 1,000,000
00838496 TORRES RAFAEL 2014 2,000,000
00138513 TORRES ROBLES JOSE VICENTE 2014 55,000,000
01731569 TORRES ROJAS JESUS ANTONIO 2014 1,200,000
01796917 TORRES SANCHEZ MOISES 2014 1,100,000
01815654 TORRES TORO LUIS CARLOS 2014 3,050,000
00924226 TORRES TORRES NOHEMI 2014 800,000
01159664 TOTAL TELECOMM SAS 2014 83,000,000
02005772 TOTUS TUUS TENNIS 2011 1,000,000
02005772 TOTUS TUUS TENNIS 2012 1,100,000
02005772 TOTUS TUUS TENNIS 2013 2,000,000
02005772 TOTUS TUUS TENNIS 2014 4,000,000
01872876 TOVAR MARIN CARMEN LETICIA 2014 1,000,000
02299801 TOVAR SAAVEDRA LUZ ANGELA 2014 5,440,000
00373296 TOVAR SANABRIA GEMMA 2014 5,000,000
02180906 TOYONORTE 138 2014 993,497,164
01497121 TOYONORTE 80 2014 24,750,000
00283876 TOYONORTE LTDA 2014 33,928,310,000
02181131 TOYONORTE USADOS 2014 1,500,000
02348567 TR LOGISTICA DE SERVICIOS SAS 2014 247,323,856
01572840 TRABAJOS ASESORIAS Y CONSULTORIAS
EMPRESARIALES LIMITADA TASKFORCE
CONSULTING LTDA LA SOCIEDAD PODRA
UTILIZAR LA SIGLA TASKFORCE CONSULTING
LTDA
2014 253,503,377
02103928 TRACKER AGRO INDUSTRIAL COLOMBIA S A S 2014 42,313,887
02157609 TRACKING COLOMBIA SAS 2014 409,760,972
00249515 TRACTO PIÑON LTDA 2014 39,660,000
02188708 TRACTOFRENOS J.M 2014 1,000,000
02356565 TRAFFIC SHOES - 2 2014 7,000,000
02392563 TRAFFIC SHOES 3 2014 3,000,000
02365265 TRAFFIC SHOES NO. 1 2014 10,000,000
01885947 TRAMA INVERSIONES S A S 2014 2,086,477,028
01751507 TRANSACCIONES TELEFONICAS DE COLOMBIA
LIMITADA
2014 1,339,141,634
02075091 TRANSFORMACION VITAL S A S 2014 150,310,955
01463265 TRANSFORMADORES INDUELECTRO E U 2014 30,000,000
01463276 TRANSFORMADORES INDUELECTRO E U 2014 30,000,000
01202630 TRANSMASIVO S A 2014 121,116,318,243
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02194180 TRANSMI JAPON 2014 3,500,000
02082663 TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S A 2014 15,000,000
02321073 TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S A 2014 10,000,000
02342668 TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S A 2014 10,000,000
02358257 TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S A 2014 10,000,000
01795799 TRANSPORTE DE GAS BELTRAN E U 2014 1,000,000
01015214 TRANSPORTE MINERIA Y CONSTRUCCION
TRAMICON LOGISTICA S.A
2014 8,501,348,179
01953456 TRANSPORTES APERTURA ECONOMICA
TRANSAPEC
2014 10,000,000
02376312 TRANSPORTES DE LA FRONTERA SAS 2014 202,702,598
00399348 TRANSPORTES EL PALMAR S.A. 2014 6,003,901,493
00421087 TRANSPORTES LARANDIA EXPRESS S.A. 2014 5,382,377,000
01943318 TRANSPORTES LAS GANDOLAS LTDA 2014 10,000,000
01223134 TRANSPORTES LOGISTICOS DE COLOMBIA S A
PROLOGIS S A
2014 1,453,043,000
00576828 TRANSPORTES SANTANDEREANA DE CARGA S A
S SANCARGA S A S
2014 14,000,000
01120114 TRANSPORTES SERVICOCHES S A 2014 864,591,148
00002541 TRANSPORTES VALVANERA S A 2014 4,877,060,620
02166950 TRANSPORTES WGA 2014 1,150,000
01141842 TREETOP ROCKET S A 2014 3,052,067,829
02159819 TREINTA Y DOS Y SEPTIMA SAS 2014 425,000,379
02344782 TREJOS VARGAS INGRI TATIANA 2014 1,000,000
01758811 TRENZATEX R Y G 2014 923,000
01608750 TRES ESQUINAS NORTE 2014 1,000,000
00523521 TRIADA S A S 2014 18,503,071,360
02310246 TRIADA UNO 2014 1
01894001 TRIANA JOSE NELSON 2014 7,470,000
01379282 TRIANA PATIÑO JULIAN 2014 15,000,000
00492311 TRIENERGY S A 2014 39,237,251,208
01772231 TRINITY LOGISTICS E U Y UTILIZARA COMO
SIGLA TRILOG
2014 94,678,848
02310445 TRIVIÑO HERNANDEZ NESTOR OSWALDO 2014 10,000,000
00482246 TROFEOS A RODRIGUEZ B LTDA 2014 1,041,536,883
02376031 TRUJILLO DE MORALES ELINDA 2014 1,000,000
02029129 TU PRESENTE 2014 1
01858371 TU SALUD H & G SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA S A S
2014 654,253,060
02376278 TUBERIAS Y RANURADOS S A S 2014 20,440,000
00977627 TUKANO PUBLICIDAD SAS 2014 499,521,927
02006502 TUMANI 2014 1,300,000
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02340003 TUNTAC COLOMBIA S A S 2014 4,723,462
02340399 TUNTAC S A S 2014 4,723,462
00011931 TURISCOL LTDA 2014 77,344,278
01611914 TURISMO TERRESTRE SOMOS COLOMBIA VIAJE
FELIZ
2014 1,000,000
02175847 TURISMO Y SALUD 2014 500,000
02164446 TURISMO Y SALUD REPRESENTACIONES S A S 2014 4,126,977
02110260 TURISMUNDO VACACIONAL SAS 2014 3,000,000
02110267 TURISMUNDO VACACIONAL SAS 2014 3,000,000
02282211 TURRITOP SAS 2014 1,289,638,344
01615515 TV PRODUCTOS DIRECTO A CASA 2014 1,800,000
00591387 TV3 S.A.S. 2014 1,593,772,000
01256283 TW DATOS S.A.S 2014 48,126,742
00548839 TWITY S A 2014 4,639,610,414
01624627 U W PROYECTOS LTDA 2014 245,337,045
02371063 UBAQUE MACIAS RAFAEL HERNAN 2014 1,200,000
01159103 UBAQUE ROA LUIS MIGUEL 2014 20,000,000
01022896 UBAQUE VALDERRAMA MIGUEL JAVIER 2014 30,000,000
02004828 UFF MOVIL SAS 2014 6,727,008,215
00074940 UGAVE SA 2014 28,748,309,822
02387130 ULLOA ACUÑA TIBERIO 2014 1,200,000
02387137 ULLOA COMUNICACIONES 2014 1,800,000
01904005 ULLOA TRIANA OLGA ISABEL 2014 1,100,000
00622775 ULLOA Y DIEZ PROFESIONALES ASOCIADOS Y
CIA LTDA
2014 2,419,037,153
02107883 ULTRA  SPORT L.A  SAN MATEO 2014 10,000,000
01533237 ULTRA SPORT L A 2014 10,000,000
02372310 ULTRA SPORT L.A 2014 10,000,000
02318413 ULTRA SPORT LA 2014 10,000,000
02318415 ULTRA SPORT LA 2014 10,000,000
02025240 UMAÑA DE MENDOZA PAULA 2014 3,000,000
00605576 UMBARILA PINZON ARSENIO 2014 2,000,000
02202272 UN CLICK SAS 2014 1,000
02078418 UN DOS TRES POR MI S A S 2014 468,775,034
01717699 UNE CONSULTORES DE SEGUROS LTDA 2014 35,000,000
01215121 UNICOLTEX 2014 1,800,000
00436403 UNIDAD DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
LTDA
2014 870,127,652
S0032890 UNIDOS HACIA UN MEJOR DESTINO UNMEDES 2013 900,000
S0032890 UNIDOS HACIA UN MEJOR DESTINO UNMEDES 2014 900,000
02284186 UNIFORMES D CLASS S A S 2014 5,000,000
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01901794 UNIMOVIL.COM 2014 4,255,000
00154787 UNION COLOMBIANA DE BUSES S.A. 2014 15,435,135,916
00138401 UNION DE TECNOLOGIA ELECTRONICA S.A.S. 2014 1,442,101,523
01329757 UNION ELECTRICA S A 2014 2,000,000
02148397 UNION TEMPORAL INTER DJ 2014 1,701,338,446
01736628 UNION TEMPORAL TEXMAN 2014 1
00463843 UNIPLANTAS S A 2014 904,202,000
00462324 UNIRED QUIMICAS S.A.S. 2014 11,428,331,734
01839776 UNIVERSAL DE ELECTRICOS J L 2014 900,000
01245194 UNIVERSAL OSMOSIS SAS 2014 1,736,397,933
02013875 UNO UNO ONCE 2014 500,000
02013872 UNO UNO ONCE S A S 2014 765,679,423
01896659 URBALINK COLOMBIA  S A S 2014 2,705,417,000
01694581 URREA BELTRAN PEDRO PABLO 2014 1,200,000
02285399 URREA VARGAS MARIA ANA BERTILDA 2014 1,000,000
01762437 URREGO RINCON MARIA CAROLINA 2012 1,000,000
01762437 URREGO RINCON MARIA CAROLINA 2013 1,000,000
01762437 URREGO RINCON MARIA CAROLINA 2014 1,000,000
02171957 URSAN S A S 2014 2,937,383,119
00039678 URYSA LTDA 2014 300,636,235
01878660 USADOS DEL VALLE 2014 1,000,000
01932152 USECHE BELTRAN MARTHA CECILIA 2014 1,000,000
01054321 USUARIO DE SERVICIOS AVIA LTDA 2014 22,933,350
01145940 USUARIO DE SERVICIOS AVIA LTDA 2014 22,933,350
01891311 V J NEL 2011 700,000
01891311 V J NEL 2012 800,000
01891311 V J NEL 2013 1,000,000
01891311 V J NEL 2014 1,000,000
02244565 V L A SISTEMAS DE SEGURIDAD S A S 2014 1,000,000
02333912 V.I.P. PELUQUERIAS 2014 7,392,000
01952041 V&B TEXTIL SAS Y/O TRITEXTIL SAS Y/O
MODATEMPO SAS PUDIENDO EMPLEAR
CUALQUIERA DE ESAS EXPRESIONES POR
SEPARADO O EN CONJUNTO
2014 12,395,091,535
00573368 VACA MORENO HECTOR 2014 1,200,000
01598884 VACA RAMIREZ PEDRO JOSE 2014 14,985,000
02374703 VALBUENA AGUILAR JUAN ALBERTO 2014 1,170,000
02046172 VALBUENA BELLO ANGEL TIBERIO 2014 1,000,000
01962610 VALBUENA MORALES MARIA RITA 2014 2,000,000
02354826 VALCOL S A S 2014 373,538,994
02111237 VALDERRAMA ARAQUE LUIS FELIPE 2014 1,100,000
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00782299 VALDERRAMA TORRES JAIRO ABEL 2013 2,200,000
00782299 VALDERRAMA TORRES JAIRO ABEL 2014 6,580,000
02323952 VALEN Y CAROL 2014 1,232,000
01725820 VALENCIA COMUNICACIONES PUNTO COM 2014 1,232,000
02342624 VALENCIA GARZON HELVER EDUARDO 2014 1,000,000
02341306 VALENCIA MARTINEZ MARIA TERESA 2014 1,500,000
02181870 VALENCIA ORJUELA SANDRA CATALINA 2014 2,000,000
02271307 VALENCIA PUENTES GLORIA INES 2014 1,200,000
02104996 VALENCIA RUIZ JAIRO DUVAN 2014 1,232,000
01716754 VALENZUELA GARCIA LUIS CARLOS 2014 1,200,000
02152623 VALENZUELA GOMEZ MAIRA ALEJANDRA 2014 1,000,000
01460787 VALERO CARVAJAL LUIS ALFREDO 2014 1,230,000
00604374 VALERO MORENO LUIS IGNACIO 2014 2,400,000
02316298 VALERO SIERRA CIELITO 2014 1,000,000
01628915 VALEST PONTON JUAN FRANCISCO 2013 1,000,000
01628915 VALEST PONTON JUAN FRANCISCO 2014 1,000,000
02061019 VALLAS Y PUBLICIDAD JAC S A S 2014 590,308,198
01271253 VALLEJO HENAO JESUS EDUARDO 2014 1,000,000
01018120 VALOR EN FINANZAS LTDA 2014 2,021,339,582
01641375 VALUE GROUP SAS 2014 3,079,768,414
01965502 VALUE QUEST ASOCIADOS SAS CON SIGLA
VQA SAS
2014 8,520,000
01470470 VAMOS DONDE PECAS DE LA SEXTA 2014 1,200,000
02138772 VANDERMAN SAS 2014 132,541,871
02365227 VANEGAS DE WAGNER CARMEN ROSA 2014 1,000,000
02110740 VANEGAS OBANDO ELBA MARIA 2014 1,000,000
01821275 VANEGAS REY ALEYDA 2014 1,000,000
02302771 VANEGAS ZAMORA DANIEL ALONSO 2014 10,000,000
02342593 VANEGAS ZAPATA LUIS EDUARDO 2014 10,000,000
02297699 VANIDADES MARIMAR 2014 500,000
02324975 VAPOREX S A S 2014 1,000,000
01528104 VARGAS ARDILA LEONOR 2014 650,000
02349691 VARGAS BARRERA MARIA UMELIA 2014 1,000,000
02187279 VARGAS BERNAL MARIO ANDRES 2014 1,200,000
00832914 VARGAS BOADA MARIA RAFAELA 2014 1,100,000
00949388 VARGAS BRICEÑO MARIA INES 2014 1,000,000
02138097 VARGAS CAICEDO LINDI CAROLINA 2014 2,500,000
01301393 VARGAS CAMACHO LUIS ANTONIO 2014 1,000,000
00842560 VARGAS DE GARCIA ERIKA 2014 54,151,000
02343712 VARGAS DE LAGOS MARIA RUFINA 2014 400,000
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02323874 VARGAS ESPINEL AURA MARIA 2014 500,000
02323425 VARGAS HERNANDEZ JIMER ALFONSO 2014 500,000
01726149 VARGAS HERNANDEZ JULIO ERNESTO 2014 1,500,000
00614584 VARGAS JORGE ENRIQUE 2012 1,200,000
00614584 VARGAS JORGE ENRIQUE 2013 1,600,000
00614584 VARGAS JORGE ENRIQUE 2014 2,000,000
02119945 VARGAS PAEZ CLAUDIA VITERLICIA 2013 200,000
02197668 VARGAS RAFAEL ALBERTO 2014 3,500,000
01023412 VARGAS SOLER HERMENCIA 2014 7,200,000
01094676 VARGAS TORRES JOSE ANTONIO 2014 12,500,000
01800597 VARGAS VEGA GERMAN AUGUSTO 2009 500,000
01800597 VARGAS VEGA GERMAN AUGUSTO 2010 500,000
01800597 VARGAS VEGA GERMAN AUGUSTO 2011 500,000
01800597 VARGAS VEGA GERMAN AUGUSTO 2012 500,000
01800597 VARGAS VEGA GERMAN AUGUSTO 2013 500,000
02008699 VARIEDADES ABELLO 2014 600,000
01460794 VARIEDADES ANGELICA VALERO 2014 1,230,000
02354630 VARIEDADES CECYS 2014 1,000,000
01472105 VARIEDADES CHANELL L A 2014 2,500,000
02287460 VARIEDADES DEIVIS 2014 1,200,000
01571627 VARIEDADES F F 2014 2,000,000
00558207 VARIEDADES GARIBALDY 2014 1,300,000
02212665 VARIEDADES INFANTILES J K L 2014 1,200,000
02020390 VARIEDADES INFANTILES MIS PEQUEÑOS
ANGELITOS
2014 1,800,000
02382669 VARIEDADES JOAO 2014 500,000
02365229 VARIEDADES MARIA PAULA. 2014 1,000,000
01999131 VARIEDADES MARIBEL CELL 2014 2,500,000
01790526 VARIEDADES MARILULY 2013 990,000
01790526 VARIEDADES MARILULY 2014 990,000
01868914 VARIEDADES MART IPLAS 2014 1,200,000
01867412 VARIEDADES MARYORIS J A 2014 1,000,000
01917882 VARIEDADES MAYRA ALEJANDRA F C 2012 800,000
01917882 VARIEDADES MAYRA ALEJANDRA F C 2013 800,000
01917882 VARIEDADES MAYRA ALEJANDRA F C 2014 1,000,000
00941083 VARIEDADES MILANEL 2014 1,400,000
01858740 VASQUEZ CRUZ OSCAR FRANCISCO 2010 1,000,000
01858740 VASQUEZ CRUZ OSCAR FRANCISCO 2011 1,000,000
01858740 VASQUEZ CRUZ OSCAR FRANCISCO 2012 1,000,000
01858740 VASQUEZ CRUZ OSCAR FRANCISCO 2013 1,100,000
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01858740 VASQUEZ CRUZ OSCAR FRANCISCO 2014 1,232,000
01688519 VASQUEZ DE MENDOZA BETTY 2014 1,200,000
02316059 VASQUEZ DUQUE JULIO CESAR 2014 1,500,000
01688505 VASQUEZ ESCOBAR RUTH NELLY 2014 1,700,000
00896093 VASQUEZ ESCOBAR SARA INES 2014 4,700,000
02185618 VASQUEZ ESTUPIÑAN YENY PAOLA 2014 1,000,000
02282910 VASQUEZ GONZALEZ OSCAR EDUARDO 2014 33,542,652
01016213 VASQUEZ RODRIGUEZ RAQUEL 2014 18,600,000
02382285 VEGA PUENTES FABIAN MAURICIO 2014 1,200,000
02286306 VEGAS AGUILAR RAMIRO LEONARDO 2014 2,800,000
01958103 VELA GONZALEZ DANIEL 2014 1,000,000
01360726 VELA MEJIA JOSE MARIA 2014 900,000
02305906 VELANDIA FINO CLAUDIA AMANDA 2014 900,000
02269213 VELAS Y VELONES LA PROSPERIDAD J M 2014 500,000
01633506 VELASCO CABEZAS RAFAEL ALBERTO 2014 4,000,000
01895090 VELASCO HERNANDEZ RICARDO 2014 1,200,000
01104835 VELASCO ORTIZ LEIMAR ELIECER 2014 2,000,000
01244446 VELASCO SANTOS LUZ AMANDA 2014 1,400,000
00080691 VELASQUEZ ANGEL ROGELIO 2014 53,432,030,898
00756983 VELASQUEZ GARZON ANA CRISTINA 2014 1,000,000
02367909 VELASQUEZ GOMEZ JOSE ALVARO 2014 1,000,000
01630985 VELASQUEZ GORDILLO LUIS ORLANDO 2014 1,000,000
01854416 VELASQUEZ NIVIA ANA ROSA 2014 1,000,000
01838642 VELASQUEZ ORTEGA DAVID ALEXANDER 2009 800,000
01838642 VELASQUEZ ORTEGA DAVID ALEXANDER 2010 800,000
01838642 VELASQUEZ ORTEGA DAVID ALEXANDER 2011 800,000
01838642 VELASQUEZ ORTEGA DAVID ALEXANDER 2012 800,000
01838642 VELASQUEZ ORTEGA DAVID ALEXANDER 2013 800,000
01838642 VELASQUEZ ORTEGA DAVID ALEXANDER 2014 800,000
01547741 VELASQUEZ PULGARIN NATALIA ANDREA 2014 1,179,000
01688822 VELASQUEZ RODRIGUEZ LUIS FERNANDO 2014 1,179,000
01913639 VELEZ CADAVID NUBIA 2014 3,700,000
02280173 VELEZ GUERRERO JHOJANS MAICOL 2014 500,000
00615592 VELOZA MARTIN LEONIDAS 2014 584,427,803
00176320 VENEGAS DE SANCHEZ MARTHA CECILIA 2014 3,020,000
02308782 VENTA BODEGA CHALLENGER 2014 471,584,199
01279391 VENTA DE LICORES EL ESCAMOSO 2010 900,000
01279391 VENTA DE LICORES EL ESCAMOSO 2011 900,000
01279391 VENTA DE LICORES EL ESCAMOSO 2012 900,000
01279391 VENTA DE LICORES EL ESCAMOSO 2013 900,000
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01279391 VENTA DE LICORES EL ESCAMOSO 2014 900,000
02381979 VENTAFACIL SAS 2014 4,630,669
00080803 VENTAS Y SERVICIOS S A 2014 41,562,461,222
01145650 VENTAS Y SERVICIOS S.A. 2014 41,562,461,222
02105433 VENTERO MACIAS MIGUEL ANGEL 2014 7,000,000
01774431 VERA AROCA CRISTOBAL 2014 2,300,000
01897633 VERA SOLARTE GABRIEL 2013 900,000
01897633 VERA SOLARTE GABRIEL 2014 1,200,000
01166987 VERDURAS 2014 1,952,759,290
00287984 VERDURAS LTDA 2014 1,952,759,290
02339821 VERGARA FORERO LUZMILA 2014 2,000,000
01353360 VERGARA RAMIREZ EDER GREGORIO 2014 85,940,000
01027007 VERGEL CASAS JOSE HERNANDO 2014 25,500,000
00181664 VERTICAL DE AVIACION S A S 2014 415,231,026,848
02074244 VERTICAL INGENIEROS ARQUITECTOS SAS 2014 632,405,017
02181874 VET IN HOUSE 2014 2,000,000
02240701 VETERINARIA AGROMALU 2014 1,232,000
02286384 VETERINARIA CUATRO PATAS UNO 2014 1,700,000
01239310 VETOP COLOMBIA LTDA ASESORES DE
SEGUROS
2014 673,959,319
00983674 VIAJAR COM CO LTDA 2014 1,000,000
00429825 VIAJAR DE COLOMBIA LTDA 2014 897,385,507
02074520 VIAJAR DE COLOMBIA LTDA MAYOREO 2014 897,385,507
01917394 VIAJE CON LOS EXPERTOS.COM 2013 1,000,000
01917394 VIAJE CON LOS EXPERTOS.COM 2014 1,000,000
02123708 VIAJES AVETURS SAS 2014 105,443,157
00143486 VIAJES COLON DE COLOMBIA 2014 1,500,000
00143485 VIAJES COLON DE COLOMBIA S.A. 2014 307,043,891
00152172 VIAJES EJECUTIVOS-RECREACIONALES LTDA.
V.E.R. LTDA.
2014 938,978,877
00152599 VIAJES EJECUTIVOS-RECREACIONALES-
V.E.R.
2014 1
02213255 VIAJES FALABELLA SUCURSAL TITAN 2014 392,744,227
00010729 VIAJES FIVA 2014 1,000
00010728 VIAJES FIVA S.A 2014 271,928,000
00136507 VIAJES FIVA- SUCURSAL 2014 1,000
01094547 VIAJES IMPERIAL SAS 2014 453,437,971
02352885 VIAJES IMPERIAL SAS 2014 600,000
00180500 VIAJES SELECTOS LTDA 2014 686,008,660
01093966 VIALAMBRE LIMITADA 2014 8,573,206,426
01480968 VIALAMBRE LIMITADA 2014 10,000,000
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02008265 VIALAMBRE LTDA NATURAL MANIQUIES 2014 5,000,000
00691866 VIASUS DE CASTRO FRANCELINA 2014 700,000
01913039 VIBO SISTEMAS DE ADMINISTRACION Y
COMUNICACION
2014 1,000,000
00589223 VIC S.A.S 2014 3,289,853,791
02360357 VICO C J SAS 2014 31,795,482
00017517 VICTOR ROMERO & CIA LTDA 2014 1,956,537,948
00085948 VICTOR ROMERO Y CIA 2014 151,435,500
02382606 VID DESARROLLO HUMANO SAS 2014 172,544,773
01717719 VIDASANA TIENDA NATURISTA 2014 700,000
01660149 VIDAYFORTUNA LTDA 2014 550,000
02272380 VIDEO BAR EL RINCON MANOLO 2014 1,230,000
02109216 VIDEO ROCKOLA GASPAR 2014 1,500,000
01864636 VIDEO TIENDA LA ESTACION 2014 1,100,000
00453370 VIDEOELEC S A 2014 1,997,428,388
00255089 VIDRIO MASTER 2014 14,500,000
02142546 VIDRIO MASTER 2 2014 16,500,000
01065224 VIDRIOS DIA LUZ 2014 17,000,000
02136740 VIDRIOS LA ISABELA 2014 1,000,000
02022988 VIDRIOS LAURA ALEJANDRA 2014 1,050,000
01758297 VIDRIOS OMNIAUTOS 2014 800,000
01718068 VIDRIOS SANTA LUCIA 2012 1,000,000
01718068 VIDRIOS SANTA LUCIA 2013 1,000,000
01718068 VIDRIOS SANTA LUCIA 2014 1,000,000
02122508 VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
DINAPOWER LTDA
2014 515,971,132
01456523 VIGOR LA FUERZA DE LOS EVENTOS EAT 2014 159,552,489
02371394 VIKINGS LIQUEUR 2014 2,500,000
02223842 VILLA ALSACIA GNV 2014 2,545,334,666
02223856 VILLA CLAUDIA GNV 2014 1,710,082,306
02142534 VILLA EMELINA SAS 2014 1,200,000
01378808 VILLALBA GARCIA LUIS ALFONSO 2014 2,400,000
01117868 VILLAMARIN JOSE SAMUEL 2014 20,822,000
01080820 VILLAMIL MUNEVAR HECTOR 2014 60,500,000
00861722 VILLAMIL TORRES JOSE DANIEL 2014 31,000,000
02263959 VILLAMIZAR VILLAMIZAR RAMON 2014 30,000,000
02257535 VILLANUEVA ARDILA DIANA CAROLINA 2014 1,000,000
02184341 VILLANUEVA OVIEDO MARIA MARCELA 2013 6,000,000
02253156 VILLANUEVA PACHON GABRIEL ANGEL 2014 3,080,000
01522419 VILLARRAGA LOPEZ LUCILA MARITZA 2014 1,200,000
02170386 VILLARRAGA OSPINA LUZ DARY 2014 1,000,000
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01116786 VILLARREAL SANCHEZ ROSA DELIA 2014 500,000
02150321 VILLEGAS SUAREZ JEIMMY GISELLA 2013 600,000
02150321 VILLEGAS SUAREZ JEIMMY GISELLA 2014 600,000
01703961 VILLEGAS TRUJILLO MARTA DIVA 2014 1,000,000
01878656 VILLEGAS ZAPATA JHON EIDER 2014 1,000,000
00184388 VILLORIA DELGADO JESUS ENRIQUE 2014 8,710,400
02380502 VINDU COLOMBIA S A S 2014 1,000,000
01931514 VINILO LAB SAS 2014 123,528,438
02374695 VINTAGE NT 2014 1,000,000
02059096 VINYSUP S.A.S. 2014 4,958,000
02296503 VIRGUES PEREZ MARIA BERENICE 2014 1,000,000
01334780 VIRREY SOLIS I P S S A FONTIBON 2014 200,000,000
01334788 VIRREY SOLIS I P S S A SANTA LUCIA 2014 200,000,000
00968540 VIRREY SOLIS I P S S A VEINTE DE JULIO 2014 200,000,000
00288287 VIRREY SOLIS I.P.S. S.A. 2014 59,590,311,431
01951311 VIRREY SOLIS I.P.S. S.A. CALLE 98 2014 500,000,000
02346198 VIRREY SOLIS I.P.S. S.A. NOGALES 2014 30,000,000
01920612 VIRREY SOLIS I.P.S. S.A. SIBERIA 2014 200,000,000
01830810 VIRREY SOLIS I.P.S. S.A. SUBA 2014 200,000,000
01848171 VIRREY SOLIS I.P.S. S.A.-ILARCO 2014 200,000,000
01447828 VIRREY SOLIS IPS S A AMERICAS 2014 500,000,000
01964833 VIRREY SOLIS IPS S A CALLE 102 2014 200,000,000
00905353 VIRREY SOLIS IPS S A CANDELARIA 2014 200,000,000
01964848 VIRREY SOLIS IPS S A CASTELLANA 2014 200,000,000
01964861 VIRREY SOLIS IPS S A CHIA 2014 200,000,000
00995097 VIRREY SOLIS IPS S A KENNEDY 2014 300,000,000
00288288 VIRREY SOLIS IPS S A OLAYA 2014 500,000,000
01964841 VIRREY SOLIS IPS S A SAN JOSE INFANTIL 2014 200,000,000
01334783 VIRREY SOLIS IPS S A VENECIA 2014 200,000,000
01964855 VIRREY SOLIS IPS S A ZIPAQUIRA 2014 200,000,000
01813963 VIRREY SOLIS IPS S.A AUTOPISTA NORTE
CALLE 162
2014 200,000,000
01786348 VIRREY SOLIS IPS S.A CHAPINERO 2014 500,000,000
01709342 VIRREY SOLIS IPS S.A MINUTO 2014 200,000,000
01709338 VIRREY SOLIS IPS S.A SOACHA 2014 200,000,000
01535097 VIRREY SOLIS IPS S.A. OCCIDENTE 2014 200,000,000
01956569 VISIGRAF 2014 1,600,000
01660855 VISION INTEGRAL ASESORES DE SEGUROS
LTDA
2014 159,970,258
01610633 VISION PLANNING GROUP LTDA 2014 645,042,553
01381212 VISSO OPTOMETRIA PROFESIONAL ALAMOS 2014 2,350,000
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02246692 VISSO OPTOMETRIA PROFESIONAL UNICENTRO 2014 2,450,000
00453947 VITA INVERSIONES Y MERCADEO S.A.S 2014 699,829,676
00498764 VITACLIN - LAVACENTRO 2014 3,200,000
00446222 VITACLIN LAVACENTRO 2014 2,500,000
00553136 VITACLIN LAVACENTRO 2014 2,500,000
00041087 VITAL INVERSIONES S.A. 2014 11,057,375,307
01578199 VITRINA INMOBILIARIA.FINCA RAIZ 2014 600,000
02370100 VIVAS ESTUPIÑAN JORGE 2014 800,000
02366250 VIVERES PAULA 2 2014 2,000,000
02256082 VIVERES YOLI 2014 1,000,000
00387075 VIVERO CENTRAL SOPO (EN SUCESION) 2014 110,000,000
00505818 VIVERO ECOFLORA 2014 1,000,000
02185620 VIVERO FORESTALES DE FUSA 2014 1,000,000
01528107 VIVERO LA VIÑA 2014 650,000
01911498 VIVERO VALLES VERDES 2014 1,000,000
02365236 VIVES GUTIERREZ CAROLINA 2014 1,000,000
02044822 VP ENERGY SERVICE COLOMBIA LTDA 2014 6,789,854,300
00443037 VUELVEN S.A.S. 2014 3,240,134,676
00844874 W & C INTERNATIONAL S A S 2014 2,589,844,489
01402143 W F DISTRIBUCIONES E U 2014 60,000,000
01402243 W F DISTRIBUCIONES E U 2014 30,000,000
02232183 W O T WORLD OFFICIAL TRANSTATIONS S A
S
2014 6,411,675
02053486 W ZITZMANN & CO S A S 2014 2,204,174,580
02339032 WERFEN COLOMBIA SAS 2014 190,843,516
02369019 WG INGENIERIA Y COMUNICACIONES E & H
SAS
2014 10,000,000
02146865 WHOW BTL SAS 2014 102,804,981
01565477 WIKY SUPAT 2014 1,000,000
01109622 WILCHES SILVA FILOMENA 2014 1,000,000
02356566 WILDAN RACING 2014 800,000
02324328 WMP CONSTRUCCIONES SAS 2014 20,000,000
02050850 WOK TO WALK 2014 19,000,000
02157085 WOK TO WALK DELIVERY 82 2014 100,000
02157087 WOK TO WALK DELIVERY GE 2 2014 100,000
02157088 WOK TO WALK GRAN ESTACION 2 2014 1,000,000
02178331 WOK TO WALK LA CANDELARIA 2014 19,000,000
00783826 WOLF MENDEZ ABOGADOS ASOCIADOS LTDA 2014 1,419,292,701
02364751 WORK INGENIERIA GLOBAL S A S 2014 1,100,000
02167338 WORKING PROJECTS 2014 100,000
02166870 WORKING PROJECTS SAS 2014 100,191,720
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01122290 WORLD COPY 2014 4,500,000
02393855 WORLD MARKET MUNDO DEL MERCADO 2014 1,900,000
02143972 WU YANYU 2014 8,600,000
02038987 WUNDERMAN 2014 152,734,000
01215290 WWW.VEHICULOSDIPLOMATICOS.ORG Y/O
VEHICULOS DIPLOMATICOS
2014 700,000
02022682 XKLA ASESORIAS LTDA CON LA SIGLA XKLA
LTDA
2014 31,724,000
01718917 XOCO PURO CHOCOLATE 2012 126,000,000
01930263 XOCO PURO CHOCOLATE 2012 126,000,000
01978155 XOCO PURO CHOCOLATE 2012 126,000,000
01718917 XOCO PURO CHOCOLATE 2013 126,000,000
01930263 XOCO PURO CHOCOLATE 2013 126,000,000
01978155 XOCO PURO CHOCOLATE 2013 126,000,000
01834249 XPERIENCE TURISMO ALTERNATIVO S A 2014 252,613,303
01834400 XPERIENCE TURISMO ALTERNATIVO S A 2014 252,613,303
00519219 XPRESS ESTUDIO GRAFICO Y DIGITAL S.A. 2014 5,572,695,000
01971786 XUE SABANA 2014 384,277,580
01598855 XYLEM WATER SOLUTIONS COLOMBIA LTDA 2014 11,049,864,667
00267607 YAMATO COLOMBIA COMPAÑIA LIMITADA 2014 3,078,434,000
00629546 YANHAAS S A PERO PODRA USAR LA SIGLA
ALIANZA YANHAAS S A
2014 6,138,585,579
01541688 YAROKA S A S 2014 50,000,000
02367560 YASTILE UNIFORMES 2014 900,000
01963621 YAYA LOPEZ LEID DIANA 2014 1,000,000
02224059 YBRANT DIGITAL COLOMBIA SAS 2014 86,916,008
01956790 YEPES MAYORGA MARTHA ESPERANZA 2014 1,000,000
02155992 YETTU CONSULTING SERVICES SAS 2014 706,979,375
02318620 YIRONA PET S S.A.S. 2014 67,071,032
02320614 YO QUIERO.COM.CO PUBLICIDAD 2014 1,000,000
02361272 YOI SUB S A S 2014 68,920,000
00548837 YOUNG & RUBICAM BRANDS S.A.S 2014 55,581,380,000
01797347 YU ZHENGYIN 2014 63,800,000
01415562 YUBELY Y SALVADOR PELUQUERIA 2014 7,000,000
02078210 YYON PELUQUERIA 2014 1,232,000
02387431 ZABALA SANCHEZ ERNESTO 2014 5,000,000
01944192 ZAFIRO BOUTIQUE 2014 1,848,000
01446887 ZAMBRANO FONSECA MANUEL JOSE 2014 10,000,000
01550961 ZAMBRANO MOGOLLON JEANNETT CRISTINA
LEONOR DE LAS MERCEDES
2013 500,000
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01550961 ZAMBRANO MOGOLLON JEANNETT CRISTINA
LEONOR DE LAS MERCEDES
2014 500,000
02188270 ZAMBRANO PARRA LUIS HERNANDO 2014 1,000,000
01514224 ZAMBRANO ROSALBA 2014 9,500,000
02245827 ZAMBRANOGROUP SAS 2014 8,314,782
01864634 ZAMUDIO TRIANA MAURICIO 2014 1,100,000
02328450 ZAMUDIO TRUJILLO SHANON CONSTANZA 2014 100,000
01446889 ZANO ELECTRICO 2014 1,000,000
02108457 ZARATE JOSE IVAN 2013 1,000,000
01828382 ZARTA BOHORQUEZ JOSE ANTONIO 2014 1,200,000
01648457 ZENIZA FASHION 2014 10,000,000
01793605 ZENIZA FASHION 2014 10,000,000
01721807 ZENTAR C S A S 2014 582,336,000
00508387 ZETOR AGROREPUESTOS 2014 400,000,000
01630600 ZETOR AGROREPUESTOS LTDA 2014 1,310,215,157
02058834 ZEUSSCOM 2014 1,065,000
01457094 ZHOU ZONG YING 2014 5,000,000
02212556 ZIPACON MARIN ALEXANDER 2014 450,000
00856916 ZIPARETENEDORES D C 2014 3,500,000
02379995 ZM  COMUMICACIONES 2014 1,000,000
01972393 ZNA AV 68 2014 4,498,529
01986200 ZOMY SAS 2014 24,589,000
01108303 ZONA DE DISTENCION 2012 900,000
01108303 ZONA DE DISTENCION 2013 900,000
01108303 ZONA DE DISTENCION 2014 900,000
00906521 ZONA FRANCA DE BOGOTA S A USUARIO
OPERADOR DE ZONA FRANCA LA SOCIEDAD SE
IDENTIFICARA INTERNACIONALMENTE COMO
FREE ZONE OF BOGOTA
2014 20,292,427,000
01632307 ZONA FRANCA PELUQUERIA 2014 100,000
02334118 ZONA SENIOR S A S 2014 87,837,000
01965334 ZONA SPORT H.R 2014 2,100,000
02218573 ZOOM MULTISERVICIOS COLOMBIA S A S 2014 65,983,398
01494536 ZORRO DE HERRERA MARIA LILIA DEL
CARMEN
2013 1,000,000
01365434 ZULUAGA GOMEZ GUSTAVO DE JESUS 2014 1,200,000
02301736 ZULUAGA VASQUEZ EFRAIN 2014 1,200,000
02170147 ZUMWORK SAS 2014 15,000,000
02222591 ZUÑIGA SUAREZ JOSE DE LAS MERCEDES 2014 1,000,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
00959594 ARQCASINOS LTDA 2014 71,000 03/03/2014
01932859 TRANSPORTADORA DE VALORES
DEL SUR AGENCIA BOGOTA
2014 2,682,551,559 10/03/2014
01260288 AGATON GUILLERMO 2014 1,100,000 11/03/2014
01074597 BAHOS ROMERO GUSTAVO ADOLFO 2002 5,000,000 12/03/2014
01074597 BAHOS ROMERO GUSTAVO ADOLFO 2003 5,000,000 12/03/2014
01074597 BAHOS ROMERO GUSTAVO ADOLFO 2004 5,000,000 12/03/2014
01074597 BAHOS ROMERO GUSTAVO ADOLFO 2005 5,000,000 12/03/2014
01074597 BAHOS ROMERO GUSTAVO ADOLFO 2006 5,000,000 12/03/2014
01074597 BAHOS ROMERO GUSTAVO ADOLFO 2007 5,000,000 12/03/2014
01074597 BAHOS ROMERO GUSTAVO ADOLFO 2008 5,000,000 12/03/2014
01074597 BAHOS ROMERO GUSTAVO ADOLFO 2009 5,000,000 12/03/2014
01074597 BAHOS ROMERO GUSTAVO ADOLFO 2010 5,000,000 12/03/2014
01074597 BAHOS ROMERO GUSTAVO ADOLFO 2011 5,000,000 12/03/2014
01074597 BAHOS ROMERO GUSTAVO ADOLFO 2012 5,000,000 12/03/2014
01074597 BAHOS ROMERO GUSTAVO ADOLFO 2013 5,000,000 12/03/2014
01074597 BAHOS ROMERO GUSTAVO ADOLFO 2014 5,000,000 12/03/2014
01430820 BURICA 2014 123,351,000 13/03/2014
02108179 BERRIO CORDOBA YORNIS 2012 2,000,000 18/03/2014
02108179 BERRIO CORDOBA YORNIS 2013 2,000,000 18/03/2014
02108179 BERRIO CORDOBA YORNIS 2014 2,000,000 18/03/2014
02089233 CAFETERIA LAS MONAS DE LA
24
2012 1,071,000 18/03/2014
02089233 CAFETERIA LAS MONAS DE LA
24
2013 1,071,000 18/03/2014
02046284 GARAY ESPITIA JAIRO
ALEXANDER
2012 500,000 18/03/2014
02046284 GARAY ESPITIA JAIRO
ALEXANDER
2013 500,000 18/03/2014
02046286 LA CASA DE LA EMPANADA JV 2012 500,000 18/03/2014
02046286 LA CASA DE LA EMPANADA JV 2013 500,000 18/03/2014
01759133 PINEDA CARVAJAL MIGUEL
ANGEL
2010 2,000,000 18/03/2014
01759133 PINEDA CARVAJAL MIGUEL
ANGEL
2011 2,000,000 18/03/2014
01759133 PINEDA CARVAJAL MIGUEL
ANGEL
2012 2,000,000 18/03/2014
01759133 PINEDA CARVAJAL MIGUEL
ANGEL
2013 2,000,000 18/03/2014
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01759133 PINEDA CARVAJAL MIGUEL
ANGEL
2014 2,000,000 18/03/2014
01896587 TRANSPORTADORA VIATELA S A 2014 7,396,000 18/03/2014
01015696 VARIEDADES LEIDY JULIETH 2010 2,000,000 18/03/2014
01015696 VARIEDADES LEIDY JULIETH 2011 2,000,000 18/03/2014
01015696 VARIEDADES LEIDY JULIETH 2012 2,000,000 18/03/2014
01015696 VARIEDADES LEIDY JULIETH 2013 2,000,000 18/03/2014
02089215 YAGUARA GUEVARA NUBIA 2012 1,071,000 18/03/2014
02089215 YAGUARA GUEVARA NUBIA 2013 1,071,000 18/03/2014
02089215 YAGUARA GUEVARA NUBIA 2014 1,071,000 18/03/2014
02343578 ARANGO ACEVEDO LUIS ALBERTO 2014 500,000 19/03/2014
02343578 ARANGO ACEVEDO LUIS ALBERTO 2014 500,000 19/03/2014
02092035 DROGAS COPIFAM NO. 5 2014 22,500,000 19/03/2014
02217662 DISTRIHOGAR OUTLET DE LAS
AMERICAS
2014 176,000,000 20/03/2014
02152571 FERTRANS FONTIBON 2014 6,000,000 20/03/2014
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4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
02214852 PROJECTS OF LOGISTIC UNITS
S A S
2014 115,975,724 14/03/2014
00000539 ACABADOS GALVANICOS LTDA 2014 279,943,688 20/03/2014
00156136 ACABADOS GALVANICOS LTDA 2014 279,943,688 20/03/2014
02342971 ALIANZAS POR EL DESARROLLO
SAS
2014 41,729,486 20/03/2014
00603285 ALMAVIVA GLOBAL CARGO S A S 2014 11,259,173,11
9
20/03/2014
02020936 ALUMBRADOS DE LAS AMERICAS
SAS
2014 4,000,000 20/03/2014
01952986 ASISTENCIA TECNICA
ODONTOLOGICA S A S Y TENDRA
COMO SIGLA ASISTO
INGENIERIA S A S
2014 149,950,000 20/03/2014
S0032279 ASOCIACION DE FUNDACIONES
EMPRESARIALES SIGLA AFE
COLOMBIA
2014 420,595,220 20/03/2014
00208199 BANCO GNB SUDAMERIS S A
PUDIENDO UTILIZAR EL NOMBRE
DE BANCO GNB SUDAMERIS O
SUDAMERIS
2014 13,876,955,67
6,989
20/03/2014
02053057 BANCO GNB SUDAMERIS S A
PUDIENDO UTILIZAR EL NOMBRE
DE BANCO GNB SUDAMERIS O
SUDAMERIS
2014 12,230,039 20/03/2014
00208852 BANCO GNB SUDAMERIS S A
PUDIENDO UTILIZAR EL NOMBRE
DE BANCO GNB SUDAMERIS O
SUDAMERIS
2014 15,235,326 20/03/2014
00208850 BANCO GNB SUDAMERIS S A
PUDIENDO UTILIZAR EL NOMBRE
DE BANCO GNB SUDAMERIS O
SUDAMERIS
2014 7,712,354 20/03/2014
00208851 BANCO GNB SUDAMERIS S A
PUDIENDO UTILIZAR EL NOMBRE
DE BANCO GNB SUDAMERIS O
SUDAMERIS
2014 6,079,710 20/03/2014
00208854 BANCO GNB SUDAMERIS S A
PUDIENDO UTILIZAR EL NOMBRE
DE BANCO GNB SUDAMERIS O
SUDAMERIS
2014 12,883,565 20/03/2014
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00208856 BANCO GNB SUDAMERIS S A
PUDIENDO UTILIZAR EL NOMBRE
DE BANCO GNB SUDAMERIS O
SUDAMERIS
2014 7,249,556 20/03/2014
00406193 BANCO GNB SUDAMERIS S A
PUDIENDO UTILIZAR EL NOMBRE
DE BANCO GNB SUDAMERIS O
SUDAMERIS
2014 12,827,061 20/03/2014
00576804 BANCO GNB SUDAMERIS S A
PUDIENDO UTILIZAR EL NOMBRE
DE BANCO GNB SUDAMERIS O
SUDAMERIS
2014 7,717,146 20/03/2014
00692080 BANCO GNB SUDAMERIS S A
PUDIENDO UTILIZAR EL NOMBRE
DE BANCO GNB SUDAMERIS O
SUDAMERIS
2014 1,554,903 20/03/2014
01004552 BANCO GNB SUDAMERIS S A
PUDIENDO UTILIZAR EL NOMBRE
DE BANCO GNB SUDAMERIS O
SUDAMERIS
2014 24,355,615 20/03/2014
00707913 BANCO GNB SUDAMERIS S A
PUDIENDO UTILIZAR EL NOMBRE
DE BANCO GNB SUDAMERIS O
SUDAMERIS
2014 20,331,531 20/03/2014
01078430 BANCO GNB SUDAMERIS S A
PUDIENDO UTILIZAR EL NOMBRE
DE BANCO GNB SUDAMERIS O
SUDAMERIS
2014 3,621,279 20/03/2014
01004726 BANCO GNB SUDAMERIS S A
PUDIENDO UTILIZAR EL NOMBRE
DE BANCO GNB SUDAMERIS O
SUDAMERIS
2014 18,191,427 20/03/2014
01093868 BANCO GNB SUDAMERIS S A
PUDIENDO UTILIZAR EL NOMBRE
DE BANCO GNB SUDAMERIS O
SUDAMERIS
2014 16,420,796 20/03/2014
01401822 BANCO GNB SUDAMERIS S A
PUDIENDO UTILIZAR EL NOMBRE
DE BANCO GNB SUDAMERIS O
SUDAMERIS
2014 20,339,060 20/03/2014
01820271 BANCO GNB SUDAMERIS S A
PUDIENDO UTILIZAR EL NOMBRE
DE BANCO GNB SUDAMERIS O
SUDAMERIS
2014 12,230,039 20/03/2014
02242376 BANCO GNB SUDAMERIS S A
PUDIENDO UTILIZAR EL NOMBRE
DE BANCO GNB SUDAMERIS O
SUDAMERIS
2014 107,362,396 20/03/2014
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01848563 BANCO GNB SUDAMERIS S A
PUDIENDO UTILIZAR EL NOMBRE
DE BANCO GNB SUDAMERIS O
SUDAMERIS
2014 11,384,569 20/03/2014
00233461 BANCO GNB SUDAMERIS S A
PUDIENDO UTILIZAR EL NOMBRE
DE BANCO GNB SUDAMERIS O
SUDAMERIS
2014 16,984,760 20/03/2014
02138328 BENAVIDES SANTOS ELKYN
YESID
2014 1,100,000 20/03/2014
02242823 BULLA ACOSTA ANGELICA 2014 1,400,000 20/03/2014
02242824 BULLA ACOSTA ANGELICA 2014 1,400,000 20/03/2014
01910725 CAPITAL SALUD ENTIDAD
PROMOTORA DE SALUD DEL
REGIMEN SUBSIDIADO S A S
CON SIGLA CAPITAL SALUD EPS
S S A S
2014 128,619,469,0
00
20/03/2014
02340049 CAPITAL SALUD ENTIDAD
PROMOTORA DE SALUD DEL
REGIMEN SUBSIDIADO S A S
CON SIGLA CAPITAL SALUD EPS
S S A S
2014 1,871,360 20/03/2014
02310534 CAPITAL SALUD ENTIDAD
PROMOTORA DE SALUD DEL
REGIMEN SUBSIDIADO S A S
CON SIGLA CAPITAL SALUD EPS
S S A S
2014 22,144,352 20/03/2014
02340052 CAPITAL SALUD ENTIDAD
PROMOTORA DE SALUD DEL
REGIMEN SUBSIDIADO S A S
CON SIGLA CAPITAL SALUD EPS
S S A S
2014 1,638,280 20/03/2014
02340051 CAPITAL SALUD ENTIDAD
PROMOTORA DE SALUD DEL
REGIMEN SUBSIDIADO S A S
CON SIGLA CAPITAL SALUD EPS
S S A S
2014 3,199,747 20/03/2014
02076500 CAPITAL SALUD ENTIDAD
PROMOTORA DE SALUD DEL
REGIMEN SUBSIDIADO S A S
CON SIGLA CAPITAL SALUD EPS
S S A S
2014 35,552,556 20/03/2014
01257190 CAPITAL SALUD ENTIDAD
PROMOTORA DE SALUD DEL
REGIMEN SUBSIDIADO S A S
CON SIGLA CAPITAL SALUD EPS
S S A S
2014 1,696,963 20/03/2014
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02235782 CAPITAL SALUD ENTIDAD
PROMOTORA DE SALUD DEL
REGIMEN SUBSIDIADO S A S
CON SIGLA CAPITAL SALUD EPS
S S A S
2014 2,885,363 20/03/2014
02200967 CAPITAL SALUD ENTIDAD
PROMOTORA DE SALUD DEL
REGIMEN SUBSIDIADO S A S
CON SIGLA CAPITAL SALUD EPS
S S A S
2014 1,248,043 20/03/2014
01002773 CAPITAL SALUD ENTIDAD
PROMOTORA DE SALUD DEL
REGIMEN SUBSIDIADO S A S
CON SIGLA CAPITAL SALUD EPS
S S A S
2014 19,936,553 20/03/2014
02247596 CENTRO ESPECIALIZADO EN
NEURODESARROLLO TERAPIAS
INTEGRALES Y RE
HABILITACION S A S
2014 9,718,558 20/03/2014
S0005965 CLUB DE LEONES BOGOTA
PRECURSOR
2014 306,455,424 20/03/2014
02029562 COLOMBIANOS BIENVENIDOS S A
S CON SIGLA COLBIEN S A S
2014 2,800,000 20/03/2014
01976080 COMERCIALIZADORA Y
DISTRIBUIDORA KOSHER S LTDA
2014 350,000,000 20/03/2014
02349881 COMERCIALIZADORA Y
DISTRIBUIDORA KOSHER S LTDA
2014 5,000,000 20/03/2014
02299816 COMERCIALIZADORA Y
DISTRIBUIDORA KOSHER S LTDA
2014 5,000,000 20/03/2014
02350184 COMERCIALIZADORA Y
DISTRIBUIDORA KOSHER S LTDA
2014 5,000,000 20/03/2014
02349885 COMERCIALIZADORA Y
DISTRIBUIDORA KOSHER S LTDA
2014 5,000,000 20/03/2014
02083718 COMERCIALIZADORA Y
DISTRIBUIDORA KOSHER S LTDA
2014 5,000,000 20/03/2014
02024890 COMERCIALIZADORA Y
DISTRIBUIDORA KOSHER S LTDA
2014 5,000,000 20/03/2014
02160002 COMERCIALIZADORA Y
DISTRIBUIDORA KOSHER S LTDA
2014 5,000,000 20/03/2014
02083719 COMERCIALIZADORA Y
DISTRIBUIDORA KOSHER S LTDA
2014 5,000,000 20/03/2014
01951882 CONCESIONARIA RUTA DEL SOL
S A S
2014 2,219,598,430
,000
20/03/2014
S0016356 CORPORACION CASA DE LA
CULTURA AFROCOLOMBIANA Y
USARA COMO ABREVIATURA LA
DENOMINACION CORCUAFRO
2013 300,000 20/03/2014
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S0016356 CORPORACION CASA DE LA
CULTURA AFROCOLOMBIANA Y
USARA COMO ABREVIATURA LA
DENOMINACION CORCUAFRO
2014 500,000 20/03/2014
00326408 CORREDOR ANA ELCIRA 2014 17,000,000 20/03/2014
00974222 CORREDOR ANA ELCIRA 2014 18,000,000 20/03/2014
02144144 DANIEL ANDRES PRODUCTS SAS 2014 1,600,000 20/03/2014
01917937 DUITAMA JULIA 2014 1,000,000 20/03/2014
02174005 DUITAMA JULIA 2014 1,000,000 20/03/2014
01993538 DUITAMA JULIA 2014 1,000,000 20/03/2014
01843883 E-COMERCE GLOBAL SAS 2014 2,572,391,592 20/03/2014
01766569 EMPRESA NACIONAL DE
CONFECCIONES LTDA SIGLA
ENALCO LTDA
2014 189,345,890 20/03/2014
02306436 FRANKLYN R IMAGENES S A S 2014 10,000,000 20/03/2014
S0025159 FUNDACION PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL HUMANO
FUNDIH
2014 1,179,000 20/03/2014
02357714 GRANADOS FUENTES NIDIA
ELENA
2014 1,000,000 20/03/2014
02357715 GRANADOS FUENTES NIDIA
ELENA
2014 1,000,000 20/03/2014
01665985 GRECON INGENIEROS SAS 2014 6,457,780,893 20/03/2014
02388511 HENAO Y NARANJO INGENIERIA
INTEGRAL SAS
2014 40,000,000 20/03/2014
01025082 HERNANDEZ SANTAMARIA ROQUE
FELIX
2014 1,000,000 20/03/2014
01025083 HERNANDEZ SANTAMARIA ROQUE
FELIX
2014 5,000,000 20/03/2014
02288079 IDEMOVIL S A S 2014 100,000 20/03/2014
01722987 INDUSTRIAS METALMECANICAS
ARC S.A.S.
2014 1,448,835,000 20/03/2014
01667972 INVERSIONES COARALI S A 2014 1,660,420,888 20/03/2014
01938387 JMP ESPECIALISTAS EN
INGENIERIA Y ARQUITECTURA
SAS
2014 187,313,813 20/03/2014
02378598 LOZANO CARRERA MIGUEL 2014 300,000 20/03/2014
02378602 LOZANO CARRERA MIGUEL 2014 300,000 20/03/2014
01912336 MASTRANTO GRILL RESTAURANT
& GALERIA LTDA
2014 118,000,000 20/03/2014
01912343 MASTRANTO GRILL RESTAURANT
& GALERIA LTDA
2014 118,000,000 20/03/2014
02325856 NEUROCOLOMBIA SAS 2014 72,354,112 20/03/2014
02275704 OBRAS Y TERMINADOS CIVILES
S A S
2014 717,984,675 20/03/2014
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02340602 OIL DIESEL SERVICES SAS 2014 157,600,000 20/03/2014
00680399 PARRA MENDEZ MARTIN 2014 600,000 20/03/2014
00680401 PARRA MENDEZ MARTIN 2014 600,000 20/03/2014
02003295 PRINCIPAL DE TORNILLOS Y
HERRAMIENTAS AG SAS  SIGLA
TORNI AG SAS
2014 25,000,000 20/03/2014
02098485 RINCON MARTINEZ PATRICIA 2014 1,200,000 20/03/2014
02098488 RINCON MARTINEZ PATRICIA 2014 1,200,000 20/03/2014
01451798 RODRIGUEZ MOLINA MARCO
TULIO
2014 10,000,000 20/03/2014
02221257 RODRIGUEZ MOLINA MARCO
TULIO
2014 2,000,000 20/03/2014
01491885 SOLER DE ROMERO MARIA DE
JESUS
2014 800,000 20/03/2014
02161001 SPOT 5 S A S 2014 303,581,323 20/03/2014
00625175 TAILCO SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
S.A.S.
2014 1,092,325,232 20/03/2014
00855591 TAILCO SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
S.A.S.
2014 1,092,325,232 20/03/2014
01154787 TALERO ROJAS GUILLERMO
EDUARDO
2014 40,000,000 20/03/2014
00952345 TORRES MARTINEZ LAUREANO 2014 19,096,000 20/03/2014
00952349 TORRES MARTINEZ LAUREANO 2014 19,096,000 20/03/2014
00043367 TRANSPORTES AUTOSOL S.A.S. 2014 2,690,777,748 20/03/2014
02280451 UNNO SOLUCIONES S A S 2014 1,385,255,249 20/03/2014
01808923 VERTIX CONSTRUCCIONES
S.A.S.
2014 3,734,393,147 20/03/2014
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5. LIBROS
5.1. LIBRO I [DE LAS CAPITULACIONES MATRIMONIALES Y LIQUIDACIONES DE
SOCIEDADESCONYUGALES]
 
Sin Novedad
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5.2. LIBRO II [INCAPACIDADES E INHABILIDADES]
 
Sin Novedad
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5.3. LIBRO III [DEL CONCORDATO Y LA LIQUIDACION OBLIGATORIA]
 
Sin Novedad
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5.4. LIBRO IV [DE LAS AUTORIZACIONES A MENORES DE EDAD Y REVOCACIONES]
 
Sin Novedad
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5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
SERVICIOS TEMPORALES PROFESIONALES BOGOTA S A SERTEMPO BOGOTA S A ESCRITURA
PUBLICA  No. 0394    DEL 13/03/2014,  NOTARIA 27 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 00027607 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A GENERAL A SONIA
YABELI SANCHEZ  ORDOÑEZ.
 
COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS ESCRITURA PUBLICA  No. 0629    DEL
11/03/2014,  NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
00027608 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A VANESSA CORELLA ORTIZ.
 
ARTEFILME LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 00027609 DEL LIBRO
05. REVOCA PODER OTORGADO A ROCIO DEL PILAR DIAZ MOLINA (REGISTRO 00013260).
 
FINANCIERA AMERICA S A COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO FINAMERICA S A  PODRA
UTILIZAR LA SIGLA FINAMERICA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 875     DEL
07/03/2014,  NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
00027610 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A JAIRO  RODRIGUEZ TORRES.
 
FINANCIERA AMERICA S A COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO FINAMERICA S A  PODRA
UTILIZAR LA SIGLA FINAMERICA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 874     DEL
07/03/2014,  NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
00027611 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A JACQUELINE  CONTRERAS  DIAZ.
 
MAYO PUBLICIDAD COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
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00027612 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A ROCIO DEL PILAR DIAZ. VER
REGISTRO 00013268 LIBRO 05.
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
A H S SISTEMAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 00232487 DEL LIBRO 06.
MODIFICA EN 1%  LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE
EDNA ESPERANZA QUÑONES CARRANZA.
 
M A S RIZOS Y LISOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 00232488 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE DISNEY YOELY ANAYA HOYOS.
 
NIPRO MEDICAL CORPORATION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
00232489 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PJ.
 
NIPRO MEDICAL CORPORATION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 00232490 DEL
LIBRO 06. REVISOR FISCAL PJ NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE
PERSONAS NATURALES.
 
EXITO EXPRESS PLAZA DE LAS AMERICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
03/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
00232491 DEL LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA..
 
UTILITY DE LOS ANDES DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
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00232492 DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE  DE LA SUCURSAL
DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA..
 
PANADERIA CAFETERIA SANTA MARTHA DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
15/01/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
00232493 DEL LIBRO 06. GONZALEZ GOMEZ SALATIEL MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE ERWIN REYNEL PASTRANA.
 
LASER PETS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/03/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 00232494 DEL LIBRO 06. ANGELA
ROSA ROMANO PARI MODIFICA EL 5% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE ANGELO JOSE ROMANO SANTAELLA.
 
ESTRELLA INTERNATIONAL ENERGY SERVICES SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA
No. 472     DEL 26/02/2014,  NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014,
BAJO EL No. 00232495 DEL LIBRO 06. LA CASA PRINCIPAL REFORMO SU NOMBRE..
 
SCHLUMBERGER SURENCO S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1435    DEL 12/03/2014,
NOTARIA EXTRANJERA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
00232496 DEL LIBRO 06. NOMBRA SEGUNDO APODERADO GENERAL..
 
BILLARES MONTECARLO ULLOA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 00232497 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE LINA GABRIELA ULLOA USME.
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AGENCIA FLORESTA PROYECTOS ESPECIALES DE MAPRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S A ACTA
No. 145     DEL 13/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 00232498 DEL LIBRO 06. LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA  EL
CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA. ACTA ACLARATORIA..
 
MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S A ACTA  No. 145     DEL 13/12/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 00232499 DEL
LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA. (AGENCIA
FLORESTA PROYECTOS ESPECIALES DE MAPRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S A). ACTA
ACLARATORIA..
 
SEMYV DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 19/03/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 00232500 DEL LIBRO 06. SUAREZ
NAVARRETE YEFERSON CAMILO CEDE A TITULO GRATUITO EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO A FAVOR DE NAVARRETE SICACHA MARTHA CECILIA..
 
B&C BRANDS ENTERPRISE SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. 006     DEL 19/03/2014,
JUNTA SUPERIOR DE DIRECTORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL
No. 00232501 DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL  DE LA SUCURSAL DE
SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
MIGUEL H UNLIMITED CAR AUDIO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 00232502 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE MANUEL IGNACIO  HERNANDEZ  HERNANDEZ.
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GWDC SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. 002     DEL 03/03/2014,  JUNTA DE DIRECTORES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 00232503 DEL LIBRO 06.
NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL.
 
GWDC SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. 002     DEL 03/03/2014,  JUNTA DE DIRECTORES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 00232504 DEL LIBRO 06.
NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA   DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD
EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
GWDC SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 00232505 DEL LIBRO
06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS LA ECONOMIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/03/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
00232506 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE NELSON RANGEL SUAREZ. .
 
DIVERNET J I DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 00232507 DEL LIBRO 06.
MODIFICA EN 50 % LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE
YASMIRA ABELLO TIBADUIZA.
 
DIVERNET J I DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 00232508 DEL LIBRO 06.
MODIFICA EN 50 % LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE
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YASMIRA ABELLO TIBADUIZA.
 
BAR DE PEPE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 00232509 DEL LIBRO 06. GARZON
PEREZ AURA LINA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE GARZON PEREZ PEDRO PABLO.
 
VASS CONSULTORIA DE SISTEMAS SL SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 316
  DEL 18/03/2014,  NOTARIA 10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL
No. 00232510 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE
DECRETO APERTURA DE UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA
CASA MATRIZ. NOMBRAMIENTO DE: REPRESENTANTE LEGAL, PRIMER SUPLENTE. Y REVISOR
FISCAL .
 
SCHLUMBERGER SURENCO S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1385    DEL 19/03/2014,
NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 00232511 DEL
LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A A NOEL IBRAHIM BAIKOGLU BITAR (REGISTRO
00201593)..
 
SCHLUMBERGER SURENCO S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1385    DEL 19/03/2014,
NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 00232512 DEL
LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A A LUIS PEREZ. (REGISTRO 00220426)..
 
SCHLUMBERGER SURENCO S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1385    DEL 19/03/2014,
NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 00232513 DEL
LIBRO 06. OTORGA PODER  A  CARLOS PATRICIO CORDERO ALTAMIRANO. .
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SCHLUMBERGER SURENCO S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1385    DEL 19/03/2014,
NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 00232514 DEL
LIBRO 06. OTORGA PODER  A ROBERTO DANILO ROBAYO TIPAN..
 
SCHLUMBERGER SURENCO S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1385    DEL 19/03/2014,
NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 00232515 DEL
LIBRO 06. OTORGA PODER  A EZEQUIEL CEFERINO ESTRADA..
 
SCHLUMBERGER SURENCO S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1385    DEL 19/03/2014,
NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 00232516 DEL
LIBRO 06. RATIFICA PODER  A HUGO PATRICIO YAÑEZ GARCIA (REGISTRO 00211558)..
 
SCHLUMBERGER SURENCO S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1385    DEL 19/03/2014,
NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 00232517 DEL
LIBRO 06. RATIFICA PODER OTORGADO A  ROSALBA ULATE (REGISTRO 00220427)..
 
SCHLUMBERGER SURENCO S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1385    DEL 19/03/2014,
NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 00232518 DEL
LIBRO 06. RATIFICA PODER OTORGADO A CARVALHO COSTA FILHO. (REGISTRO
00222068)..
 
ROLLS ROYCE INTERNATIONAL LIMITED SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 135
    DEL 23/01/2014,  NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL
No. 00232519 DEL LIBRO 06. SE ACLARA EL REGISTRO NO. 00231542 EN EL SENTIDO DE
INDICAR QUE SE NOMBRO REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
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AMORTIMAZDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 00232520 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE JAIRO
SANDOVAL PULIDO .
 
GENERAL SPORT II DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 00232521 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE
HERMELINA CORREA BERNAL..
 
LUIS CORTES BELLEZA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 00232522 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA  EN UN
50% A  FAVOR DE   WILLIAM  LEONARDO  TORRES BUSTAMANTE .
 
LUIS CORTES BELLEZA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 00232523 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA EN UN 50%
A FAVOR DE MARIA AMANDA ALMECIGA MARTINEZ.
 
LIVERS JEANS Y HUMEDO JEANS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 00232524 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE HUMEDO JEANS SAS..
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BRASKEM S A SUCURSAL COLOMBIANA ACTA  No. SIN NUM DEL 02/12/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 00232525 DEL
LIBRO 06. RENUNCIA GERENTE GENERAL: DE CARVALHO FERRO MAURICIO ROBERTO. VER
REG. 00232061
.
 
MANTENIMIENTO DE PRADOS Y JARDINES LOS PINOS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 12/03/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL
No. 00232526 DEL LIBRO 06. BUSTOS NIETO JOSE CEDE EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE EDIXON DUARTE ORTEGA.
 
BRASITA AL ROJO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/03/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 00232527 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE YAJAIRA
HURTADO PORRAS.
 
MAGDEN BOGOTA ACTA  No. 015     DEL 20/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE PEREIRA
(RISARALDA) INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 00232528 DEL LIBRO 06. DECRETA
EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA. ACTA ACLARATORIA.
 
COPRINT LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/03/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 00232529 DEL LIBRO 06. COPRINT
LTDA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE:
ADRIANA MARIA CHAPARRO HINCAPIE
 
.
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COPRINT LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/03/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 00232530 DEL LIBRO 06. COPRINT
LTDA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE:
WILSON ALBERTO RAMIREZ GORDILLO
 
.
 
FERRELECTRICOS RESTREPO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 00232531 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE ELIECER MARTINEZ MURILLO.
 
ASADERO LA BRAZA DE ORO DE CASTILLA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/03/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
00232532 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE HERCINDA CASTELLANOS PUENTES.
 
MOTA ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUCAO S A SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 10/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO
EL 21/03/2014, BAJO EL No. 00232533 DEL LIBRO 06. COMUNICA QUE LA SOCIEDAD
MOTA ENGIL SGPS (MATRIZ- EXTRANJERA) EJERCE SITUACION DE CONTROL DIRECTAMENTE
SOBRE LA CASA PRINCIPAL ( MOTA ENGIL ENGENHARIA
E  CONSTRUCAO  S  A)  DE LA SUCURSAL DE LA REFERENCIA.
 
OASIS POSTRES Y DULCES ACTA  No. 01      DEL 20/03/2014,  PROPIETARIO DE TABIO
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 00232534 DEL LIBRO 06.
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MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE DIANA
PATRICIA CHISCO MORALES.
 
TEJIDOS CARDELINI DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/03/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 00232535 DEL LIBRO 06.
VIZCAINO POLO EDWIN ENRIQUE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE CARLOS CASTRO .
 
KRAFT FOODS COLOMBIA LTDA ACTA  No. 35      DEL 20/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 00232536 DEL LIBRO 06.
DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA.
 
JARDIN INFANTIL SONRISITAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 00232537 DEL
LIBRO 06. ROZO SANCHEZ NELLY OMAIRA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO A FAVOR DE LUZ ADRIANA HERNANDEZ FINO.
.
 
PARANTEL S A S CENTRO ACTA  No. 025     DEL 06/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 00232538 DEL
LIBRO 06. ASAMBLEA DE ACCIONSTAS DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA
REFERENCIA.
 
CARBONERA AVENIDA EL DORADO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 00232539 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE GOMEZ FORERO SAS..
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ALMOJABANAS EMANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 00232540 DEL
LIBRO 06. SAARA EUNICE CASTRO GOMEZ MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE NORALBA GOMEZ ARIAS..
 
FLORES YALAU DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 00232541 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE LAURA
XIMENA FAJARDO FAJARDO.
 
SUPERMERCADO AUTOSERVICIO SANTA ISABEL F.M DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/03/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
00232542 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE JEIMY JOHANA SANCHEZ CARDENAS.
 
BAR RUMBA 2000 DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 14/03/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 00232543 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE MARIA
DEL CARMEN GUERRERO GONZALEZ..
 
BODY HEALTHY CENTRO MEDICO DEPORTIVO SUC CENTRO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 30/01/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL
No. 00232544 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE GOMEZ FORERO SAS.
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APLICACIONES Y SERVICIOS INTEGRADOS COLOMBIANOS ESCRITURA PUBLICA  No. 00419
DEL 18/03/2014,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
00232545 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER A RAUL ALBERTO RENDON RAMIREZ..
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01616417 DIA: 21 MATRICULA: 02356412 RAZON SOCIAL: GALERIA CANO
INTERNACIONAL SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616418 DIA: 21 MATRICULA: 02356412 RAZON SOCIAL: GALERIA CANO
INTERNACIONAL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616419 DIA: 21 MATRICULA: 02428824 RAZON SOCIAL: 11 CANALES SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616420 DIA: 21 MATRICULA: 02428824 RAZON SOCIAL: 11 CANALES SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 51  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616421 DIA: 21 MATRICULA: 02413860 RAZON SOCIAL: PROYECTO
AMERICA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616422 DIA: 21 MATRICULA: 02413860 RAZON SOCIAL: PROYECTO
AMERICA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616423 DIA: 21 MATRICULA: 01921478 RAZON SOCIAL: MEGA IDEAS
PUBLICITARIAS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 48
OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01616424 DIA: 21 MATRICULA: 02065183 RAZON SOCIAL: G2M COLOMBIA S
A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616425 DIA: 21 MATRICULA: 02065183 RAZON SOCIAL: G2M COLOMBIA S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616426 DIA: 21 MATRICULA: 01678385 RAZON SOCIAL: TNC
ELECTRONICS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616427 DIA: 21 MATRICULA: 00629269 RAZON SOCIAL: CROWE HORWATH
CO SA SIGLA CROWE HORWATH DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
250  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616428 DIA: 21 MATRICULA: 02283414 RAZON SOCIAL: MANSUBA SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616429 DIA: 21 MATRICULA: 02283414 RAZON SOCIAL: MANSUBA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616430 DIA: 21 MATRICULA: 02406775 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA
VILLAMARIN ASOCIADOS S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01616431 DIA: 21 MATRICULA: 01825918 RAZON SOCIAL: HELICOIL MOTOR
PLUS E U DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616432 DIA: 21 MATRICULA: 02421775 RAZON SOCIAL: LEUMI SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616433 DIA: 21 MATRICULA: 02421775 RAZON SOCIAL: LEUMI SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616434 DIA: 21 MATRICULA: 02424841 RAZON SOCIAL: EXPRESS
PRIVATE COMPANY SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616435 DIA: 21 MATRICULA: 02424841 RAZON SOCIAL: EXPRESS
PRIVATE COMPANY SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616436 DIA: 21 MATRICULA: 02407357 RAZON SOCIAL: ACG
MANTENIMIENTO Y MONTAJES INDUSTRIALES S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616437 DIA: 21 MATRICULA: 02407357 RAZON SOCIAL: ACG
MANTENIMIENTO Y MONTAJES INDUSTRIALES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01616438 DIA: 21 MATRICULA: 02379874 RAZON SOCIAL: ANDITEXT SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616439 DIA: 21 MATRICULA: 02379874 RAZON SOCIAL: ANDITEXT SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616440 DIA: 21 MATRICULA: 02358448 RAZON SOCIAL: PRODUCTORA
AVICOLA DEL ORIENTE S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616441 DIA: 21 MATRICULA: 02358448 RAZON SOCIAL: PRODUCTORA
AVICOLA DEL ORIENTE S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616442 DIA: 21 MATRICULA: 02421359 RAZON SOCIAL: IMPORTADORA
MERCURIO SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616443 DIA: 21 MATRICULA: 02421359 RAZON SOCIAL: IMPORTADORA
MERCURIO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616444 DIA: 21 MATRICULA: 02421350 RAZON SOCIAL: TERRA ASESORES
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
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INSCRIPCION: 01616445 DIA: 21 MATRICULA: 02421350 RAZON SOCIAL: TERRA ASESORES
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616446 DIA: 21 MATRICULA: 02323074 RAZON SOCIAL: GREX PHARMA
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616447 DIA: 21 MATRICULA: 02382187 RAZON SOCIAL: G&C
CONSTRUCCIONES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616448 DIA: 21 MATRICULA: 02382187 RAZON SOCIAL: G&C
CONSTRUCCIONES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616449 DIA: 21 MATRICULA: 01748404 RAZON SOCIAL: FORUS COLOMBIA
S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616450 DIA: 21 MATRICULA: 02194211 RAZON SOCIAL: AJB
INVERSIONES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616451 DIA: 21 MATRICULA: 02194211 RAZON SOCIAL: AJB
INVERSIONES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
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INSCRIPCION: 01616452 DIA: 21 MATRICULA: 02300979 RAZON SOCIAL: METRICSMED SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616453 DIA: 21 MATRICULA: 02300979 RAZON SOCIAL: METRICSMED SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616454 DIA: 21 MATRICULA: 02284160 RAZON SOCIAL: ESCUELA
NACIONAL DE GESTION SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616455 DIA: 21 MATRICULA: 02284160 RAZON SOCIAL: ESCUELA
NACIONAL DE GESTION SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616456 DIA: 21 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL HATO CHICO RESERVADO PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616457 DIA: 21 MATRICULA: 01453376 RAZON SOCIAL: EXPRESS PETS
LA VACA LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616458 DIA: 21 MATRICULA: 01453376 RAZON SOCIAL: EXPRESS PETS
LA VACA LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10
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OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616459 DIA: 21 MATRICULA: 02112320 RAZON SOCIAL: QUINTERO SOTO
Y SALAMANCA ASESORES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616460 DIA: 21 MATRICULA: 02112320 RAZON SOCIAL: QUINTERO SOTO
Y SALAMANCA ASESORES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616461 DIA: 21 MATRICULA: 01450934 RAZON SOCIAL: MORAFER
REPRESENTACIONES LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616462 DIA: 21 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL VERSALLES REAL I URBANIZACION VERSALLES ETAPA II SUPERMANZANA 4
SUPERLOTE 1 PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616463 DIA: 21 MATRICULA: 02423618 RAZON SOCIAL: ASESORIAS
INTEGRALES DE EMPRESAS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 51
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616464 DIA: 21 MATRICULA: 02423618 RAZON SOCIAL: ASESORIAS
INTEGRALES DE EMPRESAS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01616465 DIA: 21 MATRICULA: 02430759 RAZON SOCIAL:
MAQUIAGROFORESTAL SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616466 DIA: 21 MATRICULA: 02430759 RAZON SOCIAL:
MAQUIAGROFORESTAL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616467 DIA: 21 MATRICULA: 01814907 RAZON SOCIAL: H G
CONSTRUCCIONES S A SIGLA HGCONSTRUCCIONES DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616468 DIA: 21 MATRICULA: 01052328 RAZON SOCIAL: COLOMBIANA DE
TELEFONOS Y SISTEMAS LIMITADA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616469 DIA: 21 MATRICULA: 01052328 RAZON SOCIAL: COLOMBIANA DE
TELEFONOS Y SISTEMAS LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616470 DIA: 21 MATRICULA: 02168143 RAZON SOCIAL: DESARROLLO
HUMANO Y PROFESIONAL S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616471 DIA: 21 MATRICULA: 02312903 RAZON SOCIAL: INNOVARTEX SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
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INSCRIPCION: 01616472 DIA: 21 MATRICULA: 02312903 RAZON SOCIAL: INNOVARTEX SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 48  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616473 DIA: 21 MATRICULA: 00884915 RAZON SOCIAL: PLAY PARK SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616474 DIA: 21 MATRICULA: 00884915 RAZON SOCIAL: PLAY PARK SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616475 DIA: 21 MATRICULA: 02212453 RAZON SOCIAL: SEGURA SUAREZ
CONSULTORES & PRODUCTORES S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616476 DIA: 21 MATRICULA: 02212453 RAZON SOCIAL: SEGURA SUAREZ
CONSULTORES & PRODUCTORES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616477 DIA: 21 MATRICULA: 01594061 RAZON SOCIAL: LA BRICHA SAS
Y PODRA USAR LA SIGLA BRICHA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616478 DIA: 21 MATRICULA: 02421745 RAZON SOCIAL: OPTIMO
INGENIERIA SAS. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01616479 DIA: 21 MATRICULA: 02421745 RAZON SOCIAL: OPTIMO
INGENIERIA SAS. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616480 DIA: 21 MATRICULA: 02292546 RAZON SOCIAL: BUSINESS
DEVELOPMENT CORPORATION JAN S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616481 DIA: 21 MATRICULA: 02292546 RAZON SOCIAL: BUSINESS
DEVELOPMENT CORPORATION JAN S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616482 DIA: 21 MATRICULA: 02127389 RAZON SOCIAL: &VM INGENIERIA
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616483 DIA: 21 MATRICULA: 02127389 RAZON SOCIAL: &VM INGENIERIA
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616484 DIA: 21 MATRICULA: 02014022 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA
Y MARKETING FLANELL INTERNACIONAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS SIGLA
FLANELL INT SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
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INSCRIPCION: 01616485 DIA: 21 MATRICULA: 02014022 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA
Y MARKETING FLANELL INTERNACIONAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS SIGLA
FLANELL INT SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616486 DIA: 21 MATRICULA: 02307139 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD PARA
EL AVANCE DE LA PSICOTERAPIA CENTRADA EN EL SENTIDO  S A S DENOMINACION: ACTAS
 CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: REGISTRO NO ASIGNADO
 
INSCRIPCION: 01616487 DIA: 21 MATRICULA: 02307139 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD PARA
EL AVANCE DE LA PSICOTERAPIA CENTRADA EN EL SENTIDO  S A S DENOMINACION:
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: REGISTRO NO ASIGNADO
 
INSCRIPCION: 01616488 DIA: 21 MATRICULA: 02402463 RAZON SOCIAL: HELICOIL PLUS
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616489 DIA: 21 MATRICULA: 02402463 RAZON SOCIAL: HELICOIL PLUS
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616490 DIA: 21 MATRICULA: 02416599 RAZON SOCIAL: TECNIELECTRICA
SCH SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616491 DIA: 21 MATRICULA: 02416599 RAZON SOCIAL: TECNIELECTRICA
SCH SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
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INSCRIPCION: 01616492 DIA: 21 MATRICULA: 00983844 RAZON SOCIAL: DREAM TEAM
PUBLICIDAD S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616493 DIA: 21 MATRICULA: 02204935 RAZON SOCIAL: GRUPO
COMERCIAL CRUZ SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616494 DIA: 21 MATRICULA: 02204935 RAZON SOCIAL: GRUPO
COMERCIAL CRUZ SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 140
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616495 DIA: 21 MATRICULA: 02150206 RAZON SOCIAL: CUBITECH S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: REGISTRO DE
 
INSCRIPCION: 01616496 DIA: 21 MATRICULA: 02150206 RAZON SOCIAL: CUBITECH S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616497 DIA: 21 MATRICULA: 00839598 RAZON SOCIAL:
ADMINISTRACIONES POSADA & CIA S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616498 DIA: 21 MATRICULA: 00839598 RAZON SOCIAL:
ADMINISTRACIONES POSADA & CIA S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
20  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01616499 DIA: 21 MATRICULA: 01232387 RAZON SOCIAL: PROVEPLAS Y
COMPAÑÍA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616500 DIA: 21 MATRICULA: 02398594 RAZON SOCIAL: QSC HIGH
PERFORMANCE TEAM SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616501 DIA: 21 MATRICULA: 02398594 RAZON SOCIAL: QSC HIGH
PERFORMANCE TEAM SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616502 DIA: 21 MATRICULA: 02346815 RAZON SOCIAL: STUDY NETWORKS
S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616503 DIA: 21 MATRICULA: 02346815 RAZON SOCIAL: STUDY NETWORKS
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616504 DIA: 21 MATRICULA: 02302296 RAZON SOCIAL: GARDAWORLD
COLOMBIA S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616505 DIA: 21 MATRICULA: 02302296 RAZON SOCIAL: GARDAWORLD
COLOMBIA S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
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INSCRIPCION: 01616506 DIA: 21 MATRICULA: 01742533 RAZON SOCIAL: COLGOMAS S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616507 DIA: 21 MATRICULA: 01742533 RAZON SOCIAL: COLGOMAS S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616508 DIA: 21 MATRICULA: 02384869 RAZON SOCIAL: SISTEMAS Y
EDICIONES WISDOM S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616509 DIA: 21 MATRICULA: 02384869 RAZON SOCIAL: SISTEMAS Y
EDICIONES WISDOM S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616510 DIA: 21 MATRICULA: 02357137 RAZON SOCIAL: CONSULTANCY
SERVICES DE COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616511 DIA: 21 MATRICULA: 02357137 RAZON SOCIAL: CONSULTANCY
SERVICES DE COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616512 DIA: 21 MATRICULA: 02373084 RAZON SOCIAL: ALLIED
AVIATION COLOMBIANA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01616513 DIA: 21 MATRICULA: 02373084 RAZON SOCIAL: ALLIED
AVIATION COLOMBIANA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616514 DIA: 21 MATRICULA: 00218448 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA
VANGUARDIA  S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616515 DIA: 21 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL PORTOBELO III DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616516 DIA: 21 MATRICULA: 01414513 RAZON SOCIAL: HECTOR DANIEL
SANTIAGO MURCIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616517 DIA: 21 MATRICULA: 01414513 RAZON SOCIAL: HECTOR DANIEL
SANTIAGO MURCIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616518 DIA: 21 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL TEJAR DEL RIO DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616519 DIA: 21 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO LAS
PALMAS PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
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100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616520 DIA: 21 MATRICULA: 02060383 RAZON SOCIAL: SENTRY
SUMINISTROS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616521 DIA: 21 MATRICULA: 02060383 RAZON SOCIAL: SENTRY
SUMINISTROS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616522 DIA: 21 MATRICULA: 02307138 RAZON SOCIAL: I SHOP MARKER
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616523 DIA: 21 MATRICULA: 02307138 RAZON SOCIAL: I SHOP MARKER
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616524 DIA: 21 MATRICULA: 02407029 RAZON SOCIAL: M KRAUSS S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616525 DIA: 21 MATRICULA: 02407029 RAZON SOCIAL: M KRAUSS S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616526 DIA: 21 MATRICULA: 00362778 RAZON SOCIAL: EMULSIONES
QUIMICAS S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
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INSCRIPCION: 01616527 DIA: 21 MATRICULA: 02367635 RAZON SOCIAL: CONSTRUYENDO
SOLUCIONES FUTURAS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616528 DIA: 21 MATRICULA: 02367635 RAZON SOCIAL: CONSTRUYENDO
SOLUCIONES FUTURAS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616529 DIA: 21 MATRICULA: 00917814 RAZON SOCIAL: ELECTRO
INDUSTRIALES BOGOTA LTDA CON SIGLA GRUPO EIB DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616530 DIA: 21 MATRICULA: 02173548 RAZON SOCIAL: INGGREEN S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616531 DIA: 21 MATRICULA: 02173548 RAZON SOCIAL: INGGREEN S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616532 DIA: 21 MATRICULA: 02255780 RAZON SOCIAL: YI RONG IMP &
EXP SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616533 DIA: 21 MATRICULA: 02255780 RAZON SOCIAL: YI RONG IMP &
EXP SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
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INSCRIPCION: 01616534 DIA: 21 MATRICULA: 02423404 RAZON SOCIAL: MAXTRON S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616535 DIA: 21 MATRICULA: 02423404 RAZON SOCIAL: MAXTRON S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616536 DIA: 21 MATRICULA: 02410291 RAZON SOCIAL: ENCONCRETO
INVERSIONES S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616537 DIA: 21 MATRICULA: 02410291 RAZON SOCIAL: ENCONCRETO
INVERSIONES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616538 DIA: 21 MATRICULA: 02366964 RAZON SOCIAL: INVERSIONES F
CUADRADO LIMITADA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616539 DIA: 21 MATRICULA: 00836583 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
DESARROLLOS Y PROYECTOS LIMITADA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616540 DIA: 21 MATRICULA: 02421791 RAZON SOCIAL: LUGEN OPTICS
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01616541 DIA: 21 MATRICULA: 02421791 RAZON SOCIAL: LUGEN OPTICS
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 25  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616542 DIA: 21 MATRICULA: 02264386 RAZON SOCIAL: NODO DE
EMPRENDIMIENTO E INNOVACION SOCIAL HUB BOGOTA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616543 DIA: 21 MATRICULA: 01861122 RAZON SOCIAL: RADIOLOGIA
DIGITAL MAXILOFACIAL S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616544 DIA: 21 MATRICULA: 01861122 RAZON SOCIAL: RADIOLOGIA
DIGITAL MAXILOFACIAL S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616545 DIA: 21 MATRICULA: 02426755 RAZON SOCIAL: A + C
CONSULTORES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616546 DIA: 21 MATRICULA: 02426755 RAZON SOCIAL: A + C
CONSULTORES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616547 DIA: 21 MATRICULA: 02301016 RAZON SOCIAL: DSS
LATINOAMERICA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
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observaciones
 
INSCRIPCION: 01616548 DIA: 21 MATRICULA: 02301016 RAZON SOCIAL: DSS
LATINOAMERICA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616549 DIA: 21 MATRICULA: 02322648 RAZON SOCIAL: R & M
ASSESSORS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616550 DIA: 21 MATRICULA: 02322648 RAZON SOCIAL: R & M
ASSESSORS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616551 DIA: 21 MATRICULA: 02383669 RAZON SOCIAL: NUTRICARE SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616552 DIA: 21 MATRICULA: 02383669 RAZON SOCIAL: NUTRICARE SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616553 DIA: 21 MATRICULA: 02421532 RAZON SOCIAL: FUEL ESSENTIAL
RIG SUPPLIES S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616554 DIA: 21 MATRICULA: 02215695 RAZON SOCIAL: CDS PALATINO S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
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observaciones
 
INSCRIPCION: 01616555 DIA: 21 MATRICULA: 02215695 RAZON SOCIAL: CDS PALATINO S
A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
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5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS AGROQUIMICOS CRYSTAL DISCRYSTAL LIMITADA OFICIO
No. 757     DEL 12/03/2014,  JUZGADO 16 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 00140223 DEL LIBRO 08. ACLARATORIA:
SE ACLARA EL REGISTRO 00140180 DEL LIBRO 08 EN EL SENTIDO DE ACLARAR LA
NOTICIA, LA CUAL QUEDA DE LA SIGUIENTE FORMA SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS
CUOTAS SOCIALES  QUE POSEE LUCILA FERNANDEZ POLO EN LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA. MEDIDA INSCRITA EN EL REGISTRO 00108739..
 
FIESTA ARLEQUIN OFICIO  No. 890     DEL 17/03/2014,  JUZGADO 5 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 00140224 DEL LIBRO 08.
DECRETA EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
CENTRO MEDICO BRASILIA RESOLUCION  No. 470     DEL 10/02/2014,  SECRETARIA
DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 00140225
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.  LIMITE DE LA MEDIDA $3.000.000.
.
 
TRANSPORTES EXPRESO PALMIRA S.A. OFICIO  No. 0392    DEL 14/02/2014,  JUZGADO
CIVIL DEL CIRCUITO DE ROLDANILLO (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 21/03/2014,
BAJO EL No. 00140226 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
ESTRUALUMINIOS J M A OFICIO  No. 842     DEL 12/02/2014,  JUZGADO 3 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 00140227 DEL
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LIBRO 08. SE ACLARA EL REG.00140212 DEL LIBRO 08 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE
EL LÍMITE DE LA MEDIDA ES DE $40.000.000..
 
PARKING VIGO OFICIO  No. 1118    DEL 18/03/2014,  JUZGADO 18 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 00140228 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
DISTRIBUIDORA DE CARNES LA BONANZA IG RESOLUCION  No. 776     DEL 21/02/2014,
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL
No. 00140229 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO  DE LA REFERENCIALIMITE D ELA MEDIDA  $1´000.000.
 
PASTELERIA MANIPAN RESOLUCION  No. 778     DEL 21/02/2014,  SECRETARIA
DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 00140230
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA. LIMITE DE LA MEDIDA $1,000,000.00.
 
J C SOLUCIONES INTEGRALES OFICIO  No. 0115    DEL 23/01/2014,  JUZGADO 10
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 00140231
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO LA
REFERENCIA.
 
SOFIAS DISEGNI ITALY OFICIO  No. 0677    DEL 04/03/2014,  JUZGADO 4 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 00140232 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EMBARGO DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
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NICOLE SORTARIO SOCIEDAD DE HECHO OFICIO  No. 54829   DEL 18/03/2014,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO
EL No. 00140233 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
MIRANDA GOMEZ JORGE VICENTE OFICIO  No. 518     DEL 14/03/2014,  JUZGADO 2
PENAL MUNICIPAL DE TULUA (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
00140234 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO .
 
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SANTO DOMINGO XXI LTDA SDXXI LTDA OFICIO  No.
0322    DEL 03/03/2014,  JUZGADO 21 LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 00140235 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL
DESEMBARGO DE LAS COUTAS SOCIALES DEL SEÑOR DUGLAS GERARDO HERNANDEZ AVILA DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA VER REGISTRO 00133160.
 
BOUTIQUE GLATTY OFICIO  No. 0678    DEL 04/03/2014,  JUZGADO 4 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 00140236 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA .
 
EXOTIC FLOWERS AND ROSES OFICIO  No. 003     DEL 11/02/2014,  JUZGADO 62 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 00140237 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
EL MUNDO DEL ARTE & DECORACION OFICIO  No. 964     DEL 20/03/2014,  JUZGADO 3
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 00140238
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DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
MECANIZADOS INDUSTRIALES MARIÑO OFICIO  No. 54829   DEL 18/03/2014,  DIRECCION
DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
00140239 DEL LIBRO 08. DECRETA EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA..
 
ALQUIVEN LIMITADA OFICIO  No. 0153    DEL 05/03/2014,  JUZGADO 7 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 00140240 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
CONSTRASTE RADIOLOGIA ORAL RESOLUCION  No. 573     DEL 10/02/2014,  SECRETARIA
DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 00140241
DEL LIBRO 08. SE DECRETA EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA (LIMITE DE LA MEDIDA $5.540.000).
 
CARROS & CARROS ZIPA OFICIO  No. 259     DEL 18/03/2014,  JUZGADO 1 CIVIL
MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
00140242 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA..
 
ISAZA GALINDO JOSE LUIS OFICIO  No. 104     DEL 14/03/2014,  JUZGADO 64 PENAL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 00140243 DEL
LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO A JOSE LUIS ISAZA GALINDO POR EL TÉRMINO DE SEIS (06)
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MESES.
 
LUMI OFICIO  No. 0397    DEL 20/02/2014,  JUZGADO 9 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 00140244 DEL LIBRO 08.  SE DECRETO EL
EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
CHATE MACHIN WILMER OFICIO  No. 243     DEL 12/03/2014,  JUZGADO 2 PENAL
MUNICIPAL DE ROLDANILLO (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
00140245 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO A CHATE MACHIN WILMER DURANTE SEIS MESES..
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5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
PETROINSUMOS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
01818620 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE.
 
ALFONSO BADILLO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S ACTA  No. 04      DEL
13/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL
No. 01818621 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS.
FIJO DOMICILIO. REFORMO: RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL, CAPITAL AUTORIZADO
SUSCRITO Y PAGADO, COMPILA. .
 
ALFONSO BADILLO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S ACTA  No. 04      DEL
13/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL
No. 01818622 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
CENELEC CENTRAL DE ELECTRICOS LTDA ACTA  No. sin num DEL 13/02/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818623 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
LECOGRAPHIE LTDA ACTA  No. 001     DEL 13/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818624 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE.
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PRESTAR SOLUCIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 20/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014,
BAJO EL No. 01818625 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
MATIZ CREATIVE TEAM S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818626
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
PMÓVIL ANDINA SAS ACTA  No. 5       DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818627 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD ADICIONANDO LOS ARTÍCULOS 46 (REVISOR
FISCAL) Y 47 (FUNCIONES DEL REVISOR FISCAL).
 
PMÓVIL ANDINA SAS ACTA  No. 5       DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818628 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
AR COMEX SAS ACTA  No. 002     DEL 19/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818629 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
PRIDE LOGISTICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818630 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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ECOALIMENTOS SAS ACTA  No. 26      DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818631 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INTECMMA SAS ACTA  No. 004     DEL 10/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE SOACHA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818632 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: NOMBRE, VIGENCIA.
MODIFICA: DOMICILIO, OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
GRUPO BOHRA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818633 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y DEL SUPENTE
DEL GERENTE.
 
BIENES Y VIVIENDA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 610     DEL 07/03/2014,
NOTARIA 76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818634 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL Y MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL
.
 
TRIBUTAR PRECIOS DE TRANSFERENCIA S A S ACTA  No. 3       DEL 17/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
01818635 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
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SALUKI SEEKING AD SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
14/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014,
BAJO EL No. 01818636 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIONES TECNOLOGICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 01818637 DEL LIBRO 09. ACLARATORIA:
SE ACLARA EL REGISTRO 01818144 EN EL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE ACLARAR LA
NOTICIA, LA CUAL QUEDA DE LA SIGUIENTE FORMA:
CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD (SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA)/NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
DSIC DESARROLLO DE SOLUCIONES DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818638 DEL LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO
01818440 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL ACTO ADMINISTRATIVO 01818440 EN VIRTUD DEL
ARTICULO 40 DEL C C A EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE NO ES PROCEDENTE SU
INSCRIPCIÓN HASTA TANTO  SE CORRIJA LO RELATIVO AL NÚMERO DE ACCIONES QUE
COMPONEN EL CAPITAL SUSCRITO.
 
INVERSIONES CONFORT S A CON SIGLA INVERCONFORT S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 20/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 01818639 DEL LIBRO 09. RENUNCIA MIEMBRO SUPLENTE JUNTA
DIRECTIVA: SALCEDO MOLINA ERNESTO..
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INVERSIONES CONFORT S A CON SIGLA INVERCONFORT S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 20/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 01818640 DEL LIBRO 09. RENUNCIA SUPLENTE DEL GERENTE.
( SALCEDO MOLINA ERNESTO). .
 
ENERGIA Y DESARROLLO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
01818641 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL PRINCIPAL, PRIMER, SEGUNDO Y TERCER SUPLENTE.
 
CENTRO CIENTIFICO INTERNACIONAL DE MEDICINA BIOLOGICA SAS ACTA  No. 41.2014
DEL 13/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 01818642 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
COMERCIALIZADORA CENTRO ORIENTE S A E S P ESCRITURA PUBLICA  No. 226     DEL
12/02/2014,  NOTARIA  8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
01818643 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE,
PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL .
 
SILENCIADORES SAN AGUSTIN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818644
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
ASESORIAS LABORALES GUZMAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
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01818645 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE. .
 
TIGRE ADS COLOMBIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 0241    DEL 30/01/2014,
NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818646 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE:
MOSQUERA.
 
SOLO SIERRAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 462     DEL 17/03/2014,  NOTARIA 50
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818647 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA..
 
CREACIONES JONNIS S A S ACTA  No. 1       DEL 20/03/2014,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818648 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
COMERCIALIZADORA ASTON STORE S A ESCRITURA PUBLICA  No. 744     DEL
19/03/2014,  NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
01818649 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y
AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
DYNOCO CONSTRUCTORA S A S ACTA  No. sin num DEL 19/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818650 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
GESTION EMPRESARIAL NAJEL S A S ACTA  No. 001     DEL 19/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818651 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
HEMATOCARE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818652 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y DE
SUBGERENTE.
 
INVERSIONES EDYCAR SAS ACTA  No. 1       DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818653 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE.
 
ANSYS LTDA ACTA  No. 08      DEL 18/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818654 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
BORDA TEX DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 18      DEL 07/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818655 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA..
 
TOP STYLE TOSCANA CONSTRUCTORES S A S ACTA  No. 01      DEL 03/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL
No. 01818656 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL. .
 
DISTRIBUCIONES NACIONALES Y EXTRANJERAS DISNATEX & CIA LIMITADA ESCRITURA
PUBLICA  No. 597     DEL 14/03/2014,  NOTARIA 54 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 01818657 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
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DISTRIBUCIONES NACIONALES Y EXTRANJERAS DISNATEX & CIA LIMITADA ESCRITURA
PUBLICA  No. 597     DEL 14/03/2014,  NOTARIA 54 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 01818658 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
DISTRIBUCIONES NACIONALES Y EXTRANJERAS DISNATEX & CIA LIMITADA ESCRITURA
PUBLICA  No. 597     DEL 14/03/2014,  NOTARIA 54 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 01818659 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL  .
 
FINANCIAL SERVICES & INTERNATIONAL TRADE COMPAÑIA LIMITADA O FSIT & CIA LTDA
ACTA  No. 02      DEL 17/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 01818660 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA  Y ACTA ACLARATORIA.
 
MAQUINARIA PARA PLASTICO Y CAUCHO LIMITADA M.P.C LTDA O MPCLTDA ACTA  No. 271
   DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 01818661 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE
TRANSFORMO EN LIMITADA. FIJA: DOMICILIO Y OBJETO. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA,
CAPITAL SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE
LEGAL, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE. (COMPILA
ESTATUTOS).
 
LOGRHYTHM COLOMBIA S A S ACTA  No. 3       DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818662 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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POMPAS FUNEBRES PARA MASCOTAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/03/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO
EL No. 01818663 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE .
 
DISTRIBUCIONES NACIONALES Y EXTRANJERAS DISNATEX & CIA LIMITADA ACTA  No. 1
   DEL 03/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014,
BAJO EL No. 01818664 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE .
 
NORIEGA BOTERO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818665 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
ADMINISTRADORA PRS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818666
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE TRES (3)
REPRESENTANTES LEGALES..
 
HILDA RICO Y CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818667 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE.
 
J ARGOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818668 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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TECA TRANSPORTES S.A. RESOLUCION  No. 253     DEL 27/03/2006,  MINISTERIO DE
TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818669 DEL
LIBRO 09. LA AUTORIDAD COMPETENTE HABILITA A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA PARA
LA PRESTACION DE SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE CARGA.
 
WORLD TRAVEL ASSIST LATAM S A S ACTA  No. 3       DEL 01/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818670 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
SYNERGY SUMINISTROS INDUSTRIALES SAS ACTA  No. 1       DEL 19/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
01818671 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
MAR CHIQUITO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818672 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. NOMBRAMIENTO PARCIAL
POR FALTA DE ACEPTACIÒN DE LOS SUBGERENTES..
 
CONFLUENTIA COLOMBIA SAS ACTA  No. 001     DEL 13/03/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818673 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
 
NEVADA MEDIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818674 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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F & G CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818675 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL  Y
SUPLENTE.
 
SHALOM MARCHI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818676 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
Q3 LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 220     DEL 07/03/2014,  NOTARIA
 1 DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818677 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ACRONIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818678 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE REPRESENTE LEGAL Y
SUPLENTE
.
 
TOYOCAR'S INGENIERIA AUTOMOTRIZ LIMITADA TOYOCAR'S LTDA ESCRITURA PUBLICA  No.
740     DEL 13/03/2014,  NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014,
BAJO EL No. 01818679 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
JAVAL GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818680 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
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SEA Y LAND GLOBAL GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818681
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
MONTES HERNANDEZ S.A.S SIGLA M.H EQUIPOS S.A.S. ACTA  No. 1-2014  DEL
12/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014,
BAJO EL No. 01818682 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
CITY ASISTENCIA S A S ACTA  No. 003     DEL 19/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818683 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
AUDITAXES COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
01818684 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE..
 
COMPAÑIA NACIONAL CARNICA S A ACTA  No. 26      DEL 18/03/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818685 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
ALLEGION COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 18/03/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818686 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO.
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FINAMENTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818687 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE 2 GERENTES.
 
CONSULTORES E INVERSORES ESTRATEGICOS INVERES S A S ACTA  No. 2       DEL
13/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014,
BAJO EL No. 01818688 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE.
 
PROMOTORA TEC CENTER SAS ACTA  No. 8       DEL 19/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818689 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
PUERTO SUNGMIN SAS ACTA  No. 008     DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818690 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
COMERCIALIZADORA CELY & CIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
01818691 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL.
 
COLORANTES Y ADITIVOS DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 3       DEL 30/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818692
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
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GESTION DE CALIDAD TOTAL S A S ACTA  No. 01      DEL 18/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818693 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
RECREATIVOS QUEEN SAS ACTA  No. 11      DEL 20/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818694 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y AUMENTA
CAPITAL PAGADO.
 
COMERCIALIZADORA JAVRI S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
01818695 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
INVERSIONES EROL LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 10/02/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818696
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  Y SUPLENTE .
 
COLORANTES Y ADITIVOS DE COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 18/03/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
01818697 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  CAPITAL PAGADO.
 
UNO & DOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 18/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818698 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
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ERCA COMUNICACION INTEGRAL LTDA ACTA  No. SINNUM  DEL 31/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818699 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL , MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS .
 
STORE BROKER LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 06/03/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818700 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE..
 
RM SECURITY PRODUCTS LTDA ACTA  No. 122     DEL 07/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818701 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTOS DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SU SUPLENTE.
 
RELIEVES JEZZ SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 015     DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818702 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
GRUPO FINCA EL LAUREL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE TABIO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO
EL No. 01818703 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
LOGISERVICIO DE CARGA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
01818704 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE.
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VIDRIOS Y ALUMINIOS ARQUITECTONICOS J & J SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 13/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 01818705 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01818606
DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LA RAZÓN SOCIAL DE LA SOCIEDAD ES
VIDRIOS Y ALUMINIOS ARQUITECTONICOS J & J SAS Y NO COMO SE INDICO..
 
R & M INGENIERIA S A S ACTA  No. 001     DEL 27/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818706 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
CONSTRUCCIONES L.H SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818707
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
TU SOAT COLOMBIA Y CIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2014,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818708
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD / NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SUPLENTE.
 
ORDOS ARQUITECTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818709
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
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THE BEER STREET SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 003     DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818710 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. ACTA ACLARATORIA. VER REG. 01818303..
 
INDUSTRIAS DORMILUNA S.A.S. ACTA  No. 044     DEL 11/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818711 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTES.
 
MISARGO S A S ACTA  No. 010     DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818712 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
MEGASERVICE GVM LTDA. SIGLA GVM LTDA. ACTA  No. 01      DEL 15/03/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818713 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE). .
 
GIFTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818714 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
INDUSTRIAS TOMSA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818715
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
INSUMOS QUIMICOS G&L SAS ACTA  No. 001     DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818716 DEL
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LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INSUMOS QUIMICOS G&L SAS ACTA  No. 002     DEL 18/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818717 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
AXXIS REALTY GROUP SAS ACTA  No. 001     DEL 19/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818718 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SERVIENTREGA EXPRESS SAS ACTA  No. 001     DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818719 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
DO ART PUBLICIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818720
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
SERVIENTREGA EXPRESS SAS ACTA  No. 001     DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818721 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
L H LOPEZ CONSTRUCTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818722
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NTO DEL REPRESENTANTE LEGAL.
REGISTRO REVOCADO..
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CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES IDENTIFICAMOS DE COLOMBIA SAS ACTA
No. 002     DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818723 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL Y
OBJETO SOCIAL..
 
MACRO ADD SAS ACTA  No. 59      DEL 24/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818724 DEL LIBRO 09. SE REMUEVE EL
REVISOR FISCAL.
 
EUROKOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818725 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
RRETTO ECO DISEÑO SAS ACTA  No. 01      DEL 20/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818726 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
NORTHLAND AUTOMATION AND SERVICE COLOMBIA S A S- NAS COLOMBIA ACTA  No. 10
 DEL 20/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 01818727 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
Y SUPLENTE..
 
RRETTO ECO DISEÑO SAS ACTA  No. 01      DEL 20/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818728 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
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INRESA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818729 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE PRINCIPAL Y GERENTE
SUPLENTE.
 
DR LUIS E BERMUDEZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
01818730 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
ARQUITECTURA INTEGRADA 3K C I SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
19/03/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
01818731 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
MICROFERTISA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1176    DEL 05/03/2014,  NOTARIA  9 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818732 DEL LIBRO 09. SE
MODIFICAN ARTÍCULOS 8, 19, 28, 31, 42, 51, 52, 56, 57, 59, 63, 64, 65, SISTEMA
DE REPRESENTACIÓN LEGAL(65), FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL (66), 67, 68,
69, Y 70..
 
ETHOSENERGY DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818733
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y GERENTE
SUPLENTE. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
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UNIDAD DE SERVICIOS MEDICOS VIDA LIMITADA CUYA SIGLA SERA UNIVIDA LTDA
ESCRITURA PUBLICA  No. 0318    DEL 12/03/2013,  NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818734 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS
SOCIALES .
 
TECBARRAGEM COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818735
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
MANTENIMIENTOS TECNICOS INDUSTRIALES INGENIERIA SAS CUYA SIGLA SERA MTI
INGENIERIA SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818736 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
RETINA VISUAL TECHNOLOGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
01818737 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
UNIDAD DE SERVICIOS MEDICOS VIDA LIMITADA CUYA SIGLA SERA UNIVIDA LTDA
ESCRITURA PUBLICA  No. 0318    DEL 12/03/2013,  NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818738 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS
SOCIALES.
 
FAMCU LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1414    DEL 03/09/2013,  NOTARIA 36 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818739 DEL LIBRO 09. EN LA
SUCESION DE CUBILLOS MUÑOZ HERNANDO CON LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL SE
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ADJUDICARON CUOTAS EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. EP ACLARATORIA. VER REG.
01782909, MAT. 00035470..
 
TELEPERFORMANCE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2014,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818740
DEL LIBRO 09. RENUNCIA MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA.
 
UNIDAD DE SERVICIOS MEDICOS VIDA LIMITADA CUYA SIGLA SERA UNIVIDA LTDA
ESCRITURA PUBLICA  No. 0318    DEL 12/03/2013,  NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818741 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS
SOCIALES .
 
MONTEVERDE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818742 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
CUBPE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1414    DEL 03/09/2013,  NOTARIA 36 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818743 DEL LIBRO 09. EN LA
SUCESION DE CUBILLOS MUÑOZ HERNANDO CON LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL SE
ADJUDICARON CUOTAS EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. EP ACLARATORIA. VER REG.
01782909, MAT. 00035470..
 
GLOBAL LIVING SAS ACTA  No. 3       DEL 13/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818744 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
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ORTHO PREMIUM LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 377     DEL 07/03/2014,  NOTARIA 36
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818745 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
ANGLO DEPORTES S.A.S. EN LIQUIDACION ACTA  No. 44      DEL 10/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
01818746 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ANGLO DEPORTES S.A.S. EN LIQUIDACION ACTA  No. 44      DEL 10/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
01818747 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR Y SUPLENTE..
 
MORAMAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818748 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MAQUIAGROFORESTAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818749 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y DEL REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
FOSARGO S.A. ACTA  No. 06      DEL 01/09/2011,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818750 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
SALOGO S A S ACTA  No. 013     DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818751 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE..
 
BIOTOSCANA COLVEH 3 S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
06/01/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
01818752 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
GRUPO COMERCIAL FORTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818753
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
CIRKA SAS ACTA  No. 02      DEL 11/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818754 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
LANCO GLOBAL SYSTEMS (COLOMBIA) S A S ACTA  No. 8       DEL 15/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
01818755 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE..
 
DISTRIBUIDORA AZUCARES LA MORENA SAS ACTA  No. sin num DEL 20/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818756
DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
MILLFORD  SAS ACTA  No. 03      DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818757 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
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HUEVOS SAN ROQUE LTDA SIGLA H S R LTDA ACTA  No. 03      DEL 17/03/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818758
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  SUPLENTE.
 
TRAMITES Y TRANSPORTES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/03/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818759 DEL
LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA  ..
 
TIME TRADING LTDA ACTA  No. 16      DEL 14/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818760 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL.
 
PMS INGENIERIA  S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 00159   DEL 17/01/2014,  NOTARIA
 9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818761 DEL LIBRO 09.
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO DOMICILIO. REFORMO:
RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE
REPRESENTANTE LEGAL, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, COMPILA.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. VER REGISTRO 01815196 DE LIBRO 09
.
 
A&CO AUDITORIA CONSULTORIA OUTSOURCING & ASESORIA GERENCIAL S A S ACTA  No. 51
     DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 01818762 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
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ALIANZA LABORAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818763
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
JUAN DE FRANCISCO S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 19/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
01818764 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA   .
 
NEXUS BUSINESS PROCESS OUTSOURCING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL
No. 01818765 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
TRANSPORTES J R TOBON S.A.S. ACTA  No. 53      DEL 05/02/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818766 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA: DOMICILIO.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
 
 
.
 
ELEGANZ MODA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 9150    DEL 15/11/2013,  NOTARIA
53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818767 DEL LIBRO 09.
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MODIFICA VIGENCIA.
 
DISTRICARNES DON PEPE FLOREZ S A S ACTA  No. 01      DEL 19/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818768 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITOY PAGADO.
 
BIO ALTERNATIVA UNIDAD MEDICA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 17      DEL
18/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL
No. 01818769 DEL LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01818471 DEL LIBRO 09. SE
ACLARA EL REGISTRO NO 01818471 LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE NO ES
POSIBLE REGISTRAR EL ACTA TODA VEZ QUE NO SE PAGO LA SANCION POR
EXTEMPORANEO..
 
G Y G ACABADOS ARQUITECTONICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014,
BAJO EL No. 01818770 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SVP INGENEIRIA SAS ACTA  No. 5       DEL 11/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818771 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
JANSSEN CILAG S A ACTA  No. 129     DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818772 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
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XYZ PRINT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818773 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
JUNTA DIRECTIVA .
 
SERVIASEO SMS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818774 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
GRUPO REACTIVE SAS ACTA  No. 7       DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818775 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 1,2,3,4,5, 6, 7,8,9 Y 10
ARTICULOS CREADOS EN EL REGISTRO 01608055) (ELIMINACIÒN JUNTA DIRECTIVA),
TRASPASOD E FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS..
 
ISOLUCION SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 20/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014,
BAJO EL No. 01818776 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD (MATRIZ) DE LA REFERENCIA
COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD EXTRANJERA
ISOLUCION PERU S A C (SUBORDINADA).
 
JANSSEN CILAG S A ACTA  No. 129     DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818777 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRIMER RENGLÓN PRINCIPAL MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
PUNZONAR  S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 1553    DEL 14/03/2014,  NOTARIA 51 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818778 DEL LIBRO 09. LA
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SOCIEDAD SE TRANSFORMO EN SA, FIJO RAZON SOCIAL, DOMICILIO, MODIFICA OBJETO
SOCIAL, VIGENCIA, CREA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA EL
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL,
COMPILA ESTATUTOS. ESCRITURA ADICIONAL.
 
INVERSIONES IBERO CARIBE S A S ACTA  No. 084     DEL 11/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818779 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE.
 
ECOTREK S A S ACTA  No. 89      DEL 20/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818780 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
HERSAGO UNO S A S ACTA  No. 013     DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818781 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
ECOTREK S A S ACTA  No. 89      DEL 20/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818782 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL ..
 
COMPAÑIA INTEGRAL DE SOLUCIONES INDUSTRIALES S A S COINSOLI S A S ACTA  No.
001     DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 01818783 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
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COMPAÑIA INTEGRAL DE SOLUCIONES INDUSTRIALES S A S COINSOLI S A S ACTA  No.
001     DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 01818784 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
DISTRIBUIDORA DE DULCES EL VENCEDOR D J W  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 01818785 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE RPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE .
 
INVERSIONES RJD S A S ACTA  No. 5       DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818786 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL COMERLI LTDA ACTA  No. 52      DEL 18/03/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818787
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
QBICAR CONSTRUCTORES SAS ACTA  No. 002     DEL 19/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818788 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL COMERLI LTDA ACTA  No. 52      DEL 18/03/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818789
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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MANEJO Y GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS SAS ESP DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 14/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 01818790 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
LADRILLERA OVINDOLI S A ACTA  No. 25      DEL 28/06/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818791 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
LA TEXTILERIA S AS EN LIQUIDACION ACTA  No. 004     DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818792 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
LADRILLERA OVINDOLI S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/07/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818793 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL
Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
ESTADO CREATIVO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818794 DEL LIBRO 09. Y
DOCUMENTO ACLARATORIO. LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO
EN SAS. MODIFICA RAZON SOCIAL, OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO,
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES. FIJA VIGENCIA, DOMICILIO.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. COMPILA. .
 
METALIKOS SAS ACTA  No. 004     DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818795 DEL LIBRO 09. SE
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ACEPTA RENUNCIA DE FERNANDO VESGA COMO QUINTO RENGLON PRINCIPAL DE LA JUNTA
DIRECTIVA..
 
METALIKOS SAS ACTA  No. 004     DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818796 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 19 (COMPOSICIÓN DE LA
JUNTA DIRECTIVA)..
 
RINOL ZONA FRANCA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
01818797 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE,
PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
 
ESTUDIOS DISEÑOS INTERVENTORIAS E INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADAS ACTA  No. 71      DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818798 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
SKYMOBILE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818799 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
ALIANZA INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA SAS ACTA  No. 01      DEL 01/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/03/2014,
BAJO EL No. 01818800 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGENTE.
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GRANDESA LTDA Y PODRA ACOMAÑARSE DE LA FRASE GRUPO ANDINO DE SERVICIOS Y
ADMINISTRACION ACTA  No. 13      DEL 07/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818801 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUBGERENTE.
 
CITYMED 7-24 DISTRIBUCIONES SAS ACTA  No. sin num DEL 20/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818802 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
JAVHE ORIGINALITY & TECHNOLOGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL
No. 01818803 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL..
 
PROCESOS Y DISEÑOS ENERGETICOS SEGUIDO DE LAS PALABRAS SOCIEDAD ANONIMA O SU
ABREVIATURA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818804 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA
NATURAL.
 
PUNZONAR  S.A. ACTA  No. 001     DEL 15/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818805 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTES LEGALES:  GERENTE Y SUBGERENTE.
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OBRAS Y FORMAS ARQUITECTURA Y MOBILIARIO S A S ACTA  No. 001     DEL
17/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014,
BAJO EL No. 01818806 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL.
 
EFFICIENT AND QUICK SOLUTIONS FOR LATIN AMERICA SAS ACTA  No. 3       DEL
15/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL
No. 01818807 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN
VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN
SAS. MODIFICA RAZON SOCIAL (INCLUYE SIGLA), OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL
AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA;
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. COMPILA..
 
PUNZONAR  S.A. ACTA  No. 001     DEL 15/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818808 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL.
 
INVERSIONES ACTUAL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/07/2013,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
01818809 DEL LIBRO 09. ACTUAL S.A (MATRIZ EXTRANJERA) DECLARA SITUACIÓN DE
CONTROL SOBRE INVERSIONES ACTUAL COLOMBIA SAS (SUBORDINADA).
 
BPM SECURITY LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 659     DEL 10/03/2014,  NOTARIA 39
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818810 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
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INVERSORA CENTRAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 425     DEL 17/03/2014,  NOTARIA
 8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818811 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
CAMALEON MULTIMEDIA SAS ACTA  No. 30      DEL 30/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818812 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA:
NOMBRE, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACIOJ LEGAL,
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. (COMPILA ESTATUTOS).
 
INVERSIONES LA NATALIA LTDA ACTA  No. 7       DEL 16/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818813 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
NOMADA C I LTDA ACTA  No. SIN NUM DEL 01/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818814 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL.
 
CAMALEON MULTIMEDIA SAS ACTA  No. 30      DEL 30/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818815 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE, SUBGERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
STEPHAN JOYERIA S A S ACTA  No. 02      DEL 21/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818816 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL .
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KRAUTER COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818817
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE..
 
SUMINISTRO PARA MINERIA Y GEOTECNIA S A S ACTA  No. 6       DEL 24/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
01818818 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTES DEL GERENTE.
 
INVERSIONES BLR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818819 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
CAMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA SA PODRA UTILIZAR PARA
TODOS LOS EFECTOS LA SIGLA CRCC SA ACTA  No. 010     DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818820 DEL
LIBRO 09. ACEPTACIÓN DE  RENUNCIA MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA (TERCER RENGLÓN).
 
CONSULTORIAS Y ASESORIAS INTEGRALES EN GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL SAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818821 DEL
LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01818124 DEL LIBRO 09. DE CONFORMIDAD CON
EL ARTÍCULO 21 DEL CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SE ACLARA EL REGISTRO N°
01818124 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE NO ES PROCEDENTE LA
INSCRIPCIÓN POR QUE CUANTO EL VALOR DE LOS ACTIVOS ES INFERIOR AL DEL CAPITAL
SUSCRITO..
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PLUMA HOME SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818822 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
FLORES DE LOS ANDES S.A.S SIGLA FLORES DE LOS ANDES S.A.S. EN RESTRUCTURACION
ACTA  No. 172     DEL 19/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818823 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS
ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 29 CONVOCATORIA.
 
FLORES DE LOS ANDES S.A.S SIGLA FLORES DE LOS ANDES S.A.S. EN RESTRUCTURACION
ACTA  No. 172     DEL 19/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818824 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
DROGUERIA FARMACARD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818825
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
NIRVANA NATURAL PRODUCTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
01818826 DEL LIBRO 09. Y DOCUMENTO ACLARATORIO. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
GLOBAL MARKETING RESOURCES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL
No. 01818827 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
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REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
DRYWALL MART FERRETERIA TORO & CIA LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 0343    DEL
05/03/2014,  NOTARIA 60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
01818828 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
DISEÑO Y CONCRETOS SAS ACTA  No. 02      DEL 27/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818829 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
DRYWALL MART FERRETERIA TORO & CIA LTDA. ACTA  No. 12      DEL 17/02/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818830
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR (PRINCIPAL Y SUPLENTE).
 
DISEÑO Y CONCRETOS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 30/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818831 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
HERCAR MOTOS SAS ACTA  No. 3       DEL 19/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818832 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
TERRANUM ZOFRANDINA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
06/03/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
01818833 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
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PC SOLUCIONES DE INGENIERIA LTDA ACTA  No. 1       DEL 10/03/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818834 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
INVERSIONES CENTRAL COLOMBIA SAS ACTA  No. 2       DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818835 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
PC SOLUCIONES DE INGENIERIA LTDA ACTA  No. 1       DEL 10/03/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818836 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
.
 
PERSONAL SOLUTIONS TEAM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818837
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
COMERCIALIZADORA AUGEN  SAS ACTA  No. 004     DEL 12/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818838 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: NOMBRE, DOMICILIO.
MODIFICA: VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
JAQUEMATTE S A S ACTA  No. 30      DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818839 DEL LIBRO 09. LA
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ASAMBLEA DE ACCIONISTAS APRUEBA LA RENUNCIA DEL PRIMER GERENTE Y SEGUNDO
GERENTE (VER REGISTRO 1814731).
 
ZEBRA TECHNOLOGIES COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
18/03/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
01818840 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO . AUMENTA   CAPITAL PAGADO
.
 
SOLUCIONES HUMANAS EASY CLEAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
15/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014,
BAJO EL No. 01818841 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
ACR PROMOTORA S A S ACTA  No. 3       DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818842 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
DRYWALL MART FERRETERIA TORO & CIA LTDA. ACTA  No. 13      DEL 25/02/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818843
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA  .
 
S.N ASESORES DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818844
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE..
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SARTRU S A S ACTA  No. 11      DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818845 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
GAS ENERGIA PETROLEO ESTIMULACION Y CARBON DE COLOMBIA C I S A S SIGLA GPCOAL
C I S A S ACTA  No. 17      DEL 13/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818846 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DEL SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
TERRENALIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/06/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818847 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
INNOVATECH STRATEGIC SOLUTIONS S A S ACTA  No. 7       DEL 19/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
01818848 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA.
 
MASIVO CAPITAL S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 20/03/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818849 DEL
LIBRO 09. ACLARA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
INNOVATECH STRATEGIC SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
19/03/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
01818850 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
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INVERSIONES URIBE OSIO S.A.S. ACTA  No. 1       DEL 04/03/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818851 DEL LIBRO
09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL
2010. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN  SAS. MODIFICA RAZON
SOCIAL. OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES
DEL REPRESENTANTE LEGAL. ESTABLECIO CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO. FIJA
DOMICLIO. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y DE DOS SUPLENTES DEL
REPRESENTANTE LEGAL..
 
ADVERCAR COLOMBIA SAS ACTA  No. 0001    DEL 20/03/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818852 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CORPORAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818853 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
CORCAS EDITORES  SAS ACTA  No. 035     DEL 19/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818854 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL  .
 
CONTENIDO ALTERNATIVO COLOMBIA S A S ACTA  No. 4       DEL 19/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL
No. 01818855 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  Y
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL .
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CONTENIDO ALTERNATIVO COLOMBIA S A S ACTA  No. 4       DEL 19/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL
No. 01818856 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE
GENERAL.
 
G Y R COMERCIALIZADORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
01818857 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE.
 
AMICORP COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 20/03/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818858 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
M2M ELECTRONICS SAS ACTA  No. sin num DEL 21/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818859 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTACION LEGAL Y SUPLENTE.
 
CAM COLOMBIA MULTISERVICIOS S.A.S LA CUAL PODRA IDENTIFICARSE CON SIGLA CAM
MULTISERVICIOS ACTA  No. 4       DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818860 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE MIEMBRO PRINCIPAL CUARTO RENGLON DE LA JUNTA DIRECTIVA.
 
SERINTELCO LTDA ACTA  No. 02      DEL 17/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818861 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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CORCAS EDITORES  SAS ACTA  No. 035     DEL 19/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818862 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL Y DOS SUPLENTES..
 
C & D CONSTRUCCIONES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
13/01/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
01818863 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  PAGADO.
 
UNDERGROUND ROCKSHOP LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 01387   DEL 14/03/2014,
NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818864 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
INNOVAR SALUD S.A.S. ACTA  No. 42      DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818865 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD SUPRIME ARTICULOS 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34. SUPRIME JUNTA DIRECTIVA..
 
UNDERGROUND ROCKSHOP LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 01387   DEL 14/03/2014,
NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818866 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
PLAN S S A S ACTA  No. 001     DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818867 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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ASESORES BM LTDA ACTA  No. 003     DEL 15/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818868 DEL LIBRO 09. MODIFICA
OBJETO SOCIAL.
 
FUEL ESSENTIAL RIG S A S ACTA  No. 02      DEL 13/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818869 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE.
 
PLAN S S A S ACTA  No. 002     DEL 21/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818870 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
UNDERGROUND ROCKSHOP LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 01387   DEL 14/03/2014,
NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818871 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
MEGASERVICE GVM LTDA. SIGLA GVM LTDA. ACTA  No. 01      DEL 15/03/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818872 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
UNDERGROUND ROCKSHOP LTDA ACTA  No. 03      DEL 07/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818873 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: GERENTE  Y SUPLENTE DEL GERENTE
.
 
COBRANZAS Y RECAUDOS EMPRESARIALES SAS ACTA  No. 2       DEL 20/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
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01818874 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
MEDICOS ASOCIADOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818875 DEL
LIBRO 09. RENUNCIA QUINTO RENGLON SUPLENTE MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA INSCRITO EN
REG. 01084473.
 
GLOBAL BUSINESS SOLUTIONS GBS CORP SA ACTA  No. 015     DEL 13/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
01818876 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL Y SUPLENTE.
 
VASS CONSULTORIA DE SISTEMAS COLOMBIA S A S ACTA  No. 10      DEL 30/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
01818877 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
PROYECTOS INMOBILIARIOS INTERNACIONALES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 19/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO
EL No. 01818878 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
TRANSPORTE LOGISTICO INTERNACIONAL S A S SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
ACTA  No. 36      DEL 04/06/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818879 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL.
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CARLOS MURILLO E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/03/2014,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818880 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
CLINICA DEL TRABAJADOR S.A.S ACTA  No. 10      DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818881 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
 
CATERING Y CAFE CYC SAS ACTA  No. sin num DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818882 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD CONSULTORES LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 34
   DEL 14/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014,
BAJO EL No. 01818883 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
.
 
BAR BARDOT 93 S A S ACTA  No. sin num DEL 18/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818884 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
ENTERPRISE IMPORT EXPORT S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
01818885 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL.
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IDEAS CORPORATIVAS LTDA ACTA  No. 077     DEL 17/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818886 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
J Y C INGENIERIA SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818887 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
VASS CONSULTORIA DE SISTEMAS COLOMBIA S A S ACTA  No. 10      DEL 30/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
01818888 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES.
 
SAF TEHNIKA COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 10/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
01818889 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
SAF TEHNIKA COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 10/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
01818890 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
AM INVERSIONES S A S ACTA  No. 05      DEL 18/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818891 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
J PRICE MERCADEO Y COMUNICACIONES SAS ACTA  No. 1       DEL 10/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818892
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DEL LIBRO 09. ACLARA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
SANANTO S A S  C I ACTA  No. 2       DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818893 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
.
 
GM ADMINISTRADORES DE SEGUROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL
No. 01818894 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
CHINCHILLA FILMS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818895
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE.
 
LOGATEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 30/12/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818896 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
LOGATEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 30/12/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818897 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA   .
 
SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA MEJORAR LA GESTION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 20/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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21/03/2014, BAJO EL No. 01818898 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
CENTRO DE ENFERMEDADES MAMARIAS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 5997    DEL
20/12/2013,  NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
01818899 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
CAUDALES Y MUESTREOS S A S ACTA  No. 04      DEL 28/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818900 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
GOLDEN COMUNICACIONES SAS ACTA  No. 002     DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818901 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
CIA. COMERCIALIZADORA RAUTE HNOS LTDA EN LIQUIDACION. ACTA  No. 34      DEL
10/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL
No. 01818902 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR  SUPLENTE.
 
PRODUCTEX LTDA ACTA  No. 12      DEL 28/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818903 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
CONSTRUCCIONES Y MONTAJES PETROLEROS LTDA CON SIGLA COSMPETROL ESCRITURA
PUBLICA  No. 1879    DEL 05/11/2013,  NOTARIA 74 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 01818904 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES
ADICION DE ACTA ACLARATORIA.
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BNS HOME APPLIANCES S A S PUDIENDO UTILIZAR PARA TODOS SUS EFECTOS LA SIGLA
BNS HA S A S ACTA  No. 014     DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818905 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE BOGOTA.
 
CONSTRUCCIONES Y MONTAJES PETROLEROS LTDA CON SIGLA COSMPETROL ESCRITURA
PUBLICA  No. 1879    DEL 05/11/2013,  NOTARIA 74 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 01818906 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES Y
ADICIONAN ACTA ACLARATORIA.
 
GESTION RURAL Y URBANA S.A.S. ACTA  No. 1       DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818907 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
IDEAS CORPORATIVAS LTDA ACTA  No. 078     DEL 17/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818908 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
SOUTH AMERICAN MINERALS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
01818909 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL. (ALVAREZ  ANDRES ANGEL).
 
PREBUILD COLOMBIA SAS ACTA  No. 37      DEL 19/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818910 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
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JOSE A RODRIGUEZ CONSTRUCTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL
No. 01818911 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
EMERMEDICA ODONTOLOGICA S A S ACTA  No. 9       DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818912 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, SUPLENTE.
 
CENTRO DE ENFERMEDADES MAMARIAS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 5997    DEL
20/12/2013,  NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
01818913 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. ACTA ACLARATORIA..
 
COMINO PRODUCCIONES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
01818914 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
GREATNESS AGENCY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
01818915 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
CENTRO DE ENFERMEDADES MAMARIAS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 5997    DEL
20/12/2013,  NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
01818916 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. ACTA ACLARATORIA..
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RGC ASESORES Y CONSULTORES EN SALUD S.A. ACTA  No. 45      DEL 20/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
01818917 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE..
 
CLINICA UCI INTEGRAL SAS ACTA  No. 005     DEL 20/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818918 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
EL Y A PELUQUERIAS SAS ACTA  No. 5       DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818919 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
EL Y A PELUQUERIAS SAS ACTA  No. 5       DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818920 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
INVERSIONES ROSVANA S A ACTA  No. 023     DEL 15/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818921 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
CORPBANCA INVESTMENT TRUST COLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIA DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 20/03/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 01818922 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL. .
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KTP SAS ACTA  No. 1       DEL 09/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818923 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
LICEO INFANTIL CRECIENDO JUNTOS LENGUAZAQUE SAS ACTA  No. 002     DEL
24/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE LENGUAZAQUE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 01818924 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA
SE TRANSFORMO EN  SAS. MODIFICA RAZON SOCIAL. OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, SISTEMA
DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. ESTABLECIO
CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO. FIJA DOMICLIO. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
DE SUBGERENTE
.
 
INVERLOGISTICA EMPRESA UNIPERSONAL E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/03/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
01818925 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL. .
 
QMOVIL COMUNICACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
01818926 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
PARIS SUCCESS S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. ______ DEL 18/03/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818927 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y AUMENTA  CAPITAL PAGADO.
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DISTRIBUIDOR DE GRANDES MARCAS Y VARIOS SAS ACTA  No. 02      DEL 27/02/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818928
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA:
DOMICILIO. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
LAR CONSTRUCCIONES Y ACABADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL
No. 01818929 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL..
 
TRANSCALA LTDA ACTA  No. 001     DEL 14/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818930 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
SHOW AND TRADE MARKETING VIVENCIAL S A S ACTA  No. 019     DEL 23/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
01818931 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE SUPLENTE. ACTA ACLARATORIA.
 
AGEIN CONSULTING SERVICES  S A S ACTA  No. 0031    DEL 23/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818932 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.  AUMENTA CAPITAL
SUSCRITO.  AUMENTA CAPITAL PAGADO..
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LA SANTE VITAL LIMITADA ACTA  No. 4       DEL 04/03/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818933 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL..
 
SHOW AND TRADE MARKETING VIVENCIAL S A S ACTA  No. 019     DEL 23/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
01818934 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO PRIMER RENGLON PRINCIPAL MIEMBRO DE JUNTA
DIRECTIVA. ACTA ACLARATORIA.
 
INVERSIONES PINZON Y PINZON LTDA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA FANATICS CAR AUDIO
ACTA  No. 15      DEL 14/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 01818935 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
AZ SMART TECHNOLOGY LTDA ACTA  No. SIN NUM DEL 28/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818936 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
SHOW AND TRADE MARKETING VIVENCIAL S A S ACTA  No. 019     DEL 23/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
01818937 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL. ACTA ACLARATORIA.
 
HEAVEN DREAMS SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818938 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE). Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUPLENTE DEL GERENTE)..
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EMPRESA COLOMBIANA DE INVERSION S A S ACTA  No. 5       DEL 07/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
01818939 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO
23 (REVISORIA FISCAL).
 
GCS INTERNATIONAL COLOMBIA S A S ACTA  No. 001     DEL 19/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818940 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO  .
 
EMPRESA COLOMBIANA DE INVERSION S A S ACTA  No. 5       DEL 07/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
01818941 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE.
 
TOWER STAR SAS ACTA  No. 2014-01 DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818942 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
GCS INTERNATIONAL COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
20/03/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
01818943 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO .
 
EXPRESS CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
01818944 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
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MANUFACTURAS ANGIROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
01818945 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
ENERGIA TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS S A S ACTA  No. 003     DEL 20/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
01818946 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL. Y ACTA ACLARATORIA.
 
ORTHO DENTAL BOGOTA S A S ACTA  No. 02      DEL 30/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818947 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE HERRAJES SAS ACTA  No. 4       DEL 19/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
01818948 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
ORTHO DENTAL BOGOTA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
30/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
01818949 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO.
 
GESTION DOCUMENTAL INTEGRAL SAS ACTA  No. 1       DEL 20/03/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818950 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN SAS. FIJO: DOMICILIO.
MODIFICO: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO,
SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.  NOMBRAMIENTO DE REPERSENTANTE
LEGAL. COMPILO ESTATUTOS..
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DASSCA CHEMICAL COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0359    DEL 25/02/2014,
NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818951 DEL
LIBRO 09. EN LA SUCESION DE BERNAL SANDOVAL JORGE ENRIQUE SE ADJUDICARON LAS
CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA A FAVOR DE AMANDA
RODRIGUEZ DIAZ.
 
PRESTAR SOLUCIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 20/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014,
BAJO EL No. 01818952 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO NO. 01818625 DEL
LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE CORREGIR EL NOMBRE DE LA SOCIEDAD EN EL ROTULO
SIENDO EL NOMBRE CORRECTO DE PRESTAR SOLUCIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS SAS.
 
CONSULTORIA COLOMBIANA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 434     DEL 19/03/2014,
NOTARIA 27 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818953 DEL
LIBRO 09. ACLARA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
SERVITRANSPORTES EL CAMINO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818954
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL RINOSAFE S A S SIGLA RINOSAFE S A S ACTA  No.
04      DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 01818955 DEL LIBRO 09. :NOMBRAMIENTO DE RL  SUPLENTE .
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VINOS DEL SUR COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. SIN NUM DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818956 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
TRANSCARVECA COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 13/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
01818957 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
TRANSCARVECA COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 13/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
01818958 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  PRINCIPAL Y LIQUIDADOR
SUPLENTE.
 
BIOTOSCANA COLVEH 2 S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
06/01/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
01818959 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
TRANSPORTES LOGISTICOS LANYER SAS SIGLA LANYER RESOLUCION  No. 487     DEL
27/12/2011,  MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014,
BAJO EL No. 01818960 DEL LIBRO 09. HABILITAR A LA EMPRESA DE LA REFERENCIA
PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE
CARGA..
 
ESTADOS AL DIA S.A.S EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 20/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
01818961 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD
DE LA LEY 1429 DEL 2010 Y MODIFICA VIGENCIA..
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CREACIONES Y SUMINISTROS SAS ACTA  No. 26      DEL 28/02/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818962 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: NOMBRE,
DOMICILIO. MODIFICA: VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO,
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. REFORMA
TOTAL DE ESTATUTOS..
 
CORGIL ANDINA S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 19/03/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818963 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
ESTADOS AL DIA S.A.S EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 20/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
01818964 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INELCOM F&Y SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818965 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
ARSAR S A S ACTA  No. 011     DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818966 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
COMERCIALIZADORA PA LA TIENDA S.A.S ACTA  No. 2-14    DEL 18/03/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818967 DEL
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LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. FIJA: DOMICILIO, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. MODIFICA RAZON
SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO..
 
SPS SALOMON PROFESIONALES EN SOLDADURA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 19/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO
EL No. 01818968 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NTO DEL
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
CONCRETAR INGENIEROS LIMITADA ACTA  No. 014     DEL 01/03/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818969 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
RENTAFLASH S.A.S EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818970 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CONSTRUCTORA AAG S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 10      DEL 03/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
01818971 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. VER REGISTRO 01815249  DE
LIBRO 09..
 
PA REGALAR SAS ACTA  No. 2       DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818972 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
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ASESORES EXITOSOS SAS ACTA  No. 1       DEL 02/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818973 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
FIJA: CAPITAL SOCIAL.CAMBIA:   VIGENCIA,RAZON SOCIAL,FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL ,  SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  Y OBJETO
SOCIAL.CAMBIO TOTAL DE ESTATUTOS,.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
RENTAFLASH S.A.S EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818974 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
SEGURIDAD SUPERIOR LTDA. ACTA  No. 139     DEL 20/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818975 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
PC CHIPS SYSTEMS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818976
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NTO DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
R PROYECTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818977 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
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KOVARG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818978 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
RESTAURANTE CASA MANDARIN MODELIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL
No. 01818979 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
EUROPASTRY COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
21/03/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
01818980 DEL LIBRO 09. ACLARA CAPITAL  PAGADO.
 
KALIFA CIA LTDA ASESORES DE SEGUROS ESCRITURA PUBLICA  No. 1149    DEL
10/03/2014,  NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
01818981 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL Y  MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS
CUOTAS .
 
IQ INFORMATION QUALITY S A S ACTA  No. 24      DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818982 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 26°
(FUNCIONES DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS).
 
BIODYNAMICS MEDICAL COLOMBIA S A S ACTA  No. 1       DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818983 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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IQ INFORMATION QUALITY S A S ACTA  No. 24      DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818984 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
A&G TRANSPORTES S A S ACTA  No. 8       DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818985 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
IQ INFORMATION QUALITY S A S ACTA  No. 24      DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818986 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUBGERENTE).
 
ELITE DEPORTIVA SAS ACTA  No. 09      DEL 17/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818987 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
SKY GREEN CARGO SAS ACTA  No. 02      DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818988 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
GRAFICAS MUNDIAL S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818989 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL
Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES..
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SKY GREEN CARGO SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 30/01/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818990 DEL LIBRO
09. AUMENTA  CAPITAL PAGADO.
 
PLANTA PRODUCTIVA DE ACONDICIONAMIENTO DE SUELOS Y CULTIVOS DE FRUTAS TIPO
EXPORTACION S A S ACTA  No. 001     DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818991 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL Y OBJETO SOCIAL..
 
IMPEXP NATURA SAS ACTA  No. 02      DEL 18/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818992 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
OKURA ANDINA S.A.S ACTA  No. 05      DEL 11/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818993 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO DOMICILIO. REFORMO: RAZON
SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE
REPRESENTANTE LEGAL, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, COMPILA.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE
.
 
ALL DERECHO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818994 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
EMPRESA SOCIAL PARA EL DESARROLLO URBANO Y RURAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 21/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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21/03/2014, BAJO EL No. 01818995 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y
NTO DEL RL.
 
EL OBRADOR S A S ACTA  No. 1       DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818996 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO Y SE REFORMA
LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 2 (DOMICILIO).
 
L'OREAL COLOMBIA S A ACTA  No. 27      DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818997 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, FIJA DOMICILIO,
NOMBRE Y CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA VIGENCIA, MODIFICA
OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACIÒN LEGAL, FAULTADES DE REPRESENTACIÒN
LEGAL. COMPILA ESTATUTOS.   .
 
JOSE VICENTE URUEÑA Y COMPAÑIA LIMITADA ACTA  No. 002     DEL 30/12/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818998
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
MOVILITA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01818999 DEL LIBRO
09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL.
 
AGREGADOS EL CARACOL SAS ACTA  No. sin num DEL 02/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01819000 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA ,
REPRESENTANTE LEGAL Y GERENTE. .
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INSTALACIONES HIDROSANITARIAS H B SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014,
BAJO EL No. 01819001 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
GIO COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 20/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01819002 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
ORCA INGENIERIA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 09      DEL 16/03/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01819003 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
JOSE VICENTE URUEÑA Y COMPAÑIA LIMITADA ACTA  No. 002     DEL 30/12/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01819004
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE.
 
SALA DE BELLEZA ANDREA S SAS ACTA  No. 001     DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01819005 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
GESTION URBANISTICA S.A.S ACTA  No. 6       DEL 03/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01819006 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO,
VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA:
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DOMICILIO, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
Y SUPLENTE . REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
COMPAÑIA DE INGENIERIA CI SAS ACTA  No. 02      DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01819007 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
SERVICIOS Y DESARROLLOS AGROINDUSTRIALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014,
BAJO EL No. 01819008 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
L'OREAL COLOMBIA S A ACTA  No. 27      DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01819009 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  PRIMER, SEGUNDO Y TERCER RENGLON PRINCIPAL DE
JUNTA DIRECTIVA..
 
ORCA INGENIERIA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 09      DEL 16/03/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01819010 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
FRAMGANG INVERSIONES SAS ACTA  No. 003     DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01819011 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
DSSG SAS ACTA  No. 1       DEL 13/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01819012 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
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DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
RP RESTAURACION Y LIMPIEZA DE FACHADAS S A S ACTA  No. 4       DEL 20/03/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
01819013 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL. (ADICIONA SIGLA)..
 
TRANSCOMBUSTIBLES S.A.S. ACTA  No. 3       DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01819014 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
DISTRIBUIDORA JEOZ & CIA S.A.S. ACTA  No. 10      DEL 19/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01819015 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
DESARROLLOS Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL
No. 01819016 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NTO DEL RL.
 
DISTRIBUIDORA JEOZ & CIA S.A.S. ACTA  No. 10      DEL 19/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01819017 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
SCM SERVICES S A S ACTA  No. 003     DEL 13/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01819018 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE CHIA..
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CORPORATE REAL ESTATE AND ASSET MANAGEMENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 13/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO
EL No. 01819019 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL SUYPLENTE .
 
CUPON CLUB SAS ACTA  No. 003     DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01819020 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
COMERCIALIZADORA LOS LEONES S.A.S. ACTA  No. 1       DEL 18/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01819021 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA  .
 
CUPON CLUB SAS ACTA  No. 004     DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01819022 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
PROMOTORA INTERNACIONAL DE TEXTILES Y CONFECCIONES S A S ACTA  No. 7       DEL
20/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014,
BAJO EL No. 01819023 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE..
 
COMERCIALIZADORA LOS LEONES S.A.S. ACTA  No. 1       DEL 18/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01819024 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
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CARGOLOG INTERNACIONAL LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2903    DEL 13/03/2014,
 NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01819025 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
F T INMOBILIARIA LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1404    DEL
22/06/2012,  NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
01819026 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
SOCIEDAD DE EXPLOTACION DE REDES ELECTRONICAS Y SERVICIOS DE COLOMBIA S A S
SIGLA SERES COLOMBIA CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 13/03/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01819027 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
ALVACA Y SAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01819028 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ORTHOVIDA E U EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 21/03/2014,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01819029 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA .
 
F T INMOBILIARIA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 009     DEL 15/04/2012,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01819030 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
TRACKING TALENTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/06/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
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01819031 DEL LIBRO 09. RENUNCIA SUBGERENTE.
 
GLOBAL CORE SEGUROS LTDA ACTA  No. 003     DEL 04/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01819032 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA LABORATORIOS S A S ACTA  No. 88      DEL
21/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014,
BAJO EL No. 01819033 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA  CAPITAL
PAGADO..
 
GLOBAL CORE SEGUROS LTDA ACTA  No. 004     DEL 04/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01819034 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA  .
 
LA CIMA INMOBILIARIA S.A.S. ACTA  No. 17      DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01819035 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
ESLAMA S A S ACTA  No. 011     DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01819036 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
BIOTOSCANA COLVEH 1  S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
06/01/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
01819037 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
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ACR CONSTRUCTORA SAS ACTA  No. 24      DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01819038 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE SUPLENTE..
 
RESTREPO RINCON ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 003     DEL 15/03/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
01819039 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
LATCOM LATINOAMERICANA DE COMUNICACIONES S A Y PUEDE UTILIZAR LA SIGLA LATCOM
S A ACTA  No. 45      DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01819040 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA
DIRECTIVA..
 
GEOMUNDO S A S ACTA  No. 51      DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01819041 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO / AUMENTA CAPITAL SUSCRITO / AUMENTA CAPITAL PAGADO .
 
IMPORT RED S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01819042 DEL LIBRO
09. ACTA ADICIONAL.CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
ASOTITULOS S A S ACTA  No. 1       DEL 18/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01819043 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
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MATELCON SAS ACTA  No. 002     DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01819044 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL.
 
COMERCIALIZADORA HAI SAS ACTA  No. 008     DEL 04/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01819045 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD..
 
PROVALGAS SA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/11/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01819046 DEL LIBRO 09.
RENUNCIA REVISOR FISCAL EL SEÑOR RUIZ GAITAN HOMERO .
 
MATELCON SAS ACTA  No. 002     DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01819047 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE. .
 
AMERICANTUR LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1464    DEL 11/03/2014,  NOTARIA 51 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01819048 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS .
 
ANGLOSERVICIOS SAS ACTA  No. 01      DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01819049 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  .
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GRUPO INMOBILIARIO LAND SAS ACTA  No. 02      DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01819050 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
MICHICAN SAS ACTA  No. 001     DEL 21/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01819051 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
FORMETALES S A S ACTA  No. 25      DEL 20/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01819052 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
MICHICAN SAS ACTA  No. 001     DEL 21/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01819053 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ..
 
IDEHUELLAS S A S ACTA  No. 6       DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01819054 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO .
 
ESTRATEGIA Y GESTION E&G S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 15/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01819055 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
ESTRATEGIA Y GESTION E&G S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 15/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01819056 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA   .
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ANDINA ASESORIAS INTEGRALES EN SEGUROS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 346     DEL
10/03/2014,  NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
01819057 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
SWISS TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS SAS ACTA  No. 006     DEL 19/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
01819058 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUPLENTE
DEL GERENTE).
 
IDEHUELLAS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sinnum  DEL 13/03/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01819059 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
ALERTA SEGURIDAD PRIVADA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0408    DEL 05/03/2014,
NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01819060 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
ANDINA ASESORIAS INTEGRALES EN SEGUROS LTDA ACTA  No. 001     DEL 03/03/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01819061
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
FRENOS SUAREZ LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1521    DEL 19/03/2014,  NOTARIA
53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01819062 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS..
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GLOBAL INTEGRAL SOLUTIONS S.A.S ACTA  No. 4       DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01819063 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
RAY ENERGY INTERNATIONAL SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01819064 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
FRENOS SUAREZ LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1521    DEL 19/03/2014,  NOTARIA
53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01819065 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS .
 
FRENOS SUAREZ LIMITADA ACTA  No. 4       DEL 10/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01819066 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
CASUARINA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 104     DEL 23/01/2014,  NOTARIA 41 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01819067 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES..
 
SOLUCIONES HUMANAS EASY CLEAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
15/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014,
BAJO EL No. 01819068 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REG. 01818841, SE NOMBRO
REPRESENTANTE LEGA Y NO COMO SE INDICO.
 
CASUARINA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 104     DEL 23/01/2014,  NOTARIA 41 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01819069 DEL LIBRO 09. CESION
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DE CUOTAS SOCIALES..
 
CASUARINA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 104     DEL 23/01/2014,  NOTARIA 41 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01819070 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES..
 
TERRANO INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
01819071 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL.
 
CASUARINA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 104     DEL 23/01/2014,  NOTARIA 41 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01819072 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES..
 
RICO Y ASOCIADOS ABOGADOS LABORALISTAS S.A.S. ACTA  No. 03      DEL
19/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014,
BAJO EL No. 01819073 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO SUPLENTE DEL GERENTE..
 
GLOBAL CORE SAS ACTA  No. 003     DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01819074 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
GRUPO SINOX SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 17/03/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01819075 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO .
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GLOBAL CORE SAS ACTA  No. 004     DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01819076 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
ENTRELINK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01819077 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ASESORA FINANCIERA DE SEGUROS Y CAPITALIZACION AFISEC LTDA. ESCRITURA PUBLICA
No. 1357    DEL 12/03/2014,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014,
BAJO EL No. 01819078 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
GLOBAL COLTRADE SAS ACTA  No. 13      DEL 13/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01819079 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO: DOMICILIO. MODIFICO:
NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA &
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGA. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE. COMPILO ESTATUTOS..
 
AUDIO CAPITAL SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. SIN NUM DEL 18/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01819080 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
ASESORA FINANCIERA DE SEGUROS Y CAPITALIZACION AFISEC LTDA. ESCRITURA PUBLICA
No. 1357    DEL 12/03/2014,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014,
BAJO EL No. 01819081 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
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ASESORA FINANCIERA DE SEGUROS Y CAPITALIZACION AFISEC LTDA. ESCRITURA PUBLICA
No. 1357    DEL 12/03/2014,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014,
BAJO EL No. 01819082 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
AUDIO CAPITAL SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. SIN NUM DEL 18/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01819083 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR Y SUPLENTE .
 
EXPROALIM COLOMBIA S.A. ACTA  No. 32      DEL 25/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01819084 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
COMERCIALIZADORA SURAMERICANA B SAS ACTA  No. 02      DEL 21/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
01819085 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
LA MONTAÑA FASHIONS LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1448    DEL
17/03/2014,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
01819086 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
DIALTIC SAS ACTA  No. 003     DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01819087 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA..
 
COMERCIALIZADORA SURAMERICANA B SAS ACTA  No. 02      DEL 21/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
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01819088 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL .
 
AFD CONSULTORIA E INGENIERIA LTDA_ (ADMINISTRACION FINANZAS DERECHO E
INGENIERIA) ACTA  No. 27      DEL 30/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01819089 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL
SOCIAL.
 
LA MONTAÑA FASHIONS LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 14      DEL 13/03/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01819090
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
TRAVEL AND LIVING INTERNATIONAL COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 8
DEL 18/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 01819091 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA .
 
SOSADIAZ BROS SAS ACTA  No. 05      DEL 19/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01819092 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
 
AB GROUP SALUD SAS ACTA  No. 007     DEL 15/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01819093 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
SOSADIAZ BROS SAS ACTA  No. 05      DEL 19/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01819094 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
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PLANO Y DISEÑO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01819095 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
JOSE HENRY CASTRO CERQUERA E U ACTA  No. 003     DEL 01/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01819096 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCAL.
 
PLANO Y DISEÑO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01819097 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
LAFRIPRESERIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 14/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01819098
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
MUNDIAL DE CORTES Y DOBLECES FERRETERIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 543
 DEL 11/03/2014,  NOTARIA 57 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL
No. 01819099 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  Y AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ELITE COMPANY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 19/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014,
BAJO EL No. 01819100 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL (SIGLA).
 
COMERCIALIZADORA IMPORMEL E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01819101 DEL
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LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL .
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL GROUP EXPORT MINERAL SAS ACTA  No. 004     DEL
07/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014,
BAJO EL No. 01819102 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO.
 
TRANSPORTE LOGISTICO CON CALIDAD SA RESOLUCION  No. 0770    DEL 19/07/2007,
MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
01819103 DEL LIBRO 09. HABILITA LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA PARA LA
PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE CARGA..
 
PERROS GATOS & CIA S A S CON SIGLA P&G S A S ACTA  No. 1       DEL 28/02/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
01819104 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD
DE LA LEY 1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA   .
 
ORGANIZACION GREXCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 21/03/2014,
BAJO EL No. 01819105 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.  NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
FINACTIVA SAS ACTA  No. 004     DEL 20/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01819106 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL .
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ATUGUSTO RESTAURANTES SAS ACTA  No. 1       DEL 18/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01819107 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL, AMPLIA Y MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
SUPPLA CARGO S.A.S. RESOLUCION  No. 274     DEL 19/07/2006,  MINISTERIO DE
TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01819108 DEL
LIBRO 09. EL MINISTERIO DE TRANSPORTE HABILITA A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
PARA OPERAR COMO EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR EN LA
MODALIDAD DE CARGA.
 
AGLAIA CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
01819109 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE.
 
PIES Y MANOS SPA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 04      DEL 17/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
01819110 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
ULTRA PAINTING SAS ACTA  No. 2       DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01819111 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
ONA SYSTEMS S A S PUDIENDOSE IDENTIFICAR TAMBIEN CON LA SIGLA ONA S A S ACTA
No. 18      DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01819112 DEL LIBRO 09. SE RATIFICA EL REVISOR
FISCAL PRINCIPAL.
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E & C SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES S A S ACTA  No. 02      DEL 20/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
01819113 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
DISEÑO G.R.I.S. MOBILIARIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014,
BAJO EL No. 01819114 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
CONSULTORIA CONSTRUHERCA S.A.S. ACTA  No. 23      DEL 10/03/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01819115 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN  SAS. MODIFICA RAZON
SOCIAL. OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES
DEL REPRESENTANTE LEGAL. ESTABLECIO CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO. FIJA
DOMICLIO. NOMBRAMIENTO DEL GERENTE Y DEL SUPLENTE DEL GERENTE.
 
RESTREPO RINCON ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 003     DEL 15/03/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
01819116 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
VARIEDADES PLASTICAS DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 44      DEL 12/12/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01819117 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
FINANCIERA JURISCOOP SA COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO ESCRITURA PUBLICA  No. 536
   DEL 21/03/2014,  NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL
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No. 01819118 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
MELTER LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 647     DEL 10/03/2014,  NOTARIA 39 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01819119 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA  Y MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. REACTIVACION
DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010..
 
OMAESPUMAS CIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01819120 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
ASESORIAS FINANCIERAS DE CREDITO SAS SIGLA ASFICREDITO SAS ACTA  No. 31
DEL 25/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO
EL No. 01819121 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE (SUPLENTE DEL GERENTE).
 
GASPAR YANGA EDITORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01819122
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
BIP TRANSPORTES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 991     DEL 14/03/2014,  NOTARIA
48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01819123 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL Y ACTA ACLARATORIA.
 
PETROLISO LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/03/2008,  JUNTA DE
SOCIOS DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01819124
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE
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( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA).
 
GASPAR YANGA EDITORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01819125
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
AVIAREPS COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 11/03/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01819126 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
COLOMBIANA DE RIELES S A S ACTA  No. 05      DEL 20/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
01819127 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
PETROLISO LIMITADA ACTA  No. 3       DEL 24/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01819128 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS / FIJO RAZON SOCIAL Y
DOMICILIO . MODIFICO: OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL , SISTEMA Y FACULTADES
DE REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DE
REPRESENTANTE LEGAL . COMPILO ESTATUTOS ( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA).
 
PETROLISO LIMITADA ACTA  No. 3       DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01819129 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL  Y SUPLENTE ( DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA).
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CISCONEXION SAS ACTA  No. 003     DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01819130 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL.
 
APOLO FARMA LIMITADA ACTA  No. 14      DEL 30/03/2012,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01819131 DEL LIBRO 09. SE
ACLARA EL REGISTRO 01631834 DEL LIBRO 09 TODA VEZ QUE NO ES UNA RENUNCIA SINO
UNA REVOCATORIA DEL CARGO DE REVISOR FISCAL POR NO ESTAR OBLIGADA LA SOCIEDAD
A TENERLO POR LEY..
 
PETROLISO LIMITADA ACTA  No. 3       DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01819132 DEL
LIBRO 09. / CAMBIO DE DOMICILIO A BOGOTA ( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN
LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA)
 
.
 
CONSULTORIAS ASESORIAS Y ADMNISTRACION EN PROPIEDAD HORIZONTAL Y FINCA RAIZ S
A S ACTA  No. 3       DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01819133 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
CONSULTORIAS CONGOTE QUINTERO LTDA ACTA  No. 001     DEL 14/03/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01819134 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
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PRIME FOODS S.A.S ACTA  No. 1       DEL 19/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01819135 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
GRUPO ORIGEN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01819136 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE (PRESIDENTE)
Y DOS SUPLENTES (VICEPRESIDENTES)..
 
PRODUCTOS Y SERVICIOS DENTALES LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 456     DEL
20/02/2014,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
01819137 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
DISTRIBUIDORA COLOMBIA 2012 S A S ACTA  No. 03      DEL 02/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01819138 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
PRIME FOODS S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 20/03/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01819139 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO.
 
NOVACAPITAL SAS ACTA  No. 003     DEL 20/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01819140 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
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FERROSTAAL DE COLOMBIA  S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
01819141 DEL LIBRO 09. RENUNCIA SUPLENTE DEL GERENTE.
.
 
QMOVIL COMUNICACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
01819142 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01818926 EN EL SENTIDO DE INDICAR
QUE SE NOMBRÓ REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL.
 
NAVSAT COLOMBIA S A S ACTA  No. 8       DEL 18/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01819143 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GRUPO EMPRESARIAL ASISTEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
01819144 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE.
 
SHAMAR COMPANY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01819145
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
OUTSOURCING Y TEMPORALES S A S OTEM S A S ACTA  No. 28      DEL 14/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
01819146 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUPLENTE
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DEL GERENTE)..
 
TOCASA S A S ACTA  No. 3       DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01819147 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL. (A PARTIR DEL LITERAL E)..
 
TECNO ELECTRONICA INDUSTRIAL SAS ACTA  No. 01      DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01819148 DEL
LIBRO 09. SE DISUELVE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
AMERICANA CORP S A S ACTA  No. 126     DEL 29/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01819149 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL.  MODIFICA OBJETO SOCIAL.  AUMENTA CAPITAL
AUTORIZADO..
 
AMERICANA CORP S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 30/01/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01819150 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
VENTURE SOUTH COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
21/03/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
01819151 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA  CAPITAL PAGADO..
 
CREEAR IDEAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/03/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01819152 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
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QUIMICOS MULTICLEAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01819153
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
AUTO GRANDE S A ACTA  No. 69      DEL 14/03/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01819154 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE
.
 
DISEÑANDO FUTURO S A ACTA  No. 09      DEL 01/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01819155 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
AUTOALEMANA S A S ACTA  No. 002     DEL 19/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01819156 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
CALI.
 
GRUPO INGEMANTTO S A S ACTA  No. 006     DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01819157 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
GRUPO INGEMANTTO S A S ACTA  No. 007     DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01819158 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
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LICEO BIRMINGHAM S A S ACTA  No. 01      DEL 18/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01819159 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
TEXACO EL JARDIN E U ACTA  No. 13      DEL 30/08/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01819160 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
AIR & SEA OPERADOR LOGISTICO S A S ACTA  No. 4       DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01819161 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
GLOBAL AUTOPARTS E U ACTA  No. 3       DEL 24/11/2012,  EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01819162 DEL LIBRO 09. MODIFICA
VIGENCIA .
 
PROMOCOMERCIO SAS ACTA  No. 10      DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01819163 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
ANGUEYRA GRILLO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
01819164 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (MATRIZ), COMUNICA QUE
EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA GRIN S.A
(SUBORDINADA) DESDE EL 27 DE FEBRERO DE 2008..
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COMERCIALIZADORA CONECTA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
01819165 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO GERENTE Y
SUBGERENTE.
 
ANGUEYRA GRILLO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
01819166 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD ANGUEYRA GRILLO SAS (CONTROLANTE) COMUNICA
QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA GRIN S.A
(SUBORDINADA) DESDE EL 27 DE FEBRERO DE 2008..
 
SHOPPER MARKET S A S ACTA  No. 06      DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01819167 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
TECNO ELECTRONICA INDUSTRIAL SAS ACTA  No. 02      DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01819168 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
SHOPPER MARKET S A S ACTA  No. 07      DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01819169 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDADDE LA REFERENCIA..
 
TANG & LEON S A S ACTA  No. 001     DEL 01/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01819170 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
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TANG & LEON S A S ACTA  No. 002     DEL 01/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01819171 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
AMMY COLOMBIA SAS ACTA  No. 001     DEL 20/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01819172 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ORMICOL C I S A ACTA  No. 02      DEL 14/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01819173 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE .
 
HECTOR AMORE PARDO SAS ACTA  No. 01      DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01819174 DEL
LIBRO 09. MODIFICO SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
INVERSIONES LIEBRE SAS ACTA  No. 2       DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01819175 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
CONSULTANCY SERVICES DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 001     DEL 20/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
01819176 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CARBOCOBE SAS ACTA  No. 8       DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01819177 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
LIMROSS INVERSIONES S A S ACTA  No. 18      DEL 18/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01819178 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
 
LIMROSS INVERSIONES S A S ACTA  No. 18      DEL 18/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 01819179 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA.  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PARA
ASUNTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS.
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5.10. LIBRO X [DE LA RESERVA DE DOMINIO]
 
Sin Novedad
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5.11. LIBRO XI [DE LA PRENDA SIN TENENCIA]
 
Sin Novedad
 
 428
5.12. LIBRO XII [DE LA AGENCIA COMERCIAL]
 
Sin Novedad
 
 429
5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
LAMCE Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 00014954 DEL LIBRO 13.
CAMBIA DIRECCION COMERCIAL _______.
 
LAMCE Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 00014955 DEL LIBRO 13.
CAMBIA DIRECCION ELECTRONICA  _______.
 
LAMCE Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 00014956 DEL LIBRO 13.
CAMBIA DIRECCION NOTIFICACION  ________.
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5.14. LIBRO XIV [DE LAS EMPRESAS ASOCIATIVAS DE TRABAJO]
 
Sin Novedad
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
PETROINSUMOS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
03356971 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PRESTAR SOLUCIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 20/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014,
BAJO EL No. 03356972 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERPA MEDINA EDUIN RAFAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03356973 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TEJERO ROJAS LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03356974 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MATIZ CREATIVE TEAM S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03356975
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MEDINA PEREZ ELVER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03356976 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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VALSHA DAV B Y DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03356977 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
HOLGUIN MORALES LUIS ARCESIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03356978 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DIGITAL MARKETING COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03356979 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ULTERRA LATIN AMERICA SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
03356980 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AR COMEX SAS ACTA  No. 002     DEL 19/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03356981 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
MENDOZA CARDENAS JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03356982 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PRIDE LOGISTICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03356983 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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S O S 77 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03356984 DEL LIBRO
15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ZAPHER TRAVEL & EVENTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
03356985 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TIENDA LAS 24 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03356986 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FERRETORNILLOS EL PORTAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03356987 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RESTAURANTE PARRILLA EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03356988 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MANRIQUE MARTHA LAIDU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03356989 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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GRUPO BOHRA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03356990 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISEÑOS MA & JU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03356991 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LABORATORIO OPTICO DIVISION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03356992 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
COMERCIALIZADORA CIRGAO SAS 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03356993 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
COMERCIALIZADORA CIRGAO SAS 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03356994 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CASTAÑO GOMEZ MARIA HASBLEYDI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03356995 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VIVERO JENNIFER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03356996 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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BAEZ TARAZONA MARIA EDILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03356997 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SEGURA HERRERA JEISSON GERMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03356998 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TORRES ALARCON MARIA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03356999 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIGITAL MARKETING COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357000 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TIENDA VENTA DE LICOR ARIAS TORRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357001 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DUARTE CRUZ YUBELLY STIBALIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357002 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR 3ER TIEMPO FORMULARIO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357003 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
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DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MURILLO CARDOZO EUCLIDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357004 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOGISTICA MODULAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357005 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SALUKI SEEKING AD SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
14/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014,
BAJO EL No. 03357006 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DSIC DESARROLLO DE SOLUCIONES DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357007 DEL LIBRO 15. REVOCATORIA DEL REGISTRO
03356701 DEL LIBRO 15. SE ACLARA EL ACTO ADMINISTRATIVO 01818440 EN VIRTUD DEL
ARTICULO 40 DEL C C A EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE NO ES PROCEDENTE SU
INSCRIPCIÓN HASTA TANTO  SE CORRIJA LO RELATIVO AL NÚMERO DE ACCIONES QUE
COMPONEN EL CAPITAL SUSCRITO.
 
RIVERA MARTINEZ PEDRO MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357008 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
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A JIREH SPORTS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357009 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GALVIS CALVO MARIA EUGENIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357010 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OME RAMOS ANGELYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357011 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RIOS PARRA FREDYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357012 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROJAS CARDENAS LUZ MIRYAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357013 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUAREZ RODRIGUEZ JORGE ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
03357014 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MINITEJO TIBABUYES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357015 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ENERGIA Y DESARROLLO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
03357016 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CLAVIJO LOPEZ OSCAR HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357017 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGREGADOS EL TRIANGULO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357018 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SALCEDO CASTAÑEDA RAMON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357019 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FABRICA DE LAVADEROS MANZANARES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357020 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REMODELACIONES Y DECORACION ALKALA 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357021 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PULIDO HERNANDEZ MARTHA ESTELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357022 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARON CASTRO SANDRO FRANCISCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357023 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZTOCK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357024 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
EMPANADAS DONDE JHOJIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357025 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PUNTO NARANJA DE LA 53 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357026 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
QUIMBAY VILLA GHIOMARA EVELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357027 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RIGCOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357028 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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RIGCOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357029 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SANCHEZ GARCIA MAYERLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357030 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA CENTRO ORIENTE S A E S P ESCRITURA PUBLICA  No. 226     DEL
12/02/2014,  NOTARIA  8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
03357031 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PARRA YATE HENRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357032 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SILENCIADORES SAN AGUSTIN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357033
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ASESORIAS LABORALES GUZMAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
03357034 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIGRE ADS COLOMBIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 0241    DEL 30/01/2014,
NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357035 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA.
 
PRIETO OTAVO MARCELINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357036 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISCELANEA SUCURSAL DEL CIELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357037 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
INDABURO WILSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357038 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FERREELECTRICOS COMPARTIR 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357039 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROVICIONES HERMANOS GOMEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357040 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FABRICA DE BOLSOS FARBEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357041 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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MORALES GOMEZ DISNEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357042 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTAÑEDA CONTRERAS MICHAEL JAIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357043 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE EL COLIBRI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357044 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANGELICA MARINA MARIN ROJAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357045 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINO SARAZA JOHN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357046 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALMACEN DISNEY ROPA PARA TI MUJER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357047 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ADONIS PELUQUERIA IMAGEN & ASESORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
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03357048 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
NET SERVER COMPUTADORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357049 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NARANJO DUARTE CARLOS HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357050 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LP COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
03357051 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LP COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
03357052 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VILASECA ISLA PERU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357053 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CREACIONES JONNIS S A S ACTA  No. 1       DEL 20/03/2014,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357054 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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DYNOCO CONSTRUCTORA S A S ACTA  No. sin num DEL 19/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357055 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VARIEDADES Y DETALLES CAJICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357056 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRANADA HILLS CAJA N° 02 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357057 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GESTION EMPRESARIAL NAJEL S A S ACTA  No. 001     DEL 19/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357058 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
REY GUTIERREZ DORIS MARIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357059 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BUSTOS SERRATO GLORIA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357060 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
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MERCANTIL MEDICA H.C.O. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357061 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAMARGO OSORIO RODOLFO HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357062 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HEMATOCARE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357063 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALMACEN Y TALLERES EL NORTE SEDE BOSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
03357064 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALMACEN Y TALLERES EL NORTE SEDE BOSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
03357065 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CANO BELLO HECTOR DANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357066 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO COY REY DEL SUR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357067 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTRO DIAZ ETELVINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357068 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA DE ALIMENTOS, VIVERES Y LICORES G.B.S. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357069 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES EDYCAR SAS ACTA  No. 1       DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357070 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VANEGAS ECHEVERRY JAIME HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357071 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEREZ DE LA ROSA EUFROSINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357072 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL ARTE DEL BUEN SABOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357073 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RIVERA CORCOBADO FLOR HERMINDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357074 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFETERIA M. J. S. M. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357075 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HURTADO DIAZ MELIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357076 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
POLLOS CAMPEON JN ECHEVERRY NO 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357077 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REPRESENTACIONES MEDICAS H.M.L. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357078 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ LOPEZ HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357079 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PARRILLA DEL ARABE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357080 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HORTUA DAZA ALEXIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357081 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOS RECUERDOS DE ELLA KEVIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357082 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ TIQUE CLAUDIA MARTHA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357083 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MENSAJERIA 8VA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357084 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LONDOÑO GIRALDO MARTA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357085 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAPELERIA SAGON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357086 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ROMALOK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO
EL No. 03357087 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
PALACIO CASTRO JORGE ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357088 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SORRENTO'S TOURS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357089 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
INSALPLAST INDUSTRIAL COMUNICACION  No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357090 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TORRES DIAMAYUSA PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357091 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARRIOS SARMIENTO CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357092 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTERFULL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357093 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
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INTERFULL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357094 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PAPELERIA Y MISCELANEA PILI .JULI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357095 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
+KOTIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO
EL No. 03357096 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
FINANCIAL SERVICES & INTERNATIONAL TRADE COMPAÑIA LIMITADA O FSIT & CIA LTDA
ACTA  No. 02      DEL 17/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357097 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA Y ACTA
ACLARATORIA.
 
GONZALEZ GARZON ROSA ELVIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357098 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORRES LARA MARIA EULALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357099 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
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KEVMATE JC TECHNOLOGIES S A S COMUNICACION  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357100 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAFE BAR LINTERNA VERDE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357101 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BERNAL VALDERRAMA SANDRA LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357102 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOGRHYTHM COLOMBIA S A S ACTA  No. 3       DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357103 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
POMPAS FUNEBRES PARA MASCOTAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/03/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO
EL No. 03357104 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DEGLEE & GLEE TECHNOLOGIES S A S COMUNICACION  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357105 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DEGLEE & GLEE TECHNOLOGIES S A S COMUNICACION  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357106 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VARIEDADES ROSITA ESPOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357107 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NORIEGA BOTERO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357108 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIRADO CAMACHO LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357109 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONTRATISTA J F DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357110 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FUQUEN CARRASCO JEIVER MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357111 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOPEZ URIBE FLOR ADELINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357112 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
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SALA DE BELLEZA MI SOFI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357113 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA DON LUCHO DE TOCANCIPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357114 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAJAMARCA DE MANCERA MARIA ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357115 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BARRETO GUTIERREZ MARIA PASTORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357116 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES NANIS AG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357117 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ADMINISTRADORA PRS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357118
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
FERRELECTRICOS STAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357119 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ MACHUCA CARLOS MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357120 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HILDA RICO Y CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357121 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
J ARGOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357122 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CHAVARRO EMBUS ANDRES MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357123 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES LA VENDICION LOS RIVERA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357124 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORTINAS C&M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/03/2014,
BAJO EL No. 03357125 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RODRIGUEZ RAMIREZ MILTON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357126 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERRE RIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/03/2014,
BAJO EL No. 03357127 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA APPU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/03/2014,
BAJO EL No. 03357128 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTREPO VERSWYVEL FERNANDO FELIPE Y ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
03357129 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RESTREPO VERSWYVEL FERNANDO FELIPE Y ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
03357130 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RESTREPO VERSWYVEL FERNANDO FELIPE Y ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
03357131 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RESTREPO VERSWYVEL FERNANDO FELIPE Y ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
03357132 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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RODRIGUEZ FLOREZ ROSALINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357133 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ GONZALEZ CARMEN IRENE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357134 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES INFANTILES BABY SHOWER COMUNICACION  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357135 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTRILLON BRAND ANA LUCIA COMUNICACION  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357136 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARIEDADES Y PLASTICOS J Y L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357137 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARIEDADES VALENTINA C.I.G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357138 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MAR CHIQUITO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357139 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
OFICINAS COMERCIAL ALLAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357140 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SOLER TEJEDOR WILSON OSWALDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357141 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISMEDICAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/03/2014,
BAJO EL No. 03357142 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORAL LAB EDWIN BARONA C COMUNICACION  No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357143 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BARONA CASTRILLON EDWIN ALEXANDER COMUNICACION  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357144 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SOLE'X FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO
EL No. 03357145 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
MORENO ARENAS CARLOS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357146 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NEVADA MEDIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357147 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JAIME DAGUA LUIS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357148 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAYONA MATALLANA EDGAR ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357149 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRODUCTOS PARA CUERO PROCUR S A FORMULARIO  No. ______ DEL 21/03/2014,  OTRO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357150 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TORRES RODRIGUEZ OLGA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357151 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
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NATURAL/JURIDICA.
 
PULPA M&A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/03/2014,
BAJO EL No. 03357152 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRODUCTOS LACTEOS LACTO FREE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357153 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
F & G CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357154 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASTRO NAVARRO YAMILE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357155 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SHALOM MARCHI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357156 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALMACEN  Y VARIEDADES SARITA SPORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357157 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ACRONIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357158 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA/JURIDICA.
 
AUTOSERVICIO BAHIA EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357159 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MICELANIA LAS TORRES UNIDAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357160 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TEXTUCOLOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357161 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DROGUERIA Y PERFUMERIA INTERNACIONAL NO1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
03357162 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PIZZERIA Y COMIDAS RAPIDAS LA ESMERALDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
03357163 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
LOPEZ CHAVES JOSE HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357164 DEL
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LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2014/03/21.
 
DEKORARTE EL ARTE DE LA MADERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357165 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
JAVAL GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357166 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MORENO SIERRA SAIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357167 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SEA Y LAND GLOBAL GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357168
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
WETTON FLANAGAN S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357169 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DEKORARTE EL ARTE DE LA MADERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357170 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
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MANTILLA PEÑUELA WILLIAM ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357171 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CUBILLOS HERNANDEZ CESAR GIOVANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357172 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUDITAXES COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
03357173 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MAFE.C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357174 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MAFE.C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357175 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MAFE.C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357176 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MAFE.C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357177 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ENTRE PISCO Y NAZCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357178 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARZON PINZON DIANA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357179 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOPEZ CHAVES JOSE HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357180 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
VILLAVICENCIO (META).
 
PACHECO SIERRA SONIA ALEXSANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357181 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTRO QUINTERO MARIA EUGENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357182 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VILLAPALMA MV SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357183 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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VILLAPALMA MV SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357184 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SANDOVAL ROJAS EFRAIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357185 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOS COMPADRES GF DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357186 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CIGARRERIA MIS SUEÑOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357187 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONTRERAS PARDO ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357188 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONTRERAS PARDO ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357189 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CUSARIA DIAZ LUIS GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357190 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
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NATURAL/JURIDICA.
 
PLUS TECNOLOGIC SYSTEM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357191 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HOSPEDAJE ACAPULCO SWIT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357192 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HOSPEDAJE ACAPULCO SWIT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357193 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AGRUPACION MUSICAL PATRULLA CARRANGUERA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357194 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFE INTERNET OK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357195 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TEJEDORES DE ARTE BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357196 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
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JAIMES SANCHEZ GEZNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357197 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FINAMENTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357198 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EL SITIO WEB GN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357199 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BELLO DE VEGA GRACIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357200 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORENO JARAMILLO ANDRES FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357201 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ MANCIPE YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357202 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AMAYA MURCIA DIEGO ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357203 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
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NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA NATURISTA VITAL LIFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357204 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA CELY & CIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
03357205 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GESTION DE CALIDAD TOTAL S A S ACTA  No. 01      DEL 18/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357206 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA/JURIDICA.
 
PAPELERIA MINI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357207 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACOPIO LA Y FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/03/2014,
BAJO EL No. 03357208 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMERCADO EL TOCAYO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357209 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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D DIVANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO
EL No. 03357210 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
CAMACHO SANDOVAL PAULO ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357211 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA JAVRI S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
03357212 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COLCHONES VITTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357213 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
UNO & DOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 18/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357214 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ZAMBRANO JAIME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357215 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
UPEGUI ACOSTA GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357216 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
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AMEC CONSTRUCCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357217 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IQ ELECTRONICS COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357218 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
NEOSOLUTIONS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357219 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ARANGUREN LOPEZ JAIME URIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357220 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
STORE BROKER LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 06/03/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357221 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SANCHEZ IBAÑEZ LINA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357222 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LIBRERIA MINUTO DE DIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357223 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS MUII SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357224 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MADERAS EL PINAR D.F FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357225 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
POSTRES ENDULZA TU FAMILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357226 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARGAS CASTAÑEDA IGINIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357227 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIFANNY ROPA PARA DAMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357228 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PAEZ MARIA ELSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357229 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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LINGO EVENTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/03/2014,
BAJO EL No. 03357230 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO FINCA EL LAUREL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE TABIO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO
EL No. 03357231 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MUÑOZ BASTIDAS ANA DOLLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357232 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FUENTES SEGURA LIZBER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357233 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOGISERVICIO DE CARGA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
03357234 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
CHEN  QIUYUN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357235 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CHEN  QIUYUN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357236 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RINCON GARCIA JULIO ROBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357237 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KOMODO SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357238 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BUSTOS PINTO REGULO ANDREY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357239 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MATHIS BOY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/03/2014,
BAJO EL No. 03357240 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JUAN ANGEL MISCELANEA PIÑATERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357241 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA Y SALSAMENTARIA LA CENTRAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
03357242 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
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MATIZ CHISCO OSCAR DARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357243 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PIQUETEADERO EL BUEN SABOR DE LA 66 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
03357244 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
BOHORQUEZ GOMEZ JUDI MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357245 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MEDINA PORRAS BRAYAN RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357246 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAÑALERA Y PRODUCTOS DE BELLEZA NENECITOS Y MAMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 21/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL
No. 03357247 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CALDERON CASTRO GINA JANIMI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357248 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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GALEANO RIVERA JAIME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357249 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CALDERON RODRIGUEZ MARTHA YANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357250 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GUTIERREZ CORREA DINA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357251 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUINTERO GIL LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357252 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IZQUIERDO PEREZ LEIDY LUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357253 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PATIÑO CONTRERAS YANNETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357254 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOHORQUEZ CHIVATA ANGEL MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357255 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
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NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUCCIONES L.H SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357256
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TU SOAT COLOMBIA Y CIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2014,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357257
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISEÑAMOS Y CONSTRUIMOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357258 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BILLARES LA CAÑITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357259 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMERCADO Y FRUVER YIRETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357260 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LINEROS PEÑA LUIS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357261 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
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ORDOS ARQUITECTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357262
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
FOTOCOPIAS LASER O Y G Y ALGO MAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
03357263 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ARIAS BONILLA GLORIA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357264 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BOHORQUEZ SILVA MILTON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357265 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAXCOTAS MEMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/03/2014,
BAJO EL No. 03357266 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NAVARRO RODRIGUEZ CARMEN EUGENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357267 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TAMAYO ORTIZ LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357268 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
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NATURAL/JURIDICA.
 
MACOSEGUROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357269 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PEÑUELA DE CAMARGO MARIA CONSTANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
03357270 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DELI PIZZA NO.1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357271 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACADEMIA CUNA DE ACORDEONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357272 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PIQUETEADERO EL BUEN SABOR AB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357273 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGENCIA FLORESTA PROYECTOS ESPECIALES DE MAPRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S A ACTA
No. 145     DEL 13/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357274 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA
AGENCIA. (ACTA ACLARATORIA)..
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SU PUNTO DIRECTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357275 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA DON JAIME F.R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357276 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRODUCTORA HORTICOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357277 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
COMUNICACIONES ALDIKAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357278 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
B' WAY BROADWAY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357279 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GIFTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357280 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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RINCON JAIMES CELINA DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357281 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PARRA OSPINA VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357282 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALL SALES COMERCIALIZADORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357283 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CARABALLO MARTINEZ ELKIN MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357284 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INDUSTRIAS TOMSA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357285
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TECNOSERVICE SV FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357286 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOLINA CARDONA MARIA NORMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357287 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MOLINA CARDONA MARIA NORMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357288 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VARIEDADES LA 9 AVENIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357289 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LOPEZ MORALES ANA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357290 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JIMENEZ MAYORQUIN JOSE ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357291 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INSTALACIONES G Y G FORMULARIO  No. ______ DEL 21/03/2014,  OTRO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357292 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ GALINDO JOSE DANIEL FORMULARIO  No. ______ DEL 21/03/2014,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357293 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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BAMBULITAS Y COLORES CASA DE DECORACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
03357294 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CAGUA CASTAÑEDA BLANCA MERCEDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357295 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CRUZ RUBIO JHON HAMILTON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357296 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ DIAZ MARIA ILIANY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357297 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PINZON MOLINA JUANITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357298 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL RINCONCITO DONDE CORREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357299 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
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CORREA GARCIA CARLOS HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357300 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VM MARKET CLUB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357301 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DO ART PUBLICIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357302
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INSUMOS QUIMICOS G&L SAS ACTA  No. 002     DEL 18/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357303 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
L H LOPEZ CONSTRUCTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357304
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA. REGISTRO REVOCADO..
 
SPORTS AND SERVICES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357305 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SPORTS AND SERVICES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357306 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SPORTS AND SERVICES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357307 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SPORTS AND SERVICES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357308 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CENTRO DE COMPUTO ALFA & OMEGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357309 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUNITAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO
EL No. 03357310 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
SERVIENTREGA EXPRESS SAS ACTA  No. 001     DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357311 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
AL LIBROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357312 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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DIAZ GARCIA ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357313 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PUBLIARTE 2011 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357314 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ LOAIZA PIEDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357315 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERNA CANTOR ESNORALDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357316 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ PENAGOS LUIS GABRIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357317 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EUROKOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357318 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
.
 
MOYA CONTRERAS LUIS HENRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357319 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
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NATURAL/JURIDICA.
 
BALLESTEROS PINZON YEISON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357320 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIVENTAS DUREXA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357321 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
E-COMERCE OPERADOR LOGISTICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357322 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
Y B BALLESTEROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357323 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARTEMOLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO
EL No. 03357324 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
RRETTO ECO DISEÑO SAS ACTA  No. 01      DEL 20/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357325 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
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INRESA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357326 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
DR LUIS E BERMUDEZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
03357327 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TELE CENTRO A FORMULARIO  No. ______ DEL 21/03/2014,  COLJUEGOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357328 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RIVERA DE GALEANO OFELIA FORMULARIO  No. ______ DEL 21/03/2014,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357329 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GIL JIMENEZ MARILUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357330 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ MUÑOZ CLARA YNES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357331 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ DIAZ CLAUDIA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357332 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMIDAS RAPIDAS DONDE JOSE IVAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357333 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ZARATE JOSE IVAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357334 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MUCHOVIAJE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357335 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS LACTEOS EL ESTABLO BOYANCENCE DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014,
BAJO EL No. 03357336 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TECNI BAMBU H V FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357337 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ETHOSENERGY DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357338
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
TECBARRAGEM COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357339
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BELLO GOMEZ MARIA EUGENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357340 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EMBUTIDOS SAN JUAN J.M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357341 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BECERRA JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357342 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROJAS DUEÑAS PEDRO FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357343 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ BUSTOS CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357344 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
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RETINA VISUAL TECHNOLOGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
03357345 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ALMEIDA NIÑO FABIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357346 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MENDEZ MURILLO NINI YOJANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357347 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAJIGANGAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/03/2014,
BAJO EL No. 03357348 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUZMAN GOMEZ RUDY AMPARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357349 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOHORQUEZ DE CHAVARRO NELLY ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357350 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUINTERO DAVILA WILLSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357351 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
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NATURAL/JURIDICA.
 
MONTEVERDE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357352 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISEÑOS  JHOANNA MENDEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357353 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VILLAMIL CASTELLANOS LEYDY YAMILE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357354 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA RECETA DE PAPA Y MAMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357355 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DEPOSITO DE BEBIDAS AMPARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357356 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PHOTO SHOPPING ANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357357 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TRACTOMULAS Y CAMIONES ENGINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357358 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALZADO SLOGAN P.R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357359 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGUDELO ARBELAEZ JOHN SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357360 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ENVIA COLVANES BARRIO CUNDINAMARCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357361 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALMACEN INFFANTIL TRIVIÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357362 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TRIVIÑO CUARTAS ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357363 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HERRERA GARCIA CLARA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357364 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
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NATURAL/JURIDICA.
 
MAGIC STETIC CENTER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357365 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PULIDO VALERO WILSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357366 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MISCELANEA Y VARIEDADES CLARA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357367 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ENVIA COLVANES SANTA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357368 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SURTI CALZADO LA REVANCHA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357369 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PACO PAN JD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357370 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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POVEDA MORENO JAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357371 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
UNION TEMPORAL AERODELICIAS SED FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357372 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANABRIA ALBERTO SILVINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357373 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORAMAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357374 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MAQUIAGROFORESTAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357375 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MUEBLES SS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/03/2014,
BAJO EL No. 03357376 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAMPOS VELANDIA CARLOS ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357377 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
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ENVIA COLVANES BARRIO GAITAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357378 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ENCISO CHAVES GLORIA AMPARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357379 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMACHO CAMACHO ANA ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357380 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JUMBO.G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357381 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DUARTE JHON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/03/2014,
BAJO EL No. 03357382 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ RUIZ ISOLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357383 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA JAELUCHA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357384 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MERCADOS BLANCO TORRES 5 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357385 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PUNTO SANGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357386 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ORTEGA AZUERO MARIA CONSUELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357387 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO COMERCIAL FORTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357388
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA ECONOMIA MR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357389 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINZON SANCHEZ MELBA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357390 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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RODRIGUEZ BERNAL HENRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357391 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/03/2014,
BAJO EL No. 03357392 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2014/03/21.
 
LA ESQUINA DEL SABOR N2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357393 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLUCIONES OPTICAS INTEGRALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357394 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPPLY CHAIN OPERATOR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357395 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUPPLY CHAIN OPERATOR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357396 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SUPPLY CHAIN OPERATOR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357397 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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SUPPLY CHAIN OPERATOR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357398 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BOSQUE ALTO APARTA SUITE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357399 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VARIEDADES ALFA Y OMEGA E FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357400 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL OASIS HR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/03/2014,
BAJO EL No. 03357401 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OSSA GIRALDO RUBEN DARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357402 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIRKA SAS ACTA  No. 02      DEL 11/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357403 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  .
 
EL ELYON TECNICA Y GOURTMET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357404 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ORTIZ PATIÑO AYDA NUBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357405 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VISTA OPTICA VISION Y CALIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357406 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
INDUSTRIA COLOMBIANA DE CARROCERIAS INCONCAR S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014,
BAJO EL No. 03357407 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VELASQUEZ MANCERA JOSE OSCAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357408 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORTEGA ESCARPETTA ELSA JUDITH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357409 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
POVEDA MARROQUIN MARCO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357410 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
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PINEDO JULIO MILDRED ESTELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357411 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA GUACA DORADA 17 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357412 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES OSORIO PARRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357413 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BAR LAS PALMAS EMILY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357414 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
OPTICA YIRETH A C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357415 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUKA DISEÑO Y ARQUITECTURA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357416 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
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LEMECHE MORENO LINA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357417 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VISTA OPTICA A C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357418 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGENCIA DE ADUANAS SUPPLA S.A.S NIVEL 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
03357419 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGENCIA DE ADUANAS SUPPLA S.A.S NIVEL 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
03357420 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GUTIERREZ VIGOTT EDGAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357421 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONROY CORREA JIMENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357422 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIVEK PELUQUERIA Y ESTETICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357423 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORA ARIAS CINDY YARLEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357424 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR DONDE DANI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357425 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
KUEHNE + NAGEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357426 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PAPELERIA EL MATORRAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357427 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALIANZA LABORAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357428
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
NEXUS BUSINESS PROCESS OUTSOURCING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL
No. 03357429 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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MONROY CORREA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357430 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BUMERANG JEANS COMUNICACION  No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357431 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GRUPO EG COLOMBIA CONSULTORIA ESTRATEGICA EMPRESARIAL FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357432 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORLANDO QUINAYAS TORRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357433 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESPINOSA ULLOA LILIANA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357434 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPPLA CARGO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357435 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LAS HIJAS DE ALEJO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357436 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DAGTECHNOLOGY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357437 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AYALA AYALA ELKIN YAMID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357438 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OPTICA E M NATURAL VISION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357439 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPPLA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357440 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SUPPLA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357441 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ZAMUDIO VEGA MARIA GLADYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357442 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
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CAFETERIA ALEJANDRO Q FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357443 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
G Y G ACABADOS ARQUITECTONICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014,
BAJO EL No. 03357444 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERVICEUTICOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357445 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ESPITIA GALLEGO JORGE ELIECER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357446 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ESPITIA GALLEGO JORGE ELIECER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357447 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VARIEDADES ANDRESITOS8 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357448 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOTOBRANDS CO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/03/2014,
BAJO EL No. 03357449 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TRUJILLO SANCHEZ ALBASORY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357450 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONISTAS PROFESIONALES ASOCIADOS LIMITADA INPROAS LTDA EN LIQUIDACION
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357451 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
INVERSIONISTAS PROFESIONALES ASOCIADOS LIMITADA INPROAS LTDA EN LIQUIDACION
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357452 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONISTAS PROFESIONALES ASOCIADOS LIMITADA INPROAS LTDA EN LIQUIDACION
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357453 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONISTAS PROFESIONALES ASOCIADOS LIMITADA INPROAS LTDA EN LIQUIDACION
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357454 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
BONILLA ROJAS JULIAN JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357455 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
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NATURAL/JURIDICA.
 
CABRERA SANCHEZ NATALIA DE LA PAZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357456 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
XYZ PRINT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357457 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MOTO FLASH MENSAJERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357458 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MOTO FLASH MENSAJERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357459 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RODRIGUEZ SUAREZ JESUS ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357460 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RIZOS DE ANGELES PELUQUERIA INFANTIL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357461 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CIGARRERIA EL TRIUNFO D.B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357462 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALAMANCA GONZALEZ MEIVY XIMENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357463 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SERVIASEO SMS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357464 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOTTO ALVAREZ ZITA FLOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357465 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOTTO ALVAREZ ZITA FLOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357466 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
QUEVEDO GUTIERREZ DORIS STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357467 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRESTIGIO CENTRO DE BELLEZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357468 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MOLANO RODRIGUEZ FLORALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357469 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PHI INGENIERIA SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357470 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SAT CONTROL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357471 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SAT CONTROL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357472 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SAT CONTROL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357473 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FENIXTOURS FM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/03/2014,
BAJO EL No. 03357474 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PESCADERIA  Y RESTAURANTE BARU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357475 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERLOGISTICA EMPRESA UNIPERSONAL E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
03357476 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERLOGISTICA EMPRESA UNIPERSONAL E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
03357477 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BELTRAN DE BELTRAN MARIA OLIVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357478 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAEZ MORENO DIANA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357479 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VERDETODO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/03/2014,
BAJO EL No. 03357480 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
URREGO RODRIGUEZ JOSE ALIRIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357481 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
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LOPEZ VENEGAS GLORIA MERCEDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357482 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BETANCOURT RIVEROS CESAREO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357483 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
VILLAVICENCIO (META).
 
PAPELERIA Y VARIEDADES JZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357484 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PALOMO MARTINEZ SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357485 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VILLA VALERIA DE CHIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357486 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRIETO ESPITIA MARGARITA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357487 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA NATURISTA GUARANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357488 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MOLANO RIOS MARIA RUTH FARIDI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357489 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUIDORA DE DULCES EL VENCEDOR D J W  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357490 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
QUINTERO QUINTERO CARLOS JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357491 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOZANO BONETH DOMINGO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357492 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PERDOMO MUÑOZ LUIS CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
03357493 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RICO Y RAPIDO LOS PALOMOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357494 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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AL S COMIDAS RAPIDAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357495 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
STICK UP PUBLICITY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357496 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUNDO ESPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/03/2014,
BAJO EL No. 03357497 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIAJAR DE COLOMBIA VDC LTDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357498 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANIFICADORA SAN JUANITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357499 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MUÑOZ RAMIREZ ALVARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357500 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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INVERSIONES RJD S A S ACTA  No. 5       DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357501 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
BARRERA DE GARCIA TILCIA ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
18/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
03357502 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
QBICAR CONSTRUCTORES SAS ACTA  No. 002     DEL 19/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357503 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
SC MEDICOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/03/2014,
BAJO EL No. 03357504 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VANEGAS ZAMBRANO NELSON DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357505 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LEON GUTIERREZ CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357506 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LATINTOURS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 20/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357507 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
COMCEL SA CAV EXPRESS AEROPUERTO EL DORADO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
03357508 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GARCIA GUTIERREZ LUISA ANTONIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357509 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA BARRA DE ANUAR DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 20/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357510 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SERVI MOTO ROUTE 77 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357511 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMSTERDAM PLACE J VARGAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357512 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VENTAS 577 LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357513 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
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VENTAS 577 LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357514 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TORRES MORENO FREDY ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357515 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MANEJO Y GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS SAS ESP DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 14/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357516 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ASAP SERVICE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357517 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LOAIZA SUAREZ LILIA MERCEDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357518 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTILLO LOPEZ CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357519 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINILLA GALINDO OLIVERIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357520 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
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NATURAL/JURIDICA.
 
URBAN NAILS BY SAAB AESTHETIC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357521 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDOR DE PRODUCTOS PARA LA BELLEZA STAR FASHION DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014,
BAJO EL No. 03357522 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MARROQUIN RAMIREZ YEYMI ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357523 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CRIADERO EL LIBANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357524 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ PARDO JOSE TARCISIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357525 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MURCIA AMORTEGUI CHRISTIAN GERAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357526 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
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LEYTON ALARCON JENNY YURANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357527 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DELI PA PICAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/03/2014,
BAJO EL No. 03357528 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA NOVOA DIANA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357529 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGAS ISMAM FORMULARIO  No. ______ DEL 21/03/2014,  COLJUEGOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357530 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MACIAS MAYORGA JOSE ISMAEL FORMULARIO  No. ______ DEL 21/03/2014,  COLJUEGOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357531 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TEL & PC LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357532 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TEL & PC LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357533 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TRANSPORTE DE PASAJEROS MURCIA AMORTEGUI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357534 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUMINSALUD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357535 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SUMINSALUD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357536 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MORENO SALAMANCA JORGE ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357537 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA FARMA PAÑALES 2013 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357538 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DECISIVE POINT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357539 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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DECISIVE POINT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357540 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARBOLEDA CUADRADO RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357541 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRAFICAS PROCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357542 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ALVAREZ ACEVEDO DANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357543 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RINOL ZONA FRANCA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
03357544 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BENAVIDES GALLEGO JOHN HENRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357545 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JORSA FRESH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/03/2014,
BAJO EL No. 03357546 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RODRIGUEZ MOGOLLON BELLANET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357547 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BAR DONDE WILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357548 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BELTRAN SANCHEZ WILLINTON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357549 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA CASITA DULCE DONDE MANUEL COMUNICACION  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357550 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SARAY HERRERA LUZ DARY COMUNICACION  No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357551 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MENDEZ POVEDA MANUEL GUILLERMO 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/03/2014,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/03/2014,
BAJO EL No. 03357552 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
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SKYMOBILE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357553 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BUITRAGO AGUDELO YURLEY PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357554 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
THE BRIDGE HOTEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357555 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACOSTA TORRES JULIETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357556 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALIANZA INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA SAS ACTA  No. 01      DEL 01/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/03/2014,
BAJO EL No. 03357557 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ZULETA LONDOÑO GRICELA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357558 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KIRKUBELIK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/03/2014,
BAJO EL No. 03357559 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SANTIAGO TERAN LICETH PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357560 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFE RESTAURANTE LOCOS POR EL FUTBOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
03357561 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ALZATE FERRO LUIS FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357562 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CITYMED 7-24 DISTRIBUCIONES SAS ACTA  No. sin num DEL 20/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357563 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FERREIRA MUNEVAR JOSE ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357564 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA TALANQUERA RESTAURANTE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357565 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
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CARDENAS MORENO JAIME HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357566 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL TALLER DE DIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357567 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TAPICERIA EL PEREIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357568 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARO BELTRAN ROSA OMAIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357569 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORRES OROBIO ADIELA SUGEI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357570 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CADAVID BAQUERO MARTHA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357571 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JAVHE ORIGINALITY & TECHNOLOGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL
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No. 03357572 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BELLEZA Y SALUD INTEGRAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357573 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
U-STORAGE S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357574 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
U-STORAGE S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357575 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SIZA CASTRO EDGAR MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357576 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL CAMPINCITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/03/2014,
BAJO EL No. 03357577 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMARKET 46 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357578 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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SALAS SANCHEZ ANGELICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357579 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ZORRO DE HERRERA MARIA LILIA DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
03357580 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MISCELANEA MYF DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357581 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FARIAS JARAMILLO MARIA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357582 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MINIMERCADO VENUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357583 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVIMAX SISTEM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357584 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SONDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357585 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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RODRIGUEZ VASQUEZ LILIANA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357586 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JAVHE ORIGINALITY & TECHNOLOGY FORMULARIO  No. ______ DEL 21/03/2014,  ______
DE ______ INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357587 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
HOTEL EXE BACATA 95 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357588 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA LA ESPAÑOLA SPLOT'S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357589 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARNICA LOVERA SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357590 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORTIZ PEDRAZA NIDIA JEANNETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357591 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
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VASS CONSULTORIA DE SISTEMAS SL SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 316
  DEL 18/03/2014,  NOTARIA 10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL
No. 03357592 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HOTEL NORMANDIA BOUTIQUE S.A.S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357593 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MR BURGUER SJ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/03/2014,
BAJO EL No. 03357594 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARGAS CASTELLANOS JOSE ARNULFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357595 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REPRESENTACIONES BUNCH LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357596 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LEO MAX PAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357597 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CAVIEDES LEON GUILLERMO FREDY MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
03357598 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SOLO FIBRAS C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357599 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
TRAVEL WORLD COLOMBIA AGENCIA DE VIAJES DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
21/03/2014,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/03/2014,
BAJO EL No. 03357600 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRAVEL WORLD COLOMBIA AGENCIA DE VIAJES DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
21/03/2014,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/03/2014,
BAJO EL No. 03357601 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
HERRERA MORENO JOSE RAUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357602 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MORA ROJAS ANGELA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357603 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHAVARRIO CHACON HERMENCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357604 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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INDUSTRIA DE EXTINGUIDORES CALIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
03357605 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CHEN  QIUYUN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357606 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
C.P.C INGENIERIA SOLUCIONES Y SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
03357607 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
URREA FUENTES JEYMMY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357608 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOGISTICA Y SERVICIOS POSTALES DE COLOMBIA CSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 21/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL
No. 03357609 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RIAÑO MARTINEZ MARTHA LUCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357610 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SEPULVEDA MONTOYA GUSTAVO ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357611 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
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NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ POSADA JOHANNA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357612 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVICOLA Y SALSAMENTARIA ANDALUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357613 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KRAUTER COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357614
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAFETERIA FEDERACION NAL DE CAFETEROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
03357615 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
DISEÑO REMODELACION Y ACABADOS ALKALA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357616 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DUOPHARMA NO.1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357617 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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INVERSIONES BLR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357618 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ZAMBRANO BARRETO NOHEMI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357619 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAVASECO LAVA SUITTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357620 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FONSECA DIAZ MANUEL ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357621 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONSULTORIAS Y ASESORIAS INTEGRALES EN GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL SAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357622 DEL
LIBRO 15. REVOCATORIA DEL REGISTRO 03355713 DEL LIBRO 15. DE CONFORMIDAD CON
EL ARTÍCULO 21 DEL CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SE ACLARA EL REGISTRO N°
01818124 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE NO ES PROCEDENTE LA
INSCRIPCIÓN POR QUE CUANTO EL VALOR DE LOS ACTIVOS ES INFERIOR AL DEL CAPITAL
SUSCRITO..
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IMPLATEC SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/03/2014,
BAJO EL No. 03357623 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PLUMA HOME SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357624 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
KUCHE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357625 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
NAVARRETE GARCIA MAURICIO ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
03357626 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE
DOMICILIO A BARRANQUILLA (ATLANTICO).
 
RODRIGUEZ JOHN FREDDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357627 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MURILLO GUZMAN LUIS ALCIDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357628 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
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TIENDA LA NUEVA OLA M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357629 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PARRA CIFUENTES AGUSTIN FRANCISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
03357630 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DROGUERIA FARMACARD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357631
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NIRVANA NATURAL PRODUCTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
03357632 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BARBERIA JOSEPH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357633 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MODA INSUMOS J L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357634 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GLOBAL MARKETING RESOURCES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL
No. 03357635 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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CAMARGO RODRIGUEZ DANIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357636 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DONDE EL LLANERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357637 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORO RIAÑO GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357638 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CHAVES RODRIGUEZ JORGE EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357639 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAYONA SALAZAR CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357640 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHACON RODRIGUEZ JULIAN HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357641 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BOLIRANA VIDEO BAR PASONADY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357642 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SWING SANDWICH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357643 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BIJOUX STEEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357644 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
PANADERIA Y CAFETERIA COMUNEROS DE SANTANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
03357645 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PINZON AMANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357646 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SILVA RINCON IVAN GONZALO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357647 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUEBLES D AMBIENTE Y DISEÑO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
03357648 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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MUEBLES D AMBIENTE Y DISEÑO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
03357649 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MISCELANIA OSCAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357650 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOZANO NUÑEZ MIGUEL ANGEL FORMULARIO  No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357651 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RODRIGUEZ RODOLFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357652 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PC SOLUCIONES DE INGENIERIA LTDA ACTA  No. 1       DEL 10/03/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357653 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA  PERSONA JURIDICA.
 
PERSONAL SOLUTIONS TEAM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357654
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PEREZ PARRA JOSE ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357655 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
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NATURAL/JURIDICA.
 
ANDANDO ACADEMIA DE TAEKWONDO ITF DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
03357656 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOLUCIONES HUMANAS EASY CLEAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
15/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014,
BAJO EL No. 03357657 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SANABRIA RAMOS JAMES HENRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357658 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROMERO BERNAL DARIO ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357659 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ RAMIREZ SARA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 21/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357660 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A MEDELLIN
(ANTIOQUIA).
 
DEPOSITO Y FERRETERIA DOÑA ELCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357661 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
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RODRIGUEZ GUERRERO ELCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357662 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
S.N ASESORES DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357663
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PAREDES ARDILA AURA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357664 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEDINA MESA JOSELIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357665 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PAPELERIA ARCOIRIS TIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357666 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORGANIZACION FILOS MUNDO 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357667 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA Y CAFETERIA RAPAPAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357668 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EXPENDIO DE CARNES ATAHUALPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357669 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PEREZ PEREZ EFRAIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357670 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ORTHODENTAL BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357671 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DELGADO VELAZCO ADRIANA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357672 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FRISBY BROASTER Y FRITO COMUNICACION  No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357673 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TERRENALIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/06/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357674 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
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ROKOLA BAR CALIPSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357675 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ CASTIBLANCO GEESELL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357676 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RAMOS PEREZ JAMNE SUSANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357677 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASINO LA CHIQUINQUIREÑA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357678 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
NIÑO PORRAS JAIRO SEGUNDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357679 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROGO ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
03357680 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ROGO ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
03357681 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ROGO ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
03357682 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CORPORAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357683 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PATIÑO RODRIGUEZ CINDY ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357684 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NOCUA AMAYA GREYS KARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357685 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CUECA DE SUAREZ BLANCA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357686 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DROGUERIA SALUD Y BIENESTAR AL ALCANCE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
03357687 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
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___________.
 
RAMIREZ LOPEZ SANDRA VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357688 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GALVIS MURILLO CLEMENCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357689 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FANOAMNET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/03/2014,
BAJO EL No. 03357690 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
G Y R COMERCIALIZADORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
03357691 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DEPORTES & HOBBIES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357692 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANDRA VIVIANA RAMIREZ LOPEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357693 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MENSAJERIA VILLA DE LA TORRE COMUNICACION  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357694 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FERREMETALES LA 68 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357695 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LENOTRE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357696 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VELANDIA GUERRA YANCY PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357697 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RAMIREZ JIMENEZ IVETTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357698 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
M2M ELECTRONICS SAS ACTA  No. sin num DEL 21/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357699 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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IMPORT AND EXPORT TECH MARK LIMITADA BAHAMAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO
EL No. 03357700 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
IMPORT AND EXPORT TECH MARK LIMITADA TOBERIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO
EL No. 03357701 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ VELASQUEZ MARIA BELCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357702 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERINTELCO LTDA ACTA  No. 02      DEL 17/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357703 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA..
 
IMPORT AND EXPORT TECH MARK LIMITADA METROPOLIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 21/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014,
BAJO EL No. 03357704 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
KERATHERAPY SPA PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357705 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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IMPORT AND EXPORT TECH MARK LIMITADA REIMUNDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 21/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014,
BAJO EL No. 03357706 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DIANE & GEORDI SOACHA 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357707 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
IMPORT AND EXPORT TECH MARK LIMITADA CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO
EL No. 03357708 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
POSTRES DE CASA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357709 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIAÑOS GASCA CARLOS HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357710 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RICAS DONAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/03/2014,
BAJO EL No. 03357711 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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HERNANDEZ ESPINOZA HECTOR HORACIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357712 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IMPORT AND EXPORT TECH MARK LIMITADA NIZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO
EL No. 03357713 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RAICES ARTESANIAS COLOMBIANAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357714 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SURTIDORA DE AVES LA 22 H H FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357715 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
C H R STEEL MACHINES COMBUSTION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357716 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PLAN S S A S ACTA  No. 002     DEL 21/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357717 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
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VASCO PATIÑO CARLOS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357718 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GEIMAR ESTILOS COMUNICACION  No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357719 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GEIMAR ESTILOS COMUNICACION  No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357720 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RAMIREZ SANCHEZ VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357721 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BERNAL TRIANA DIANA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357722 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHACON MORA MAURICIO HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357723 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERVIAUTOS REYESCAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357724 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
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REFERENCIA______________.
 
ALVARO DUEÑAS CONSULTORES Y AUDITORES ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014,
BAJO EL No. 03357725 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RESTAURANTE Y ROKOLA EL RECUERDO 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357726 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ PARRA JOHN ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357727 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL VECINO DE LAS AMERICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357728 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARCIA GARCIA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357729 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRUPO CONSTRUIR VIVIENDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357730 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
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PROYECTOS INMOBILIARIOS INTERNACIONALES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 19/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO
EL No. 03357731 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ENGINEERING AND SERVICES MBL Y CIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
03357732 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ENGINEERING AND SERVICES MBL Y CIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
03357733 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CHAPARRO SALAMANCA ROBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357734 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARCIA GARCIA HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357735 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLUCIONES ASERTIVAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357736 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOLUCIONES ASERTIVAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357737 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONVERGENTES SERVICIOS MULTIACTIVOS SUBA ROMI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 21/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL
No. 03357738 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
EL VECINO DE LAS AMERICAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357739 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HMV INGENIEROS LTDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357740 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIVAS HERNANDEZ ANA ROSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357741 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
STATION GAMES AR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357742 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BAR BARDOT 93 S A S ACTA  No. sin num DEL 18/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357743 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ENTERPRISE IMPORT EXPORT S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
03357744 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NIÑO OLIVARES JOHN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357745 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ SILVA FABIAN JESID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357746 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GIRALDO GOMEZ DAVID STIVEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357747 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FISIOTERAPIA AVANZADA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357748 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FISIOTERAPIA AVANZADA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357749 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FISIOTERAPIA AVANZADA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357750 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FISIOTERAPIA AVANZADA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357751 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
J Y C INGENIERIA SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357752 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
AFRICAN HEART SHOP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357753 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA EL TRIGAL DE LAS VEGAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357754 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PATIÑO CASTAÑO YAMIT ALONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357755 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA Y DISTRIBUIDORA MEDELLIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357756 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MAD BRAIN BAR COMUNICACION  No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357757 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SUBWAY CALLE 80 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357758 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LINARES SANTOS FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357759 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GM ADMINISTRADORES DE SEGUROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL
No. 03357760 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SANANTO S A S  C I ACTA  No. 2       DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357761 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
VALENZUELA CEBALLOS NELLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357762 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHINCHILLA FILMS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357763
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GALVEZ LUGO CAMILO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357764 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROCKOLA BAR EL PUNTO DE ENCUENTRO 4 COMUNICACION  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357765 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MUÑOZ GARCIA RUBIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357766 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DUARTE SANTOS OSCAR JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357767 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVICOLA ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/03/2014,
BAJO EL No. 03357768 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLUB DEPORTIVO STOLZ GL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357769 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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INSPIRED S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357770 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
INSPIRED S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357771 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INSPIRED S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357772 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INSPIRED S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357773 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HUMO'S PARRILLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357774 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ PRUDENCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357775 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CENTRAL TECNICA F&L VENTAS Y SERVICIOS FORMULARIO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357776 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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LOGATEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 30/12/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357777 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
BOGOTANA DE MUEBLES JF FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357778 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IMAGE OF JESUS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357779 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
IMAGE OF JESUS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357780 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AVENDAÑO ZULETA PAULA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357781 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA MEJORAR LA GESTION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 20/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357782 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA DCT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357783 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMERCIALIZADORA DCT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357784 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DISEÑO Y ESTRUCTURAS JUAN CARLOS SANCHEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
03357785 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
GONZALEZ ESPITIA VICTOR FORMULARIO  No. ______ DEL 21/03/2014,  OTRO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357786 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  ______.
 
AGUILAR MORALES MANUEL 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
03357787 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
CARPINTERIA CONTINENTAL CRISTY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357788 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ZULETA GARCIA SANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357789 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
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CONSULTORIA INVESTIGACION Y ASESORIA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
LIMITADA CUYA SIGLA SERA CIADES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
03357790 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSULTORIA INVESTIGACION Y ASESORIA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
LIMITADA CUYA SIGLA SERA CIADES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
03357791 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RODRIGUEZ MEDINA IGNACIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357792 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PRODUCTEX LTDA ACTA  No. 12      DEL 28/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357793 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA   .
 
SERVICIOS JYD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357794 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
SANDYPAO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO
EL No. 03357795 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
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GUILOMBO LONDOÑO YEISSON ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357796 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ RODRIGUEZ MARIA YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357797 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PERRO PLATANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357798 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PERRO PLATANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357799 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PALMA BALLEN CARLOS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357800 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FUNDECOMERCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357801 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
PACHON GALAN YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357802 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
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NATURAL/JURIDICA.
 
MORENO AYALA MAGDA ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357803 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ GARAVITO EDGAR ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357804 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VARIEDADES SARITA PP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357805 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
M R BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357806 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ BAPTISTA MARIBEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357807 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LAVASECO ELYON 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357808 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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SALSA BAR YARE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357809 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JOSE A RODRIGUEZ CONSTRUCTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL
No. 03357810 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
QUADDRA INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
03357811 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
QUADDRA INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
03357812 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
QUADDRA INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
03357813 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
QUADDRA INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
03357814 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA TIMOTEO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357815 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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COMINO PRODUCCIONES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
03357816 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GREATNESS AGENCY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
03357817 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA/JURIDICA.
 
CAFETERIA SABROSURAS DE LA 40 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357818 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAO S STYLE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/03/2014,
BAJO EL No. 03357819 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357820 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
RAPIZ BURGUER COMPANY SABOR TOTAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
03357821 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
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EL Y A PELUQUERIAS SAS ACTA  No. 5       DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357822 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
BAR MERLIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357823 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GENERARCO S.A.S. E.S.P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
03357824 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALVARO DUEÑAS CONSULTORES Y AUDITORES ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014,
BAJO EL No. 03357825 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO ___________.
 
QMOVIL COMUNICACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
03357826 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SANTANDEREANO LEYDI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357827 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
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SOLANO ARAQUE HILDA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357828 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GOMEZ CARDENAS MARIA DE LOS ANGELES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
03357829 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PANADERIA SANTAFE RINCON FORMULARIO  No. ______ DEL 21/03/2014,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357830 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TORRES RIVEROS MARIA CRISTINA FORMULARIO  No. ______ DEL 21/03/2014,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357831 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MANTA COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357832 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CASTELLANOS RONCANCIO BERNARDO SALOMON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
03357833 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EXCEDENTES INDUSTRIALES LA 22 COMUNICACION  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357834 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
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REFERENCIA______________.
 
CASTELLANOS PUENTES PATRICIA COMUNICACION  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357835 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FAJARDO POVEDA LEONIDAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
03357836 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FAJARDO POVEDA LEONIDAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
03357837 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PERALTA HERNANDEZ NIDIA TERESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357838 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OCAMPO MINU ANA YASMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357839 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAR CONSTRUCCIONES Y ACABADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL
No. 03357840 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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REPUESTOS Y FRENOS PANAMERICANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
03357841 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
REPUESTOS Y FRENOS PANAMERICANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
03357842 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SUAREZ GUERRERO YITNA ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357843 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SARAY JP CAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357844 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SEDUCCION PERFUMERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357845 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VEGA CRUZ PEDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357846 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUISAO GUISAO YHON ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357847 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
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HERNANDEZ GARZON LAURA MELISSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357848 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARGAS VEGA GERMAN AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357849 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ULTRA CARS FULL M.M.M. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357850 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EDS ABADIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/03/2014,
BAJO EL No. 03357851 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HEAVEN DREAMS SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357852 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BARRERA MURILLO CONSUELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357853 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ ROJAS IVAN DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357854 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
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NATURAL/JURIDICA.
 
IDL. TRIBUTARIO Y CONTABLE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357855 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMERICANA DE LIMPIEZA P.H. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357856 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA BARRACA EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357857 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORREDOR GARZON CLARA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357858 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REPRESENTACIONES BARRCA Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
03357859 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
REPRESENTACIONES BARRCA Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
03357860 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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REPRESENTACIONES BARRCA Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
03357861 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
REPRESENTACIONES BARRCA Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
03357862 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RUGE VILLAMIL JOSE ADELIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357863 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO SURTIGRAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357864 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL REY DEL SABOR R S 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357865 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FERNANDEZ PUERTO ALEJANDRO ELIECER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
03357866 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRICARNES EL MONO V DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357867 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VARGAS ACHURY EDGAR GUSTAVO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357868 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALAZAR CASTAÑO CARMEN JULIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357869 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFE REAL LENGUAZAQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357870 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RINCON HERNANDEZ LINDA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357871 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFE INTERNET Y ASEGURADORA COMTIGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357872 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EXPRESS CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
03357873 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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MANUFACTURAS ANGIROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
03357874 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIENDA LA PAISITA C.J.S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357875 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FAJARDO BERNAL EDGAR ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357876 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVICOLA Y SALSAMENTARIA TIO SAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357877 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EXTINTORES LOS BOMBEROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357878 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TECNIALUMINIO CSP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357879 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ONPAPERS FORMULARIO  No. ______ DEL 21/03/2014,  OTRO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357880 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ISAZA GUZMAN CELMIRA DE LA FE FORMULARIO  No. ______ DEL 21/03/2014,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357881 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ORGANIZACION SODECOL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357882 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MAKROCERAMICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357883 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357884 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PRADA OSPINA CLARIBEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357885 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JOYAS GUIOVANNI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357886 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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GONZALEZ FLORIAN JENIFER JOHAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357887 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RAMIREZ VALDERRAMA NEFTALI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357888 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVITRANSPORTES EL CAMINO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357889
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DROGUERIA FARMA SAN SIMON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357890 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
A REY AUTOMOTRIZ FORMULARIO  No. ______ DEL 21/03/2014,  OTRO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357891 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
REY MARIN JORGE ARMANDO FORMULARIO  No. ______ DEL 21/03/2014,  OTRO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357892 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  ______.
 
MISCELANEA LAS PALMERAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357893 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ HEREDIA GUSTAVO EDGAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357894 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARNAVAL TOURS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357895 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGUDELO ROJAS WINSTON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357896 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CALZADO ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357897 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ DE RICO MARIA DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
03357898 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DRYWALL MART FERRETERIA TORO & CIA LTDA. ACTA  No. 13      DEL 25/02/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357899
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
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COPECARNES 44 - 37 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357900 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BUSTOS BETANCURT SANTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357901 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VINOS DEL SUR COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. SIN NUM DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357902 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA. .
 
NARADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357903 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BONILLA RINCON DAVID ALBERTO COMUNICACION  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357904 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PANADERIA EL GRAN SABOR S.B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357905 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE LAS CONCHITAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357906 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
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REFERENCIA______________.
 
JURADO SEGURA BERTILDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357907 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SONZA NOVOA JHONATHAN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357908 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NOSSA MARTINEZ ANGELA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357909 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARIN VARGAS EVIDALIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357910 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR CASANOVA M.D. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357911 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MASTER PLAST CALLE 80 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357912 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
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VARGAS PAEZ CLAUDIA VITERLICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357913 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BALLISTIC TECHNOLOGY SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
03357914 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
TIENDA NUEVO MILENIO E. M. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357915 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRANDE TRIVIÑO JANETHE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357916 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FORERO ROMERO CLARA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357917 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INELCOM F&Y SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357918 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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BAR CRISTALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357919 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CADAVID TORRES CRISTIAN JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357920 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SAIWER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357921 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
IBARRA GONZALEZ EDILFA MARIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357922 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VIAFARA APONZA SAMUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357923 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORENO TELLEZ MARIA OFELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357924 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MALAGON MANRIQUE MAGALY DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357925 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
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DIMENSION GRAFICA IMAGEN CREATIVA Y DIGITAL DOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357926 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SPS SALOMON PROFESIONALES EN SOLDADURA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 19/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO
EL No. 03357927 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
BERNAL VALENCIA NESTOR HAROLD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357928 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE PESCADERIA RICO MARISCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357929 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA LA PLAYITA AZUL . Y FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357930 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARRA BARBOSA JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357931 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAGY SHOES & MORE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357932 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAÑALERA LA JOYITA COMUNICACION  No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357933 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BLANCO NUÑEZ FABIOLA COMUNICACION  No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357934 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPERMERCADO TEUSAQUILLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357935 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SUPERMERCADO TEUSAQUILLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357936 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA LUIS VICENTE PINILLOS DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 20/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014,
BAJO EL No. 03357937 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO ___________.
 
GM SUPERMERCADO LA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357938 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
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MARTINEZ BERNAL GLORIA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357939 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA LA 49 NO 21 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
03357940 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CASTELLANOS MARIA ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
03357941 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MONTAÑO SANTIAGO ALVARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357942 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL PINO CIGARRERIA N. 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357943 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SEM INDUSTRIALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357944 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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HERNANDEZ VARGAS EDWIN JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357945 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PC CHIPS SYSTEMS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357946
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
COMPUGRAFICAS Y SERVICIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357947 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALARCON GARZON MAUD ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357948 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
R PROYECTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357949 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VILLARRAGA MOLINA IVAN DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357950 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KOVARG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357951 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RAMOS MONTENEGRO JOSE GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357952 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE CASA MANDARIN MODELIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL
No. 03357953 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FRUTAS Y VERDURAS TIENDA DE LA MONA FORMULARIO  No. ______ DEL 21/03/2014,
OTRO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357954 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ HERNANDEZ NIDIA FORMULARIO  No. ______ DEL 21/03/2014,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357955 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TODOGAS SERVICE DE COLOMBIA E U FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357956 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
THE SUSHI HOUSE DELIVERY DISTRITO CAPITAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
03357957 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
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DIAZ ANTOLINEZ KAREN LIZETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357958 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORALES CELIS BEATRIZ ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357959 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALLIANCE INTERNATIONAL TRAINING FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357960 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACOSTA GUEVERA NADIS ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357961 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TARAZONA FLOREZ WILMAN DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357962 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARBOSA PEÑA DAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357963 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIFIERROS LA UNION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357964 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CASA DE EVENTOS LUCIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357965 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FAJARDO PARRA HEYSON JAIR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357966 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MINIMERCADO SAN JUAN NO.1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357967 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PLANTA PRODUCTIVA DE ACONDICIONAMIENTO DE SUELOS Y CULTIVOS DE FRUTAS TIPO
EXPORTACION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357968 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
PRODUCTOS RAFFAELLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357969 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROCKER B.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357970 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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PALOMA IRIARTE JULIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357971 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANGARITA ANGARITA BIBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357972 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RJ LA PAPELERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357973 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
JIREH COMUNICACIONES L V S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357974 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AGORA COMUNICACIONES ESTRATEGICAS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
03357975 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGORA COMUNICACIONES ESTRATEGICAS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
03357976 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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GOMEZ CAMPO ELIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357977 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IMPEXP NATURA SAS ACTA  No. 02      DEL 18/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357978 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
CIGARRERIA EL BAGON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357979 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BUSTOS BERNAL JOSE ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357980 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
REYES MERCHAN FLOR MIRYAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357981 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ECOLOGIA REY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/03/2014,
BAJO EL No. 03357982 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DELICIAS INNOVADORAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357983 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MUÑOZ GONZALEZ GLADYS ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357984 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MI BUÑUELO PAISA NO.1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357985 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTAÑO MARIN ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357986 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMPAÑIA DE INGENIERIA LATINOAMERICANA CIL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 21/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL
No. 03357987 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GOMEZ BARRANTES CINDY SULEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357988 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARMANDO COMIDAS RAPIDAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357989 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
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TORRES ESPEJO FLOR MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357990 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
QUINTERO ALGARRA CONSTANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357991 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALL DERECHO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357992 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EMPRESA SOCIAL PARA EL DESARROLLO URBANO Y RURAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 21/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357993 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
RUBIO RODRIGUEZ JORGE DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357994 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RUBIO RODRIGUEZ JORGE DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357995 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARIKOK VIAJES Y TURISMO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357996 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CORTES ORTEGA DORALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357997 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PLANTACIONES FLOR VERDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03357998 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAICEDO SANABRIA BLANCA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03357999 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANTACRUZ TITO YASMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03358000 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROCKOLA BAR LOS ROMBOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03358001 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRODUCTOS AGRICOLAS INSUAGRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03358002 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LABORATO ARQUITECTURA Y DIESÑO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03358003 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BEDOYA SARRIA VICTOR HUGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03358004 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGREGADOS EL CARACOL SAS ACTA  No. sin num DEL 02/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03358005 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BAR RECUERDOS DE ELLA A L DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03358006 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ABOGADOS PEDRO A VELASQUEZ SALGADO SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03358007 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO SION A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03358008 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS H B SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014,
BAJO EL No. 03358009 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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GIO COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 20/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03358010 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASAS CARRANZA GABRIEL EMILIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03358011 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR RESTAURANTE SIGNO ARIES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03358012 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE EL BUEN SAZON Nº 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03358013 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUANTES INDUSTRIALES T Y S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03358014 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALSAMENTARIA MI PRINCESITA Y MINIMERCADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03358015 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICIOS Y DESARROLLOS AGROINDUSTRIALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014,
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BAJO EL No. 03358016 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ASADERO DE CARNES LLANERISMAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03358017 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HENAO CUERVO LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03358018 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
CARTAGENA (BOLIVAR).
 
PINTO TELLEZ JOSE ARIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03358019 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRESCA FRUVER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/03/2014,
BAJO EL No. 03358020 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
B. BAG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03358021 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MSK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03358022 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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MINIMERCADO G Y G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03358023 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ NAVARRO SANDRA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03358024 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FEPCO ZONA FRANCA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03358025 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO TEJOS CLUB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
03358026 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ACOSTA CANTOR OLGA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03358027 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BELTRAN ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03358028 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
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DESARROLLOS Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL
No. 03358029 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA JEOZ & CIA S.A.S. ACTA  No. 10      DEL 19/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03358030 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
CORPORATE REAL ESTATE AND ASSET MANAGEMENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 13/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO
EL No. 03358031 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIENDA LOS PAISAS # 3 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03358032 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAPECO FORMULARIO  No. ______ DEL 21/03/2014,  COLJUEGOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03358033 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CASALLAS SUAREZ LUIS FERNANDO FORMULARIO  No. ______ DEL 21/03/2014,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03358034 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAUTISTA SILVA JANNETH VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03358035 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
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NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ ARANGO LINA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03358036 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CUPON CLUB SAS ACTA  No. 004     DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03358037 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
BAUTISTA RODRIGUEZ JAIRO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03358038 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SILVA VILLALOBOS ANA SOFIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03358039 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA LOS LEONES S.A.S. ACTA  No. 1       DEL 18/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03358040 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
GUERRERO MORENO LAURA JULIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03358041 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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HERNANDEZ DIAZ MISAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03358042 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTERNET JAGUY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03358043 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALVACA Y SAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03358044 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
REVOLUTION CIGARRERIA Y CAFETERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03358045 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL MEZON CRIOLLO DE FUSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03358046 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARRA PACHECO SERGIO GIOVANNI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03358047 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GATES CENTRO DE IDIOMAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03358048 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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INTER DANNAV. NET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03358049 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
4U BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/03/2014,
BAJO EL No. 03358050 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GLOBAL CORE SEGUROS LTDA ACTA  No. 004     DEL 04/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03358051 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
IMPORT RED S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03358052 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
KRAFT FOODS COLOMBIA LTDA ACTA  No. 35      DEL 20/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03358053 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA.
 
TORRES MIRANDA OMAR GABRIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03358054 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA HAI SAS ACTA  No. 008     DEL 04/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03358055 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
DJ A DOMICILIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03358056 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SUAREZ SALAZAR OSCAR YAIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03358057 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASADERO RESTAURANTE LOS TORRES HORNO Y PARRILLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 21/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL
No. 03358058 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MANRIQUE RODRIGUEZ RICARDO DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03358059 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FOTO ALEGRIA BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03358060 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ GALINDO DIANA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03358061 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
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JIMENEZ PORRAS JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03358062 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MICHICAN SAS ACTA  No. 001     DEL 21/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03358063 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA.
 
EL RINCONCITO DE LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03358064 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CARDENAS BARRERA CARMEN LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03358065 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
APOYO LABORAL COLOMBIANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03358066 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESTRATEGIA Y GESTION E&G S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 15/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03358067 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
RAY ENERGY INTERNATIONAL SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03358068 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
SPECIAL COLORS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03358069 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
JEREZ TORRES MYRIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03358070 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GONZALEZ AVELLA CLAUDIA CONSUELO DE LAS MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03358071 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
MORENO MALAMBO DARLY YINETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03358072 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TERRANO INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
03358073 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HIERROS BOGOTA FERRETERIAS & CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
03358074 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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BRICEÑO MONTES ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03358075 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ENTRELINK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03358076 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GLOBAL CORE SAS ACTA  No. 004     DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03358077 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
TECH-INFOTRONICS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03358078 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TECH-INFOTRONICS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03358079 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROCHEL & ROCHELITOS TU BOUTIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03358080 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CABARE SWITE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/03/2014,
BAJO EL No. 03358081 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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OPTIMUS TRANS SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03358082 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
OPTIMUS TRANS SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03358083 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SAENZ PIZA SAMUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03358084 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TURISLUSAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03358085 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TURISLUSAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03358086 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DIMENET COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03358087 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ALZATE GALEANO LUIS JHOWANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03358088 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTILLO USAQUEN PABLO EMILIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03358089 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BRAVO ARTUNDUAGA LUZ MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03358090 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAFRIPRESERIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 14/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03358091
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MIRANDA GUTIERREZ MARIA PAULA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03358092 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUSIC JEANS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/03/2014,
BAJO EL No. 03358093 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PLANO Y DISEÑO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03358094 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA .
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DISDEKO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO
EL No. 03358095 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
ORGANIZACION GREXCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 21/03/2014,
BAJO EL No. 03358096 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PARANTEL S A S CENTRO ACTA  No. 025     DEL 06/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03358097 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA. .
 
AGLAIA CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
03358098 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PROYECTOS Y ESTUDIOS ENERGETICOS Y EMPRESARIALES PETRES S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03358099 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROYECTOS Y ESTUDIOS ENERGETICOS Y EMPRESARIALES PETRES S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03358100 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISEÑO G.R.I.S. MOBILIARIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014,
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BAJO EL No. 03358101 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MUÑOZ CANO SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03358102 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COFFEE DRINK RESTAURANT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 03358103 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OMAESPUMAS CIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03358104 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PETROLISO LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/03/2008,  JUNTA DE
SOCIOS DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03358105
DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE BUCARAMANGA A BOGOTA.
 
DIALTIC SAS ACTA  No. 003     DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03358106 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
GASPAR YANGA EDITORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03358107
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
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GRUPO ORIGEN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03358108 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSULTORIAS ASESORIAS Y ADMNISTRACION EN PROPIEDAD HORIZONTAL Y FINCA RAIZ S
A S ACTA  No. 3       DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03358109 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  .
 
MC INVESTMENTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03358110 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MC INVESTMENTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03358111 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MC INVESTMENTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03358112 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MC INVESTMENTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03358113 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GRUPO EMPRESARIAL ASISTEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
 608
03358114 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NAVSAT COLOMBIA S A S ACTA  No. 8       DEL 18/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03358115 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
AGENCIA QUINTA PAREDES DE MAPHRE COLOMBIA VIDA SEGUROS SA ACTA  No. 145
DEL 13/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO
EL No. 03358116 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA. ACTA
ACLARATORIA..
 
GODIAJ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03358117 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SHAMAR COMPANY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03358118
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CREEAR IDEAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/03/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03358119 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARGESYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03358120 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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GUTIERREZ VERA CESAR AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03358121 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SEGURA RAMIREZ CAMILO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03358122 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
QUIMICOS MULTICLEAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03358123
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AUTOALEMANA S A S ACTA  No. 002     DEL 19/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03358124 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
CALI .
 
GRUPO INGEMANTTO S A S ACTA  No. 007     DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03358125 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
PATIÑO BELTRAN CRISTIAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03358126 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
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CITY WINGS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/03/2014,
BAJO EL No. 03358127 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MADERAS DE LA MONTAÑA ABD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03358128 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
COMERCIALIZADORA CONECTA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No.
03358129 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TECNO ELECTRONICA INDUSTRIAL SAS ACTA  No. 02      DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03358130 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
SHOPPER MARKET S A S ACTA  No. 07      DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03358131 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
TANG & LEON S A S ACTA  No. 002     DEL 01/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 03358132 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
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5.16. LIBRO XVI [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES DE HECHO]
 
Sin Novedad
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5.17. LIBRO XVII [DE LOS FONDOS DE PENSIONES DE JUBILACION E INVALIDEZ]
 
Sin Novedad
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5.18. LIBRO XVIII [DE LOS ACUERDOS DE REESTRUCTURACION ]
 
Sin Novedad
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS
PROFERIDOS EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE REORGANIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN
JUDICIAL.]
 
Sin Novedad
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5.20. LIBRO XX [DE LOS CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL]
 
PACIFIC INFRASTRUCTURE VENTURES INC SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
SINNUM  DEL 14/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 00002009 DEL LIBRO 20. SE ENMIENDA EN SU INTEGRIDAD EL
CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL DE FECHA DE 31 DE ENERO DE 2013 CELEBRADO ENTRE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA, LA FIDUCIARIA BOGOTA S.A. Y OTROS. VER REGISTRO
00001528 DE LIBRO 20..
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5.21. LIBRO XXI [DE LA REPRESENTACION LEGAL DE LAS SUCURSALES DEL BANCO DE LA
REPUBLICA]
 
Sin Novedad
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5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS
ACTIVIDADES DE VENDEDORES DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR]
 
Sin Novedad
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5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
ASOCIACION SEMBRANDO ESPERANZA POR UN BIENESTAR INTEGRAL Y QUE PUEDE TAMBIEN
ACTUAR BAJO LA SIGLA ASEBI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 00235810 DEL
LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO TECNOLOGICO DE SUBA ACTA  No. SIN
NUM DEL 13/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014,
BAJO EL No. 00235811 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE..
 
FUNDACION EL ALCARAVAN ACTA  No. 71      DEL 18/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 00235812 DEL LIBRO I. SE
ACLARA EL REGISTRO 00235721 DEL LIBRO I DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO,
EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE NOMBRÓ JUNTA DIRECTIVA, Y NO COMO SE INDICÓ..
 
FUNDACION LEWIS ALLEN ACTA  No. 001     DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 00235813 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE REVISOR FISCAL,
REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR EJECUTIVO) Y SU SUPLENTE..
 
ASOCIACION DE COMERCIANTES DE LA SABANA DE SANTAFE DE BOGOTA D C ACTA  No. sin
num DEL 21/05/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014,
BAJO EL No. 00235814 DEL LIBRO I. ACLARATORIA:
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SE ACLARA EL REGISTRO 00235131 DEL LIBRO 51 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE
TAMBIÉN SE ELIMINA EL CARGO DE REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION DIATONICA PARA EL DESARROLLO DEL ARTE Y LA CULTURA ACTA  No. 001
DEL 01/03/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014,
BAJO EL No. 00235815 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (DIRECTOR
EJECUTIVO PRINCIPAL Y DIRECTOR EJECUTIVO SUPLENTE), Y REVISOR FISCAL..
 
ASOCIACION DE RECUPERADORES AMBIENTALES NUEVO AMBIENTE ACTA  No. 002     DEL
01/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL
No. 00235816 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN..
 
ASOCIACION DE RECUPERADORES AMBIENTALES NUEVO AMBIENTE ACTA  No. 002     DEL
01/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL
No. 00235817 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA REFORMA PARCIALMENTE LOS
ESTATUTOS.MODIFICA LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y LOS ARTICULOS
11,20 Y OTROS..
 
FUNDACION SOCIAL LICEO BILINGÜE CAMINO A LA VOLUNTAD DE DIOS DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 00235818 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE DISTRIBUIDORES FORD ACOFORD DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 13/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014,
BAJO EL No. 00235819 DEL LIBRO I. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL..
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ASOCIACION CASA DE ESPAÑA QUE TAMBIEN PODRA DENOMINARSE CASA DE ESPAÑA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 00235820 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
ASOCIACION CASA DE ESPAÑA QUE TAMBIEN PODRA DENOMINARSE CASA DE ESPAÑA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 00235821 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
CORPORACION COLOMBIANA DE TEATRO C C T ACTA  No. 46      DEL 15/03/2014,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 00235822
DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL Y LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
FUNDACION ANCIANATO RENACIMIENTO FELIZ FUNDARFEL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 20/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 00235823 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL: DIRECTOR GENERAL.
 
CORPODEFEG ACTA  No. 04      DEL 19/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 00235824 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO Y TRASLADO SU DOMICILIO DE GUACHALA A BOGOTA..
 
FUNDACION PROSEGUR COLOMBIA ACTA  No. 4       DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 00235825 DEL LIBRO
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I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN
LEGAL Y LOS  ARTÍCULOS 10 Y 21. CREA CARGO DE REVISOR FISCAL
 
.
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO DIVINO SALVADOR ACTA  No. 001
DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014,
BAJO EL No. 00235826 DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO DIVINO SALVADOR ACTA  No. 001
DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014,
BAJO EL No. 00235827 DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE)..
 
FUNDACION SALVADME REINA DE FATIMA POR LA GRACIA DE JESUS Y SERA CONOCIDA CON
LA SIGLA FUNDACION SALVADME REINA ACTA  No. 60      DEL 07/03/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 00235828 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIENTE Y VICEPRESIDENTE. VER REGISTRO 00235489.
 
FUNDACION NACER Y VIVIR ACTA  No. 001     DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 00235829 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR
EJECUTIVO..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO SANTA MARIA SIGLA ASOPADRES
COLEGIO SANTA MARIA ACTA  No. 01-13   DEL 14/11/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS
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DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 00235830 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL. INSCRIPCIÓN PARCIAL DE REVISOR
FISCAL SUPLENTE POR FALTA DE ACEPTACIÓN. .
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LAS CULTURAS FUNDEC EN LIQUIDACION ACTA  No.
11      DEL 21/02/2014,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 00235831 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA..
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LAS CULTURAS FUNDEC EN LIQUIDACION ACTA  No.
11      DEL 21/02/2014,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 00235832 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR
PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
FUNDACION TRABAJO COMUN ACTA  No. SIN NUM DEL 19/02/2014,  CONSEJO DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 00235833 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE. ACTA ADICIONAL.  VER
REGISTRO 00234634.
 
FUNDACION JOHANN KEPLER ACTA  No. sin num DEL 21/02/2014,  CONSEJO DIRECTIVO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 00235834 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LOS ARTICULOS 5 Y 6 (OBJETO), 40,41,42 Y 43
(DISOLUCION Y LIQUIDACION) DE LOS ESTATUTOS..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA CORPORACION EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA
LOS ALCAPARROS ACTA  No. 005     DEL 21/03/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 00235835 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
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REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE (PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE)..
 
ASOCIACION MUTUAL TAXI SEGURO DE CONFIANZA PUNTO 81 PUDIENDO USAR LA SIGLA
TAXI D C ACTA  No. SIN NUM DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 00235836 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA Y REPRESENTANTE
LEGAL..
 
ASOCIACION DE DAMAS SALESIANAS CENTRO MAMA MARGARITA SIGLA ADS - CMM ACTA  No.
02      DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 00235837 DEL LIBRO I. LA ASAMBLEA GENERAL NACIONAL
NOMBRA REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (PRESIDENTE NACIONAL Y
VICEPRESIDENTE NACIONAL). ACTA PRINCIPAL VER REGISTRO 00235601..
 
ASOCIACION DE DAMAS SALESIANAS CENTRO MAMA MARGARITA SIGLA ADS - CMM ACTA  No.
28      DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 00235838 DEL LIBRO I. LA ASAMBLEA GENERAL LOCAL NOMBRA
REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (PRESIDENTE LOCAL Y VICEPRESIDENTE
LOCAL. ACTA PRINCIPAL VER REGISTRO 00234177..
 
ASOCIACION DE COMERCIANTES DE GUACHETA ACTA  No. 001     DEL 23/01/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE GUACHETA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO
EL No. 00235839 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO,
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y JUNTA DIRECTIVA. .
 
ASOCIACION DE PROTECTORES DE LA FAUNA COLOMBIANA Y DEL MEDIO AMBIENTE APROFAC
ACTA  No. 033     DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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21/03/2014, BAJO EL No. 00235840 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA..
 
FUNDACION PROSEGUR COLOMBIA ACTA  No. 03      DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 00235841 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
CORPORACION CULTURAL ESTUDIO DE MUSICOTERAPIA ACTA  No. 109     DEL
30/01/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO
EL No. 00235842 DEL LIBRO I. Y ACTA ADICIONAL ACLARATORIA. SE DISUELVE LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
CORPORACION CULTURAL ESTUDIO DE MUSICOTERAPIA ACTA  No. 109     DEL
30/01/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO
EL No. 00235843 DEL LIBRO I. Y ACTA ADICIONAL ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE
LIQUIDADOR..
 
CORPORACION INSTITUTO FRANCESCO PETRARCA ACTA  No. SIN NUM DEL 17/01/2014,
CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 00235844
DEL LIBRO I. LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA MODIFICA SU VIGENCIA. Y MODIFICA EL
ARTICULO 46 LITERAL A DE LOS ESTATUTOS. ANEXA NUEVOS ESTATUTOS..
 
CORPORACION CULTURAL ESTUDIO DE MUSICOTERAPIA ACTA  No. 121     DEL
28/01/2014,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO
EL No. 00235845 DEL LIBRO I. Y ACTA ADICIONAL ACLARATORIA. SE APRUEBA LA
CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
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FUNDACION CIMB ACTA  No. 27      DEL 07/02/2014,  CONSEJO DE FUNDADORES DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 00235846 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO..
 
CORPORACION CULTURAL ARLEQUIN ACTA  No. 010     DEL 11/03/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 00235847 DEL
LIBRO I. Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE ORTIZ DE LA CRUZ LILIANA EN
REEMPLAZO DE MOLINA CARDONA HUGO COMO MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, DE ACUERDO
CON EL ARTÍCULO 28 DE LOS ESTATUTOS..
 
CORPORACION CULTURAL ARLEQUIN ACTA  No. 010     DEL 11/03/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 00235848 DEL
LIBRO I. Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR, DE ACUERDO CON EL
ARTÍCULO 29 DE LOS ESTATUTOS..
 
FUNDACION RESCATES Y VALORES POR LOS DERECHOS HUMANOS ESAL ACTA  No. 012
DEL 15/03/2014,  JUNTA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014,
BAJO EL No. 00235849 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00093588 DIA: 21 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION ARTE
BIBLICO  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00093589 DIA: 21 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
CONSTRUYENDO TIERRA NUEVA PUDIENDO USAR LA SIGLA CTN  DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093590 DIA: 21 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION SOCIAL
EBENEZER COLOMBIA SIGLA FEZERCO  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 152
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093591 DIA: 21 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
MULTIACTIVA CHILISERVIMOS  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093592 DIA: 21 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION CIVICA
BARRANQUILLERA DE BOGOTA ACIBA  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093593 DIA: 21 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
EMPRENDER Y SERVIR  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 00093594 DIA: 21 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
SERVICIOS A PENSIONADOS  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093595 DIA: 21 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
SERVICIOS A PENSIONADOS  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093596 DIA: 21 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO  DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093597 DIA: 21 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: INTEGRACION DE
DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA EN COLOMBIA INTERDECOL  DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093598 DIA: 21 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: INTEGRACION DE
DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA EN COLOMBIA INTERDECOL  DENOMINACION: REGISTRO DE
ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
ASOCIACION DE AYUDA MUTUA Y EDUCATIVA SAME ACTA  No. 507     DEL 16/02/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 00015136
DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA ACLARATORIA.
 
ASOCIACION DE AYUDA MUTUA Y EDUCATIVA SAME ACTA  No. 507     DEL 16/02/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 00015137
DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE. Y ACTAS
ACLARATORIAS. ACTA PRINCIPAL EN REGISTRO 00015136.
 
ASOCIACION DE AYUDA MUTUA Y EDUCATIVA SAME ACTA  No. 507     DEL 16/02/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 00015138
DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. Y ACTA ACLARATORIA. VER
REGISTRO 00015137.
 
COOPERATIVA INTEGRAL DE PRODUCTORES LACTEOS DE MATARREDONDA CON SIGLA
COOPLIMAR ACTA  No. sin num DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE CHOCONTA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 00015139 DEL LIBRO III.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTANTE LEGAL ( GERENTE)..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA UNIVERSAL DE SERVICIOS COOPERATIVOS CUYA SIGLA ES
UNISERCOOP ACTA  No. 55      DEL 04/02/2014,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 00015140 DEL LIBRO III.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE)..
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A & C CONSULTORIA Y AUDITORIA EMPRESARIAL ENTIDAD COOPERATIVA CUYA SIGLA PARA
TODOS LOS EFECTOS LEGALES Y ESTATUTARIOS SERA A&C ENTIDAD COOPERATIVA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 00015141 DEL LIBRO III. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
A & C CONSULTORIA Y AUDITORIA EMPRESARIAL ENTIDAD COOPERATIVA CUYA SIGLA PARA
TODOS LOS EFECTOS LEGALES Y ESTATUTARIOS SERA A&C ENTIDAD COOPERATIVA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 00015142 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION
DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE VENTAS Y SERVICIOS COOMVENSER ACTA  No. 36      DEL
01/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL
No. 00015143 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION..
 
COOPERATIVA GRUPO ESPECIAL DE CONSUMO COOGECAR SIGLA COOGECAR ACTA  No. 003
 DEL 01/03/2014,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014,
BAJO EL No. 00015144 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU
OBJETO (ART. 8), MODIFICA LOS ARTICULOS 59, 60, 71 Y 73 DE LOS ESTATUTOS..
 
COOPERATIVA GRUPO ESPECIAL DE CONSUMO COOGECAR SIGLA COOGECAR ACTA  No. 003
 DEL 01/03/2014,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014,
BAJO EL No. 00015145 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
 
.
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COOPERATIVA GRUPO ESPECIAL DE CONSUMO COOGECAR SIGLA COOGECAR ACTA  No. 003
 DEL 01/03/2014,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/03/2014,
BAJO EL No. 00015146 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES,
PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCCION Y VENTA DEL VESTIDO SIGLA COOVESTIDO
ACTA  No. 63      DEL 23/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 00015147 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA PARCIALMENTE SUS ESTATUTOS.  REFORMA EL LITERAL J Y Q DEL ARTICULO 56
(FUNCIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION), LITERAL K DEL ARTICULO 64
(FACULTADES DEL REP LEGAL) Y LOS ARTICULOS 81 Y 84 DE LOS ESTATUTOS..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCCION Y VENTA DEL VESTIDO SIGLA COOVESTIDO
ACTA  No. 63      DEL 23/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 00015148 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION CONFORME AL ARTICULO 51 DE LOS ESTATUTOS..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCCION Y VENTA DEL VESTIDO SIGLA COOVESTIDO
ACTA  No. 63      DEL 23/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/03/2014, BAJO EL No. 00015149 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISORES
FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
COOPERATIVA DE TRABAJADORES ASOCIADOS DE COMUNICACIONES SAI S ORIENTE CUYA
SIGLA ES SAI S ORIENTE ACTA  No. 002     DEL 19/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE
CHOACHI (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/03/2014, BAJO EL No. 00015150 DEL LIBRO
III. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA
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REFERENCIA..
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5.26. LIBRO IV[DE LAS VEEDURIAS CIUDADANAS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
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5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
